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Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E INFUHREN A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
dont : darunter : 
'CEE 








Klasse 2 Α Ο Μ 
UJIAL GENERAL 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLE OE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX VIVANTS N.D.A 
TOTAL DU GROUPE 
VIANDE OE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPRINS . . . 
VIANDE DE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
VIANOE DE L*ESPECE EQUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
JAMBON,BACON«PORC,SECH.SAL.FUM 
VIANDES,ABATS,SEC.SAL.F.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS * JUS DE VIANDE. . . 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES DE VIANDE. . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
LAIT CONCENTRE LIQ.OU PATEUX. 
LAIT CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME DE LAIT FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE . 
BEURRE 
FROMAGE ET CA I L L E B O T T E . . . . 
OEUFS D*OISEAUX 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C , F R A I S , C O N S . S I M P L 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
PREP.CONSERV.POISSONS ♦ CRUST 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FROMENT ET METEIL 
R U EN P A I L L E OU NON PELE . . 
R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E . . . . . 





CEREALES N D A 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,ALTRES CEREALES 
FLOCONS P E R L E S , P R E P . P E T I T D E J . 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE BISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
INSGESAMT 
RINDER . 




LEBENDE TIERE A . N . G . . . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND Z I E G E N F L E I S C H , F R I S C H 
S C H W E I N E F L E I S C H , F R I S C H . . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON E I N H U F E R N , F R I S C H . 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
F L E I S C H GENIESSB/ABFALL A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SCHINK/SCHWFL.GETR,GESALZ.GER. 
AND.FLE ISCH USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME OER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U . ­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS F L E I S C H , U S W . 
A N D . F L E I S C H Z U B E R E I T . + KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH. . 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND QUARK . . 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
F I S C H , F R I S C H 
F I S C H , E I N F A C H HALTBAR GENACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN . . . . . 
REIS ,AUCH ENTHUELST N . BEARB. 
R E I S , G E S C H L , G L A S , B R U C H R E I S . . 






SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN. . 





ANO.NAHRUNGSMITTEL A .GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les « Divers » non spécifiés par orìgine 
* f Voir notes par produits en Annexe 
1_¿_Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Valeurs - 1000$ - W e r t e Tab. I 
l/VIPORTAT/ONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES. . . . . . . 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TUTAL DU GROUPE . . . . . . 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS. 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
PUMMES DE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NOA. 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMOUL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME OECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CAFE 
EXTRA IT S,ESSENCES,PREP.-CAFE. 
TOTAL DU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRt ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL OU GRUUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TOTAL OU GROUPE . 
POIVRE PIMENTS. . . 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RES1D SIM. 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON. 
UECHETS ALIMENTAIRES ETC,NDA. 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
SAINDUUX,GRAISSE DE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL D£ LA DIVISION . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USW. . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
B A N A N E N , F R I S C H 
AEPFEL.FRISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR QELGEWINNUNG 
ANOERE FRUECHTE,FRISCH A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE . 
FRUECHTE.USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHTEVHALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH. . . 
ANO.GEMUESE U.KUECHENKR,FRISCH 
G E M U E S E / K U E C H E N K R , G E F R O R E N , U S W 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GEMUESE,USW.. 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND. ROHRZUCKER,ROH . . 
R U E B E N - U . R O H R Z U C K E R , R A F F INI ERT 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
A N D . Z U C K E R , S I R U P E . K U N S T H O N I G . 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN,USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAUMASSE. '. 




SUMHE OER GRUPPE . . . . . 
PFEFFER/PIHENT 
ANOERE GEWUERZE 
SUMHE DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUGN.. 
OELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEINESCHMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGAR INE.KUNST SPEISEFETT,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
NAHRUNGSMITTEL ZUBEREIT.A.N.G. 





































































































































































































17 600 6 132 














14 395 2 760 
7 149 3 
41 055 6 326 
2 704 12 385 





































































































2 705 642 885 167 033 
291 1 475 




















































24 576 3 696 
136 482 18 5 24 
93 269 65 
6 237 363 
112 497 26 961 110 317 260 665 22 648 
5 768 1 888 9 682 
2 532 109 44 
8 300 l 997 9 726 
5 614 
7 611 












1} Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*."Voir notes par produits en Annexe 
^Einschließlich der niche nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*:Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E INFUHREN A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
dont : darunter 
MONDE 
W E L T 
CEE 








Klasse 2 A O M 
TOTAL DE LA SECTION 
BOISSONS N.ALC.SAUF JUS FRUITS 
VINS 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX DE VIE LIQUEURS ET PREP. 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TABACS BRUTS ET OECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
PEAUX BOVINS.EQUIDES.SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX. . . 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D*OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX 0«0VINS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D»AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ARACHIOES NON GRILLEES. . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE COTON. 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSES,NDA 
FARIN.DE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES OE CAOUTCHUUC 
TOTAL OU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE OE BOIS 
CHARBON DE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS DE MINE 
POTEAUX.PIEUX.AUT.BOIS BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D»OEUVRE DE CONIFERES. . 
BOIS D'OEUVRE OE NON CONIFERES 
TOTAL OU GROUPE 
LIEGE BRUT ET DECHETS . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DE FIBRES AUT.QUE BOIS. 
SUMME DES TEILES 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U.ZUBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE. 
ZIGARREN UNO STUMPEN. . . . 
ZIGARETTEN 
ANOERE TABAKWAREN . . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
SUMME DES TEILES 





LEDERABFAÉLLE . . . . . . . . 
ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNUESSE 
KOPRA 







SUMME DER GRUPPE . . . . . 
NATURKAUTSCHUK,ROH. . . . . . 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME OER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NAOELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME OER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HULZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
RCHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UNO PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
6983 716 1919 931 630 417 319 245 2451 364 530 777 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
112 
11 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 




2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
2 1 1 
2 1 2 . 0 
2 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
2 2 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 1 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 3 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
242 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
2 4 3 
2 4 4 . 0 
2 4 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 5 
6 
3 4 6 
26 
5 9 
4 3 3 
43 9 














3 1 4 
125 








6 6 7 
2 2 0 
1 2 8 
1 
2 






2 3 0 
12 
53 














3 6 0 
4 6 0 
761 
884 
6 2 1 
4 4 2 
576 
6 3 9 
523 
284 
















2 3 9 
0 9 5 
2 6 6 
989 
9 3 2 
265 
6 7 8 
576 






9 8 1 
6 1 1 





7 9 2 
228 
9 7 2 















































2 2 6 
615 
339 
4 9 1 











4 3 1 





































































2 3 5 
6 










9 3 2 
684 
7 9 1 
543 
0 1 8 
9 5 0 
7 6 4 
605 
9 1 5 





7 6 4 
2 6 4 
028 
2 8 9 
1 




2 4 6 
6 9 7 
088 
6 8 3 
809 
2 7 7 
9 9 4 
5 
9 9 9 
188 
9 3 6 
0 6 0 
5 3 1 
9 3 7 
652 
5 4 8 
4 4 1 
524 
513 
6 1 9 
783 































9 4 1 
9 5 1 
9 9 5 
4 8 8 
155 
807 
3 7 4 
3 3 6 
824 
8 1 9 
205 




2 0 4 
128 
3 0 8 
4 6 4 
772 
7 3 1 
37 
143 





0 6 9 
5 2 8 
2 4 8 
1 1 
2 6 0 





2 8 9 
6 7 6 
. 59 
0 3 4 
17 










2 2 6 






































8 5 3 
0 3 1 
060 
3 4 6 
0 5 8 
1 1 0 
4 5 8 
6 2 6 
97 2 
0 3 2 
7 1 7 
5 6 1 
843 
203 
0 3 9 
120 
964 
4 4 7 
6 0 5 
0 5 2 
0 5 2 
872 
3 7 9 
28B 
0 1 5 
57 
809 
2 9 4 
3 









2 7 β 





7 8 5 
6 5 4 



































4 1 0 
9 7 8 
9 9 4 
1 0 1 
65 
395 
4 6 0 
5 6 1 
555 
7 80 
1 8 1 
278 
4 6 2 
22 
. 3 6 1 
0 3 4 
97 
181 
5 5 5 
3 2 3 
827 
. . 3 
2 1 5 
550 








3 8 7 




6 9 1 
832 
2 6 4 
2 5 8 
4 
. . 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par orìgine 
t'.'Voir notes par produits en Annexe 
1 J__Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
'*: 'Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN :ST 
MONDE 
1) 
W E L T 
darunter : 
CEE 








Klasse 2 AOM 
PATES BOIS CHIM.DISSOLV.GRADES 
PATES SOUDE/SULFATE NON OISSOL 
PATES BISULFITE NON DISSOLVING 
PATES BOIS HI-CHIMIUUES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COCONS DE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DE SOIE,BOURRE,ETC. . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FONO. . . . . 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LAINES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
TOTAL DU GROUPE 
COTON EN MASSE. . 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON NI PEIGN.NI CARO 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
JUTE NON FILE.ETOUPES,DECHETS 
LIN NON FILE,ETOUPES,DECHETS. 
CHANVRE NON FILE,ETOUPE,DECHET 
RAMIE NON FILEE.ETOUPE,DECHET 
SISAL ET SIM.NON FILES.DECHET 
ABACA NON,FILE.ETOUPES,OECHETS 
FIB.TEX.VÊG.NOA.NON FILEES.DEC 
TOTAL OU GROUPE . 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
FRIPERIE.DRILLES.CHIFFONS . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS NATUR.ORIG.ANIM.OU VEG 
NITRATE DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU GROUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
GYPSE.CASTINES,PIERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NON METALLIF. 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAV 1ER 
TOTAL OU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL DU GROUPE 
DIAMANTS I N D U S T R I E L S . . . . . 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUHES ET ASPHALTES NATURELS 
A R G I L E S . A U T . M I NER.REFRACT.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA.CRYOL.SPATH FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET SIM.NDA . 
PROOUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
MINERAIS DE FER,MEME E N R I C H I S 
PYRITES DE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DÛ GROUPE 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
NATRON-UND SULFATZELLSTOFF. . 
SULFITZELLSTOFF 
HALBZELLSTOFF . . . . . . . . 
SUMHE OER GRUPPE . . . . . 
SEIDENRAUPENKOKONS. . . . . . 
ABFAELLE VON SEIOE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O D . C E F . 
F E I N E T ieRHAARE.ROH . . . . . 
ROSSHAAR UND GROBE T IERHAARE. 
R E I S S S P I N N S T . A . W O L L E O D . T I E R H . 
WOLLE U .T IERHAARE,GEKR.OD.GEK. 
KAMMZUGWICKEL/TOPS. . . . . . 
WOLL-UND HAARABFAELLE . . . . 




BAUMWOLLE,GEKREMPELT O D . G E K . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
J U T E . N . V E R S P . / WE R G/ A B F AE L L E . 
F L A C H S , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E . N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S ISAL U.A.AGAVEFASERN N . V E R S P . 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O D . K U E N S T L . S P . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GUANO/NAT,T 1 E R . P F L . O U E N G E M I T T . 
N E U E R L I C H E S NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE.ROH BEH.OO.ZERTEILT 
G I P S S T C I N . G I P S U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
FEUERSTEIN .ZERKLEI N .STE INE ,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME OER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE M I N . S T O F F . A . N . G 
SPEISE-UNO I N O U S T R I E S A L Z . . . 
ASBEST 
•QUARZE. GL IMMER, K R Y O L I T H , FEL OSP 
S C H L A C K E N . Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
EISENERZE.AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENOE . . . 
































































































































4 449 36 828 
6 768 106 987 
5 613 96 311 
80 3 240 











































































































2 06 7 
3 720 
50 481 
616 794 173 126 109 664 
78 580 183 841 
6 402 2 484 



































201 355 345 382 36 079 
10 188 2 339 14 
2 211 2 940 1 
213 754 350 661 36 094 
4 61 642 
15 1 457 
358 
359 
68 012 6 580 
6 4 409 
5 10 122 23 









17 133 1 651 47 













































66 013 144 220 
9 306 563 
120 












ï ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
#:Voir notes par produits en Annexe 
^Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* :Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$ ­ W e r t e 
7 
Tab. I 
IMPORTAT/ONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E INFUHREN A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
FERRAILLES. 
MINER.CONCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES OE NICKEL 
MINER.ET CONCENT.0»ALUMIN1UM. 
MINERAIS ET CONCENT.OE PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES OE ZINC 
MINERAIS ET CONCENTRES D*ETAIN 
MINER.ET CDNCENT.OE MANGANESE 
M1N/C0NC.N0N FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DEChETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PL AT INE.DECHET 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
OS.IVOIRE,SABOTS ET PROD.SIHIL 
AUT.MAT.BRUTES ORIG.ANIMALE . 
TOTAL OU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR ΓΕΙΝΤ/ΤΑΝΝ 
GOMHE LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
GRAIN.SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BUL BES,BOUTURES,PLANTS,ARBRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES DE HOUILLE . . . . 
LIGNITES ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFFIN. 
ESSENCE POUR HOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE SPIRIT 
GASOIL,FUELOIL LÉGER OU DÜMEST 
FUELOIL LOURD.RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE GRAISSAGE.LUBRIFIANTS 
VASELINE OU CIRES MINERALES . 
BRA1.COKES,BITUHES,DERIVES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA 0IV1SION . . . 
GAZ NATUR.AUT.hYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D*USINE 
TOTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL OE LA SECTIUN 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES ORIG.ANIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE . 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
HUILE D»ARACH1DE 
HUILE 0»OLIVE . 
HUILE OE TOURNESOL 
ABF.U.SCHROTT V.EISEN/STAHL . 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTE 
NICKELERZE,KONZ EN TR.U.MATTEN. 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
HANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEDL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUMHE DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
SILBER­U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE TIER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Ζ .FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL.. . 




SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
PFL.SAEFTE.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUHME DES TEILES . . . . . 
STEINKÜHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U.DGL.. . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 





SCHWEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIEROELE,M IN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH.BITUHEN.PETROLKOKS.U.AND. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDGAS.U.A.GASF.KOHLENWASSERST 
INDUSTRIEGASE 
SUMHE DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM. . . . . . 
SUHME DES TEILES 
FETTE UND OELE VON FISCHEN. . 
TIERISCHE OELE U.FETTE A.N.G. 







* 2 8 3 . 1 


















































































































































































338 144 64 793 






















18 728 244 037 
27 338 15 208 
1 146 2 033 
8 150 
96 939 578 775 
38 8 385 
5 855 23 509 



























































































4 362 6 097 
15 607 4 077 
19 969 10 174 
5 509 18 514 
37 155 1 381 









4 534 2 729 
17 316 1 Oll 407 
3 043 19 329 10 384 
1 17 140 104 
606 
1) Y compris les « Divers ¡ι non spécifiés par origine 
* : V o i r notes par produits en Annexe 
1)_Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
lanuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS 
HUILE DE COLZA/NAVETIE/MOUTARU 
HUILES OE COCO/COPRAH . . . . 
HUILES VEGETALES F I X E S NUA. . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES A N I H . O U VEGET.MODIF IEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L I D . . 
C IRES OKIG .ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
HYOROCARB.ET DEK I V.HALOGEN.E TC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS,OXYOES,EPOXYOES,ACETALS 
COMPOSES FONCTION ALDEhYÜE.ETC 
ACIDES DERIVES.HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX.ETC 
COMPOSES A FUNCTIONS AZOTEES. 
COMPOS.ORGANO­MI NER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
OXYG.NITROG.HYCROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES INORG.COMP.OXY.METALLOI 
0 E R I . H A L U . U X Y H A L . S U L F . M E T A L L O I 
OXYDES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES M E T A L . I NOR 
SELS METALL.D»ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NOA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NOA . 
El EMfcNTS CHIMIQUES RAOIOACTIFS 
ISOTOPES D«AUT.ELEMENTS C H I H . 
SELS/AUTRES COMP.DE THOR.URAN. 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS Dt HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O D . O I S T I L L . G O U O R . D E HOUILLE 
COLOR.URGA.SYNT, INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
AUTR.MAI .COL ORANT.LUMINOPHORE S 
PEINTURES ET COMPOS. V I TRI F I AUL 
TUTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
PROVITAMINES ET V ITAMINES . . 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 
WAREN 
R A P S ­ . R U E B ­ , UND SENFUEL . . . 
FETTE PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
T I E R . O D v ^ F L . O E L E M O D I F I Z I E R T . 
T 1 E R . O D . P F L . F E T T E U . U E L E . G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUELKSTAENDE 
WACHSE,Γ 1ER.OD.PFL .URSPRUNGS. 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYOE UND ACÉTALE. . 
VERBIND.M.ALDEHQD.USW.FUNKT ION 
SAEUREN U . H . S . N . N . D E R I V A T E . . 
ESTER O.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERB I N O . M . S T 1 C K S T 0 F F U N K T I 0 N E N 
ORGAN.ANORGAN.VERBINDUNGEN. . 
AND.ORGAN.'CHEN.ERZEUGNISSE. . 
SAUER S T . S T I C K S T . U S W . E D E L G A S E . 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . . 




AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHE M . E R Z E U G N I S S E . A . N . G 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . O . T H O R I U M S . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GASREINIGUNGSMASSE.USW. . . . 
TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE. 
S Y N T . OR G. F Ä R B S T , Ν A T . I N D IGO.US W 
P F L A N Z L . U . T I E R . F A R B S T O F F E . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
FARBEN UNO SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
PROVITAMINE UND V I T A M I N E . . . 
ΝA TUE R L . P F L . O D . S Y N T H . A L K A L O Ï D E 
ψ 
CST 
« 4 2 1 . 7 
4 2 1 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
* 4 2 2 . 9 
422 
42 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
4 3 1 
4 
* 5 1 2 . 1 
5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
5 1 2 . 7 
5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
5 1 2 . ­
5 1 2 
* 5 1 3 . 1 
* 5 1 3 . 2 
5 1 3 . 3 
5 1 3 . 4 
5 1 3 . 5 
5 1 3 . 6 
513 
5 1 4 . 1 
5 1 4 . 2 
5 1 4 . 3 
5 1 4 . 9 
5 1 4 . ­
5 1 4 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 
5 3 1 . 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
532 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 
533 
53 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 4 
MONDE 
1) 
W E L T 
2 4 7 8 
122 4 7 2 
26 3 2 3 
6 8 7 2 0 
2 1 0 5 6 
6 951 
8 6 8 2 
5 7 2 4 3 
188 9 7 5 
311 4 4 7 
2 2 2 8 
6 7 5 6 
17 6 0 3 
5 0 0 2 
3 1 5 8 9 
4 5 5 3 8 5 
1 7 0 282 
1 2 4 168 
19 7 8 7 
3 4 832 
84 508 
10 168 
1 0 6 6 8 4 
108 8 8 0 
1 0 3 7 8 
6 6 9 6 8 7 
1 5 2 9 
5 1 0 3 0 
19 9 8 9 
4 0 2 2 
3 4 2 4 1 
5 0 5 5 5 
161 3 6 6 
1 4 6 1 8 
52 759 
3 7 167 
19 1 3 1 
1 2 3 6 7 5 
16 0 8 0 
4 0 1 3 
2 6 2 6 
2 2 7 1 9 
9 7 7 4 4 7 
5 7 6 5 
2 3 2 
2 0 6 9 6 
26 6 9 3 
1 0 8 3 1 9 
1 2 5 1 
3 2 9 8 
8 2 6 2 
7 1 8 
13 5 2 9 
2 1 0 1 8 
7 0 7 3 
68 552 
9 6 643 
2 1 8 4 9 1 
3 6 865 
3 5 4 3 5 
15 6 0 7 
Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
CEE 
E W G 
1 4 6 3 
11 309 
1 2 0 2 





17 0 8 2 
28 3 9 1 
1 546 
3 379 
12 4 3 1 
4 1 8 
17 774 
6 6 134 
45 7 5 3 
58 2 5 3 
11 826 
2 0 501 
51 8 5 7 
4 9 3 2 
4 2 721 
4 9 0 5 2 
5 7 6 1 
2 9 0 6 5 6 
8 1 2 
24 602 
15 643 
3 2 9 6 
2 2 6 4 3 
2 6 8 4 0 
93 836 
10 3 9 5 
37 0 9 9 
19 3 9 3 





1 1 2 5 
4 5 8 0 0 4 
2 705 
54 
8 8 3 6 
I l 595 
4 7 828 
4 5 9 
2 542 
1 557 
5 0 4 
5 0 6 2 
12 333 
4 4 6 1 
46 6 6 2 
63 4 5 6 
1 1 6 346 
12 0 5 7 
12 2 2 1 
5 523 
Tab. 1 
dont : darunter : 
AELE 
EFTA 








1 1 1 6 
3 2 2 5 
3 9 9 
3 0 4 9 
2 0 9 4 
192 
5 7 3 4 
19 1 3 3 
11 9 4 6 
13 6 3 9 
1 8 9 7 
3 9 8 1 
12 0 8 2 
3 6 7 6 
16 7 1 0 
3 4 7 0 4 
1 9 7 0 
100 6 0 5 
103 
6 8 7 4 
2 0 4 5 
1 4 1 
4 8 7 9 
5 5 9 1 
19 6 3 3 
1 7 6 6 
4 8 2 7 
3 8 2 3 
3 9 4 9 
14 3 6 5 
7 7 5 4 
1 193 
8 2 2 
9 7 6 9 
1 4 4 3 7 2 
1 7 1 3 
168 
1 5 1 6 
3 3 9 7 
5 1 4 1 2 
393 
5 0 6 
128 
2 0 4 
1 2 3 1 
6 0 5 0 
I 7 7 0 
12 5 9 6 
2 0 4 1 6 
7 3 0 5 9 
17 0 2 5 







24 8 9 4 
715 
2 0 0 
58 
. 17 
1 9 8 3 
2 9 7 3 
27 8 6 7 
2 7 6 
1 5 7 
1 9 3 5 
116 
2 4 8 4 
73 0 1 5 
87 6 7 4 
4 0 9 5 8 
5 5 0 7 
3 9 1 6 
14 2 0 8 
1 4 9 0 
3 0 9 6 7 
18 9 7 0 
2 2 3 9 
2 0 5 9 2 9 
4 6 4 
12 4 0 2 
l 79 3 
2 9 3 
9 7 3 
6 8 1 8 
2 2 7 4 3 
7 4 8 
3 7 8 4 
12 177 
6 0 3 2 
22 7 4 1 
6 9 1 8 
2 652 
1 2 4 8 
10 8 1 8 
2 6 2 2 3 1 
4 6 
. 3 8 8 1 
3 92 7 
4 9 7 0 
16 




1 8 4 0 
832 
8 6 7 9 
11 3 5 1 
16 7 1 4 
4 9 8 3 
12 95 0 




4 0 8 2 0 
24 3 0 5 
66 2 2 0 
12 4 1 8 
4 2 0 4 
8 2 4 6 
5 0 2 4 9 
165 6 4 2 




3 8 2 3 
4 160 
2 3 0 5 1 7 
6 3 5 
2 5 0 9 
189 
2 1ST 
1 8 4 3 
9 
5 1 2 5 
1 6 0 5 
5 
14 0 7 7 
2 
1 2 2 0 
­­1 9 1 6 
8 0 9 6 
1 1 2 3 4 
17 
710 
1 6 4 
173 





2 6 5 1 6 
. 2 5 1 










5 8 1 0 
33 
83 
1 2 8 8 
A O M 
. 
ID 8 9 5 
36 7 2 4 
92 
3 9 8 1 
. 4 7 4 6 1 






4 1 1 
9» 5 7 5 
14 
1 2 2 
185 
11 
3 3 7 
2 
­­2 
3 4 0 
. 
­1 9 ! 










3 7 8 
J^ Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
#."Vo/r noies par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Va leurs - 1 0 0 0 $ - W e r t e 
9 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E INFUHREN A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 AOM 
HORMONES 
HETEROSI D.GLANDES.SERUM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
COLIS POSTAUX . . . . . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 
PRODUITS AROMATIQUES ARTIF.ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
PARFUMERIE ET PROO.DE BEAUTE. 
COLIS POSTAUX 
SAVONS. . . . . . . 
PREP.PR LESSIVE,PROD.TENS.ACT 
PAT.POUDR.RECURER.CI RAGES,ETC 
COLIS POSTAUX . . . . . . . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS AZOTES CHIMIQUES. . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIN.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NOA 
TOTAL DU GROUPE . 
POUDRES PROPULSI VES.EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPE . 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CHIM.DE LA CELLULOSE. 
M A T I t R E S PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
AMI DONS,AHYLACE.ALBUMI N.COLLE 
PROD.CHIM.BASE R E S I N . E T BOIS 
AUT PROO.DES INDUST.CHIM.ORGAN 
PROO.DES INDUSTRIES C H I H . N O A . 
TOTAL DU GROUPE . 
TOTAL OE LA SECTION . . 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES C U I R S . . . . . . . . . 
C O L I S POSTAUX . . . . . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES OE SELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DEMI -PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES.CHAMBR.A A IR ETC 
ART.D»HYGIENE CAOUIC.NON DURCI 
COURROIES. DE TRANSMI .EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NOA 
CCL IS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
NATUERL.OD.SYNTHET,HORMONE. . 




SUMME DER GRUPPE 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I D E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH-UNTJ SCHOENHEITSMITTEL . 
POSTPAKETE . . . . . . . . . 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. . 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
POSTPAKETE 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
STICKSTOFFOUENGEMITTEL. . . . 
PHOSPHOROUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL. . 
OUENGENITTEL A.N.G. . . . . . 




JAGO-UNO SPORTMUNITION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSAT IONSERZEUGNISSE.USW. 
POL YMER I SAT IONSER ZEUGNI SSE,USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.OGL.A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 





SUMME OER GRUPPE . . . . · . 
SUMME DES TEILES 
KUNSTLsEUER AUF LEOERBASIS . . 
KALBLEDER . . . . 
RINDLEDER.ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEOER 
POSTPAKETE 
SUMHE DER GRUPPE . . . . . 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW. . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUISCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
POSTPAKETE 
SUHHE DER GRUPPE 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
5 4 1 . -
541. 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
5 5 1 . -
551 
5 5 3 . 0 



































































































































































































2 044 ft 
1 411 
6 516 
















6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 
6 1 1 . -
6 1 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
612 
6 1 3 . 0 
6 1 
6 2 1 . 0 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
6 2 9 . 4 
6 2 9 . 9 
6 2 9 . -











2 2 3 
6 4 





3 7 6 
2 9 1 
8 2 6 
868 
. 3 6 1 
3 9 2 






























4 6 6 
879 
204 
. 7 33 
403 
2 75 
4 1 4 
2 8 9 
3 8 1 
173 
287 
8 6 1 
0 8 3 
327 


















1 6 1 
8 3 0 
9 8 1 
. 075 
8 2 4 
1 0 7 
167 
2 9 4 
392 
5 5 6 
0 2 3 
8 9 9 
6 1 2 
6 5 5 
3 2 6 
8 7 1 











3 4 1 
6 3 2 
877 





2 3 4 
02 0 
125 
9 1 9 
5 1 7 
6 0 5 
042 
2 6 3 











2 5 3 
8 2 7 
59 7 
. 6 8 8 
. 
19 
3 2 6 
9 5 0 
295 
483 
4 6 6 
6 1 4 
0 6 4 
3 
2 
3 1 » 




. 4 0 8 
. . 1 
1 
1 




. . loo 
IJ Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*."Voir notes par produits en Annexe 
1J_EinschJießlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
#:'Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs ­ I000 $ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
TOIAL DE LA CIVISION 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET ARTIFICIELS 
AUTRES BOIS TRAVAILLES. . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CAISSES ET EMBALLAGES SIMIL.. 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCT1 
ART HANUF.EN BOIS USAGE OOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BUIS NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TUTAL DE LA CIVISION . . . 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN ROUL.ÜU FEUILL 
TOTAL DU GROUPE 
SACS,BOITES,ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS.CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SOIE MOULINEE,FILS DE SOIE. . 
FILS DE LAINE ET OE POILS . . 
FILS COTON tCRUS.NON VENTE DET 
FILS COT.BLANCHIS,TEINTS,MERCE 
FILS OE LIN CHANVRE ET RAMIE. 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES . 
FILS OE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN FIBRES OE VERRE . . . 
AUTRES FILS NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
TISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TISSUS DE SOIE. . 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
TIS.L1N/CHANV/RAHIE.SF VELOURS 
TISSUS OE JUTE,SAUF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIFICIELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE N.ELASTI 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE . . 
TISSUS NDA 
CULIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TULL E S,DENTELLES,BRODER IE S,ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES,CORDAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,HECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET SIMILAI 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETES HULZ UND KUNSTHOLZ 
ANU.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
SUHME DER GRUPPE 
KISTEN,VERPACK.MITTEL AUS HOLZ 
BOETTCHERWAREN 
BAUTISCHLER­ZIMMERMANNSARBE IT 
BfcARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAKEN AUS HOLZ A.N.G.. 
SUHME OER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KURK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZblTUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HULZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UNO BUETTENPAPPE 
AND.PAPIER.PAPPE.ROLLEN/BOGEN 




WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS WULLE UNO TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEI CHT.USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAHIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAEU.FASERN 
GARNE A KUENSTL SPI NNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN. . . . . 
ANDERE GARNE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME OER GRUPPE . . . . ; 
BAUMWOLLGEWEBE,ROH N.MERZ.. . 
BAUMWOLLGEWEBE.GEBLEICHT,USW. 
POSTPAKETE 
SUHME DER GRUPPE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE OD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
T U E L L , S P I T Z E N , B A E N D E R , U S W . . . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
F I L Z E UND FILZWAREN 
GEWEBE/F ILZE KAUTSCHUTIERT.USW 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. . . . 
SEILERWAREN 
HUTSTUMPEN. . . . 
WAT T E,DOCHT E ,USW.A .SP INNS TD FF 
SPEZIALERZEUGN.A .SP INNSTOFF EN 
POSTPAKETE 
SUMME OER GRUPPE 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . β 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
6 3 2 . 8 
6 3 2 
6 3 3 . 0 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 . ­
6 4 2 























































































































5 088 14 278 































































































































































































































ï ) Y compris ies « Divers » non spécifiés par origine 
&:'Voir notes par produits en Annexe 
^E insch l i eß l i ch der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : S i e h e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Va leu rs ­ 1000$ ­ W e r t e 
II 
Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E INFUHREN A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
SACS ET SACHETS D*EMBALLAGE . 
B A C H E S , V O I L E S , T E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
TOTAL DU GROUPE . 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS S I M . 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONF 
AUTRES T A P I S . T I S S U S KELIM . . 
TAPISSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYORAULIQUES 
OUVRA.EN P .DE TAILLE ET CONSTR 
OUVR.AHIANTEC1HENT ETC.PR BATI 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
BRIQUES,P IECES D.CONSTR.REFRAC 
B R I Q . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
MEULES,P.A A IGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I S S U / P A P . E T C 
MICA TRAVAILLE.OUVRAG.EN MICA 
LAINES M I N , M A T . M I N ISOLANT.NOA 
OUVR.EN PLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NDA 
TOTAL OU GROUPE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D 'OPTIQUE ET OE LUNETTER 
VERRE A VITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S . E T C . A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES DE SECURITE . 
MIROIRS EN VERRE. . . . . . . 
VERRE NDA 
TOTAL DU GROUPE * 
BOUTEILLES,FLACON S.AUT.EHBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
i R T . D E MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.DE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
S T A T U E T T E S . O B J . F A N T A I S I E E T C . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PERLES F I N E S 
DIAMANTS,SAUF OIAMANTS I N D U S T . 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 





AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOHS.BILLET TES,BRAH.LARGETS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL DU GROUPE 
F I L MACHINE 
BARRES 
P R O F I . 8 0 M H PL .PALPLAN­AC.COM. 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U .ZELTE 
SCHLAF­UNO REISEOECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 





FLECHTSTOFFE. . . . . . . . . 
SUHME DER GRUPPE 
SUHME ­O'ES ABSCHNITTS . . . 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UNO BAUTEILE 
HAUERZIEGEL USW.A .KERAH.STOFF . 
SUHME OER GRUPPE 
M U E H L , S C H L E I F , P O L I E R S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , S C H L E I F P A P I E R . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMHERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN. ISOL I ERM 
WAREN Α .G IPS /ZEMENT/KOHLE,USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN.USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS.UNBEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,FLACHGLAS. 
S TEI NE,DACH ZI E G E L , U . A N D . G L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMHE DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PORZELL. 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAH.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMHE OER GRUPPE 
ECHTE PERLEN 




SUHHE DER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANOERES ROHEISEN. . . . . . . 
EISEN­U.STAHLPULVER.STSCHWAMM 
FERROMANGAN . 
ANOERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME OER GRUPPE 
ROHLUPPEN,ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE.INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL.BRAMMEN.U.PL AT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME OER GRUPPE 
WALZDRAHT 

























































































































































































































































25 . 20 
36 851 32 906 585 
129 326 106 924 12 034 
262 170 128 504 68 162 







243 10 449 
253 183 
234 305 
2 664 10 298 




































































































































1) Y compris ies « Divers » non spécifiés par origine 
*:'Voir notes par produits en Annexe 
^Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*:'Slehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
PROFIL.MOINS DE 80 MM­AC.COM. 
TOTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MH NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
TOL.INF.3 MM REVET.SAUF ETAH. 
TOTAL DU GROUPE . 
FEUILLARDS 
RAILS 
TRAVERSES,AUT .ELEH.VOIES FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
F I L S FER/ACIER SF F I L MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . E T C 
COND.FORCEES AC. INST.HYDROELEC 
ACCES S.TUYAUTE RIE.RACCOROS,ETC 
TOTAL OU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT MI­OUVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT H I ­ D U V R E . P L A Q U E . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET HATTES 
CUIVRE ET SES ALLI AGES.OUVRES 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
NICKEL BRUT SF OECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES A L L I AGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLIAGES.OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALL IAGES.OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
Z I N C BRUT SAUF DECHETS. . . . 
Z INC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
E T A I N BRUT SAUF OECHEIS . . . 
E T A I N ET SES ALL IAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUH ET ALLIAGES . 
MAGNESIUH ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE,HOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COHH.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U M I N I U M . . 
OUVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS DE 3 0 0 L I T 
FUTS,TAMBOURS,BIOONS ET S I M I L Ä 
R E C I P . P R GAZ COMPR.OU L I Q U E F . 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET S I M . M E T A L L . 
RUNCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
PROFILE UNTER 8 0 H H . . . . . . 
SUHHE DER GRUPPE 
BRE1TFLACHSIAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N I . 3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE. . . . . . . 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 




SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
ORUCKROHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRFORH­U.VERB INDUNGSSTUECKE 
SUHHE DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS E ISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL,ROH 
SUHHE DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
S ILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
P L A T I N U .PLATTIER,UNBEARB.HALB 
POSTPAKETE 
SUHME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFF IN IEREN USW. . 
KUPFER U .LEGIERUNGEN,VERARB. . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
N ICKEL.ROH 
NICKEL U .LEGIERUNGEN.VERARB. . 
SUHHE DER GRUPPE 
ALUMINIUM,ROH . 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
B L E I , R O H 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME OER GRUPPE . . . . : 
ZINK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Ζ INN,ROH 
ZINN U.LEGIERUNGEN.VERARBEITET 
SUMHE DER GRUPPE . . . . . 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
HAGNESIUH UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBOAEN UNO TANTAL. 
AND.UNEDLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUHHE DES ABSCHNITTS 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUHME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.300 L.. . . 
E AESSER,TROMMELN USW. . . . . 
ORUCKBEH.F.VEROICHT.VERFL.GASE 
SUHME DER GRUPPE 

























































































































150 326 55 240 
1 940 555 
2 669 379 
595 223 
5 204 1 157 












































































































































471 199 ISO 
2 846 
















































53 392 9 976 
5 129 2 273 
30 13 






































Í ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
«.'•Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
#:Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Valeurs - 1000$ - W e r t e Tab. 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E INFUHREN A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
TOILES M E T A L L , G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S D*UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIE ,V ISSERIE 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
OUTILS AGRlCOLES/FORESr .A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS . . . 
COLIS POSTAUX 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES OE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOHEST 
TOTAL DU GROUPE 
SERRUR.GARNITU,FERRURES ET SIM 
COF.FORTS.COFFRETS SUR.ET S I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES.GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FERMOIRS PR VETEHENTS 
RESSORTS ET LAHES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N O N . S P E C I F I E S EN MET.COH 
COLIS POSTAUX . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
APPAR.AUXIL .CHAUD1ER.A VAPEUR 
HACH.A VAP.LCCOMOB.TURBI .A VAP 
M U T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION. 
AUTRES HOTEURS A TURBINE, 
REACTEURS NUCLEAIRES. . 
MACHINÉS MOTRICES NOA . 
TOTAL OU GROUPE . . . 
MACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEHl-REHURQUES 
AUT.HACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COHPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I H I L . 
HACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.MACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES-OUTILS PR.TRAV.HETAUX 
HACHINES POUR LA HETALLURGIE. 
TUTAL DU GROUPE 
HACHINES PR INOUSTRIE TEXTILE 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL DU GROUPE 
HACHINES PR FABRICATION PAPIER 
MACH/APP. IMPKIH ,BROCH,REL IURE 
H A C H . I N D U S T . A L I H E N T A I R E S . . . 
HACH.EXCAVATION,TERRASSEHENT. 
HACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
HACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
PÛHPES CENTRIFUGES,SF ECREHEU. 
HACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US.OOMEST. 
MACHINES-OUTILS ET OUTILS NDA 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
METALLGEWEBE,GITT ER,GEFLECHTE 
STRECKBLECH 
SUMHE DER GRUPPE 
STIFTE,NAEGEL,KRAMP E N , U . D G L . . 
SCHRAUBEN UND N I E T E N . . . . . 




SUHME DER GRUPPE 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE . . 
POSTPAKETE 
NICHTELEKTR.KOCH-U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS HETALL . 
ANDERE METALLHAREN F.HAUSHALT 













I L E A . E I S E N / S T A H L . 
R U S W . A . E I S E N / S T A H L 
UND VERSCHLUESSE. 
FEDERBLAETTER. . . 
HETALLWAREN A . N . G . 
AREN A.UNEDL.METALL 
GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS 
SUMME DES T E I L E S 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAHPFKESSEL 





KRAFTHASCHINEN A . N . G 





ANDERE MASCHINEN U.APP.F .LANDW 




ANDERE BUEROHASCHINEN U . T E I L E 
POSTPAKETE 
SUHME DER GRUPPE 
WERKZEUGHASCH.Z.BEARB.V.HETALL 
HASCHINEN F .HETALLURG.BETRIEBE 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
HASCH.Z .BEARB.V .HAEUTEN/FELLEN 
NAEHMASCH.U.NAEHHASCH-NAOELN. 
SUMME DER GRUPPE 
HASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
HASCH.U.APP.Z .DRUCK EN/B I N D E N . 
HASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTR 
HASCH.F .ERDARBEITEN U.BERGBAU 
H A S C H . Z . B E A R B . V . M I N . S T O F F / G L A S 
SUMHE OER GRUPPE 
H A S C H / A P P . Z . H E I ZEN.U.KAELTEERZ 
PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z .HEBEN/FOERO 
N E L E K T R . H A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGHASCH.WERKZEUGE,A.N.G. 
NELEKTR.HASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 4 
6 9 3 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
694· 
6 9 5 . 1 
* 6 9 5 . 2 
6 9 5 . -
695 
6 9 6 . 0 
6 9 6 . -
6 9 7 . 1 
« 6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
6 9 7 
6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
6 9 8 . 8 
* 6 9 8 . 9 
6 9 8 . -
6 9 8 
69 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 







7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
712 
7 14 .1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 . -
714 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 
715 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
717 
7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
































































































































































































367 104 180 994 72 010 






























































































































































1) Y compris ¡es <t Divers » non spécifiés par origine 
«."Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
«iSiehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Jìnuar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Valeurs - 1000$ - Werte Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
ROULEHENTS DE TOUS GENRES . . 
HACH/APP,ENGINS MECANIQUES.NDA 
PART/ACCESS.OE MACHINES NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
GENERATRI C .HOT,TRANSFORH,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL DU GROUPE 
F I L S , C A B L E S , E T C - I S O L E S PR ELEC 
ISOLAT E URS, l ' I E C. I SDL, TUB. I S CIL. 
TOTAL DU GROUPE . 
APP.RECEPT.DE T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O , R A D I O PHONOS 
AUT.APP.PR TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES. 
APPAREILS D*ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET R A D I A T . R A D I O A C T I V 
TOTAL DU GROUPE . 
P I L E S ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP,TUB.ELECTRON/CATHOOI .ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.HESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL DU GROUPE . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
LOCOHOTIVES A VAPEUR 
LOCOHOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOHOTIVES. 
AUTOHÜTOTRIC,DRAISINES A HOTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS.ET S I H 
WAGONS HARCHANO.WAG OE SERVICE 
PART.DE V E H I C . P R VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTOMOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI-REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOHOB.ROUTIERS 
HOTOCYCLES.VELOCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GROUPE 
VELOCIPEDES ET S I M I L / P A R T I E S . 
REMORQUES ET V E H I C . R O U T I E . N D A 
FAUTEUILS ET S IM .AV .PROPULS ION 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS.PARTIES D»AERONEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE 
BATEAUX NAVIG.MARIT.ET INTER. 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
EVIERS,LAVAS,BAIGNOIR-EN CERAM 
ART.HYG.EN FON TE.FER,AClER. . 
WAELZLAGER 
MASCH/APP.U.HECH.GERAETE A.N.G 
TEILE U.ZUBEHOER V.MASCH.A.N.G 
SUHHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
G ENERATOREN,MOTOREN,UMFORMER. 
GER.Z.SCHL/OEFF.V.EL.STROHKR. 
SUMME DER GRUPPE 
ISOL.DRAEHTE/KABEL U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER . . . . . . 
RUNDFUNKEHPFAENGER 
A N D . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S . 
SUHHE DER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
ELEKTROHEDIZ IN ISCHE APPARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUHME DER GRUPPE . . . . . 




EL .APP.Z .MESSEN/KONTROLL 1EREN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
ANO.EL .HASCHINEN UND APPARATE 
SUHHE DER GRUPPE . . . . . 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
DAHPFLOKOHOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UNO MOTORDRAISINEN 
PERSONE NW AG EN,GCPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 




KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN;. 
SATTELZUGHASCHINEN 
FAHRGSSTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGEST.M.MOT.F .OMNI BUSSE/LKW 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEOER 
SUHHE DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UNO T E I L E 
ANHAENGER S T R A S S E N F A H R Z . A . N . G . 
FAHRSTUEHLE.HECHAN.FAHRZEUGE. 
SUHHE DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L O N E , - T E I L E . . 
SUMHE DER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE . . . . . . . . 
SEE-UND BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TE ILES 
HEIZKESSEL-KOERPER.LUFTHZOEFEN 
AUSGUESSE.WASCHB.USW.A.KER.ST. 
S A N I T A E R . U . H Y G . A R T K L . A . E . O D . S T 
7 1 9 . 7 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 
7 1 9 
71 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
722 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
723 
« 7 2 4 . 1 

















7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 












7 3 3 . 1 
7 3 3 . 3 




































128 167 44 788 
131 771 47 284 
259 938 92 072 
47 075 7 984 
12 243 3 550 
59 318 11 534 
16 827 476 
101 439 10 416 
211 562 38 496 
329 828 49 388 




















































































































































































2152 311 1482 783 331 696 
















































































1) Y compris les t! Divers » non spécifiés par origine 
«."Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
«i'Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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15 
T a b . I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT D E : / E W G E I N F U H R E N A U S : 




dont : d a r u n t e r : 
CEE 
E W G 
AELE 
E F T A 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Ciasse 2 
K lasse 2 A O M 
APPAREILS Ü»ECLAIRAGE 
TOTAL DU GROUPE . . 
H E U B L . S O H H I E R S , L I T E R I E ET S1M 
ARTI .VOYAGE,SACS A H A I N ET SIM 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BUNNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BUNNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART .HABILLEHENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES OE COIFFURES 
V tTEM.GANTS,ACCfcSS­EN CAOUTCH 
C O L I S POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
FOURRURES SF ART.CHAPELLERΙ E . 
COLIS POSTAUX . . . . . . . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S I M,MONTURE S . . . 
J U M E L L E S . M I C R U S C . A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
A P P / H A T E R I E L PHÚTOCINEMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P I E C . O E T . N D A 
INS T.SC IEN Τ/HE SURE/CONTROL,ETC 
C O L I S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PROU.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES PUUR PHOTO 
C O L I S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
F I L M S C I N E M A , I H P R E S . E T DEVELOP 
MONTRES DE P E T I T VOLUME . . . 
HORLOGtS DE GROS VOLUHE . . . 
CGL1S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA O I V I S I O N 
PHCNGS,APPAR.D*ENREGISTREHENT 
O I S Q , B A N D E S , E T C ­ P R ENREGISTR. 
PIANOS ET A U T . I N S T R U H . A CORDÉ 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA. . 
PART/ACCESS.D«INSTRUM.Dfc HUSIQ 
C U L I S POSTAOX 
TOTAL DU GROUPE 
L I V R E S ET BROCHORES I M P R I M E S . 
JOURNAUX,PERIODIQUES, IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
O U V . I H P R I M . S U R PAP IER /CART .NDA 
COLIS POSTAUX 
TUTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX 0»ENFANTS . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT,S .ARMÉS ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS FORAI N E S , C I R Q . E T C 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPÉ 
ARTICLES CE BUREAU EN METAL . 
BFLEUCHTUNGSKUERPER 
SUMHE DER GRUPPE . . . . . 
HOEBEL 
R E I SEAR T I KEL ,TAESCHNERW,U.DGL . 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG Δ . S P I N N S T . N . G E W I R K T 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . L E D E R USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A .GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
B E K L E I D . U S W . A . W E ICHKAUTSCHUK. 
POSTPAKETE 
SUMHE OER GRUPPE 
PELZWAREN 
POSTPAKETE 




BRILLENFASSUNGEN UND BRILLEN. 
FERNGLAESER .MIKROSKOPE U.AND. 
PHOTOAPPARATE U.BLITZLICHTGERT 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGEKAETE . 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U.TEILE . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE.USW. 
POSTPAKETE 




SUMHE OER GRUPPE . . . . . 




SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TONAUFNAHHE­U.WIEDERGABEGERAET 
TONTRAÉGER F.AUFN/WIEDERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE SAITENINSTR. 
MUSIKINSTRUMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIKINSTRUM. 
POSTPAKETE 




BILDER UND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST. . 
K INDERSPIELZEUG UND S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAUSTELLE RUNT ERNEHMEN,ZIRKUS 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS M E T A L L . . . . 
8 1 2 . 4 
812 
831.0 
8 3 1 . ­
8 4 1 . 1 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
8 4 1 . ­
8 4 1 
8 4 2 . 0 
8 4 2 . ­
851.0 



























































































28 448 5 689 
75 299 26 573 
121 561 29 332 



































































































2 476 2 4SI 
3 964 2 487 
2 009 1 238 

















































































































f ) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*.'" Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
16 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
IMPORTATIONS DE LA CEE VENANT DE: / E W G E I N F U H R E N A U S : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 








Klasse 2 AOM 
STYLUS,PLUHES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D*ART ET ANTIQUITES. . 
COLIS POSTAUX 
BIJOOT.JOAILL.CR ARG.PLATINE. 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE . . . 
COLIS POSTAUX . . 
TUTAL DU GROUPÉ 
ART.OE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE. 




ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE . 
TOTAL DE LA 0IV1SI0N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
FUELLHALTER,FEDERN,BLE IST,USW. 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUHHE OER GRUPPE 









SCHIRME,STOECKE,USW.TEILE . . 
KURZWAREN,Τ Ol LETTARTI KEL,USW. 
SCHWERHOÉRIGENGERAEΤ,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMHE DER GRUPPE 




















7 2 34 
34 237 
























































8 52 2 
TOTAL DE LA SECTION 
SUMHE DES TEILES 
SUHME DES TEILES 
819 007 443 605 154 293 






















954 612 458 075 191 191 382 972 39 137 3 876 
JI Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
«.'Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
# :S iehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 































































































































































































































































. . 1 1
CAPRINS 














































































. . ', 
392 
34 
. . . 035 
8 









































. . . • 
, . . . 7 














































































































































. . 133 
52 










































































































































































M O N D E 





















H 0 N 0 E 






















H 0 N D E 


















M O N D E 




















































































































































































































































































































. . 5 
. . a 
a 











V A L E U R 











































831 25 025 
13 
81 1 6 829 
8 6B0 
449 
212 5 760 
556 176 
549 6 068 
24 3 743 
753 8 538 











264 123 913 
777 41 200 
672 46 342 
331 
5 933 











107 2 122 
98 39 
120 

























































1 875 . 25 
1 778 
82 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
18 





















































































































































750 655 28 206 
1 18 










































































































41 i; 26i 12; 
4 1 
ιοί 70t 84 ( 
79Í 45' 








59. t 2B< 07; 
TONNE 
Belg. - Lux Nederlanc 




515 1 033 394 309 
7 5 
14 33 
ΐ 2 . . 3 695 792 1 974 2 057 277 58 738 
9 03 3 78 1 65' 1 07 
3 58 
ANIMAUX VIVANTS N LEEENDE 1 
1 li ! 
li 
3' 





























632 35­50' 16t 
911 
5 
106 . . . . . . 1 7 
a 
6 * 
8 346 1 799 
712 1 005 
r 95 634 
858 461 
1 6 . . > 6 672 
[ι A 
























) > 1 
C H , F R I 

















































) 52 913 
) 134 
2 335 
> . 1 736 
. 1 6 932 
160 
204 












































































21 Bl 13 14 
379 













































































































































































M O N D E 










































M O N D E 











































H 0 Ν D E 






















































































































































































































































































. . . . . a 
1 152 
4 
. . 69 
. . . . 49 
. . 






































































































1 59 5 
12 245 
2 92 
19 926 77 
TSI 676 









































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


































































































































































































































. . • 
QUANTI TÉ 




















. . • 




































































































































































































. . 135 






, . . . . . . . 163 


















. , 20 
EQUINE 



















































































































































































































































































































H 0 Ν D E 



































M O N D E 


























M O N D E 






















































































































































































































































































. . . 375 
1000 D O L L A R S 















































. . , . . . , . 141 









































































































































. . 140 
22 

































. . . 138 















































































































. . . 14 
, 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
20 










0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0037 0039 0057 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0377 0410 0417 0579 0597 0598 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
CST 
0001 0003 0037 0057 0079 0087 0088 0089 0097 0410 0417 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0016 
0017 0037 0039 
0048 0057 0068 0077 0079 
0088 0089 
0097 0157 0168 0410 0598 0669 0708 0778 0789 0817 0827 




M E N G E N 
EWG­CEE 
354 
38 24 463 
53 




2 708 13 066 940 48 647 1 119 759 14 267 26 54 1 131 113 3 726 420 262 523 237 1 19 58 217 
1 115 498 1 341 8 598 1 330 1 373 





44 43 32 73 5 107 
12 32 1 458 37 27 





181 726 542 1 820 
611 1 229 1 298 306 476 14 71 3 656 798 326 
22 Si 25 255 1 207 24 1 17 444 1 375 301 1 282 
17 245 1 485 8 97i 4 359 1 452 
5Í 5 332 
012.10 







































4 1 1 
56 10 34 4 5 
5 
FOIES 
352 721 843 48 397 564 194 303 15 15 131 
816 396 203 528 237 1 1 9 019 
641 1 15 878 089 085 312 













. . . 
794 
11 8 
439 3 12 
593 






19 22 5 78 












157 168 143 396 




9 56 25 2 935 






















II 12C 2( 121 
" 
572 






















792 406 24 4 18 
343 
















42 54 39 9 
24 


























. 1 220 553 739 11 
1Ô 
555 
453 9 355 656 1 
634 




44 43 13 51 
26 
6 4 224 äS 
574 
173 310 












18 3 3 364 99 932 
67a 


















0002 134 0004 0005 4 0018 12 0028 104 0031 0039 28 0077 0078 10 24 0087 59 0088 0089 0097 0377 82 
0417 246 82 0597 1 287 0598 24 0817 42 0827 
2 385 1000 
138 1010 514 1020 120 1021 1 628 1030 











5 73 55 6 
2 09 
0001 
0003 0037 0057 0079 0087 0088 0089 0097 
0410 0417 0629 
1000 
1010 1020 




ι 0002 ) 0003 0004 r 0016 
0017 i 0037 i 0039 ! 0048 i 0057 1 0068 0077 S 0079 
0088 1 0089 
0097 0157 0168 3 0410 ì 0598 
0669 0708 i 0778 0789 0817 3 0827 
) 1000 1010 5 1020 ì 1021 
4 1030 
1031 1032 3 1040 
0001 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .HADAGASC ETATSUNIS 
CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
ISLANDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS ARGENTINE AOEN INDE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 











4 1 1 
60 




















764 894 229 22 244 372 566 254 12 40 313 15 303 273 139 201 50 48 731 
743 245 443 242 042 
125 
599 




34 35 210 246 43 680 







253 728 271 398 
130 272 659 621 396 19 59 1 12 
589 253 
18 101 40 227 462 21 200 389 312 172 105 
888 278 325 
343 852 




. . ­1 810 
179 1 256 4 . . 375 
. 678 4 988 211 22 171 228 153 2 840 
10 313 . 1 019 255 94 201 5C 48 15 757 
490 48 282 1 905 886 1 090 
31 774 
5 899 21 649 3 174 2 292 
48 
1 934 
. . a 
178 198 43 565 






. 242 157 21 1 312 
a 
62 719 423 
a 
15 . 169 
29 63 
7 101 40 3 374 
a 
196 146 19 19 169 
3 503 
614 1 75C 1 102 723 
1 101 414 
. 189 18 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
19 6 308 
19 
8 931 156 1 619 





















216 3 8 
2 787 


























41 1 10 3 8 




Nederland Deutschland (BR) 
a 
3 650 
• 4 477 











































77 2 86 8 
569 






































34 35 32 48 
a 
















97 1 1 
a 
199 
40 'S .,„? 29T 63 914 
271 






189 82 4 





19 14 14 10 
• 265 
3 
• 136 1 
■ 









55 ftg 24 
1 671 













II • 1 164 • ■ 
11 
2 827 





. • 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0038 0088 0410 
0417 0527 0598 0669 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004 0005 0016 0027 0357 0358 0367 0369 0377 0388 0410 0579 0589 0597 0598 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0037 0038 0048 0057 0087 0088 0089 0138 0410 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 0018 0027 0028 00 37 0038 0039 0057 0078 0079 0087 0088 0089 0347 


























20 30 a 194 30 15 
379 








1 205 1 188 7 7 
5 
a 6 







. . . 
124 
122 2 1 










IQ 20 8 4 
. . 
1 339 
1 306 33 ii . . . ■ 
Italia 
. . . 19 . 194 30 15 
258 
1 212 19 
. . . 30 
ABATS SECHES , SALES , FUMES , Ν 
ANC. FLEISCH USW. EINFACH ZUBER. 
272 
641 39 26 13 151 
477 2 699 2 8 
343 
953 655 27 713 




. . . . a 
13 
1 10 10 2 
. • 
1 
30 EXTRAITS / JUS 
. 20 
. 23 476 . 739 
. 
258 
20 499 . 740 
640 , . . 38 1 . 2 948 . . 
3 631 
641 40 1 2 949 . 1 . 
DE VIANDE 
FLEISCHEXTRAKTE U.-
18 41 5 52 892 47 33 48 20 25 617 1 295 343 173 575 191 50 2 
432 65 BIO 
9146 560 72 
. 
.40 
718 331 775 231 705 513 8 7 264 26 
ei ι 83 10 33 
532 




606 250 294 515 171 
1 1 
440 217 667 389 133 347 32 37Θ 526 4 4 1 
952 91 1 
. , . 34 , 1 1
. 6 105 
83 54 6 1 14 5 16 
435 




1 14 12 156 1 287 115 4 . 25 4 21 
10 • 
1 746 












5 20 107 
76 
24 13 33 125 22 Β • 
442 
15 234 127 194 . , • 
ET SIM. DE VIANOE 
DGL . AUS FLEISCH 
19 
391 Β 250 14 1 7 . 3 5 1 . • 
700 
668 23 16 
. . . 9 
4 
1 933 . 56 7 . . . 6 1 26 
. 2 
2 037 
2 000 8 . 1 . . 27 
272 




284 105 16 10 
2 . 14 
9 
, . 4 730 . 22 19 
19 436 . 1 17 9 55 5Θ7 164 2 
■ 
2 175 




284 294 . 161 206 3 . . . 756 dl . 30 
2 518 
1 435 242 212 
2 
. 839 
'REP / CONSERVES DE VIANDE NOA 
»ND. FLEISCHZUBEREIT / KONSERVEN 
nò 2 127 70 
u 1 1 . I , 172 4 





304 4 1 
. . . 26 303 , 7 . . . 3 18 
152 
1 273 . 151 
10U 107 1 . 2 1 1 4 6 
3 426 . 
7 55 
3 523 
205 4 932 
30 20 IO 439 215 2 568 36 127 329 . 10 857 426 236 933 
. . 7 . . 1 
. . 12 . 8 
28 
7 1 . 12 
. . • 
1 
. . . 21 47 . 29 
. . . 71 267 79 618 . 24 2 
1 160 
2 48 21 1 111 47 . • 
78 11 
178 
233 la 3 1 . 1 
531 
89 415 IBI 
. . . 21 
1 852 
18 1 024 5 
2 . 
. 690 





0005 0028 0037 0038 0057 0088 0957 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0038 0088 0410 
0417 0527 0598 0669 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0004 0005 0016 0027 0357 0358 0367 0369 0377 0388 0410 0579 0589 0597 0598 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0037 0038 0048 0057 0087 0088 0089 0138 0410 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0076 0079 0087 0088 0089 0347 
ORIGINE 
ALLEH.FEO 
ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV HONGRIE NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS SUISSE HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA COSTA RIC ARGENTINE ADEN NON SPEC 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIOU .HAOAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETHIOPIE 











3 3 1 13 
31 













614 16 35 29 209 42 19 
302 
934 295 84 
2 . . 49 
292 
781 69 92 29 101 
367 13 367 14 10 
181 
148 565 97 425 
1 1 31 
140 
28 31 185 906 138 261 638 71 219 91 1 
10 440 397 924 378 731 264 31 
724 
20B 050 103 466 357 . • 
703 
637 973 341 303 567 16 10 35B 25 448 147 16 58 
625 
957 014 587 
la . . 626 
8B6 
673 637 357 
300 156 23 269 125 49 1 
174 176 067 50 373 572 449 600 350 
France 
761 
2 437 . 2 17 . ■ 
• 
3 436 
3 405 21 21 
2 . . 6 





1 43 43 12 
. . • 
, . . . 104 
a 
136 . . 61 261 . 850 332 35 730 18 141 • 
2 667 
. 524 104 2 144 61 . • 
. 202 22 231 1 791 129 9 . 36 5 37 . 16 • 
2 479 
2 246 174 138 
16 . . 42 
191 3 774 117 
60 1 . . . 253 1 , 165 50 804 63 14 3 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
29 
139 . 1 1 . ■ 
• 23Ó 




• 54 1 
a 
18 
36Ó . 472 . • 
912 
54 385 1 U73 
. , * 
16 . 54 1 . . . 71 . „ 10 . . a 
246 . . • "îf 
71 61 317 . . • 
23 
. 611 14 246 18 1 10 . 3 7 1 . ■ 
937 
894 29 19 
, . . 12 
921 
. 1 166 104 
182 30 . . . 19 133 


























1 863 . • 
2 707 





12 31 1 17 488 
242 . 343 167 428 1 205 102 32 • 
3 215 






6 2 8 
BZT­NDB 16.01 
7 
2 116 . 73 10 . . . 6 1 38 . . 3 
2 255 







1 279 . 125 











14 • 474 





. . 14 218 
a 
125 257 . 158 407 
. 382 49 562 492 61 1 21 • 396 




318 295 . 256 248 6 . . . 36 2 145 
. 54 
365 
542 310 25 6 
2 . . 51 1 
213 
184 44 1 
. 14 31 22 269 
121 
517 19 171 199 . 56 5 





25 . 2P2 4  19 
298 
2 234 25 
. a 
• 42 
. . 8 
a 












. . 95 138 a 
381 . • 1 . 865 2 849 899 5 705 • 70 31 
11 043 
7 197 95 10 837 138 
■ 
• 





316 16 4 1 . 1 
5B9 
69 491 174 
. . . 22 
1 589 
19 1 256 1 1 
. 6 . . . 676 . 3 423 
4 49 43 
35Ô 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 






0358 0377 0388 0410 0579 0589 0597 0598 
0789 0817 0957 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0037 0038 0057 0367 0410 0417 0957 
1O00 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0017 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0078 0079 0410 
0957 
18,8 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 0029 0037 
0038 0087 0410 04 17 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0039 0057 0410 
1000 






















1 2 3 
5 
Β 13 7 
022 
20 6 6 6 
1 
153 2 1 
198 39 158 1 
022 
53 





21 612 704 957 
455 398 203 283 
6 421 60 
954 




418 203 118 191 335 34 66 62 346 100 248 
978 
578 082 561 69 2 
21 
518 







477 1 16 881 
185 216 128 208 
18 80 335 577 261 




383 579 026 58B 040 80 
647 






























. . 1 
a 
138 









, . . 12 
3 60 












. . . . ■ 
454 








. . 1 280 21 392 40 582 
. . a 
655 












4 . 5 7 . 62 3 . • 
104 















. 732 475 








\ìl . 98 
a 
200 


















080 01 1 791 




926 647 268 



























060 840 4 




1 16 1 
134 
15 1 18 













i 150 39 . . . • 
769 565 
202 163 




141 216 25 489 
1 . 595 299 122 
759 























703 646 72 
155 595 
6 79 . 
178 







265 39 34 . . 
a 
063 









, . . 455 
6 . 748 . 982 
638 
447 191 461 
. . • 
485 
. . 588 
. 
073 





















. . . 13 . . . 574 
. 341 60 
992 
899 731 904 210 724 
92 
590 
357 1 12 87 . 54 27 66 . 337 100 248 
977 




, . 2 






1 . 603 
. . . 3 
80 
575 739 . 
670 
253 334 20 . . . 80 
025 
507 . . 
040 14 
607 
532 054 . . . . 2 
Ρ « D r τ 
URSPRUNG 
0357 0358 0377 0388 
0410 0579 0589 
0597 0598 
0789 0817 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
0003 0004 0016 0037 0038 0057 0367 0410 
0417 0957 
1000 




0003 0004 0005 0017 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0078 0079 0410 0957 
1000 1010 
1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 0029 0037 
0038 0087 0410 0417 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0039 O057 0410 
1000 




.SOMALIA KENYA­OUG .M4DAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL PARAGUAY URJGUAY ARGENTINE 
JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV TANGANYKA ETATSUNIS CANADA NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ISLANDE IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS NON SPEC 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK 
SUISSE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 






18 10 4 
372 
19 575 54 1 
774 339 26 1 
150 906 
13 249 88 
05! 

























130 10 27 15 256 11 70 
061 
060 916 620 17 1 " 
827 
483 572 95 83 41 19 83 125 987 058 628 19 193 285 852 18 
374 




950 040 987 
118 45 24 533 
1 1 11 547 502 291 
355 
377 962 593 5 . . 1 1
521 
216 665 85 37 329 
913 




















'1 4 . 7 
1 . ­227 
142 435 ill 575 
060 
a 
17 186 6 >û . . . 1 . ■ 
772 
209 564 563 . . 1 
a 
620 




. 717 334 9ïï . . 151 
5 
681 
. • 944 
107 837 156 . a 
. • 
a 
. 233 84 
. 2 
323 
317 5 3 , a 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
a 








1 352 14 . 13 
■ 
. Β 









56 1 36 . , 65 
45 
a 193 
, 7 ­\m 175 45 
• • 193 
532 
■ 
1 473 38 
2 . 19 . 4 . 1 123 117 49 
3 357 











316 15 254 26 1 689 
. . • 
4 368 














416 62 « 118 425 li • 
698 
852 


























248 . 2 
■ 
. . a 
. • • fS . . ■ 



















1 009 . 842 
35 45 5 96 
a 
. 23 426 2S, 
27 746 


































37 37 . ■ 
• 
Tab. 2 













32 3 11 19 
lå 
9 27 . 254 
70 
11$ 










1 • 132 
• ■ 
i 
• 3 609 
102 
• S 406 









1 059 332 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








0004 0005 0016 
0018 0027 0028 0029 0037 0039 0047 88?? 0079 0087 0088 885? 




1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 
0067 
0078 0079 0087 0088 0089 0097 0168 0410 
0417 05 98 8e",? 
mi 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
8882 
0003 0004 0005 0016 
0028 
0029 0037 0038 0039 0048 0057 0079 0087 0088 0089 0097 0388 0410 0417 0598 0629 0778 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 














7 69 17 4 














6 1 3 3 4 1 
4 
166 




932 351 654 534 23 214 342 985 326 683 "11 31 210 71 1 
149 147 
86 1 
243 63 632 745 98 438 015 776 42 
833 
24 1 




002 146 849 858 317 501 29 947 704 440 381 752 736 
52 48 570 ÌI 237 923 066 174 405 221 181 36 197 19 270 152 81 
396 
834 165 888 464 . 3 856 
Ol 
313 
155 953 76 167 40 876 
006 515 47 60 49 175 546 702 633 641 079 107 285 6 129 419 44 76 
172 







20 80 1 
623 
. . . . . 33 9 . . , . . . , . . 09 1 
1 . 429 ia 
. 
030 









38Ò 1 534 16 
. . . 5 100 
. . , . . . . . 365 136 
9 . . • 
997 
365 622 121 9 , , • 
Nederland 
90 
41 . 8 
2 84 ì 808 
3 795 
147 3 649 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE 
4 3 3 
6 
19 
10 7 6 
OEUFS 
UND 
10Ô 077 159 292 64 . 2 28 26 994 634 201 24 
1 . . . 7 1 . . 3 164 221 3 4 1 . . . . 
005 




1 1 2 
33 
25 6 4 
008 
. 022 262 525 170 
26 433 30 675 08B 829 354 . 1 . 3 26 
i 580 24 82 . 18 30 191 . . 56 . 
436 










27 27 31 . , 
565 
3 708 
423 63 56 . . 49 2 146 56 306 9 . 39 
. 17 3 . . . . . 9 . . . 41B 103 • 
5 987 
4 759 1 198 481 1 1 . 2 20 
COOUILLE 
IN DER SCHALE 
15 
, 77 5 4 2 
32 
138 
100 37 2 . . . 
2 
3 . 19 12 2 
40 









9 8 2 
24 
3 45 
2 2 2 41 3 
1 
131 






2 1 2 2 2 
139 




. . 21 1 
342 929 326 570 21 1 
. . 175 527 
aò . 49 63 820 123 98 
a 
792 776 • 
791 
698 164 053 98 . . 831 
316 
190 080 
978 27 501 1 107 194 986 765 626 205 
5 8 7 35 
704 300 210 24 563 
. 2 
. 669 840 . 
349 
563 980 929 
. . 806 
IBI 
731 814 , 147 22 203 
BB9 006 19 42 37 

























1 1 1 
4 
25 
10 2 1 4 
6 
619 




587 098 667 . . , 493 
090 
4 967 005 
. . . 330 452 637 836 788 144 
46 . 563 9 . 529 622 276 123 591 . 151 
5 19 183 153 81 
621 
066 292 596 40 . 1 142 
1 15 
722 300 37 . 14 673 
117 509 
18 10 1 75 
266 41 178 615 286 429 1 19 
1 80 
1 1 1 
43 76 
010 





0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0039 0047 0057 0077 
0079 0087 0088 0089 0097 0388 0410 0417 0597 0598 0817 0827 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 0067 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0168 0410 0417 0598 0708 0817 0827 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 
0029 0037 0038 0039 0048 0057 0079 0087 0088 0089 0097 0388 04 10 04 17 0598 0629 0778 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA URUGUAY ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE TUNISIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE INOE AUSTRALIE N ZELANDE NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HUNGR IE ROUHANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL CHIN CONT NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 










30 31 3 
6 
28 
4 49 17 8 
2 2 7 30 29 7 
1 1 
192 











73 6 4 2 
6 
604 
B35 268 01 1 
31 1 
20 237 403 144 384 796 787 25 24 228 444 91 991 559 807 70 840 869 99 442 941 599 41 
871 
029 142 178 54 1 
. . 121 
065 
514 263 728 065 282 255 21 360 049 179 484 277 212 
26 40 356 33 24 615 374 669 86 751 228 419 30 153 15 102 229 75 
998 
635 355 690 410 . 3 520 
714 
530 428 201 276 96 194 
492 033 41 73 79 170 161 609 33a 109 621 590 119 36 61 600 22 41 
654 
149 929 440 675 . . 860 
France 
35 852 970 . . . . . . 46 10 . . . . . . . , . U 144 1 . 435 17 . ■ 
6 509 
1 857 4 218 56 435 . . • 
78 3 482 3 567 5 604 66 . 1 26 19 987 494 8 166 21 
1 1 . . 7 1 . . 2 126 22a 2 3 1 . . . . 
22 885 12 731 
9 787 8 793 229 . . 136 

















21 6 4 
Lux. 
454 
. 836 1 311 16 . . . a 
6 82 , . . . , . . , . 307 457 . 7 . . • 
476 
602 868 104 7 . . • 
846 
. 415 929 777 149 . 19 299 22 322 853 286 312 . 2 
3 5 
i 387 17 54 . 13 25 147 . . 31 • 
913 
967 336 921 147 . . 464 
32 
. 92 11 6 10 
363 
523 
141 383 17 
. a 
■ 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB OU.03 
109 
27 . 10 
2 134 529 
2 808 










2 431 . 191 101 37 . . 39 3 72 59 326 7 . 25 . . 12 1 . . . . . 15 
. . 200 56 • 
4 047 3 188 




1 1 1 25 4 
1 
86 
50 35 31 
72 7 
285 606 . . . 235 
403 091 384 669 
250 
. a 
201 638 . 92 . 57 
5Î°7 




413 99 . . 988 
50 3 
002 716 , 583 30 255 1 114 105 66 9 
334 092 130 
2 12 3 26 . 32 7 




804 228 80 7 
, . , 920 
BZT­NDB 04.05A 
5 
3 . 7 7 1 
24 













408 670 27 58 61 
614 59 4 




















3 3 13 6 
50 









4B8 974 30 
, 4 2 
a 
53 . 75 445 25 24 27 806 
Λ " 899 559 750 . 738 760 . . 166 _ 41 
275 





3 650 041 . . . . 882 900 129 744 407 742 
23 . 353 4 , 286 239 151 55 255 . 3B9 . 5 15 517 75 75 
201 
94 5 165 698 28 . 1 987 
172 
796 206 172 
50 341 
84 342 
15 15 170 547 15 368 476 589 232 391 2 40 502 22 
609 
34 6 648 751 556 
a 
017 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
24 







0028 0029 0037 0038 0Û39 0057 0079 
0087 0089 0347 
0388 0410 0579 0598 0629 0729 0778 
0789 0817 
1000 1010 




0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 
0068 0077 0078 0079 
0087 0088 0089 0098 0 0 0 0 0 0 
IB 38 57 68 78 88 0 89 
0207 0227 0258 0278 0318 0338 0378 0388 
0410 0417 0427 0567 0578 0579 0587 0598 0627 0709 0719 0749 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0847 0858 0937 0957 
18,8 




0002 0003 0004 0016 0017 0018 




589 3 809 187 547 269 50 1 406 
22 27 975 1 094 385 59 343 705 354 16 137 236 189 3 394 10 760 
17 071 
6 089 5 124 2 270 921 
. 4 938 
031.10 
6 331 
9 477 52 383 23 838 232 5 723 22 151 492 29 930 12 554 144 853 
327 169 1 328 2 149 1 182 353 758 241 4 2 459 
260 414 100 66 583 5 755 
31 172 23 91 38 
1 601 911 1 410 • 76 102 54 2 817 
1 597 3 84 5 863 1 160 3 83 221 ia 2 2 5 40 29 916 232 15 16 22 380 375 22 446 47 
391 767 









SANS COOUILLE ET JAUNES 
VOGELEIER 
. 18 30 
. . . 3 
. . . . . 12 1 1 . . . . . 1 . 3 • 78 
















. 853 493 658 166 464 376 180 108 463 737 
131 . 1 1 35 50 2 50 . . 33 
a 
. 6 . 1 707 26 128 • . . 3 909 7 . 76 . 54 396 
061 664 863 . . . 7 96 . . . 1 . 603 . 1 . . , 375 . ■ 
B07 








23 8 7 
1 
SCHALE U. EIGELB 








150 110 . . . 23 17 . . . . 1 , . . . 
. . . • 
322 







5 3 1 
2 
424 
354 501 . 103 268 50 377 
. . 4 34 
483 335 47 207 . 353 1 34 . 185 469 7 4 17 
050 
279 009 748 427 
. 335 
/ REFRIG / CONGELES 
639 
• 734 200 











585 729 B32 54 . . 125 
031.20 POISSONS CONSERVES 
FISCH 
5 625 
536 26 636 7 805 3 374 10 94 5 237 
3 
, EINFACr 




10 559 49 1 058 156 165 1 615 557 3 091 
1 3 
a 
222 6 46 53 . 4 399 
413 
200 339 . 1 
i 1 2 
12Ò . 1 1 15 
a 
. . • 
20 839 












. 501 556 94 136 




221 5B3 . 6 030 419 144 991 335 575 
31 156 
a 
1 604 30 107 240 . 81 7 
185 384 86 . 3 . . . . . . . . . , . . . 51 
34 640 . . . . 17 12 . 1 1 2 20 671 . 1 . 2 . . . • 
365 




1 145 , 753 044 
Italia 
80 
194 228 30 321 , . 26 
. 10 54 1 
61 1 
50 . 95 705 1 15 102 236 3 ι eia 
. 343 
5 413 




58 1 573 1 421 . 892 12 2 6 645 86 10 586 
164 5 1 317 1 876 522 275 548 1 . 85 
75 30 8 66 578 9 5 44 23 86 38 
1 598 2 1 403 . . 102 . 1 608 
215 41 . . 160 . 59 99 16 . . . 20 28 228 232 12 14 4 380 . 22 289 47 
85 086 
4 544 53 043 19 694 4 879 3 015 5 285 
5 524 




0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0057 YOUGOSLAV 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0089 ROUMANIE 0347 ETHIOPIE 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0629 ISRAEL 0729 VIETN SUD 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TUROUIE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0098 ALBANIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0189 SOUDAN 
0207 .HAURITAN 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0318 .CONGOBRA 0338 ANGOLA 0378 .REUNION 0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0427 .ST P.MIO 0567 GUYANE BR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0627 IRAN 0709 CEYLAN 0719 THAILANDE 0749 MALAYSIA 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0797 FORHOSE 0 798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 0847 OCEAN USA 0858 .N.HEBRID 0937 DIVERS ND 0957 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 801 523 
5 232 151 367 552 23 1 992 
23 44 1 099 1 323 621 48 348 373 617 29 183 109 347 3 448 11 969 
20 242 7 708 




4 564 20 010 9 776 325 4 068 4 540 451 14 437 2 362 38 446 
299 1 14 874 1 024 662 344 764 97 70 1 620 
150 219 73 21 138 1 974 31 263 21 74 15 
342 680 536 18 32 23 22 1 079 
1 929 4 855 509 67 76 42 19 74 1 1 60 105 154 20 1 1 459 83 ao 15 17 217 198 6 488 38 
139 269 
36 826 87 745 60 600 5 904 1 599 
764 2 270 
2 540 
314 6 742 2 595 1 525 5 665 34 
France 
10 54 
. . a 
7 
. , . . . a 8 
. . . . 1 
5 
93 
65 12 7 9 
8 
3 31 ΐ 8 427 3 150 193 1 416 604 381 5 098 244 2 381 131 
17 25 38 5 30 
4Ï 
1 950 28 226 
. . 3 679 9 
32 
22 209 
1 461 3 581 509 4 2 3 3 33 
i 6 18 
370 
8 
. . 198 
a 
34 864 
15 081 15 991 9 287 3 749 724 758 46 
233 619 73 606 6 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 




92 7 7 26 
82 
713 
4 904 1 826 43 967 34 2 635 53 2 828 
18 232 
15 




5 6 20 
104 
7 1 1 
5 
12 912 7 486 5 108 4 489 65 
250 
26 












a . a . a 
a 
a • 













4 336 39 763 42 25 B95 260 1 464 
2 5 
214 7 42 41 
52 678 
142 196 376 
49 14 9 
a 
27 36 38 
162 




10 813 5 212 4 648 3 389 223 3 3 730 
4 
3 
4 1 25 
44 









52 5 23 
96 4 
a 
66 3 943 602 
,9? 
615 2 84 
340 
28 5 6 532 
972 982 
50 3 664 617 
870 
432 646 689 
50 323 856 39 328 775 361 
33 101 
a 
333 35 84 97 
623 106 203 62 
i 
9 
32 49 586 
12 9 24 4 5 
26 56 69 9 310 




92 1 247 
100 
5 2 953 
175 743 1 
V A L E U R 
Italia 
93 132 IBI 6 
162 
21 
9 436 38 0 19 
123 373 2 27 98 109 6 1 081 
437 
3 703 412 1 440 192 363 
1 489 
731 45 
1 990 464 
599 
4 It 3 4B1 30 6 412 133 2 857 777 284 262 609 
46 44 
16 6 i i i 9 3 
37 
21 73 15 339 1 527 
23 
604 89 70 
51 1 
12 33 1 1 1 1 9 
10 513 83 & 12 3 217 
6 483 38 
36 268 3 230 24 750 11 514 
1 620 872 3 144 
2 50 8 67 257 
2 195 622 4 859 11 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









































































































































































































































































































































1 1 . 71 
3 
1 14 . 1 . 9 
94 
20 










244 1 14 
TONNE 






, . 10 . 33 










i . 116 . . , . . . , 21 


















368 . 679 . 5 . . . . . 1 13 
16 





























469 30 1 












































3 . ao io 
7 
24 





65 . a 
99 
1 CONSERV. POISSONS , CAVIAR 

















. 1 168 
296 
16 










97 . 63 
1 
















190 . 31 
87 
324 
































68 . 502 
2 
5 . 352 
2 




















22 . . . . . . 915 
319 . 235 
148 
3 . . . 1 
54 
































































































































































M O N D E 
































































M O N D E 











































































































































































































































































Belg. ­ Lux. 
308 
2 
50 , 345 . 1 . . . 3 
a 
68 
















2 . 1 
1 . 15 
1 
5 . . 2 , 1 



































. . . 47 
a 
. a 
. . . , 46 











. 364 . „ , . 
a . a 
219 






































, . 130 
li8, 






42 . . . . 22 
. . „ 





. , 1 


































































































. . 1 
41 
4 . . . . . . 1 . 17 



































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ρ 0047 882? 
0068 0077 0138 0157 
0168 0188 0388 0410 
0417 0507 0537 0587 0708 
0767 0778 0788 0789 0798 
1000 





0016 0028 0037 0168 0278 0338 0410 0417 0508 0598 0617 0618 0629 0817 
1000 
1010 1020 








1021 1030 1031 1032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
94 
5 428 910 97 482 
5 425 1 102 5 030 26 1 782 30 , 53 43 21 878 11 56 
125 568 
84 IÕ0 
39 178 34 063 6 B24 507 699 
032.02 
128 
88 2 735 718 16 28 4 229 57 31 383 7 77 476 19 7 4 652 158 22 a 169 147 41 1 138 20 262 163 22 8 10 179 1 788 21 
13 205 
3 686 3 799 781 1 058 8 22 4 663 
041.00 
551 674 
37 316 9 705 699 6 491 108 366 161 74 931 303 150 1135 856 1250 198 500 633 718 30 060 305 2 834 110 103 
3953 392 
599 393 2611 187 
115 029 742 811 . . • 
042.10 
9 222 
4 275 991 37 713 68 242 9 443 5 726 9 373 
145 047 
9 267 72 532 








1 1 1 
7 21 6 
352 880 • 
66 1 16 












2 233 2 16 18 4 186 15 . 182 . 36 137 . 1 816 158 22 8 91 69 192 6 2 260 1 1 
1 8 1 122 844 5 
464 











, . 7 
935 183 428 
376 4 . . 1 942 9 • 
780 





339 747 874 26 277 
a 
. 1 , 046 1 • 
881 
175 1 14 






2 34 17 5 
76 . • 
4 22 53 . 646 6 . 52 36 952 1 
845 
331 694 170 676 76 . 144 






. 401 188 . 4 . 5 3 31 1 7 4 2| 
. 254 . . . . 30 78 21 . 1 2 1 . a 
. 415 5 
556 












9 4 126 10 
098 
623 238 31 127 . . 110 
, HETEIL 








. . 251 1 1 















. 591 430 . 76 . . . 150 603 613 . 505 . . . 133 
994 
908 431 
82 655 . . • 



















. . . . . 844 654 . 516 028 . . 163 
639 
425 667 . 546 . . • 
GRAINS , 
Ν STROH OD. ENTH. 
995 
. 69 702 214 
29Ò • 
269 
995 214 . 061 . * 
7 
1 
. 404 , . • 
433 

















. 98 . . 1 
lî 24 
a 




134 804 238 
192 
. . 418 
319 
057 061 . 930 290 161 . . . 006 967 . 313 993 . . 802 
969 
437 226 




, 990 60 1 
3 10 • 
680 
061 616 
15 003 . i 
6 
4 






274 922 497 023 440 426 373 
141 


















079 32 667 . 243 . , . 1 779 . 56 
050 
808 069 007 777 515 38 340 
10 
1 3 . . . , 4 14 . 31 . 2 35 
. 64 , . . . 1 5 2 . . , 16 . . 2 346 • 
540 
13 440 51 22 . a 
64 
306 
. 053 13 500 . . . 303 
006 989 500 246 596 305 . • 
622 
372 500 








0227 0258 0338 0357 
03B8 0410 0417 0559 0578 0627 0709 0749 0778 0789 0798 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0047 0048 0067 0068 0077 0138 0157 0168 0188 0388 0410 0417 0507 0537 0587 0708 0767 0778 0788 0789 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0016 0028 0037 0168 0278 0338 0410 0417 0508 0598 0617 0618 0629 0817 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
0005 
0048 0138 0188 0410 0568 0719 0738 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 
LIBYE 
.SENEGAL .C.IVOIRE ANGOLA ­SOHALIA 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU IRAN CEYLAN MALAYSIA CHIN CONT JAPON HONG KONG NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE CUBA CHILI INDE TIMOR MAC CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK TUNISIE NIGERIA ANGOLA ETATSUNIS CANADA GUATEMALA ARGENTINE SYRIE IRAK ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ÎTALIE 
ESPAGNE MAROC EGYPTE ETATSUNIS .SURINAM THAILANDE CAMBODGE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 






918 B44 68 400 
580 363 787 15 164 653 13 26 13 104 10 88 
463 
























053 136 168 377 536 
242 
233 646 218 37 39 89 414 119 49 469 14 57 329 22 14 539 304 33 21 281 460 680 563 26 571 319 31 14 11 263 133 2.5 
304 
376 452 1 12 920 11 33 551 
121 
517 860 105 413 626 1 1 484 50 18 0B4 658 38 162 299 19 267 742 
479 
603 536 
052 338 . . ­
493 
537 151 000 502 427 777 620 
719 
503 041 





















24 174 951 
228 480 13 
3 125 . • 
048 
038 
273 860 214 697 346 522 
3 269 4 37 20 89 323 22 
158 , 27 103 
2 
8 36 
304 33 21 154 224 331 13 3 566 27 4 14 1 177 856 6 
654 




. . 20 
. . 4Θ4 





1 460 . . . 
395 
16 374 133 
39 . 
006 


















. . 3 
005 148 240 
225 36 . . . 845 7 • 
696 
785 




. 309 353 . 6 
12 8 49 
,3 
3 23 2 
601 . . . . 88 154 78 
3 4 1 
. . 771 8 
621 





. . 18 046 620 
573 






. . 57 
. . 
66 















138 992 ,42 
190 . , . . 967 2 
556 
184 









. . 126 1 144 66 
1 62 
. 10 10 268 10 
175 






























45 . • 
î 12 51 
38Ö 128 . 26 10 810 1 • 
917 







25 Ή 12666 
a , 1 144 42 405 23 1 226 2 
73 62 1 
338 140 205 345 327 
a 
66 6 
233 412 694 . 367 613 
1 1 










. 134 220 
1 . 
515 










04 2 427 737 
B2 0 
665 942 579 , 144 . 427 
V A L E U R 
Italia 
13 




46 21 12 
12 
112 
24 65 400 412 
37 603 
1UÍ 9 . . . 357 , 88 
246 351 
82 8 
395 693 426 31 286 
22 1 3 
. . a 14 48 
45 1 1 23 
. 143 
. , . 3 9 1 
a . 23 
. 3 176 
516 26 321 109 27 
143 
758 
90 2 45 
. . 50 
293 312 38 767 572 19 
. 
94B 850 651 46 446 . . . 
a 
a 467 
. . a 
467 
. . 467 
• 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







mi 0003 0004 
m 0067 0068 
0188 
0307 0367 0377 0410 
0568 0579 ol|ï 0598 
811$ 0729 0738 m 
0017 I8l8 









Nil 0157 0168 0410 
lili 
0598 
0607 06]7 0618 0817 
\m 1020 





0039 0048 0057 0077 0088 0089 
0097 0098 0138 
0157 0367 0387 0388 0410 
0417 0579 0598 
0617 0719 0738 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 IE 





4 309 1 219 6 402 3U5 
297 1 030 1 294 
4 223 
48 IIS 16 222 
3 1 284 3 970 2 789 139 1 755 
2 372 
52 729 
1 337 39 907 
11 0? 
331 
196 864 15 779 
33 433 394 136 540 $88 
11 075 043.00 
Ή »î 154 073 1 391 60 036 
71 549 88 586 3 270 2 139 18 294 23 758 
39 843 12 194 9 865 38 663 7 444 472 821 
Ι 5"Φ 
9 251 284 999 5 301 44 591 1 goo 85 018 
2238 899 





6 819 1 210 256 223 916 
1 813 120 12 511 10 290 
1 439 436 882 74 486 1 000 12 079 734 1 803 878 
235 161 4410 466 73 013 326 522 2201 370 
534 47 185 
1 440 
8518 192 668 256 4733 22C 
1 949 2592 545 
734 524 097 
045.10 
23 280 
3 800 4 777 1 363 
France 















































































> 3 1 462 
1 1 ! 163 
Ì 706 










99 469 . 41 49 
046 
























749 339 826 471 451 
, • 
371 















































. 142 34B 334 
297 193 132 
. 74 1 



























































65 1076 2 10 139 
1 
1993 







. , . 396 . 
42Î 























703 813 . . . 395 058 61 . . , 803 873 492 434 266 488 442 . a 
440 
838 







2 2 1 
18 
3 







8tt| 0188 0307 mi > 0410 0568 0579 0587 0597 0598 0718 0719 0729 0738 0749 Ç778 0817 
7? i m 34 1020 
30 1021 2 1030 mi 1040 
088 0001 
0002 ¡ 0003 
9 0004 837 0016 2 0028 622 0037 520 0038 
57 ì 0057 294 0068 000 0077 493 0079 536 0087 865 0138 
663 0157 444 0168 708 0410 










191 74 1 11 








0607 5 0617 
000 0618 292 0817 
910 1000 101 1010 855 1020 




0004 OOÇS 0039 
120 511 g057 290 
33 42 
0088 i 0089 5 0097 000 0098 784 0138 734 0367 0387 923 0388 048 0410 786 0417 174 0579 240 0598 534 0617 185 0738 
850 1000 
687 1010 388 1020 1021 651 1031 734 1032 048 1040 
341 0001 
0002 0003 0016 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI GRECE TURQUIE MAROC EGYPTE .CAMEROUN TANGANYKA .MADAGASC 
ETATSUNIS .SURINAM BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAYSIA CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E C E E 




ALLEM.FEO ROY.UNI SUEDE OANEMARK SUISSE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL MAROC .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS 
CANADA HONOUR.RE ARGENTINE CHYPRE SYRIE 
IRAK AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TANGANYKA RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE SYRIE THAILANDE CAMBODGE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI 












15 455 838 213 859 23 
28 98 234 591 15 
834 
834 505 256 14 205 243 953 818 205 896 12 375 43 
600 380 
























130 98 921 411 880 186 
147 067 448 
224 B92 573 321 453 053 451 494 510 327 
580 60 349 
297 





22 734 335 31 775 655 215 
027 656 69 831 47 123 57 332 777 
364 627 88.6 
851 83 
359 


















8 575 162 
79 
a 
8 336 4 774 
• 
• 
î 9 . M . . : 
a 
a 
, . . a 
. , . ; 
. » 
61 
10 51 51 
; 
• 
.  . 2Θ 
k 5U7 
a 
. . , a 
513 . . 23 . . . 1 375 23 160 
. '5' 3 539 
. . • 
33 335 4 575 




















































































































. 966 244 
. 424 • 
, 098 
173 












. . • 
233 









































































¡il , a 
25°5? 








714 079 344 007 . , 763 
305 2îi 
























î 1 142 
189 
143 108 








. . 1 . . 1! 655 







993 467 „ 392 . ι*7 562 
127 
. . 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir no t« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. 2 4 
2 





508 44 1 
26 
1 14 




































































































































SEMOULE CE FROMENT 





. 1 13 
1 18 
5 
. . 1 13 





































































































































. 1 17 
052 































. . 261 
384 
. 15 







































































































































































































M O N D E 






















M O N D E 





























H 0 N D E 
















M O N D E 










M O N D E 


















































































































































. . • 









. . . • 




. 1 711 
U 
10 























. 1 17 
. 1 17 
. 
a 
. 1 037 
1 038 
1 
. . 1 037 
. 1 037 
• 
. . 









































































































. . . 129 
. . . . 498 
414 
683 



































. . 32 
























































































V A L E U R 
Italia 
9 






. . • 
41 









































. . . • 
4 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 4 
04 10 
0 5 9 8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0038 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 0003 0004 0016 0037 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0018 0037 0039 0078 0079 0087 0089 























300 744 171 
648 698 769 13 181 
34 20 4 
585 583 2 2 
179 690 
2 589 1 886 703 
047.02 SEMOULE / GRUAUX , SAUF DE FROMENT GRIESS AUS ANDEREM GETREIDE 
490 11 667 93 552 






12 1 1 
667 
541 
314 761 552 7 
79 9 
193 184 9 
048.11 FLOCONS ETC , SF RIZ BRISE / GERME GETREIDEKOERN , GESCHAELT , KEIME 
11 308 410 584 455 850 35 144 644 
40 982 1 1 1 S50 22 
999 
285 
11 267 13 294 
4 1 12 637 
21 586 6 059 1 355 20 606 5 982 1 325 869 46 30 224 46 30 110 31 
i î '. 
380 12 333 
375 1 1 574 
5 758 
4 12' 









733 2 469 2 25 
048.20 MALT 
HALZ 
46 225 57 174 2 863 5 736 17 935 2 192 
218 69 198 86 51 
626 287 339 238 












































































































1 351 1 061 7 7 218 
190 518 370 
502 195 







351 269 4 4 2 10 
54 171 
60 7 171 
309 1 041 
23 7 
1 459 1 350 30 23 79 
149 3 9 
165 2 163 154 
164 
















5H 23 7 
0004 ALLEH.FED 0410 ETATSUNIS 0598 ARGENTINE 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
. E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0410 ETATSUNIS 
1000 H 0 N O E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE 




0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FEO 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 0410 ETATSUNIS 
1000 H O N O E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 0016 ROY.UNI 0037 OANEHARK 0410 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 00C3 0004 0016 0018 0037 0039 0078 0079 0087 0089 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0038 0067 0138 0157 0168 0719 0749 0778 0789 0798 0957 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE DANEMARK AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE 




FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE THAILANDE MALAYSIA CHIN CONT JAPON HONG KONG NON SPEC 
O N D E 
































14 455 82 1 163 174 150 
2 0 4 8 
5 5 6 
1 4 9 2 
1 342 
6 3 8 4 
8 536 
3 8 9 
8 1 3 
2 2 8 7 




9 2 1 
4 5 3 9 
62 
25 3 4 8 
16 122 
3 640 
3 3 6 9 
823 202 162 
608 
















































143 1 1 1 33 
14 
14 




1 2 8 2 
59 




























941 88 22 

















69 1 000 
976 
BZT­NDB 1 1 . 0 7 
BZT­NDB 1 9 . 0 3 
343 










2 0 2 
































382 38 22 
637 
1 1 491 




. 4 1 
59 . 686 
2 197 











6 . 44 1269 356 45 
, 875 971 
100 




1 771 823 
680 . 46 1 245 62 
4 559 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
30 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 1 6 
18,8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0038 0410 0417 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 0729 











048.41 PAINS , 
BROT U. 
PR0D. BOULANGERIE ORDINAIRE 








505 180 244 244 81 
698 
607 
592 4 1 18 3 1 1 8 4 67 9 
2 1 13 1 901 203 135 9 
1 13 
74 
436 8 35 20 993 147 1 6 4 5 
94 42 012 
å 
339 1 516 Bl 32 71 12 12 
1 849 11 240 631 2 155 1 213 9 073 1 055 8 981 5 12 
048.42 PROD. DE BOULANGERIE FINE FEINE BACKHAREN 
101 448 086 410 533 903 
16 87 760 534 105 24 68 25 
387 110 362 197 669 3 7 
52 
1 956 
8 614 306 28 235 11 41 37 22 1 
24 
100 11 770 
339 18 360 
048.81 EXTRAITS DE HALT 
HALZEXTRAKT 
Vi 19 
76 133 18 798 11 339 12 648 70 576 18 055 10 905 12 227 5 538 742 423 420 5 401 728 388 364 
60 58 339 
471 1 18 353 353 
1 
2 29 
41 31 10 10 
37 13 247 
308 50 258 258 
2 52 
53 2 52 52 














048.82 PREP. FARIN. DIETET. OU CULINAIRE DIAET2UBEREITUNGEN , USW. Α. MEHL 
450 492 090 567 141 531 249 821 94 
15 467 10 739 
4 715 798 3 
272 118 130 88 14 
9 89 
719 608 
11 1 23 
205 
4 86Õ 171 5 416 124 117 17 
5 922 5 241 681 545 
87 15 1 1 75 
25 24 1 070 
48 1 14 14 
1 
411 1 208 219 1 166 188 42 103 27 3 
048.83 HOSTIES HOSTIEN 
5 75 
20 
CACHETS OBLATEN ET SIHILAIRES U. DGL. 
106 82 3 
1 34 20 
58 37 2 
051.11 ORANGES 
APFELSINEN 
361 7 563 1 972 402 46 937 436 899 513 1 054 
1 357 349 278 130 868 22 491 




,19 3 004 56 76 929 
84 




























































0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0410 0629 
1000 1010 1020 1021 103D 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0037 0038 0039 0048 0410 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
»M 
715 377 21 199 10 4 373 103 14 85 41 34 
6 655 1 782 4 837 U 687 38 
5 714 13 285 16 473 2 099 1 308 1 333 11 99 1 025 1 051 70 14 77 36 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
42 616 38 879 3 725 3 586 
21 38 97 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
165 59 107 107 1 
2 21 34 
13 1 20 
'§? 
74 73 24 
4 701 3 939 1 286 1 041 
508 2 8 1 72 
10 6 
11 575 10 967 
607 589 
1 17 3 
22 18 5 5 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0729 VIETN SUD 
1000 H Ο Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 









0 0 0 1 
0 0 0 2 
O003 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 1 3 8 
0 1 5 7 
0 1 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 45 571 322 
47 
6 8 9 8 
64 
104 3 4 1 
159 148 
50 736 
15 8 8 7 













29 9 1 3 
13 919 
2 589 
BZT­NDB 1 9 . 0 7 















42 243 . 13 87 590 3 
2 07 




0004 0005 0016 003B 0410 0417 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
221 
1 042 2 021 350 77 397 235 836 26 
5 224 
3 711 1 507 64 3 
3 . . 3 
931 23 100 62 9 8 24 • 
1 155 
1 116 
41 17 . . , a 
1 15 
. 1 715 









9 20 9 428 66 
4 
4 2 
704 167 537 462 
2 
H 496 . 6 90 
3 938 36 





BZT­NDB 1 9 . 0 8 























12 12 23 18 5 5 
BZT­NDB 0 8 . 0 2 C 
30 
3 1 9 
3 331 7 
























104 2|S 228 
8 
57 
28 29 1 
33 1 
209 






244 17 224 
4 . . 14 15 25 
592 




1? 1 1 
403 
601 063 , 226 85 
32 
992 587 59 
16 4 
069 
293 776 756 
' 7 8 5 
36 7 
319 . 288 
2 



















17 142 . 8 50 690 
1 014 
261 749 58 
14 14 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




0188 0369 0388 0410 0507 0568 0579 0597 0598 0607 0608 0629 
0817 
1000 




0001 0002 0003 
0005 0048 0067 0068 
0138 0157 0168 0188 0347 0579 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0048 0067 0068 0138 0157 0168 0387 0388 0410 
0579 05B7 0597 0607 0629 
1000 
1010 1020 1021 
18?, 1032 1040 
CST 
0802 
0003 0005 0016 
0048 0068 0138 0157 0168 0188 0357 0369 0388 0410 0509 0517 0549 0568 0579 0589 
0597 0598 0607 0629 
1000 
Ì818 1021 1030 
1031 1032 1040 




283 120 170 29 181 360 1 203 52 764 369 1 522 5 968 315 105 900 220 
1781 917 
57 235 1052 091 593 672 590 , 132 072 
051.12 
545 
426 100 25 265 83 773 
1 195 1 448 43 324 65 680 8 240 155 43 62 
230 412 
26 340 86 442 




271 74 85 137 373 41 499 2 530 7 188 2 405 2 542 1 258 155 2 754 41 854 179 2 074 100 2 603 2 880 
248 169 
137 890 95 891 50 14 363 3 2 543 26 
051.22 
120 
651 634 472 294 2 117 629 7 337 3 934 501 431 179 172 9 707 18 B24 92 4 100 946 1 542 1 013 338 
56 193 2 904 42 273 
99 683 









. 72 576 060 
. 819 
60 7 14 479 12 
535 











. 17 829 168 
a 
094 . 488 71 . 739 
653 










451 146 844 471 . 203 704 116 886 353 2 078 54 
755 
093 527 468 135 
465 • 
CLEMENTINES , HANDARINES 
CLEMENTINEN UND MANDARINEN 
21 








. 002 208 860 
. • 
033 




26 21 2 







. . . a 
853 156 ieo 280 169 465 246 ,55 584 319 . , . 603 365 
428 







10Õ 953 475 
28 274 142 36 
. • 
,40 
1 7 3 

















. 21 4 10 312 4 725 390 482 . 
91 653 783 2 727 7 205 16 . . 62 655 40 6 
608 
25 76 1 







. 74 15 549 60 28 705 1 
. . 66 644 . 5 . . 362 
603 
697 512 5 369 , . 26 
A. 
120 
564 . 23 140 36 30 15 
. . . 344 531 , 4 . . . . . . 14 890 
730 








54Ì 740 57 47 477 469 104 35 
62 
453 






















2 10 . 153 
239 





,5 261 129 22 122 15 
98 
79 285 387 
a 
443 87 188 197 
. 38 lb 142 
183 
































498 48 921 482 360 . 147 253 88 537 299 604 154 
834 
782 096 . 955 . 139 • 
. . 410 957 138 373 571 861 240 120 43 
725 
410 474 . 841 
861 
, . . . 375 966 239 244 168 
68 12 . 997 436 179 067 90 , • 
895 
375 896 . 625 
68 • 
. . 453 . 536 567 460 514 19 333 , 2 425 123 90 926 852 149 800 358 56 37 217 51 1 
465 






0188 0369 0388 0410 0507 0568 
0579 0597 0598 0607 0608 0629 0817 
140 1000 









1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0005 0048 0067 0068 0138 
0157 0168 0188 0347 0579 
1000 1010 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0048 0067 0068 0138 0157 0168 0387 0388 0410 0579 0587 0597 0607 0629 
ι 1000 1010 
1020 1021 ι 1030 1031 1032 1040 
0001 
1 0002 î 0003 0005 0016 0048 0068 0138 0157 0168 0188 ) 0357 0369 0388 0410 0509 0517 0549 0568 0579 0589 0597 b 0598 0607 t 0629 
I 1000 
) 1010 5 1020 1021 > ,030 
) ,031 1032 1040 
LIBYE 
EGYPTE MOZAHBiaU R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .SURINAM BRESIL URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE BRESIL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE GRECE TURQUIE HAROC .ALGERIE TUNISIE RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL CHILI URUGUAY CHYPRE ISRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI ESPAGNE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SOMALIA HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS HONDUR.BR HONDUR.RE INDES OCC .SURINAM BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE ISRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




























97 45 321 755 51 127 902 62 286 771 39 648 31 
072 
883 836 81 352 . 014 • 
121 
117 20 856 
653 




1 45, , 575 • 
,5 
62 13 10 561 522 389 198 368 348 196 26 481 138 28 503 24 454 449 
824 
661 736 5 417 1 349 4 
17 
120 95 67 42 363 95 361 7,5 91 51 23 27 028 64 1 
,0 596 ,47 222 170 64 12 37 399 215 
645 






























1 1 623 3 
706 





418 63, 04, 
009 
57 B63 . 090 . 631 « 
. . . . 926 846 325 55 34 1 
337 193 26 283 022 
. . 4 54 
372 
192 926 531 
733 1 338 
. 4 
2 
43 1 848 623 87 
. 17 963 649 . 1 16 2 56 3 
. 14 Θ5 260 
783 
5 653 2 121 3 681 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 2 1 495 2 027 . . 152 
82 
8 . 1 722 • 
14 929 683 11 831 
12 2 414 . 2 • 
21 






191 1 760 . 67 . 21 • 
12 
. 13 3 717 10 4 123 . . . . 9 1 422 . 1 . . 57 
2 378 
745 1 568 . 58 . . 4 
17 
78 . 3 20 6 4 2 
. . . 56 371 , 1 . . a . . . 2 658 
1 220 
95 456 3 669 . 2 
Nederland 
a 




266 • 2 716 β 
24 951 1 633 












674 ,07 5, 
a 
54 3 









1 163 9 Β 584 
22 3 . 11 
2 599 
709 1 181 
1 709 , 77 • 









056 846 64 2 
1? • 
lie 






36 13 126 8 1 . . 14 596 . , 2 . 20 
1 433 





16 2 14 1 
lì 
io 41 394 . 40 10 143 15 
. 6 3 636 
1 497 








630 47 894 ,9 ,0 3 . ,75 098 28 502 22 . • 
82 0 







. . 64 
284 86 
49 5 
89 4 40 
. 968 22 7 
















25 1 . 97 23 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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3 291 . 2 141 
14 829 
France Belg.­




















































































133 . . . . 8 . 133 27 1 
221 
























125 1 13 
. . . 90 









752 1 13 































42 1 1 
. 246 . 570 
a 
. . . , . 106 
79 
0U6 















71 8 14 
290 
375 1 078 
18 20 5 
134 5 54 
55 
, PARA­
. 1 lü 
7 1 
8 1 3 
3 . 169 













, 899 . . . . . . 26 . . . . . . . 1 12 
473 . 126 . ,65 







539 3 6 
283 • 
85 
659 . 906 
569 
45 . 1 1 
. 
. 199 . 3 


































92 . 48 440 
12 288 
358 




44 . ■ 
20 533 
47 928 





















25 450 . 
27 363 

























. . 8 2 4 
. 1 . . 202 
17 
106 
80 . 2 0 















. . 1 137 
4 070 
. 12 331 
7 824 



















15 . . 755 
18 




834 . 39 
. . 
il 1 . . . 1 
62 
































1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 

















0827 Ν ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE , 
1021 AELE 
,030 CLASSE 2 
,031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 














1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 














0549 INDES OCC 







































































































































































649 . 857 






























248 . . 1 
32 
10 




088 . 817 
805 









, 1 . 440 . a 





212 . 2 478 . 3 279 
. . • 
7 064 
40 ico 7 
6 845 






. . 19 





























. . 3 
. . a . . a 
351 













































. . a 
24 
ΐ 275 26 19 1 425 536 23 
3 114 
766 













227 68 1 
97Õ 103 209 8 177 5 710 138 500 116 
482 662 237 
682 414 901 32 9 








23 37 1 
29 
19 
. . 21 8 
1 896 

















. 6 4 









267 571 69 
894 
15 








357 , 23 ,4 22 
V A L E U R 
Italia 




97 12 713 64 5 
93 76 
535 
26 94 5 
18 953 
166 





, 2 25 1 1 
. 262 , 






7 33 87 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































































































Û 1 57 
0168 











































































T O N N E 























. • 149 






















































051.92 POIRES ET 
N D 
COINGS 1 












































































































































































N C . 













































































































































































1 5 1 3 












. . a 
203 
. . . 3 
5 



















. . 4 7 
. 
. . 3 644 
1 968 
113 







0778 CHIN CONT 
0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 























0778 CHIN CONT 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0005 ITALIE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 














0827 Ν ZELANDE 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 





























































































































. 1 411 
198 54 
























































1000 D O L L A R S 





2 8 99 
























, . . t 97 
, . 




5 796 7 093 
2 985 4 402 


































































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0388 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 ψ 
0028 0029 0037 0039 0057 
88^5 
0087 0088 0089 0097 0410 0598 0629 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0047 0138 0157 0168 0208 0238 0258 0307 0358 0377 0388 0410 0547 0559 0579 0618 0627 0629 0797 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0003 0005 0048 0067 0079 0087 0088 
mi 
0157 0168 0188 0377 0388 0587 0629 1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0138 0157 0168 0338 0377 0388 04 10 0577 0579 0618 0627 
1000 
278 79 137 36 22 
330 007 19 133 18 922 227 877 11 537 15 594 77 330 3 844 2 144 437 41 17 3 720 3 698 1 1 1 1 025 1 024 21 083 55 1 184 
051.94 BAIES FRAICHES BEEREN , FRISCH 
3 554 7 744 
1 1 965 594 13 132 1 300 721 91 
76 591 1 262 4 846 1 901 1 429 
710 799 144 58 9 
50 970 36 987 4 203 1 478 75 
î 
610 789 580 163 10 










, 3,7 , 090 119 63 
12 949 12 477 380 ,9 4 
1 2,0 




255 136 1 I 58 
59 14 
273 112 188 112 65 237 360 7 
i 
3 518 4 924 9 557 
12 SOI 1 217 715 91 76 
470 1 261 4 314 1 901 1 261 679 799 78 
43 401 30 500 3 919 1 394 10 
051.95'DATTES ι ANANAS . MANGUES . ETC DATTELN , ANANAS , USW. , FRISCH 
299 721 14 22 749 2 427 
56 631 4 034 1 098 31 44 78 945 2 328 42 1 272 1 714 428 288 18 
39 379 325 1 764 727 37 292 5 270 25 ,05 
233 ,3 ,36 64, 54 449 663 09, 
43 3, 6 ,3, 
30 793 
270 234 30 523 4 888 23 268 
49 59 
, 40 2 4 1 
177 52 103 61 23 3 4 
149 28 10 9 1 11 
051.99 AUTRES FRUITS FRAIS , NDA 
ANDERE FRUECHTE , FRISCH Α.. Ν. 
678 627 ,1 234 
6 270 141 243 460 1 345 198 1 208 45 258 1 138 19 67 
95 336 
12 564 6 608 15 3 147 20 47 2 247 
722 ,75 
, 206 45 253 40 19 8 
24 
722 185 2 595 20 46 




899 274 6 13 
1 Ι 327 
166 22 70 
698 37 337 4 66 
1 306 1 1 484 48 
150 67 4 29 
6 937 193 6 1 210 1 595 428 26 18 
6 515 
1 249 306 5 265 71 1 677 
124 
214 3 457 1 388 
106 77 438 1 249 
198 
796 
615 1 352 
052.01*DATTES . DATTELN BANANES , ANANAS 
1 309 257 342 1 321 52 146 56 68 457 
95 71 1 149 
5 160 












5 891 157 5 725 
20 1 17 
244 1 17 
128 733 
32 304 3 
1 745 244 132 117 1 370 308 12Β 
161 35 
1 





0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1020 1021: 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0028 0029 0037 0039 0057 0067 0079 0087 0088 0089 0097 0410 0598 0629 
1000 1010 1020 1021 1033 1031 1032 1040 
0001 0047 0133 0157 0168 0208 0238 0258 0307 0358 0377 0388 0410 0547 0559 0579 0618 0627 0629 0797 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0003 0005 0046 0067 0079 0067 0068 0089 0138 0157 0168 0168 0377 0368 0587 0629 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0138 0157 0168 0338 0377 0388 04 10 0577 0579 0618 0627 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS ARGENTINE ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE PORTUGAL HAROC .ALGERIE TUNISIE .MALI GUINEE RE .C.IVOIRE •CAMEROUN KENYA­OUG .MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS .ANT.FR. VENEZUELA BRESIL IRAK IRAN ISRAEL FORMOSE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ITALIE ESPAGNE GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .HADAGASC R.AFR.SUD CHILI ISRAEL 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE MAROC .ALGERIE TUNISIE ANGOLA .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS EQUATEUR BRESIL IRAK IRAN 
1000 H Ο Ν D E 
169 11 
68 165 47 906 15 605 96 1 436 1 393 3 216 
1 280 2 490 4 148 249 6 375 555 282 45 19 187 449 1 790 564 379 243 287 
152 11 22 
19 552 14 542 1 697 623 45 
2 3 269 
123 383 
10 8 254 831 38 217 1 332 331 34 29 45 490 669 
1 1 204 156 
63 206 19 
13 516 135 929 386 12 452 1 751 8 931 
218 
208 1 078 871 23 35 54 119 14 
220 13 48 175 16 19 17 54 
3 214 
1 510 928 6 551 16 13 222 
807 35 134 
405 24 30 ¡2 56 
177 51 76 30 
62 
7 
817 356 023 13 427 
1 393 ,2 
179 66, 242 
5 




,0 7 156 567 36 154 1 176 329 , 28 27 
3 568 
,0 383 
,58 ,28 10 226 1 590 7 725 
467 
558 
2,9 ,3 48 6 
16 4 
24 
1 360 467 564 2 
326 16 13 




868 009 609 
3 
3 393 3 302 72 











772 55^ 4 
16 853 12 185 1 582 
Ύτ 
15 163 3 069 
BZT-NDB 08.01C 
25 33 
1 1 14 1 2 
89 27 50 34 13 3 2 
2 409 
652 162 1 757 38 1 154 
BZT-NOB 08.09 
1 17 ,42 120 49 
446 379 60 2 5 
4, 
25 3 9 
99 8 43 , 10 
43 66 490 198 19 10 4 
8 4 29 
046 599 231 
3 37 1B2 
BZT-NDB 08.01D 
255 









































#:Skhe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
















1010 1020 1021 





0068 0410 0607 0627 0628 0817 
1000 







0005 0016 0047 0048 0057 0067 0068 0077 
0079 0088 0089 0097 
0138 0388 04 10 0587 0598 0617 0627 0778 0817 
1000 
lojo 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 




1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0005 
0016 0018 0028 0038 0079 




5 3 651 155 344 
052.02* 
53 
35 990 799 4 743 14 752 86 
21 554 
1 082 20 375 846 98 . 86 
052.03 
59 
51 1 149 39 196 21 496 3 706 308 13 962 48 8 203 
88 274 
179 73 775 




124 ,09 86 1 060 39 108 285 4 099 21 2 343 162 75 111 1 361 1 305 114 376 12 628 744 740 36 2 481 61 715 
29 787 
1 908 20 656 192 4 137 
. 3 078 
053.20 
590 
105 1 755 483 51 209 65 13 
3 335 




3 682 2 660 130 58 1 105 63 55 262 313 
France 
68 





















5 234 3 842 
1 154 




5 199 . . • 
35 
330 16 197 . 
638 
35 603 376 
. . • 












3 1 16 204 3 596 664 I 368 
39Ì 
5 421 
67 4 982 
7 373 
. • 
AUTRES FRUITS SECS 






21 . 45 28 226 3 449 
. . . 18 
50 948 . 29 3 520 
75 
429 
30 823 45 559 
. 18 
FRUITS , FRUECHTE 
. . 15 
. 54 3 
75 
15 56 2 4 . . • 
PUREES ■ 
96 
95 27 48 11 
33 Î 23 




266 1 476 11 240 
. I 
ECORCES , USW. M. 2 
175 
. 35 33 
. 1 . 
246 
243 2 1 
































59 166 28 62 8 40 
Π 
14 
. , . 79 166 130 297 . 538 3 155 
909 360 555 














. ,73 235 278 555 9 
25, 
,73 067 235 ,0 . 9 






1 11 12 
825 . 1 216 631 17 833 162 61 ,,, 231 287 1 14 213 529 591 389 18 215 58 387 
408 







'l 1 4 
187 
178 3 
7 . . . 
PATES , CONFITURES 
KONFITUEREN , HARHELADEN M. 
52 1 6 26 214 2 6 34 
161 










75 720 432 51 208 9 6 
823 
513 237 1 1 73 . . « 
Italia 
640 
1 684 . 59 
. . . 238 555 
793 
792 . 1 . . • 











14 3 62, ,0 3 ,5 4 . 77 
5 058 




. . , . . • 
4 
. 3 2 











,010 ,020 ,02, 
1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 0047 0067 0068 0157 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
0004 0048 0067 0068 0410 0607 0627 0628 0817 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0088 0089 0097 0138 0388 0410 0587 0598 0617 0627 0778 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0005 0138 038B 0410 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 1040 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 
0018 0028 0038 0079 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE PORTUGAL GRECE TURQUIE .ALGERIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO ESPAGNE GRECE TURQUIE ETATSUNIS CHYPRE IRAN AFGHANIST AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN CHIN CONT AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE POLOGNE 






















1 981 35 137 • 
17 
13 286 134 034 964 26 
491 
317 144 138 30 . 26 • 
14 
17 702 837 158 580 47 871 14 781 
052 
51 066 
6 933 . . • 
116 
9B 78 40 648 22 56 144 295 12 291 52 19 42 431 336 15 241 095 210 288 13 311 44 458 
386 
980 633 96 84 9 
, . 925 
379 
60 785 338 21 58 37 16 
736 
571 1 17 
13 47 . . • 
232 
722 967 70 36 471 19 28 144 78 
France 
13 
157 32 6 • 
a 
. 256 . 215 2 °li 23
2 572 
256 2 291 . 25 . 23 • 
a 
. 508 1 616 




. 2 898 
4 348 . . • 
3 1 . 13 . 16 14 90 2 390 . . a 
. 3 
35 2 006 . 18 2 318 . 58 
3 472 
17 3 111 16 342 
. 3 
a 
. . 29 . . 32 2 
68 
29 36 4 3 . . * 
27 1 4 20 97 1 4 18 
1000 DOLLARS 







. 2 42 1 213 • 
280 
20 258 42 2 
a 
. • 
. 1 61 71 1 197 352 . 95 . 127 
1 928 
19 1 811 
1 96 . . • 
18 
. 66 6 27 7 . 22 1 1 17 
24 776 3 8 . 105 . 21 
1 102 llT 
869 7 117 . . ­
1,9 
. 26 35 . . , . 
,83 
181 2 1 . . , • 
76 
964 7 3 36 . ,0 72 
Nederland Deutschland (BR) 
108 
3 





57 • ,40 
,3 127 64 
a 
. « ■ 
BZT­NDB 08 
,4 
,6 29 2 827 2 550 297 . 652 . 107 
6 494 
32 5 810 
. 652 . . • 
BZT­NDB 08 
28 
2 . 34 127 15 40 3 27 . 9 . 3 . . . . 48 593 40 , ,4 
a 
277 , 106 
1 474 
191 844 57 438 , . 4 
BZT­NDB 20 
79 
20 . 2 
a 
. , 7 
, ,9 
,09 2 . 8 . . « 
BZT­NDB 20 
1 












28 32 ¡Tl 3 
30 5 
28 27 4 
















. 26 073 769 752 34 784 14 302 
755 
. 92 3 




a . 105 812 9 357 ,i 42 408 333 1 5 126 279 163 
146 6 60 8 
43 222 
414 
655 926 16 93a , . 89 5 
181 
40 759 272 21 5B 3 7 
36 2 












144 • 194 
• 194 • 
( • ■ 
• 










4 2 5 3 ­51 
1 924 
a 1 883. 14 . . 23 
18 
. 2 56 . 62 
25 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
36 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0088 0089 0097 0138 0157 0168 0138 0410 0547 0549 0817 0957 
1000 1010 ,020 ,02, 
181, 
,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0079 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0258 0358 0369 0387 0388 04,0 0507 0547 0549 0579 0598 0607 0629 0758 0957 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 
88§? 
0038 0039 0048 0057 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 103, 1032 




56 7 24 94 1 57 
1 496 
1 1 28 
624 
13 
19 743 7 441 3 744 7 131 85 2 838 3 919 314 871 
1 431 254 216 7 136 7 037 6 
22 2 








4 233 821 1 948 744 80 
522 1 496 522 5 
053.32 PUREES , PATES , CONFITURES KONFITUEREN , HARMELADEN O. SANS SUCRE ZUCKER 
290 89 30 84 9 1 023 443 352 1 907 79 171 
4 651 499 1 177 17 2 169 
1 907 79 48 
t 2 2 041 
29 10 1 
1 18 103 9 6 4 
17 
30 
i ; 5 
162 48 30 
210 59 1 
, 0,8 443 350 
2 086 2 74 , 020 
053.50 JUS FRUITS / LEGUMES , NON FERMENTES 







31 4 93 1 0,7 830 6 30, 29 578 3,0 88 ,66 3 247 , ,98 
,2 ,2, 1 923 4 701 560 
1 460 1 858 1 829 14 551 ,2 939 
372 6 9,2 574 62 ,08 4 ,74 ,, ,,2 4, 2 300 728 832 , 94, 4,2 ,6 822 53 62 
,72 77, 40 663 
97 73 
69 2,8 39 ,12 
5 0,5 58 67, 6 912 15 239 5 707 
703 256 
412 35 702 6 661 15 239 2 
739 064 405 14 5 
237 
445 18 523 1 
69 2 214 
336 Ι 697 7 
6 910 14 
8 516 
924 349 
4 945 1 565 70 2 2 34 
739 66 203 54 104 163 184 292 




2 Ι 380 32 
28 836 659 86 
27 20ΐ 217 81 7 2 720 1 174 8 568 1 691 3 813 505 1 354 1 626 1 643 2 144 
184 23 
7 3 211 6 364 3 
562 832 1 900 
914 283 260 1 246 63 
72 
12 886 108 934 782 559 109 040 
56 782 27 892 4 201 19 132 184 
5 128 
053.61 FRUITS CONGELES SANS SUCRE 




























18 837 2 332 
4 364 744 





















































896 128 704 160 2 
238 74 112 
7 24 535 127 11 
39 366 
396 129 7 62 






0088 0089 0097 0138 0157 0168 0388 0410 0547 0549 0817 0957 
1000 1010 1020 ,02 i ,030 ,031 ,032 ,04 0 
0001 0002 0003 0004 00,6 0057 0089 0097 0,38 0,68 0539 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. INDES OCC AUSTRALIE NON SPEC 
H O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI YOUGOSLAV ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE DOMINIC.R 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 003T 003B 0039 0048 0057 0067 0079 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0258 0358 0369 0387 0388 04,0 0507 0547 0549 0579 0598 0607 0629 0758 0957 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE KENYA-OUG HOZAHBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.FR. INDES OCC BRESIL ARGENTINE CHYPRE ISRAEL PHILIPPIN NON SPEC 
I O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0028 0037 0038 0039 004.3 0057 0079 0087 0083 0089 0097 0133 0410 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
,06 19 1 19 152 10 1 773 48, 13 140 19 167 
23 
5 8,5 
2 027 , 338 650 2 104 
,50 324 
65 25 20 32 ,0 ,71 65 60 
345 16 60 
914 151 21 1 17 423 
î 127 
4 091 368 335 1 6,7 6 257 91 93 16 802 220 3 904 523 1 153 131 266 268 265 3 290 1 849 57 I 872 89 50 82 I 277 
4 687 47 450 466 606 , 479 77 4 9,8 ,, 2, 
4, 755 ,2 668 ,2 783 , 223 ,5 353 , 872 2 299 930 
59 87 , 582 33 ,75 35 236 76 28 69 I 734 , 3,2 45 348 ,57 123 51 163 
6 334 1 936 2 360 387 54 
,0 1 773 12 1 140 
263 52 133 119 078 
,50 
345 16 17 
5 2 379 
91 193 3 
lì 
28 
148 33 61 
2 846 , 849 57 , 823 84 
20 414 1 450 4 
































, ,79 276 59, 293 20 
8 23 292 
BZT-NDB 20.05B 
20 
72 62 7 6 , 
52 ,5 12 5 22 
n 
170 65 60 
347 52 170 
BZT-NDB 20.07 
380 
250 281 157 9 4 
50 
197 8 ,33 
,23 6, 1 1 
2 277 3 
2 584 1 068 1 137 64 364 18 
186 301 
1 236 515 25 1 2 14 
449 29 51 13 15 49 32 96 
50 77 31 1 877 29 
79 
33 1 662 7 
512 55 79 





37 6 606 1 446 2 3 747 
5 142 2 238 1 761 42 1 035 
11 109 809 
BZT-NDB 08.10 
45 I 1 





8 10 12 . 100 
821 45 647 
39 
4 1 279 • 
32 
236 74 28 
859 
1 158 45 268 123 46 8 63 
4 279 1 322 































*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Vol.' notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























































0 2 , 
030 


























































T O N N E 










































































































































































































































































































486 1 844 
495 



















. . • 
OU CONSERVES 










































































































































. . 16 
a 
. . . , 232 
227 



























. . . . . . 7 






















U R S P R U N G 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 








1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 










1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 









1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 


































0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
0797 FORMOSE 
079B HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 
0957 NON SPEC 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
















































































































































































































































































, 2 218 
a 
45 





















































































. . 5 
. 25 
98 














































































































































. . 103 
12 





• • a 
12 








































. . a 
. . 2 
a 






















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0002 0003 0004 0005 0016 0037 0038 0039 0047 
0048 0049 0057 
0067 0079 0138 
0157 0168 0188 0410 04 17 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0037 0038 0039 0047 0048 0O57 0067 0068 
0077 0078 0079 0087 0088 0089 
0097 0098 0138 Öl 57 
0168 0178 0188 0189 0338 0347 0348 0358 0367 0369 0377 0387 0388 0410 
0417 0507 0578 0587 0598 0608 0617 0627 0718 0719 0778 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 
0048 0067 0088 0089 0097 0118. 0138 0157 0168 0188 0347 






70 662 399 442 9 231 116 166 686 θ 860 34 879 7 021 386 11 885 2 64 1 326 132 66 721 77 404 
24 765 250 3 561 883 2 581 B8 
1054 680 
810 980 70 352 51 848 
106 250 . 24 765 67 099 
0S4.20 
6 971 
16 848 27 406 1 470 3 106 U 044 74 2 286 451 819 2 481 6 172 316 336 7 411 
1 866 190 829 3 343 3 985 5 777 5 880 334 85 961 1 156 8 239 455 49 831 877 625 16 4B5 115 1 840 11 982 185 1 733 1 264 1 280 64 971 
55 143 61 19 769 4 380 9 410 314 692 ,73 88 , 749 3,7 , 286 929 
396 060 



















366 660 508 238 1 587 25 . . 728 . . . 254 117 193 244 
a 
16 . • 
977 
772 398 613 554 . 193 254 
LEGUMES A 
41 
93 1 3 
143 
140 2 1 
229 
. 812 694 847 . BB2 
a 
. 303 527 716 . . . 364 14 . . 7 . 13 
420 
























4 29 1 54 , 1 , 
192 519 85 628 47 . 99 . 10 643 161 . . 595 . 30 3 . 265 . 129 75 477 016 761 . 108 107 88 . . 712 214 10 660 123 329 263 . . . 444 70 649 . 132 
a 
. . . . 30 
723 











. B38 377 240 543 . 37 . 4 109 153 
è 482 . . 31 . . 474 342 . 710 . . . 000 202 59 696 . 285 146 . 67 
a 
26 383 
1 . . 424 233 17 25 95 . . . 25 445 451 
433 
884 668 694 034 1 17 
. 647 
054.40 TOMATES FRAICHES OL 
TOMATEN , 
239 
11 486 160 373 79 22 899 37 295 133 1 525 6 326 5 535 40 625 117 688 10 020 83 102 181 
7 ,5 
4 9 
20 114 9 
. 804 710 72 546 669 . . 17 369 194 22 8 
















. . 74 32 925 . . 5 22 1 
. 995 . . 65 
971 

















. 542 249 949 1 5 310 1 39 28 18 . 24 
372 160 91 70 985 003 507 . 283 . . 105 891 30 231 279 115 588 834 5 
375 180 248 
1 44 61 840 550 112 . 4 . 82 15 132 215 41 
427 






115 . . 1 1 







53 961 186 316 . 110 363 . 5 363 472 . 9 1 598 . . 132 53 033 5 702 558 6 295 . . 10 
532 407 
465 124 7 574 5 844 6 643 . 558 53 066 
1 559 
4 077 18 860 . 989 8 432 69 2 141 6 804 4 30 îîi 328 485 
494 . 654 3 273 2 356 300 3 902 , 4 374 100 81 . 17 086 538 209 8 894 . 31 1 071 . 6 489 745 25 435 
44 99 . 15 628 973 74 . 224 . 6 3 129 152 402 
126 358 
25 4B5 40 004 11 813 49 885 6 100 10 983 
164 
3 567 142 790 
a 
18 329 25 868 133 1 525 6 309 5 166 11 661 3 262 ,02 . 21 17 
Italia 
57 
10 61 6 
























592 654 913 , 474 026 3B2 021 . . . 326 . 429 . . . 271 860 581 • 
905 
199 687 905 355 , . 664 
049 
739 189 466 . 73 4 4 135 
255 605 120 . 825 
a 
. 50 . 379 . . 259 117 40 397 350 746 . 38 616 , 224 717 170 
279 . 642 
9 . , 433 554 558 289 237 173 . 731 31 474 5 
119 







1040 CLASSE 3 
O0C1 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS OO04 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE ÕÕ49 HALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 0079 POLOGNE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0188 EGYPTE 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0629 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0046 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0083 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0093 ALBANIE 0153 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 
0189 SOUDAN 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .HADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0578 PEROU 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0627 IRAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0048 ESPAGNE 0067 GRECE 0088 HONGRIE 0089 ROUHANIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0138 HAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0188 EGYPTE 0347 ETHIOPIE 





2 749 21 346 826 9 694 70 326 1 530 257 33 875 221 13 11 1 845 7 459 1 830 19 153 64 199 10 
58 239 
43 280 3 604 2 217 9 486 , 1 830 1 864 
1 232 
2 341 6 791 445 1 089 1 193 101 305 213 137 535 1 485 76 132 1 277 
143 50 198 415 688 465 1 290 46 9 311 162 714 38 3 507 142 83 2 035 19 344 3 759 24 211 143 280 12 042 
12 2, ,2 4 6,7 66, , 067 66 ,22 21 16 ,49 7, ,93 ,7, 
60 711 11 898 18 231 2 391 27 132 223 181 3 444 
5, 
2 006 46 790 ,4 3 984 8­406 26 130 934 753 ,0 76, 3, 686 2 4,3 24 ,9 23 
France 
355Ì 
23 4 058 33 78 
36 2 
. 688 
. . ,6 6 774 1 771 19 
3 
. 
13 506 4 192 
732 38 8 564 
1 77Î 16 








7 1 . 52 
229 11 4 935 128 
34 1 
31 19 13 
. 100 381 4 205 27 64 
3 616 
. . a 
295 16 418 
28 . , . a . 5 
14 775 
1 897 
5 632 366 6 944 207 
128 300 
1 223 3 918 12 960 1 869 . . 2 
5 539 
31 141 2 386 24 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
14 
1 075 





a . 40 1 
. . a 
2 
7 870 7 623 203 78 43 
i 
484 
1 106 75 64 61 
5 
î 25 32 
Ì 69 
, 12 
„ 45 71 ., 150 




8 1 000 . . a 
87 168 2 5 17 
. a 8 71 78 
4 747 
ni, 92 1 533 12 
128 
19 
553 2 1 10 
. . 







7 59 13 
. 
5 1 ,49 
. , 24 
. , ,0 
. 7 
738 421 
















22 804 242 98 713 
58 1 435 
BZT­NDB 07.05 
141 1 582 
165 121 289 2 1 144 1 10 6 7 
2 




7 1 518 
35 138 19 151 2 838 
a 
52 40 1 292 
3 12 335 67 ,0 
i 
,6 3 27 26 9 
,0 177 2 009 1 857 446 5 403 
,9 909 
¡H 3 865 
39Î 8,4 98 285 
,33 'jï il? ,27 
38 
,33 400 373 29 877 
% 9 
1 272 85 23 1 104 
9 413 
37 ,68 4 669 
10 ,8 





21 246 5 166 6 771 1 343 7 458 







766 42 319 
3 021 
6 052 26 ,30 932 702 





3 002 533 "ìli 




19 61 199 
10 931 8 240 2 258 1 984 24 
409 
272 
138 519 168 
17 1 , 61 









1 465 2 
a 72 
265 627 61 36 21 
145 7 74 1 






a . 7 18 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








1030 1031 1032 1040 
CST 
oooi 0002 0003 0004 0005 0016 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0098 
0118 
0138 
0157 0168 0168 0227 0347 0388 0410 0507 0547 0568 0598 0629 0957 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 0004 
8o28 0037 0038 0039 0048 0079 0087 0086 0097 0417 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0005 0016 0046 0057 0067 0079 0089 0097 0138 
oll? 
1818 1020 
102, 1030 1031 1032 1040 
CST 
0003 0004 0048 0138 0328 0338 0358 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9, 
4,4 800 195 073 37 626 80 168 700 
10 02Ô 13 402 
France 











LEGUHES AND. GENUESE U 
73 200 130 590 380 181 4 129 271 617 775 2 914 489 2 805 78 260 6 299 731 1 995 22 875 11 229 31 882 3 491 3 839 246 401 21 091 15 302 5 077 59 005 73 1 363 468 714 233 224 21 98 654 45 
1 132 495 859 716 95 534 7 010 103 632 89 15 548 73 570 
054.61 
1 234 9 030 233 243 2 079 893 46 29 40 121 231 B70 199 82 
15 418 10 743 3 210 3 084 32 
1 429 
054.62 
19 624 2 526 1 428 71 2 440 348 1 307 480 18 107 1 849 119 106 43 
11 651 4 599 4 278 159 2 137 
1 19 636 
054.81 
529 383 341 1 10 234 
29 579 915 
71 58 1 48 
39 
20 15 5 7 
270 180 39 
49 
15 
833 B73 878 152 
a 26 




63 946 222 026 326 73 35 151 1 10 233 223 
74 43 
958 736 914 26 314 







































34 73 4 1 986 
a 130 44 
. 
3 
339 825 395 29 101 
4 19 
.EGUHES ET PLANTES 
3EMUESE , 
1 1 
558 328 165 20 
ιό 
I 16 072 2 2 32 
IO 
LEGUMES / GEMUESE , 
1 
1 
4 1 1 
1 




a 568 72 1 











729 049 327 61 1 8 159 19 
121 
182 
. . 36 












350 077 66 064 
102 016 
FRISCH 
53 25 282 
20 1 
2 
2 33 4 
17 , , 29 3 2 
35 
709 
562 45 6 37 
64 
KUECHENKR , GEFROREN 
3 
3 3 




410 281 129 90 
. a . 
PLANTES 
36 





483 96 324 324 








609 431 795 159 788 426 210 726 409 756 229 013 491 707 64 268 49 76 23 474 
a 693 187 202 . 1 
24 595 . 
641 
B30 333 173 215 8 77 263 
638 
395 . 148 109 665 46 . . 121 231 796 199 45 
613 
181 077 032 
. a 
355 




04 1 127 
31 
59 
290 182 39 
63 
4 6 










296 69 68 
101 922 168 60 




ι A. MANIHOT , 
161 1 . . , 180 23 
. 767 201 2 539 325 2Ü0 467 18 94 151 
. 3 7 
926 968 150 69 20, 
. . 607 
USH. 























235 581 479 . 17 32 303 9 835 045 . 586 043 
. 653 . 112 182 . 23 . 24 944 
. 635 




412 891 376 639 
. 990 
IOC 12 . 632 . . 4 . . . . 
37 
79Í 
1 13 67E 636 . . . • 
4 
, 15" . 
252 2­09C 




1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUHANIE 0097 BULGARIE 0098 ALBANIE 0,18 AFR.N.ESP 0,38 HAROC 0,57 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0347 ETHIOPIE 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0507 MEXIQUE 0547 .ANT.FR. 0568 .SURINAM 0598 ARGENTINE 0629 ISRAEL 0957 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0097 BULGARIE 04 17 CANADA 
1000 M O N D E 
,010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0079 POLOGNE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0138 HAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0797 FORHOSE 
778 1000 M O N D E 162 37 
23i 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 43 .A.AOM 
13 1040 CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 0048 ESPAGNE 0138 MAROC 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0358 KENYA­OUG 








24 412 73 759 366 39 979 70 799 56 2 043 13 648 768 225 163 2 058 659 2 973 478 364 13 118 5 271 3 254 1 026 5 580 65 452 39 275 92 72 14 39 223 10 
190 093 
149 21 1 18 096 2 974 16 229 
72 3 341 6 547 
366 
2 294 108 1 19 709 232 20 1 1 18 24 45 191 34 31 
4 230 
2 890 1 033 983 9 
. 295 
12 
50 796 502 10 1 135 286 610 293 19 41 665 59 30 16 
4 583 1 360 
































. 2 . 9 . 25 224 244 000 804 64 15 10 47 92 71 
37 25 
" 678 
41 1 770 3 612 
67 316 85 
193 










3 1 . . 499 40 . • 617 
















. 5 584 18 1 408 
• 1 1 
■ 
. 539 1 . • . . 4 
a 
. a 
9 28 1 3 415 
. . Il 18
■ 
• 
• • * 9 004 
7 961 582 12 456 
1 4 
. 974 \\ 30 5 
■ 
■ 
lu • ■ 
i 
• 1 062 
1 008 53 35 * • * * 
4 
. 313 56 
20 
. 4 1 . ■ 




• 2 1 
35 























7 051 179 54 888 
14 185 
8 379 
4 759 57 499 
. 28 51 8 40 761 16 2 042 
4 132 588 225 
1 675 659 2 764 478 295 3 
78 1 0 9 16* 3 314 1 345 1 7 1 , 0 « 1 
2 189 
* ',7, ,81 
8 003 2 Θ61 3 970 
10 5 874 
BZT­NDB 07.02 
12 








1 189 • ZÌT 
22 1 
1 9 
• • 24 45 170 34 15 
T Î H 








82 9 37 
191 























. • 1 a 
17 1 729 
52 







260 542 791 40 






• 9 • 6 186 
• 92 • • • • 
• 8 10 




• 347 * • 1 • • • • 
1 6 
416 ál 
346 • • • * 
7 
• 36 • 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
40 




M E N G E N T O N N E 




EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0367 0369 03 77 0387 0386 0579 0598 0708 0719 0748 0778 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0037 0039 0079 0087 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
00,6 0037 0077 0079 0087 0088 0089 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0039 0057 0067 0079 0087 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 1040 
CST 
0003 0004 0005 0016 0038 0047 0048 0057 0067 0068 0088 0089 0097 0138 0157 0168 04 10 
86­17 0627 0629 0708 0748 0749 0778 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
25 008 142 12 457 3 147 2 044 4 928 231 19 836 241 848 
5 978 33 234 20 
31 25 646 ,9 
50 1 
21 700 142 236 3 147 2 044 3 247 200 
19 8,1 193 812 3 892 
18 515 
334 
381 493 953 2 468 75 344 835 18 160 12 695 12 224 62 55 33 234 20 
80 782 758 
47 310 
32 713 
9 609 272 586 195 84 2 050 75 8 829 270 535 471 7 501 
0367 0369 0377 0387 0368 0579 0598 0706 0719 0748 0778 
1000 10,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU .HADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD BRESIL ARGENTINE INDE THAILANDE INDONESIE CHIN CONT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
054.82 BETTER4VES ET CANNES A SUCRE ZUCKERRUEBEN , ZUCKERROHR 
74 900 7 947 1 250 177 475 87 667 3 696 3 369 
356 3B9 84 114 265 151 265 142 
1 466 277 209 206 
78 186 
56 602 
I 265 55 336 55 336 
74 563 6 759 
1 2 50 121 931 87 629 
2 715 











,8 ,6 7 ,00 . 98, . 4 55 
054.83 RACINES OE CHICOREE NON TORREFIEES ZICHORIENWURZELN , NICHT GEROESTET 
000! FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0037 DANEMARK 0039 AUTRICHE 0079 POLOGNE 0067 TCHECOSL 
1000 H O N D E 10,0 C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
1 585 10 855 203 129 325 12 
1 246 14 605 
376 2 060 
23 840 54 182 
5 21 543 853 10 2 060 
1 168 170 26 
3 189 1 057 248 278 












403 132 028 
949 50 1 
671 
02B 
1 263 394 2 528 6 948 5 067 
750 1 035 
1 581 3 71 1 
500 716 
858 379 801 210 
18 075 6 842 2 315 92 15 68 1 657 320 1 237 1 657 320 1 237 
054.84 HOUBLON HOPFEN 
743 525 25 1 201 83 32 1 753 10 158 1 753 1 698 
7 982 2 492 3 578 116 
237 14 
874 453 183 
157 
8 205 76 1 228 
78 799 320 
1 872 370 625 77 
054.89 CAROUBES , NOYAUX ■ PROD JOHANNISBROT U. AND. PFL 
279 194 526 56 459 573 5 574 144 
15 610 7 717 
30 23 84 16 363 17 793 822 145 742 28 142 143 50 17 21 
2 933 85 
71 692 1 008 30 371 1 092 37 242 
,7 793 
3 070 
7, 278 47 
2 ,0 90, ,6 580 757 
, 
3, 673 1 3 432 7, 28 238 
,6 58Ù 
232 207 237 
85 
94 





li 279 , 52 264 137 
914 













479 17 . 7 18 987 





. VEGETAUX , . ERZEUGNISSE 




. 19 276 957 39 127 891 














, 44 1 
. 364 38 743 62 720 
4 56 
30 
23 63 Β 54 
215 19 . 633 18 142 . . . . 316 • 
244 
527 392 406 893 
215 432 
, . 146 1 797 





















4, 7 17 2,8 1C 








































0004 0005 0016 0038 0047 0046 0057 0067 
0066 
0086 0089 0097 0136 0157 0166 04 10 0607 0617 0627 0629 0706 0748 0749 0776 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
ROY.UNI 
DANEHARK U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS CHYPRE SYRIE IRAN ISRAEL INDE INDONESIE MALAYSIA CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 


















49 217 805 373 71 94 
768 
5 204 204 
560 
183 
026 53 075 136 62 307 
19 30 1 
168 296 
640 
342 630 202 
. 470 
74 
30 289 22 246 178 593 44 995 69, 15 
1 1 64 329 156 65 67 266 17 103 27 50 17 20 716 6u 
141 
396 903 4SU 035 
136 606 
40 
. 110 390 . 49 61 
651 







1 164 328 * 
. 574 
. . 1 . . 14 195 10 . 28 
. 1 601 947 46 
1 844 
1 247 14 1 594 
947 1 
,05 
47 66 25 . . « 
266 
2 ,52 152 
1 13 
194 
, 20 502 131 2 459 . 145 1 769 419 
3 641 
716 1 011 133 





46 74 7 42 
. • 
1 1 469 
582 4 5 5 540 
1 







, . 21 . 70 
, 12 













148 26 2 119 1 055 178 147 
4 822 








23 561 1 107 608 181 
877 395 766 23 
969 'il 
5 
37 1 786 18 25 897 1 626 
6 334 1 930 3 482 46 
715 922 
BZT­NDB 12.08 
30 14 17 30 148 203 
26 
154 
14 275 172 6 58 ,37 
27 , 17 20 175 59 




2,4 10 11 ! 30 
104 
333 15 1 1 49 
153 1 1 9 1 97 1 1 103 







233 4 22 33 
312 
14 15 
24 320 52 
1 723 1 137 243 
1 5 34 4 863 60 
258 6 4 8 34 6 
1 026 6 345 
6 202 
#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar ­Dezember — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 4I Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) I t a l i a 




, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 9 7 
0 4 , 0 
0 7 0 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
000, 0003 0004 00,6 0028 04,0 
,000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0328 0579 0708 0719 0748 0778 
1000 ,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
000, 0003 0268 0377 
055.10 LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
GEHUESE , KUECHENKR , GETROCKNET 
465 
44 743 207 582 42 5 ,6 36 1 ,2 ,70 , 466 
n 




314 36 193 175 85 
































. 158 385 31 3 1 1 
31 . i 
107 . 65 51 
a 
498 406 40 10 
. lau , 148 . 39 37 . . 4 2 14 2 
2 550 4 
837 337 1 75 312 
a 
2 1 063 1 
COSSE SECS :HTEN 
129 
141 
1 1 129 129 , ; 
• 
,60 
31 577 . ,97 9 . 3 5 104 5 355 40 20 90 24 570 381 522 7 2 574 5 601 26 161 94 . 1 33 23 97 7 
732 
965 153 123 975 . . 639 
21 
21 
21 21 . ; 
a 
12 000, 0002 63 6 0004 0005 0016 2 00,8 2 0038 0039 0047 0048 883 0068 0077 7 0087 4 0O88 1,0 0089 5 0097 2 0,38 3 0168 94 0388 70 0587 0608 
0629 0707 0708 0778 
0 789 0797 0798 
1 268 1000 




1000 1010 1020 25 1030 1031 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHILI LIBAN ISRAEL PAKISTAN INOE CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
SUISSE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
643 
48 1 149 225 848 26 1 1 51 27 145 185 2 484 24 129 322 62 985 767 444 97 20 734 13 1 004 20 150 146 33 94 100 56 168 23 
1 1 261 2 913 4 035 256 
1 503 . 2 2 809 
4 9 
69 
7 57 49 6 
a 
1 32 28 . 1 . . . 38 175 315 „ 79 58 . 15 11 1 44 17 120 
2 . , 30 33 73 31 6 1 
• 
1 113 
61 538 39 318 . . 195 
a 
055.42 FARINES DE FRUITS 
MEHL VON FRUECHTEN 
18 
I 91 82 
180 32 7 5 ,23 




5 3 32 
0097 BULGARIE 0410 ETATSUNIS 0709 CEYLAN 
10 
I 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
055.43 FAR / SEHOULE / 
MEHL / GRIESS 
FLOCONS OE P. DE TERRE 




























0 5 5 . 4 4 FAR / SEMOULE SAGOU , MANIOC 
MEHL / GRIESS VON SAGOHARK , 
2 2 0 . . 2 2 0 
2 4 0 3 . 6 
23 774 
824 
191 0 5 0 
ι ET USK. 
123 
101 
220 8 1 2 
333 101 
94 
219 2 7 7 
2 404 
1 1 0 Í 
0 5 5 . 4 5 TAPIOCA 
SAGO 
23 491 
1 10 Î 
24 6 0 9 
11 






























6 8 3 
5 934 
683 












66 66 64 20 662 
905 
154 751 84 
■ 
. ' 
. . . 
0001 
0003 0004 0016 0028 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
0002 
0328 0579 0706 0719 0748 0778 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0003 0268 0377 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
.CONGOLEO BRESIL INDE THAILANDE INDONESIE CHIN CONT 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS .TOGO .HADAGASC 
95 
345 302 125 10 299 
1 183 742 437 136 • 
. 4 
19 
158 1 270 44 9 954 59 57 
1 1 589 
27 15 7 11 492 158 
57 
49 
13 115 1 120 
. 4 . . • 
4 
4 
. . . . . . 
7 
. 6 
, . * 
. 115 1 120 


























4 3 21 2 
2 2 1 0 
1 0 0 7 
3 8 3 78 211 
2 
6 1 0 
BZT­NDB 11 
2 3 2 
4 1 
962 
3 7 8 
7 
2 7 107 7 
4 8 0 
24 
, 5 
2 3 , 
6 2 
6 3 5 
397 




7 , 6 
, 2 0 
87 
il 
47 , 4 6 20 
5 7 0 3 
, 6 , 3 
1 4 1 3 
126 
874 


















2 5 4 
1 
4 5 5 
349 
106 
, 0 5 
BZT­NOB 1 1 . 0 6 
1 2 8 4 
57 
1 3 4 4 
2 
2 8 5 
1 
. 3 305 28 
361 











6 . , 87 1 
157 
















2 0 5 8 
118 
















* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
42 






1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0016 
0037 0039 0048 
88.! 








0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 0067 
0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0116 
0138 0157 0168 0388 0410 
0417 0578 0579 0598 0629 0778 0789 0797 0798 0817 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0048 0078 0079 
mi 0318 0328 036B 0377 0378 0410 0507 
0508 0517 0537 0538 0539 0547 0568 0578 0579 





156 . a 
8 022 6 616 . 
055.51 
1 088 
1 765 2 067 334 531 262 82 157 36 3 365 119 495 1 077 1 867 294 2 074 
42 64 178 26 
16 006 
im 509277 . , 5 812 
055.52 
13 986 
39 411 23 672 1 099 31 456 232 2,9 2,7 3B8 ,49 3 789 13 976 1 993 2 730 24 66 535 2 978 4 847 1 691 ,0 388 141 15 318 14 007 4 563 97 21 128 7 166 66 23 90 80 111 1 963 15 908 72 680 9, 
235 390 
,09 622 54 754 4 993 50 306 . ,4 008 20 617 
061. 10 
17 233 
4 903 1 849 548 17 901 34 525 304 13 132 






















14 ,3 4 
47 
2 7 , 33 
,3 3 
a 
579 53 34 1 
927 6 . . 29 . 064 548 232 453 , 1 . . . . 385 814 90 709 895 557 . 325 . . 4 
a . 17 . 1 3 . • 
079 
900 687 1 19 





















84 . . 223 . * 
«•INAIGRE 





. 004 57 ,35 29 2 . 7 . 2 . . i 
10 1 32 7 • 
387 293 
74 31 9 . . 1 1 
4 
482 . 34 3 9 . . , 2, , . 1 ,0 , 76 , 6 1 Τ 
675 










92 13, 80 ,54 4 28, 38 495 076 857 293 986 . 26 ,70 ,6 
045 
42, 720 368 ,93 , , 7,2 
PLANTES PREP. SANS VINAIGRE 











404 590 21 . 1 47 2 560 958 19 72 
a 
, 10 36 598 61 555 1 161 
28 2 . 510 , 8 2 . 1 . 4 136 
2 3 • 
689 
672 217 651 340 . 28 260 
150 
13 020 . 303 3 096 89 . 2 . 3 267 210 20 14 4 . a 355 2 077 43 146 . 1 
3 . . 445 5 . 5 . 3 9 21 38 
30 . ­
20 375 
16 569 1 079 360 89 . 3 2 638 
.UEBEN­UND ROHRZUCKER , ROH 
34 ,66 
7 , 1 
3 
2 21 178 
5 
a 
327 972 . 925 000 000 
a 






095 3B2 548 
401 15 201 . 5B2 718 . 473 . 796 . . . ,2 . . . 797 . B2 
1 349 
. 1 467 
1 145 
25 119 




1 4 1 









862 9,5 . 843 ,09 2,9 
2,3 306 ,44 822 859 653 362 9 66 517 587 171 084 864 50 77 
35 2 97 563 161 58 10 90 76 31 938 733 
34 677 • 
736 
031 155 814 17B . 35 371 
41 
. . . . . ,03 

















20 0748 INDONESIE 84 0749 MALAYSIA 
1,4 1000 M O N D E 
1 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 104 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 197 0005 ITALIE 1 0016 ROY.UNI 0037 DANEMARK 
i 0039 AUTRICHE 23 0048 ESPAGNE 63 0057 YOUGOSLAV 15 0O67 GRECE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0138 HAROC 0410 ETATSUNIS 0629 ISRAEL 0708 INDE 
331 1000 M O N D E 
197 1010 C E E 112 1020 CLASSE 1 10 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
156 0001 FRANCE 
950 0002 BELG.LUX. 94 0003 PAYS BAS 5 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 7 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 6 0039 AUTRICHE 36 40 0048 ESPAGNE 69 0057 YOUGOSLAV 829 0068 TUROUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 118 0089 ROUMANIE 9 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 370 0138 MAROC 














974 . . 932 472 
0417 CANADA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0629 ISRAEL 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0797 FORMOSE 
0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0957 NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 0048 ESPAGNE 
0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 0318 .CONGOBRA 0326 .CONGOLEO 0368 ZANZIBAR 
0377 .HADAGASC 0378 .REUNION 0410 ETATSUNIS 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0517 HONOUR.RE 0537 CUBA 0538 HAITI 0539 DOHINIC.R 0547 .ANT.FR. 
0568 .SURINAM 0578 PEROU 0579 BRESIL 
































. 413 235 
2B5 
378 467 91 199 149 29 36 34 545 52 6B 150 253 53 311 13 26 22 16 
214 420 887 
217 63 . . 835 
088 
173 036 245 576 138 Θ5 59 142 26 993 917 709 906 1 1 13 127 563 149 334 893 33 184 
460 859 12 495 455 37 1 1 35 15 30 272 364 
20 191 29 
706 
1 16 414 445 033 . 460 109 
555 
201 169 1 12 
801 264 56 718 345 971 430 360 496 15 601 741 351 139 733 816 61 1 






















! ' " 
60 
2 296 13 109 »7 51 13 
a . , 1 5 
24 , . , , . . . , 1 12 13 2 2 
223 457 124 418 
79 34 53 13 20 . , . , 1 
1 076 
152 13 1 165 53 78 050 3 Τ 2 17 
1 i 29 , 294 634 310 72 U 179 3 
; 2 β 144 76 14 563 116 19 952 63 
386 19 856 
234 , , 4 
2 1 
. . a 
. 2 119 
1 1 
586 7 084 
268 5 428 447 1 161 325 213 224 
386 645 284 
25< 49( 
47i 74 35 
64' 59' 61 
44' 
2 095 389 
50 112 





















. 1 8 
. . 2 
17 1 3 1 4 
227 






102 1 112 78 
2 
i 70 104 4 3 1 
2 79 529 1 1 30 
a 
4 





























41 71 29 35 3 5?7 
ñ 53 293 









30 5 39 85 55 84 25 
44 9 
067 579 12, 
li ,23 476 476 2,3 ,79 ,4 33 











44 . 4 
9 
a 








a 84 262 
26 429 










1 2>» 13 9 
„ „ .. . a, 
.. i 




625 24 12 
2 
i 4 
1Ó 802 50 574 
a 
a 







2 490 74B 






1 862 6 185 
2 718 
a 3 430 
a . . . a 5 617 
7 959 
. 10 792 1 593 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0598 0708 0719 0797 
1000 
joTg !°Î9 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
888? ÖÖÖ3 Ö0Ö4 0016 0037 0068 0077 0078 
881? 
„S|f 
05QX SÌ 3 7 0557 0579 0589 0598 0749 
0957 
8?S 020 021 030 031 032 040 
CST 
Toi 
88" 0068 0079 0088 0138 0168 0188 0368 0369 0377 
0378 03BB 04 10 
0537 0539 0549 
0567 0577 0578 0707 
0708 0748 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0048 0057 0067 0077 
0079 0087 0088 
0089 0388 
8Ü!? 
0507 0508 0517 0518 0527 0537 
8ls 
0587 0597 0598 770817 0827 
¡8?8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
41 ,, 9 30 
802 
, 
7,, 4, 346 65 
061 
104 
H 5148 44 9 
32 9 
,, 70 
3 2 9 ,0 




















12 4 1 
47 
508 655 
676 934 819 
942 987 
499 ,55 595 ,00 7,7 862 
20 
962 
,4, 449 358 34, 997 920 58, 839 
,49 722 055 ,00 903 976 
287 370 255 989 36, 242 
°9,1 




826 204 043 47, 368 775 223 7,9 2,3 284 9,9 757 363 ,30 89, ,76 935 089 578 ,6: 607 692 695 7,3 
470 
365 663 ,70 300 757 363 143 
60 
236 


















39 . . • 
551 



















41 1 1 044 , 133 103 

















22 7 3 
57; 21< 36. 















04( 7 < 
91 
5 
. 5 8 
255 
275 
18 1 . 255 
, . 1 
,6 
3 
4 137 26 
13 
202 
23 163 163 13 
175 
145 . 487 547 029 . . . . 760 
. . 647 287 . . . 1 . 
094 
807 588 588 940 
. 293 760 
ι MEME DECOLOREES 
21 
3 
14 9 2 


















,24 490 242 653 
. . , 664 . 88, 
873 
788 "SS ,69 7,7 . • 
20 
9, ,4 3 90 136 . 23 . 13 23 56 1 . 219 30 637 
a 
a 
. . 71 






16 44 39 






098 . 488 
812 594 481 824 
748 969 430 
028 358 632 
433 
071 205 488 158 824 . ■ 
31 
. 6 
. 1 15 . 2 
a 
20 . 141 . . 273 19 22U 20 . . . 505 













4 20 67 2 4 
1 
134 

















. . 864 
682 
728 97 555 47, 36B 775 223 
546 
. . . . . ,36 . . 922 
578 
. . 23, • 
498 
506 269 662 580 . . ,43 
,85 
38 . 15 22 202 555 50 186 932 710 909 849 . 520 55 400 237 56 825 263 338 

























784 5 5 626 . . 997 
2,0 
425 73 863 449 603 920 . 839 20 ,40 7,2 
. 903 329 
700 . 989 3 60 
242 
609 
572 973 052 302 




















0598 0708 0719 0797 
1000 1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 8885 
0016 0037 0068 0077 0078 0079 0087 0088 
0377 0507 0537 0557 0579 0589 0598 0749 
0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0037 0068 0079 0088 0138 
0168 0188 0368 0369 0377 0378 0388 0410 0537 0539 0549 
0567 0577 0578 0707 07oa 0748 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0003 0004 0005 0016 0048 0057 0067 0077 0079 0087 0088 
0089 0388 04 10 0417 0507 0506 0517 0518 0527 0537 




ARGENTINE INDE THAILANDE FORMOSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEMARK TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
.HADAGASC MEXIQUE CUBA .ANT.NEER BRESIL PARAGUAY ARGENTINE MALAYSIA NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 8AS DANEMARK TURQUIE POLOGNE HONGRIE MAROC 
TUNISIE EGYPTE ZANZIBAR MOZAMBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA DOMINIC.R INDES OCC 
GUYANE BR EQUATEUR PEROU 
PAKISTAN INDE INDONESIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC CUBA 
HAITI DOHINIC.R CHILI URUGUAY ARGENTINE CHIN CONT AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 1 , 5 
,52 
4 
,34 7 63 ,2 
23 
, 





















91: 887 867 5,7 
558 
925 ,43 ,6 65, 676 3B2 839 
974 
377 259 327 
890 254 869 ,3, 208 22 998 558 
19 173 103 40 609 484 716 050 45 
124 
937 016 147 204 
19 41 918 
898 670 130 
217 797 966 121 147 
86 090 878 221 
310 146 960 131 945 255 
51 1 




704 131 223 935 310 146 089 
247 
76 31 ,3 59 552 272 66 64 479 338 84 8 
378 ,0 570 68 897 455 19 267 90 541 







, 1 867 3 112 
84 601 6 61 
84 60 










1 24 4 
2 
484 
55 48B 36 








9 9 318 . 44 77 
1DB 17 
585 
581 . 131 953 106 . „ , a , 
77 
. . '58 . a 
. , • 
625 
297 062 062 189 








1 247 79 2 





371 498 11 30 
628 617 436 
375 892 222 
963 858 
2% 835 30 
■ 
BZT­NDB 04 






9 3 172 























































797 968 121 
\kj 60 





59 9 002 198 28, 
089 
196 29 
9 14 84 248 29 64 467 329 
64 6 302 
065 34 377 447 19 287 90 366 15 35 288 42 312 042 370 12 
222 234 
















777 165 S 
íii*i. 
, « 765 
204 
68 ,3 ,95 884 079 
869 . 208 
709 491 
. 173 955 
20 î 
. 716 050 45 
8Β0 
4Β0 832 963 106 





, „ 797 













* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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19 4 1 6 
1 
51 






























































































































































































































, . . 207 9 
6 970 4 738 2 201 1 979 9 
. . 23 
ÎUCRCS , SIROPS , MELASSES 




































































. . 31 

















































. 1 17 
615 
298 






. . 13 
1 
. . 


















































































. 4 15 
135 






































. 1 10 
. 19 
. 1 
. . . 5 7 












li . 351 
853 
10 























































































































































M O N D E 






























H 0 N D E 











M O N D E 































































































































































































































. . . 29 





















, . 436 
467 
1000 D O L L A R S 




















































5 174 3 817 
4 000 2 298 
1 137 1 503 











































































































" I 48 
a 
24 424 





















































. a 1 49 261 
75 4 3 












• 3 3 
193 6 
95 19 
. 2 6 
. a 10 


















5 1 003 
120 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























































































































































































































































. . . 242 
42 

































































































































. . . 399 
1 










































. . • 





























































. . . . . 83 
583 



















. 4 1 
. 7e 
30 





. . a 
271 
. . . 1 15 





































































































. . . 632 
974 




































































, 4 , 7  
69 
2 



























i . . 50 
10 
606 








. . 20 
668 





































































































































































H 0 N D E 




















M O N D E 

















































































































































































































Belg. ­ Lux. 



















2 710 663 480 















1 89 . 
191 697 59 104 
88 6 522 
54 , 366 
76 32 
191 067 50 778 





926 3 277 










































S 1 228 
à a 
61 . 























































































. . 229 
22 
. . . 571 
95 9 











































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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641 . ■ 

































































345 . 552 

















































































21 . . . 10 
1 
32 

































































21 . • 
886 
654 






























37 626 1030 
7 879 1031 













































































































H 0 Ν D E 














M O N D E 














M O N D E 






























M O N D E 




























M O N D E 
























































































































































16 . a 
­
1 
6 . . 29 









. 430 . 46 . . a 
. . . . 16 . 354 
1 














. . 259 




446 , . . 27 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. ­9 m 
7 735 
4 139 . ,4 

















. 65 . . • 
5 96 
. 4 5,9 
602 
453 
21, , Jli 3 
6 2?S . , 5"* 
1 
a. 
Β , « • 
6 741 
6 5,8 



















. • ,64 













































49 1 15 
,8 • 313 
451 
67 


















































a • • 
., 4 • . . 1 
a • 
5 























14 60 9 
244 . 596 240 
, 2 , 
27 







,9 . . 984 
V A L E U R 
Italia 



























• 32 • 1 • a 
438 
16 . • * a 
6 . a 
15 
972 
424 si° 508• . . 2 
# : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






Soou 00,6 0038 m 0337 0358 0367 
0368 0369 0387 0388 
0410 0549 0579 0598 0708 0709 0729 0748 0749 
0778 0789 0797 
0798 0957 
1000 




1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0038 0039 0048 0057 0068 0087 0088 0089 0097 0138 0168 0268 0278 0307 0308 
0347 81?? 
0410 0507 0508 0549 
0568 0579 0708 0738 
0748 
0749 0778 0789 
1000 




0004 0377 0378 0547 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 
1040 























193 266 810 7 70 357 13 179 200 23 198 334 
11 
5 8 72 343 187 246 322 739 142 744 66 232 13 43 
207 




1 . . 212 . . • 
.10 
212 
57 31 102 39 1 1 28 158 356 223 168 639 54 21 1 436 30 29 61 53 27 56 54 153 73 87 
44 383 56 305 877 732 323 
158 68 51 
466 
406 967 100 956 
298 60 137 
21 
10 







7 . 14 6 1 28 . 30 6 . 17 
6 
3 2 4 2 233 1 342 155 63 2 27e 58 36 . • 
2 315 




. . . 16 . . • 
POIVRE , PFEFFER , 
. . . . . . a 
5C5 
a 
4 . 57 
a 
a 
357 30 27 1 53 27 
a 





607 35 732 493 
208 2 • 
4 306 
. 518 7 3 730 
1 229 4 56 
l/ANILLE MANILLE 







Belg. ­ Lux. 
147 30 310 
a 
68 9 . 9 . . . ; 
. . . 2 7 47 
21 
659 






28 ,4 4 16 . . 15 . 51 . 1 16 . . 5 
a 
. a 
. . a 




244 5 • 
775 




2 . . . • 4 
4 . 
, . . 
Nederland 
350 
. ,93 2 54 
. , ,53 7 , 026 
,79 22 110 Ψ, 1 . 34 235 2 153 2 256 117 2 890 125 253 6 63 1 40 
10 811 











152 2 49 
1 041 




0 . . . • 9 
6 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
7 . 49 , . ,65 6 , ,5 14 1 71 
4 
. , 33 101 4 580 2 113 49 1 620 7 69 1 97 1 ­
9 109 
7 52 50 8 976 171 . 74 
172 
178 
, . . 178 . . • 
35 




1 225 59 2 
7 850 








18 4 2 
Italia 
1 
32 43 163 . . 2 . 1 1 . . • 
i 6 1 3 214 1 488 1 125 8 143 1 33 ,, 3 
2 313 
76 ,86 ,84 , 903 2 , ,44 
4 
IB 
. . . ,8 . . . 
, , . . 2 ,0 . . 2 ,5 . 23 . . . . . 1 . . 2 6 13 6 . . 74 
28 1 82, 
132 
329 , • 
2 494 












0003 0004 00,6 0038 0307 0328 0337 0358 0367 0368 0369 0387 0388 
04,0 0549 0579 0598 0708 0709 0729 0748 0749 0778 0789 0797 0798 0957 
1000 
10,0 1020 102, ,030 ,031 1032 1040 
0579 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0003 0004 0005 0016 0038 0039 
0048 0057 0068 0087 0088 0089 0097 0138 0168 0268 0278 0307 0308 0347 0358 0377 0410 0507 
0508 0549 0568 0579 0708 0738 0748 
0749 0778 0789 
1000 
,010 ,020 ,02, ,030 
,03, ,052 ,040 
0001 0004 0377 
0378 0547 0867 
1000 




PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE .CAMEROUN .CONGOLEO .BURUN.RH KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS INDES OCC BRESIL ARGENTINE INDE CEYLAN VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG NON SPEC 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BRESIL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. ETHIOPIE KENYA­OUG .HADAGASC 
ETATSUNIS MEXIQUE 
GUATEMALA INDES OCC .SURINAM BRESIL INDE CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO .HADAGASC .REUNION .ANT.FR. .OCEAN FR 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 






















397 342 323 20 79 337 11 445 233 27 171 
320 
15 16 56 291 184 163 351 373 127 852 58 207 13 44 
812 








51 33 39 26 15 22 638 203 108 88 207 34 116 141 16 12 24 40 14 22 22 916 213 131 
63 582 42 999 464 581 573 
766 21 32 
412 




101 455 640 17 700 
032 





















. . . a . a 309 
2 
50 






319 4 2 777 
953 2 51 
a 






Belg. ­ Lux. 
31Õ 45 518 2 77 7 . 7 
a . 
i 
a ] 14 67 
17 
2 1 2 1 > 
1 081 


































i 143 6 1 237 204 26 93 
309 
1 
27 225 2 939 2 863 114 2 630 110 180 4 63 
40 



















257 127 1 30 
751 75 59 17 509 
























157 5 ',? 
1 60 
2 
, , 24 
45­, 













a 22 315 202 74 
95 2 34 116 10 
i 17 
















60 6 183 
42 3 







7 10 1 2 305 1 939 
1 155 8 83 
,0 4 
3 028 110 360 















a 1 4 H 
73 
1 436 
11 ΐ 263 
! 
2 004 U 50 22 1 928 10 
20 
34 6 21 15 
2 
81 40 
40 21 17 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1020 1021 1030 






1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0003 
0004 00 16 0410 0508 0549 
0708 0748 0749 
1000 1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0048 0057 0068 
0079 0088 0089 0097 0098 0138 0168 0608 0617 0627 0708 0728 0778 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0038 0048 0057 0067 0068 
0089 0,38 0,68 0278 04,0 0708 0778 
,000 ,010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 






















226 52 255 847 242 
734 






7 7 4 681 472 61 ­
.24 
6 




36 14 7 577 1 1 1 
.25 
9 
991 42 302 287 590 231 449 209 500 348 54 277 73 92 76 26 91 31 397 
274 
364 150 26 749 1 6 012 
29 
42 
57 67 23 135 12 383 37 10 269 
24 286 085 424 21 130 120 
32 6 




41 ,6 8 27 13 
,15 


















. . . 147 84 61 
NOIX HUSCADE , 
MUSKATNUESSE , 
1 
1 . . . 1 12 135 59 
210 
1 . . 209 1 1 . 
GRAINES D • ANIS 
20 
8 5 ,0 'ï 
64 






2 1 , , 1 5 . • 
26 . 5 439 • 
522 





5 4 3 72 27 . • 
3 










2 . 348 319 . ■ 




i 2 4 87 97 
205 
7 6 6 192 . . 1 
24 . . . . 16 392 82 
52 1 
26 2 
. 493 . . • 
, 'BADIANE , 
ANIS , HACHHOLDERFRUECHTE , 
39 1 25 107 Ol 28 1 1 
12 61 1 1 1 
9 406 25 50 47 . 0 27 210 
1 266 




ΓΗΥΜ , LAURIER 
ΓΗΥΗΙΑΝ , 
. . 3 . 1 . 27 1 
3 5 50 
. 248 1 085 
38 4 32 20 
, 8,4 
4 354 2 I 45, 22 10 26 
4 
9 13 . . 43 23 3 2 10 7 2 37 5 1 6 . 2 . 25 
194 
26 67 1 53 . . 49 
. . 28 13 40 15 62 . . . . 1 220 2 34 L 24 4 . 9 
499 




. . 2 20 64 72 1 005 343 
, 5,5 




92, . 264 96 438 74 410 1 74 
427 203 31 465 41 
3 2 78 4 120 
3 875 
1 196 62B 19 663 . 6 1 388 
Italia 
,6 3 1 10 
34 33 
2 02 





. . . 103 37 . • 
3 7 36 125 
176 
1 2 . 173 . . 
1 
22 . . 44 a 44 25 21 2 27 
1 1 
149 , 1 12 . 1 . 33 
440 
23 127 
166 1 . 123 
, SAFRAN , AUTRES EPICES 
LORBEERBL , SAFRAN , USW. 
30 
36 4 9 4 9 2 1 6 . 34 
. 8 
. 1 23 2 
213 
120 53 1 1 39 . . 2 
7 
. 9 5 60 3 1 1 
. . 30 





106 . 1 4 
5 
21 . 14 58 7 97 28 10 150 
24 22 
35 Ì 
8 26 94 
1 013 
40 368 75 404 . . 20, 
6 
7 
i 4 5 . 
39 





0368 0377 0709 0748 0778 
,000 





,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0003 
0004 00,6 04,0 0508 0549 070B 0748 0749 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 0048 0057 0068 0079 0088 0089 0097 0098 0,38 0,68 0608 06,7 0627 0708 0728 0778 
1000 
,0,0 1020 ,02, 1030 1051 1052 1040 
0001 
0003 0004 00C5 0016 0036 0048 0057 0067 0068 
006 9 0138 0168 0278 0410 07C8 0778 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
PAYS BAS 
ZANZIBAR .MADAGASC CEYLAN INDONESIE CHIN CONT 
M O N D E 




M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS GUATEHALA INDES OCC INDE INDONESIE HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC TUNISIE LIBAN SYRIE IRAN INDE VIETN NRD CHIN CONT 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
ROUHANIE HAROC TUNISIE NIGERIA ETATSUNIS INDE CHIN CONT 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
n 554 415 126 
1 250 











66 151 292 2 526 1 293 
4 454 
66 30 12 4 354 . 1 3 
15 
310 22 208 159 285 32 137 51 11 1 80 19 245 14 52 29 15 20 10 1 10 
2 021 
563 542 6 381 . a 
532 
163 
63 96 42 106 22 1 083 10 20 05 
12 33 487 204 52 76 67 
2 703 
385 1 373 135 854 12 4 89 
France 
8 10 9 ,5 9 
52 






. . 107 63 42 
2 35 236 112 
393 
2 , 1 389 . 1 . 
13 1 17 62 27 10 4 3 14 26 3 1 14 6 17 17 
2 9 59 
414 
32 102 3 161 
. 118 
. 5 1 2 . 514 1 2 12 
. 28 467 14 12 24 11 
1 140 




5 16 8 
57 
24 







2 1 1 9 4 . ■ 
15 
6 9 1 2 5 12 127 190 
371 




. 22 6 1 
2 2 1 5 1 
2 













168 81 13 18 
. 1 












4 4 2 59 22 
■ 
BZT­NDB 09 
35 1 3 
. 42 604 140 
841 
41 6 1 794 . . . 
BZT­NDB 09 
. 13 10 23 5 22 
5Ì 









. 7 4 56 4 5 
. 7 
. a 
. 11 14 26 5 
167 



























4 63 137 179 481 560 
44 1 





49 22, 27 ,25 43 94 45 5 55 7 
ï 
, ,6 , 37 
228 





32 29 14 44 7 






186 57 1 
50 198 
. 73 
V A L E U R 
Italia 



















. 25 10 15 7 5 1 7 10 20 












. 13 3 
100 
9 86 10 4 
, 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















































































































































































































































































































































































































































. . 612 




























































. . 050 
99 
, . . . 286 















































































































































































. . 36 













































































































































M O N D E 























H 0 Ν 0 E 






















H 0 Ν 0 E 






































H 0 Ν D E 









































































































































































1000 D O L L A R S 


















. . . . 14 
93 
. 2 66 
69 
1 
. . . . 2 











. „ 52 
6 
, , . 17 






'il 6 J 2 
·· 3 74 
































. . . . . 1 








li· '­NOB 23 


































































































































































2 82 Ó 
2 382 
209 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 





















































































































081.30 TOURTEAUX ET RESIDUS SIHIL. 







































































































































































































































































































































































40 POUDRES DE VIANDE ET DE POISSON 






































































































































































































































































































O N D E 




































































































































































































































































































































































































































*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































































































































































































































































. . . • 


































, , . , . . . . . • 
581 
531 
93 DECHETS SUCRERIES / 




















































. . . 4 74 
5 
. 7, 
































































































































, . 20 
CACAO 
USW. 

















. . 029 
830 













































. . 4 53 
400 
049 



































































































































































































Η 0 Ν D E 







M O N D E 





















Η 0 Ν D E 




































M O N D E 












H 0 Ν D E 

















































































































































. . 29 



















1000 D O L L A R S 










. . . 
. . 52 
7 


























































. . 23 
V A L E U R 
Deutschland Ml_ .. 
(BR) ltal,a 
213 
33 276 9 705 
2 






54 214 15 669 
1 054 908 
11 742 1 144 
3 882 807 





























. . . , . . 206 
40 










































. 2 442 
54 
21 
6 360 2 014 
304 143 
3 508 1 847 
1 783 99 
2 524 









# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
52 















































































































































































































. , 7 


























































































































. . 571 







































































62 i 210 
209 
16 


























































. . • 



















OC THE OU OE MATE 































































4 8 7 
































































































































































H 0 Ν D E 



















H 0 Ν D E 














M O N D E 













M O N D E 









M 0 Ν 0 E 













M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 











































































































































































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux . Nederlanc Deutschland (BR) 
BZT-NDB 23 
36 85 
531 2 545 
395 629 76 94 
60 105 



















15 . , . 10 . 3 566 9 955 3 525 245 
26 9 657 
16 062 
4 
, . 15 
BZT-NDB 15 
4 









82 10 6 






















































































. . . • 
, 





































. . 919 









. . 27 
6 
















. . . • 
Β 










. 1 1 
1 1 









#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






































































































M E N G E N 
1 
EWG­CEE ! france 
51 
49 
. . • 














































































T O N N E 









. . 49 
, , ASSAISSONNEHENTS 





























. a . 














17 673 1 





















































a . 23 
Italia 







































. . . • 
ET ARTIFICIELLES 




















































































. . • 
099.09 PREPARATIONS ALIMENTAIRES . 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A.N.G 
3 123 


























. . 59 
. 95 
: 099 



















































































































. . 5 
51 1 
. . . . , 
" 


























































































































H 0 N D E 















M O N D E 



















M O N D E 












M O N D E 




















































































































































































































, . 36 
4 
1000 D O L L A R S 



























































1 . . . « 
178 








. . . 151 
4 
49 
. . 1 
2 




























































































































































































































. . a 
" 
17 

















. . . a 
. 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produlti en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
54 































































































































120 1 507 
312 835 
311 262 
























314 . 21 411 



















• 104 '11.5 
109 1 721 
5 279 
• 636 
114 3 445 
1681 956 
351 995 159 785 
53 442 













































. 2 98 
100 44 8 

















167 1 13 






























191 . 1 
22 
Q U A N T / T É 








333 3 672 
173 2 94 1 
959 730 
725 213 
151 . . . 50 
, EIS , USW. 
326 
885 . 030 
. . • 
240 





, BOISSONS BASE LAIT , 
























108 03 3 
5 76 
579 
. 168 . 4 1 1 
5 76 
TEILWEISE 
, . . ■ 
. . . . . 
. • 
/INS DE RAISINS FRAIS 















5 . 275 
070 
10 5 7 
575 86 5 
. 48 5 
. . 9 . . 743 
057 
865 . . . . 19 • 
6 10 
5 4:. 
9 7 1 













































808 4 8 





























692 . 105 





















99 1 135 
93 
587 1 792 
769 60S 
712 1 136 
712 






























1 . 25 
42 
2 













































































io: 1 7C 
191 
us' . 15 • 
078 
146 , • 
1 146 
) 146 . . 
. • 
2 539 
ι . ι 





























0798 HONG KONG 
100C' H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE , 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 






100C' H 0 Ν D E 
,0,C C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
103C' CLASSE 2 
,031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
104C CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 








,00C M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
1021 AELE 
103C CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 





1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1O20 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 























0957 NON SPEC 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 




0957 NON SPEC 
1000 M O N D E 


































































































































































































































































V A L E U R 




6 594 2 93B 
5 376 2 246 


























2 ι ι 
2 a 
1 186 14 


















































3 208 123 
4 243 193 
1 682 405 
2 147 11 
78 
208 24 

























4 02 C 
1 i 
5 572 











# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










0003 0016 0057 0789 
1000 
1010 
1020 1021 !8!, 1032 1040 
CST 
0002 0003 0004 0016 00,8 0027 0037 0038 0039 0057 0078 0087 0957 
,000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 0018 0037 
0058 0039 0048 0057 0067 0077 0079 0087 0088 0138 0168 0377 0378 
84.9 
0507 0547 0549 
0567 0568 0569 0578 0579 0748 0778 0867 
0957 
1000 




0004 0005 0016 0037 0038 0048 881Ï 
0068 0077 0078 0079 
0088 im 0098 









Û 37 36 2 
16 1 4 
5 
209 








13 27 25 25 
21 
121 
2 3 7 5 




26 19 B67 










ET A U T . 
APFELWEIN 
332 
020 562 34 43 
Oli 
356 642 562 6 
. 7 
. . 34 0 
41 
40 





177 988 763 538 109 92 731 574 410 270 108 620 433 
472 
427 830 370 
26 18 2 758 
40 
247 
57 825 405 504 655 74 68 195 8 178 198 26 186 ,00 ,9 79 896 320 758 237 694 249 5, 272 087 ,5 96 ,94 6 52 120 10 24 196 
170 
038 372 939 170 759 829 394 
.00 
381 
534 1 14 509 955 244 59 298 78 231 691 087 753 44 282 781 965 591 100 
30 6 14 
4 1 
64 
57 6 6 
077 574 428 
51 1 
213 42 985 137 
. 2 127 
153 
084 933 685 
1 





. . 1 
Nederland 
4 209 




19 15 15 . . • 
iOISSONS FERMENTEES 





4 15 35 1 
8 
67 
21 45 44 






. . 1 
654 
402 191 813 827 30 294 
. 5 . 274 
516 













12 12 23 
21 
a 
36 76 126 101 2 13 59 
6 
10 66 62 
2 890 320 736 229 133 37 2 040 2 
. 194 , . , 9 24 
219 




3 4 4 
000 
705 183 123 450 3 6 19 3 6 8 1 
1 1 
1, 1 , 
. . . 24 7 1 17 8 
. . . . 2 . . 1 
214 









. 30 14 , . . . 









760 . 446 4 . 1 156 
. , . 12 
425 








33 2 2 
5 
:T PREP. 
. . . . 30 
40 
. 30 , 5 . . 5 
770 
978 150 
54 59 19 020 1 120 
. 089 • 
234 













102 39 847 10 19 42 1 22 8 2 2 4 
i , . , . 240 25 15 1 103 13 2 
12 
130 






062 179 245 9 3 
3 






31Õ 924 235 50 9 









3 51 . 216 023 53 17 86 2 23 176 8 48 10 9 75 . . . 8 222 1 15 15 212 947 . 93 . 2 40 105 1 
• 
372 
070 733 133 428 
313 140 
1 15 
4 22 . 766 
. 15 
a 




1 2 2 
3 
119 
. . 16 . 1 
19 
2 17 16 . . . • 
026 
362 662 698 ,56 ,0 , 278 436 290 265 100 1 18 433 
094 
949 472 167 
2 . 2 239 
285 
2 31 42 . 228 6 13 9 2 121 6 5 59 13 9 2 
. . . 75 65 16 2 27 2 1 . 4 6 1 
, 195 
255 
360 534 254 64 
3 
83 




,020 1021 ,030 
,03, ,032 ,040 
0002 
0003 00,6 0057 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0016 0018 0027 0037 0038 0039 0057 
0078 0087 0957 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0077 0079 00Θ7 0088 0,38 0168 0377 0378 0410 0417 0507 0547 0549 0567 0568 0569 0578 0579 0748 0778 0 86 7 
0957 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0046 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0086 0089 0097 0098 
ORIGINE 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ROY.UNI YOUGOSLAV JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL NON SPEC 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC TUNISIE .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA HEX1QUE .ANT.FR. INDES OCC GUYANE BR .SURINAH .GUYANE F PEROU BRESIL INDONESIE CHIN CONT .OCEAN FR NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE 




8 2 5 4 
3 
26 






16 29 27 12 
1 1 
2 5 16 9 




3 2 303 . 
• 
241 
372 201 12 34 
878 
615 246 201 8 . . 5 
245 
025 258 806 îei 276 14 346 161 434 34 18 700 96 
640 
339 468 142 
7 4 1 729 
953 
49 589 466 414 072 72 64 554 28 206 123 29 173 60 19 46 97 73 366 705 94 1 
309 62 170 029 12 45 107 11 16 1 16 
13 12 255 
360 
491 438 745 853 366 044 317 
900 
914 130 880 062 279 12 019 77 4 57 
















. . 292 . a 
• 
a 
. . ,2 3 
16 
. ,5 
642 833 962 82 29 5 635 ,09 . . . ,8 
■ 
325 
438 663 333 . , . ,9 
, 40 77 67 406 4 ,3 9, . 4 . 8 5, 33 . 1 97 73 366 702 162 37 2 094 3 . . 107 . , . 1 1 12 • 
505 
185 750 511 473 566 920 97 
. 
















. 372 196 . 4 
573 
372 
200 196 . . . • 
270 
. 486 200 05t 234 4 979 
■ 
. 1 . 28 • 
259 
958 274 037 . . . 26 
154 
. 493 221 143 354 3 9 
,5 





528 431 24 . 6 27 
388 
. 032 140 215 9 2 5 
a 


































8 7 6 1 
BZT­NDB 24.01 
361 
2 912 . 16 708 854 270 10 16 . 24 546 553 1 39 9 19 187 205 
7 
1 30 10 
10 
559 
2 1 1 1 








26 * 7 . . 4 
84 4 
589 55 8 
a 




. 633 • 
028 
99, 400 390 




147 486 46 20 27 6 
4 ,9 ,06 ,2 49 6 8 4, . . . 3 35, ,39 ,8 
904 







2 ,7 . 993 . . 2 . 054 480 282 934 . 39 6 










1 6 5 
a 
. . • 
128 
52 3B1 1 028 37 4 . 320 52 418 33 18 24 98 
2 604 
1 589 872 829 
1 . 1 44 
1 939 
1 16 48 
2 90 î 
7 17 
32 
165 6 5 55 9 9 3 . . . . 112 94 26 1 22 2 1 . 7 4 , . . 254 
5 751 
2 004 
3 3UÒ 2 954 67 . 2 77 
596 77 537 5 952 679 
977 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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122.10 CIGARES ET 
T O N N E 

























































. . . 2.0 
231 







































































































































































































. . . 



































































































































. 6 165 
271 
13 620 























































































































































































H 0 Ν D E 



















M O N D E 






















H 0 Ν D E 

















H 0 Ν D E 











































































































































































































































































































































1 1 1 
. . • 








































































































































. , • 
235 
615 





























































































2 , 2 

























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t 
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Tab. 2 












































































































































































T O N N E 
Belg.­Lux 



































































































. . . . . 4 32 
234 

















, 0 , 
449 
, 50 2 



















! Nederland | 
E Q U I D E S , 



























D E V E A U X 











































. , 12 









. . 26 







































. . 59 
2 
. 
. , . d 
. . . , 165 
. 
. 10 
4 1 'l 
7 
. 27 















6 1 1 
94 9 
46 7 












































,3 0 7 
a 














917 08 7 
5 3 
. , . 065 
. OdO 2 15 5 56 
















. 09 7 
105 
75 
440 2 70 
449 3 52 
0-9 
3 5 3 151 
099 
7 
64 0 11 
i 10 . . . . 1 59 
Ν Τ ITE 
Italia 



















































































































































































































































ESPAGNE ΗΛίΤΕ GIB U.R.S.S. ALL.H.EST HONGRIE MAROC .ALGERIE LIBYE .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO .BURUN.RW 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR M0ZAM8I0.U .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER BRESIL BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE YEMEN ADEN 
BIRMANIE THAILANDE INDONESIE 
MONGOLIE CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE 
H ZELANDE NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE DELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GI8 U.R.S.S. POLOGNE .ALGERIE TUUISIE NIGERIA 
ETHIOPIE .SOMALIA 
KEMYA-OUG TANGANYKA 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
BRESIL URUGUAY AiGEN,INE ARAB.SEOU YEMEN ADEN PAKISTAN AUSTRALIE 





























065 4 70 
102 
24 3 5 10 
56 
405 































































































. 5 0 
. 2 
. . . 165 
. 105 71 74 7 ,23 
, , 145 
50 
. 2 7 
29 
. . . ,9 
. 62 1 3 ,3 
408 
26 
22 644 2 3,8 1,8 
, 51 
. . 10 
. 21 143 1 580 
. . 19 4 
. 21 7 
1 1 85 54 
• 
12 697 5 703 3 743 507 3 218 868 
245 
31 





. . 549 
150 
90 
. . . . . , 2 
135 
21 
. . 10 
. 1 5 
. 7 
1000 DOLLARS 







876 3 235 1 467 2 869 3 108 19 165 197 1 583 
a 
396 1 9 104 37 
14 17 4 5 6 
a 
. 17 1 
. . . a 
. , a 
4 
. . . . 700 
• , . a 6 
. 7 246 5 
a 
19 
. . 2 
5 46 53 3 643 22 
. . 10 29 








6 882 17 408 5 231 6 851 378 7 085 261 1 673 1 275 3 453 4 36 
18 











904 226 3 0 
a 
230 651 






33 156 47 1 266 10 
a 
. . 233 
. 240 090 41 1 
. . . 130 24 
. 53 17 746 019 
• 
095 52 1 058 288 38 9 
. . 127 
BZT-NDB 41.01B 
286 353 1 137 67 
84 447 90 45 
. 4 
10 5 20 13 42 1 
3 
2 12 11 4 





41 1 94 166 
. 038 172 73 458 308 
396 245 195 973 86 
815 
5 557 14 
. 1 23 
. . . . 93 


















25 86 ,5 ,5 556 ,34 ,27 40 
. a 
75 ,7 ,5 47 1 
a 
3 42 78 
. a 
5 27 32, 
, 53 ,6 96 718 ,26 700 726 5 
a 
,87 
. 4B2 3B0 720 276 29 
a 
. . 649 13 65 518 22 5 33 24 53 37 1 
. 9 18 592 644 12 
380 219 675 876 382 610 15 
88 




. ,24 ,95 25, 9 
4,8 
. 3 
, , ,4 ,13 6 
. 37 97 13 98 
295 
299 92 5 46 13 168 427 10 37 
28 12 310 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
58 




\m 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 0027 0038 0039 
0047 0048 0067 0068 01 18 0157 0168 0178 0188 0189 
0208 0209 0217 0227 0267 0278 0337 0347 0348 0357 0358 
0367 0387 0388 0410 0538 0578 0579 0587 0598 0608 0617 0627 0628 0637 0638 0668 0669 0707 0708 0748 0749 0778 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 
0017 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0077 0089 0098 0157 0168 0,78 0,89 02,8 0227 0278 0337 0347 0348 0357 0358 0367 
0388 04,0 0417 0519 0567 0577 
0578 0579 0587 























586 HC 672 205 47 350 193 
.40 
68 
43 195 70 27Γ 54 13 39 50 124 290 400 771 28 510 14 92 10 92 
25 6 56 76 16 288 9 576 6 387 409 69 25 034 26 122 370 200 05 589 74 1 
50 304 20 22 317 126 323 010 617 2 38 
1? 290 44 31 
330 




102 292 190 173 347 766 043 119 46 235 69 3 403 1 1 
349 557 1 19 
25 107 885 1 10 
554 294 17 1 14 
117 24 259 14 257 720 359 910 970 70 24 86 12 






712 535 4 334 433 
PEAUX DE 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
2 
695 




1 31 10 149 7 
22 
3Í 191 143 32 7 
21 li 19 
1 10 IC 5 
25 8 58 56 . 131 . 280 
26: 190 14 5 173 13 1 2 IBI 49 Ili 16 2 1 . 6 63 . 15 377 146 25 9 20 22 16 
3 705 
198 947 61 2 54 1 
422 42 1 
20 
46 
. 2i 9 6 5 2 . . 1 38 . 6 . . . , . . a 
a 
. . . 7 . 49 6 
! 
. 12 
. , . a 
. 6 . . . . . . . . 1 . , 1 1 4 12 
248 






3 309 ,0 55, 
2 765 4 890 430 4 951 220 3 155 1 3 12 , . 97 699 
1 6 
40 15 32 
4 
3 1 1 
PEAUX LAINECS D.OVINS 
BEWOLLÎE 
, 4 ,8 27 36 38 . 5 1 . 74 . . 24 1 
, 673 276 107 
. 2 828 2 . 57 13 7 1 1 462 . 116 109 S3 2 362 1 475 , . 86 . 5 556 101 
SCHAFFELLE 
46 
















i 92 4 22 31 16 12 331 
407 362 206 3 . , * 
) 2 493 
, 177 
ι 653 176 1 662 2 
. 
1 25 
S 15 73 ) 135 ¡ 22 766 130 1 ,8 46 ,6, 44 3 ,,7 . 1 060 55 1 
. 14 . . 76 




1 692 4 630 768 2 697 43 16 901 
15 
2 120 25 . 2 7 
1 . . . 16 21 337 
91 13 82 . 87 
. . , 22 16 31 9 1 19 
, 122 205 55 20 555 1 1 
99 537 3 
4 141 719 54 305 20 17 254 126 303 232 100 7 . 4 259 ,8 3 
8 836 
,62 788 28 3 627 ,57 92 4 259 
86 
. ,2 49 
66 . 293 
. . 25 . 42 ,0 6,6 , 245 , 0, , 25 107 43 108 554 161 4 107 1 10 ,3 4 04 
4 150 50 2 





































































1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
00Ό2 0003 0004 0005 0016 0017 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0077 0039 0098 0157 0,68 0 176 0139 021B 0227 0278 0337 0347 0348 0357 0358 0367 0338 0410 04 17 0519 0567 0577 0578 0579 0537 
N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UN I NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .MALI .11.VOLTA .NIGER .SENEGAL GHANA NIGERIA .UURUN.RH ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA KENYA-OUG TANGANYKA RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS HAITI PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU YEHEN ADEN PAKISTAN INDE INDONESIE HALAYSIA CHIN CONT AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUMANIE ALBANIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL NIGERIA .BURUN.RW ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA NICARAGUA GUYANE BR EUUATEUR PEROU BRESIL CHILI 





















297 403 915 50 1 
25 150 022 
123 
84 229 1 15 
6d0 90 30 152 176 421 
2 72 
153 049 30 513 12 ôd 16 81 
27 12 104 75 22 508 1 1 
970 10 soi 675 91 23 500 19 84 295 368 92 731 461 29 178 12 15 205 91 347 776 915 394 18 039 46 26 
858 
45 1 
544 809 643 749 529 059 
143 
64 157 135 442 546 735 552 04 31 143 49 10 250 15 345 014 255 32 109 002 93 226 200 20 100 150 20 654 19 216 052 299 223 901 39 2a 81 14 




1 629 902 64 1 256 2 150 549 
3 95 25 564 15 
112 
115 904 423 321 34 418 2 9 16 5 
27 12 104 55 
249 . 456 . 403 367 21 4 145 3 . 2 334 73 112 18 2 1 . 4 55 
23 638 220 53 10 30 23 16 
6 561 
687 2 082 242 3 760 618 419 30 
2 9 19 38 14 
i . . 40 
. 596 . 1 183 399 20 
. 3 011 2 , 70 10 9 2 1 712 , 125 165 47 2 036 1 470 . . 81 . 5 624 95 
1C00 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
476 
437 35 15 . , . 3 
73 
. 34 7 22 4 5 . , 2 142 
4 . . . . . . . , . . . 14 1 82 10 
S 
13 
16 5 9 
465 
136 192 11 122 1 10 16 
30 






V A L E U R 








. , 73 . . a 
12 12 . 1 
104 
77 27 24 







i 3 34 
109 
10 
4 4 3 
265 699 











. , . 20 22 205 
29 
. 10 3 145 
i 95 19 284 13 19 108 S Β 18 66 50 24 3 29 5 16 3 406 435 27 177 12 11 148 91 10 314 786 354 563 130 
327 14 3 4 992 18 3 
845 8 883 




100 4 992 
67 





60Í 33Í c 
23! 24 ï 
lì 
235 32 169 ! 39 96 226 ' 109 




528 29 10 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















































































































































































































































































































2 65 542 
593 4 
4 955 1 18 
272 20 
8 
4 280 775 5 
673 163 















































3 449 2 51( 
4 538 5 25 
442 59 
4 08 4 47 
517 1 58 
15 









































1 165 2 30 







BRUTES D'AUTRES ANIH 
.AEUTE / FELLE V. AND 
. . . c 
14 
. . . 
. 2 





































































. , 2 
5 

























































































. 34 0 
128 













































































































































































M O N D E 








































H 0 Ν Ο E 

























H 0 Ν 0 E 

















































































































































































































. . 4 
. 95 
9 








. . 4 
86 





1000 D O L L A R S 




2 837 480 
572 3 
4 617 1 056 
15 162 

























2 846 1 918 
3 872 4 677 
286 493 
3 559 4 O U 
574 1 814 
































































































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
60 




0217 0218 0227 
0237 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 032B 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 
0387 0388 0410 0417 0507 0509 0517 0547 0549 0558 0577 0578 0579 0588 0598 0707 0708 0719 0738 0748 0749 0767 0778 0789 
0817 0827 0857 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 
0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0237 0258 0278 
0308 0338 0347 0357 0387 
0388 0410 0417 0507 0509 0517 0519 0558 
0577 
0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 
0618 0627 0628 0668 0669 0707 
0708 0719 
0749 0777 0778 
M E N G E N 
EWG­CEE 
92 
21 5 2 
36 19 37 2 6 4 ,75 ,3 2 68 ie 1 1 
38 3, 4 8 
39 33 30 29 43 87 35 1 , 1 8 . 4 67 14 109 271 ,,  1
65 248 4 1 7 106 1 15 27 129 4e 1 
4 251 
545 1 545 1 179 1 950 441 7 211 
212.00 
3 872 
288 756 479 46 455 5 147 40 
12 99 259 66 60 38 2 57 . 1 248 299 78 421 . 59 11 1 . 1 3 , I 
30 . . 415 1 021 151 3 . 1 1 6 2 
5 40 61 2 2 8 327 
3 22 257 12 13 34 59 1 
1 3 4 242 
France 
8 7 
21 5 1 
30 
1 7 
37 . 4 4 9 6 





42 1 1 





. 108 21 1 094 338 4 14 
TONNE 





141 0 29 . 0 . 40 2 
2 IO 77 
21 
15Ϊ 31 







26 20 3 15 
3 3 








, . 2 , . . 5 . , . a , 
, . . ' , . 1 , . , . . , . 59 1 , . . , , . a 
! i , . 1 8 
! 2 1 . , . , , i 
, 1 , . a 
. • 
5 114 










' 2 ' 
















. 1 , 2 
. l  
. ι 48 . 1 37 . . 1 
40 3 1 . . 1 > 1 21 1 
52 Η 95 2,9 6 
2 5 3 
6 42 
3 
II . 1 9 










ΐ 8~ 1 
9t 32 ς 5 a; 51 
t . t . 35t , li 297 . it IC 
. . 2 . 1 4 . . Hi 
55 10Í 3 . 
1 t 2 
5 57 19 2 2 7 101 
• 22250 2 8 53 45 1 
. . 4 083 
140 48 359 84 . 108 
52 
6 1 12 . 198 
2 4 
1 7 14 3 69 
2 43 . 54 , 1 
, a 
. . , . 
. . 






02 17 ..NIGER 0216 alCHAD 0227 .SENEGAL 0237 GUIN.PORT 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .OAHOHEY 0278 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAHBIOU 0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIOUE 0509 HONDUR.BR 0517 HONOUR.RE 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOHBIE 0577 E3UATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0588 BOLIVIE 0598 ARGENTINE 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0738 CAHBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0767 TIMOR MAC 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0E17 AUSTRALIE 0627 Ν ZELANDE 0857 OCEAN BR 
1000 H 0 Ν D E 
ICIO C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 103O CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE O048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TUROUIE 0069 EUROPE NO 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0237 GUIN.PORT 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0308 .CENTRAF. 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIOUE 0509 HONDUR.BR 0517 HONDUR.RE 0519 NICARAGUA 0558 COLOMBIE 0577 EUUATEUR 
0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0593 ARGENTINE 
0618 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0668 YEHEN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAÏLANDE 
0749 HALAYSIA 0777 HONGOLIE 0778 CHIN CONT 
W E R T E 
EWG­CtE 
1 5B0 
308 829 52 1 
277 450 15 57 54 
2 700 
186 22 440 103 66 200 107 M 227 217 607 422 368 126 12 13 23 33 12 1 1 
127 43 270 
88 5 
37 46 264 795 39 16 141 1 731 30 51 11 669 67 14 
17 535 
552 1 908 554 14 964 5 332 29 105 
3 997 
708 2 022 1 203 68 6 986 169 5 252 5 838 
2 078 7 649 1 304 227 193 227 58 171 14 18 126 217 64 300 31 547 31 62 15 19 321 14 41 244 35 10 
17 211 18 464 4 927 236 51 72 132 450 168 
163 3 317 166 75 56 96 1 580 
63 547 7 945 20 57 1 ,51 2 390 23 
18 54 7 078 
France 
1 523 
308 617 52 1 
257 450 . 51 54 
1 566 
186 11 206 103 6 165 167 2 277 222 217 607 413 53 84 1 18 23 25 12 
51 , 14 165 31 12 24 3 
569 29 2 29 
1 076 
30 31 
499 . 14 
11 557 
2 768 130 10 755 4 892 18 31 
276 16 43 2 103 6 1 075 252 
257 932 97 1 20 73 
li 14 2 948 32 5 3 
. 5 62 15 19 1 13 14 
. 16 10 
2 888 2 221 994 32 35 4 . 21 
. 232 . 1 . 1 112 
. 1 771 14 6 27 54 1 
. 52 340 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
15 
75 
4 51 46 18 1 
. 
3 310 
. 864 392 31 
1 880 
133 318 
13 141 63 3 5 26 











4 234 10 
, . . . . 2 
8 48 
15 4 











244 . 268 
296 
7 48 
7 37 54 
Õ 55 
. . 163 9 
. . . . . . . . . . 164 
. . 84 5 
. . . . . . . . . a 
a . . a 















. . 1 6 
523 
. . . 61 6 
2Ì 2 2 
. 2 67 
. . . 8 





















51 i 26 
, . 205 
41 79 19 
124 686 200 204 16 68 132 429 168 
163 
04 5 
57 74 58 95 892 
63 54 6 
169 3 45 098 797 23 
2 692 





. . a 530 
li 234 
. 12 
37 30 3 





2 6 81 19 
2 349 
346 205 39 1 784 351 5 1 1 
243 
95 149 500 
2 92Ì 
177 438 
90 879 7B3 104 146 8 57 113 
74 
3Í 





#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 1 75 
. . • 







































. . 75 
21 
33 












































0787 0789 0798 0817 0827 
,000 ,010 1020 1021 
103u 
1031 1032 1040 
0001 
0003 
0004 0016 0039 0048 0068 0178 0188 0189 
0208 
0209 0217 0216 0227 0228 0236 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0336 0347 
0358 0367 0369 
0377 
0387 




0748 0749 0778 0797 
,000 ,0,0 ,020 ,021 
1030 1031 1032 1040 
0003 
0004 0237 
0268 0277 0278 0307 0367 0368 
0369 
0378 
0386 0410 0549 0746 0749 0758 0817 0827 
0857 0858 0867 







0266 0277 027B 
COREE NRD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 



































H 0 N D E 





























M O N D E 
























































































































































































































































. 59 1 
66 
56C 










. . 4 29 
. 84 1 
64 7 
24 
1000 D O L L A R S 
I 
Belg. ­ Lux. ! 










































. 6 470 
• 
. 






































. 1 262 
30 











, , . 19 
. . , . . . 24 
3 081 
























































































, . 22 
. 66 6 
27 







































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, 10 942 






















































































. . 295 







































T O N N E 
Lux. 
373 
. , 14 7 
99 
202 
. . 196 

























. . • 




. . . 1 19 
. 1 19 
• 
JRAINES DE RICIN 






























































































. , • 
. . ,25 
52 
202 
. . 75 
51 
. 909 





. . 90O 
228 
306 













































































. . . 505 
. . • 















. . . 200 
50 



















. , . ΙΌΟ 
lei 
. . . . . • 
069 







































U R S P R U N G 
ORIGINE 
0307 0306 0317 0316 
0326 
0 338 U367 0410 0517 
0748 0749 0327 0B67 
1000 1010 102O 1021 1030 1051 1032 1040 
0001 0189 
0278 0410 0417 0579 0589 0758 0778 





0069 0138 0168 0347 0410 0417 0598 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
0189 04 10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0138 0178 0189 0268 0277 
0338 0347 0358 0367 
0369 0377 0538 0577 
0589 0598 0608 0707 0718 0719 0738 0748 0778 
1000 1010 1020 1021 1030 1051 1032 1040 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA TANGANYKA 
ETATSUNIS HONDUR.RE INDONESIE HALAYSIA 
Ν ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE SOUDAN NIGERIA ETATSUNIS CANADA BRESIL PARAGUAY PHILIPPIN 
C H I N C O N T 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6ELG.LUX. PAYS BAS ITALIE TURQUIE ROUHANIE MAROC TUNISIE ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
SOUDAN ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
HAROC 
LIBYE SOUDAN .TOGO .DAHOHEY ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA 
HOZAHBIQU .MADAGASC HAITI EQUATEUR PARAGUAY ARGENTINE LIBAN PAKISTAN B1RHAN1E THAILANDE CAHBODGE INDONESIE CHIN CONT 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -EAHA 
■A.AOH 
CLASSE 3 

















































































































































. . 1 
839 
265 







































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
200 
. . 23 
14 
31 
. . . 29 








. . ,4 575 
,04 








, . 1 1
































. 31 1 









. . 202 
. 4 









. , 4 







. . • 
IDB 
IDB 
. . 1 7 
7 
27 
. . . ,0 
7 
. 124 





































































. . . 54 





















. . 433 
4 
249 
V A L E U R 
Italia 
. . . 1 5 
. 27 
. . . . . • 
,05 












. 1 010 













3 6 ï 











■*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































































































































































































































































































. . 520 





































T O N N E 
Lux. Neder and 
OLEAGINEUSES 



















, 128 . . . . . 823 


































































. . 4 1 
. . 221 































































. . 440 
ET FRUITS 










































. . 15 
22 




















































































. , 65 
















































. . 3 
. 5 













































3 . 2 
769 
747 








































































































































































































































H 0 Ν D E 











H 0 Ν D E 








































H 0 Ν D E 












































































































































































































































. . . . . 1 107 











































































































































































. . 2 
4 




















































































































































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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3 1 6 




Ί I 0 
220 


















































































. 533 594 















. 2 946 
738 
199 













290 4 59 
. 8 9 
. 497 
, . . . 172 
762 
05 1 1 1 1 
30 7 
























04 6 604 
, 783 
20 







, . 20 













. . . . 50 6 













































































































































. . 954 











































. . . 57 
M O 






























































. . 9 54 
652 
69 































































































































































































































H 0 Ν D E 
















H 0 Ν D E 






















M O N D E 
























H 0 Ν 0 E 

















H 0 Ν D E 
C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 3 







































































































































. . 367 
, . . 132 
171 
42 








































Belg. ­ Lux. 
1 119 





. . 5 461 
670 

























































































. . 20 






















































































































































































. . 8 
267 
. . 88 

























# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en /Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0027 0028 8§§? 
0038 0039 0047 0048 0057 0077 0079 0087 0088 0089 0258 0267 0388 0410 0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 




1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0003 0004 0028 0029 0039 04,0 04,7 05,7 0568 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0068 0087 0089 0097 0218 
0228 0238 0248 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 143 




10 815 11 843 13 418 3 000 44 216 253 372 6 026 5 875 5 630 72 724 1 033 201 312 507 387 153 679 227 626 59 811 349 695 576 185 7 530 79 464 576 
2812 591 




85 903 6 030 66 932 8 712 134 2S1 28 837 9 591 59 329 41 478 1 492 129 367 506 872 173 380 1 188 25 192 1 061 3 042 480 97 
907 114 288 095 
287 338 253 469 119 
9 331 565 
242.22 
333 
219 2 430 767 302 38 307 211 2 201 2 761 199 
48 078 
3 150 .41 853 39 141 3 009 
. 199 67 
242.31 







1 106 . , . 
Belg.­


















. . 75 1 
. . 37 792 
467 










800 926 675 9 . 9 
CONIFERES 
NADELHOLZ 













T O N N E 
Lux . Nederland 
29 
28 5 5 
40 


























24Õ 242 679 . , 216 155 
. . . . . . , 
2, 

























894 668 . . . . 314 
;EN , usw 










625 297 125 
287 
0,3 
682 045 922 . . 
287 






44 62 6 
26 
14 OB 153 226 58 42 
3 
923 

























. ,05 745 302 20 45 292 150 199 
219 
42 1 
405 766 390 
a" 
199 















3 1 21 
221 4 5 
. . . 733 
430 
827 365 . . 216 568 026 160 451 202 . 239 91 1 




698 354 025 . . . 534 
225 
327 084 
087 462 701 501 217 567 . 016 . 855 550 600 
. 401 . 97 





74 2, 97 
-
325 78 2,6 98 
a . 31 
500 
647 057 
21 037 396 172 155 083 420 . 103 895 







3 5 43 
167 51 









56 37 1 50 
104 
25 1 2 
457 










3e 48 14 
2 9 7 
1 
655 
16 . . . 548 
030 
. . 375 000 . 300 
065 199 050 . 073 704 . 548 282 606 576 185 530 42 105 
937 
405 584 534 609 615 . 139 
014 
427 287 283 . 492 013 90 239 91 1 
492 650 506 17 830 388 192 00 1 
525 480 
773 612 317 788 . . . 644 
, , 323 . . 213 66 . 44 1 
• 254 
432 343 275 443 . . 36 
597 
200 1 14 
230 . 509 15 . 53 189 023 4 59 
655 521 246 092 




1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0077 0079 0087 0088 0089 0258 0267 0388 0410 0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0027 0028 0029 0037 0030 0059 0057 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0410 0417 0579 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
0003 0004 0028 0029 0039 0410 0417 0517 0568 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0068 0087 0069 0097 0218 0228 0236 0248 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .C.IVOIRE GHANA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA BRESIL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE FINLANDE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA HONOUR.RE .SURINAM 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE .TCHAD GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO 

































150 231 437 88 251 020 60 137 163 469 20 934 409 402 820 903 996 35 13 164 10 343 
992 
720 679 168 61 42 . 530 
066 
154 157 646 454 171 241 264 599 466 47 391 20 69 982 37 922 29 260 13 18 
221 
226 524 963 22 . 1 450 
29 
1 1 
152 54 22 913 29 160 24 1 
10 
071 
200 204 973 250 . 10 10 
913 
462 092 739 50 039 106 575 131 684 665 257 1 13 
56 664 28 56 05 15 53 
France 
7 
. 78 . . • 
. 1 
a 
149 . . 1 522 




. . 5 7 143 
19 783 
150 8 801 





35 34 29 1 . 1 ­
a 
. . . . . . 27 . • 
28 
. 27 . , . . • 
. 2 . 45 22 138 
a 
. 97 4 . . , . . . . . . 
1000 DOLLARS 















4b II 9 
5 399 
5 135 
1 213 2 708 
7 698 8 170 
1 349 46 1 213 8 107 
a 
. . . 5 135 
2 
1 2 
1 2 2 
16 







854 80 3 10 553 
a 
23 1 
931 40 2 







0B3 071 897 
a 
a 





94 . 23 30 202 256 
ι 1 335 



























68 00 8 
26 . . 51 . 18 
929 
008 448 589 21 . . 452 
BZT­NDB U4.0UA 
28 
. 9 51 22 2 7 ) 102 J 196 10 
1 432 
37 Γ 184 53 Ì 211 
, 10 
BZT­NDB 
* 1 050 





, . a 
, . 36 
i r 
1 
. . 3 . 7 4 1 1 
. • 
36 






353 72 2 
. 1 661 108 575 8 50 13 . 40 10 . . . . 8 























1 • • a 
218 
814 
. . 278 88 . 24 5 
. 79 153 860 . 703 397 . 49 21 574 35 13 164 5 190 
676 
092 487 180 56 37 • 041 
975 
105 13 760 . 208 177 3 561 337 47 691 20 1 974 1 1 
922 29 204 13 • 
057 
853 554 113 . . a 
648 
. . 143 
a 
. 904 U . 27 • 
099 




6 9 308 
a 
142 . . 2 826 852 246 73 26 664 28 . . . 53 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0258 0267 0268 0278 0307 0309 
0317 
0328 
0338 0367 0369 0377 
0410 0417 0507 0508 0509 0517 0519 0527 
0528 0538 0539 0549 
0558 0567 0568 0569 
0579 0608 0617 0627 0708 0709 0718 
0719 0748 0749 0758 0798 0817 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0003 
0004 0258 0267 0278 0567 0568 0579 0719 0748 0789 
1000 1010 
1020 1021 
183? 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0018 88i§ 
0037 0039 0047 
0077 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0077 0087 0088 0089 0097 0237 0257 0258 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 755 
681 564 331 057 260 280 731 157 400 
10 920 636 240 275 737 
64 064 7 040 636 333 Tus 56 961 
2 831 147 207 465 1 572 533 1 245 2 218 77 760 748 7 053 796 919 12 624 12 573 89 2 087 433 8 060 46 37 622 3 863 5 182 97 417 139 797 58 126 
3605 620 523 335 
192 078 95 391 2787 676 1816 080 13 644 102 535 
242.32 
1 323 
397 158 616 295 823 6 161 131 44 81 395 
10 936 1 981 
570 104 8 384 223 6 161 ­242.40 
45 253 
56 566 73 997 10 943 567 27 624 88 366 3 932 20 362 1 153 139 629 
469 051 
186 758 142 068 53 112 214 
. 139 970 
242.90 
90 883 
97 657 18 485 29 657 3 068 12 769 9 489 6 234 693 22 360 597 1 445 23 169 15 622 4 588 475 628 312 507 092 
France 
7 







4 1 498 434 12 
150 
,04 299 . 4 14 307 203 519 47 0 
47 22 . 125 022 147 
. . 170 294 415 . . 10 7 545 
a 
448 300 
. 45 259 35 639 406 975 788 003 . 76 
599 




6, ,34 5 20, 
,5 536 32 764 . ,2 869 7 646 
25 478 3 132 82 
. 220 
lì 29 33 , ,4 
, . . 22 
1 443 
63 
,40 38 . a 
24 . , 66, ,12 
238 261 . • 35Β 316 
188 373 601 317 169 343 139 987 63 
Nederland 
81 6 






MON CONIFERES , SIMPL. 
LAUBHOLZ 
36 145 219 54 
13Ì 13 43 15 
689 
36 34 31 619 145 131 • 
E. SAEG. EINF. 
,292 
. , . . 7, 
. 36 ­1 461 












5 ,40 . 239 47 
5 429 









19 1 1 
396 
082 367 
964 044 164 431 565 475 259 46 . . 236 140 26 6 220 39 20 14 . . 233 
157 252 380 
720 . . . 15 . 177 179 723 7 29 49 
■ 
578 
476 497 121 606 069 380 














553 821 991 599 544 1 12 32B 20 357 383 63 164 211 926 1 12 IO . 77 3¡| 




157 66 6 1205 819 
EQUARR IS 
BEHAUEN 
35Ì 7 . 240 823 145 . 1 18 
■ 
776 




153 • 831 





27 87 3 11 
139 
419 
148 130 42 
139 
593 621 106 . 50 
778 
825 515 317 544 145 525 895 
31 
. 6 82 . . 814 118 . 1 395 
552 




190 744 , 567 624 539 932 166 
629 
235 
464 828 722 . . . 942 
PIEUX , AUTRES BOIS BRUTS 
, STANGEN , PFAEHLE , 
533 
833 975 414 950 15 47 1 
628 312 032 
56 618 . 892 235 . 2 583 
. ,8 
' , , . . . . . , 
80 
12 1 9 5 
121 
078 









1 1 15 4 
319 
031 593 
41Ï 566 7 219 


















4 10 9 
16 
14 
1 1 1 
9 
062 240 260 315 173 
600 067 512 58 374 5 
146 161 45 8 1 317 107 806 218 . 191 718 112 
. 127 970 51 087 388 520 , 938 988 891 763 398 9 • 349 
141 068 588 500 794 129 640 
a . . 315 1 . . . . 1 1 
. 456 
56 73 73 327 . . * 
471 
16 14 137 
, 827 . 196 
. 966 








0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0276 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 0309 GUIN.ESP. 0317 .GABON 0316 .CONGOBRA 032E .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0367 TANGANYKA 0309 HOZAHBIQU 0377 .MADAGASC 
0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIOUE 0508 GUATEMALA 0509 HONOUR.BR 0517 HONDUR.RE 
0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0538 HAITI 0539 DOMINIC.R 0549 INDES OCC 0556 COLOHBIE 0567 GUYANE 8R 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0579 BRESIL 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0627 IRAN 0708 INOE 0709 CEYLAN 0716 BIRMANIE 0719 THAILANDE 
0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0579 BRESIL 0719 THAILANDE 0748 INDONESIE 0789 JAPON 
1000 M O N D E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0018 IRLANOE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0077 U.R.S.S. 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0057 YOUGOSLAV 0077 U.R.S.S. 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0237 GUIN.PORT 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 








9 , 1 3 5 
2,69 
,9 3 ,92 ,22 
, 











473 15 492 273 677 877 650 301 478 51 44 21 671 S38 48 
loi 




241 051 725 443 518 740 
117 
44 76 1 17 52 46 344 14 37 22 99 
997 
181 1 18 9 696 82 344 ­
013 
514 952 315 
892 
894 90 515 33 354 
611 
794 443 531 12 
. 362 
295 




25 156 155 27 449 1 442 , 3 2 . 17 674 53 
. . 34 S? . , 4 3 211 
. 450 750 
. 18 224 12 1 087 154 355 792 1 234 . 13 
36 159 
69 983 239 i , ï?l 459 
a 
3 72 70 22 
Π 6 37 4 . 233 
3 6 6 222 72 11 . 
4 
272 
a . . a 
. « 276 
276 
17 
51 63 29 65 9 5 1 
39 19 35 539 
1000 DOLLARS 




1 465 207 7 . . 77 
4 5 7 16 




88 3 . . 9 . 465 34 . 14 14 . • 16 382 4 875 
208 120 11 299 
Β 977 3 
114 
3 
. . . 5 
. 8 
135 
1 18 5 






li , 151 
i 
. . . . . . . , 
Nederland 
24 
5 767 626 
528 3 329 47 2 549 1 754 
37 19 5 . . ,5 
8 1 65 6 4 2 . . 43 . 12 û . 151 . a 
. 3 
463 
35 300 1 1? 
• 18 4 92 2 540 
T6 30 15 876 13 472 21 
V A L E U R 






72! OBÍ ,1 10 







245 19 43 t 511 4 419 2. S! 3! 4 











































,74 294 . , . 362 
BZT-NDB 44.03E 







. . 468 276 109 




52 2 6 1 41 13 
1 
152 267 15 625 931 
396 78 431 4 'ï 
379 ï 4 . 47 13 ,0? 
. 36 'ίο . . 12 634 β Ί? 402 
199 660 104 834 357 2 
161 799 576 822 058 °.î 730 
28 







• 362 113 236 2iï . . • 
46 
1 
615 . . . . il 694 15 48 544 
6 12 . . 3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 0002 0004 0037 0038 0039 0057 0077 0079 0307 0317 0410 0598 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0267 0357 0358 0410 
0417 0509 0517 0519 0579 
81§7 
0749 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0027 0028 0029 0037 
881? 
0410 0417 0579 
1000 
1010 1020 1021 1030 
M E N G E N 
EWG-CEE 
26 325 
5 703 30 084 59 754 14 407 362 2 345 354 61 46 1 19 88 1 11 182 215 51 
985 911 236 690 55 650 45 131 648 171 611 729 38 45 400 
243.10 
178 749 7 952 16 924 6 492 759 10 436 32 437 3 623 2 578 5 670 8 301 1 000 193 
275 690 204 031 51 233 17 707 14 164 13 971 
6 261 
243.21 
65 607 32 322 3 593 57 050 125 1 358 438 10 977 1410 702 950 468 15 555 1 329 1195 115 13 663 4 805 105 246 657 895 974 49 172 194 780 221 634 30 648 524 296 6 069 200 224 684 275 118 192 495 876 53 838 315 97 061 6 659 2 674 522 
6423 288 
158 695 4178 170 2648 698 163 850 292 26 1922 573 
243.22 
668 
540 1 242 355 306 28 866 930 427 595 79 62 86 54 
34 256 
2 828 31 377 30 194 54 
France 
20 
5 30 59 14 
2 
651 1 2 1 047 011 
,2, 
380 064 754 407 362 345 149 61 40 65 83 
1 I 1 
182 2ϊί 















92 17 1 1 
QL A N T / T É 
Deutschland , .. 
(BR) ltal,a 



























42 7 1 2 
55 
52 2 2 
389 33 
786 919 99 
08 
09 99 99 

















012 30 303 
20 200 349 474 446 557 86 470 31 . 1 15 45 787 33 7 
443 035 734 
224 


















1 lo 995 
. 1 . 965 490 010 
. 046 402 
137 199 377 653 001 
. 986 
. . . 078 805 50 766 , 822 705 
202 
872 




7 622 402 
56 1 1 4 




58 1148 700 18 
295 
7 RAINE / 
NADELSCHNITTHOLZ , 
59 6 156 26 547 2 . 17 
. . 10 
823 
221 593 59 1 
IO 
. . 81 77 . . 
. . . . . • 
158 
158 . . 
,7 25 
43 
, , 43 42 70 4, 27 4 5, ,6 32 26 
30 75 57 ,8 58 52 3 9 


















¡ 33 5 5 5 4 
■ 2 
94 
197 47 943 17 878 15 77 ! 15 
376 13 
295 90 ,66 





102 141 42 051 9 176 983 
638 3 
:HE / DEROULE 
iSAEGT 
J 29 i 10 2 ? 
I 
5 1 i 2 5 475 
2 246 ! 11 
l 34, 
I ) 22 
277 3 J 81 5 58 5 27 2 280 2 5 
1 116 5 27 
ί 50 ! ) 64 t 
5 2131 
3 42 3 1246 ι 834 3 117 D 
j 724 
OVETE 
185 13 588 477 
8 20 8 564 996 12 167 6 736 170 182 783 i 
062 
104 3 108 624 4 5 138 2 755 185 5 
193 483 95 480 34 824 B65 1 313 752 94 2 2 207 
185 1397 
331 14 876 1016 676 796 249 
729 359 
ET 
Γ , USW. 








230 313 915 427 5t 5 7 09 80 44 
915 





013 997 314 581 oO . 970 
336 
93Î . . 665 437 623 
991 
267 101 005 . . 
623 
494 
13 , 01 1 
. 21 . . 31 1 030 71 068 615 
5 747 458 077 716 314 490 484 000 303 104 . . 672 363 . 662 . 986 284 074 . 
869 
118 567 886 000 . . 584 
45 
. . . . 0 . . 10 62 . . • 
128 




0278 0307 0317 0318 0328 0338 04 10 0507 0508 0517 0539 0558 0579 0718 0719 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0004 0037 003B 0039 0057 0077 0079 0307 0317 
0410 0598 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 0004 0005 0016 0018 0027 0028 
0029. 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0267 0357 0358 0410 0417 0509 0517 0519 0579 0587 0597 0749 
1000 
10,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0027 0026 0029 0037 0039 0057 0410 0417 0579 
1000 
1010 1020 1021 1030 
GHANA 
NIGERIA .CAMEROUN .GABON .UONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE DOMINIC.R COLOMBIE BRESIL BIRMANIE THAILANDE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE .CAHEROUN .GABON ETATSUNIS ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE GHANA .SOMALIA KENYA­OUG ETATSUNIS CANADA HUNDUR.8R HONOUR.RE NICARAGUA BRESIL CHILI URUGUAY HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA BRESIL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 



















76 3 1 7 











399 990 174 974 37 108 59 16 1­20 15 10 82 85 18 
976 
514 449 957 540 720 2 471 
405 
155 004 133 2o 388 170 178 135 476 632 1 7 
15 
751 
570 742 548 123 108 
315 
690 
061 488 286 12 119 39 995 960 ,30 998 ,02 665 016 352 092 39 180 875 484 154 125 724 466 26 25 76 958 151 103 184 36 598 468 145 57 
955 
557 042 861 774 32 1 966 
122 
160 220 63 42 413 86 65 00 14 19 18 1 1 
35 1 
600 72 1 













1 49 23 
29 
902 
564 990 174 974 37 166 44 18 12 16 13 10 82 85 18 
794 
68 220 106 504 717 2 • 
. . 99 . . . . . . 58 632 . • 
790 
99 . a 
690 690 
• 
071 . 636 4 1 1 1 
. 2 369 246 37 41 904 7 38 3 . 080 4 608 460 48 6 36 
65 . 25 . 704 889 . 5 . 155 1 . 6 
197 
715 373 491 208 31 1 901 
20 2 36 5 83 . . 3 . . . 2 
151 








17 • 549 
532 17 
1 092 
. 166 201 
. . . 23 6 979 
13 056 
a 
. 267 151 . 18 4 15 393 
451 1 170 
. . 95 . . . . 1 262 
3 824 
8 92 . 1 547 






, . 17 109 
. . 10 10 . . . . . . . . • 
20 
20 . . 












149 3 38 
03 2 


































4 38 659 819 44 622 21 23 
a 
515 25 858 313 22 1 
62 15 ! 2 i 744 7 533 3 3B 1 44 18 3 15 









,03 32 2 
. 7 3 1 3, 1 
288 459 933 22 307 . . 7,5 
a 
09, . 599 643 873 768 
■ 
. . 3, 508 ,50 95 920 36 884 ,2 . 24 
782 











157 208 . 32 32 7 
86 65 56 4 17 ,8 9 
094 
480 605 480 9 





























365 170 178 
150 











49, 747 5 33 672 
a 
, 334 35 996 265 363 298 ,66 
398 
11 . . 907 749 . 112 . 107 124 145 • 
184 
006 993 202 520 . . 667 
16 
. . . . 3 . . 1 10 . . • 
32 16 16 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
68 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 
0016 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0257 0258 0267 0278 0307 0308 0317 0318 0328 
0338 0358 0367 0369 0387 0388 0410 0417 0517 0558 0567 0568 0577 0579 0587 0708 0718 0719 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0817 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,8 0037 0039 0057 0078 0087 0307 04,0 04,7 0749 0758 




0005 0038 0047 0048 0057 0,38 0,57 0,68 
,000 ,0,0 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 

















LAUBSCHNITTHOLZ ■ LAENGSGESAEGT 
,04 ,55 ,2 955 7 939 4, ,90 2 ,84 
9,8 2 205 2 ,37 640 6 207 34 543 269 383 ,98 683 
830 562 ,3 652 , 736 , 665 84 248 ,0 824 233 34 332 23 593 6 38, ,2 7,9 574 2 ,93 2 596 20 7,6 
961 2 406 1 686 8 716 1 043 502 6 693 898 ,39 70 ,34 2 371 855 2 309 2,6 280 8 293 44 020 724 , 863 3 ,44 139 542 840 18 985 2 608 
881 719 168 421 276 199 45 014 323 519 73 199 2 486 113 581 
243.32 
13 826 239 722 436 58 106 84 1 760 438 162 493 110 125 044 e4 
19 483 15 230 2 289 225 1 330 496 7 636 
244.01 
1 115 835 269 2 055 530 40 601 1 1 292 101 20 228 20 213 3 472 











1 10 4 ,2 2 87 29 
5 
8 5 1 
4 609 166 
51 








886 210 307 743 180 190 065 344 
37 1 
14 80 859 
18 395 290 
. 
37 243 113 
15 455 
13Ô 160 739 
7 356 22 















39 19 1 56 8 
1 
239 
484 999 289 
604 219 





100 179 527 233 027 360 52 103 473 
205 254 149 106 25 92 044 146 
31 
108 3 134 14 200 150 909 
700 10 5 133 
394 271 143 





















71 1 12 
192 1 14 
192 467 . . 936 . 
276 720 
761 935 
154 089 665 160 . 788 840 990 




24 717 379 410 
69 317 415 
174 
967 512 956 929 971 945 700 
RABOTE / RAINE / 




























10 364 089 028 
4 0 7 
132 
205 157 6 











a . . 
. . 5 104 2 
545 



























56 4 212 51 1 
137 666 . 4 528 . . 602 752 149 945 . 1 13 
788 646 575 034 . 49 442 860 
22 235 530 514 931 258 153 194 126 
a 
9 234 484 715 3 60 435 747 . , 565 744 
370 467 968 
160 













215 39 29 
213 










795 755 25 006 515 130 
200 




15 9 2 
55 




52 100 67 1 19 
. . 476 . 10 106 64 
240 
168 369 183 703 
479 . • 
286 
. 104 055 550 
0 17 
038 
969 006 707 
717 






















22 . 7 54 
, 150 . . 15 395 333 . . 4 36 
. 562 941 90 284 692 689 20 326 521 40, 149 34 114 148 43 
51 7 72 
038 569 . 
097 103 1 . 40 . 101 30 . . 495 529 . . 55 516 . 552 40 
600 
773 187 699 383 613 
458 
20 
. . 108 . . . 041 4 18 
120 . 10 
530 • 
940 
128 061 9 577 . . 580 
552 
. . . . 218 085 76 90 168 5 
199 


































































,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0005 0004 00,8 0037 0039 0057 0078 0087 0307 04,0 04,7 0749 0758 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,031 1032 ,040 
OOC, 
00C2 00C3 00C5 0038 0047 0048 0057 0,38 0,57 0,68 
,000 





.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA HOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.RE COLOMBIE GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR BRESIL CHILI INDE BIRMANIE THAILANDE 
VIETN SUD CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA 
PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IRLANDE DANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA HALAYSIA PHILIPPIN 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HAROC .ALGERIE TUNISIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 





























307 751 4 14 
317 
52 190 173 80 300 615 1 1 
38 108 
72 61 041 110 168 709 596 15 992 879 746 260 65 265 269 542 
86 232 302 600 04 41 950 98 20 14 14 221 332 315 23 21 172 003 




487 652 458 434 399 231 767 
236 
1 13 
158 105 16 29 23 275 100 40 59 29 50 105 21 
414 
617 425 66 220 
60 1 151 
141 
44 35 251 202 660 889 32 519 264 368 
408 






. 359 1 120 26 
4 175 78 . 28 3 1 1 36 679 
72 . . . 19 351 
a 
2 6,3 359 32 363 2, ,2, , 13 57 
29 7 ,50 48 
a 
2 125 33 
a 
. . 5 1 15 16 
a 
. 8 135 . 14 15 6 160 
1 50 2 
12 773 













13 33 3 2 
2 . • 
1 090 379 . 309 1 276 60 
3 116 
2 1 469 1 090 1 645 
1 276 
1000 DOLLARS 





















2 130 169 264 62 40 7 9 595 
18 27 15 235 4 10 140 11 
a 
5 . 14 1 18 2 5 32 467 
55 2 1 3 447 
58 1 593 8 
11 317 
3 134 2 319 30 5 692 843 14 174 
27 
a 
















• 25 . . 51 ,7 
a 
30 6 4 
,60 















2 1 19 18 









596 945 104 325 • 1 17 80 390 
36 102 26 47 5 14 48 14 3 9 6 182 12 175 20 
■ 
1 203 2 690 
2 164 368 1 096 
10 421 30 
15 499 









198 516 • 226 





379 32 119 114 
a 
13 612 508 314 500 
a 
8 52 497 
2 28 65 ψ 1 5
489 29 16 
a 
2 20 184 103 1 16 768 636 
a 
a 
378 68 0 
46 466 146 
64 6 






















. 1 549 241 4 257 59 15 
2 191 
1 794 














2 20 21 
475 












iS? 425 106 
90 6 


















61 512 3 30 4 139 372 
41 898 32 10 4 12 15 3 
3 68 46 31 
a 






. 161 75 . . 10 428 . 52 3 
18 106 96 5 10 155 
866 1 867 85 
5 117 
18 




249 *s l • 5 
Φ 
Bk ' 535 
kk 257 3 95 • • 138 
55 
• • ■ 





# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































































































































251.10 DECHETS DE 
T O N N E 
Lux. Nederland 








. . . 
usw 
PAPIER ET DE 





















































































































. . • 





































































































































=IBRES AUT. QUE BOIS 















. . . 
436 
















































BOIS CHIH. D1SS0LV. GRADES 
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M O N D E 























H 0 Ν D E 
















H 0 Ν D E 
























M O N D E 



















M O N D E 
































































































































































































































































































. . . 












































































































































































































5 3 0 
107 
68 6 
: . 65 1 
286 
. . . 









































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
70 




0001 0004 0027 0028 0029 0037 0039 0047 0049 0077 0087 0097 0098 0338 0369 0388 0410 04 17 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0027 0028 0029 0039 0047 0048 0077 0138 0338 0388 04 10 0417 0528 0617 0719 0797 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 0004 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0077 0087 0410 04 17 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0027 0028 0029 0038 0039 0047 0057 0077 0087 0138 0168 0257 0388 0410 04,7 
,000 ,010 ,020 ,021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
251.71* 
10 601 93 1 479 240 824 248 540 2 187 14 536 20 247 207 19 565 231 200 388 13 367 2 126 29 238 21 833 9 254 
635 091 10 695 588 422 279 309 15 593 
a 20 384 
251.72* 
40 662 
298 121 2 583 4 540 507 332 253 973 3 573 5 829 168 7 696 12 915 187 525 240 546 142 015 869 ,5, ,59 Β, 
,224 382 43 664 ,158 573 52, 323 ,4 406 
. 7 739 
25,.8,* 
987 
5,2 5 033 ,94 843 ,72 379 8,2 2 ,03 25 407 2 004 2 83, 25 043 ,3 793 2 643 ,7 179 123 
465 802 1 540 425 390 230 201 . . . 38 872 
251.82* 
7 914 
51 32 103 90 986 338 076 126 971 4 137 43 758 8 091 7 532 13 815 10 849 2 109 230 326 1 307 40 305 ,9 359 
748 ,13 40 143 680 587 485 110 2 676 













217 95 3 
10 
PATE 
. 966 909 220 
. . 500 . 025 
. . 24 7 
007 523 764 
293 








35 330 10 415 
68 803 524 22 
402 60 
334 59 367 10 
68 
>OUCE / SULF 
MATRON­U. 





258 136 7 
'ATES 
. . . 784 355 994 865 
140 . . S59 . . 095 39 1 
. . • 
797 
764 455 50 3 
559 
. • 






. . 84 7 
457 
. . . , a 
. , . . 696 641 96 
801 










8 62 22 2 
874 12 
79 23 988 885 29 767 58 
50 
354 
032 269 11 
32 127 976 12 990 112 922 30 354 
BISULFITE ECRUES 
SULFITZELLSTOFF , 
2 76 4 2 
I 





490 ,83 930 
1 ,7 
. 969 20 120 44 713 715 562 642 
> 
723 
4 9 0 788 223 . . . 44 5 







a 106 834 602 081 
. . , 785 . . 605 924 869 . . • 
420 
654 107 436 679 
. • 
120 54 2 1 
5 
5 





, . 37 1 
861 540 167 666 24 . 613 . . . 104 . 941 959 909 
514 








9 7 6 
122 









13 501 259 , 
UNGEBLEICHT 
330 17 36 420 
3 12 12 
24 
4 20( 50 
D 
SULFITZELLSTOFF , 




15 173 119 
2 
20 695 219 04 6 
058 079 014 772 
524 45 1 
. . . 249 069 742 
205 
791 448 730 
1 1 
. 955 




2 08 46 
li 





49; 77! 23í 99( 
1 11 
) 1 10 36 
21 2 537 229 452 50 
195 147 539 
• 
177 








132 9 116 86 1 
5 
863 
. 439 940 551 469 . . 050 
117 866 200 . . . 177 619 
374 
302 871 606 200 










803 175 644 4 38 
29 . . 217 187 . 900 753 
. . 81 
945 
696 744 446 484 . . 21 
744 
. 92 1 




744 505 962 . . . 007 
BLANCH. 
3 





3 126 105 
12 
164 
11 . 311 532 545 30 093 . . 615 449 . . . . 324 020 
094 
174 656 965 . . . 064 
5 
1 




7 223 72 
7 
40 23 




8 13 77 31 1 34 
7 1 3 
1 19 6 
207 
9 192 ,26 
4 
536 
93 105 8 17 
902 
. 650 057 207 729 231 200 586 956 362 646 731 296 
08 1 
629 487 463 4 18 
. . 548 
904 
. . 070 560 676 616 135 610 168 696 . . 525 254 678 . 151 159 
899 
574 277 016 330 . . 718 
222 
20 62 478 721 20 134 581 399 767 323 683 393 328 
­
405 
242 938 673 . . . 225 
669 
20 495 245 133 114 428 651 1 19 
532 559 101 . 149 526 058 751 609 
183 
384 637 573 475 . . 087 
URSPI 
0001 
0004 0027 0028 0029 0037 0059 0047 0049 0077 0087 0097 0098 0338 0369 0388 0410 0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0027 0028 0029 0039 0047 0048 0077 0138 0338 0388 0410 0417 0528 0617 0719 0797 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0004 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0077 
0087 04,0 04,7 08,7 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0003 0004 0027 0028 0029 0038 0039 
0047 0057 0077 0087 0138 0168 0257 0386 0410 0417 
1000 
1010 1020 102, 1030 ,03, ,032 ,040 
3R/GINE 
FRANCE 
ALLEH.FED NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK AUTRICHE PORTUGAL HALTE GIB U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE ALBANIE ANGOLA HOZAHBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. MAROC ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE SYRIE THAILANDE FORHOSE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL HAROC TUNISIE LIBERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 







2 2 1 
66 




















5 99 70 
3 
423 
14 127 145 546 04 303 222 25 040 27 23 55 183 225 992 628 220 
292 
437 301 864 415 . . 145 
897 
39 15 380 606 362 1 16 394 735 19 726 743 18 52 051 469 1 15 19 21 12 
808 
331 813 103 955 . . 730 
66 
34 577 634 998 34 218 058 214 297 634 569 312 035 15 
707 
126 374 715 . . . 208 
939 
10 527 226 699 761 614 040 004 920 606 408 269 42 40 180 649 946 
922 





















2 2 13 5 
, , 
28 
2 26 17 
nee 
a 
. 73 007 738 
. a 
035 . 086 . . . 302 . 537 579 ,29 
483 
. 096 , 13 302 . . 086 
a 
. . 130 185 518 375 . 652 . . 024 . . 860 290 . . . • 
056 
130 902 357 024 . . ­
30 284 948 900 . 200 3 13 5 396 328 64 92 
• 264 
30 509 448 . . . 726 
a 
6 190 648 866 158 405 299 597 . 328 57 . . . 17 728 306 
616 














1 5 2 
10 
10 6 




7 87 62 28 
059 4 
053 4 562 Γ 
βζτ­
157 





172 1 598 14 243 4 339 
ΒΖΤ­
144 060 3 743 




6 35i 20' 
ι 
37( 12< 58 86Í 
26' 
, 
12: ie . 
471 8 
91 






. . 819 145 . . . . . . . . . 179 68 15 -
233 





. . 38 604 36 0 
B4 126 2 . 582 . . . 410 . 327 889 24 1 
663 
. 67 1 
eS4 
410 . . 582 
IDB 47.OIE 
393 
,7 . 9 99 502 8,7 . . a 
. 225 . . 583 596 I 15 
. . • 
362 






1 70 37 
628 
22 4 . 98 25 1 
477 10 1 
2 . . 155 18 . 77 5 
469 . , . 12 
014 






1 28 505 235 2 
20 18 60 
• 
873 





. 110 766 057 31 . 692 45 . 705 . 58 391 
• 
902 
47 150 64 4 
. . . 705 
BZT­NDB 47.01G 
4 7 2 
17 
1 15 11 
490 
. 694 272 
316 
963 . . 125 . 14 636 ,46 . . , 5 74 
349 
589 
,84 606 720 146 . . 652 






1 . 05 1 196 




. . . 799 168 
176 
304 493 227 . . . 379 
V A L E U R 
Italia 
1 415 
¡4 13 4 156 3 989 
a 
1 177 187 25 372 27 23 53 471 39 973 1 083 822 
14 854 
1 429 12 434 5 536 517 . . 475 
719 
a 
. 237 80 9 998 7 091 293 
75 19 726 . . 52 9 437 4 491 . 19 21 • 
33 269 
956 31 543 10 450 42 . . 72 8 
»S 11 5 355 3 063 1 IB 2 343 156 292 533 221 167 1 107 
• 
13 313 
39 12 517 7 88» . . . 757 
142 
3 1 273 2 126 11 740 4 473 203 4 773 
15 926 186 414 . 27 ils 3 074 1 042 
30 630 
1 418 28 535 
18 857 73 . a 
603 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 










102, 1030 103, 1032 1040 
CST 
251.90 PATES BOIS MI­CHIHIQUES HALBZELLSTOFF BZT­NDB 47.01H 
0005 
0027 0028 0029 0037 0039 
0077 0417 0617 







196 852 599 473 257 170 247 350 
039 






577 145 59 1 
270 
. . • 
185 
799 364 992 





9 349 9 348 
261.10 COCONS DE VERS A SOIE 
SEIDENRAUPENKOKONS 







261.20 DECHETS OE SOIE , BOURRE ABFAELLE VON SEIDE USH. 
137 
Mg 
64 19 52 937 13 39 31 309 48 85 329 17 









261.30 SOIE GREGE NON MOULINEE GREGE 
1 1 
28 2 42 3 1 052 
86 739 2 












262.10 LAINES EN SUINT OU LAVEES A DOS 


































604 308 318 482 1 124 
12 41 
47 9 25 398 150 5 
68 175 
243 20 199 
20 
9 
1 10 27 
1 38 
472 1 12 08 28 




221 27 102 8 10 
83 
926 22 125 
Π 646 5 30 26 14 59 84 
101 4 78 
708 122 102 815 257 170 247 350 
865 43 301 906 350 
23 107 76 ,75 24 50 
50 38 64 ,9 52 
646 ,3 39 50 
309 48 80 
291 ,7 
1 769 49 
545 50 397 
72 2 26 




10 364 239 94 70 
5 82Ö 25 708 38 
23 9 
íl 
4 53 5 67 32 
52 590 163 
0005 0027 0028 0029 0037 0039 0077 0417 0617 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK AUTRICHE U.R.S.S. CANADA 
SYRIE 




0068 TUROUIE 0077 U.R.S.S. 0097 BULGARIE 0627 IRAN 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 0003 0004 0005 0038 0048 0057 0067 0068 0077 0089 0097 04 10 0708 0719 0778 0789 079B 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 0005 0038 0057 0097 0627 0778 0787 0788 0789 0798 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0026 0037 0038 0039 0048 0057 0066 0087 0088 0089 0098 0,18 0,38 0,78 0188 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE ITALIE SUISSE YOUGOSLAV BULGARIE IRAN CHIN CONT COREE NRD COREE SUO JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC LIBYE EGYPTE 
78 1 965 485 35 754 36 17 26 
50 
3 434 80 3 306 3 240 30 
42 350 202 309 49 36 
1 004 I 594 
48 1 1 24 
1 118 157 59 83 30 42 I 413 27 30 40 
450 52 409 862 19 
4 891 
1 205 1 265 163 540 
255 477 1 022 24 463 38 12 023 41 1 035 
9 893 16 
25 323 736 10 941 1 024 1 110 
24 945 917 3 411 2 155 801 15 560 47 340 102 
76 90 186 
12 346 69 75 529 853 
15 141 22 531 236 132 
78 1 553 179 22 494 
2 326 78 2 248 2 226 
1,0 28 
147 1,2 31 31 
80 38 016 
95 765 
8 237 24, 2 766 , ,33 
,28 2, 102 








7 66 5 1 
79 74 



































3 085 478 
1 456 118 142 
1 009 
BZT­NDB 53.01A 
013 579 368 542 1 175 
11 49 
ï 28 397 
135 7 
106 210 
330 19 283 
10 10 2 
1 465 29 219 




225 224 8 50 Îî 26 30 
622 2 573 535 30 
17 
42 350 202 309 49 36 
24 
64 39 83 30 42 
669 27 30 36 
456 52 
395 627 19 
2 656 74 922 65 54 0 
1 12Î 
904 24 271 
6 110 41 813 5 790 8 
13 988 4 6 719 905 835 
20 B46 550 158 144 
10 39Õ 36 1 089 59 
52 12 62 
20 
7 57 
8 93 21 B6 236 132 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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36C . . . . . 380 
2 










































350 . 10 
22 
, 3 . 1 I 
185 . 4 
0 . . 51 
173 . . 13 




























. 3 . . 52 







402 . . 44 












68 . . . . 












. 1 1 1
A FOND 





















5 . . 313 
18 . 401 . 543 


























. . . ,84 
035 
627 
759 . 020 , 13 
. 25 
6 
25 1 15 
, 30 
































,1 . . . 69 . . . ,3 . 376 
5, . 42 . ,46 
302 . . . 88 












02 . . 1 1 


























































3 4 8 
16 
7 . . 68 
385 






049 . 106 
















































090 . 205 
















95 . 385 . 34 , . . 23 
16 . 10 . . . . , 2 




















37 . 220 . 8 
134 , . 2 
4 . . 5 
063 
233 
448 . . 32 
3 


















































































































































H 0 N D E 















































H 0 N 0 E 














































































































































































































796 . 22 
43 






























161 . 1 
29 
1 602 . . 9 
36 
14 
12 . 1 065 
261 
































. 5 . . 71 





16 . 335 
640 . . 40 















17 . 5 




12 . . 544 
31 
680 , 610 
807 
1 


























. . . . . 122 
7 . 143 
374 . 60 
142 
4 . 14 
46 . . . 99 . 766 10 392 
13 556 
665 11 871 
305 














13 . . . 88 . . . 4 . 520 
133 
70 . 270 







749 1 046 




. 15 . 88 
. . 23 
5 
. 15 
. . 5,9 
185 
















, . . 750 
5 
00 
. . . 279 
089 
7,4 94 8 
. 596 
491 . . 30 
7 . 35 
121 . 12 
128 















































619 , 74 













, 2 593 510 





















































839 . 444 
419 . 20 
















201 . 445 . 73 
1 . . 51 
39 , 19 . . . , , 5 
85 




















204 . 82 8 
. 33 
1 







71 . 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . 1 778 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 

































. . . 2 
. . 
. . 4 
24 
1 1 
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. . . 164 
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9 
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. . 10 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1 12 
214 
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163 
. 46 
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2 612 61 
785 
. 2 447 
63 



































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














































































1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0004 0005 0016 
0067 0068 0077 0237 0369 04 10 
0507 0519 8111 0579 













1 944 1 047 7 167 118 1 377 98 20 6 536 44 14 208 78 800 26 578 366 1 345 426 256 48 685 42 378 2 692 1 416 690 25 241 50 1 106 681 12 291 12 454 
9 260 147 3 498 1 592 243 483 12 299 6 174 180 61 324 840 
29 58 201 17 727 1 802 3 631 31 416 135 310 477 89 186 57 5 615 40 488 117 524 2 814 8 547 38 21 441 112 12 510 185 44 93 12 450 5 219 592 76 16 268 40 37 156 
990 029 11 141 
426 237 1 506 525 699 59 492 669 26 953 
263.20 
"5 
7 521 147174 397 2 491 2 589 136 290 63 481 1 165 97 143 199 13 393 196 306 1 358 2 001 ,9£ 
440 97 143 
7 807 66 619 174 20 079 51 51 2 640 
2 
4 9 7 




















ιό 74 1 
532 959 447 42 215 
42 6 
. 481 259 340 416 634 250 50 074 4 12 297 316 913 90 49 . , . 722 355 102 26 641 . 740 951 162 320 
31 1 
. . . 89 75 50 789 448 550 932 528 
463 
42 3 
69Ó 520 44 
266 
557 

























. 855 605 50 . 56 289 
226 169 693 
245 
425 171 243 . 294 . . 
817 
. 384 307 69 23 004 
41 566 051 445 606 38 144 . 54 
. , 065 317 33, . . . , . • 
864 
270 677 137 ,67 632 243 750 









15 ï 567 130 20 815 365 
21 100 10 
8 9 










. , . 24 ,32 












6 699 . 275 . ,0 765 
4 ,15 30, 36 
, . . 544 292 
. . 495 . . 
5 335 636 . . . . . . , 3, ,2B3 
20 882 
,5 I 036 339 487 408 4 2,6 . 231 . . . . 1 ,97 7 7,5 ,7 05, ,08 566 . 2 854 
618 165 
93 2 ,70 ,86 ,56 
83 760 




















8 3 1 1 15 

















456 918 666 27 555 
160 238 625 302 , . 203 . 93 ,00 394 . ,02 
024 421 . , 349 , ,7 
. 34 ,34 
. 559 565 084 026 473 ,35 
. . . 2 264 940 462 329 345 . 850 
250 
24 . 290 577 ,9 . . . . . • 
779 
. 207 . 879 246 . 693 
. . 147 93 397 235 736 . 128 976 751 97 122 84 383 156 39 513 931 120 209 
229 
167 740 98 537 
. 750 
Italia 



















. . . 42 
. . . 595 44 023 752 714 262 577 




483 623 419 16 1 566 
14 476 585 
854 412 . 79 477 . 1 13 5 324 619 430 . 502 . 130 1 12 965 
20 . 229 019 40 76 16 . 40 37 156 
069 
42 999 10 043 065 . 985 
a 
232 
. 5 . 81 103 . 00 126 , . . . . 40 1 16 72e . . 20 
577 
232 225 
5 960 . . 154 
URspi 
0001 
0002 OO03 0004 0005 0016 0037 0036 0048 0057 0067 0068 0077 0098 0138 0157 0168 0183 0189 0208 0209 0217 02,8 0227 0268 0277 0278 
0307 0308 03,8 0328 0337 0348 0357 0358 0367 0377 0388 04 10 
04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0529 0538 0539 0549 0558 0576 
0579 0589 0596 0608 06,7 06,8 0627 0629 0668 0669 0707 0708 07,8 07,9 0727 0749 0788 08,7 0827 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0004 
0005 00,6 0067 0068 0077 0237 0369 04,0 0507 05,9 0558 0578 0579 0593 0608 06,7 0627 0629 0707 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .MALI ­H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .8URUN.RW .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HEXiaUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOHINIC.R INDES OCC COLOMBIE PEROU BRESIL PARAGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL YEMEN ADEN PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE LAOS MALAYSIA COREE SUD AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI GRECE TUROUIE U.R.S.S. GUIN.PORT MOZAMBIQU ETATSUNIS HEXIOUE NICARAGUA COLOHBIE PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 





9 47 16 
1 
43 33 1 
15 




37 10 1 2 19 
















241 617 558 91 752 45 14 350 4 4 226 762 
693 167 217 278 216 156 560 612 861 418 302 3, 628 587 956 573 36, 86 0,7 96, 80 359 379 ,04 ,25 35 355 
,7 561 678 ,63 230 072 66 ,93 30, 54 , 10 29 575 034 060 6,0 509 23 347 7, 707 ,07 23 94 892 707 304 52 14 ,71 40 50 60 
043 
875 721 813 382 721 358 069 
19 
038 
14 42 104 245 417 23 44 188 301 13 19 55 269 30 49 178 180 22 105 
427 
075 591 42 339 8 6 422 
France 
1 
2 6 4 
12 4 1 
12 
















98 . 2 4 21 . 9 389 
852 
005 806 
132 278 . 932 177 365 861 38 1 
172 31 382 238 096 158 155 51 26 . . . 356 148 
M 3 
239 
. 127 372 107 ,97 494 . . . 54 4, 27 501 397 55, 549 337 . 129 . 348 . . . 539 835 23 . . 171 . . • 
325 
104 537 30 870 952 278 817 
10 
780 
. 8 . 24 110 23 4 956 88 . 4 24 2 . 14 19 3 . 20 
111 
790 994 8 21 7 
8 0 1 10 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
282 
. 617 248 87 555 45 . 838 . 55 10 765 326 15 . . . 1 693 653 32 
a 
37 2 072 
a 
122 92 1 218 
a 
143 . 817 755 80 . 156 . a 
17 925 
. 854 183 46 13 608 
21 2 895 6 909 257 1 336 23 91 
a 
32 . . a 
1 723 155 167 . . . , . « 
54 939 
1 234 30 183 600 23 183 4 070 80 341 
a 
122 
. . . 4 19 . 5 647 12 . . 5 . . 10 . . . 35 
866 
122 65, . 74 . . ,9 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 55.01 
106 

















. 1 032 193 
a 
13 540 
9 689 157 310 278 2 581 . 147 . . . . 756 6 151 9 650 65 312 . 1 750 . 516 107 . 94 1 234 94 84 
53 844 


















. . . . 4 . 9 07 
. . . . . . . . 9 
114 









965 39 7 
974 ,9 494 
a 





53 57 253 
a 
63 . ,74 206 
a 
. 869 460 
a 
2, 793 
, 59 9 




, 092 423 
,65 74 5 




7 . 72, 309 9 
a 
a 
. . . • 
657 
. 552 , ,,2 486 . 993 
. , ,4 33 ,04 204 259 . ,4 659 20, ,3 ,5 26 287 20 3 6, ,83 ,3 47 
,64 
,8 00 4 
33 88 3 
. 259 
V A L E U R 
Italia 

















309 44 517 411 
764 122 591 
a 




359 466 303 13 1 858 
8 292 967 
a 
127 099 . 46 301 
■ 
69 1 205 168 385 
■ 
803 • 601 71 485 . 16 . 675 314 μ 14 
a 
40 fo 
ψ 260 2 096 478 . 895 
123 
a. 
1 . 13 25 
a 12859 . . . , „ 10 22 98 . . 3 
172 
m 1 ,45 
. 30 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ì 9 0 
13 




















































































, . . . . , . . . 




















































. . . 65 
. . 153 
200 
331 











. . 46 
319 
273 
. . 46 
. . • 
TRAITE 



































. 4 55 
. . . 91 
9 
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M O N D E 





























H 0 N D E 
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, . . . 56 
a 
. . . 15 390 
170 




















































































































































. . a 
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. a 





















. • 59 
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* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 












































































































































































6 , 4 , 
523 




















































































































































CHANVRE NON FILE , ETOUPES 










6 , , 
31 
1 1 





































wi 1 1 . 



























. 1 lo 
1 1 
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. . 109 
75 
43 














1000 D O L L A R S 

































Nederland Deutschland (BR) 
1 770 






















. . . 63 
5 
. . . 19 
. 21 
12 
. . . a 































r 1 638 





5 2 793 
5 292 
1 3 314 

















































































































































. . 1 170 
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# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Italia 
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, . , . 3 
291 











































Nederland Deutschland (BR) 
2 352 
. . . a 
5 























. . a 
. ,2 


























































































































































Β 4 0 , 
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33 



























































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








1020 1021 1030 





0005 0016 0027 0028 0038 0039 
0057 0078 0410 
0537 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004 0038 0410 
1000 1010 




0004 0005 0016 
1000 1010 





0004 0005 0016 
0018 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0079 0088 
0410 0417 0629 0708 0817 




0002 0003 0004 0016 
0027 

































68 12 204 
730 
803 917 581 12 . . • 
31 
227 
394 950 977 996 973 42 486 284 038 211 208 157 559 489 
992 
544 681 822 56 1 
. . 208 
32 
912 
875 58 554 
401 
783 6,2 58 . . . • 
33 
402 
33, 1,5 289 25 ,5 
,84 




207 902 427 99 8,5 845 68 ,B9 640 709 ,00 ,0, ,73 52 ,46 707 323 124 ,59 330 
784 
69 1 
371 625 344 . . 379 
.01 
71 
745 657 283 163 52 
France 
2 . « 
529 
524 5 2 . . . • 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
38 . 76 
1 444 
1 312 133 19 , . . • 
FIBRES ARTIF. DISC 
KUENSTL. 
317 9, 2 52C 37 ,93 
a 
, 558 ,4 309 . , 4, 425 
■ 
5 504 
2 965 2 ,,4 2 073 
42 5 
. . . 
Nederland 
: 
S . 35 
1 022 
78C 24. 20C 
a 
. . • 




. EN HASSE 
SPINNFASERN N. GEKR. , 
1 538 
. 1 723 2 997 100 400 . 87 112 43 . 954 9 134 489 
8 588 
6 358 1 141 642 136 , . 954 
CABLES POUR DISC. 
37 
86Í 
3 134 4< 23f 2; 2L 
254 
4 626 








127 . 162 
752 590 162 
„ . . , • 









'38 1 . 
1 335 
1 334 1 , . . . • 







Sic , ,c 
DECHETS FIBRE SYNTH / ARTIF 




187 15 . 86 12 5 130 180 39 . . . 14 70 5 2 112 • 
2 457 
1 592 
734 588 117 . . 14 
FRIPERIE 
429 
. , 388 





2 528 307 278 . . . 173 
16 
1 04i 
71Í 24C 23Í 84 ί 3. 
2Í 135 18 £ 







125 88 59 38 6 
5 
. 321 1 049 3 1 
3; 
oo; 
1 061 25 45 
6 
9 











913 332 301 




81Õ 132 1 785 156 553 211 . 105 
a 
524 
562 942 626 




44 133 58 





150 5 5 










1 2 1 
118 
225 564 
. 414 287 . 762 243 56 102 329 23 51 2 . . . 217 \i 12 
445 
321 091 745 25 . . 8 
1 





4 7 2 
1 12 145 
489 
274 204 59 12 . . • 
224 
. 326 




550 199 196 






, , 31 . 2 
37 
32 5 5 
. . • 
205 
235 325 
319 . 561 . „il . 62 025 315 2 99 . . . 110 258 2 32 330 
334 
083 202 403 49 . . ­
30 





0410 0629 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0038 0039 0057 0078 0410 0537 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0004 003Θ 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 
1000 




0004 0005 0016 0018 
0027 002B 0029 
0037 0038 0039 0048 0057 0078 0079 0088 04,0 04,7 0629 0708 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 00,6 0027 
AUTRICHE 
ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST ETATSUNIS CUBA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL INDE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI NORVEGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 















5 3 2 
10 
153 53 477 
912 
986 890 257 33 . . • 
370 
964 976 100 656 711 23 253 168 257 100 597 162 269 295 
883 
046 969 412 269 . . 597 
61 1 
627 50 090 
380 
240 140 50 
. . ■ 
221 
259 89 302 32 16 
92 7 
903 24 24 
. . • 
540 
856 356 
163 327 772 95 2,5 250 ,9 58 569 226 24 23 53 4, , ,2 
457 ,54 32 46 75 
492 
242 950 090 9, . . 208 
,9 





1 430 12 4 . . , • 
189 53 1 612 41 139 . 765 8 180 . . 47 211 
3 245 1 895 
1 139 1 092 211 . , ■ 
439 . • 
439 
439 




208 78 81 15 
28 3 1 49 66 17 
. . 1 44 4 1 34 
1 038 
691 311 225 36 . . 1 
52 31 11 13 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
81 . 150 
3 875 
3 600 274 43 
a 
. . • 
8, 1 
. 836 , 977 54 226 . 45 62 29 . 462 5 
294 
4 859 






Û 2 • 
1 165 





363 62 96 
7 
24 




, . . 
1 670 1 434 182 
,68 
, , 53 
4 
92 ,74 1 
Nederland Deutschland (BR) 
7 
,3 . 64 
2 548 2 096 451 




640 . 1 997 36 ,90 ,4 ,0 , , . ,35 . . • 
3 056 
2 T04 216 216 . . . 135 
BZT­NDB 56 





133 . 31 . β 
259 
250 9 9 . . . • 
BZT­NDB 56 
4ÎÏ 
360 72 ,8, 80 2 7 
8 49 65 
. . 4, , ,, 92 54 23 , 
, 641 
910 









49 . 16 






135 87 . ,83 , 398 96 96 6 
,00 . ,07 . , 
88, 
063 
6,8 î 61 
a 




















131 7 7 





,99 87 ,6 ­Il 
5 3 
. ,20 '? 2 





V A L E U R 
Italia 
2 33 247 
6 856 6 48, 




, 5,4 . 7 8 35 1 81 . . 3 
a 
• 









, . 28 . 3 
i, 
6 6 






17 276 69 
20 
a 
a 1 187 
9 75 
3 531 1 497 
2 018 65| 
a 
. 
7 , , , 29 
,8 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0068 0089 0097 0138 0157 0168 0,88 0388 04,0 04 ,7 0579 0597 0598 0608 0629 0707 0708 07,9 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0048 0578 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0587 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 00 16 0068 0077 Ol 18 0138 0157 0168 Ol 88 0227 
M E N G E N 
EWG-CEE 
285 109 12 58 2 1 29 6 355 69 18 
10 950 3 761 7 1 12 679 50 1 29 26 
267.02 
28 888 24 558 47 598 38 416 2 829 15 899 91 650 3 244 218 1 922 7 869 3 304 108 1 31 1 100 301 495 ! 707 3 406 721 6 693 3 814 1 558 166 91 120 87 7 330 31 80 328 2 898 214 41 106 80 4Í 1 035 2 184 582 8 079 705 1 844 164 
302 051 142 29C 128 874 32 993 12 736 17 120 18 075 
271.10 
10 752 3 879 67 559 17 609 556 356 7 985 








24 93Í 2 10 













179 41 2 
4 814 49 






13 4 2 
7 7 
a 




3 , 2 
DRILLES ET CHIFFONS 
LUMPEN / 





42 24 15 4 2 
285 239 620 109 









1 12 57 189 
309 383 5 0 2 18 20 42 360 31 529 
1 8 83 1 
921 459 423 158 974 17 
1 12 
66 





704 100 274 45 1 25 3 
Q U A N T / T É 
Deutschland .. .. 
(BR) l t a h a 





30 22 2 1 3 
481 
30 ΐ 954 9 758 2 1 26 
82 107 13 60 36 
9 125 640 
20 
103 
41 . 40 
Γι 
37 10 713 585 475 263 
i 






22 ,5 4 3 
3 






, NAT. TIER. 
834 20 208 
350 323 
120 240 533 








61Ô 368 522 
678 
656 
457 523 523 678 
a . 









Β 70 297 6 254 
7 7 
04 5 45 
35 2 314 23 394 






. , , 4 2 89 
39Õ 15 17 
507 


















. , . 90 
. • 
33 




775 49Í , 430 00 
15 19" 405 19C 95E 06C 152 4: 5 
2C 
00Í 
72° 555 40C 955 135 
97" 
83S 





































































































11 5 2 









200 051 67 . . . 21 
421 
333 562 415 . 736 
36 336 325 20 542 664 090 . 262 
45 290 41 9 12 , 26 302 503 . . . 30 041 
31 093 
409 209 24 104 25 8 233 120 . 447 071 722 
103 
137 




. . 130 . . ■ 
653 













0037 0038 0039 0079 0157 0410 
0417 0608 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0C02 0C03 0004 0C05 OC 16 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 008B 0089 0097 0138 0157 0168 0188 
0388 0410 
04 17 0S79 0597 0598 0608 0629 0707 0708 0719 0789 0798 0817 
0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 C003 0004 C016 C048 0578 
1000 
1010 1020 ,02, 1030 
,03, 1032 "040 
0587 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 
103, ,032 ,040 
0002 





DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE .ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA LIBAN 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ESPAGNE PEROU 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
CHILI 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 


























55 10 14 13 12 291 
20 17 
4,5 
649 517 198 29 
a 
12 1 1 
500 
220 401 91 1 
122 B47 
34 198 029 50 306 261 553 17 227 
18 76 60 148 156 41 382 297 159 16 44 33 24 582 
12 842 
6B0 84 17 34 14 23 159 351 60 459 172 571 
70 
953 




51 2o4 150 23 16 618 
760 
877 49 21 
822 
















. 2 , 340 
,4 • 
, 508 




. 2 926 
, 243 
, 2 5 , 
843 , 529 
26 23 86 . 43 360 4 . 1 10 
. . 2 5 . . . 0 . . 43 32 18 89 
997 

























77 6 933 
. 1 450 
1000 DOLLARS 




. . 22 
• • 305 
275 29 7 . . . • 
1 434 
. 91 1 
551 5 190 
1 5 . 10 31 3 8 2 
• 4 6 82 . * • . . 2 . • 
156 
334 
14 . 4 • 4 4 93 70 46 BS . . • 
4 055 
2 901 
693 248 377 
• 64 
82 
. 169 21 20 . 308 
600 












Deutschland .. .. 
(BR) ltal,a 
2< 1 6 
1 ,4 . 10 475 
5 1 7 
975 




. , 4,3 
,78 680 









17 . 146 4 6 
• 4 399 




1 5 . 1 06 
3 . 40 
174 



















4 3 1 
01 













3 " 527 








1 72 9 
5 52 430 43 10 28L 3H 
1 1 ι 











83 10 32 4 2 '· U 34 
10 497 120 
lo!) 
9 OV 
910 2k 869 
016 8 137 94 0 16 051 




3 6U ^ a 
Ι Λ 
• • 32 V 
697 71* 



















33 4 630 
1 1 
1 5 084 
1 > · 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




























































































































































































































































































































































































































. . 65 
. 147 























. 66 5 
. 1 70 
815 



















































































































































. . 339 












































































. . 190 

































































1 1 1 
. . . 37 







. . 828 
, G R E S 



















































































































































































































































H 0 Ν 0 E 













H 0 Ν 0 E 

















H 0 Ν D E 





































M O N D E 








































































































































































36 551 13 440 




























































. . . B2Í 
27 
. 129 
. 4 1 4 30 5 25 
3 967 3 094 631 504 205 
. 36 
355 . 29 167 28 13 266 217 4 
36 1 5 2 
3 
27 2 7 
Nederland Deutschland (BR) 
1 465 509 
. . • 
12 298 903 
510 
. 10 023 2 531 
. 862 
BZT-NDB 31 
1 569 532 2 492 197 
. 845 
5 635 4 593 197 


























i . . 10 
. a , • 


















































8 20 94 501 649 
159 27 3 
678 
17 
. 1 14 B 
58 37 9 
. . . 1 1 
7 13 
67 7 







432 443 22, 
37 3 7 22 ,62 5,2 50 
19 
V A L E U R 
Italia 
, 068 ,0 430 
. 26 5 456 
22 ,42 
2 ,0 57, 




. . 6 
, ,43 , ,31 4 4 
. . . 6 
6 4 2 
316 135 
, 3 
. 9 19 31 
2 995 309 529 479 119 6 
, . 8 
236 12 9 
26 
207 248 5 
5 707 454 4 491 3 054 
748 
14 
40 15 4 , 
î 528 
344 
53 ,5 , , 
4 
30 ,3 
a 22 9 ,54 26 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C5T en fin de volume. 
82 

































































































































































































































. . 304 
30 
832 



















































































































002 52 1 
83 . a 
486 
, PLATRES 






















































































































462 . . 12 




719 . . . • 






069 . . 351 
340 
64 
62 . 129 
2 
oO 





. . • 
420 394 













645 . 01 1 
15 




52 . . . 180 
MACAOAM 














































































































020 . 999 . 515 
517 
078 







































































27 . 009 

































504 4 50 
214 . . ­
98 
. 1 





10 . . • 
. . . . . . • 
059 












246 . . . 84 
1 16 








960 . , . ­
857 








































































































H 0 N D E 

















M O N D E 













H 0 N D E 



















H 0 N D E 




















H 0 N D E 














M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 








































































































































1 . . • 





















14 . a 
a 
. 18 






. . • 






















1 . . . • 
96 
. 2 




. 4 478 
547 
4 





























2 . . • 
968 
76 







































6 . . 235 
IDB 25 
413 












199 . . ,5 
«IDB 25 





















































































. . ' 
18, 

















































































































443 1 347 
• 
1 855 
60 1 795 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





,030 ,03, 1032 1040 
CST 
mi 0016 0027 0029 0047 0048 0057 0067 0063 0077 0138 0157 0607 
000 0,0 020 02, 030 03, 032 040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0038 0039 0048 0077 0078 0079 0087 0088 0157 0238 0257 0258 0267 0308 0318 0328 0337 0338 0388 0410 0417 0579 0608 0629 0789 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0018 0038 0267 0388 0410 0629 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 
mi 1040 
CST 
0001 0003 0004 0005 0016 0037 0048 0057 0088 0,57 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 





2 2,E ,0 4,4 
, 26! 483 OSE 77 82! 283 044 ,054 24E 1,6 573 43 05C 98 715 483 394 74< 34 95C 659 33Ί 
3350 43! 13 91! 2158 097 767 36 695 02Í 





Belg. ­ Lux Nederland 
55 969 4 065 
, , . , 
PYRITES CE FER NON GRILLEES 




. , 10 092 








30 651 95 46! 
368 98! 
15C 221 36" 
39 18Í ,26 u : 







,, 62 32 4 ,8 73 26 48 25 4 38 4 27 5 93 7 55 ,, 6, 
99 7, 
,6 90 68 95 48 68 
10 10C 
1 265 8 802 
a , 
182 845 11 17C 43 776 94 101 . . a 
40 328 4 67: 720 
a 
13 090 114 70. 
282 026 243 56 
3 10 101 227 886 114 074 
184 110 19 97! 13 810 114 705 
a 
40 328 4 671 
INDUSTRIELS 
INOUSTRIEDIAHANTEN 
POUORES PULVER V 
, 
7 , 
> 3 , , 
KIESELGU KIESELGU 
3 
4 6 2 1 32 5 67 5 0 24 . 4,1 a 
5 3 5 42 6 2 ,5 
3 ,4 0, 
2 2 07 6 6 50 2 24 
)E PIERRE GEHHE / EDELSTEINEN / SCI 
) ! 3 1 
, , TRIPOLITES t E , , TRIPEL , U. DG 
1 348 1 29 
3 193 9 1 440 1 19 2 18 Ι 171 7 
i 700 4Β 
0 . 7 
2 80 327 2 86 9 702 36 
1 2 767 93 
3 7 711 8 18 
7 2 998 2 51 Β 3 684 2 42 7 915 61 
164 
474 25! 
77 82! 49 84 734 01! 75 Ol! 
27 34C 79 53C 2. 
82 53C 
1601 76 
1 29! 1438 38! 
524 09¿ 82 55! 
79 53( 
>IERRE SY 1HUCKSTEI 
Γ SIHIL. 
1 8 89 
6 5 4 1 2 46 28 5 19 2 2 40 
7 4 1 1 
) 4 52 
3 62 72 
5 9 00 i 53 47 2 46 34 
d Italia 
2 










5 3 4 
? 3 1 
2 3 2 1 
2 7 
? 3 2 9 
21E 









06 74 94 23 
08 
30 eS 55 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 
0029 FINLANDE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0607 CHYPRE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 00,8 IRLANOE 0028 SUEOE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0,57 .ALGERIE 0238 GUINEE RE 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 
0308 .CENTRAF. 03,8 aCONGOBRA 0328 .CONGOLEO 
0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 0579· BRESIL 0608 LIBAN 0629 ISRAEL 0789 JAPON 0798 HONG KONG 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0038 SUISSE 
0267 GHANA 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0629 ISRAEL 
0789 JAPON 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
5 0001 FRANCE 
0003 PAYS BAS i 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 9 0037 OANEHARK 0048 ESPAGNE 2 0057 YOUGOSLAV 3 0086 HONGRIE 3 0157 .ALGERIE 7 0410 ETATSUNIS 
7 1000 H 0 Ν D E 
3 1010 C E E 3 1020 CLASSE 1 9 1021 AELE 













































159 1 1 
869 016 184 240 10 15 302 141 130 382 04 32 414 203 102 662 
251 805 95 
72 1 1 
862 445 
20 46 108 778 136 25 
093 
032 820 323 824 325 32 019 
20 
973 215 99 865 422 483 1 1 
70 832 50 
16 
093 
309 719 373 64 2 . 2 
563 
20 289 4 0 
27 721 06 160 194 34 0 
278 
742 









. 430 2 037 
a 
46 • 196 
a 
337 1 164 
4 222 
12 2 513 
430 1 50, 
337 196 
. 835 371 
75 
a 








1 281 2 326 660 484 447 32 • 
563 402 1 1 921 1 129 
. . 012 . • 
2 641 
977 1 663 1 050 
a 
. . • 




. 227 238 
685 










































. 523 0 84 
1 1 
299 449 9 879 10 • 302 141 130 382 64 
a 
4 14 
203 . 862 
a 




108 727 136 25 
286 
390 639 197 239 877 . 019 
8 
. 61 11 554 217 54 
. . 540 50 
15 
515 
80 384 612 50 . . 2 
82 
16 88 2 17 28 . a 
10 44 347 
630 
186 394 47 








• 106 949 . . . 23 . • 1 327 
2 584 
96 1 137 






256 . 24 879 141 25 
. 17 159 . • 
1 508 





9 19 4 39 97 25 109 
452 











. 28 0 
. 9 
• 707 87 3 
742 94 7 
776 • 575 84 7 
• . 602 
087 
1 8 
620 44 9 
602 





















49 . • 254 
304 850 465 ,00 • . • 
3 
07 5 
464 . 34 8 
63 ,62 
. 59 33, . , 508 




3 , 62 5 
,3 92 . 5 454 
620 
42, ,93 634 







43 324 659 1 413 
3 102 . 43 3 799 
9 410 
23 2 442 
. 3 842 
43 3 102 
. 31 26 
63 
57 5 , , 1 . • 
2 
79 288 53 ,83 . 113 
1 1 
a 
190 . • 92, 







29 87 39 ,30 
349 
23 ,90 31 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
84 




1031 1032 1040 
CST 
8881. 
0004 0005 0016 0067 0068 04 10 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 0004 
0016 0410 0549 
1000 




0002 0003 0004 0005 0016 
0028 0037 0038 0039 0047 0048 
0057 0067 0079 
0087 0088 0138 0157 0369 0388 0410 
0417 0549 0629 0708 
1000 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004 0005 0016 0027 0039 0077 0087 
0377 0410 0709 0778 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0016 0027 0039 
1000 
1010 1020 1021 


















65 116 914 8 962 3 
6 28 12 34 
























572 60 60 
590 
. 550 202 
23 
95 
552 002 090 132 613 710 613 
022 
773 229 190 . . . 20 
10 
204 
152 212 206 926 093 
185 671 207 





08, 520 586 ,32 691 770 287 097 703 




570 408 47 330 308 
22 
537 
762 9,6 66 990 ,60 704 ,87 
550 52 44, Θ92 
362 
222 2B4 232 074 550 65 783 
23 
224 
894 736 763 056 255 
585 




























■ H , 
76 
505 492 086 50 
. 219 
469 







. 304 809 






825 035 55 ΙΟϋ 710 174 
932 






108 4 1 






11 . 390 228 
055 
31 390 





70 153 89 600 767 
052 
286 889 89 767 
, 1 10 
1 
ARGILES NON EXPANSEES 
LEHM U. TON NICHT 








172 280 198 28 
7 7 
867 458 31 1 
649 955 1 




721 125 . 475 245 . . 44 855 
191 









243 76 69 4 
4 
381 
46a 546 640 561 
. 323 1 17 00 
5 
120 1 




034 210 001 
245 . 235 966 
MATUREL 
71 
. . 32 259 922 
356 





















. 567 25 357 • 
446 






173 10 10 
52 1 
158 506 098 155 
092 








12 4 4 
225 
104 10 22 56 494 . . 51 1 40 * 
013 340 583 
582 90 51 
• 
851 
821 . 430 588 077 2 96 10 . 1 291 
40 544 . 688 462 493 41 1 . 997 455 . , . 427 
563 
695 1 19 792 441 . 422 309 
145 3 32 4 174 . . . 5 
• 
364 
151 215 210 
a . . • 



































6O0 451 19 . , . • 
1 13 
82 . 20 001 078 
409 
195 033 32 181 . . • 
899 
384 813 
443 713 947 08 412 305 
926 
140 953 046 060 21 
100 . 810 036 186 . 413 464 
517 




10 3 856 620 hi 8477 43 892 
21 1 
71 480 479 892 847 , 762 
FRITTEE OU CALCINEE 
496 
. 686 20 225 96 
640 




305 θ 0 
276 
195 770 70 117 4 
537 





81 30 30 
418 
176 
161 282 803 
229 

























1 0 6 1 1 
1 
961 
. 940 965 
14 
52 455 . 15 216 . 143 
002 
502 460 16 . . . 20 
a 
. 46 65 470 98 
711 
46 565 95 96 . . • 
044 
176 082 383 . 682 182 204 65 902 995 248 
558 903 05O 633 1 
435 . 062 410 3 185 . 100 
636 
290 053 049 724 
435 908 
252 
,90 . 9 20 733 1 20 
065 16 1 . 
328 




122 . 734 197 
067 




1031 1032 1040 
0001 
0003 0004 0005 0016 0067 0066 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 00,6 04,0 0549 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0026 0037 0038 0039 0047 
0048 
0057 O067 0079 0CB7 0088 0136 0157 0369 0388 04 10 0417 0549 0629 0708 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0004 0005 00,6 0027 0039 0077 0387 
0377 04,0 0709 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 00,6 0027 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI GRECE TURQUIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI ETATSUNIS INDES OCC 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNÍ SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDES OCC ISRAEL INDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE U.R.S.S. TCHECOSL 
.HADAGASC ETATSUNIS CEYLAN CHIN CONT 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 





















5 1 1 
344 
. 340 201 
14 
139 648 396 30 343 96 429 
520 
599 919 44 . , . 2 
21 
1 1 
59 16 80 1 
405 
334 
93 623 22 412 . . 4 
699 
701 655 462 194 969 45 23 25 704 250 750 
109 835 Bl 1 
B52 19 377 187 12 172 583 10 29 230 296 
051 
731 4B0 016 146 2 188 695 
50 
276 43 10 21 1 
709 94 109 
068 10 84 108 
397 
371 952 936 762 668 7 31 1 
269 
919 998 38 170 303 
715 
166 522 517 
France 
227 
, 227 « 
54 59 290 1 50 . 125 
565 
364 162 7 . . . • 
1 
. I . 136 12 
150 
2 136 . 12 . . • 
1 1 1 ,46 , 947 ,2, 5 862 . . 7 1 2 ,97 
, 717 . 1 17 . 348 78 . 27 , 08, . . 3 213 
,0 986 
2 325 7 899 5 872 643 , 78 117 
54 41 . 0 9 . . 275 8 66 • 
469 
95 23 15 351 275 7 « 
. 2 42, ,06 23 318 Β 
2 877 
2 527 350 349 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
44 
. 44 ,0 
1 1 
29 495 36 14 . . 29 
620 
571 49 20 . . . • 
3 53 Β 191 37 
297 
57 199 a 37 . . 4 
, ,20 
. ,95 , 568 25 , 589 
Β 
6 3 3 . . 4 . . 106 . 10 8 12 129 461 . 10 . 240 
5 489 
2 908 2 ,97 , 603 280 . 8 ,06 
,3 
,2 1 3 6 21 . . 9 2 9 • 
78 
26 32 30 18 9 . • 
66 
. 142 2 144 5 
385 
230 154 152 
Nederland Deutschland (BR) 
25 
. 25 97 
BZT­NDB 25 
1 
, 1 186 141 6 7 98 27 
1 467 
1 329 ,38 6 . . . • 
BZT­NDB 27 
8 
. . 2 27 46 
86 
9 32 5 46 . . • 
BZT­NDB 25 
,8, 
106 . , 9,5 
3 0,7 
, 9 2 . . 54 
1 27 . 190 17 19 62 . 55 
494 a 
. . 133 
6 3,6 
2 227 3 660 3 029 2,8 
Β 
62 2, 1 
BZT­NDB 25 
22 . 9 1 6 . . a 
2 . • 
44 
24 20 18 . . . • 
BZT­NDB 25 
2 
1 224 738 3 222 • 
2 194 





























425 8 . . . • 
12 
3 . 3 210 302 
544 
20 213 3 31 1 
. . • 
980 
24 1 
263 . 23 74 2 
35 2 1 1 
176 . 394 
6 55 34 452 1 . 7 . 903 
579 
9 . 227 473 
62 6 
507 912 966 717 1 8 490 
5 
. 1 
195 397 94 108 
256 1 9 108 
175 
6 594 59 3 
265 256 . 310 
180 
274 . 10 450 286 
204 




, 39 93 
1 




,25 3 . . . 2 
. . 5 3 237 6 
255 
5 243 6 6 . . ­
3 4,8 
243 5, 3 052 
a 
7 759 9 4 2 524 248 ,05 




58 1 968 1 19 , 237 
19 634 




3 3 274 
a 
1 
128 3 . ■ 
631 
220 283 280 128 128 . 1 
1 
. 12 . 36 4 
53 
13 40 40 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















































,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 0005 00,6 
0027 0029 0038 0077 0088 0369 0387 0388 04,0 0417 0B17 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
8881 0004 0005 







000, 0003 0004 0016 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. . 200 
France 




,0 ,74 3 34, 468 
5 969 , 430 2,6 26U ,4 998 27 ,43 90 062 7 59, 37 573 ,94 
3 198 1 400 16 826 
143 1 419 
438 782 14 372 368 264 223 672 
18 421 . . 37 725 
276.30 
128 055 
263 3B7 445 441 083 10 321 791 
3 331 35 612 34 243 85 126 
1126 564 





Β 846 2 152 
950 2 370 
38 55 594 
777 
2 078 24 591 54 534 2 983 215 888 
562 
375 429 12 615 279 714 3 322 26 725 
. 56 376 
276.51 
3 410 31 532 5 024 31 416 7 614 27 690 10 Oli 17 741 





















































SEL COMMUN OU 
T O N N E 
Lux. 























































































































































. . 43 
559 
101 






























































































. . . • 
979 
952 
1 1 10 

























. . . . 13 
■ 
826 
























































. . 466 
987 











































































































, . . 290 
. • 
542 













































,030 ,03, 1032 ,040 
000, 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0087 0367 04,0 0579 0708 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 ,032 ,040 
000, 




1031 1032 1040 
OG01 
0003 0004 0005 00,6 0027 0029 0038 0077 0088 0369 0387 0388 04,0 04,7 08,7 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 
0003 0004 0005 0027 0028 0038 0039 0047 0048 0057 0388 04,0 0579 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
000, 
0003 0004 00,6 
ORIGINE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL TANGANYKA ETATSUNIS BRESIL INDE JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE .ALGERIE TUNISIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE U.R.S.S. HONGRIE MOZAHBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 







































































































































2 194 1 517 162 































12 731 106 
779 






























. . 5 
. 5 
59 




, ,3 59 
. . 5 
542 
. 2 587 2 366 , ,3 
. . . « 
5 5,0 
5 496 ,3 
,3 











, 743 72 
5 068 29 
β ,29 285 6 981 
69 
542 


















. . • 
Deutschland 
(BR) 













1 861 91 
350 

























. . 220 
. 148 
18 
2 685 . 
3 179 
14 
2 944 77 
220 
































































































































. . • 
2 092 
194 
1 801 792 
. . ■ 
98 
, . 36 
3 
a 

















3 544 72 
2 886 109 
7 856 
33 
6 74, ,29 
44 , 























* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . • 


















. 4 48 
,25 
. . . . 952 






. . . 46, 
SCORIES ET CENDRES 














































. . . • 
Ν T ITÉ 
Italia 
1 
FLUOR , ETC 





























































































. , . 
8 979 
713 321 





















































































































. . 1 1 
303 
















. . 92 































































































































H 0 Ν D E 








M O N D E 

























M O N D E 
















M O N D E 









M O N D E 


















H 0 Ν D E 













































































































































. . . . • 
, 255 
, 254 
. . . 










































































































































































































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1032 1040 
000, 0002 0003 0004 00,6 0028 0037 0039 




0039 0048 0410 0607 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10U0 
CST 
0001 0004 0005 0016 0047 0048 0067 0138 0410 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0068 0077 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0004 
882*7-0028 0039 04,0 0708 0778 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 1010 1020 102, ,030 ,031 1032 1040 
CST' 
0001 0003 0068 
276.9, CRAIE 
KREIDE 
,4, 608 65 660 ,4 907 ,2 735 9 730 23 355 900 28 439 
635 
260 607 14 985 230 050 14 950 30 542 35 30 465 15 
12 729 556 
35 130 35 050 80 25 
22 758 38 578 
9 017 45 259 




28 439 20 
,33 262 ,03 850 29 4,2 29 4,0 
6,5 
6 46, 5 646 6,5 0,5 
276.92 TERRE COLOR , OXYDE FER , MICACES NATUR. FARBERDEN , NATUERL. EISENGLIHHER 
306 439 ,26 570 5,8 73 260 
728 932 293 684 4,5 
54 22 40 160 17 39 
404 78 285 106 40 
242 
108 . 83 168 2 26 
711 
404 281 112 26 
520 
1 16 10 200 lo 51 97 
1 043 
651 294 205 97 
398 
. 94 1 247 , . 50 
1 982 
492 1 254 1 254 204 
276.93 BARYTINE ET WITHERITE BARYT UND WITHERIT 
5 791 
101 446 503 362 840 
3 259 17 825 60 1 070 70 136 
1 285 2 
2 321 23 510 443 
604 030 195 693 
29 605 4 3 030 11 060 3 1 695 45 348 





276.94 ECUME DE MER MEERSCHAUH , 
1BB 25 






276.95 STEATITE NATURELLE , NATUERL. SPECKSTEIN 
19 130 576 10 727 22 089 
551 41 118 3 410 3 307 8 338 1 718 
111 467 30 561 69 141 
63 887 3 407 
34 
3 591 857 44 1 602 1 283 
146 155 
7 756 3 645 3 964 2 508 
524 221 520 534 292 960 764 1 057 
16 958 5 312 10 588 9 791 1 
TALC UNO TALKUH 
1 665 293 465 




13 715 2 466 9 203 9 029 237 
276.96 SULFURES D.ARSENIC NATURELS NATUERLICHE ARSENSULFIDE 
BORATE ET ACIDE BORIQUE NATUR. NAT. ROHE BORATE U ROHBORSALZE 
334 810 81 837 26 886 
146 161 
172 3 48 
588 507 179 5 48 
42 3 
66 770 
45 694 27 861 169 50 177 24 228 177 1 836 
3 550 
6 151 9 407 
25 426 7 1 132 690 2 4 454 1 385 
60 728 12 
18 202 37 372 8 34 853 7 700 2 
1032 1040 .A.AOM CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0039 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 FRANCE 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0410 ETATSUNIS 0607 CHYPRE 
1000 1010 1020 102, 1030 1031 1032 1040 
1 Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0004 0005 0016 0047 0048 0067 0,38 04,0 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03,. ,032 ,040 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE HAROC ETATSUNIS SECRET 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 
501 607 89 223 
10 28 205 
12 
690 427 204 201 
75 37 14 105 32 10 19 
325 133 163 1 19 28 
254 827 20 76 28 447 
113 171 62 924 





1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
693 0001 
28 0004 0005 633 0028 043 0039 126 0410 469 0708 870 0778 180 0817 
3,0 ,000 
936 ,010 014 1020 706 1021 469 1030 1031 1032 890 1040 
01 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0003 > 0068 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS INDE CHIN CONT AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS TURQUIE 
563 
. 93 0 . . . 408 
661 
37 62C 862 lt 1 144 39C 19C 42C 33 
4 660 
1 52E 2 512 2 036 ,91 . . 421 
21 
92 2 569 
99 
2 
102 101 1 1 
5 2 3 6 5 2 





, 050 939 57 4 52 
20 
26 
5 96 67 0 50 143 
38B 102 276 125 
1 1 















,49 . . 8 17 205 
2 ,01 





7 ,2 . 2 
50 





403 2 53 3 23 
,9 . • 
668 
570 79 
3, ,1 1 
15 1 4 9 
74 
44 23 16 9 
a 
• • ■NDB 25.,, 
82 





8(1 . a 
4 
130 






. . 1 5
. . . . . 924 
94 4 












34 129 6 143 80 . 55 
653 
237 359 278 • 
55 
83 
18 34 194 6 67 13 9 93 
535 




, 456 426 . 692 ,4 1 
45 22 4 
62 
2 60, 








18, ,69 12 12 
9 12 
1 1 1 2 
39 21 13 1 2 
6 25 328 





136 38 13 
4B3 40 268 242 136 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
88 












0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0067 0078 0079 0087 0088 0367 0369 
0387 0388 04 10 0598 
0778 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0047 0048 0077 01 18 0138 0157 0168 0178 0188 0207 0248 0257 0267 0317 0338 0369 0388 
04 17 0517 0559 0578 0579 0587 0627 0708 0749 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0047 
0048 0057 0077 0138 0188 0417 
1000 
1010 1020 1021 



































































































H I N E R A L I S C H E S T O F F E A . N 






34 604 589 
821 776 422 540 891 602 10 
515 
700 
. . , . . . 85 1 
399 , 300 420 
456 
559 553 064 44 31 12 300 
1 I N E R A I S 
E I S E N E R Z E 
,97 
9 6 5 478 
122 
144 77 10 
996 ,6 8,4 
,8 
25 
239 393 2 3 39 
3602 
2,3 632 483 2756 
996 77 
077 







74 1 1 
17 
229 
, 893 013 28 534 27 4 5 
. 1 151 370 
. . . 39 
. 910 009 . . 325 
248 




















501 . 365 
635 643 472 , . 387 
804 
272 981 278 003 . 
550 











2 1 13 
3 10 7 
1 16 
4 9 
47 16 3 
,7 
3E FER HEME ENRICHIS 
















355 051 • 








535 . 1 10 
328 220 694 . 84 1 
. . 386 964 587 . 000 . 647 
277 . . 23 5 34 
720 . . . 045 904 . 937 • 
356 


































































636 431 . , . a 
138 . . . 906 
. 689 721 972 500 . . . . 973 012 . 54 1 





30 2, 56 
074 408 











644 6473 39,,,874 
268,0462 
477,6207 
72, 900 • 
625 







92 4 64 144 249 93 7 16 017 









517 535 027 341 860 405 
31 1 
452 . 730 310 101 294 
562 159 028 . . • 
202 
055 952 563 948 . 45 209 
923 
056 632 . 26 038 690 667 743 000 
04Ì 352 . 001 039 685 . 300 222 562 448 947 950 48 1 
477 544 , 420 626 057 466 . 400 . 
62, 








1 10 1 1 
38 
















838 199 . 981 234 598 015 744 623 991 749 423 . . 526 814 856 
920 













3 535 . . . 100 . . 077 299 152 206 
2BÕ 
0 32 
644 479 347 284 . . 025 
40 
. 75 380 . 900 825 . 0 . . 744 2 . 
349 751 . 138 553 20 122 . . 774 




495 537 736 109 553 549 2 
. . . . . . . . 








1000 H 0 Ν U E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0023 SUEDE 0037 DANEHARK 0053 SUISSE 0039 AUTRICHE 0067 GRECE 0073 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 00B7 TCHECOSL 0Õ8B HONGRIE 0367 TANGANYKA 0369 HOZAMBIQU 
0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0598 ARGENTINE 
0778 CHIN CONT 08,7 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAHA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0077 U.R.S.S. 0116 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0207 .HAURITAN 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0267 GHANA 0317 .GABON 0338 ANGOLA 0369 MOZAMBIQU 0388 R.AFR.SUO 0417 CANADA 0517 HONDUR.RE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 05E7 CHILI 0627 IRAN 07C8 INDE 0749 HALAYSIA 
10C0 H 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0077 U.R.S.S. 0,38 HAROC 0,88 EGYPTE 04 17 CANADA 
,000 H 0 Ν D E 
,010 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE 












7 10 2 
30 15 74 
13 
1 1 
32 22 67 8 
14 
594 












753 , . . . ■ 
270 
586 650 195 58 608 220 27 04 
1 15 
149 418 180 105 55 197 19 16 
4 18 
867 802 71 
16 196 
567 
919 576 194 533 2 5 557 
343 
604 71 417 85 150 946 675 170 525 43 709 153 210 048 865 424 250 706 355 145 131 30 62 849 22 394 135 432 099 417 459 123 162 350 442 
125 
580 824 64 1 
563 397 865 15B 
1 15 
593 708 135 791 30 468 248 708 506 55 204 724 23 24 42 78 759 
274 




. 2 724 
38 362 309 1 1 
1 18 
17 1 . 100 . 65 
. . . . . . 353 1 10 
. 16 30 
1 582 
740 321 236 3 2 1 16 
. 598 
163 85 94 5 203 
. . . . 1 386 
. . 1 907 
834 74 . , 11 714 
160 
7 680 
. . 251 16 10 265 
. 3 002 
4 957 
31 162 456 • 
39 046 

















. 267 158 4 37 1 4 . . . 91 179 . . . . 2 
. 39 130 
. 67 
1 044 
494 369 42 2 . . 179 
50 498 
. 43 192 . 605 54 929 
322 25 . 43 . . 210 204 69 . 250 . 1 126 
7 584 
. . 1 6 
1 582 



























472 . 1 498 
. ,29 6 2 1 . . 4 , , . ,, . ,4 












75 167 . 23 119 202 20 61 15 148 133 . 103 55 185 19 




436 014 570 193 . 4 344 
BZT­NDB 2 6 . O U 
4 
15 
49 . 67 7 344 
. . . , I 598 
. . . ,52 
. ,37 , 672 
7 323 
6 777 













14 7 45 
13 
8 





,90 ,4 3 4 
82 5 
51 21 . . 167 010 353 ,51 525 
249 158 
937 233 413 
19 186 660 838 30 62 274 
324 144 , 030 135 679 316 
337 
137 




. . . . . . . , a 
. a . 
63 
63 









6B3 30 468 248 708 508 55 204 
394 
a 









. 1 729 
16 
1 14 230 . 205 . . 2 , 1 105 , . Β 








. 7 13 . 217 
3 460 





















( . . . . . a 
. . a 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 














































8?75? 0227 0278 04,0 04 17 0509 0567 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000 1 0002 0003 0004 0028 0037 0057 0,38 0,57 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0077 0087 0,38 0,57 0,68 
282.01 DECHETS DE FER / ACIER , NON TRIES 
ABF. V. EISEN ODER STAHL Ν. SORTIERT 
53 336 46 882 11 627 
1,0 4,5 28 9,6 , 244 , 937 384 
835 , 365 205 720 4 428 683 36, 
226 , 547 493 798 ,02 88 273 , 2,4 , 098 
357 975 222 320 ,29 787 34 360 2 96, ,85 800 2 8,7 
29 895 278 5 337 ,5 2,7 















































282.02 DECHETS DE FONTE 

















17 9 940 
60 25 016 
54 390 
484 



















88 191 7 081 560 . . . 3 237 
1 981 . 1 981 
282.03 DECHETS DE FER ETAME 




22 831 4 1 030 40 293 1 168 
681 552 552 
824 561 254 254 9 
702 5 762 9 726 9 17 
5 
055 
119 651 89 346 29 649 29 644 655 






















322 7 958 
249 5 549 
73 1 642 



























































282.04 AUTRES DECHETS DE FER / ACIER , TRIES 






















































































































































































0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0077 0087 0,38 0,57 0,68 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HALTE GIB U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHYPRE 
H Ο Ν O E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HALTE GIB ALL.M.EST .ALGERIE .SENEGAL NIGERIA ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR GUYANE BR 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE DANEMARK 
YOUGOSLAV MAROC .ALGERIE SECRET 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE GIB GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE 
120 
24 
1 916 , 665 363 4 342 , ,8, 39 5, 12 24 52 12 26 160 24 11 14 

























































































































































4 , 5 
2 9 6 
, 0 4 
8 4 
1 
. , 4 
, 3 1 9 
, 1 5 
. 3 7 9 0
63 








8 9 , 
42 
6 5 2 8 
5 2 2 4 
, , B 7 
















3 4 6 
2 
1 8 7 2 
, 0 0 
8 0 5 , 3 
. 2 2 
188 




, 8 3 4 2 2 8 
, 0 3 3 , 2 , 
80 , 0 8 4 








































,07 32 ,0 
252 96 ,07 
48 3 ,0 


















6 4 8 
245 
, 6 3 
777 
79 
2 3 0 
85 






























. 540 13Λ 
2 3 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0268 0278 0388 
8Üi? 
052B 0549 0557 0567 0607 0617 0629 0708 
0789 
1000 'δ'5 1020 









1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0004 
0005 0016 0087 0387 0388 04 10 0417 0519 0587 0598 0718 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
18,8 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0016 0027 0029 
0388 0410 0417 0867 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040­
CST 
0001 0004 
0016 0028 0037 
0039 





3 5 6 , 2 
4987 3162 













462 476 757 329 525 285 036 535 292 3,0 8,8 532 227 284 
525 
283 089 409 273 496 345 8,5 
,, 
295 
563 430 000 753 380 ,89 465 475 70C 320 
763 874 927 8,6 226 032 
506 

















,5 25 20 283 936 235 48 60 5, 3 20 355 457 
508 





, , . • 
22 
223 697 550 9 2,6 52 ,97 00, 
956 235 




3, , 836 388 950 ,6, 




303 ,00 48 





, . 314 113 955 
, , . , . . . , . , ¡8 5 160 1 
5 
500 
1 5 6 
914 96 622 22 424 1580 005 90 423 19 455 574 
233 6 054 2 942 986 964 5 891 2 907 457 676 10 25 19 487 . 9 12 3 1 5 136 2 
MINERAIS ET CONCENTRES DE CUIVRE 
KUPFERERZE UND KONZENTRATE 
5 
1 269 




20 5 5 2 150 9 
■ 






19 8 129 
4 1 
MATTES DE CUIVRE , SPEISS ET SIM 
KUPFERMATTEN 
NR 25 20 25 
. , . , 60 51 
20 a 
• 
203 46 136 25 20 
. . • 
2 
1 
MINERAIS ET CONCENTRES DE NICKEL 
NICKELERZE UND KONZENTRATE 
ND. ND. ND 







6 . . 1 507 9 . : 
724 001 1 
258 . 3 3 




. 476 . ,01 678 . 808 534 292 . . ,5 67 42 
758 




563 430 000 484 380 ,89 ì l i m 439544 729 0,6 226 032 
330 
. ,32 853 ,98 . 380 000 
5 
. 258 936 235 48 , . 3 . 355 457 
295 
5 305 258 







220 460 55, 
, . • 
MINERAIS ET CONCENTRES O­ALUMINIUH 
ALUMINIUHERZE UNO KONZENTRATE 
263 17 133 
160 . 151 7 
B B S 




















0268 0278 757 80 0410 692 04,7 285 0528 228 051 0557 0567 3,0 0607 8,8 06,7 494 0629 
24 0708 0789 
807 ,000 
,92 ,0,0 02 38 ,7 












0027 0068 0087 0138 
0157 0388 0417 0519 0537 0538 0577 0578 0587 0588 0598 0607 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
) 0001 
0004 0005 0016 0087 0387 0388 0410 0417 0519 0587 0598 0718 
) 1000 
) 1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
ι 0016 i 0027 0029 
0388 0410 0417 0867 
j ÍOOC 
1010 i 1020 ι 1021 1030 
1031 1032 1040 
1 000, 
0004 1 00,6 




.TOGO NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE INDES OCC .ANT.NEER GUYANE BR CHYPRE SYRIE ISRAEL INDE JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
ROY.UNI NORVEGE TURQUIE 
TCHECOSL HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD CANAOA NICARAGUA CUBA HAITI EOUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI TCHECOSL RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA NICARAGUA CHILI ARGENTINE BIRMANIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI NORVEGE FINLANDE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE OANEMARK AUTRICHE 



















2, 2,4 28 ,0, 265 ,0 ,20 2,5 277 50 106 18 63 25 
469 
080 972 94 7 
197 25 352 214 
81 




2 115 319 191 6 834 86 
10 
22 15 398 61 119 86 49 37 14 17 81 171 
080 




. 2 . . . . • 
287 
434 967 16 33 67 849 742 
404 
297 366 401 742 . 742 • 
414 















553 13 55 
4 45 
496 3 112 096 2 906 328 189 










2 1 1 331 6 . ■ 




37 10 a 15 17 
ND 
,. 8B< II 
1 94. 74! 
617 














Nederlanc Deutschland (BR) 
1 304 










11 1 « . 
22 
66 
22 43 19 
a 
214 . 772 
917 
. 69 215 
27 7 
a 














2 1 22 
Ai 
467 36 79 9 








. 834 86 
.OÍA 
3 
• . 383 61 119 86 • ■ 
1U • ■?] 
9,8 


















282 121 168 












































♦ : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































































































































































































































, . . 235 
199 
890 



















































































































T O N N E 
Lux. 
. . 305 
, . 272 
271 



















































































































































































































































































. . 604 









. . . 849 
. 641 





















































































































































































M O N D E 




































H 0 N 0 E 





































H 0 N 0 E 





































































































































































































































































































































































































734 33 4 
















263 8 994 12 
264 1 260 
077 6 052 9 
936 330 4 






, . 255 


































V A L E U R 
Italia 






























* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/C5T en fin de volume. 
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1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 
0027 0047 0067 0068 0077 
0088 0,38 0,88 0257 0258 0267 03,7 0328 0338 0369 0387 0388 0579 0587 0627 0708 0778 0858 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0003 0004 0067 0068 0077 0369 0377 0387 0388 0627 0748 0758 
,000 1010 1020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 00,6 0039 0047 0048 0077 0328 0388 04,7 0578 0579 0588 0598 
07,8 07,9 
0778 0788 0817 
0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0003 0004 0016 0027 0029 
0037 0047 0048 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 856 




359 2 665 2 698 660 897 2 077 1 398 6 03, 4 490 ,,7 ,95 
59 3,7 238 383 82 043 , 000 49 889 76 ,27 284 952 ,80 460 
4 ,72 , ,73 24 358 46, 204 88 393 2 742 6 465 204 758 
6 57, 2 000 
,914 195 7 351 476 796 4 516 ,246 967 
5,5 355 2 000 ,83 084 
283.9, 
782 
63, 20 536 ,20 ,2, ,7, 8,5 793 9 000 ,7 20, ,05 250 53 ,47 2 0,7 ,, 729 
5,3 820 , 525 246 593 




,5 58 60 255 59 , 280 306 20 371 107 738 580 275 144 373 584 894 362 15 
6 595 79 , 230 393 3 423 306 
, 863 
283.93* 





































017 74 2 
04 5 




























. , . . 78 214 , . 700 300 514 668 



















,5 4 0 76 


















, 851 398 2 58 
, 696 
. 086 
. . 006 , 198 , 173 , 694 








59 0 15 
49 50 101 88 1 























, 7 52 







4 37 72 







660 676 606 , 620 . 544 
51 7 
955 92 5 
. 869 732 629 547 504 
313 393 747 337 . 272 
222 
720 
985 7 64 
331 369 005 
083 
. 721 890 209 













586 12 50 32 43 81 423 15 
563 
86 














154 1 12 32 
, USH 
1 
6Î . . . . . . . . . a 










15 57 80 146 59 000 257 28 347 107 150 538 245 
1 12 
306 503 401 347 15 
908 






















. 701 522 . 1 , . . 000 10 1 
. 258 904 000 . . . 201 . . . 4 56 




1 700 201 
175 
405 
































,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0047 0067 0068 0077 




,02, ,030 ,031 
,032 ,040 
0003 




,03, ,032 ,040 
000, 
0003 00,6 0039 0047 0048 0077 0328 03B8 04,7 0578 0579 0588 0596 07,6 07,9 0776 0786 03,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
0001 
0003 0004 00,6 0027 0029 0037 0047 0048 
INDONESIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE PORTUGAL GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
HONGRIE HAROC EGYPTE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .GABON .CONGOLEO ANGOLA HOZAMBIOU RHOD NYAS R.AFR.SUD BRESIL CHILI IRAN INDE 
CHIN CONT .N.HEBRID 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO GRECE TUROUIE U.R.S.S. HOZAHBIQU .HADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD IRAN INDONESIE PHILIPPIN 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. .CONGOLEO R.AFR.SUD CANADA PEROU BRESIL BOLIVIE ARGENTINE BIRHANIE THAILANDE CHIN CONT COREE SUD AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE FINLANDE DANEHARK PORTUGAL ESPAGNE 







1 7 1 
1 2 9 5 
























20 252 173 20 148 30 42 479 93 090 
027 329 079 29 395 620 06 1 




223 933 485 
63 340 
4 1 







17 55 77 249 69 080 303 26 368 103 796 424 231 145 335 558 798 309 15 
99 1 
47 168 381 139 303 
63B 
128 






























2,6 64 544 
00 . 7 580 
. 79 77, J3 , 879 95 
a 
380 99 , 379 676 . 92 390 950 
, . 63 
947 5 500 
62 62 279 1 421 
! 42 052 4 016 77 , 894 
63 556 
8 6 
,3 460 277 090 7 217 342 46 888 
20 39 
377 59 







637 7 2, 23 35 2 72 393 , , 
535 3 
a a 
79 44 1 176 2 58 
281 
, . 1 ,, 





, ,68 495 , ,0 63 92, 1 602 
■ 
• BZT­NDB 26 
. 20 . 02 . . ,3 42 21 • 133 
. 120 . . , 285 . 20 . 19 . 22 . 16 . 130 
1 • 913 
82 ,05 
56 592 20 
134 
BZT­NDB 26 









1 1 33 
40 
a 





















• BZT­NDB 26 
20 
a 













492 . . • OIK 
, 


















94 • 998 
53 609 










,70 998 ,84 
a 
a 













54 77 ,36 69 87, 245 26 344 ,03 ,59 379 2,0 ,22 27 9 
486 39 7 
293 ,5 
321 







406 290 9 14 1 1 















. 67 ,62 • 66 . ,16 • 2 118 
435 96 









,65 74 80 405 
2 ,34 











42 28 ,93 340 . a 
,9, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0,88 0227 0257 0278 0369 
0388 04,0 04,7 0507 0578 0579 0587 0708 0709 
0749 0778 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 0039 0068 0138 0278 0328 0337 0369 0377 0387 0388 0410 04 17 0507 0578 0587 0588 0718 0719 0749 0778 0817 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0097 


























5 348 ,0 788 2, 
, 023 
9 508 
,56 675 23 743 9 
4 088 
450 
4 , ,5 
79 293 223 
,34 39, 







3 592 418 ,09 378 25 ,58 892 , 370 ,4 855 ,0 39 ,20 5 381 37 7 502 591 
30 75 , 3,4 
30, 3 902 6, , 754 
26 76, 3 070 592 
42 6, , 4 431 ,3 938 , 355 23 481 540 592 76, 
284.0, 
7, ,42 ,4 45' 34 46' ,02 879 6 836 ,6 087 564 9 339 4 846 2 634 3 277 ,3 78 ,0 307 534 35 4,' 
3 ,52 95C 43E 3 OSE 4 889 4 34, , 237 
, 08E I0E >7E ,07 |9 











585 ,30 23 690 
36 3 
329 283 
20 3 627 
045 




















302 230 592 












266 257 6 35 











1 1 8 
99 298 25 5 807 550 774 10 39 









92 5 7 




a . 151 180 61 
. . 41 
984 
416 170 97 396 
a • 















9 725 . 786 
20 884 
703 
1 1 1 
777 










. . . 37 15 999 148 . , 120 1 
a . 100 . . 337 . 1 12 
0,0 
26 ,3 . • 
366 














RESIDU METALLIF. NON FERREUX 
NE­METALLHALT. 
6 
5 1 2 
3 
1 
, 388 2 433 377 777 3 338 625 3 50 
35 , 67 ,2 837 603 
463 347 22 





























310 789 22 381 988 1 






858 182 42, 209 
32 . 30 
,00 437 612 609 
642 16 373 
728 
180 441 82 568 433 249 331 309 , a 




630 231 097 
29 474 152 
245 32 
5 35 21 . . . 35 15 


























40 988 139 32, 560 223 
798 
057 
093 26 . ,65 980 125 853 
50 . . . 19 . 109 94 076 
715 
1 1 1 87 . . 138 . . 820 
. 336 486 625 501 












3Ϊ 318 105 . . . . 450 . 10 
465 
708 










56 140 65 932 
. ­
513 
114 69 918 
34 . 113 
. . 353 











0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 0278 NIGERIA 
0369 HOZAMBIOU 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 0507 MEXIOUE 0578 PEROU 
0579 BRESIL 0587 CHILI 
0708 INDE 0709 CEYLAN 0749 HALAYSIA 0778 CHIN CONT 0817 AUSTRALIE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E ,020 CLASSE , 
,02, AELE ,030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0039 AUTRICHE 0068 TUROUIE 0138 HAROC 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0369 HOZAHBIOU 0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 0507 HEXIQUE 0578 PEROU 
0587 CHILI 0588 BOLIVIE 07,8 BIRHANIE 07,9 THAILANDE 
0749 HALAYSIA 0778 CHIN CONT 08,7 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 
,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE 
,030 CLASSE 2 ,03, .EAHA ,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 
00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 006B TURQUIE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0097 BULGARIE 
0138 HAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0328 .CONGOLEO 0358 KENYA­OUG 0369 MOZAMBIQU 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0558 COLOMBIE 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0629 ISRAEL 0708 INDE 07,8 BIRHANIE 07,9 THAILANDE 
0788 COREE SUO 0789 JAPON 08,7 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANOE 
,000 H 0 Ν D E 




























29 137 12 926 53 337 061 
740 47 345 
10 432 
17 81 756 557 500 
890 
282 730 
020 851 149 
024 
169 
141 19 1 1 
,0 ,53 383 257 339 ,2 568 26 , 1 
109 10 043 247 
35 23 547 
295 916 75 650 1 1 
262 388 13 
343 
37C 097 544 619 705 13 262 
411 
365 040 426 600 545 
252 608 626 936 400 180 
863 54 075 268 
123 
139 241 207 955 119 
,48 ,4 52 13 445 25 892 255 453 
509 ,98 2C 517 54 74C 194 ,5 317 316 76 91 36t 7' 40E 3 C 












64 1 738 493 2 355 
,3 593 
, 9 3,, 
2 3 788 ,37 
493 
. . 1 1 5 . 5 . 2 , 637 . . 
• 109 . 307 43 
35 . 93 
1 103 
25 . 123 276 13 
2 796 
,6 67, 5 1 987 ,09 ,3 ,23 















Belg. ­ Lux . Nederland 
22 327 16 ! 
,09 217 
378 1 050 
,00 34 278 994 




, 141 3 b 10 14U 333 97 620 12 Β 568 . 10 
16 2 222 136 15 
23 347 
87 207 1 338 274 7b 116 
136 2 2 • 
3 860 3 088 24 14, 
577 2 381 34 3 12 






212 1 432 4 316 2 790 1 300 25 1 367 151 
30 4 217 219 308 20 26 258 85 822 22 , 1 
49 880 2 
a 




6 . · 10 460 30 241 2 286 109 
1 359 814 124 49 
a a 




71 2 074 6 44 











• 1 2 
'§§ 
9 06U 1 35 




• UU 56 7 
óló 
29 519 72 9 










• * • • 7 9 138 U5 • • 28 1 * ■ 
• 55 
■ 
• 107 • 38 












002 21 8 





108 102 U69 86 
7 
■ 
• • UU 5 
■ 
U02 1U 957 
128 25 1 5 
27 
262 
33 206 7U U08 





• 1 2 107 
U56 
• • ■ 
17 
• • 
1 31 8 
5 259 










1 5 259 37 3Õ5 • ■ 
* 
380 











* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
8°043? 
0048 0049 
ål 0088 0138 
0168 
0178 0227 0248 0257 0258 0267 °οΨτ 
0318 0328 0347 0357 0358 0367 0368 0369 
0377 0387 0388 04Ì0 0417 ¡p 0527 
0538 0547 0549 0557 0568 
0587 0597 0598 0607 0608 0617 
0618 0629 0648 0669 0749 0758 0817 0827 0867 
18,8 





0004 0005 0016 
0027 0028 0029 Ö037 
0038 0039 0088 0410 0417 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 




M E N G E N 
EWG­CEE 
229 

















2 3 , 
284 
, , 6 
768 
975 ,69 0,9 ,07 iss .02 
359 
099 472 599 850 
0,6 
73 902 529 797 5, 026 33, 3 94 
84 22 ,24 \3? ÏÏ8 ,96 66, 232 543 4, ,84 339 439 585 27 24 29, ,3, 57 ,,6 ,3 39 229 290 304 48 402 609 60 ,6 24 ,7 
30 ,27 282 38, 
56 086 28 62 ,43 204 6, 35 262 ig ,79 55 2,6 269 87 
,27 
379 367 ,78 ,,6 593 89, 245 
03 
786 440 783 
496 35 942 
,3, 
37 3, 43, ,42 ,13 392 8, 27 
999 















566 995 320 30 rlü 
DECHETS ET DEBRIS 
ABFAELLE 
. 2 084 289 478 85 ,57 , . 20 , . 97 ,59 . , . . . . . 2,9 789 328 
266 . 33 ,94 







2 936 1 274 433 2 936 626 847 . 
DECHETS 
ABFAELLE 
30 34 283 ,7 297 34 6 . . ,6, 
. 444 27 • 
, 344 
364 970 499 ,0 IC 1 
Nederland 
23 
21 4 1 
499 
483 040 543 . 
225 
DE CUIVRE 






38 8 5 1 
805 
071 855 828 196 4 36 142 , . 542 191 28 
. 35 . 30 719 33 244 32 




. 26 °il 
119 1 60 



















54Õ 79 82 46 14 30 41 4 10 57 1 . 22 
1. 















46 27 14 5 
DE NICKEL 
U SCHROTT AUS 
107 
89 ,2 13 ,7 
. . . ,4 
75 ,4 . • 
355 










622 278 250 10 . 1 . 
3 
1 1 
3ECHETS ET DEBRIS D­ALUHINIUH 









858 Hi 852 326 755 47 368 834 275 64 . 61 52 
526 624 
1 17 37 167 28 ,28 
246 409 . 24 ,6 . . ,04 ,3 37 229 236 278 38 37, 
4,5 59 ,6 2, ,7 
30 
28. 
,37 56 3il 62 32 'li 35 704 26 80 ,79 55 
47 
432 
, ,3 568 ,90 226 534 264 526 
489 
,7, 653 
5 509 ,6 80 37 3, ,46 ,32 38 808 52 2, 
208 










12 556 9 004 249 . 3 2 506 
4 931 
926 105 3 726 . 34 
, 1, . , 9 , 090 90 . . 28 383 . . 64 \ii ,95 6, . ,3 24 45 58 5 
3 ,3, 57 
, , . 54 . . 1 177 H O 
a 
. . . , . . 7 
50 
. . 45 ,0 
57 
. . . . , . 
,3 902 
9 688 2 933 , 235 , 259 21, ,76 ­
è 7 , 
6 
. . . 48 
. 109 2 
a 
,82 






,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
88,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0049 0057 0067 
0088 0,38 0,57 0,68 
0,78 0227 0248 0257 0258 0267 0278 0307 03,8 
0328 0347 0357 0358 
0367 0368 0369 0377 0387 0388 0410 0417 0509 0518 0519 0527 
053B 0547 0549 0557 
0568 m 0598 0607 0608 0617 
0618 0629 0648 0669 0749 
0758 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 
88?! 
0027 0028 881? 
0038 0039 0088 0410 
0417 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN •CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
HAITI .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER .SURINAH 
CHILI 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL BAHREIN ADEN MALAYSIA PHILIPPIN AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HONGRIE ETATSUNIS CANADA HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
20 7 6 
1 
26 




92 η ,, 6
, 
4 









469 ,52 64, 740 919 34 621 925 492 32 650 943 210 59 il 195 13 709 561 533 355 ,,, 292 24 ,07 ,6, 243 365 14 ,3 8, 65 25 8, ,0 28 ,63 ,52 204 33 ,44 762 
36 , 1 13 11 
24 64 180 ! 
020 ,8 39 94 ,37 33 22 692 20 5, ,42 42 334 ,30 45 
23, ,52 
78, 398 580 750 885 709 
599 









465 I ,4 
,99 7 , 1 
, 145 172 258 59 143 
. 7 . , 66 97 
Β 









1 634 664 313 1 696 243 
380 ­
13 22 129 14 156 27 3 . . 77 
. 384 22 . 
849 




12 259 10 266 3 021 3 587 
460 
6 589 
5 604 7 327 244 613 2 19 105 
. 236 107 12 . . 20 
52? 
9 'W . 18 8 







30 , . . . . 60 1 27 
„ , 
m U6 15 
. 146 
. . . 109 40 
24 302 19 764 
3 290 1 073 728 98 195 521 
76 
81 7 7 33 
. . . 9 
il . « 
272 









2 238 62 56 22 9 14 31 2 10 54 
10 
29 5 1 . 1 
69 
26 
4 62, 4 26, 


















30 ,8 9 3 
734 
425 325 
375 092 ai 794 46, 





27 ,25 ,6 83 ΛΙ 261 . 13 9 . . 78 ,0 
■H ,27 189 27 055 650 35 il , 1 
24 . ,79 89 33 312 
3§ 









83 30 4, . . 45 9 . ,6 . 5 
70, 






5 24 2 
39 
37 •ÍS 65 ,4 570 90 ,6 
063 
857 ,88 48 9 








V A L E U R 
1 Lilia 
, 06, 






. 3 'M . . 13 160 „ . il BS 84 26 
8 ii 24 2 












,3 108 29 , . . a 
863 
,06 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











0049 0057 0087 0088 0,38 0,57 0,78 0278 0307 0328 
0357 0358 0387 Μι 04,7 0607 
im 8rø 
0749 08,7 




8811 0039 0067 





8082 0003 0004 
0005 0016 0017 
0018 M 881! 0049 0067 
0087 0157 Hfl 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0347 
0358 0367 
0368 0410 0417 0507 
81l§ 0549 0557 0607 
80?. 0627 
0647 
0669 0749 0817 
0827 
18,8 1020 1021 1030 1031 
1032 





















32 ,0 7 7 
, 
62, 
554 35 420 768 859 446 489 419 838 395 
43 224 130 088 238 889 258 371 39 56 37 39 577 127 646 
909 68 84 474 82 31 33 76 
472 








382 300 28 , ,9 ,5 
06 
950 855 768 43, 
246 379 72 57 665 347 25, 24 ,86 19 496 036 89 284 84 
280 95 138 552 467 79 61 95 71 
64 797 269 195 306 213 
88 166 257 261 122 1 18 343 361 
356 1,5 502 
438 335 
893 
249 964 719 186 629 300 
France 
30 






, 996 550 

















DECHETS ET DEBRIS 
ABFAELLE 
a . , a . , • 
5 
4 . , , 
• 
Q U A M ΤΙΤΕ 
.. , . , Deutschland Nederland ,DD, (BR) 
7 
220 










J. SCHROTT AUS MA 
39 25, 
a . 6 
296 290 
6 6 . . . • 






















752 330 246 ,91 
, 18? 
, 
,. „ „ • 
,26 5 
374 145 29 35 58 10 
38 184 418 137 ; 
. 31 1 ,2 125 122 1 18 
18. 
96 77 195 383 
721 













1 3 2 2 
5 18 
3 96 83 47 38 7 3 
r 
Ì 56 
r 20 t 35 1 9 3 ! 
s 
4 














75, 43 43 2,1 76 i i 76 
616 



















9 3 4 
3 
5 5 6 
δ 
β 6 6 0 . . * 
i 6 5 1 5 
0 10 
0 5 Β 3 4 1 2 1 2 0 
26 
69 
22 100 û 
m 271 2U2 . . . 15 
m 957 





. 90 24 . 107 
. 37 . 13 365 582 58 m 20 45 
343 
76 34 100 
347 














8 4 4 2 
9 
871 . 19 19 280 12 66 53 056 631 
10 312 . 829 178 765 152 51 38 18 37 
B 
577 ,3 599 
940 ,8 4, 204 , , . . 
32, 8,2 
51, 05, 169 93 765 
829 
40 




68 27 27 , ,9 
■ 
9,8 
59 5,2 . 94 . . , . 3,3 . 83 3 . 871 89 279 
84 
. 29 ,59 ,82 46 26 
48 . 3, . . ; 
, 84 ,39 ,26 . . 
180 
249 . 206 
230 
197 




0004 0005 0016 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 
0049 0057 0087 
0088 0,38 0,57 0,78 0278 0307 0328 0357 0358 0387 0388 04,0 
04,7 0607 0608 
0629 0669 0709 0749 08,7 
,000 lOlO 1020 
1021 1030 1031 1032 
1040 
0001 




1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 
0003 0004 
0005 0016 00,7 00,8 0027 00Î7 




0227 0257 0258 
0267 0278 0307 0347 0358 0367 
0368 
0410 0417 0507 0528 0539 
0549 0557 0607 0608 0618 0627 m 06470669 0749 0817 0827 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
HALTE GIB YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE LIBYE NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO .SOHALIA KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA CHYPRE LIBAN ISRAEL ADEN CEYLAN HALAYSIA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE GRECE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HALTE GIB GRECE TCHECOSL .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
.NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA 
ZANZIBAR ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PANAMA RE DOHINIC.R 
INDES OCC .ANT.NEER CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT ADEN HALAYSIA AUSTRALIE Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 












6 1 , 1 
806 
466 12 384 289 295 59 ,33 43 489 807 
14 547 42 6 92 
79 253 74 ,30 ,2 12 10 14 366 42 500 
006 
25 28 ,50 27 ,2 ,2 22 
692 












39 65 ,0 24 ,26 44 02, ,, 3, 72 ,45 ,36 ,0 39 
,3 
53 ,5 ,8 84 7, ,2 ,, ,8 ,4 






























,32 51 35 40 22 ,8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
304 
79 . 82 9 , . a 
, . ,38 . a 
42 29 . . . a 
2 
a 
. . a 
2U . ■ 









. 8 • 
,25 
,16 8 8 
a 
. . • 
,92 
1 107 924 
39 23 
a 






19 1 . 54 20 4 5 ,2 2 
7 7, 69 22 ; 
. 6 22 j ,9
, ! 
lì 54 . 
2 993 
2 262 382 ,08 348 23 ,6 
u . . . Deutschland Nederland (BR) 
2 
40 
6 , , 52 
1 1 
59 




















































5 7 1 
I 4 2 78 
2 
,, , , , . 
2 
7 6 6 2 
1 167 1 

















6 . 3 75 122 ,8 iti 4 6 
79 
,4 1, 22 
85Θ 930 






5 7 116 4 
T, 
341 633 3 419 
a 
% 
6 10 . 366 U 3 952 3 606 































. 13 20 27 . . 
36 
39 . 33 . 33 
3 149 1 877 836 776 438 29 132 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0002 0003 0004 0005 
00,6 0027 
0028 0037 0038 0039 0,57 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0004 
0005 00,6 0027 0057 0079 0977 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 
0004 0016 0029 0038 0048 
1000 




1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
8802 
0003 0004 0005 
0016 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 
8868 
0088 0097 0188 0410 
04 17 0507 0578 0629 0707 0708 0789 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 103, 1032 
1040 





8 60, 9 520 3 ,3( 49 742 7, 
291 322 , 0,8 80 24, 
25 279 
22 308 2 624 2 521 349 2, 243 • 
284.08 
9 683 
, ,48 4C , 66E 290 ,56 50 ,21 
,3 209 
,0 889 2 ,50 , 988 . . . 50 
284.09 
98 
,33 78 5 8 ,34 7 
487 




. . . 2 463 . . • 
285.02* 
2 
32 . ,08 . 12 42 1 , , , 49 27 . 3 . . . . . . 25 7 . 6 
. . 14 3 • 
360 

















UND SCHROTT AUS ZINK 
. 984 691 467 253 272 17 629 106 71 
54 109 27 47 . . 81 28 
883 1 029 
945 739 818 240 818 235 120 50 12 2 8 1 30 • 






11 807 15 81 36 5 5 . 
931 855 













105 . 3 . . . . . • 
253 
230 12 3 5 . . • 
, POUDRE BLEUE 
379 




575 1 639 , 633 . . . ■ 
D-ETAIN 









8 . . 
■ 
55 
. 78 . . 32 • 
,73 




:ONC. ARGENT ET PLATINE 
490 
25 
88 139 . 32 4 . 69 81 . 39 • 
543 
265 252 212 7 . . • 
115 
. 189 . 40 50 121 
554 
130 254 214 . . . 50 
41 
125 . 4 8 24 7 
216 
167 1! . . . • 
PLATINERZE U. KONZENTRATE 





. . . 463 
. . 









23 . . 
. SILBER 1 PLATIN 
. . . . , . . . . 3 . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . • 
1 1 
. 10 5 
. . 
. . 51 . 108 
a 
12 42 1 1 
8' 48 27 
14 3 . 
512 






972 000, 408 0002 223 0003 , 500 0005 00,6 0027 ,37 ,32 0037 944 003E 
4, 0039 ,32 0,57 
4 57, ,00C 
3 ,03 ,0,0 , 302 1020 1 253 102, ,67 7 ,031 ,32 1040 
2 370 0002 ,60 0005 5 0016 9 0027 ,,, 0079 0977 
2 655 1000 2 530 ,0,0 ,25 ,020 ,4 1030 1031 1032 1040 
0002 1 0003 0004 1 0016 0029 0038 0048 
1 1000 1010 1020 1 102, ,030 ,031 ,032 ,040 
0578 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 0067 0068 
0088 0097 0,38 04,0 04,7 0507 0578 0629 0707 0708 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE YOUGOSLAV POLOGNE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI FINLANDE SUISSE ESPAGNE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
PEROU 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE BULGARIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PEROU ISRAEL PAKISTAN INDE JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 


















14] 591 15 189 10 70 60 230 1 1 
37 
455 822 583 570 51 2 37 . 
276 
241 16 725 124 53 15 41 
510 539 914 857 
. . 15 
104 
219 167 10 16 192 ,7 
748 492 
2 52 
213 2 , . • 
299 
299 
. . . 299 
. . 
266 
412 506 29 457 217 65 778 424 300 772 561 
141 32 63 52 15 352 41 303 146 125 84 42 26 33 234 51 24 
607 
670 804 834 734 1 . 397 
France 
1 762 1 960 239 5 172 
lì 19 4 . 15 
4 191 
3 966 
206 206 19 2 15 
1 290 















. . 41 4 . 2 76 
105 3 1 . . . . . . a 
72 . . 22 193 3 . 
2 067 
1 343 
433 422 290 1 . 
" 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
. 93 32 
15 10 
2 
5 . 3 
169 
125 37 36 6 
3 
1 13 
16 2 , . ­
134 
1 14 20 20 
. . • 
4 
6 



























a . > 
52 





76 10 588 118 
. . 
931 






































,2 ,5 4, 
, 2,0 1 057 97 85 




,Ô ,6 49 ,7 
353 253 ,00 
66 




. . , 299 
. ­




457 1 217 
65 737 420 195 496 56, 3 29 47 . 15 352 4, 
278 
34 7 55 ,2 42 26 , , 8 48 24 
9 094 





,94 70 58 296 
37 27 217 5 ,9 







893 847 46 7 







# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 












































































































































1 1 f' 
357 
,4 780 
























































































T O N N E 
Lux. Neder 
1 CONC. THORIUH 
ant 




. URANERZE U. KONZENTRATE 
OS ■ CORNILLONS . 


















































































































































































































































. . . ­
10 




. . 1 671 
1 053 
. 324 
. . 297 
703 









. . 131 
. 4 





. . , 5 
. 39 












. . 367 
2 





















































































































M O N D E 





























H 0 Ν D E 








































H 0 Ν D E 


















M O N D E 














































































































































































































































































• • ■ 
08 
27 






































































V A L E U R 
Italia 































• • ■ 
1 
• 6 













• • 33 
1 1 











#: S.ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
98 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
. 1 4 E C A I L L E DE TORTUE , ONGLONS , DECHETS 
SCHILDPATT , KLAUEN U . SCH ILOABFAELLE 
0003 
0377 0568 0817 
18,8 
1020 1021 
181? ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0037 0048 0068 0,57 0,68 0,89 0347 0357 
0358 0368 0369 0377 04,0 0509 0538 0638 
0669 0748 0749 0758 0789 08,7 
0857 0867 
,000 





0087 0088 0089 04,0 0708 0728 0778 0788 0789 0798 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 
,03, 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0037 
0038 0039 0048 0057 0067 
0077 0078 0079 















1 1 30 
"Ì 
43 
16 1 1 • 
i 1 
3 
. . . 3 1 1 . .15 CORAIL + SÍMIL KORALLEN , U. 
464 
589 492 ,70 29 ,40 3 2, 204 3 , 1 736 101 92 37 136 64 82 777 24 19 148 200 365 374 99 1 11 368 89 413 
524 6 
745 , 67, 4 ,72 3 ,03 ,74 442 2 
448 769 8 46 3 949 4 . 204 
4 . . 13 4 25 
45 13 , 3 
a , ,22 94 12 15 25 31 213 
098 14 
265 9 238 5 970 4 594 58 231 





i 42 ,60 46 2 24 4 844 73 1 7 
497 
276 22 4 104 
a . 096 
.92 SOIES 
a . . • 
, , a . . . • 
. POUDRES DGL.­MEHL 
247 




122 278 2 847 2 19 . 3 
1 
. , 30 
57 
1 43 . 13 
. ­+ DECHETS U.­ABFAELLE 
27 
,01 . 26 5 144 
ii 
305 
i 6 5 . . ­639 
162 454 144 24 , . ■ 
ET DECHETS 
154 
40 35 447 . 20 1 621 2 
. 5 41 
78 
54 . 4 18 . 8 6 83 150 58 45 60 197 12 119 
38 247 
35 661 1 902 1 622 
683 82 123 2 









963 906 776 370 79 474 222 247 52 76 20 28 146 42 14 8 17 10 430 19 1 9 14 10 60 5 2 46 324 17 98 






17 10 1 . . 1 3 5 6 5 2 22 1 14 1 26 
4 
25 23 1 , . , . , »UTRES PR 
U. A. F. 
89 
2Û 
17 22 17 
108 
Ί 3 2 13 
208 
8 10 16 
5 
247 206 
. 5 , . 34 
30 . . . . 34 150 30 2 18 4 666 10 1 2 





573 25 47 126 
37 . 22 . . 146 5 6 1 
612 
i 70 3 7 
, USH. 
139 
71 443 . 294· 6 1 304 73 190 . 45 
19 
25 8 7 
. 2 680 . . 5 1 1 5 1, . . 2, 
\2i 1 , 43 
2 
. . 2 
2 
36 
. 2 408 90 . 2 587 19 . 3 , 095 ,0, , ii 44 64 33 12 23 8 ,42 ,,7 93 22, 23 30 ,46 46 61 
7 ,2, 
2 535 2 799 2 589 1 783 




,10 134 195 663 . 2 27 145 20 52 . 28 
29 19 1 . . a 
40 . . 1 14 , 7 
0003 
0377 0568 08,7 
1000 10Ό 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0037 0048 0008 0,57 0,68 0,69 0347 0357 0358 0368 0369 0377 0410 0509 0538 0638 0669 0748 0749 0758 0789 0817 0857 0867 
,000 
,010 ,020 ,021 
,030 ,03, ,032 ,040 
0004 0005 
0047 0048 0057 0068 0087 0088 0089 04,0 0708 0728 
0778 0788 0789 0798 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0048 0057 0067 00T7 0078 0079 0087 0088 0097 0,38 04,0 0417 0549 0579 0587 0597 0593 0627 0629 0708 0778 0788 0789 
PAYS BAS .HADAGASC .SURINAH AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK ESPAGNE TURQUIE .ALGERIE TUNISIE SOUDAN ETHIOPIE .SOHALIA KENYA-OUG ZANZIBAR HOZAHBIOU .HADAGASC ETATSUNIS HONDUR.BR HAITI ARAB.SEOU ADEN INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE OCEAN BR .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS INDE VIETN NRD CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE HAROC ETATSUNIS CANADA INDES OCC BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE CHIN CONT COREE SUD JAPON 
36 
12 18 29 
124 
38 33 . 54 12 ,8 
1 12 
10 604 15 28 397 91 41 67 29 179 24 70 22 63 41 75 36 22 16 39 114 313 245 65 255 395 37 473 
3 954 
769 1 241 409 1 937 145 551 2 
66 
735 20 360 13 52 1, 43 16 7, 270 2, 700 55 ,5 22 
2 490 
8,0 537 26 347 . . 793 
464 
,74 5,6 , 586 645 805 ,48 ,93 ,98 29 405 23 234 ,8 243 8, 30 93 ,2 , 232 14 12 51 45 34 146 72 14 442 3 934 80 694 
. 1 1 16 • 33 
. . . 33 1 1 16 • 
7 12 2 2 110 . 41 
3 
. . 3 2 8 . 22 6 1 2 . . 59 45 6 14 28 9 198 
605 
23 214 1 16 367 25 204 • 
622 7 343 . 37 . . . , 85 . 234 43 . 1 
1 374 
622 387 7 129 . . 235 
, 4 
4SI 
125 86 . 10 . . 63 . 120 . 98 1 . 93 12 9 7 2 11 24 19 28 72 13 204 1 415 4 182 




BZT-NDB 0 5 . 1 2 
24 
, 8 6 
1 
342 
2 , 3 
, 2 , 
, 0 9 
6 
i 




9 . . , 4 4 . 4 3 . 





. ,64 ,72 24 ,79 6 
57 
i 
14 5 65 
59 
2 3 5 
, 






,08 ,3 lu 6 9 40 ,0 67 ,69 21 426 9 II 
930 




1 ,, . 335 98 372 37 
48 
,2, 




759 ,9 40 
'?ï 




















, • 84 
14 62 46 7 . a 
a 
24 
. 328 . 22 40 3 
. 43 
67 , 15 , 2 4 
5 6 63 
176 66 40 
43 286 6 ,93 
1 452 
374 331 42 695 
69 ,96 2 
60 
. 78 7 . 93 68 
67 M 24. 20 36 41 5, 6 
2, 
9 M 7 8 
,33 ,3 'j.. 
22 82 
, 47, 







2 , , 












, 8 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































































































































































































































































































, 5 5 
514 
133 





















T O N N E 




















































DECHETS DE POISSONS 
FISCHABFAELLE 







































































, . 15 
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M O N D E 
































































H 0 Ν D E 










M O N D E 



















H 0 Ν D E 




















































































































































































. . . . .2 , 185 
107 














































1000 D O L L A R S 








. . 16 




















































































, . 35 
, . , 222 
,4 
. . 5 
. . 22 
1, . . 180 


















































































. S, . ,4 
28 














































. , 2 

































. . 6 























3 552 1 859 
2 389 
a 4 102 










* : Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
100 




































,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0005 0057 0067 0068 0,68 04,0 
0537 0937 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0016 0018 0027 0028 
0037 0038 0077 0078 0079 0087 0088 0347 0357 0388 04,0 04,7 0507 0537 0558 0579 0589 0597 0598 0628 0669 0708 0778 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 




















366 838 1 63 908 22 76 10 750 189 824 460 533 573 32 
1 1 
985 15 7 54 2 182 160 322 
03 1 







15 , 2 1 39 3 76 
25 14 
,79 
























VOGELBAELGE UND FEDERN 
4 7 




189 169 291 90 198 
5 570 4 3 29 1 
32 
1 1 
78 1 42 0 







195 101 7 15 . a 
2 
EPONGES NATURELLES ^EERSCHHAEHHE 




2. . 87 . , • 
10 


























277 366 1 35 891 9 19 10 712 . 567 169 416 375 52 5 469 11 5 1 1 18, 128 31, 3 856 29 483 247 
,2 ,79 
2 809 2 598 , 3,5 , 227 . . 5 545 




HHBRE GRIS , CASTOREUH , ETC 
JHBER , BIBERGEIL 
41Õ loa 103 5 1 21 
13 20 150 
53 5 31 , , ,9 ,33 5 ,8 ,7 2 , 10 7 46 134 
, 4 
. 45 10 
1 483 







, 208 , 333 2, 141 
USH. 
56 
99 , 72 ,6 44 
107 272 1 . . . . 364 31 
. . 5 . . 12 2 , . . . 1 5 
I ,48 





a , 20 74 4 6 
. . 11 15 . . . . 293 98 17 . 3 8 . 19 19 




457 658 230 67 . , 50 
ANIMALE NDA 
TIER. URSPRUNGS A 
28 
580 , 
215 . 3 335 
N.G. 
5,6 
, 49, 6 449 . 12 
Italia 
226 







240 86 57 25 . . 1 14 
a 
. . 1 2 3 3 
. 14 
25 
1 6 , 4 . . • 
402 
a 
1 0,2 ,54 3, . 15 5 2 
. . 12 5 . . . 1 5 
î 
3 2 . 72 127 
, . . . 21 
, 928 




,0 3 215 947 
URSPI 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0037 0038 0039 0047 0057 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0388 04,0 04,7 0598 0629 0708 07,9 0726 
0729 0778 0739 0797 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0005 0057 0067 0068 0,68 04,0 0537 0937 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 00,6 0027 0028 0037 0038 0077 0078 0079 0087 0083 0347 0357 0388 04,0 04,7 0507 0537 0558 0579 0589 0597 0598 0628 0669 0708 0778 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL INDE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TUNISIE ETATSUNIS CUBA DIVERS ND 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETHIOPIE .SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE CUBA COLOMBIE BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE AFGHANIST AUEN INDE CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
Η 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 


















16 1 689 297 025 714 23 104 616 42 70 1 1 368 19 675 647 596 372 75 160 303 53 21 48 15 309 210 415 048 47 928 405 
005 
060 525 461 151 . , 246 
158 
17 16 26 848 42 651 12 266 1 19 
180 
192 939 9 927 . . • 
562 
315 890 337 171 23 19 19 89 48 53 15 139 39 54 194 23 31 898 104 
39 25 13 171 1 1 80 417 18 94 229 172 32 86 42 
539 
130 565 362 365 23 2 479 
140 
190 907 148 39 
France 
10 167 01 299 800 . 24 . 9 3 . 100 19 337 417 267 374 1 50 450 12 9 32 4 . 43 18 196 6 54 12 
3 860 
557 1 514 812 133 . . , 656 
. . . . 393 . 564 1 1 201 • 
, ,74 
. 409 5 765 , . • 
a 
240 59 92 74 2 8 . 9 ,7 52 . 83 13 54 164 23 29 143 18 27 25 3 142 1 1 40 324 . 94 229 172 27 72 14 
2 3,9 
396 406 ,16 , ,42 23 . 377 
, 1 14 145 9 i i 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
442 
. 12 130 , 9 , . 2 18 . . . . . . 4 . . 5 38 . . a 
. . . . 1 , 30 12 
706 
584 72 29 45 . . 5 
104 
a 
2 . 25 . 36 . . • 
170 




67 9 9 . . . 1 
10 
. 33 4 










176 64 47 ,0 . . ,47 
BZT­NDB 05 
46 
,3 . . I . 2 . . ■ 
62 





44 . ,0, ,3 26 
,5 44 3 . . Β 
. 5,8 27 
. . ,, . . ,3 ,8 
a 
. . 5 2 2 
896 
,99 588 ,3 47 . , 62 
BZT­NDB 05. 
2 















488 . 726 38 1 
23 60 58 9 
,5 ,8 , , 203 . 325 230 32 0 
99 8 
74 28 763 4, ,0 5 , 1 
308 ,73 
397 290 4, 832 38 1 
64, 





. ,4 ,2 4,4 , 23 , 63 • 
539 
2, 429 . 89 . . • 
79 
3, ,5, . 60 , , , , 73 3, . . 2 7 . ,0 
. 229 59 , , . 5 ,4 . ,4 ,3 
. . . . 4 26 
84 8 
26, 502 ,84 72 . 2 ,3 
,13 
55 629 . 6 




15 . 2 . . 2 , 49 . . 
a 13. 5 . * 77 40 . 2 11 . 1 , • 12 . 2 • 
401 
1Θ1 170 53 19 , . 30 
, 4 . 14 15 41 26 1 2 119 
235 
5 74 3 35 . . • 
449 
a 
680 78 15 , '8 7 . . a 
10 16 . . . 2 8 , , . 5 4 , 26 67 , . . . . 8 • 
, 398 
, 207 60 40 ,04 . , 26 
,5 
, ,60 78 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/C5T en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0227 
, 695 4 573 2 435 
9 2 894 824 
3 ,80 263 29 ,03 347 
hi 
,83 533 , 454 5 276 ,50 202 2 70 
4, 303 ,9 507 ,2 985 




293 3, " 
8 545 2 703 5 3,2 2 300 494 
20 36 
20, 628 562 
072 
6,0 
175 ,00 099 065 150 
8 487 
3 55, 745 675 4 ,90 
, 692 2 524 




51 6 10 151 127 191 
202 1 27 
17 606 
8 468 814 122 
30 
I 103 51 18 
81 
ΙΟΙ 
593 175 113 
47 305 
292.10 HAT. PREM. VEGET. POUR TEINTURE / TANNAGE PFL. ROHSTOFFE Ζ. FAERBEN / GERBEN 
104 1 1B4 581 26 503 526 3,5 73, 
8, ,,4 ,00 ,3 3,7 328 234 3 450 
50 , 248 
22 37, ,16 30 , 084 23 809 2,8 




8Ϊ 1 14 
292 
199 087 35 420 
73 1 15 18 779 15 652 
462 328 460 
042 1 14 1 652 
1 20 4 
60 1 183 228 
292.20 GOMME LAQUE STOCKLACK ■ 
169 
219 1 191 37 438 4 15 45 14 32 14 16 593 
933 240 613 683 464 342 709 39 198 107 284 4 100 21 27 1 1 9 1 952 114 4 944 
1 926 6 2 381 2 303 
833 25 
3 90 7 27 1 2 32 5 21 14 
810 933 240 603 
lil 23 397 10 103 
1 
1 i 6 7 3 361 43 I 322 63 4 931 416 70 
584 31 2 
46Õ 2 
, GOMHES , SCHELLACK 




418 27 32 4 360 
12 
503 37 281 714 
• 








. . . . 3 129 . • ' ,5 
,0 
a 
8,6 47, 096 514 470 
ETC­NATURE U. DGL 
730 
LLES 
,0 102 157 
90 1 
68 5 1 
250 1 261 
i 
0 
101 6 8 
100 1 
428 30 110 
674 174 32 
3 
104 
218 158 189 11 17 
104 3 
8 
2 5 074 39 969 806 2 424 
401 601 
697 26 372 
272 





1 1 32 
2 453 56 
2B4 
305 129 25 
0016 0017 0027 0029 0037 0048 0057 0079 0039 01,8 0347 04,0 0507 0578 0579 0589 0597 0598 0669 0707 0708 0778 0797 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 0002 0005 0016 0039 0048 0068 0088 0188 0227 0347 0388 0507 05,9 0538 0549 0578 0588 0607 0608 0627 0708 0748 0778 08,7 
,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 
mi 
0038 0039 0048 0067 0068 0,38 0,89 0207 0208 02,8 0227 0278 0328 0347 0357 0367 0388 04,0 04,7 0507 05,8 0549 0558 0579 0627 0669 0708 07,9 0728 0748 0749 0758 0767 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE FINLANDE DANEHARK ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUHANIE AFR.N.ESP ETHIOPIE ETATSUNIS HEXIQUE PEROU BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE ADEN PAKISTAN 
INDE CHIN CONT FORHOSE 
Η Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE HONGRIE EGYPTE .SENEGAL ETHIOPIE R.AFR.SUD MEXIQUE NICARAGUA HAITI INDES OCC PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAN INDE INDONESIE CHIN CONT AUSTRALIE 
Η Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC SOUDAN .MAURITAN .MALI .TCHAD .SENEGAL NIGERIA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOHALIA TANGANYKA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR INDES OCC COLOMBIE BRESIL IRAN ADEN INDE THAILANDE VIETN NRO INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
TIHOR MAC 
75 79, 468 23 625 104 ,0 25 40 184 ,5 ,3, 42 246 3, 77 224 790 16 
20 18 37 10 




' ? 1 
22 77 69 33 35 21 15 906 18 16 187 15 338 1 ! 57 53 27 255 15 513 23 
2 995 199 1 124 35 1 116 21 
552 
123 114 653 44 
310 15 17 58 40 98 14 
313 796 76 252 689 139 98 202 21 64 41 ,46 24 ,9 46 ,5 05 10 729 65 624 575 75 760 589 
271 13 







18 19 6 
1 971 301 1 168 648 482 
6 21 
,5 ,57 ,2 90 
,2 53 23 ,60 ,, 426 
1 163 56 66 
6,3 2, 
8 98 ,0 40 
3 4, 
,5 60 ,3 , 28, 796 76 248 632 40 8 ,08 6 53 
,6 6 
25 6 46 4 47, 24 950 ,35 
44 309 ,0, 
26 
30 94 83 
280 47 8 4 2,9 
56 , 8 
3 
, 
30 ,6 ,08 454 ,6 





























3 7, 42 
8 22 4 48 3, 
833 ,8 3 30 , 64 , , 28 
,8 23 







6 8 33 




,72 I , ,9 
i 
6 1 2 
27 3 3 
19 
2 
233 17 74 
184 
1 47 
33 18 12 
', 
22 33 
4 10 84 52 59 6 4 
61 18 
17 
8 4 834 
23 1 241 42 6 31 146 344 166 
1 44 61 5 
, , ,5 , 7 7 
459 254 
,40 48 63 3 
56 
,29 Ü 3 48 
40 ,8 ,83 
3 ,0 2 3 
2 25 
2 9 2 2 
,82 , 288 ,4 
123 79 47 ,3 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
102 










888? 0005 0037 0039 0048 0057 0067 0079 0088 0089 0328 0377 0387 07,9 0748 0749 0778 0789 0797 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0029 0038 0039 0047 0048 0057 0067 006B 0077 0079 0087 
0088 0089 0097 0098 0,38 0157 0,68 0,88 0,89 0227 0238 0258 0273 0307 03,8 0328 0337 0338 0347 0358 0367 0368 C369 0377 0388 04,0 04,7 
0507 0506 
05 C : 
05,u 05,7 0£27 0538 0549 0558 0577 0578 0579 0587 0588 0598 0608 06,7 06,8 0627 0707 0708 0729 0738 
0748 0749 0778 0789 08,7 0858 




I 626 , 08C 467 37 6,4 4 90Í . 7 
292.30 
209 
656 6 883 264 2 387 363 7 54, 4 40: , 557 ,30 3 258 4 944 ,2 50; 40 2 27Í 29: 560 4 897 4 384 , 6,4 
, 561 21: 2 972 
64 ,73 
,0 399 ,5 595 7 933 ,5 774 2 3,9 42 22 409 
292.40 
760 
254 270 447 95, 29 ,0 2 3 







103 145 30 236 40C 
5 

















136 223 47 602 203 
2 









05 192 14 112 
Β 
434 526 , . . 34 1 
, . 970 
. 4,5 171 524 323 , 87 
223 
382 289 438 088 971 42 805 
54 
. 3 0,3 49 . 8 424 63 . . . . . . 4 
156 157 575 87 123 42 415 
5 192 
3 117 629 442 1 360 4 , B7 
25 
,34 . ,66 . 1 162 103 . . 5 
. . 21 
217 1 049 574 113 27 . 989 
3 590 
325 294 T63 









4 9 6 4 
20 
79 
350 655 . 275 354 505 565 502 . 253 078 503 
537 
186 672 957 744 947 171 
, 10 
727 
339 878 864 851 537 . 660 





101 26 39 839 1 . . a 
21 324 700 77 318 5 1S3 4 201 105 278 3 211 330 162 9 10 43 
68 16 55 . . 26 , 9 10 1 26 19 35 78 131 5 14 
. . 0 
2 50 1 
4 5 
12 41 102 
i 157 
30 3 
. 320 8 060 33 170 70 5 3 
80 1 0 54 
. USH. F. 
368 
. 4 ,43 ,5 ,9 2 5 . ,3 28 ,,, !? ,6 66 14 30 4, 38 . 7 5 
,3 . ,, ,52 
. . , . . . 6 1 . . 2 , . ,8 4 
Β 
, 2 
, . . ,4 . . 1 ,2 5 ,0 














63 7 14 18 164 91 233 388 124 7 287 816 353 599 682 363 1 121 17 3 299 273 4 . . 161 
1 16 
15 291 1 352 5 4 . . ,, , 13 ,89 2 ,57­
219 4 86 2 5 78 34 30 8 24 621 31 
,90 . . 45 22, 20 092 
a 




287 63 22 6 087 22 
• 
5, 
107 43 35 . . ,6 ,44 55 ,30 . 525 . 40 746 293 , 404 , ,07 ,46 141 . 371 
4 44, 
236 505 3, 3 022 786 . 679 
,15 
15 , 70 
2 . . 2 , ,9 320 82 9 45 88 39 157 54 78 7, 9 , . 45 46 . . . 3 I . 56 . . 14 95 25 . . , . 72 3 2 5 U , . . 1 36 
34 
10 52 
,3Ï 3 . 5 2 632 10 2o3 
, 26 





,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 M 0005 0037 0039 0048 0057 0067 0079 0088 0089 0328 0377 0387 0719 074B 0749 0778 0789 0797 0798 
,000 ,010 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
0016 0029 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,38 0,57 0,68 0,88 0,89 0227 0238 0258 0278 0307 
0318 0323 0337 0338 0347 0358 0367 0368 0369 0377 038B 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,8 05,9 0527 0538 0549 0558 0577 
0578 0579 0587 0588 0598 06C8 06,7 06,8 0627 07C7 0708 0729 0738 0748 0749 0778 0769 08,7 0858 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE ROUHANIE .CONGOLEO •HADAGASC RHOD NYAS THAILANDE INDONESIE HALAYSIA CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TONISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE RE •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KCNYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC HAITI INDES OCC COLOHBIE EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN PAKISTAN INDE VIETN SUD CAH800GE INDONESIE MALAYSIA CHIN CONT JAPON AUSTRALIE .N.HEBRID 




942 780 345 15 528 1 949 . 78 
112 
224 64 1 
136 296 23 429 500 108 27 242 366 720 26 1 191 
190 82 1 798 1 881 366 
02 1 
5, 
, , 8 , 
, , 463 
1 609 1 720 457 6 426 1 2,8 3 1 706 
322 




118 184 42 S 38Í 1 783 
47 
49 'î 138 . 29 207 
27 
472 
642 541 113 181 
43 
2 621 
361 418 30 1 702 473 3 140 
80 9 206 555 3 . 1 . 8 55 778 27 58 8 78 3 78 38 92 1 236 321 37 3 ,0, ,6 . 29 2 24 , . 20 . 4 7 . ,7 4 33 9 134 27 9 . . . ,6 . I 25 3, ,5 5 224 ,3 . 2 23 56 
a 
209 2 567 20 29 38 32 ,7 2 , 34 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 
1 279 




i 28 19 . . , . , . 2 




2 . 16 
134 
, 3 7) 16 27 . 17 , 3 11 41 4 3 17 30 9 14 14 ,3 . 4 2 . 4 . 12 83 . . a 
. . . . 2 1 . , 1 1 . 23 23 
. 2 . , . . 5 5 . 1 3 1 10 
. 21 . . 4 19 
. 1 
5 1 , 
Nederlanc Deutschland (BR) 
4 6 
2 506 4 798 
209 8, ,54 ,82 ,22 40 2 ,44 II 504 40 
BZT­NDB 
, 3 
: 3 . 
14.01 
5 15 
1 106 324 38 158 , 2, ,, 28 97 , . 242 272 726 
14 
28 301 693 27 2 
5 434 3 ,49 
16 43 320 570 
1 103 5 051 
64 603 
1 b 958 2 3 8 , 940 2 097 14 324 
23 1 393 
BZT­NDB ,2.07 
46 81 
li? 135 11 : lì 16 169 20 123 765 U I 1 165 408 303 287 230 883 , , : Ί , . 459 1 406 4 , ,  a 
19 41 20 2Β9 1 198 1 3 
a 
. . Î 28 290 10 124 77 3 lì 
,5 
8 32 3 9 390 6 6 182 
Β 
. 16 τ2, 
1 051 . . 262 










3Θ ,2 54 
. 3 56 , , 27 
67 
26 379 ,90 
,,7 421 65 100 1 128 
1 779 167 
199 4 1 277 405 , 134 
6, 
,3 , ,07 
4 . , , , 8 127 63 ,3 , , 98 55 ,78 
§9 
5, 3 , a 
6, 53 , , , 7 3 . 76 . . 6 44 ,5 . î 
, 64 ', 
2Ì 
. . . . 6 
12 
. 21 6 „ 185 1 . 1 239 3 73 , . 14 
379 
ï 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
CST 
0001 0002 0003 
88§5 0016 0018 
0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 
0089 0097 0138 0157 0168 0358 0367 0388 0410 0417 0579 0587 0608 
0617 0627 0628 0629 0708 0778 0788 0789 0817 
0827 






0005 0016 0018 0028 0037 0047 0048 0068 0078 0118 0138 0258 0388 04 10 
0508 0579 0629 0708 0719 0789 
1000 10,0 1020 
1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0048 
0088 0097 0118 




2 686 6 137 351 18 413 738 471 6 185 
292.50 
7 423 
Τ 475 10 984 2 958 inf 226 363 ,3 5,3 ,3 336 3 305 , 688 2 ,25 112 
,, 045 ,3 853 5 58, , 762 2 450 6,5 ,66 4 448 ,23 , 78, 232 25 4 759 13 282 2 482 2 24 1 669 




29 883 57 4992, ,53 ,1 795 
123 11 548 
292.61 
426 2 608 38 130 340 388 236 ,2 9 493 3 32 62 16 58 268 1 1 123 488 
3 2 15 ,7 2 480 
44 258 4, 893 , 948 748 395 20 
24 
292.69 
, ,32 ,8 969 ,9 576 , 835 2 11' 41 3 ε 3 07 26: 47 466 







005 0o5 23 264 237 449 894 
¿RAINES , 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 
1 358 
529 2H 376 12 5 223 
SPORES t 
5AEMEREIEN 





26 4 17 5 1 
2 
250 889 133 064 159 106 
1 13 
237 2 5 253 
1 19 
625 1 706 1 302 675 180 490 
9 381 96 343 
4 
677 313 2 . 848 
2 174 
i 72 
. 1 3 
234 






781 861 203 14 21 
a . . 12 1 . 47 265 6 
13 
. . . 
34 
267 
859 81 21 326 15 
. 
637 
1 444 393 
61 24g 
50 803 
, 31 264 
2 484 
188 108 1 1 . 1 144 . 50 
. . 
Ί] 
. 340 . 158 
. 1 
. a 22 2 













10 2 5 2 
1 
643 814 
398 932 382 
153 712 
2 11 125 20 00 6 031 1 237 509 157 143 . 43 3 . 61 . 21 120 702 461 
. . 3 185 
19 125 106 
2 5 12 
209 787 800 384 427 . 
195 


















2 , 1 
2 
2 1 1 
4 2 
49 
17 23 10 2 
6 
TUBERCULES . RHIZOHES 
ZWIEBELN 
1 
1 58Ô 1 1 
9 





13Õ 309 58 
5 14 3 
a 
30 10 












968 800 25 56 425 7 242 866 262 343 104 085 8 
7 92 
409 419 615 ,01 540 25 835 . . 505 483 899 . 24 253 
,53 86 . . 86 6 . 3 3 
27, 
554 
244 959 377 002 . 25 348 
45 
404 509 
64 ,52 ,2 4 460 . 20 3, 
li 3 3 59 75 
2 2 9 1 2 176 
052 
022 991 618 32 3 . 7 
AUTRES PLANTES / RACINES VIVANTES 
AND. 
7 1 1 1 
LEB. 
522 776 140 
4 17 17 1 












398 52 11 








i 876 76 4 1 
74 
















200 523 10 528 58 . 054 
005 
. 323 034 , 34 87 11 336 2 78 30 23 97 1 139 3 126 497 15 397 . 12 380 . 492 232 . 134 053 229 , . 228 
011 98 140 . 2 . , . 73 
2 
057 
962 326 489 720 . 
050 
29 
71 180 . . 5 . , 19 
a 
. . . . . 2 1 10 . . 3 1 , 14 
540 
281 49 24 11 2 , • 
247 
287 908 ,67 . 2 2 6 71 67 1 24 





,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 004 7 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0I3B 0,57 0,68 0358 0367 0388 04 10 04,7 0579 0587 0608 
06,7 0627 0628 0629 0708 0778 0788 0789 08,7 
0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0047 0048 0068 0078 01,8 0,33 0258 0388 04,0 
0508 0579 0629 0708 07,9 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 
0088 0097 01,8 
SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE KENYA­OUG TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL CHILI LIBAN 
SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL INDE CHIN CONT COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAMA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE ALL.M.EST AFR.N.ESP HAROC .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
GUATEHALA BRESIL ISRAEL INDE THAILANDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP 








1 9 l 1 
7 
1 
3 1 1 
7 1 
ÍÍ 











545 290 1 16 
576 370 882 
927 
086 147 573 695 602 65 eU 
zoa 3B1 655 263 989 18 412 18 383 058 223 197 40 96 393 14 226 25 47 446 201 429 16 1 1 
159 
198 182 46 64 ,27 ,0 10 127 63 
414 
534 
628 313 884 565 
1 14 028 
402 
469 751 54 3 
33B 127 18 15 316 14 21 54 15 44 1 16 
14 270 838 
11 11 13 21 15 358 
850 
503 047 432 275 23 . 25 
1 13 
004 924 097 932 95 1 1 
1 1 
962 269 23 92 




850 1 105 14 2 225 125 362 315 
. 495 2 135 1 310 1 435 784 28 57 1 970 66 20 105 50 230 2 253 8 123 746 73 269 . 21 67 ,, 44 
a 
,7 . 2 442 370 9 . 83 , 34 . 4 25 . 9 54 5 
,55 
,3 529 
5 375 6 595 3 006 320 , ,1 1 241 
a 







. 2, 1,2 Β , 42 . a 
. . . 4, 
9 694 








Belg. ­ Lux. 
. 
664 
224 ,54 48 ,84 13 2 ,03 
888 

























, 574 2 , 3 
,2 
i . 6 
, 604 





















535 , 418 207 
a 






























, , ,40 404 , a 
5 ,, a 
,99 
2 042 





, 873 . 297 30 43 4 2 397 86 , 4 


























380 93, 2,8 84 0 





449 7 40 ,94 ,16 262 
5,, 
,66 686 ,2 64, 8 
a 
739 094 620 40 50 54 3 98 
a 
a 
354 93, 52 9 













,49 92 4 
a 




23 3 2 ,23 285 lï 6 5 , 5 
,03 
276 










36 20 20 
, , 29 




182 3,Í 867 80 1 833 
381 
1 1 370 1 126 
a 
14 28 5 1 153 9 76 10 9 49 1 184 1 34 260 
IS.. 
■ 
8 258 • 72 25 
a 
69 1 052 
128 1 • 19 















3 156 63 18 1 3 3 
a 
• 
303 1 040 851 124 
a 
10 5 5 138 70 1 9 
a 
3 33 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
104 






02 5 8 
04 10 0417 0579 0708 0789 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0047 0048 Ol ,8 0,38 0,88 0383 04,0 0547 0579 0629 0749 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 
0005 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0079 0089 04,0 0708 0709 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 0018 0027 0037 0038 0039 0047 0048 0068 0079 0087 0,38 0,57 0328 0337 0358 0367 0368 0369 0388 04,0 0549 
0557 0578 0579 06,7 06,8 0629 0707 0708 0709 07,9 0778 
M E N G E N 
EWG­CEE 
49 



















6,0 26 6 4 
184 2 1 1 5 
204 




Belg. ­ Lux. 
,5 
'.IO 
2 ; 62 13 , . . • 
,3 223 3 9 4 , 




90 6,0 a 
Nederland 
3 
. I 41 2 1 1 
14 
7 468 
6 524 82B 778 24 1 . 92 
. 7 , FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN 
075 
30 446 5 64 8 
57 ,72 3 339 ,5 1,2 32 324 33 25 ,0 ,2 4 2 
361 


















121 38 3a 2 
. • 









.72 FEUILLAGES , FEUILLES , RAMEAUX 





885 158 779 065 40 1 79 
1 13 
039 6 9? 
108 22 75 23 










30 1 < 
91 SUCS ET I 
PFLANZEN. 
760 
16 507 005 150 108 
a 10 677 246 43 286 057 434 4 1 4 127 5 Γ 
26 6 77 14 
1 1 
13 331 564 58 
24 4 18 26 120 11 1 
187 832 5 1 99 
14' 27 38. 
2.3; 
!3< 





2' 2. 51 
Κ 




303 9 β . . 
. 
23 









. ,8, 47 ,00 97 
,4 4, 1 46 . 12 1 
i . 6 
a 
. 2 15 
a 
. a 

















6 12 10 
0 
. , . 65 . . . 1 
613 
376 161 000 4 9 
, 26 
774 
7 590 . 520 26 172 3 293 15 1 13 259 23 , 2 6 3 1 
717 





863 157 774 91 1 
31 ,77 ,,, 486 592 188 2, 72 10 
,68 




482 2, . 7 299 
5 . 
,1 , 152 236 
. 60 
8 







2 609 234 150 99 21 4 16 
, . ,02 2 . . . . . . . ,9 62 6 , 8 6 . • 
206 
,05 68 . 33 , . • 
,3 
387 . 90 
. . . 135 7 2 , ,53 . . , 3 2 
80, 
495 30, 144 5 . . • 
64 
. 80 32 
6 . 2 70 e97 2 4 357 4 . 4 05 
3 6 25 6 1 1 13 71 69 . . . 17 . . . 6 1 18 1 , 2 
URSPRUNG 
0I3B 
0,57 0227 025B 04,0 04,7 0579 0708 0789 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0047 0043 0,13 0,3 3 0,83 0 383 04,0 0547 0579 0629 0749 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
0027 0028 0029 0037 003B 0039 0048 0057 0079 0089 04,0 0708 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 1032 1040 
0001 
0002 000 i 0004 0005 00,6 00,6 0027 0037 0036 0039 0047 004e 0066 0079 0087 0,36 0,57 0328 0337 0356 0367 0368 0369 0386 04,0 0549 
0557 0578 0579 06,7 06,8 0629 0707 0708 0709 07,9 0778 
ORIGINE 
MAROC 
.ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA BRESIL INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE AFR.N.ESP MAROC EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS •ANT.FR. BRESIL ISRAEL HALAYSIA AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUHANIE ETATSUNIS INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL MAROC .ALGERIE .CONGOLEO .SURUN.RW KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS INDES OCC 
.ANT.NEER PEROU BRESIL SYRIE IRAK ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CHIN CONT 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 















198 47 98 560 14 16 10 18 
943 
070 074 372 720 147 202 79 
973 
93 962 13 619 95 44 5 
46 764 41 82 39 619 82 89 14 24 61 42 
149 
660 109 591 371 5 94 3 
253 
123 678 34 089 
369 43 067 893 21 62 21 48 17 23 05 29 18 
904 
177 631 390 48 4 . 46 
923 
27 725 594 698 401 10 50 260 665 23 280 739 907 28 51 447 21 269 96 583 109 17 16 229 957 28 




196 47 76 62 . . . . 
6 42, 
5 630 377 291 41 1 125 198 , 
6, , 369 5 24 
62 . 3 1 69 , . . • 
1 647 
1 459 4 . 181 5 94 • 
25 I 6 43 
3 . 6 5 2 
94 
75 ,6 10 2 2 , • 
2 ,56 687 277 
99 . . 476 ,62 . ,34 33 556 3 6 3 2, ,02 . 835 52 , . ,8 1 10 28 
2 . 4 10 . 39 76 , 394 ,5 , 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
. . . 64 . 1 2 • 
1 865 
1 580 167 66 1 17 . . • 
203 
a 





, 98 8 43 
4 
138 
177 10 8 
a 
. . « 
61 











14 5 0 10 
3 353 




9 1 1 
BZT­NDB 06.03 
58 
6 . 2 11 1 37 7 5 2 . . . 3 1 . . 2 1 1 23 
273 








33 . 5 94 
9 . . 3 1 . . . . . . . 4 
172 




4 4 3 
BZT­NOB 13.03 
247 
23 . 471 218 39 . Β 
140 159 15 88 101 44 . . . . . . 78 
Β 








137 . 10 . 8 
533 




58 438 41 726 41 . 17 535 62 . 2 15 44 19 
816 




28 579 , 90 9 
35 3 
43 03 1 
866 15 61 19 35 17 23 63 28 12 
353 
717 543 333 42 2 , 46 
498 








68 19 , 24 
V A L E U R 
Italia 
9 
. . ' JO 130 
. . 2 « 
2 771 
2 318 379 229 71 20 4 4 
3 
2 489 5 
22 78 15 . 12 7 6 • 
639 







• . . 15 3 | 1 13 . . 1 1 2 
97 
54 39 21 3 . . • 
117 
. 71 240 
97 
, 7 163 175 
U 13 1B9 49 . 45 260 
a 









* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0038 0138 0268 0277 0367 0369 0507 0577 0719 0729 0738 0748 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0003 0004 0005 
0016 0057 0079 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0248 0257 0278 0377 0410 0507 
0559 0579 UÌ 0748 
1000 




1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0018 0027 0038 0047 0048 0138 0157 0347 0388 0410 0507 0549 0587 0707 0708 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
































113 515 429 757 35 83 154 
92 
42 
578 148 902 240 166 44 24 699 78 436 18 090 462 554 230 
978 
661 351 300 945 102 90 
93 
220 
69 105 447 
58 197 57 014 657 122 233 356 528 729 495 647 59 
, 12 
050 190 846 654 46 179 
200 








838 28 639 372 475 150 00 300 154 999 878 132 41 1 











81 082 465 879 il 5Í 4 









356 221 19' li t ; 1 
726 440 172 • 1 42 
2 
1 1 
, CRIN VEGETAL , ET SIHIL. 
, PFLANZENHAAR , U. DGL 
45 72 10. , 264 44 22 123 10 
,t 491 285 124 2. 
770 
22t 





. 6' 2: 7: n 
4 291 
16* 
4 12Í . , 
PIASSAVA 






25 35 386 
15Í 
525 
. 235 72 
191 79 410 22 
049 
9 55t 24 ' 
83fc 
46E 190 17 64e 22 75 520 
GRAINS Dl 








039 12C 47: 30C 
30C β; 99Í 85" 
41 i: 4 
1 ' 
si 
,1 : a 
1 
a 
33Ï s; 6Í 








DoORIGINI PFL. UR! 
34; 






338 . 766 , 4 276 . . 31 . , . 126 81 1 536 11 
7 277 
1 186 29 21 6 06, . . ­






. . . a 
. 2 645 ,45 84 
a 
,,, 449 5 65 409 
a 
30 
2 2 4 , 
250 ,47 ,8 , 844 
a 










14 12 5 
a 
344 13 . 1 . . , . 14 1 














020 372 544 419 8 21 53 
2 
863 
. 574 . . 464 08 435 
126 61 819 
462 
865 48 15 549 
. ­
8 
34 . 59 
559 219 62 36 . 612 43 572 383 8 143 
753 
101 
. 645 36 
7 




. . . 420 . . • 
439 
771 . 500 173 
928 47 . 53 . 1 1
. , 13 . a 





176 1 506 931 272 9 . 7 
2 





, 238 274 264 6 658 2 . • 
0 
, . . 46 3 038 57 484 057 122 
283 526 
. 16 . . 510 . . 57 4 • 
5 832 
. . . . , . 7 3 096 58 , 408 
283 I 32, 
244 
275 
. . . 275 












,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0038 0,38 0268 0277 0367 
0369 0507 0577 07,9 
0729 0738 0748 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 0005 
00,6 0057 0079 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0248 0257 0278 0377 04,0 0507 0559 0579· 0708 0709 0748 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 ,0,0 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0038 0047 0048 0,38 0,57 0347 0383 04,0 0507 0549 0587 0707 0708 
COREE SUD JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUISSE MAROC .TOGO .DAHOHEY TANGANYKA HOZAHBIQU MEXIQUE EQUATEUR THAILANDE 
VIETN SUD CAHBODGE INDONESIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE SIERRALEO LIBERIA NIGERIA .MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA BRESIL INDE CEYLAN INDONESIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
TANGANYKA 
EQUATEUR 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE INDES OCC CHILI PAKISTAN INDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
,5 













889 6 79 
844 374 41 1 35 
1 1 
218 278 125 51 902 19 1 1 
230 37 95 12 528 202 045 125 
947 
633 74 62 234 45 5 
106 
35 52 134 
18 659 12 243 ,47 26 298 43 3, 47, 83 ,32 08 9, 988 47 4,8 596 ,7 ,2, 
874 




. . . 35 
. • 
212 




Belg. ­ Lux. 
3 
5 385 1 ,77 
, ,22 685 , 638 385 87 209 2 6,0 80 111 60 23 1 > 25 
2 
15 19 53 30 . 1 45Ò 19 10 41 28 ) . 12 242 31 123 11 5 30 14 7 
2 058 491 
65 60 
Β 
. 1 992 428 44 
• 
16 
10 6 22 2 127 
4 1 . . 162 . . 298 18 . 38 14 8 87 14 23 1 763 35 
> 101 
218 81 6 3 4 
1 862 636 
175 9 5 3 
> 1 
1 473 624 23 1 18 163 
8 , 4 2 








2 2 ι 6 ί 6 
i ! 7 
! i i a ! , 
a 
I 6 I 
ι 2 
; " 
Nederland Deutschland (BR) 
BÔ 
, 974 





,36 . 87 . 372 a . ,, a 
. . |? 630 6 
, 345 





, 27 . 4 . Β 
. . , . . 1 1 ,8 
24 ,7 , 90 372 , 35 ,65 a 23 
972 
,09 ,00 6 762 , 
BZT­NDB ,4 
, , . . . , . . ■ 
BZT­NDB ,4 
77 





















973 937 699 547 59 ,6 29 
3 
19. 
• , 170 . • 150 il 
62 
26 334 • 
067 
,94 4 . 86 9 
. . • 
6 
,9 . 7 
257 ÎÏ 43 _ ,25 , , m 794 
0,0 




















428 1 109 459 1 430 144 
47 
2 







138 5 . 9B 
9B6 
87 65 60 834 1 . • 
2 
. , a 
,3 618 12 
iB 
26 . 25 30 „ . 3 . _ 409 
a . 21 1 • 
1 394 
. . . . , „ 
i 
633 15 492 , 25 265 
15 
17 
. . . ,6 . . • 
30 







* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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8 , 1 B 
0157 0369 0388 0410 0728 0729 0778 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 



















0003 0004 0037 0078 0087 0088 
1000 1010 
1020 1021 181? 
1032 1040 
CST 
0003 0004 0037 0079 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56 












39 88 2 ,0 486 ,9303 


































102 5 , 
,60 






935 26e 22 37f \1 
40 
259 
04, 974 650 359 595 037 734 58E 749 383 26, 845 24C 4,5 
046 
687 












9S1 963 6358 1100 
1812 546 
49 2 
130 2096 137 1 10 4 
604,4164 
361 397 574 734 
4,5 , ,4 
50 
368 









60, 55; 33, 
480 
236 
682 889 553 . . . 668 
62 
475 




. . 436 
70 
58, 
,0, 075 394 
7,6 
079 ,95 ,73 
. . 442 
8272 3332 1100 53 
2 2506 
54 9 
089 350 544 . . . . . 854 005 
042 4,5 
295 493 299 600 470 808 
926 
908 139 544 ,74 
4,5 62Ö 
209 
B8B 28,4 9,7 
252 57 , ,2 
44 ,770 29 
,5 
70,4 








5,0 ,87 ,55 30 
IC . 
303 
. 439 ,74 942 406 
5 480 
941 890 3,2 400 
. 442 297 082 
478 • 
923 































. 927 985 ,89 . 678 ,08 
589 977 . 596 
. 240 986 899 , , 496 
698 
946 69, 663 596 
. 466 
STEINKOHLENBRIKETTS U. DGL. 
374 262 115 21 
1 
775 
752 22 21 
323 ,37 556 888 , . 099 
002 

























































,6, 73 73 

































, . . 
,32 
848 21, 2,, 





. . . . • 
. 775 
999 . • 
883 
775 















44 367 ,4 
4863 
7057 





























037 , , . 242 668 58, 22 
. 7, 303 





5 50, 86 
Æ 447 23 16 
,0 256 7276 9 42 
830,0035 
682 636 ,57 22 . . 49, 
68 ,47 310 
80 . . 2,2 
858 






β, 558 553 
, . . ,33 








655 ,00 089 . . . 
537 7723 87 68 
,705 
24 
9 1 17 6 
2 5 
166 

















148 517 498 705 . . 7 
465 
408 418 205 768 . . 51 . 749 757 721 952 ,80 . 048 639 693 236 3,4 . • 
225 
497 359 263 542 
, 826 
355 
2,0 58, 724 980 . 786 240 
699 
87, 220 980 







550 469 . 533 581 ­
191 
494 
498 143 . . . 199 
019 
289 . 734 
686 






1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0016 OOIB 0027 0028 IE 0077 
0079 
m 01570369 038B 0410 0728 0729 0778 0817 
1000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0016 0077 0088 0410 
1000 1010 
1020 102S 1030 103» 1032 1040 
0004 
0039 0057 0087 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0037 0078 0087 0088 
,000 
,0,0 
,020 ,021 181? 
,032 ,040 
0003 
0004 0037 0079 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,031 ,032 ,040 
CEYLAN 
COREE SUD JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL MAROC .ALGERIE MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS VIETN NRO VIETN SUD CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI U.R.S.S. HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED DANEMARK ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED DANEMARK POLOGNE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 









9 284 5 
820 
35 3 
360 65 3 
,03 


















705 799 423 045 1 668 ,3 
718 
935 807 602 ,97 ,49 459 ,6 44 716 933 840 
680 
0,0 
44 ,68 303 2, I 
533 997 558 28, 
223 
070 386 68, 222 . 44 546 
755 
236 790 054 ,42 30 5, 09, 
,49 
835 233 ,42 , a 
. 83 
407 
,24 208 ,05 
847 
407 
332 ,24 . . . ,08 
30 
617 274 735 066 623 ,05 
465 
922 
746 740 . . . 796 
744 
574 49 44 
423 




1? 116 21 
47 8 
1 
2 39 3 
283 
158 63 21 , 
59 








85 3,9 ,09 245 , 662 2 
935 , 1 5 
537 366 . a 
. a 
. 606 364 . 148 44 . 621 724 531 29 291 38 
401 
587 799 366 224 . 44 792 
175 428 
776 
768 . . 36 
182 



































52 26 13 5 . 1 • 
173 
. 885 298 967 16 . . 16 . 626 563 37 177 , , 740 451 734 . 267 • 
9 59 
362 190 967 177 . . 227 
71 
. 767 024 
69 30 . 2 
963 
862 71 69 . , a 
31 
1 



















1 42 1 
154 
















50 28 303 . . ■ 
IDB 
786 
682 . 354 028 133 . 14 28 . 906 248 . 323 
a 
. 23, 859 ,00 . . ,93 
884 




622 32 . . ■ 
8,4 
782 32 32 
a 
. . , 
IDB 
380 




. . 678 
a 






















































. 2 . 
937 
,45 
206 939 2 
a 





,24 . 092 
216 











738 738 . ■ 
533 
,45 
. 49 • 
,94 
,45 49 49 , . . 





















30 58 33 293 . . , 
6,Ì 
,97 4,3 708 . . 2 , 716 3,8 395 443 362 , ,68 709 




276 848 7,9 498 , , 326 
6B1 




606 387 271 
a 
. , 51 
1 
. 208 13 
225 







8 2 . . . 701 
37 
205 . 24 
269 
243 1 1 . . 
25 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















































































































































T O N N E 
Lux Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland .. ,. 
(BR) ltalla 












. . , . . , • 
ELEKTRODCN 
a 









966 ,69 ,71 299 126 





























HUILES BRUTES DE 1 










































. , a 




































15 57 23 92 
00 
54 









5 284 5 
. 227 
254 675 
45 768 11 
400 
2 336 9 
1 655 6 
. . . 
310 1,8 26, 
259 959 233 
50 ,59 27 
50 ,59 27 























ETROLE OU SCHISTE 
ROEL , ROH 
> 70, I 
300 568 2972 
> 665 80, 
' 2478 022,4446 
Γ 426 489 
> 53 567 ,448 
. , , 48 087 
! 62 
Ì ,877 758 40,0 
> 3285 327 
l 433, 685 
Ì 266 200 5409 
5 2074 ,0, 7383 
a 
' ,528 997 7365 
i 5,52 325 2753 
ι 668 322 940 




) 48 790 
] 70, 
523389 05343246 









50 72 13 
38 
, 1 23 
53 





























265 15 15 . . . • 
545 
Β 
425 677 . 600 , . 
065 951 179 646 
422 
64 5 
558 265 . . . 019 
. 
51 





490 039 541 099 ;90 510 257 839 043 445 692 . . a 
657 . . . 1 10 
CIO 571 . 460 312 312 74 4 
461 049 314 . 
171 
40 727 530 799 
639 605 




























































































H 0 Ν D E 



















H 0 Ν D E 








M O N D E 








M O N D E 







































H 0 Ν D E 






M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 43 106 
2 
218 
2,4 3 3 
73 
397 4 , 
434 26 33 13 1 
1 158 
72 93 394 356 
356 054 










401 249 103 147 619 51 124 172 15 61 1 
120 165 
230 









12 386 5 36 
255 033 328 656 507 397 215 44 1 
226 407 852 404 426 580 101 129 568 98 752 075 1 17 
154 375 467 169 230 41 1 
484 543 
652 
245 197 936 045 316 491 219 
ND. 
France 

















. ,78 74, 902 ,47 74 
043 






. . . . . 47, . . a 
078 . 59, . 498 852 464 . . a 
. 227 . . . 568 707 . 760 467 . 482 883 • 048 
a 
. 





86 1 , 
,7 2, 
,4 
















V A L E U R 

















03 48 63 39 
10 
38 







6 r u t 52 
) 7 4 1 
i 
5 26 
ί 62 3 91 















816 738 421 246 
on 232 26 
579 
! ι 525 
728 402 278 94 
075 123 
703 774 40 
400 562 26 
39 
255 860 














281 9 536 18 283 
129 636 11 
! ι 
307 801 27 
739 827 292 


















15 61 1 120 165 
090 


















386 538 255 562 328 858 507 222 440 409 576 
■ 
a 





127 987 375 384 146 236 828 
a 
• 561 
1 606 924 
203 
222 748 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
108 











































0, ,8 0410 0557 0559 0618 0627 0638 0647 
0648 
1000 






0002 0003 888s 
0016 0027 0037 
0038 
0039 
0047 0048 0057 
0068 0077 
0078 0079 
0087 0088 WS 0157 0178 0410 0417 0528 0549 0557 0559 0579 0598 0618 0627 
0628 0629 0638 0647 0648 0669 0817 0917 0957 
,000 
,0,0 1020 




304 771 466 161 77 94< 130 47. 45 56Í 
2 081 2 86' 
5 49! 138 88: 
6 53Í 155 08: 107 204 4 637 114 38Í 
8 44£ 33 436 
6 875 315 853 
159 713 13 21C 22 451 25 793 85 494 10 328 7 017 37 006 529 
2712 151 1402 763 
98 042 50 621 910 309 




225 380 114 774 13 581 36 374 59 126 1 865 30 285 
459 1 946 14 412 18 678 ï 665 87 553 
1 214 3 343 5 888 2 149 13 421 
9 033 
681 293 





573 278 2,00 419 
153 923 1775 424 849 917 25 321 8 727 13 644 128 152 
827 479 20 938 
6 247 1039 007 
1 331 
140 625 
9 940 76 909 771 323 
83 493 461 278 46 605 71 741 42 446 179 735 307 581 361 470 1515 089 47 172 6 578 49 627 58 333 
869 391 410 138 254 194 634 150 041 230 735 28 188 100 576 28 424 
13216 389 




ESSENCES DE PETROLE MOTORENBENZIN 


















52C 2 , C 
254 , 580 328 . . • 
245 
74 î 
885 454 503 
55β 1 14 
24 
































75E 044 98E 3,7 
1 
. . 
14 . . . . 154 
669 
■ 

















. 543 27 . , . a 
25 
. . 3,7 
a 
. Β 
















































952 386 . 608 872 
088 844 
493 936 
539 336 . . 149 448 1 
880 
193 . . 692 547 
a 
, 006 529 
380 
828 






024 . 097 408 484 . 285 
. . . 678 20 853 091 . 170 . . 043 
157 














340 321 . 863 636 865 . . 921 4,2 
a 
743 700 39 
. . . 990 
435 
052 321 563 728 
700 
334 
LEGERS ET DOMESTIQUES 
DIESELKRAFTSTOFF 
20 33 26 298 
5, , 
242 
12 46, 46 6 14 
, , 13, 
49 47 
129 76 40 
2063 
379 2, 
974 188 404 440 
299 
753 
304 278 605 408 903 • 241 187 843 . , 627 752 
■ 



















. 64 2 
784 
502 
580 . a 






, . 912 . 487 262 
117 
718 336 . . 834 
. 774 
a 
























359 138 845 544 054 352 750 578 . 247 
a 










9 76 518 
53 
50 27 133 169 249 1182 41 
234 6 




731 1 11 
. 080 515 321 705 644 152 
. 479 938 
247 291 
625 
940 909 806 
154 
. 704 405 403 534 
I 12 








6 0001 FRANCE 
161 0002 BELG.LUX. 972 0003 PAYS BAS £ 
7 5: 
4 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 4 0015 ROY.UNI 
1 002B SUEDE 20 
IO 5. 
4 63 
0063 TUROUIE 7 0077 U.R.S.S. 
0087 TCHECOSL 0089 ROUMANIE 0157 .ALGERIE 
7 0,63 TUNISIE 50 240 
22 93 0388 R.AFR.SUD 1 04,0 ETATSUNIS 
5 828 0549 INDES OCC 34 36 7 0557 .ANT.NEER 
0559 VENEZUELA 2 000 0618 IRAK 19 200 0627 IRAN 0629 ISRAEL 361 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 0669 ADEN 0778 CHIN CONT 
159 267 1000 H 0 Ν D E 1 234 1010 C E E 
30 623 1020 CLASSE 1 7 651 1021 AELE 116 839 1030 CLASSE 2 
112 1031 .EAHA 34 412 1032 .A.AOH 
10 567 1040 CLASSE 3 
491 000, FRANCE 
,6 0002 BELG.LUX. 584 0003 PAYS BAS 233 4 ALLEH.FED 0005 ITALIE 6 00,6 ROY.UNI 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 
222 0079 POLOGNE 0089 ROUHANIE 01,8 AFR.N.ESP 299 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 2 300 06,8 IRAK 702 0627 IRAN , 91, 0638 ARAB.SEOU 3 598 
0648 BAHREIN 
,, 224 ,000 M O N D E 
, 324 1010 C E E 312 1020 CLASSE 1 13 1021 AELE 8 510 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1 076 1040 CLASSÉ 3 









0005 ITALIE 1 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 
0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 
0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE ) 0089 ROUHANIE 
0118 AFR.N.ESP 0157 .ALGERIE 0178 LIBYE Ì 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0528 PANAMA RE 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0618 IRAK 1 0627 IRAN 
1 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 0669 ADEN 0B17 AUSTRALIE 0917 SOUT.AVIT 0957 NON SPEC 
1000 H 0 Ν D E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 I 862 7 63C ,3 22E 2 35C 4 465 , 92. 
51 8C ,04 3 222 
BC 5 707 4 394 
,24 1 709 , 2Ο0 2 0,2 436 14 ,64 
7 9Ο0 498 261 453 2 949 482 240 823 99 
88 480 39 535 5 387 2 068 34 450 
7 ,8 560 9 ,08 
, 682 7 744 3 47, 458 Ι 144 2 078 51 937 
44 47 280 585 146 2 687 36 92 ,93 41 462 328 
22 5,9 
,4 499 3 2,5 3 069 4 425 
2 688 380 
26 944 ,5 400 52 6,8 3 88, 44 929 22 ,99 574 230 29, 3 730 
25 ,3 538 
,70 27 4,, 
23 2 912 
250 1 882 18 954 
1 786 13 610 1 400 2 184 1 222 4 584 8 059 9 571 38 459 1 270 165 1 393 1 676 
15 8 507 3 561 5 625 4 355 6 010 791 2 646 679 
340 563 
143 772 31 978 
France 
3: 8, 
52C 3 49Ε 27 
'. 1 38: 
. 4 862 4 394 
356 6: 32: 7 70£ 463 156 
2 257 4Β2 
a . 
26 604 4 132 383 27 15 846 
4 717 6 243 





5 52 1 9 409 
627 124 13 
' 477 
i 13 














. 3 329 
2 314 
1 263 





Belg. ­ Lux. 
658 






9 426 7 250 79 















58Õ 134 1 012 3 691 1 17 
214 
2 182 
1 323 1 857 
. 
480 

















2 5 2 




36 18 2 













412 975 969 
937 


























" 06 î 200 
34 î ,92 
364 682 
823 99 
655 673 77, 467 
463 
34 î 748 
27.,0r 
, , 2 
, 
, 
8 5 , , , 
, 
6,0 074 485 
,09 ,08 
46 280 
48 569 , 
,,8 
50, 












94 4 580 027 m 18 165 
7 









, , , , 
, 
3 4 A 
475 










86 7 462 







24 6 186 
25Ô 419 

















1 β!8 452 3 391 7 


















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































































































































































































































































































































































. . . . 14 




'; J 7 





































. . 460 






















































































































. . . 5 37 
. 519 
. . . . 750 
381 
. 699 
, . 912 
760 
72 5 
. . , . . 573 





























. . 50 






































































































































































































































































. . 63 









































































































































































































H 0 Ν D E 


























M O N D E 























H 0 Ν D E 
























































































































































































































. . 3 













































































































10 . 440 















































































































, , . . a 
26, 
, 030 
































































































a . . a 
2 
50 




















. . 6 
276 
. ,96 































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
no 






,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0077 0078 0079 0087 0088 im 04,0 04,7 0507 0559 0708 07,8 0748 
0749 
1000 




























0038 0057 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0388 0410 0778 0789 
1000 






M E N G E N 
EWG­CEE 
2 294 
30 3 ,58 
Β 446 





50 ,0 ,54 ,2 ,94 , 260 2 887 84 72 25 4 443 6 288 ,25 5, 65 1 34, 2 67C 50 888 66 47, 6 309 509 2 502 66 760 ,98 
,73 554 
27 571 56 850 3 172 76 821 4 . 12 314 
332.91* 
1 205 


























































840 2 384 26 






























234 377 2 
. . • 
MINERALES 






U N E R A L . WACHSE 
40, 
745 286 6 r 1 ,9 23 





439 7 289 10 142 938 7 4 
58 




537 413 280 . 55 
155 940 , . . . 56 593 
3Ì . 313 326 134 • 
156 







7 25 2 9 
, PREPARATIONS 











69 ,2 57 
2 85 
5 
,40 9 20 
4,7 








78. 2; 2 721 
701 
69 
96 39Í 631: 
. 9, 935 
25Í 
8l! 90Í 4 H 
964 
07 79Í 63t 
09J 












4 6 1 2 
16 23 
1 , 
, 20 7 9 
11 
95 




425 90g 8 
268 
22 25 
49 72 6, 
30 



























ooi 1 1 
879 , 1 1 106 
7 33 
. . , 362 
. ­
972 





145 . . . 950 486 466 642 99 170 
. 358 
02 1 















272 496 2 
. . • 
242 
6 927 
669 334 . . 5 15 
1 10 lì 684 486 036 
440 . 26 48 450 
666 













. 757 . , 10 864 . 228 884 796 
449 



































520 605 3 , . . • 
035 
3 690 525 
137 01 17 20 527 418 . 2 . 4 57 
015 
, . 10 128 346 • 
404 
252 251 237 496 . . 404 
7 
10 10 28 
236 . . 1 . 000 372 594 934 . 725 43 
045 623 
828 
56 280 237 593 , , 900 
15 
. 014 
550 . 196 . 013 . 42 
. . . . . . 
431 
030 300 746 
Β 








0016 04 10 
1000 
10,0 1020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 









0708 07,8 0746 0749 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0049 0077 0089 0097 0,57 0358 04,0 0549 0559 06,8 
,000 
,0,0 18! ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0057 0068 0077 0079 0087 0088 0069 0388 04,0 0778 0789 
,000 







M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA INDE BIRHANIE INDONESIE HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB U.R.S.S. ROUMANIE BULGARIE •ALGERIE KENYA­OUG ETATSUNIS INDES OCC VENEZUELA IRAK 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
































773 7,0 ,8 . . , 
■ 
512 
13 420 857 171 324 12 17 13 614 018 18 10 
19? 
932 856 10 87 198 69 305 636 27 
345 
973 180 372 333 1 . 861 
246 
578 925 616 84 780 45 21 30 39 15 518 89 469 134 183 272 71 126 114 
364 
449 213 926 629 
134 077 
23 
593 796 289 451 958 51 12 45 594 160 612 657 28 69 21 063 159 753 
339 









48 70 1 . . . • 
. . 540 199 98 7 . . . 1 18 605 . 7 . 31 47 1 964 10 . 198 . . 1 106 • 
4 931 
637 2 028 7 1 305 
Β 
. 761 
. . 288 5 65 1 . . . . . . . . 134 . 3 . a 
1 
496 
358 4 1 135 . 134 
, 468 , 2 909 451 2 188 . . . 107 3 167 . 189 . . . 5 063 366 753 
15 662 










1 19 90 9 , . . • 
58 




22 . '1Ü 
1 262 
554 393 30 237 , . 78 
,35 
, 436 ,47 I , 296 , 6 25 
8,7 7, 31 . 
, 977 
729 1 146 329 ,02 . . , 
,2 
. 646 98, . 60 51 


















783 42 70 
13 
. lii . . . . 25 1 724 




63 985 . , 159 
BZT­NDB 
6 
22 , 458 
1 10 




. . 3, 
BZT­ND8 










ai 2 . . . • 
27.13 
27 
2 575 . 27 131 . . . 2 
15 2 
ti 







631 3 988 
164 
1 133 





. 8 3,5 45 ,5 3 30 . 
19 
. 
a „1 3«*β 
. . • 
2 6U2 
863 1 759 
VI] 1 . . 19 
27.08Ä 
'S ,50 




















1 183 505 
Β 




. . 67 
Β 
1 663 




68 673 . . 741 
2 
3 2 6 , 64 . a 
, il 
, 487 















57 253 ,57 
a . i 
,,, ,2 
m 
#: Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre p o r t 

















































































































































3 0 0 , 
7 4 , 




































, , 22 
Belg.­
T O N N E 
Lux. 











































































































































































. . . 
ENERGIE ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROH 











. , 864 
727 
100 



















































































































. . . 440 











































. . , 531 








































































































































M O N D E 





















M O N D E 

















H 0 Ν 0 E 

















H 0 Ν D E 











M O N D E 





























































































































. . . i 
806 
2 607 





. . . 1 
. . . 7 
. 4 















































1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
15 
5 







. . , . a 

















. . . • 
2 035 









. . . • 
. . 191 
191 
191 
, . , 











. , 69 
2 054 
14 



















































































































m . . 




























































Nd . . 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























































































































































, . , 82 
4,1.32 
2 153 
















































































































































. . . . . 22 
. . 5,6 
. . 176 
380 
















































































8 2 ! f54 
. 600 















. 6 50 


































































































































. . • 



























































. . , 139 





































, a . 
URSPI 
0038 







































































































H 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 






























H 0 Ν D E 















M O N D E 























H 0 Ν D E 














H 0 Ν 0 E 



































































































































































































































, . . . . . 2 
. . . 294 
. . 1 259 
70 

















































































































































































. . . 7, 
77 
















































, 8 , 




























, 2 , 1 , 
,8 
697 









. . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















































































































































































































































. . . 
HUILES 






. . . 74 



























































. . 1 052 
. , 
1 052 















































































































































































. . • 
. 04 1 











































. eoo 130 















. . 23 
. 141 





. , . • 
23 
. . . 














































































































M O N D E 









H 0 Ν D E 

























H 0 Ν D E 



















H 0 Ν D E 















H 0 Ν D E 





















































































































































. . 4 
, . • 
a 
. . 270 
a 








1000 D O L L A R S 









































, . 121 
5 
26 
. . 135 
588 

































































. . 3 216 








. . • 
­NDB 15 





















































































. . 443 






. , 44 3 
.07C 
2 2 7 , 
37 6 
294 

























• , ,69 
44 




































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0227 m 03680410 0597 0596 0708 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
888s 0018 0028 0047 0048 0067 
0066 0,38 0157 0168 
0598 0957 
1000 




0003 0004 0077 0078 0088 0089 0097 0597 
0598 
18,8 ,020 , 0 2 , 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 
0028 0079 
0088 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0003 0004 00,6 0038 0410 0597 0598 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
O082 0003 0004 
0016 0168 
HP 0278 
M E N G E N 
EWG­CEE 
79 
971 37 ,49 25 286 
7 844 
5, ,0 298 ,42 2 607 ,9 578 
8, 093 ,3 ,38 ,, 40, , 052 56 535 25 305 
,Ö 
42,.50 
780 , 3,6 
,05 33 264 49 605 ,04 1 437 2 084 194 29 237 240 ,62 




72 47 719 702 4 437 6 561 11 120 1 067 1 444 
75 158 
2 065 42 8 2 512 
70 539 
421.70* 
1 718 278 3 672 4 050 102 330 




1 817 985 53 305 3 224 6 591 100 829 100 
115 863 4 700 3 618 363 107 544 
. . 
422.20 







































20 744 2 
969 ,94 857 
. 
833 











































. . 206 
78 î 809 







. ,43 666 252 7 
967 




























, . , a 
. • 
,92 
81 ,05 5 5 
, . • 
22 752 382 239 54! 
2,2 82 
235 
22 4 4 295 
. 
9,4 




























553 559 ,02 




7,9 ,0 836 ,00 
229 505 7li 949 





























51 329 142 077 381 
1 13 
444 162 762 507 497 . • 
30 
124 . 8 39 714 85 
. . 11 
. • 
01 1 
154 846 47 11 
. a 
• 
. . 829 
628 

















49Ï . 330 
700 




, ,9 505 965 958 
• 
,74 
695 sn 923 
. . • 




















206 14 14 87 . . ■ 
044 
, 105 25 200 756 




644 546 238 723 
. . ■ 
a 
. . , 520 










1 . 18 , 
• 
1 
027 777 , 80 . 635 026 
• 
768 
805 8, 8, 682 
. . • 
34 




0047 0,18 0,68 0227 0228 0278 0388 04,0 0597 0598 0708 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0005 00,8 0028 0047 004 8 





1031 1032 ,040 
0003 
0004 0077 0076 0086 QQ89 0097 
0597 0598 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0028 0079 0088 
18,8 
,020 , 0 2 , ,030 ,031 1032 1040 
0002 
0003 0004 00,6 0038 04,0 0597 0598 
0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0,66 0258 0277 
0278 
SUISSE 
PORTUGAL AFR.N.ESP TUNISIE .SENEGAL GAMBIE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS URUGUAY ARGENTINE INDE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ITALIE IRLANDE SUEDE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE HAROC .ALGERIE TUNISIE 
ARGENTINE NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED U.R.S.S. ALL.M.EST HONGRIE ROUHANIE BULGARIE URUGUAY ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE POLOGNE HONGRIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS URUGUAY ARGENTINE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI TUNISIE .C.IVOIRE .DAHOHEY NIGERIA 





























250 12 86 377 285 400 21 043 41 769 349 
330 
654 348 284 329 364 • 1 
504 
169 30 19 1 1 1 733 83 756 057 104 864 
107 112 
697 
680 763 140 140 
. 104 • 
433 
40 175 153 058 591 715 261 345 
799 
487 7 3 606 
. 697 
436 
74 947 397 23 79 
478 




470 275 1 1 81 715 478 801 
19 
323 



















. . 86 179 
a 
. . . . . • 
864 
578 19 19 267 179 . • 
. 34 • . 7 930 2 . 488 104 246 
a 
• 810 



















19 55 55 562 
• a 
> 
, 333 435 
a 
. 78 165 610 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . . . . 443 . 236 . . 562 
1 740 













































Nederland Deutschland (BR) 
2 
59 ,2 . a 




568 353 61 896 
a 
a 




























567 129 23 • 926 






55 1 1 
a 
,60 2 2 788 
,9 
3 353 
371 172 12 2 810 
Β 















,9B 263 74 7 
2, Ή 626 236 
786 


























































• 6 555 66 2 
1 1 M 
• 
50 1 

























































627 2 496 
' 3 663 












* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre i m p o r t 














1000 ,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 0038 0047 0258 0307 
0410 0558 0709 0748 0758 0817 0857 
1000 1010 ,020 
181ά ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0037 0036 0047 0307 0328 0338 
.8,8 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0048 0057 0089 0410 0579 0598 0708 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0027 0037 0038 0048 0088 0097 0168 0209 0217 0227 0258 0307 0316 0328 0377 0376 0387 0410 0579 0589 0598 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 326 430 2 410 133 199 500 769 770 4, 9, 090 9,2 













422.30 HUILES DE KOKOSOEL 
775 26 936 64 647 214 ,00 5 502 234 ,22 ,8 248 4,4 ,8 720 553 1 767 
76 402 29 753 1 531 735 45 120 314 
'. 
422.40 
61 1 381 7 173 391 20 833 1 181 12 890 774 
24 755 8 625 1 263 1 262 14 870 14 071 
à 
422.50 
58 383 203 392 26 37 44 243 34 30 353 60 ,62 
32 005 , 034 ,44 29 30 585 
î 243 
422.90* 
, 327 2 508 3 6,2 2 342 90 99 396 96 ,47 146 413 

































. 235 2, 536 
,63 
4, 049 




. , , 
a 
i 















689 277 3 3 4,0 405 
à 




























631 281 26 26 324 
à 
3 
a . . a 
a 2 
203 











, a , 
, 422 
, . 
, 832 409 1 1 , 422 
a . 






173 130 790 2 
1 ί 22 
a 
27C 976 
93Í 301 IC 921 73 




















è , , 
50 
. 50 




























































. . a 
243 30 085 
60 162 
924 













































, 140 . . 4 
. , 31 1 
470 
140 
6 5 331 31 1 
. 
. . . 1 37 44 
84 













0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 0410 ETATSUNIS 
0589 PARAGUAY 0709 CEYLAN 0748 INDONESIE 
0749 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 
0258 .C.IVOIRE 0307 .CAMEROUN 0369 MOZAMBIQU 0410 ETATSUNIS 0558 COLOHBIE 0709 CEYLAN 
0746 INDONESIE 0758 PHILIPPIN 
0817 AUSTRALIE 0857 OCEAN BR 
1000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 0307 .CAHEROUN 0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0089 ROUHANIE 0410 ETATSUNIS 0579 BRESIL 
0598 ARGENTINE 0708 INDE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 
0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0048 ESPAGNE 
0088 HONGRIE 0097 BULGARIE 
0168 TUNISIE 0209 .H.VOLTA 0217 .NIGER 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0307 .CAMEROUN 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOO NYAS 0410 ETATSUNIS 
0579 BRESIL 
0589 PARAGUAY 0598 ARGENTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 956 
104 558 31 305 
109 200 
126 11 
20 998 211 
68 720 
2 265 





35 185 64 28 1 494 58 35 5 211 
1 16 4 981 
142 477 
21 056 




399 1 963 




368 367 4 204 3 981 
■ 
19 
1 19 05 1 15 1 1 18 13 57 17 8 195 
16 31 
8 682 
318 61 13 8 246 
. 57 
330 
802 957 621 
51 14 265 
41 1 17 
35 96 
13 12 2 425 43 672 19 696 1 17 43 446 26 7£ 1 983 
874 






















3 . a 
• 964 
366 8 8 591 
92 
• 
















3 6 592 
a 














2 425 43 672 
a 











. 55 4 966 
38 
. 9 USÏ 
" 16 831 
175 192 
li • 9 588 16 566 



















* BZT­NOB 15.07K 
1 
2 239 
. . . . . 2 • 59 
5 > 
3 • 2 297 399 








» 228 130 
208 47 











• 457 529 





2b 618 274 117 












. 3 359 









































96 6 • * a 
■ 













































• 21 35 255 
113 
106 





. UO • 3 
• • 054 
* 103 
1*0 
U 3 059 051» 
• 
a 














* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0004 0016 0028 
0038 04 10 
1OO0 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0027 0028 
0037 0038 851? 
0708 0748 
,000 ,010 

















0079 0087 0138 0157 0410 0578 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0016 0027 0028 0038 0048 0057 0079 0138 0157 0410 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 














1 1 I 















443 4 ,96 273 326 ,00 
948 







431.10 HUILES ΔΝΙΗ. OU VEGET. HODIFIEES 
TIER. 
321 
684 1 803 690 4,6 3, 363 403 
4 98, 
3 700 1 276 866 0 . . < 
, , 
OD. 









490 999 136 606 23 . 820 
OELE , MODIFIZIERT 
66 
,07 ,85 9 . 52 , 
4,9 
357 62 6, 
. . • 
431.20 GRAISSES ET HUILES 
TIER. 
86 
3 429 4 531 1 325 6 178 520 902 1 415 22.2 
394 ,00 
,9 ,59 









14 949 20 712 18 084 6 162 
1 466 602 1 508 2 747 1 280 1 618 2 892 971 522 82 1 204 1 8,8 170 377 1 434 823 254 8 529 400 ,7, 
9, 642 
62 643 2Un , 535 . 254 3 849 
8 7 4 , 
2 
26 
2, 4 3 
OD. 
,50 429 444 6,0 500 27 248 1 
. • 
42, 








160 41 5 1 60 
342 




FETTE U. OELE 
3 
°û 
. 95 ,09 8 
. • 
256 
042 2,4 205 
. . . 
INDUS , 
FETTSAEUREN 
447 6,5 504 ,90 25, 
327 ,2, 25, 322 073 
,59 82 . . . . . 475 254 732 
4Ì 
842 
755 358 252 729 
. 254 























204 , ,79 ,0, 
2B4 
797 437 360 









2 616 . 5 857 1 519 234 573 114 59 395 2 127 67 . . 423 
17Õ 
20 339 . 1 469 29 130 
14 511 
10 302 3 593 603 420 
. . 190 
TRAIT. DES CORPS 
RUECKSTAENOE A 
614 
3 348 4 335 1 282 669 266 1 446 394 336 658 956 202 145 1 036 
16 393 
9 593 5 442 1 3 401 























i 53 86 
. • 
,02 







0,5 728 29 93, 159 632 695 329 822 363 , 781 318 . 357 414 9 . 690 37, 
400 
28, ,60 028 380 




6 3 1 
. VERARB. V. FETTSTOFFEN 
396 






227 9 . 14 . , . . . . 1 030 
1 603 





2 , 1 
62 





957 ,8 . . 956 
3 




56 123 15 658 100 , 263 
154 
3 385 535 95 5 149 196 
329 
877 452 249 1 . . • 
24 
54 534 336 262 
759 979 2 
394 100 
449 
948 007 005 494 . . • 
517 
899 318 032 . 222 . 27 382 . 599 320 . . . . . . 20 
. . 553 
• 
913 
766 103 550 
. , 20 
156 
45 558 502 508 . 345 205 336 058 . . . • 
430 





1010 ,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0005 0004 00,6 0028 0038 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 
1040 
0001 0002 0003 
00C4 0027 0028 0037 0038 04,0 04,7 0708 0748 
,000 
,010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
00C2 0003 0004 00C5 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 
88τ8 
0079 0087 0138 0157 04,0 0578 0817 
10C0 
1010 1020 1021 ,030 
,03, ,0 32 1040 
000, 
0002 0003 00C4 00,6 0027 0026 0038 0048 0057 0079 0,38 0,57 04,0 
1000 




H 0 Ν D E 














M O N D E 


















H 0 Ν D E 
































H 0 Ν D E 




















M O N D E 


















3 3 3 
3 3 3 
1 
,6 








450 ,99 ,2 ,79 276 
228 
546 678 399 , . . • 
68 
053 594 664 625 ,45 486 784 ,57 20 1,6 29 
756 




961 67, 398 79 275 4,9 274 326 38, ,06 50 ,1 147 131 21 62 1 19 
90 26 822 27 20 
833 
036 308 955 150 
. 26 341 
37 
127 164 67 41 19 39 22 22 37 26 15 15 1 13 
770 




49 709 , 209 146 




1 11 31 9 1 30 
576 
501 73 43 . . a 
• 
a 
949 713 155 
1 490 136 11 132 4 . . • 
3 593 
1 817 1 773 1 769 3 3 . • 
1 802 1 614 
1 000 142 88 . 65 34 54 41 244 . 25 11 
54 26 16S . 5 
5 372 
Ml? 497 80 
. 26 • 
Β 
118 49 30 2 . . 10 . . . 15 ,5 • 24, 
,97 ,4 14 30 . ,5 
1000 DOLLARS 




, ,64 963 92 198 ,0 . ,29 
39 
53 
94 4 . 23 , 
220 
,86 
32 . . . • 
3 
. 399 20 , . 44 56 8 
. • 
532 
422 , ,0 ,0, . . . ­
235 




52 . . . ' 
21 
. ' ! 






















16 . 80 ,6 , , 42 
m 66 24 I , . • 
58 
. 279 , 103 
a 






33 . ,48 ,0 9 6 ,7 75 20 . • 
359 
22, ,39 44 . . . • 
6 






' t t 






I 217 171 
65 74 21 9 84 , ,5 7 . . 56 . 2, , 5 35 . 262 2 ,5 
2 6,0 1 934 609 
,13 44 









59 1,4 , . 993 25 • 
4 36 1 









, 73 . ,2 ,2 2 § 
. . 26 . . 2 
,70 
80 62 60 2 . a 
26 





h Β ii a 
,29 
,01 
2 ,50 ,65 45 2 Al 
65, 
4,8 233 ,14 
a 
. . • 
17 
19 259 34, 65 
Β 
424 547 2 . ,16 29 
, 824 





626 . 92 
Β 
5 66 • 161 69 
a 





1 781 77 0 393 
a 
. . 3 
10 
4 28 26 25 , 16 9 
§7 
. . a 
• 
188 
66 114 55 5 
a 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









1000 1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 0016 0047 0048 0068 0077 0087 m 0157 0168 0208 0238 0308 0316 0328 0338 0347 0367 0369 0377 0410 0507 0508 0537 0579 0587 0598 0707 0708 0767 0778 
1000 1010 lii, 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0004 0016 0036 0410 0507 0579 
1000 1010 181? 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004 0005 0016 0078 0087 0410 04 17 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 
0038 0039 0057 0077 0078 





333 24 309 308 
a '. 
43,­42 
81 35 92 10 15 60 65 25 33 49 102 10 59 12 
109 
,2 
349 66 47 76 197 22 35 12 68 108 16 66 33 18 37 130 
2 277 207 215 34 , 570 357 ,6 286 
431.43 
24 122 
23 69 161 1 934 
2 349 154 9, 23 2 098 
5 5 
5,2.,,* 
1,0 9 609 6 047 3 2,2 2 989 2 004 52 50 334 , 046 
75 4,6 18 989 54 371 2 969 
, 2 056 
512.12* 






2 32 2 
30 2 
3 4 34 
a . 
TONNE 




12 9 3 2 
a • 





7 17 17 , . . 
QUANTITÉ 
Deutschland .. ,. 
(BR) ltal,a 
4? 1 56 
164 
. 184 184 , . • 
NSECTES 
3IENENHACHS U. INSEKTENWACHS 
CIRES 
1 e 1 5 52 
a 
a 
103 16 59 12 15 07 5 
86 10 
169 
637 9 58 6 570 265 16 
3 22 8 
3 7 5 
43 3 7 
3 
3 
1 10 32 19 3 59 
. ■ 
VEGETALES HEHE 
PFLANZENHACHS . AUCH 
è 12 
28 45 300 
405 




9 4 3 
25 1 
43 16 26 
085 187 212 265 513 
078 046 
387 494 360 255 
, 513 
1 15 2 
Ί 10 53 
87 
23 2 2 02 . a 
a 
51 416 2,7 
,60 75 
297 
, 2,9 687 457 ,60 
. . 75 
AUTRES HYDROCARBURES 
1 





. . 2 
i a 53 33 36 27 
14 . 2 26 
li 6 2 5 
i 




27 43 25 33 49 48 
, . 12 42 6 lì ιοί 
11 
4 51 2Ε 4 3! IC 42 102 ; 5  3 
3 i 
175 









i 19 141 






. 695 • 960 315 652 956 . . . . 
ANCERE KOHLENWASSERSTOFFE 
16 4 31 4 8 
5 
742 197 974 
22 1 255 42 347 
. 210 37 
439 
568 
II 590 3 431 565 28 







294 53 019 . 
. , . . . 470 
; 
li 
ik 1 185 
I 239 
17 3 , 2,9 
ND, 
6 99 
4 22 33 84 





20 , ,7 
, 
) 3 4 ι 3 ,7 
4 










71 . . • 
65 
2 43 5 
6 . 6 
142 
1 10 
6 5 20 
, 0 
21 93 2 
25 53 249 
448 
Ι 14 
28 2 501 
Β 
. 5 
, 100 569 . 016 416 52 266 • 844 
495 682 010 
Β 
. . 466 
102 
000 428 663 




00 16 C02Ï 
,000 
1010 1020 ,02, 10.50 1051 ,032 ,040 
000, 
0003 0004 00,6 0047 0048 0068 0077 0087 0088 0,38 
0,57 0,68 0208 0236 0306 03,6 0328 0338 0347 0367 0369 0377 0410 0507 0508 0537 0579 0587 0598 0707 0706 0767 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0004 00,6 0036 04,0 0507 0579 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 0078 0087 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 
0028 0029 0037 0036 0039 0057 0077 0078 
ALLEH.FED 
SÜY.UN I ".ÜRVEGE 
M O N D E 
C E E I.I.ASSE , AELE OLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE TUNISIE .MALI GUINEE RE .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE TANGANYKA HOZAHBiau .MADAGASC 
ETATSUNIS MEXISUE GUATEHALA CUBA BRESIL CHILI ARGENTINE PAKISTAN INDE TI HOR HAC CHIN CONT 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS HEXIQUE BRESIL 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST 


















17 124 124 
100 
41 87 14 15 88 76 27 34 44 158 15 58 12 30 1 13 13 15 364 71 53 85 168 29 39 14 72 122 19 72 29 17 38 168 
364 
229 242 33 621 351 15 273 
27 
136 20 10 87 195 006 
498 
172 1 18 30 202 . . 6 
19 
972 295 640 550 356 10 416 220 
480 
928 186 550 
a 
. a 366 
390 





1 19 19 • . • 
. , 8 1 5 53 
a 
, a 
. 100 15 58 12 16 70 6 . 90 ,, 
,60 
631 
9 60 6 563 258 15 • 
. 9 12 . 34 55 289 
400 




888 640 5, ,05 
a 
4 987 220 
8 758 





. , ,64 4,5 3 874 497 ' X 1 ,53 , . 60 2 . 29 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
6 
, • 6 







3 8 6 
45 3 8 
3 
3 • ,22 




, ,, 2 
a 
, ,2 72 
'îî 




88 50 . 30 ,4 , 59 • 253 













Nederland Deutschlar (BR, 
BZT­NDB ,5. 
5 
3 , a 
5 4 4 • • • BZT­NDB ,5. 
I 
a 

















,3 9 2 5 
a 
, 330 
44 51 ,5 235 I 
a 
, BZT­NDB ,5 
. 5 4 
a 
1 22 132 
165 
5 5 4 154 
a 
a 



































• • • 
14 
12 . 1 . 2, 5C 21 34 44 47 . . 
lì t 
1 ! 
'Γ I 5! 2E ί 3Í l; 





5 3i 37 . . • 
81 






































1 34 2 376 
a 
6 
. 19 301 
a 
107 237 10 2 95 0 
■ 






Γ 505 i 39 
! 172 2 571 
1 1 516 4 ) . ' ! 8 3 1 48 b 2 62 S 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0087 0088 0089 0328 0410 0549 0708 0817 0977 
1000 





0005 0016 0038 0039 
0048 0057 0077 0078 0079 0087 0089 0410 0629 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 0028 0038 0077 0078 
0079 0087 0088 0410 0778 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 00 16 0039 0057 0077 0079 0087 0410 
1000 1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 00 16 0028 
0037 0038 0077 0078 0079 0410 0417 0789 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 095 
62 583 835 14 913 60 670 558 1 116 1 989 36 96 674 
1148 566 
178 919 717 923 46 554 3 232 60 2 151 816 
512.13 
20 761 
11 913 2 898 22 403 55 265 4 495 460 
1 597 496 2 50 1 530 1 525 447 833 276 
66 384 94 5 9 325 
201 869 
113 242 73 717 6 560 946 , . 4 642 
512.14* 
2 073 
84 287 3 825 1 231 3 567 425 372 138 392 1 410 1 107 393 364 101 20 
15 826 
7 499 4 787 4 364 . . . 3 540 
512.21* 
1 630 
223 2 227 16 360 2 602 772 1 8,2 2 ,06 3 880 4 ,04 2 052 92 472 
,30 324 
23 043 97 244 2 594 
. . ,0 036 
France 
14 
























12 . 270 
224 
. . 477 
621 
155 409 185 3 . . 578 
DERIVES HALOGENES 
H , DERIV 











187 105 736 608 537 366 700 155 
53Ô 1 18 
282 157 66 380 
• 
208 
896 160 625 




,, 8 2 
SULFO. 
­ι Ν 
bi 35 013 264 291 23 216 
. . . . 52 . • 
958 










. 1 91 1 
894 
067 420 019 




















512 103 74.3 




863 908 610 833 , ïM 
. 5 30 
. 29 843 , 
,3, 













824 522 935 10 178 . . . 737 20 1 . 294 153 093 
613 













465 555 54 465 . . . . 145 637 161 1 19 
42 632 
133 









974 ,42 109 







. 710 246 
42 5 
54 























13 . 940 106 412 31 
1 1 
58 367 220 4 5 
147 213 100 20 
014 
591 686 455 







2 202 3, 430 50 895 ,, 970 22 050 
5 476 40 , 294 , ,7, 807 ,2, ,04 ,78 9 795 34 













30 . . 817 
523 










3 4 2 73 
86 
3 75 2 
9 
ET DERIVES HD/ 
ACYCLISCHE ALKOHOLE 
125 229 852 WS 599 
1 , 



































177 722 187 58 1 
435 




766 734 . 549 104 052 366 
579 
009 866 500 
a 




















052 237 718 112 60 2 485 
454 
6 1 Õ 
935 . 639 7 214 , 250 . 140 . 36 
a 
748 749 • 
784 
000 657 659 750 , , 178 
460 
, 89 967 . 316 . 26 . 19 13 330 59 7 . ■ 
287 
516 351 342 
. . 420 
. , 4 . 3 
10Ô . . . 967 
153 
4 149 3 , . . • 
798 
50 677 719 
263 
8 




0087 TCHECOSL 0083 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0323 .CONGOLEO 0410 ETATSUNIS 0549 INDES OCC 0703 INDE 0817 AUSTRALIE 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 103C CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0089 ROUHANIE 0410 ETATSUNIS 0629 ISRAEL 0977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0038 SUISSE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0410 ETATSUNIS 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0039 AUTRICHE 0057 YOUGOSLAV 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 041C ETATSUNIS 
100C H 0 Ν 0 E 
101C C E E 102C CLASSE , ,02, AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 104C CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 
0028 SUEDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0077 U.R.S.S. 0073 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0789 JAPON 







18 76 8 
9 
3 



















015 50 043 14 71 1 
109 143 12 755 
149 
716 1 13 
323 277 14 , 285 
870 
096 887 467 362 678 133 184 80 22 563 403 86 128 42 069 357 429 
383 
632 188 Oli 358 . . 227 
682 
.5 167 095 428 751 68 243 46 51 378 163 84 478 64 14 
770 
427 558 062 
. . 786 
99 
16 138 139 176 50 1 16 
114 230 245 125 4 52 
906 
568 737 167 . . . 600 
438 








. , . ,4 439 
,09 ,43 . • 
24 ,26 
5 950 ,6 796 2 357 255 , . , ,26 






538 . . . 64 7 
23 24 379 95 86 9 ,62 , . . . . 89 
• 
867 
52' 346 257 
. . • 
. . 45 330 ,65 . 4 . 20 . , 238 
803 
540 
243 5 . . . 20 
49 58 3 1,6 
2 248 662 
293 7 ,59 . 42 . , 629 , 539 , 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
i . 67 
963 
. . 2 ,32 
5 236 
, 993 9ÎÎ , . . 123 
620 
. 382 602 loi 3 5 69 . . ,25 . . 4 295 . • 
2 847 
2 040 679 3,3 , a 
. ,29 
40 
. ,3 203 7 32 
24 
325 
263 58 34 . , . 3 
ND 
528 
. , 348 1 863 iSS 
128 
Β 




. . . . 1 122 
. . 4 961 
10 339 
3 397 1 947 822 












600 , 1 019 84 564 ,2 22 . . , 228 7 . . , 571 65 468 
5 107 









7 . 269 36 ,93 ,2 ,3 36 47 39 ,3 28 3,5 63 ,4 
, 280 



























2 66 , 290 37 9 
47 36 ,0 
33 i 
1,3 49 4, , • 
70, 




, 806 . 2 2 . 2 . . 159 
, 006 







46 ,,0 . 208 245 m ,9, ,82 43, 
,56 
a 





3 327 98 , 345 





45 ,8, , m 452, ,02 . . 37 409 5,7 ,0 
V A L E U R 
'Julia 
109 
, 6 § 0 
,6, ,4 ,5 4,9 
. 8 • 
24 862 
3 287 





634 , 428 , 269 8 26 
a 
22 . 2, 
a 
2 , 4 446 274 • 
7 930 





3 84 244 . 61 . 30 
3 
8 3? 9 . • 
597 
44 5 
100 91 . , 
53 











4 , 249 . 10 
2 βθΐ 145 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 






1010 1020 1021 1030 103, ,032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 
0038 0048 0077 0087 0088 0410 0579 0778 0789 0797 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0016 0057 0078 0079 0088 0157 0388 0410 0579 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0037 0087 0086 04 10 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0028 0037 0038 
mi 0077 0138 0186 0189 0258 0267 0278 0328 0410 













































22 14 3 
13 
242 
271 845 106 
a 
. . 127 
TONNE 
Belg. - Lux. 
. 
44 805 
3, 965 ,, 288 9,2 . . . , 552 
ί m 
Q U A N T I T É 
.. . . . Deutschland Nederland ,,,ρ. 
44 
15 29 9 
; 
585 99 179 31 
162 67 463 6 
245 
.23 ALCOOLS CYCLIOUES ET DERIVES 
CYCLISCHE 
488 
28 253 394 39 12 9 41 ó 1 1 
120 48 1 12 
10 14 
608 




6 032 351 2 2 . 21 . 1 33 5 2 4 2 
464 





2 2 4 . 2 
77 
62 5 3 3 . . 6 
24 ALCOOL ETHYLIQUE 
AETHYLALKOHOL UND SPRIT 
202 
499 196 732 176 451 268 113 65 745 262 037 
807 




37 15 1 4 
291 708 654 . . . . . . 602 001 
516 
999 510 654 001 . . • 
264 




376 . . 65 , 65 45 
114 
194 40 
2 2 1 
66 16 44 
49 






25 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE 
039 
697 284 421 6 94 1 
74 66 ,9] 40 ,64 48 
976 




1 2 2 
421 153 394 6 331 36 62 , . 160 
563 





630 066 76 50 78 3,2 45 849 729 439 75 317 029 466 61 178 106 
216 
40 487 450 147 
089 







. 20 50 
. 673 . . 317 702 
Β 
61 634 • 
40 . . • 
173 
649 704 70 ei9 
FETTALKOHOLE 
1 
. 21 171 . . , 2 . 5 1 • 
2§§ 
4 3 . . . 5 





































724 790 901 , . . ,2, 
170 
14 . 3 4 4 3 . 1 8 24 22 51 5 2 
314 
187 39 8 24 . . 64 
, . . . 017 . . . . . 333 
400 
400 1 . . . • 
934 
. 1 . . 22 
. . 35 967 . 
961 







¡ 1 ; ι Γ 3 
431 211 
. 956 76 45 58 1 1 2 45 849 56 439 25 
327 466 , 000 106 216 
. 487 450 806 
238 




12 244 ,9 8,8 6 476 . , . 56 
165 
2 9 . 25 4 4 1 1 5 , , 3 ,, , 6 
262 
176 39 29 12 . . 36 
3 938 
73 355 77 159 406 268 , ,13 
745 17 36 
7 248 
4 390 1 032 110 36 
. 1 787 
,04 
273 ,09 , 562 . 495 38 
, . 2, ,0 
2 6,5 








764 354 192 50 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 0036 0048 0077 0037 0088 04,0 0579 0778 0789 0797 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 00,6 0057 0078 0079 0068 0,57 0388 04,0 0579 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0037 0087 0083 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
0004 0005 0028 0037 0038 0047 0057 
0077 0,38 0,88 0,89 0258 0267 llll 04,0 0508 0537 
0578 0598 0748 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
ORIGINE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS BRESIL CHIN CONT JAPON FORHOSE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEHARK TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. MAROC EGYPTE SOUDAN •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO 
ETATSUNIS GUATEHALA CUBA 
PEROU ARGENTINE INDONESIE SECRET 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
54 






















. , , 299 
426 








76 061 262 208 36 41 192 1 1 
108 679 609 
157 








070 934 . . . 99 
78 
472 820 





408 115 726 
430 




5 471 4 310 1 122 
a 
. . 42 
144 744 565 11 ,, , 14 
3 ,46 30 I, 28 ,5 
, 729 
, 454 ,97 22 46 
, 33 
. 4, 6 991 251 
2 427 604 
10 314 
7 032 2 678 251 604 
. • 
223 89 680 
587 25 31 
. 76 
1 727 1 007 719 
643 
. . • 
231 1 070 
60 37 
, 6 ,5 
, ,88 
. 89 ,95 
17 
260 • 
,î . . • 
2 205 




6 417 3 808 2 445 
312 
Β 
. . ,64 
32 
9 36 5 3 2 
. . 2 ,5 ,2 9 , ,0 
,4, 









. 8 84 




92 2 I 







Nederland Deutschland (BR) 
6 
,, 7,4 4 338 7 330 
2 472 . . . 46 
BZT­NDB 29 
,46 
'.î ,5 23 9 4 
7 ,64 9, 38 
. 
729 
375 2,1 38 9, 
. 49 
BZT­NDB 22 
, 2, 5 , 
29 

















. . . . . a 
, . . a 
64 
. , . 35, 
59, 












7 53 il! 4435 ,5 
69, 






. . . . 24 9 
428 
428 
















. 3,4 J. ,5 34 
270 












V A L E U R 
Itali.. 
12 
till 5 275 2 234 




27 9 5 18 6 25 η 62 
520 
239 89 45 BU 
, 108 
B12 
14 71 10 29 34 41 192 
,08 3 5 





. . 8 6 
Ι 240 
996 244 230 







299 116 40 14 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
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T O N N E 
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. . . 192 
ETC DES PHENOLS 
D. 
OXYD. PEROXYD. 
­ALKOHOL , L 
503 


















































, . . 127 
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HEHI­ACETALS ET DERIVES 















i . 2 
. . . • 
8 
3 
. . 2 





























































. . . 294 
109 
. 123 
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M O N D E 
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H 0 Ν D E 















H 0 Ν D E 
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, . . • 
2 379 
, 829 
4 0 , 
212 












. . 77 
























. . . • 
i 1 
9 
. . . • 
13 


























































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























































































































































































































































































. . . 00 
Belg.­














. . 2 





51 , 065 391 
189 
65 












































































H0NOACI0ES , DERIVES 



























































































































, . . 30 
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. . . 132 
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, , . 024 































































































































H 0 N D E 










H 0 N D E 


























H 0 N D E 
































H 0 N D E 

























































































































































































































.000 D O L L A R S 






























































, 5 2 , 
246 
5 




i i ,2 
4 


































. . . ,40 
386 
. . 6 



































































































































. . 499 
V A L E U R 
Italia 
,4 






































. . , ,52 
,29 


































#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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8881 0004 0005 0016 
0037 0038 
0048 0078 m 
0088 
0089 04 10 0528 0778 0789 0797 
1000 






0036 0039 0048 0067 
0078 0079 
0088 
0089 0410 OU 17 
0598 0778 0789 
1000 
1010 181, 
181, 1032 1040 
CST 
0001 0016 
0038 0410 0789 
1000 1010 1O20 




0004 0016 0026 0038 




0003 0004 0005 0016 0028 
8 8 T 1 
0410 
\m 1020 1021 1030 1031 1032 




5 044 4 806 22 021 19 175 1 846 1 253 3 297 





64 0,0 ,6 664 6 M03 544 , . 2 ,02 
5,2.53 
, 544 
6 804 im 925 1 724 615 726 55 17 80 122 64 S, 48 1 024 91 1 216 48 ,8 
20 473 





, 029 IJl 
859 80, 3 . . 16 
512.62 
, , ,, 36 6 26 
92 
7, 68 
. . • 
5,2.63 
646 
, 076 57 , 062 82 3 82, . 94 43 339 
7 945 3 ,25 
4 777 3 937 . . 
France 
TONNE 




POLYACIOES , DERIVES HALOGENES . 






210 944 088 619 404 . 44 
,30 8 ,0 15 . . 055 63 5 33 • 
639 
861 666 448 63 
. 49 
2 436 
. 1 793 , 395 339 96 , ,90 
. 9} 205 165 , . , 008 
44 . « 
7 77, 
5 963 , 294 286 6 . . 508 
, 683 
, 666 . ,, 69, I 3,3 447 . 56 
65 56 4 . . , , 448 . ,3 , • 
,8 650 







22 7 4 
ACIDES ALCOOLS , ACIDES A FONCT. 




4 , , 
890 786 266 3,3 934 452 207 
4 0 
. , . ,3 ,6 
27 ï 
. ,0 , 4 
230 
276 908 633 15 . . 30 
292 
. 349 739 ,53 ,54 43 9 
. . 98 9 . , , 
38 . . 2 
ISS! 244 206 
, . 165 
ESTERS SULFURIQUES 
ESTER DER 






. . 10 
188 
384 . 577 ,45 
272 35 33 
16 . 24 23 6 1 1 9 352 90 5 24 10 
2 724 










2Ï 366 44 . 
437 
43Ì 
387 . . . 6 
ESTERS MITREUX ET NITRIQUES 
ESTER OER 
2 4 5 , 
,5 
3 ,3 ,0 




974 850 . 904 476 253 982 
. . 155 1 10 
. . 176 
. 59 475 
838 






314 190 85 351 15 1 80 
21 39 2 39 161 1 200 10 1 
558 







258 . , . • 
. ETC 
SALPETERSAEURE , USH. 
, 9 . . • 
9 
9 
. 32 , • 
33 
. 33 33 
. , • 







, 445 69 696 . 3 39 378 
285 
969 277 899 , . 
. . . . 25 
25 
25 25 
. . • 
, ETC 
PHOSPHORSAEURE , USH. 
742 
39 40, 3 284 . 7 , 47 
, 523 
, ,85 338 29, . . 
5 
349 . 64 8 373 . 16 . 109 
923 





53 11 . 2 081 . 1 . 77 
269 
1 10 




1 404 0001 FRANCE 
194 0002 BELG.LUX. 
219 0003 PAYS BAS 6 647 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 423 0016 ROY.UNI 0037 DANEMARK 25 0038 SUISSE 
1 0048 ESPAGNE 234 0078 ALL.M.EST 265 0079 POLOGNE 340 0087 TCHECOSL 
74 0088 HONGRIE 62 0089 ROUHANIE 1 271 0410 ETATSUNIS 0528 PANAMA RE 250 0778 CHIN CONT 10 0789 JAPON 0797 FORMOSE 
11 422 1000 M O N D E 
8 463 1010 C E E 1 733 1020 CLASSE 1 
450 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1 226 1040 CLASSE 3 
. 
457 0001 FRANCE 
312 0002 BELG.LUX. 100 0003 PAYS BAS 567 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 174 00,6 ROY.UNI 0037 DANEHARK 146 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0067 GRECE 0078 ALL.M.EST 11 0079 POLOGNE 35 0087 TCHECOSL 1 0088 HONGRIE 0069 ROUMANIE 202 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 1 0598 ARGENTINE 11 0778 CHIN CONT 3 0789 JAPON 
2 019 
1 436 524 319 1 . . 58 
000 M O N D E 
010 C E E 020 CLASSE 1 021 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAHA 032 .A.AOH 040 CLASSE 3 
142 0001 FRANCE 
78 0016 ROY.UNI 26 0038 SUISSE 3 0410 ETATSUNIS 6 0789 JAPON 
261 1000 M O N D E 145 1010 C E E 113 1020 CLASSE 1 
105 1021 AELE 3 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
10 0001 FRANCE 
0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0026 SUEDE 0036 SUISSE 
10 1000 M O N D E 
10 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
60 0001 FRANCE 
218 0002 BELG.LUX. 6 0003 PAYS BAS 152 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 187 0016 ROY.UNI 0028 SUEOE 67 0038 SUISSE 4 0078 ALL.M.EST 228 0410 ETATSUNIS 
945 1000 M O N D E 
436 1010 C E E 505 1020 CLASSE 1 276 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 




20 3 3 





8 4 3 
1 
5 
2 2 2 
53 1 












158 , . 593 
971 
900 533 790 654 162 543 464 31 10 10 76 49 75 33 25 545 149 339 35 63 
489 
843 980 203 353 . 4 302 
34 
138 96 2, 17 
324 
272 
234 9 . . 3 
, 1 
10 17 45 37 
126 
22 102 99 
. . • 
559 












22 1 4 . . 2 202 23 , 3, • 
5 704 
2 99, 2 673 4,8 24 . . ,5 






3 113 2 591 1 975 111 . 4 24 
,4 3 , 
22 
,8 
,7 . . . 2 
2 2 44 , 
53 
3 50 47 
242 , 527 60 772 7 25 ,7 369 





Belg. ­ Lux. 
790 
. 592 
400 ,2, 60 
82 




, 903 560 ,42 3 , 
,42 
234 
. 25, 554 97 78 ,2 23 














. 4, 212 3 149 , 47 
48 
914 
670 244 196 
a 
. 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 29 
459 
329 . 3 952 406 251 
33 
12 24 2 
. . 775 
3 4 • 
6 259 
5 ,46 , 06, 285 
. . 29 
BZT­NDB 29 
,73 
544 . 575 92 2fÍ 23 
8 . ,5 ,7 9 8 4 440 ,39 fi 23 
2 424 
, 384 903 293 67 . . 66 
BZT­NDB 29. 
8 87 ,6 • 
, ,3 
II 95 
. . 1 
BZT­NDB 29. 
, ' î . ,6 
,6 ,6 








































,5 35 4 2, 283 
•Ï! 
29, 







. « • 
. . . . 36 
36 
36 36 
. . . 
48 
\5 







V A L E U R 
Italia 
786 
66 125 3 284 
3U5 
40 
. 6« 1 16 708 
6Î 9 • 
5 664 
4 261 1 104 3B7 
. . 296 
278 
112 119 460 
132 , 206 
a 




969 543 339 5 . 3f 
34 
24 6 1 17 
92 
35 
46 30 9 
. • 
11 
. . • 
12 11 . . . . . . 
91 






542 344 . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















0002 0003 0004 0005 0016 
0028 0037 0038 0046 0077 0078 0079 0087 0088 0089 m 07890977 
18.8 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 
0 0 % 11 
0078 0079 0087 0086 
0410 0417 im 0789 0797 0977 
18J8 
1020 1021 




0004 0005 00,6 0037 0038 
04,0 0629 
1000 










6 , 2 
2 , 6 
4 
32 





















83 93 63 










, SELS , ETC 




2, 73 72 
, . • 
a 
. . 7 
9 
2 8 
69 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX 
ANO. 
6 
67 44 4,3 495 98 ,2 978 7 550 
6 
675 
024 65, 095 
. . • 
1 
1 
ESTER DER MINERALSAEUREN 
48 . 5,6 485 25 
243 4 ,57 
6 
484 
049 435 27, 
3 
,6 ,49 , 2 
. , 63 
. 
2 34 
,68 65 3 
. . • 
7, COMPOSES A FONCTIOh 
3 
4 . 478 5 ,2 ,2 591 2 25 
. 
I ,33 
490 643 6,8 
. . • 
AMINE 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
425 
642 295 40, 954 769 86 6 274 20 570 479 294 ,22 
4,8 4,2 73, 84 59 774 
869 







674 ,32 ,66 511 763 8 , 68 3 ,5 
926 ,3 15 ,26 367 
1 . 
610 
263 231 860 . . , 097 
,07 
,28 47, 77 28, , 
3 





783 400 284 . . . 79 
21, 




82 , ,77 162 3 ,42 ,39 524 
30 
5 607 
2 ,82 , 7,7 , ,63 . . . , 708 
.72 COMPOSES A FONCTION OXYGENEES 
AMINE 
572 
28, 5,3 886 
384 82, m 3 88 47 263 I 730 18 
l i 586 825 2 
230 
















5 22 446 75 97 
',0 2 
2 61 . 422 
. 1 
305 1 17 
751 548 020 293 
1 19 . . 64 
SAUERSTOFFUNKTIONEN 
228 
247 ,88 7, ,00 
î 
. . 3 , 5, , 
. . 75 39 
, 499 
734 
724 ,37 39 . . 3 
,49 
254 
88Ò 45 353 ,00 
. 86 ,6 ,04 , 716 
,i , , 0,5 6 2 
3 748 











, . . . 4 47 . . . ,38 
• 
,89 
5 ,85 47 . . . • 
287 
26 
537 37 64 5 ,0, 
2,2 
870 40 235 30 81, 
20 774 
050 
849 038 207 . . . 369 
269 
20 ,7, . ,93 ,25 480 
, . . 63 . 328 17 5 , 009 467 • 
209 







60 , , ,1 
. . • 
15 28 270 . 12 
B 
,44 . ,67 
• 
635 
3,2 323 156 
. . • 
820 
2 9 , 788 . 573 ,3 . M 2 259 269 , 30, 62 20 1,5 97, 84 . . 
8 340 2 619 1 612 
623 84 . . U 025 
926 
2 73 372 
B 
146 2B7 
2 29 32 . 753 1 , 10 
182 196 . 
3 023 
1 374 1 380 444 196 . . 74 
1 HYDRATES D­AMMONIUM OUATERNAIRES 
aUATERNAERE ORG. AHHONIUHSALZE 
1 
3 









126 . 4,9 40 26, ,58 2 
, 847 94 
3 495 I 
23 














,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 04,0 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 
0028 0037 0038 0048 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0410 0717 0789 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 
0039 0076 0079 0087 0088 04,0 04,7 0509 0778 
0789 0797 0977 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
000, 







M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS NEPAL BHU JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA HONOUR.BR CHIN CONT 
JAPON FORHOSE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 




2 , , 
, 





















122 76 62 . . . • 
15 
106 49 714 476 '?1 978 53 619 
17 
145 
360 783 ,47 
625 
709 4,0 646 535 379 90 399 989 40 447 325 28, 93 ,35 83 029 ,4 80 346 
67, 
925 0,5 863 19 . . 368 
788 
,44 930 700 587 93, 73, 320 
52 ,,3 
357 
,5 550 20 679 16 
895 308 010 
735 
149 508 035 439 . . 581 
376 









76 . 767 458 22 . 240 42 ,70 
,7 
1 793 
1 301 491 304 . . . • 
a 




4 956 3 538 1 707 
. , a 
245 
50 390 1 309 156 222 98 407 
41 1 
727 
12 1 398 . . 2 
339 116 • 
4 624 
1 905 2 505 768 118 . . 95 










. ,4 ,40 , 3 , . 5 64 
■ 
233 
16, 72 8 . . a 
• 
,34 
, 59 625 89 226 
29 ,2 . , ,8 ,0 4 2 
,07 
, ,, • 
1 33, 
907 389 268 . a 
. 35 
379 
. ,76 584 75 46 ,5 
4, 7 2 . 3 . 248 2 . , 8, 38 ­
, 697 
1 214 441 1 10 38 . . 6 
,29 
a 
SI ,3 ,0 24 5 
299 6 
577 








5 . 5,7 7 ,2 ,2 584 6 2, 
• 
, ,72 
536 635 6,4 . . . • 
BZT­NDB 29 
1,7 
435 . , OSO 26 642 . . 40 , ,7 255 66 , 66 28 4,8 , 33 • 
3 203 






608 51 261 44 
38 
ioâ ,23 2 32, . 1 305 3 
1 020 6 1 010 
5 084 826 , 684 

























,, 3 8 
2 
■ 
• • 10 56 . . . 124 
• 
192 
12 180 56 • • * • 
055 
. 2, • 3,7 65 78 6, 27 8 




















234 82 6 
, . 99 
2l 
56 . l 4 ,05 
274 • 
479 















m ,21 . . . • 
319 
6 14 1 702 
a 
6,o 
19 64 31 386 
279 
4M 6 24 894 14 1 • 
4 493 2 041 1 644 
Ί , * 791 
1 198 
5 151 
1 199 , 235 196 149 
. 
il . 5»T 1 . 9 361 196 
• 
4 365 ? §5} 1 509 




. 148 73 U 
619 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
































































































































T O N N E 


















, 8 , 
962 
1 0 5 
. 
. ■ 
























































, 2 0 , 






























































































. . ,52 



























































. . . • 




























, . . • 
362 
. a 










. , . 663 
, AZOXYQUES 





















































































































































































































































H 0 Ν D E 























M O N D E 



















M O N D E 















M O N D E 





























































































































Hl Sk 1 068 




. . ,48 
5 981 



























3 956 '1 
. . . 15 










1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 3 , 
Hl b 
. . • 
2 5 , 
. 280 






















































Nederland Deutschland (BR) 
328 
m 20 




. 6 ?6 









































































































. , 125 
79 























































304 5 5 3 
191 a 
. , 28 
37 
. 61 

























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir nozes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 3 3 
0 4 , 0 
0 5 0 7 
0 7 0 8 
0 7 8 9 




0004 00,6 0038 04,0 0789 
1000 
\m 




0004 0005 0016 0037 0036 0048 0078 0079 0410 0778 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0016 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 




1020 102, 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 00,6 0038 04,0 
88",? 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,6 ,38 64 1 
,3 
643 372 205 50 65 
5 
8 0 
235 ,4, 94 ,4 
46 39 7 3 
3 1 29 1 
10 
82 21 31 20 30 
3 37 35 
,26 
51 39 3 35 
5,2.79 COMPOSES A AUTRES FONCT. AZOTEES 
VER6IND. HIT AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 
,27 336 ,0, 507 092 7 345 ,09 
2 , 757 687 
561 23 
,3 685 3 030 9 ,29 , 759 4 556 , 272 2 102 68" 
158 
1 281 506 
305 3, 







, 045 693 36­
5,2.8, THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
ORGANISCHE THIOVER6IN0UNGEN 
2 093 
,87 46, , 683 94, 368 74 48 
6 ,, 56 86, 48 7, 
6 9,9 5 364 1 437 
500 2 
10 I 1 3 
258 807 108 73 15 
. . 21 310 13 60 
, 795 
, ,87 57, ,90 2 
330 
37 23, 36 29 
3Ì 
446 ,07 
282 71 ,96 
i 
6 3 
1,8 5 8 
704 , 244 
634 908 66 328 60 ,97 




5,2.83 COMPOSES 0RGANO­MERCURI0UES ORG. QUECKSIL6ERVERBIN0UNGEN 
2 9 ,9 ,3 6 2 
53 ,2 41 32 
,1 4 7 , 
1 2 13 
16 1 15 15 
5,2.84 AUTRES COMPOSES ORGANO­HINERAUX AND. ORGAN­ANORGAN. VERBINDUNG 
90 ,4 
,20 066 20 
308 ,86 ,8 






335 140 189 9 
41 
101 I 2 3 









868 22 156 
27 14 1 1 
30 227 






12 2 10 9 
10 13 103 137 




120 34 16 
3 252 148 1 721 517 
1 104 
12 
5 754 4 121 1 633 517 






1 562 216 21 
19 1 6 
51 6 3 
26 2ã 
152 78 74 
0038 0410 0507 0708 0789 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
SUISSE ETATSUNIS 
HEXIOUE INDE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 0410 ETATSUNIS 0789 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0048 0078 0079 04,0 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
( O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE 
ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON 
H Ο Ν D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0016 ROY.UNI 0410 ETATSUNIS 
2 
i 
. 5 . 1 
a 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0003 
OO04 00,6 0028 0057 04,0 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 00,6 0038 04,0 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
O N D E 












, 0 , 
7 7 , 




6 , 5 
M 
0 5 , 
, 3 
8 3 6 
, 0 3 15 5 8 9 
10 5 7 8 5 008 
2 067 
2 362 
2 0 5 
528 
2 3 5 0 
1 0 3 0 
5 8 8 
86 
620 , , ,, 
27 
, 9 0 7 
2 , 
44 
9 7 9 8 
6 4 7 5 
3 2 6 0 

















, 6 8 7 
83 
, 4 8 
1 124 
7 4 7 13 
297 
, 8 2 









2 2 2 6 
6 1 8 
3 




1 2 8 5 
621 
35 
, 0 7 
736 
736 







2 8 4 3 
, 614 


































, 2 0 7 
, 362 
, 56S 
, 0 7 
9 6 
4 
, 3 6 2 
BZT­NOB 2 9 . 3 0 
, 7 5 
' 1 8 1 
307 
32 
2 9 4 3 
2 0 9 , 
8 5 0 
509 
, , 3 
4 3 8 
8 4 Ì 
3 7 8 , 
4 9 9 
25 
2 2 9 7 










2 5 8 
2 6 
BZT­NDB 2 9 . 3 , 
4 4 3 
35 2 3 , , 42 45 3 3 7 , 5 3 
, 9 
1 3 4 7 
9 0 1 
4 4 3 
4 , 9 








23Ô 2 4 
, 7 3 8 
, 2 4 2 
4 6 8 
2 4 8 
5 7 6 
30 
, 9 7 






6 , 6 
47 
3 9 





























eZT­NOB 2 9 . 3 4 
36 
a 
37 ,97 ,0 
,0 ,, • 
30, 
27, 3, 20 
2 
64 . 95, 5 
25 34 57 
, ,39 
, 0,7 122 31 
8 
a 
266 . 23 
56 530 548 
1 434 
277 1 157 79 
7 
9 0 
3 , 3 194 119 25 
3 575 177 1 804 531 
1 17Ô 
10 
6 2 6 8 
4 5 5 7 










4 3 0 
13 
5 
2 3 3 2 
1 8 1 1 



















4 0 3 
161 
2 4 6 
49 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
126 







0005 0016 0028 0037 





1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0057 0077 0073 0079 
0087 0068 0410 0509 0529 0778 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 
0028 0037 
88?? 
0138 0410 0507 0778 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 



























T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
4ETEROCYCLIQUES 





97 418 857 387 123 069 15 772 3 12 118 087 112 93 229 62 10 529 197 3 55 590 14 598 068 ,42 
760 
833 945 00, 662 , a 
,90 
11 133 1 660 1 ,49 869 31 
929 . 1 1 1 18 437 10 1 146 4 
985 . . . 454 5 558 ,86 
7 697 
2 953 
3 ,30 , 829 459 . . , ,56 
1 16 










260 262 7, 214 110 ,45 59 1 1 1 7 210 159 78 159 2 
137 60 
027 
673 749 531 2 , 
603 
. 42 ,07 13 55 47 81 14 
i 5 50 37 28 82 
. . ,5 
578 




1 353 259 18 99 1 1 623 
6 1 156 
7 20 
596 
678 903 726 1 
. 19 
. 760 405 
,5 1 . 24 
5 1 32 
. 4 
1 243 
1 165 7, 35 1 
. 5 
9, ENZYMES ENZYME 




263 405 798 
5,7 




76 209 1 15 
2 
24 IB 2 5 14 ,0 3 
i 
4 ,6 3 ,3 , . 7 
123 
46 46 33 






230 5 2 
. . • 
90 
83 78 








97 389 14 1 199 
. . . 7 2 4 5 
887 197 . 52 29 2 10 126 142 
3 888 1 823 1 813 
603 85 . . 28 
2 
53 . 84 14 64 5 40 11 . 9 2 37 16 10 12 2 
127 
488 
153 133 121 2 
. 201 
1 572 
16 180 . 120 380 19 13 423 2 1 . 634 
15 56 53 10 2 664 . 3 3 107 3 30 588 • 
6 891 




42 72 10 13 26 
. . 12 72 31 44 . . 2 32 
525 
210 197 121 
. . 1 17 




46 10 9 . . , . . 6 
. 1 
90 
74 17 9 . . . • 
50 
. 12 1 1 . 65 
. . 154 
• 
285 
63 222 67 
, USW. 
a . 16 
. 79 . 1 51 . . 24 
2 3 
177 
18 158 131 
. . 2 
7 
5 . 19 
. 179 28 
, 6 . . 
242 












. 16 020 
302 019 . 201 . . . 16 83 75 23 . . 862 . . . . 2 . 168 • 
110 
340 569 52, 2 . . ,97 
2 
47 53 . ,8 34 , 5 1 . . 107 18 6 8 . . 1 13 
313 
102 79 58 
. . 132 
37 
. 575 579 
548 
91 . 5 12 
854 
191 0 52 
549 . . . 12 
2 
i 42 . 10 . 49 2 
. 10 1 . 
1 17 






























,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0057 0077 0076 0079 0087 0088 04,0 0509 0529 0776 0789 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 
0077 0,36 04,0 0507 0778 0769 
,000 




0028 0037 0038 0048 0388 04 10 0417 0739 
1000 
1010 1020 1021 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA GUATEHALA HONDUR.BR DOHINIC.R ISRAEL CHIN CONT JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS HONDUR.BR CANAL PAN CHIN CONT JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
U.R.S.S. HAROC ETATSUNIS MEXIOUE CHIN CONT JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 















17 4 4 
1 
4 
1 2 1 
806 
010 199 629 322 712 942 121 273 |8 21 
278 il 169147 49 347 1,9 3, 069 ,27 52 264 978 ,97 
748 
572 65, 098 263 . . 046 
276 
,21 
376 486 284 460 154 577 50 1 
1 1 
14 11 318 204 125 919 144 10 217 89 
304 
545 716 697 154 . . 889 
92 
1, 402 049 15 ,73 ,6 ,90 8,2 
30 97 608 58 ,2 ,37 
329 
,69 942 ,95 ,65 . . 54 
234 















, , , 
2 
, , 
029 54, 673 703 994 330 3 203 , 69 2, 94 4 4 52 93 . 774 . . . 90 26 ,94 ,84 . 
289 
,5, 579 53, 1 17 
. . 441 
10 
88 747 143 1 11 
37 291 955 . 2 7 72 77 43 645 , . . 43 
272 
988 083 395 
a 
. . 201 
5 596 544 
a 
15 12 1 069 




145 556 097 102 . . 23 




093 297 710 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
532 
. ,95 , 422 ,46 35, 1, 5 355 3 4 , , 9 . . . . 828 30 . . 
3 
. 5 • 
3 902 
2 297 , 592 725 3 . . ,0 
,, . 69 5, ,8 ,8 9 44 , ,7 . 2 , 6 9 5 , 6,9 . . ,5 • 
2 194 
149 2 007 188 . . . 38 
,6 
. 1 1 890 
48 . . 4 




, 908 60 52 . . . 6 
,04 
, ,42 96 2 6 . 56 9 , , 266 . • 
683 
344 339 72 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 29 
,64 
,09 . , 661 104 1 299 








,05 . 573 58 205 76 ,7, 30 1 ,0 3 50 26 22 58 ,44 . ,99 4 
, 741 
740 547 484 ,44 . . 3,0 
BZT­NDB 29 
36 








35 4 5 
a 





















370 194 . 36 7 
985 38 108 787 45 7 . 154 
Û 




013 38 1 
. . 37 7 
2,7 
2 
,42 . 65 57 7 
35I 
a  
. ,5 66 46 303 
a 









88 . ,89 52 5 
a 
. 77 , 5 35 
954 




73 ,2 ,3 237 46 . ,6 74 . • 
58 7 
'§3 400 3,0 











,3 , , 
8,7 
,08 269 666 , 083 485 1 523 
a 
a 
. η 47 49 , 1 149 
Β 










69 25 6 48 10 . Β 
175 26 9 89 
Β 
• 1 25 
725 











58 6 β, 
099 








166 128 • 
593 159 432 
116 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1030 103, 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0038 0039 0087 0410 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 00,6 0038 0039 04,0 




0001 0003 0410 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
8082 0003 0004 
0010 
0027 0088 04,0 04,7 






0057 0079 0087 0188 1000 1010 1020 1021 
512.92 SUCRES CH1HT PURS 5F SACCHAROSE 
CHEHISCHE REINE ZUCKER 
3 715 4 974 3 566 5 564 46 59 
30 5 036 
23 068 17 838 5 163 129 
396 ISO 64, 4 
16 
2 50, 2 ,93 282 
103 057 2 
403 
2 750 2 278 
465 3 
86 , 367 
2 439 
6 785 4 3,4 2 46, 
22 
242 2 1 1 
, 7,6 
9 809 8 087 , 722 
6 
512.99 AUTRES COHPOSES ORGANISEES 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
, I ,25 355 29 ,7 , 70 
6,7 493 123 46 
190 ,84 
,2 4 
0 1 18 ,2 1 
144 136 8 1 
110 
9 
159 1,7 42 9 
5,2.— COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
5,3.,, OXYGENE 
SAUERSTOFF 
6 568 4T0 1 
7 053 7 052 
,3 13 
6 409 470 
6 879 6 879 
5,3.12 NITROGENE AZOTE STICKSTOFF 
474 
612 
1 098 1 098 
474 584 
1 058 1 058 
513.13 HYDROGENE ET GAZ RARES 
HASSERSTOFF UND EDELGASE 
170 29 1 19 42 
100 29 54 29 20 




35 19 16 




291 204 27 24 
23 
li 
i 24 3 
04 34 7 
513.21 CHLORE CHLOR 




56 909 36 465 15 578 15 228 
2 021 , 56, 46, 46 I 
3 7 
3 14 1 5 
36 12 23 18 





03 27 12 2 
640 13 643 6 27, ,4 309 397 ,2 670 , 700 350 2 093 494 
52 566 34 863 ,5 ,17 ,4 767 
54 59 14 140 
, 223 966 235 94 
5 9 99 5 7 4 
,9 
149 
15 127 104 
2 322 4, 
,030 CLASSE 2 ,03, .EAHA .A.AOH CLASSE 3 ,032 ,040 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0087 TCHECOSL 04,0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 




1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
PAYS BAS ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
000, FRANCE 0003 PAYS BAS 
,000 ,0,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
H O N O E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0088 HONGRIE 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 
,000 M O N D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0005 0028 0038 0039 0057 0079 0087 0,86 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL EGYPTE 
,000 H O N D E ,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE 
664 
92, , 025 62, 70 152 
12 799 
4 484 3 436 , 027 
227 
1 
. 45 12 2 
. 24 
62 
44 38 14 . . . . 
0001 
0003 0004 0016 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
26 
72 375 1 18 21 1 1 1 256 
, 095 
487 604 34, . . . a 
,30 41 1 1 
187 174 1 1 
19 
173 
206 204 2 
89 44 




, 136 434 653 103 
28 724 361 742 19 
658 95 20 75 19 82 
2 827 1 858 792 772 
94 361 129 
71 




263 209 53 16 
172 72 




105 81 23 23 
BZT-NDB 29.43 









44 16 1 1 
18 
90 









. 92 29 • 
28 
151 
93 57 29 
419 



























177 177 15 15 
βΖΤ-NOe 28.04C 
,65 59 
,3 17 3 1 2 1 23 19 12 3 ) 14 6 
303 99 284 




28 670 361 715 
63? 95 20 75 19 
2 637 1 774 769 74 9 
213 7 48 ,52 6 62 






27 ii 8 6 56 7 
,73 53 , , 4 5, 
85 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITE" 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali. 
8881 
0004 0005 0016 0387 0587 0598 0629 0789 0977 
1000 1010 1020 1021 
8l4 
1032 1040 
0884 0005 0410 
18,8 ,020 , 0 2 , ,030 ,03, 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
8885 
8 8 , 









8884 0005 0016 0028 0039 0046 0057 0068 0077 0087 0166 04,7 0507 0778 
18,8 ,020 , 0 2 , ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0004 00,6 0077 04,0 04,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
5,3.22 FLUOR FLUOR 
28 20 78 
98 8 5 336 ,49 ,90 424 376 




1 7,4 227 433 ,0 679 
422 94 ,27 










437 25 190 3 
222 
5,3.23 SOUFRE SUBLIME / SUBLIMIERTER OD. PRECIPITE / COLLOIDAL GEF. SCHWEFEL 
161 . 4 276 77 86 184 29 1 26 
672 624 
48 19 
78 77 , 
,23 96 2\ 
109 
1 10 109 247 245 2 2 
5,3.24*AUTRES HETALLOIDES NOA 
ANOERE NICHTHETALLE A.N.G. 
21, ,8 35 356 ,47 24 
Q57 1,7 
59Ò ,5, 7, 37 55, 2 4 ,37 
5,2 768 702 788 4 
,2 , 60 ,32 
,7 6 , 
257 206 34 26 
5,3.25 MERCURE 
QUECKSILBER 
2 ,5 2 7 
636 ,2 2 2 364 ,3 23 2 










5,8 435 72 70 , 
li 
,3 4 , 
4 6 0 7 2 
2 , 
7 
30 3 9 8 4 
6 , 2 
2 , , 0 3 6 










, 2 5 
Γ , 7 5 3 4 
, 0 0 5 7 
ι 7 4 7 1 
ι 6 5 7 8 
1 
Ι 318 662 4,7 ,6 2, 
12 32 
342 179 1 17 
57 18 5 5 
5 25 4 
Ί 
4 
70 42 9 5 
1 234 13 23 
1Ó 2 3 7 
121 
839 422 277 
5 9 

















24 I 23 22 
21 6 15 3 
97 
2 
,0, 97 4 4 
,3 
322 , 32, 308 
5 75 149 23 47 
341 42 47 
94 
4 







1 2 10 
76 28 
41 30 2 
10 1 9 1 
1 497 2 192 666 565 20 
902 089 708 088 
1030 1031 1032 1040 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0003 0004 0005 0016 0387 0587 0598 0629 0789 0977 
1000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
RHOD NYAS CHILI ARGENTINE ISRAEL JAPON SECRET 
H Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0410 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
, Ο Ν D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0048 0057 0079 04,0 04,7 0578 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0039 0048 0057 0068 0077 00B7 0168 04,7 0507 0778 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS CANADA PEROU JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL TUNISIE CANADA HEXIOUE CHIN CONT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0004 ALLEH.FED 00,6 ROY.UNI 0077 U.R.S.S. 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 
,000 H Ο Ν D E ,0,0 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
1020 1021 ,030 ,03, ,032 
82 
94 
1, 40 34 44 ,8 ,2 820 18 70 967 ,5, 
2 ,99 ,37 989 20 920 
69 58 2, 14 
,66 ,50 ,6 2 
2 055 525 58 489 1 470 248 329 1 573 128 893 56 28 
28 1 245 23 45 307 
9 523 4 597 4 646 3 179 
45 
,9 ,26 2, 48 4 2,4 
,02 2, ,2 2 307 98 209 10 7, ,3 24 
,60 , 246 
6 705 4 428 2 780 ,37 ,73 
486 806 284 ,40 34 50 








20 ,9 2 , 
220 ,9 3,3 
lì 
,50 32 
,3 307 12 
12 






, 1,4 ,73 
2 287 , 256 736 , 1,4 
183 












753 ,0 460 4 283 
BZT­NDB 28.02 
2 30 




















2 2 , 























7 0 3 
16 
184 







,8 5 ,0, 32 ,2 , 
,54 
342 ,42 47 46 
6 3 2 
2 
,8 
32 9 22 2 
32 ,79 34 
4 24 
125 
497 303 64 38 
2 700 35 
7 1 494 98 209 
71 13 23 46 794 











130 4 126 90 
16 
18 9 72 
3,0 24 72 
42 
2 






203 ,0 ,4 99 
565 94 453 141 14 
77 10 67 
ίο 
467 736 184 140 10 
, 545 , 203 203 ,93 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE Fran Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) I ta l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 





















513.27 CAR60N BLACK KOHLENSTOFF 
11 402 790 22 225 
NOIRS DE FUHEE 
17 175 10 144 12 297 47 90 91 50 493 28 
176 
11 965 
6 652 4 339 , 520 1 ,2 
,6 876 ,4 
788 050 3,5 44, 
,6 
09Î ,0 
, 778 27, 




000 343 620 
025 680 
91 19 020 
124 815 41 562 14 488 11 24, 35 799 6, 734 23 ,3, ,, 930 6 753 ,, 989 62 888 ,8 4,9 2 542 4 432 23 7,3 ,2 345 , 52, 44, , 266 4 680 
5,3.28 CHARBON DE CORNUE RETORTENKOHLE 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 04,0 
18.8 





,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 00,8 0027 0028 
8838 
0039 0048 0087 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 0002 
0004 0005 0039 04 10 
1000 
10,0 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
, 745 
1 569 











3 094 33 827 , 6,4 23 
43 509 
43 2,3 ,66 ,42 



















osi 737 1 
424 



















,20 ,51 58 454 36 502 13 042 2 218 3 817 729 4 560 20 308 4 307 3 489 8 801 
333 866 






800 43 10 . . . . . 99 
489 * 
5,3 








737 976 462 36, 5, 
5 768 
5 249 5,9 447 . . . , 








. 826 34 1 
648 
058 




559 21 12 







33 4 1 3 
100 
90 10 e 
203 
081 
,00 996 494 8,7 
694 
365 309 6,3 . . . ■ 















2 434 796 . 8 
7 340 
7 256 85 76 





43 2,0 2, 585 . 7 398 724 
729 4 560 ,9 99, 4 307 . 6 80, 
,56 338 




. . . 36, • 
2 858 
2 4,6 442 442 
. . a 





2, 725 7 93, ,3 782 4 437 
12 2 9 















1 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE ALL.M.EST ROUMANIE ETATSUNIS CANADA 
Η Ο Ν 0 E C E E CLASSE , AELE 





. . il • 20 
lì 44 44 . . . a 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 







, 0 0 0 H 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 , 0 9 
, 0 9 
4 309 
3 572 
, 9 2 9 




, 0 , 
, 0 
2 5 6 6 , 
, 2 0 2 8 , 3 565 2 452 
, , 






















,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 00,8 0027 0028 0037 0038 
0039 0048 0087 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
M O N D E 







1 687 723 453 253 37 51 15 95 466 106 40 157 
5 126 












1 4 2 5 












































2 9 2 0 
2 3 3 9 
578 
88 
2 8 0 
22 






1 2 1 7 





8 8 8 842 
2 3 
3 5 4 0 
3 33 






















, 4 0 
, 3 9 



















8 6 , 
62 5 
273 




4 5 5 
, 0 6 
, 5 7 
, 2 3 , 2 741 
1 0 5 8 1 7 5 9 
174 B24 150 809 






, 2 8 
, 2 , 
7 
2 
, 6 2 




9 0 $ 
2 384 
6 572 4 857 
2 , 6 6 1 5 5 9 
4 3 8 3 3 2 9 4 









* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
* : Voir notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel· 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0004 0016 0038 0039 0410 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0004 0028 0047 0078 
,000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0004 0005 04,0 




0005 00,6 0027 0038 0039 04,0 0789 0977 
1000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
mi 
0005 0016 0038 0078 04,0 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
C S τ 
000, 0002 00 06 0005 00,6 0038 0039 0070 0087 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
5,3.35 ANHYDRIDE 4­ ACIDES PHOSPHORIQUES PHOSPHORSAEUREN , USH. 
BZT­NDB 28.10 
991 











2 0 , 264 
2 58 
3 992 3 469 522 265 
562 
124 659 378 84 
58 
, 695 , ,67 523 465 
398 ,7 33' 
560 519 1 17 
265 
109 17 ,2 250 
86 589 357 
,9 ,08 ,3 408 ,8 289 ,2 376 899 , 032 636 675 
5,3.36 ANHYDRIDE ARSENIEUX , ACIDE ARSENIQUE ARSENSAEUREN , USH. 
1 ,85 , 579 268 63 ,01 190 











5,3.37 ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
BORSAEURE , USW. 
7 430 82 3 398 3 989 
,4 9,4 ,0 9,7 3 997 8 
3 
405 2,5 
624 406 2,6 
63, ,8 6, ,7 
, 7,0 6, 473 ,24 
,0, 788 








689 377 5,2 5 Γ 
942 
265 4 ,0, 190 
, 606 , 207 ,05 105 
728 2 370 ,, 08, 711 2 244 7 454 
17 126 3 627 2 5 
1 11 100 1 1 
513.39 AUT. ACID. INORG / C0HP. 0XYG. METALLOIDES AND. ANORGANISCHE SAEUREN , USH. 








30 45 653 112 105 4 9 1 
305 




054 797 258 87 
233 70 223 
1 28 15 255 
7 ,35 6 605 269 
225 
374 1 ,5 
991 74 
915 2 7 307 41 
2 729 , 381 1 348 1 000 
513.41 CHLORURES CHLORIDE , 
47 1 462 5 00 28 Ol 19 
1 691 1 516 114 94 1 
190 169 7 2 
OXYCHLORURES , ETC OXYCHLORIDE , USH. 
12 
40 
63 53 30 23 
512 500 12 10 
28 .'5 3 2 
513.42 SULFURES HETALLOIDES , TRISULF. PHOSPH. SULFIDE DER NICHTHETALLE 
15 484 691 17 397 71 149 133 230 1 724 1 587 641 
38 218 33 646 1 262 522 










13 867 ,2 948 30 
2 265 686 ,6 330 
, 066 376 2 






















































, Ο Ν D E 













, 0 0 0 H 
, 0 , 0 
, 0 2 0 , 021 , 0 3 0 ,031 , 032 , 0 4 0 
O N D E 








0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0410 ETATSUNIS 
,000 ,010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
Ι Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0038 0039 04,0 0789 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON SECRET 
O N D E 








0004 ALLEH.FEO 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 0078 ALL.H.EST 0410 ETATSUNIS 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 




A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H Ο Ν O E 





­ A . A O M 
2 0 7 
300 
8 7 8 
434 
259 
, 7 8 
75 
, 7 6 








2 7 7 
25 
24 
, 0 9 7 
, 9 
4 8 5 
666 
2 2 6 9 
1 6 0 2 
6 6 8 
2 
4 9 5 
'Is' 
4 9 3 0 







, 9 , 
7 5 7 9 
5 9 8 3 
, 4 0 2 











, 3 5 , 
68 





, 3 5 
, 2 9 
, 9 2 
3 4 2 5 
2 8 6 6 
2 9 4 
8 5 
158 4 ,2 Ι 76 
53 
305 













4 8 5 
, 4 4 
542 






















BZT­NDB 2 8 . , , 
















, , 7 ,,, 
6 




34 0 553 
1 641 1 087 554 1 









,27 . , 084 
23 89 
, 














, 6 3 
, 4 9 
, 5 5 
BZT­NDB 2 8 . 1 5 
• 
76 
47 6 ,2 
8 65 
2,5 
123 18 18 
1 125 




























2 4 7 
, 3 3 
, , 4 














































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








0002 0003 0004 0005 0016 0028 0048 0057 0077 0078 0079 0097 0410 0507 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0016 
0039 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 002B 0046 0138 0410 0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0003 0004 0016 0038 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0029 
0048 0410 0417 0789 
1000 









1 079 4 285 2 327 382 260 ,55 60 , ,75 ,4, 1 055 ' w ,2271 120 
14 ,53 




272 934 ,73 54 ,75 224 , 967 
4 2,5 , 762 2 422 230 , . . 30 
5,3.53 
3 446 
34 207 25 486 67 , 557 59 3 694 8,C 285 ,38 
35 907 




4 7 ,30 2 
829 





4 382 1 916 15 965 1 630 8 748 752 
240 ι οίε 267 2 129 






















Belg. ­ Lux. Nederland 
390 1 442 
ZINC . PEROXYDE DE 
UND ZINKPEROXYO 
10 
785 185 00 8 . . . 55 352 290 
ioi 66 . 
1 944 




100 20 ,9 . 35 ,56 350 
684 
,39 545 35 
. . • 
OXYDES ET 
31 
789 86 50 
7 20 
998 
916 77 50 













349 17 17 5 
496 
321 
90 . 40 4 . 44 115 
037 
45u 101 5 . . . 25 
FER 
EISENOXYDE UND HYDROXYDE 
9 
,, 9 1 
20 ,0 524 49 235 10 071 BIO 100 87 
521 




. 124 7 083 3 87 5 101 
12 10 
7 984 











644 9 000 ,0 862 , 36 40 
2,9 








327 1 767 , 90 137 152 . 600 
, 500 
3 . 120 
4 502 
3 14, 94, 338 
. . 300 
1 
45 48 
. ,40 5 , 340 
, 579 
94 , 485 ,40 . . . • 
772 
4 37 , 0 144 28 277 . 08 1 
, 340 
820 520 175 . . . • 
COBALT 
KOBALTOXYDE UND HYDROXYDE 
55 
4 28 2 
89 
59 50 30 
. . . 
OXYDES DE TITANE 
TITANOXYDE 
5 1 4 
1 
12 
7 5 4 
892 60 209 085 
02 1 
50 
240 266 25 IO0 
955 











4 850 2 121 1 100 








. 49 . 
232 
183 49 49 
Β 
. . • 
6 
638 










. 6 . 
261 
255 6 6 
. . • 
220 
303 64 5 




















9 5 3 
. 
36 
20 371 728 . 1 . 80 155 
435 722 , 14 . • 
583 
150 270 2 . . . 157 
21 




5 30 235 , 91 6 783 . 69 
643 
848 955 104 20 
. 20 
184 
4 3 53 . 
247 
194 53 53 
. . • 
846 
349 689 561 
514 67 1 










0002 0003 0004 0005 0016 0028 0048 0057 0077 0078 0079 0097 0410 0507 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0016 0039 0410 0789 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0048 0,38 04,0. 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 00,6 0038 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0029 
0048 04,0 04,7 0789 
,000 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE BULGARIE ETATSUNIS MEXIQUE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE HAROC ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI FINLANDE 
ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 




















310 041 01 1 
94 90 4 2 
1 1 
26? 29 215 310 24 48 16 28 
483 
398 461 137 16 . . 580 
66 
48 104 73 12 80 65 807 
258 
292 964 92 . . . 1 
710 
23 60 961 19 294 44 193 06 163 30 
576 
773 732 345 67 . . 2 
636 
10 18 376 21 
072 
672 397 397 . . . • 
480 
924 785 025 643 643 32 3 
¡■9 
597 123 805 
442 
851· 





22 90 235 54 22 . . 97 
a 




401 123 22 
a 
. . 61 
, 17 4 23 1 17 30 145 
236 
44 193 18 . a 
. • 
. 17 24 1 660 9 57 10 32 66 45 19 
1 939 
1 710 163 67 66 . . ­
138 
. 11 67 21 
238 
149 88 88 . . . • 
a 
375 27 2 316 407 1 658 12 
79 147 11 413 
5 445 
3 125 2 32, , 659 . . . 
53 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
08 
5 
. 220 52 ,6 3 . . a 
1 1 76 57 
a 
36 ,5 • 496 
293 44 8 ,5 . . ,46 
4 
a 
75 ,9 ,0 . 2 8 
1,9 

















. • , . . Β 
. . . • 
25 
a 
,93 I 747 88 430 3 
. 60 . 346 
2 893 2 053 
84, 430 
a 














,9B . ,60 
a 
4 , a 
a 
,8 ,3 45 27 I 1 
■ 
497 











8, 56 , a 
a 
a 
, ■NDB 28 
26, 
, a 




972 30, 186 
a 
. . , ­NDB 28 
456 
a 
. , ,7 • 
574 
456 , 17 1 17 
a 
a 




455 1 27 
a 
. 79 . 4 
ÌIÌ 
'l! a 













86 416 • 24 6, 4 , 










. 8 , , a 
a 
63 3 548 
633 








4 22 27 1 8 
a 










. 14 • 598 





!9, 133 260 
a 
















4 3,5 ,64 
a 
a 
. , 1 33 • 88 122 • 6 
a 
• 754 
491 53 . . ■ 
• 210 
3 












1 17 532 
a 
20 6 44 
a 
68 • 815 
673 140 27 
458 
10 7 178 • 661 




1 112 30 5 2 507 
a 
1 513 290 
a 
307 112 40 
6 536 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*. · Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
132 


















0002 0004 0005 0039 
,000 





00,6 0028 0038 0079 0087 04,0 0977 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0005 0016 0028 0078 0079 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0410 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0003 0004 00,6 0038 0238 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 









































398 303 ,20 647 695 136 100 230 751 
907 




887 969 003 609 
735 
984 740 735 10 . . . 
62 
772 
029 21? 274 806 52 403 8S8 062 398 144 897 
912 
094 462 312 
. , 460 
63 
701 
190 705 159 253 472 166 220 
937 
755 784 727 . . , 400 
64 
626 
938 637 152 707 412 
71 1 
555 163 729 1 . . 2 
65 
965 











5 600 , . . ,25 40 26 . 057 • 
099 




36 2 1 
40 
4 0 
126 739 716 
600 
600 








. . ¡I 
. 630 • 
176 








677 1 < 
786 
781 6 3 

























84 o 4 
, . . 3 
195 
025 90 2, , 
35 56 
. 2 3 
616 
521 93 90 








73Ò 7 7 
. . 
22 . 222 
■ 
982 
66, 99 7 7 
222 
. • 


















260 035 01 10 044 
595 
9 10 
946 614 044 . . 035 
5 
. 266 566 
979 
291 668 638 










659 200 lu 29 . . . ,38 897 
542 









918 167 . 608 6 76 858 052 386 1 . 
726 
548 94 1 






461 00,6 0028 120 262 0057 0079 5 04,0 150 0417 2 297 0507 751 OBIT 
4 055 1000 
462 1010 1 288 1020 120 1021 2 297 ,03, ,032 8 1040 
4 
000, 
0002 0004 0005 0039 
42 1000 






93 9 9 
1 
PÊROX. SODIUH / POTASSIUH 
, NATRIUHPEROXYD 
130 
. 106 . 103 99 . • 
448 
236 21 1 
202 
. . 1 
OXYDES STRONTIUM / 
STRONTIUM 
OXYDE 
0 2 6 
20 95 549 
7 15 
5 0 
069 1 1 1 









249 274 169 
a 







8 507 ,2 1 100 566 
069 








391 705 38 
. 62 
225 







098 87 5 











069 . . . 140 . 197 
567 





10 226 1 15 
498 
155 542 229 
a 



















8 193 530 
500 
764 735 193 









199 96 659 792 
067 
514 095 295 659 . . 
61 
06 
11 6 16 
, 67 




2 1 , 
47 





4 ,3 72" 61 
8i 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,04 0 
000, 
0002 0003 > 0004 0005 00,6 1 0028 0038 0079 ) 0087 04,0 0977 
¡ ,000 
! ,0,0 ) ,020 1 ,02, ,030 
,03, ,032 ) ,040 
000, 
0002 ) 0004 0005 . 00,6 0028 > 0078 0079 
> ,000 
) ,0,0 ,020 Ì ,02, ,030 ,03, ,032 ) ,040 
000, 
! 0003 ¡ 0004 0005 ' 00,6 > 04,0 
> ,000 
,0,0 ,020 ' ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 00,6 0038 0238 1 04,0 
) ,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1 ,040 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS SECRET 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ALL.H.EST POLOGNE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE GUINEE RE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
























952 129 82 40 146 152 100 49 632 220 
410 
661 771 253 635 . . 155 
84 
075 795 158 40 
185 
1 18 
60 58 5 . . 
,82 
590 268 470 398 15 156 21 80 27 270 27 
519 
908 409 192 
. . 1 13 
4<·3 
216 504 29 76 173 26 39 
615 
265 264 251 . . . 71 
271 
69 241 112 672 719 
092 
694 396 075 . . . ■ 
1 79 
109 249 071 53 794 525 
065 
61 1 
273 751 794 , . 5 
France 
3 
21 1 . . . 29 9 14 . 259 • 
578 
207 43 . 259 . . 9 
2 266 228 137 • 
2 634 
2 632 
198 1 163 767 2 66 . 3 . 2 ­
, 203 
, ,29 70 66 . . . 3 
a 
, 19 2 1 43 . 1 
69 
23 46 46 . . . 1 
a 
4 13 13 45 278 
556 
30 325 47 . . . « 
. 17 95 15 1 4 058 843 
5 040 
1,5 867 23 4 058 . . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 




163 24 3 166 . . 5 
84 
. 28 . • 
1 19 
1 16 2 1 . . . • 
776 
. 612 24 178 10 18 . . 1 3 • 
, 622 
, 590 3, 28 , . . , 
23 
. 39 . 30 36 . • 
,30 
62 68 66 . . . , 
38 
37 ,05 85 53 43 
303 
265 97 53 . . , • 
344 
129 381 15 . . 26 
896 
655 41 15 . . . 




, 789 3, 
57Í 
eZT­NDB 28 
809 537 . • 
, 352 
, 346 2 1 3 . . • 
BZT­NDB 28 
,80 
337 . , 262 225 2 ,2 . . . 270 27 
2 3,7 
2 004 285 ,4 . , . « 
BZT­NDB 28 
2,5 
156 317 27 9 26 . 4 
759 
715 39 35 . . . 6 
BZT­NDB 28 
17 
50 9 73 21 
172 
77 95 74 . . . • 
BZT­NDB 28 
87 
, 045 ,9 2 . 73 
830 




. 102 82 . 54 138 54 4 274 • 
019 
309 298 186 274 . . 138 
a 
. . 21 43 
74 














59 . a 
. 44 . 34 
255 
174 45 44 . . . 36 
185 
27 . 5 489 324 
031 






8 . 585 49 736 345 
113 
392 965 634 736 , a 
V A L E U R 
Italia 









2 . 3 
6 









36 24 26 • 
402 
309 66 60 . . . 27 
3, 
, 73 . 12 53 
170 
105 65 ,2 . . . • 
372 
,5 ,28 37 , . 238 
806 
5,5 285 38 . . . 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







0005 00,6 0027 0028 0039 0078 0037 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0003 0004 0016 
0078 0079 0410 0017 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0016 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0036 0039 0048 0057 0077 0079 0369 0386 0410 0417 0778 0789 
1000 ,0,0 1020 




0003 0004 0005 
8839 
0048 0078 0079 0037 0088 0089 0097 0410 0778 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 





























23: 86 4 2 
7f 162 415 4 57 
975 062 
276 
667 16C 096 . . . 43C 
67 
22Γ 
1: 226 44C 2C ,46 4 44 
1 35 




137 2C IC 
444 
40Í 34 24 
. . • 
69 
321 
064 387 936 1 63C 36t 24 12. ' 3?7f 4 46? 2: 17: 55. 57. 184 ο­ι 
89. 
3? 82t 26! 17 
56" 
. 1 1 
17; 









3, . 125 
321 
1 413 








121 78 19 470 52 151 214 
674 
570 901 687 . . . 203 
417 
1 467 6 171 , 2 439 . 210 
2 758 





30 76 . I, I ,7, . 536 769 
5 767 
, ,47 2 033 , 264 . . . 586 
HYCROXYDES DE CHROME 
CHROMOXYDE UND 
a 
1 125 376 . . 1 
1 502 





14 31 . . 
45 
44 1 1 . 
. • 
BASES , OXYDES 
ANC. ANORGAN. 
46 5 70E 1 214 137 
123 . 
5 12 
5: 402 32 
" 
1 741 




26t 1 65 
153 1 04C 
13: 48 86C 
2< 
85 48 476 6( 
785 24C 




355 2 99; 
814 1 48( 598 83. 








27 27 . . . 5 
ET 
92 
328 35 . 73 2 43 
587 





1 . 75 , • 
69 
,1 3 2 . , . 75 
, UND STANNIOXYD 
3 
9 4 10 
26 
12 14 5 
. . • 
45 33 1 1 
90 




182 . 5 • 
2,7 
2,0 7 7 . . . • 
Italia 
1 580 
1 526 . 14 . 5 1 333 405 20 759 
5 666 
3 106 2 129 , 369 . 
43Í 
5 
2 507 , 20 
. 1 
537 
515 2 1 , . . 20 




BASEN U. METALLOXYDE 
,0 
. 278 522 . ,31 25 . . , 
. . 201 
172 241 196 1 19 • 
004 




772 . 534 109 1 , 1 
a 









337 ,05 , . 627 , 22 
7 32 33 25 ,76 25 . 210 742 51 7 10 
2 557 
580 1 759 637 
, . 219 
ET AUTRES FLUOSELS 
, SILICOBORATE , U 
. 
17 
299 86 ς 35 . 9 23 56 61 . 
. 5 66 
666 
415 45 34 1 . 
317 2 22 . 
25 15C 9C 10C , a 
95 20C 
1 003 




102 45 191 
a 
110 1 110 309 . 183 4 47 
2 909 
892 248 243 10 . 
67 
47 1 1 134 , 524 97 
51 160 100 24 • 
2 010 
1 249 •733 420 . . 
26 
Il 6 7 
a 
240 . 4 290 . . 100 1 284 263 105 
ii . 
2 785 




0005 0016 0027 0028 0039 0078 0087 04 10 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 00,6 0078 0079 0410 0817 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 00,6 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0038 0039 004B 0057 0077 0079 0369 0388 04,0 04 17 0778 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 0039 0048 0078 0079 0087 0088 0089 0097 04,0 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI ALL.H.EST POLOGNE ETATSUNIS AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS CHIN CONT 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 













15 7 7 2 
1 
879 
918 16 153 25 54 642 54 120 769 
600 
820 607 876 . . . 130 
141 
13 486 226 13 75 14 22 
005 
641 265 229 . . . 95 
1 10 
719 414 61 36 
350 
243 105 67 . . . ■ 
487 
320 680 014 21 052 551 65 193 40 19 53j 287 359 12 293 915 487 239 60 10 
436 








102 14 4C 301 55 25 
li 1 13 
52 
822 









245 208 76 . . . • 
, 
672 185 
. 3 • 
861 
672 188 185 
. . ­
41 95 , 
139 
136 2 3 . . . • 
22t 3 1 004 20 287 134 2 193 7 
32 90 
. 
39 837 43 
i 
2 967 
, 241 , 7,9 433 2 
a 
46 79 209 ,7 
toi 
5 ,7 
,5 1 ,6 3 
5,8 




74 . 27 25 6 95 8 ,6 80 
585 
327 233 153 
a 
. . 26 
78 
7 193 16 . . . • 
295 
278 16 16 . , . ■ 
15 
. 30 14 38 
100 
45 54 16 , . . • 
20 
. 496 518 1 160 24 . . 4 , 3 . 158 . 293 423 439 1 10 • 
2 555 
1 035 1 054 188 297 
. 168 
1 1 
47 43 9 13 . 1 7 6 11 . 
. 5 6 
160 
110 19 13 
. 
Nederland Deutschland (BR) 
6ZT­ND6 28 
278 
1 48 . 1 64 . 23 • 
477 
341 1 13 ,,3 
. . . 23 
eZT­NOB 28 
56 
. 233 26 . 36 7 22 
388 
289 56 27 . . . 43 
BZT­N08 28 
,25 96 33 . 
254 




, 205 . 585 ,03 2 . 4 . 260 28 68 . , . 85 . 20 
3 728 
2 573 , 067 694 . . . 88 
BZT­NDB 28 
. , 19 1 22 
. 7 12 18 9 . . 59 34 
280 









. ,5 40 . 3 230 . 8, 298 
908 
250 577 279 . . . 8, 
3 
5 
. . 39 4 • 
5, 






647 ,5 ,5 . . . • 
216 
76, ,79 . . 697 . 6, . 25 ,9 224 ,69 ,33 ,2 . 355 96, 68 20 9 
916 
156 5B8 80 2 
. . 172 
158 
17 . 28 24 23 




69 54 4 . 





4 . 2 247 46 4 279 
1 243 
657 536 257 
a 
. , 50 
4 
1 386 1 13 . . • 
410 








132 2 1 287 
a 
30 3 90 
13 
48 165 127 10 • 
2 272 
1 51 1 746 393 
a 





. 9 ,66 23 8 . ,8 • 
454 
202 42 24 2 . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0057 llii 0087 04,0 0778 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0003 0004 0005 0037 0038 0410 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0004 
mi 0026 0038 0039 0078 0087 







18,8 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0003 0004 00,6 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0028 0039 0410 




5 731 24 714 682 19 418 1 295 1 499 644 439 39 9 1 728 2 348 972 651 1 410 
61 667 51 840 3 364 2 629 
. . 6 466 
514.13 
1 433 174 1 042 140 525 106 43 35 
3 561 2 799 762 660 
. , 1 
514.14 
7 842 136 3 003 150 963 1 532 50 866 368 
lT 827 2 731 
2 696 . . a 1 272 
514.15 
749 82 38 
44 ,08 23 47 59 
, ,74 878 
,04 45 8 
. ,83 
514.16 
,, ,0 ,3 8 5 
49 
34 ,4 9 . . . 3 
5,4.2, 
926 





,8 4,2 ,2 2 6,0 2, , 280 49 ,5 15 
,57 45 9 ,97 400 
22 443 21 245 588 365 
. . 6, , 
:HLORITES 
:HLORITE 
a 65 ,40 
. . , 1 28 
265 













2 . . . . 
4, 
36 2 2 
, . • 
ODURES . 
TONNE 







333 2 664 11 646 132 20 4 
63 20 350 51 289 
6 308 4 684 896 818 






362 . 357 533 154 356 84 12 2 205 285 140 100 300 
602 





8 16 1 
1 111 1 084 26 24 . . i 





382 71 63 . . . • 
, PERCHLORATES 
JND PERCHLORATE 
2 820 81 21 
365 40 
5,i 




165 ,6 . 275 60 
275 
759 
,8, ,8, . . a 335 
BROMATES ■ ETC BROMATE 
025 I 1 27 1 1 5 
605 
630 6 1 
. . 29 
USH 
OXYIODURES 1 
IODIDE , 0XYJ00IDE 







2 3 3 
a 














540 228 . ,55 
6 . , ,33 ,08 ,62 360 
5 027 2 873 553 384 . . . , 60, 
,97 
126 
, 482 . 18 2 
825 




1 428 50 
295 
9 026 











439 22 4 787 . 191 105 165 6 1 , 303 865 365 ,35 , 






2 270 . . 90 ,, • 
907 
806 ,02 90 . , . • 
2 93 
,3 • 
23 . . 20 
370 




22 , 4 
73 
,5 36 32 




¡ULFIDE UND POLYSULFIDE 
281 
1 068 
78 . . 5 
83, 





2 4 4 
,0 







i . . • 
3 
2 1 1 . , . I 
53 8 35 
253 . . 12 
6 
. 3 , 
9 
a , , . , . • 




0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0048 0057 0078 0079 
0087 04,0 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 1040 
0001 0003 0004 
0005 0037 0038 0410 
0789 
1000 1010 
1020 1021 1030 
103, 1032 1040 
0001 
0004 888? 
0028 0038 0039 8076 0087 
1000 









1031 1032 1040 
0002 0003 0004 0016 0410 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 




BELG­LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE NORVEGE 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI U.R.S.S. ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 




1 512 346 2 385 181 648 69 ,94 2,5 44 ,39 ,74 95 516 121 
8 451 
6 221 1 700 918 . . . 530 
250 
12 444 28 30 68 31 16 
839 
735 153 105 , . , • 
1 323 
414 22 
214 303 10 'K 
2 516 ï 765 
559 549 . . , 189 
419 75 62 
35 52 10 18 40 
724 5iï 
36 4 . . 81 
24 
26 85 26 42 
216 
141 71 28 . . . 2 
94 
91 127 846 116 21 28 130 
France 
41 
669 13 369 51 115 6 4 88 . 37 4 1 73 31 
1 667 
1 302 
292 128 . . , 73 
. . 20 28 
a 




. 16 . a 
• H 
20 16 . „ . • 
ii 3 . . a 
­
65 
62 3 3 . . . ­
21 52 1 • 
76 
73 1 I . . . • 
25 . 2,8 37 . . 7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
32 
,54 
. 39 289 3 ,54 I, ,0 ,9 . 5 2 24 ,7 23 
756 
485 2,7 ,77 
a 
. . 54 
26 
5 168 . , ,0 , • 
21, 
,99 ,2 , 1 
. . , • 
422 
,3 4 




, . 88 
349 
ι ] 
13 „ . 5 
I« 
7 2 . . ,3 
. 4 8 9 4 
27 
il 9 . . ,, 1 
76 













. . ,06 
848 
,02 288 . 82 ,79 . 83 2 34 . Û ,44 28 
1 900 1 320 442 
26 2 
a 
. . ,33 
BZT­NOB 28.31 




,24 '1 . , . • 
76 
6 . . 27 . ,4 , ,24 




36 4 • 39 9 
2,5 
,24 
4, 40 • . . 48 
59 7 
. 367 22 
95 27, ,0 
43 








2 , . , 22 
ÌÌ 
2 














23 5, ,2 , . . , 
i 
, 2 • 
9 
5 4 4 
a 





9 6 20 4, 
6 
, 3 

















1 133 • . 58 9 • 
346 
2i27 







4 • ÏW 6 6 . . . 6 
1 
,i 23 „ 10 . 6 li 
. . . 10 
12 
. 15 2 
29 
27 2 2 . . . • 
8 13 
1,9 
7 . 8 58 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







18§o 1031 1032 1040 
CST 
000, 0002 0003 
888s­
00,6 0038 0077 0079 
0087 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 





1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 0027 0029 
8811 
0048 0057 0077 0078 0079 
0087 0388 0410 
0417 0778 0797 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0016 0039 0057 0077 0078 0079 0087 0097 0410 0587 0776 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 487 
9 753 65C 543 
. . 85 
514.22 
,85 376 104 380 ,20 42 230 203 ,65 
738 
2 574 
, ,67 263 27, 
a . , ,26 
5,4.23 
3 277 
6 555 299 ,, 077 , ,71 , 061 205 sis 275 757 
25 345 22 37t 
1 399 1 286 
. . 1 568 
514.24 
15 552 17 972 6 861 98 021 759 3 484 186 355 1 1 86! 73: 8( 5 93( 1 077 4 948 2 129 333 33 2 284 
4( 1 60S 30 
174 347 





74 81, 11 724 692 1 12S : 412 2 732 3 13C 1 29< 70C 3Í 10 121 562 
35 13C 14 05 1 99t 







350 62 76 


















275 127 65 





120 2 18 87 60 150 
598 
300 21 20 














. . 107 
SULFOXYLATE 
15 
46 . 122 , 6 70 1 1 1 50 45 
477 
163 79 75 
. . 216 
ET HYPOSULFITES 
ΓΕ UND THIOSULFATE 
126 200 063 552 40 63 15 
. • 
059 
94 1 118 103 
. . • 
SULFATES 
SULFATE , 
4 1 11 
20 
18 2 















94 576 , 72 14 . 42 
i 
504 
433 87 86 
, . 43 








756 7,3 33 542 
. 63 









5 1 1 
849 
409 . 403 . 969 105 . 'U 361 
293 
661 075 074 


















19 512 072 14 
. . 7C 15. 
2 
1 1 , 
171 








267 ,07 299 
1 052 1 15 











96 265 253 





20 5 . 6,9 







959 121 529 6 4 352 
, . 539 375 110 45 12 022 
. 200 
427 





. 12 625 105 . 15 29 
198 
207 














872 67, . ,8 
J502 
,43 689 471 . 50 
. 867 ,35 
295 
. 28, * 
538 




. 7 . 258 327 3 . . 380 ,50 6e5 3 061 • 
253 


















529 47 34 
. , 20 
155 
40 . 57 . 30 113 . 55 471 
923 
252 145 143 , , . 526 
382 
« 035 . . 23 55 337 . 205 
078 
417 119 23 . , . 542 
840 




71 475 262 . 963 526 .585 20 130 
57 
40 45 30 
635 
564 735 605 30 . 
306 
1 
5 25 921 9 802 . 400 985 365 140 . 1 . 200 
858 





,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,040 
000, 00Û2 0003 0004 
0005 00,6 0038 0077 0079 0087 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0039 0046 0078 0079 0087 
,000 
,828 
,02, 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005. 0016 0027 
0029 003B 0039 0048 0057 0077 0078 0079 0087 0388 04,0 
04,7 0776 0797 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0039 0057 0077 0076 0079 0087 
0097 04,0 0587 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS Al LEH.FEO ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA CHIN CONT FORMOSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS CHILI CHIN CONT 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 472 
1 163 300 ,65 . . . 7 
65 
133 40 181 43 33 91 66 56 226 
947 
462 132 124 . . . 354 
244 
268 26 1 183 100 55 14 13 42 19 57 
2 025 
1 821 85 69 . . . 1,9 
794 
2 079 390 5 146 153 1 204 79 155 503 83 11 1 29C 41 200 ,03 
24 26 
368 ,9 229 ,9 
12 929 
6 564 3 744 1 875 27 . 
597 
387 
72 125 1 364 261 66 ,0 76 250 288 ,24 40 33 5,0 46 
3 696 




247 44 37 . . . , 
. 48 . Ì ! 5 ,0 28 20 42 
2,7 
,09 ,7 ,5 . . . 90 
, 250 ,8 233 52 3 5 2 . . • 
564 
553 ,0 8 . . . • 
a 




5 2 , 
107 
. . • 
2 134 
1 536 583 213 7 . 
8 
a 
13 39 96 10 
, . 5 11 . . 5 . 8 
206 






289 44 36 . . . , 
9 
. 40 58 . 4 ,5 2 . 3, 
,64 
107 22 ,9 . . . 36 
,,, . 7 358 . 8 , 
3 
. • 
488 4 76 






1 °TÏ 11.7 , , Ì9 
s 
. i 
58 8 , ,6 
62 . 7 • 
, 643 





6k 528 35 
a a 
7Í 
10 . . 3 2 5 
896 








,8 . 70 
a 












43 7 . ,3 4 29 
4 64 












57 . 620 ,46 . . 47 67 6 . 1 ,9 . 23 
, 156 














, . 4 8 
a 
a 






292 96 . 
77 






1 371 S§5 Ç>S 1 






74 ,9 ,0 
a 
. 2,4 1,0 l"i 508 • 
, 058 
































37 35 1 516 • 607 14 li 56 
Β 








2 IO 112 2 47 
a 
■ ¡τ 
47 ,4 . 4 
,2 
380 ,25 
53 49 ., . 
204 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 1 
8881 
0004 0005 0016 0038 0057 0078 0088 04,0 04,7 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0057 0077 0079 0089 0097 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0038 0039 0048 0057 0077 0076 0079 04,0 04,7 0778 0789 
,000 ,0,0 
\m 





0038 0078 0087 04 10 




5,4.26 PHOSPHITES PHOSPHITE , 
20 ,72 94 739 3 773 ,2 465 370 3 307 ,78 80 769 2,2 ,2 669 40 2 ,59 
, HYPOPHÇSPHITES 
HYPOPHOSPHITE U. PHOSPHATES PHOSPHATE 
,5 436 78 2 ,96 
,7? 
6 326 
3 178 1 916 159 608 
20 334 57 3 204 





,70 , ,3 39 
,5, ,60 20 33, ,3, 520 ,7 745 ,6 286 2 " 3 492 2 ,64 
560 233 
,5 893 25 475 ,, 579 23 292 3 84, , 757 6,, , 2,6 5 1 
5,4.27 ARSENITES , ARSENIATES ARSENITE UND ARSENATE 
72 ,7 56 56 
,0 ,0 56 4 52 52 
5,4.28 CARBONATE SODIUH NEUTRE NATRIUHKARBONAT , SODA SEL SOLVAY 
6, 43, 4 597 , 8,9 6 009 
52 
4 568 5 750 ,9 996 9 427 4 083 55 
,19 844 75 889 4 700 77 
, 8,6 7 897 
2, 
492 4 595 
78 
31 
30 428 2 3 
5 750 ,9 996 8 006 4 083 25 
34 40 ,80 5 202 68 298 27 40 ,58 5 ,65 30 432 6 23 37 3, 2 34 0 
5,4.29 AUT. CARBONATES / PERCARBONATES AND. KARBONATE UND PERKARBONATE 
23 066 2 539 
, 409 ,6 070 262 
4 303 
285 
6, 5 899 279 
, 347 5 043 , 90, 
,46 , 727 23 4 180 257 
68 9,9 43 348 ,4 ,92 ,0 560 
5 14 729 132 633 
39 



















664 . 31 
, 700 ,32 
090 23 879 
16 587 256 
83 71 5 210 98 
646 9 726 27 137 ,9 730 880 8 509 2, 966 5 993 74, 805 , 9,6 7 203 672 482 , 753 6 774 
5,4.3, CYANURES , SIMPLES ET COMPLEXES EINFACHE UNO KOHPLEXE CYANIDE 
V 1 1 
7 
4 ? 1 
250 




288 90 1 030 569 590 2 13 55 269 
2 71 1 
, 977 66, 
392 
98 
12 179 44 170 
33 16 3 
555 332 173 170 
61 133 
500 181 392 
23 
296 875 415 392 
67 54 12 






5,4.32 FULHINATES ET CYANATES FULHINATE UND CYANATE 
74 
6 
,0 463 966 349 2 074 
, 2 ,3 
60 
,55 3 555 3 035 40 2 ,58 
7, ,87 18 274 65 052 13 852 3 751 4 371 156 1 276 
2 158 
7 15 4 568 
6 130 107 4 603 35 







10 680 6 000 3 527 879 















0057 0078 0088 0410 04 17 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
HONGRIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
00,6 ROY.UNI 
,000 M O N D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 00,6 0057 0077 0079 0089 0097 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0038 0039 0048 0057 0077 0078 0079 04,0 04,7 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,04C 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0078 0087 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
O N D E 









3 , 0 8 
8 2 3 6 
6 2 7 
3 4 6 4 






2 9 0 0 
, 0 
, 7 3 
, 9 740 
, 5 6 5 5 
3 796 
3 7 2 
















3 0 3 5 
, 4 5 
, 4 
2 2 , , 
2 2 8 2 , 5 , 743 
29 
862 









4 4 2 6 
, 7 9 , 
, 3 4 9 
83 
, 9 3 
45 
1 0 2 9 






2 6 7 , 
, 754 
8 4 9 703 1 
54 
19 
1 242 50 









































2 7 6 4 
2 0 4 5 685 
161 
119 
1 7 2 7 
263 
12 
3 6 9 3 
3 261 
3 6 3 








6ZT­N0B 2 8 . 4 , 
,4 ! ,2 ,2 
BZT­NDB 2 B . 4 2 A 
77 
305 




, 9 6 
, 0 
7 






, 2 2 
2 
5 5 3 
202 
3 
, 3 4 8 






























2 5 4 0 
2 0 0 0 
2 6 3 
224 
4 6 6 
3 , 









2 , 7 4 
6 , 3 
9 , 2 
784 
43 2 7 9 6 4 9 
8ZT­NDB 2 8 . 4 3 
4 































, 2 2 , , 
BZT­NDB 2 8 . 4 4 
, 5 6 , 







9 3 8 8 1 6 
ili : 
7 0 0 0 3 667 5 803 2 553 
1 0 0 9 1 120 
61 292 
173 
2 5 12, 









, 5 7 
2 
, 5 3 
















* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0038 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0057 04,0 
,000 
,0,0 ,020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 
0027 0038 0077 0078 
0079 0087 
8S1S 0410 0776 0768 0789 0798 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004 0016 0410 0417 
1000 





0028 0038 0048 0057 0077 0097 0410 
1000 






92 6 271 16 061 2 053 1 380 1 002 13 
38 867 




10 450 4 132 2 747 445 344 2 376 207 469 115 78 699 
99 985 
18 118 81 865 3 052 
. . 1 
514.35 
1 593 
373 1 224 3 929 1 244 4 840 30 0 363 270 831 1 10 495 , 358 , 91, 268 116 100 38 156 
,9 3,3 
8 362 8 267 4 689 ,79 . , 2 34, 
514.36 
544 
6 , 1 1 1 2 
576 
550 25 12 
. . . 
5,4.37 
22 
2 3 33 6 3 2 5 







17 361 730 106 
,00 ,3 
338 
1 10 226 1 10 













765 952 446 . 67 
347 
000 597 530 




0 1 1 
PERBORATES 









, , 1 
13 277 37 203 4 5 269 
90Ò 
708 
530 178 278 
. . . . 
DES 
Da 
79 30 068 612 086 
, 05 30 245 












423 0 ,39 24 , , . 340 
184 
620 363 24 






AUTRES SELS / 
480 
244 088 161 494 . . 81 45 173 50 
33Õ 21 131 , . . . 
312 








35 . 572 392 . 227 
358 
735 623 390 
. . . • 
783 
808 
97 . 478 80 
. 994 
301 
748 552 558 















46 359 170 ­
6S6 
010 676 506 
. . . • 
813 




652 254 721 










218 100 869 . 5 217 196 163 45 
463 34 27 . 20 38 156 
2Θ3 




1 3 1 
400 
158 384 
37Î 336 5 1 . . 90 . 14 107 720 16 118 . , • 
738 
314 166 354 1 18 . . 120 
■ACIDES INORG. 
ANDERE SALZE UND PERSALZE 
HET. 
2 1 8 
12 
2 10 2 
. . . 
PREC 
98 





. . 6 







5 1 1 , . . ­
> AMALGAMES ■ 
KOLLOIDEM ZUSTAND 
1 
. . 1 14 





. . . 6 
4 . 
45 
, . 9 . 2 
1 1 




. , 2 1 

















15 245 607 61 21 438 . 
138 
013 525 67 
. . . • 
603 
251 11 305 
a 
349 122 
1 15 952 
700 
168 558 471 
. . . ■ 
109 
35 566 555 . 53 25 . . 5 135 15 135 192 96 94 . . . • 
029 
265 368 79 5 . . 383 
441 









1010 1020 102, 1030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0038 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0036 0039 0057 
04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0038· 0077 0078 0079 0087 0089 0388 04,0 0778 0783 0789 0798 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 00,6 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0048 0057 0077 0097 04,0 
,000 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG SECRET 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E 




















31 609 463 255 105 285 16 
620 
932 681 378 
. . . 7 
544 
770 609 115 31 445 47 93 26 084 
762 
069 695 585 
. . . ■ 
547 
209 632 024 366 562 14 24 73 1 14 182 47 102 31 1 424 131 137 25 19 26 
043 
826 377 606 163 , 1 049 
100 
13 42 21 12 
203 
119 81 47 . . . • 
847 





. 1 25 101 35 . 28 18 
211 
129 83 37 
a 
. . • 
a 
3 95 20 17 2 1 56 . 3 480 
3 674 
135 3 539 59 
. . . • 
a 
42 29 462 220 414 . 20 14 9 50 . 71 60 51 . . 20 . • 
1 471 
753 566 434 3 . 1 150 
. 2 2 1 1 1 
20 
2 18 6 
1 
. . • 
2 5 186 27 94 . 25 . . 145 . 159 
644 
1000 DOLLARS 






201 336 78 
a 
36 • 929 






. 506 4 14 6 1 . . 1 032 
1 710 
672 1 039 7 
. . . • 
,66 
. ,28 44, 40 ,31 . . ,8 ,8 37 26 . 7, 25 62 . . . • , ,64 
775 227 ,3, 1 . . ,6, 
32 
9 , , • 
46 
4, 3 , . . a 
• 
56 
. 62 34, , ,, 50 










23 . 433 ,09 
a 
39 ­62, 









24 . 86 ,8 
a 
. 2 485 
3 469 






54 . 774 25 849 . 2 4, 85 43 ,4 . ,01 34 ,4 
a 
5 ,9 26 
2 264 







, 9 9 , . . ­
BZT­NDB 28 
1 'S? 
. , 641 1 204 222 
. , 
,77 

















• • a 
• 
,12 440 
* ï 292 \ "li ,02 3 59 ,23 • 580 , 279 409 , ,27 









3 ' L 26 
277 8,0 
822 2 087 
407 974 4,5 , ,13 136 277 
. · a 
Β 
122 81 
94 19 203 322 347 81 143 25 2 T? 2 
i 
16 7 5 28 29 50 206 108 I 48 137 . · , β 
056 1 0B6 






2 1 1 
47 7? 







30 22 17 
a 
14 18 3 
789 209 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 




, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 0004 0039 0057 0077 0078 04,0 0977 
1000 1010 1020 ¡021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 0003 0004 0005 0016 0027 0038 0039 0410 
000 010 020 021 030 031 032 1040 
CST 
0004 0016 0027 0410 
1000 1010 1020 1021 
66 21 9 
6 ,0 0 
AIR LIQUIDE 
FLUESSIGE LUFT 
5,4.92 PER0XY0E D'HYDROG , WASSERSTOFFPEROXYD 
,76 2 455 ,02 2 359 3 308 469 777 
57 32 11 289 
21 042 5 094 3 827 3 325 
,9 , 73, 
26Ò 
6 
, 030 20 750 744 
83 5 569 
,9Ì 57 ,6 
, 002 ,65 589 573 
5,4.93 PHOSPHURES PHOSPHIDE 
85 647 
,5 426 81, ,35 856 693 
,94 
720 10 568 395 
79 
15 20 596 10 
138 735 11 878 20 705 1 172 196 80 137 558 11 682 20 62Q 811 720 
5 0
, 356 3,, 375 54 1 552 
, 390 3 ,6, , 077 2 535 4 070 , 500 2 000 
,8 B80 2 587 5 , 1 , 56, 2 000 







666 368 36 4 
5,4.95 AUTRES CARBURES ANDERE KARBIDE 
803 
,60 2 083 1 354 
490 7 458 1 764 
14 694 
14 968 4 480 10 462 9 765 
1 429 299 
10 1 020 984 
2,5 
3 958 1 728 2 229 2 0,4 
340 ,52 292 ,20 ,08 , 670 ,00 ,4 270 
3 086 904 2 ,74 , 904 
5,4.96 HYORURES HYORIDE , 
5 809 234 5 20 , ,43 
20 3 












28 37, ,5 
12 104 692 488 
283 105 605 279 413 4 105 192 4 12 
514.94 CARBURES DE CALCIUH KALZIUHKARBID 
3, , ,5 
54 1 
550 
4,7 867 550 550 
,9 
,48 
23 365 ,33 
775 247 529 522 
90, 2 500 2 077 
6 ,56 678 
47 8 
935. 3,0 783 76 
70 
24, 990 240 ,08 




, 957 , 948 9 8 
, AZOTURES , AZIDE , USH. 
,39 ,8 1 
,58 ,57 
,0 , ,42 ,3 
5 009 
3 843 , 165 1 152 
6 1 089 
469 





264 204 60 60 
, 390 3 078 
1 993 1 500 2 000 
10 627 660 4 474 6 2 000 
3 493 
39 620 47, 
,32 
1 908 611 1 290 1 157 
60 30 8 
10, 90 11 8 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0039 0057 0077 0073 04,0 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST ETATSUNIS SECRET 
H Ο Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 00,6 ROY.UNI 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
, Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0004 0005 0038 0048 0057 0079 0087 0069 0778 0797 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 0005 00,6 0027 0038 0039 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX, ALLEH.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE CHIN CONT FORMOSE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0004 ALLEH.FED 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 04,0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
7 637 893 501 
38 452 
2, 403 64 1 99 135 ,2 
,8 2 ,76 
3 999 9,4 763 646 
54 ,67 ,5 37 59 392 41 
767 273 492 
59 
,27 5, 48 70 52 ,25 201 94 
,66 276 ,26 ,68 
, 486 276 380 54 
,68 
29, 
22 , 037 428 327 1 840 52, ,23 433 
5 06, , 784 3 270 
2 825 
, 79, 378 
22 309 96 
2 604 2 ,69 433 335 
220 570 270 65 ,,9 53 




554 ,7 536 33 
4,3 77 26 248 274 
1,4 
,54 491 663 548 
166 103 63 
1 
3 990 423 223 




,5 5 ,17 
39 
,2 4 • 
21, 





6 4 840 
852 
7 844 4 
452 









4 4 . • 
,25 












, ,r 069 21 
,59 
51 m 













, 5 5 , 0 3 52 52 
78 
, 6 3 
, 4 8 
4 7 , 
8 2 
6 Z T ­ N 0 B 2 8 . 5 6 B 














. 419 . 52 141 51 
60 
742 
438 304 244 
49 
2 . 31 1124 958 26 
103 
, 584 362 
, 220 1 108 
BZT­NDB 2 8 . 5 7 














, 2 , 6 
3 4 6 
3 2 , 
6 207 
99 










, 2 5 
, 9 4 
, 2 8 
, 2 6 




, 6 3 
2 5 4 
57 2 , 7 , 38 
705 
2 , 2 






, 7 2 
, 4 
8 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




,03, ,032 1040 
CST 
0003 
0004 0016 0410 
1000 






0002 0003 0004 0005 0016 0039 0410 0417 0977 
1000 1010 
1020 ï8io 
1031 1032 1040 
CST 
im 0027 0038 0410 0417 
0629 
{8,8 
,020 1021 1030 









1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 881? 
0077 0087 0410 
1000 1010 













26 25 55 
30 
6 8 18 8 52 
238 




. . 1 
99 
,58 
39 8 36 
272 




. . , . 46 . 1 
2 • 
57 
3 55 46 . . . • 
20 
2 
. ,8 , 48 . • 
69 
2 67 ,9 , . , • 
30 
71 
3 ,4 72 , ,19 69 3 3,0 
60, 
,87 265 ,9, 3,0 . . • 
,0 
571 
301 852 211 019 507 668 279 767 294 608 092 53 
374 





. . • 
TONNE 
Lux. 
. . 1 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. .. 
(BR) ltal,a 
. . • 




















. . . 3 . 3 2 • 
8 




. 15 1 10 . • 
28 
2 26 16 . . . • 
VERBINDUNGEN 
2 0 • 
9 





. . . . . 8 . . . • 
8 
« 8 8 . . . • 















2 36 35 
. ELEMENTS CHIMIQUES 
. CHEM. 
SELS / AUTRES 
SALZE 
.  . 3 . . . • 
3 
« 3 3 . . . • 
;OMP 
U. VERBIND. 
3 8 4 . . 17 . 10 
41 
10 21 4 10 . . • 







30 32 32 
EAUX 
956 17 137 619 099 
003 . 449 . . • 
280 
729 551 551 . a 
. • 
5 
. 1 5 . . 13 . ■ 
23 
6 18 5 . . , • 
ELEHENTE 
. DE THORIUH 
D. THORIUHS 
8 
. 4 6 . . , , • 
20 
,2 8 0 . , . • 






, 797 655 . 5 
a 
. . . . . 36 
924 
84 3 




25 289 . 21 410 
a 
3 466 668 5 276 8 767 9 057 8 60S . • 
82 540 
46 699 27 233 26 565 
a 












. 1 54 1 116 37 , 3 300 
538 39 







23 23 22 
09 
, CRUDE AHHONIAC 
ι USH. 
5 0 5 
20 
86 
38 9 , 17 
1 a 
> . 4 
) 70 
, 46 ! 22 17 





1031 1032 1040 
0003 
0004 0016 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
,000 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0039 04,0 04,7 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0004 
00,ó 0027 0038 04,0 04,7 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 00,6 0029 0039 04,0 04,7 0708 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0027 0023 0037 0077 0087 04,0 
,000 




.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
PAYS 6AS 
ALLEM.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS CANADA SECRET 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI NORVEGE SUISSE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI FINLANDE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA INDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK U.R.S.S. TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
















2 1 1 
1 
. . 3 
16 
61 25 91 
213 
84 ,21 30 5 . . ­
a 
231 
25, ,04 48 77 738 ,0 9,8 522 ,55 
080 
7, 1 202 754 8 2 
i 
129 
15 008 ,69 652 14 10 
013 
140 659 193 10 
. • 
219 
29 23 342 43 475 248 114 123 
626 
274 227 622 123 . . • 
, 18 
723 424 427 13 858 22 160 214 453 ,95 080 46 
765 
705 78, 713 





6 3 12 
22 
6 15 3 . . . • 
. 
173 34 ,7 72 6 ,23 , 4 735 ,38 
,1 296 
296 ,, 000 6 ,26 . . . • 
,27 
. 8,6 ,64 569 2 6 
, 686 




28 10 30 
. 1 019 
4 
1 093 
38 1 050 31 4 . . • 





767 912 912 
. . . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 3 
3 
14 . 63 
65 
20 64 1 . . , • 
. 
45 
. 7 3 3 826 . 271 
. 
1 170 























a . 36 
808 771 
33 2 









V A L E U R 
Deutschland ,. .. 
(BR) ltal,a 
. . • 
­NOB 28 
6 17 3 
29 







à 2 39 1 10 19 ,55 
304 
76 7, 42 




i 4 , . 
,0 
, 9 4 , , . ■ 
­NDB 28 
,4 
, 6 45 5 2 38 2 
, ,5 
2, 93 48 
































35 4 1 
7 4 
i 62 
46 ,u : ? , , • 
90 67 
38 J 50 ,3 20 
674 i , 791 259 106 » 
912 398 
178 103 734 293 684 76 2 2 
1 
7 4 4 069 4 7 4 3 
097 11 
2 2 092 9 16 1 3 . 
• 
94 
. 5 185 Τ USÒ 23 153 8 112 119 
127 224 













, Β i 
2 




*:Slehe (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 




1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 mi 
0028 370036 0039 0048 0067 
0077 88?§ 
0087 0410 0507 0708 0778 0789 0977 
1000 1010 
ml 
1030 1031 1032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0037 0038 0048 04,0 0549 0749 
,000 





,2 260 34 748 33 43, 
a 
. , • 
52,­40 
23 965 
4, 824 57 96, 3, 089 , 637 ,3 ,94 529 2 337 9,3 622 4 674 54, 4 405 23 5,2 2 968 21 513 27 173 4 029 4 609 
5 277 109 281 
9 250 3 075 
394 396 156 475 IUI 770 
22 265 12 325 , 9 250 83 823 
531.01 
2 090 
1 030 1 691 11 890 536 4 518 
16 327 9 142 11 ,42 50 257 430 404 171 1 538 11 13 369 19, 688 
35 533 
,7 237 ,5 94, ,4 0,3 34 . . 1 630 
531.02 
135 
37 74 23, 9 242 25 , , 20 ,38 
927 
488 440 300 . . . ■ 
532.10 
203 



















































. . 94 7 
456 29 347 . . . 053 
204 • 
336 











3B8 661 227 
101 . 44 123 . 57 50 
. 16 . 369 
a 
. . 12 
516 





25 2 1 
055 
943 
542 215 BI4 529 . 42 2 . . . . 412 ?0° 
. . . 64 1 
. • 
223 










24 18 3 6 
3 2 
SYNTH 
. FARBSTOFFE , 
2 
5 
3 1 1 
433 
. 518 293 81 817 1 18 683 1 49 . 222 207 24 34 3,0 1 , ,20 09 
893 
325 954 5,9 , . . 6,3 
COLORANTES 
=ARBLACKE 
. 4 10 30 . 20 , , . 8 
74 








. 3 63 . 6 . . , 2 
89 
8, 8 6 . . . • 
2 
6 




02Õ . 268 . 694 . 
. , . 668 487 275 82 10 . 277 428 
046 075 
366 



















350 32 791 1 136 720 6 12 , 35 ,39 204 ,24 240 
,5 24, ,6 688 
273 














1 5 5 
/ ANIH. 
J. TIER. FARBSTOFFE 
7 
. 74 , , , 36 30 . . I . • 
160 
2 
19 . 6 15 1 1 
6 . . . . 2 
61 
. 338 299 . 561 871 292 960 
Β 
719 . 871 002 . 609 . 330 
. • 
106 







1 7 4 
5 
59 





205 504 , 196 980 5 67 980 3 11 . . . . 1 165 10 
i 15 
853 






27 . 6 20· 104 
264 
102 162 56 . . . • 
138 
, 1 . 4 5 






4 3 2 
041 
210 1 1 1 
799 , 057 
. . 240 708 54 1 
405 178 613 318 072 019 . . 829 
. . 
363 
161 380 604 , . . 821 
703 
86 281 566 , 829 9 62 636 1 13 . . 84 160 12 448 . 3 1 77 • 
998 
650 075 533 9 . . 257 
100 
13 . 36 . 37 7 2 . 23 
219 
150 70 47 
. . • 
56 







,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,04C 
000, 0002 0003 





,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0067 0077 0078 0079 
0087 04,0 0507 0708 0778 0789 0977 
,000 
,0,0 ,020 1021 
1030 103, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 




H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
.ANT.NEER VENEZUELA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS HEXIQUE INDE CHIN CONT JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS INDES OCC HALAYSIA 
H 0 Ν D E 
W E R T E 
EWG­CEE 






8 5 , 
5 
5 












54 ,77 ,08 . . . . • 
240 
229 972 280 , 15 024 21 65 71 104 21 1 33 195 427 534 145 004 264 254 351 881 
191 50 
690 
836 976 516 251 . 191 629 
738 
987 003 601 127 558 33 765 665 24 288 2, , 263 332 409 ,67 654 33 52 32, 567 433 
266 
456 783 052 ,07 , . 492 
47 
26 53 236 io 293 27 20 19 316 
053 
372 679 360 
. . • 
155 





. ,28 ,19 , , . • 
243 622 , 221 7 455 
4 . 9 . . . 67 303 ,3 35 . . , , 576 
132 • 
4 689 
2 093 2 044 468 ,32 . ,32 4,8 
822 622 ,0 435 5,6 2 879 1 1,4 9 570 
,22 2,0 
. 21 , , 06, . . . 49 • 
26 424 
,2 395 ,4 008 ,2 565 , 
. 2, 
i 7 46 
5Í 2 5 
38 
,50 
54 96 58 
. . • 
4 22 ,4 40 68 71 10 2 1 2,3 
458 
1000 DOLLARS 





. . , . ■ 
511 
50 i 
158 35 il . , , , . . . 99 , 2 . . . 63 
. • 
, 446 , 205 ,38 
75 . . . ,02 
1 155 
. 1 037 6 464 240 1 607 1 13 2 727 3 69 . 231 136 22 48 785 10 
96 206 
14 851 
8 896 5 413 4 352 10 
533 
7 
. 3 25 
13 . . . 4 
52 
35 17 13 
. a • 
1 1 
74 ì 22 24 
145 






841 . 145 . 340 . 6Ü 
. . . . 230 fi 12 1 . 351 523 
59 60 
2 735 




6 939 87 1 944 7 287 3 064 8 33 1 32 122 199 
102 687 
34 220 38 1 433 
16 614 




99 . 100 1, 
. 2 
2,6 
102 1 ,3 11 1 


























49 49 . . . • 
365 
m . 73 95 
2Ì IS li*0 
. ,45 







, , kk2 
507 
ìli , 284 68, 6 ,84 384 9 ,2 


















i . 38 48 , ,5 ,6 
52 
263 
V A L E U R 
Italia 
35, 
190 144 756 
a 
81 , . Β 









132 607 11 763 
. 2 447 16 167 7 900 4 52 
. 74 167 16 1 392 
16 3 244 
27 392 





78 14 8 
74 
271 
96 174 100 
. , . 
48 
. 1 22 
55 2 6 
,2 66 ,4 
227 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































































































































































































T O N N E 





































































































. . 4 



























. . 25 

























































. , 5 











































































































































. . 201 
529 
157 
















































































































































































































H 0 Ν D E 


























M O N D E 











M O N D E 



























H 0 Ν D E 












































































































































































































































, , 30 
a 
a 










































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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mi 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 




1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0038 0410 0789 
,000 
mi ,02, ,030 mi ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0028 04,0 
,000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0048 04,0 04,7 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 , , 
533 









































44 16 30 494 
94 8 
564 359 857 






092 162 044 403 352 
i 1 665 
721 

























517 24ο 192 1 . . • 
PR CERAHIOUE 
IAM / GLAS IND 
352 





a . • 
.32 VERNIS , PEINTURES 
LACKE 
877 
342 445 455 497 809 842 106 14 757 434 420 39 3 331 22 1 17 
18 16 
681 
615 877 429 151 
4 21 









, WASSERFARBEN ι 
868 5,9 ,05 279 04 7 
35 
4 78 
. 26 206 3 2 2 
24 6 
, 72 4 
699 




8 2 1 
636 














4 3 2 
13 
290 
27Õ 0 284 22 1 . 73 
988 











1 HUILE , 
JSH. 
98 









7 5 4 
.33 COULEURS PR PEINTURE ARTISTIQUE 
FARBEN FUER KUNSTHALER 
47 
296 277 11 184 3 19 75 
942 
633 284 191 1 . . 23 
38 60 9 59 . , 20 
,87 
107 79 59 
. . 1 
34 SICCATIFS 
10 
96 621 92 ,0 ,6 , , 
859 




,78 87 2 3, . 4 ,0 
3,7 
270 44 3, , . . 2 
PREPARES 
UBEREITETE SIKKATIVE 
28 50 36 1 2 2 
126 
122 4 2 
. . ■ 










152 265 460 37 1 10 
18 5 562 295 10 
914 
2 
174 3 2 ! 5 
186 
179 8 2 




50 . 1 4 
,27 
49 59 55 . . . ,9 
3 
4 . 5 . 1 2 
18 
10 8 6 




















330 404 363 
. . ■ 
533 
16 922 










78 009 410 587 2 339 854 248 20 1 883 20 3 1 . 
669 




. 15 2 13 4 
55 
Û 17 . . . • 
3 
54 382 . Γ 12 ­
452 
439 13 13 . . . • 
628 






461 362 240 . . . • 
253 
313 9 976 433 
. 629 . 1 1 4 38, 
,2 000 
,0 976 , 025 644 . . . • 
544 
247 264 , 763 
Β 
548 8 38 2 ,8 ,52 ,45 . . 860 . 42 . ,0 
4 664 
2 8,8 , 774 909 53 . . 1 
25 
60 99 . 29 , a 
37 
250 
186 66 31 . . 
1 
2 
10 9 48 6 . 2 
77 
68 8 7 . . , • 
138 







1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0037 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0,38 04 10 04,7 0629 
0769 0957 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 0038 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0028 0410 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 





H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 





,0 2 1 
















461 612 770 1 . . 1 
049 
423 164 04 1 
165 356 69 13 84 792 
180 
847 322 526 . . . 10 
461 
476 556 347 407 223 604 546 11 548 2 73 
103 40 69 471 28 87 22 17 
333 
247 885 299 172 . 4 8 
1 13 
478 457 14 212 15 26 61 
423 
070 339 230 1 . . 1 1
1 I 
37 293 72 14 30 11 
477 
413 65 52 . . . • 
804 






734 507 244 . . , 1 
Β 
276 116 1 112 
140 270 . , 2 277 
2 ,97 
, 644 m . . . • 
. 1 553 3 319 4 431 222 1 057 39 140 . 27 274 21 2 47 2 107 1 49 11 • 
13 306 
9 525 3 679 1 558 100 . U 2 
69 97 10 68 . 3 21 
271 
178 92 68 . . . 1 
ii 30 19 2 3 2 
66 
60 7 5 . . . • 
. 203 66 523 26 09 27 5 170 234 9 
1 360 
1000 DOLLARS 




1 030 574 462 . . . • 
190 
a 
566 728 4 ,62 . . 4 46 
, 700 
, 488 2,2 
166 a 
, . • 
482 
Β 
3 221 3 273 56 1 066 33 38 . 11 88 1 , . 768 . . . • 
9 047 
7 032 2 006 1 238 3 , a 
6 
9 
263 140 3 3? 6 16 
479 
415 61 39 1 . . 1 
1 
. ,2 
2 2 6 
106 
96 10 4 . . . « 
368 
. 308 7,5 








, 749 366 





1 203 4 238 6 3 , ,0S 
, 664 
, 300 357 250 . . , 7 
BZT­NDB 32 
,09 





3 . . ­
BZT­NDB 32 
4, 
. 43 , 50 , 4 5 
,57 
86 6, 52 . . . 8 
BZT­NDB 32. 
3 
3 . 4 . , 2 
2, 





























8 92 4 
a 








,04 282 29 5 
273 606 
908 
2, 2, 376 25 3 8 . 
463 
54 0 






, , ,4 5 11 
, . a 
■ 
5 
18 166 . 2 24 • 
215 
189 26 26 . . . • 
018 
,τΐ 
. ,0 295 
,92 
. ,75 • 974 
V A L E U R 
Italia 
,14 255 
1 280 673 607 344 
a 
. , • 
352 
74 2 SS8 998 
Β 
455 . 4 9 142 




464 19B 301 1 730 
. 576 












. . 1 
2 
5 5 46 8 . , i>7 58 To 9 . . . • 
95 
,3 
267 , ,24 , ,6 , 216 • 
7M5 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0C02 0003 0004 0005 00,6 
0028 0037 
0038 0048 0057 0077 0078 
0088 
04,0 0417 ffil 0789 0827 0977 
1000 
1010 \m 10301031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
S8U 0027 0028 0037 0038 0039 
0057 0077 0079 0087 0068 0410 




1010 1020 ,02, ,030 
,03, 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0077 0078 0079 0087 0088 
0097 0238 0328 




1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
8082 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 8,4 
6 128 3 572 1 . . • 
541.10 
339 
38 328 63, ,05 ,38 28 1,3 183 598 1 . 3 4 22 ,7 35, ,0 . 7 153 ,3 ,0 
3 092 
, 442 , 585 1 057 . . . 54 
541.30 
,26 
19 59 53 1 ,8 ,05 . . ,9 4 1 2 1 6 2 ,0 ,95 . . I 2 ,3 
737 
375 340 
,29 , . . 23 
541.40 
,7 
4 ,02 268 2 9 2 36 . . 2 . 5 ,0 . 7 28 









1 000 133 
PROVITAMI PROVITAHI 
19 31 160 31 78 




242 454 308 . . . , 7
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
3 971 
, 6,7 639 . . . • 
Nederland 
3 0,4 
, 785 , 452 , . . • 
NES ET VITAHINES NE UND VITAHINE 
69 
. ,28 97 3 3 . 4 2 65 . . . . . . 53 8 . . 6 . • 







. 5 2 36 29 53 . . , , . . . . 1 2 55 « . 1 
i 
,86 
7, , , , 55 1 * . 3 
2 




17 . . . 7 
53 
,6 . 114 14 36 20 5 19 128 . . 3 3 6 . 79 . . 4 18 . 10 
537 199 311 






ALCALOIDES VEGETAUX ET DERI 
NATUERL. 




















. 30 25 . 1 . 3 
a 
. . . . 2 . . 2 
. . . a 
a 












2 29 . . 14 




I 295 , 072 1 . , • 
,23 
, ,03 . 57 8 
3! 
,01 ,67 . , . . 1 4 32 , . 3 47 . • 
705 
284 4,3 333 . . , 6 
,00 
2 36 . ,, ,, . . ,3 2 , . . . . 2 70 . . , 2 7 
256 
,49 ,04 




1 29 . . 2 1 20 . . 2 . 5 . . 2 16 
, . 56 16 . . 13 24 
3 
203 
4 1 43 2 3 
93 5o . 26 
DD. SYNTHET. HORHONE 
. 2 , 
lui ¡a 
754 
431 270 . . . • 
94 
. 60 260 . 13 
19 20 79 1 . . 1 11 , 95 1 . . 26 ,3 • 
698 
420 266 ,30 . . . ,2 
2, 





28 . . . , 
2 
. 19 74 . 4 . 9 . . . . . 2 . 2 . . . . . , . . . 1 
1 ,3 
95 ,3 





,020 ,021 ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0046 0057 0077 0078 0087 0088 
04,0 04,7 0509 0778 0789 0827 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0057 
0077 0079 0087 0088 04,0 0507 0509 0579 0778 0789 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0037 0038 0039 0047 0046 0057 0077 0078 0079 0037 0088 




,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR CHIN CONT JAPON Ν ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS HEXIQUE HONDUR.BR BRESIL CHIN CONT JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE GUINEE RE .CONGOLEO ETATSUNIS PEROU ISRAEL INDE INDONESIE 
CHIN CONT 
H 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 











,2 23 ,7 
2 
2 













050 489 2 . . • 
618 




24 210 177 983 78 32 38 777 35 381 
865 
057 932 025 33 
. 463 
800 
135 471 512 503 328 41 57 741 232 49 85 15 97 147 364 950 15 10 42 45 968 
435 
221 456 
451 83 . 3 674 
296 
202 942 810 273 165 15 922 34 31 822 12 19 35 19 238 83 1 


























5,5 ,02 . . . ■ 
,55 828 589 8, 181 4 91 501 598 
a 
14 . 5 114 134 205 
32 9 B65 
• 
406 
653 459 375 32 
. 262 
748 71 972 211 397 
4 217 53 




















Belg. ­ Lux. 
1 404 
626 2,9 . . a 
­
464 
317 568 18 79 , ,4 24 687 
6 , 








. . 5 
,22 
a 
496 ,43 299 
■158 
2 6 2, ,0 ,2 ,7 ,0 66 









178 387 7 13 2 234 
. , a . 4 
33 
. a . 2 42 ,0 
38 











69Ì 35 , 354 4, 20 ,48 872 2 


















162 458 157 
1 7 58 1, 68 





















a ,37 ,3 
, 






























327 25 ,, 407 66 26 
3 2 34 
48, 

















420 847 378 
884 
864 
V A L E U R 
Italia 
3B2 360 ,43 








. 6 64 4 860 39 
, 240 35 





1 989 13 35 69 45 
a 





4 191 936 3 216 
2 172 4 
32 









1 929 1 219 640 599 15 
57 
420 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . ■ 
HETEROSIDES ET 
T O N N E 
Lux. 
QUANTITÉ 





. . ■ 
DERIVES 
NATUERL. OD. KUENSTL. 











. , • 










































. , a 








ÎERUHS , VACCINS 




































. . 7 































. . • 
107 , 
455 























. 5 9 
12 
1 
. . 2 










. . . . 3 
10 
. 





















































































































































































H 0 Ν D E 




















M O N D E 


























M O N D E 
























H 0 Ν D E 











































































































































4 6 6 
320 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
954 263 
, 728 145 
899 ,2 









. . 2, 
. • 
7 49, , 6,5 
3 58, 566 
3 377 , 002 
2 363 260 
530 36 






. . 39 
,2 
,9 82 
. 67 3 
,2 
, 73, 300 
292 ,48 
, 362 ,52 
, 284 59 
55 











. , a 
a 
. l 17 
3 

































































































































. . a 
5 
BZT­NDB 30 
, 6 5 , 
4 7,3 




































































. . . . 14 
21 
. 5 
. . . . 9 





























































































. , 184 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits tn Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 




































































































































































91 OUATES , GAZES 






























.99 AUT. PREP ET 








. . . . 
120 
6 












































































































2 784 ,000 
, 443 ,0,0 





































































. . . • 
. 



































































. . . . . . . . . 









































i . . 
. I 








































, 4 , ,010 



























































H 0 Ν D E 




















M O N D E 





















H 0 Ν D E 









































































































































































































































































































. . . 1 
3 
























































































. . 25 
























































































































. , 2 , 
a 







































, . ,0 
. , ,7 
,6 
. . 1 
. . , . 5 
1 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
QU ANTITÉ 




EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0377 0378 0387 0338 04,0 04,7 0507 0508 0509 0538 0539 0549 0569 0578 0579 0589 0607 0608 0629 0708 0709 0728 0748 0749 0778 0786 0789 0797 0798 08,7 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 1040 
CST 
0004 0005 0016 0038 0410 0778 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
1000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0037 0038 0,57 04,0 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0,38 0,68 
1000 10,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
000, 0002 0003 
290 ,35 17 33 , 584 8 
88 ,3 44 3 20 4 34 506 ,05 4 7 62 25, 45 ,9 99 
40 , 434 ,0 30 , 007 ,4 ,8 16 
9 036 , 64, 2 565 432 
3 200 32 5 ,54 
, 630 
22 5 ,50 10 3 675 3 
20 ,3 4 2 2 17 4 
25 31 I 65 3 6 47 
165 15 16 56 20 , ,50 2 7 569 5 2 
4 635 268 , 0,3 ,30 
2 05, 250 ,49 
, 302 
,4 245 
7 4 10 
î 
5 
152 59 61 14 27 
29 4 
96 6 0 
910 175 378 
78 293 34 I 
75 
250 30 
4 32 4 
3 10 4 146 1 21 109 
171 491 903 101 590 32 4 180 





439 89 327 57 4 
2 2, 
22 ,0 ,2 1 ,9 ,65 
280 44 224 20 2 
2 ,0 
3 , 9 
23 
1 
45 7 37 10 
5 3 
i 
7 6 13 3 
40 9 27 13 2 
55,.22 SOLUTIONS CONC. D»HUILES ESSENTIELLES KONZENTRATE AETHERISCHER OELE 
7 
,2 Β 1 
ï 
i 
551.23 HELANGES ODORIFERANTS 
HISCHUNGEN V. RIECH­, AROHASTOFFEN 
516 
389 603 183 56 538 
8 
1 271 
44 446 50 
4 113 
1 746 2 272 
1 815 94 
44 
55 ,43 5, , 121 
, 984 
44 ,33 50 
, 585 
250 , 242 












312 24 2u4 
49 193 7 
,65 
77 
629 , 03, 388 588 240 443 ,05 359 
551.24 EAUX DISTILLEES OESTILL. AROHAT, 
77 
254 




, AROHATIQUES , WAESSER , USW. 
10 2 
553.00 PARFUHERIE ET PROD. DE 6EAUTE RIECH­UND SCHOENHEITSHITTEL 
2 242 2 376 3 579 405 552 




, 9 3 
13 2 65 
2 171 1 
16 
, ,62 650 210 49 233 9 
69 
,0 2 20 6 
67 26 33 12 
82 30 
365 181 183 138 
563 25 212 
0377 0376 0387 0366 04,0 04,7 0507 0508 0509 0538 0539 0549 0569 0578 0579 0539 0607 0608 0629 0708 0709 0728 0743 0749 0778 0788 0789 0797 0793 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
.MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.BR HAITI OOHINIC.R INDES OCC .GUYANE F 
PEROU BRESIL PARAGUAY CHYPRE LIBAN ISRAEL INDE CEYLAN VIETN NRD INDONESIE HALAYSIA CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
0001 FRANCE 0003 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 3 8 SUISSE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 7 7 8 CHIN CONT 
1000 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
, Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 3 7 
0 3 3 8 
0 , 5 7 
0 4 , 0 
0 6 2 9 
, 000 , 0 , 0 , 020 ,021 , 0 3 0 , 0 3 , , 032 , 0 4 0 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
D E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 , 3 8 MAROC 
0 , 6 8 T U N I S I E 
, 0 0 0 H Ο Ν O E 
I C O 
, C 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 





. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
986 










, , 7 
50 
, 6 , 
, 3 4 8 
3 7 9 50 
6 , 
, 5 6 
, 527 , 80 55 507 262 2 5 , 2 
26 
, 3 6 




4 6 064 
16 6 2 1 
10 131 
1 8 9 7 
16 6 7 2 
1 13B 
4 4 9 7 
4 6 3 9 
25 3 , ,7 3 , 46 44 205 1 1 
450 








U 6 4 0 
2 0 , 2 
5 8 9 0 
1 0 9 6 








25 7 3 0 
13 841 11 770 











1 I 6 2 9 
3 6 3 5 
























142 081 5 44 058 
9 
6 
29 2 9 0 
7 794 4 187 
4 6 8 
13 4 9 7 
9 9 5 
4 377 







































8 4 8 






















3 8 7 0 
, 4 2 8 
, 3 3 2 
3 2 2 
9 2 , 
62 
, 7 




9 2 ? 
26 
5 












, 8 8 
2 
32 




1 6 7 1 
6 4 
9 4 
4 8 4 
BZT­NDB 3 3 . 0 2 











BZT­NDB 3 3 . 0 3 
5 , 







, 6 , 
BZT­NDB 3 3 . 0 4 
796 
9 2 7 
287 
25 
3 , 2 
3 
206 
2 8 9 9 
2 0 3 5 
8 6 3 
5 2 3 
2 4 5 





2 4 3 
59 2 
, 5 2 
365 
, 5 3 
, 5 9 
320 
2 6 3 
36 9 
4 0 2 0 , 1 3 7 3 
2 3 0 2 6 262 
1 7 0 8 5 111 
6 4 4 4 4 2 2 
7 
eZT­NDB 3 3 . 0 5 
BZT­NDB 3 3 . 0 6 
2 2 4 7 
368 
3 3 8 1 7 7 7 
1 770 


















3 , 0 
2 
23 





















4 9 7 
î 
759 
3 5 0 6 
2 0 2 6 
, 4 7 9 
, 2 5 9 
2 6 9 8 
77 
266 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0005 00,6 002B 0037 0038 0039 
0048 0067 0077 04,0 04,7 0789 
,000 ,0,0 






0003 0004 0005 
00,6 0038 0039 0048 0049 04,0 






0001 0002 0003 
0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0078 04,0 
0417 
1000 






0028 370038 0039 0048 
0,57 04,0 
,000 








0027 0038 0039 0078 




















83 25 ,4 
554 
, 2 3 
2 
,3 





9 76 8 
,3 2 
980 
416 509 40 54 365 28 42 6 4 733 4 29 
431 
59 1 






199 234 1 . 55 . 1 . . 102 . • 544 










238 630 879 23, 898 66 8 ,09 , ,3 309 
575 
004 530 989 





669 269 696 164 252 1 . 1 . 76 
132 
797 331 254 











150 504 407 , . . • 
. 
355 
. 189 436 10 65 27 . ,5 . 27 
,27 
989 134 92 . . . 3 










662 54, 533 465 062 902 650 452 803 6,0 237 
260 353 60 
557 





,5 3 , 
30 PATE 
070 209 700 326 8,2 . , ,9. 724 , . , 222 2 
806 





,2 2 1 
Ι POUDRE 
8,9 
. 9,3 44, 10 694 9 85 1 291 , . 5 516 1 
80 1 







,8 4 3 
RECURER , 
657 
39 584 ,2 3o 37 , 3 2 . 56 . 3 
783 
049 734 668 , . , • 
. 
51 
549 . 600 5 360 , 4 3 , ,7 
609 
206 386 366 










821 . ,43 73 120 26 ,26 6 038 0 
i 250 2 
786 








15 6 4 
CIRAGES 
SCHUHCREME , BOHNERWACHS , USW. 
879 
952 458 7,6 66 ,52 22, 33 837 55 22 7, 566 
060 





. 32S 766 627 33 530 
. 436 . . 7, 51 
848 









,0 ENGRAIS AZOTES 
639 
01Î 
027 ,5 299 ,8 , 83 . . . ,20 
2,2 








660 16 355 9 26 190 
a 
. . 72 
944 






069 572 958 










. 461 302 . . 795 . 304 
2 418 . 61 7 




1 1 1 
1 14 899 25 19 163 13 17 . 1 345 3 4 
561 




52 130 23 3 84 . 58 
128 
8o5 320 171 
1 . . 3 
Italia 
576 
559 2 1 78 13 19 3 3 196 1 21 
1 869 
1 175 69, 452 
. . 3 
. 
943 
,3 104 147 . 91 14 1 6 1 13 131 
, 579 
, 207 357 ,06 , . . • 
»CTIFS 
450 
311 151 . 56 174 867 442 441 510 399 222 . 966 55 
025 
947 078 834 . . . ■ 
1 ETC 
43 
32 608 . 2 524 180 6 120 54 8 . 243 
821 




568 . 50 
799 2 . 
3 297 
3 654 , 288 ,3 243 
, 262 . , 078 2 , 240 204 ,5 254 2 397 . 28 ,37 
2, 683 6 ,99 3 787 . , . 254 
171 
9 70 402 . 444 ,5 . e 1 14 , 102 
, 235 








0005 0016 0028 0037 0038 0039 0046 0067 0077 0410 0417 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0048 0049 04,0 
,000 
,0,0 ,020 102, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0078 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0,57 04,0 
,000 




0003 0004 0005 
0027 003B 0039 0078 
ORIGINE 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. ETATSUNIS CANAOA JAPON 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
H 0 Ν D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GIB ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IÍALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
NORVEGE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 







25 10 7 









31 14 7 
1 1 2 
2 
9 





898 767 105 106 667 
7 7 
1 12 
15 12 432 16 85 
629 




135 263 146 713 81 13 126 10 164 
943 
776 146 817 
5 1 1 10 
463 
129 151 195 330 825 252 766 1 11 
715 198 25 151 465 22 
839 
268 415 890 8 . 2 151 
377 
090 249 499 45 152 94 55 776 36 27 30 657 
101 








62 471 74 10 
France 
1 292 
358 442 2 
204 1 3 1 . 343 1 2 
3 367 
2 356 999 649 10 
7 2 
. 
840 394 347 1 13 122 2 
i . 50 
1 874 
1 694 176 125 
4 1 1 
1 388 105 3 915 239 595 
,05 
7,5 . . . , 592 3 
8 66, 
5 647 3 0,2 1 413 2 . 2 . 
,36 275 964 20 376 2 ,0 4,8 . . 30 92 
2 326 
, 395 902 806 30 
30 
a 
6 ,30 , 836 372 
443 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 290 
2,9 965 
. 84 5 5 2 
,28 2 , 6 728 
5 533 , ,92 I 054 
. . • 
a 
,65 
. 622 323 6 73 ,3 
5 . 20 
, 23, 
, 1,6 ,,, 86 . . . 3 
542 
, 22Ï 1 999 8 271 4I 
1 247 . . , 836 * 5 ,76 
3 770 , 40, 565 5 . . , 
244 
, 59  730 ,3 2,7 ,3 2 90 
. . ,00 
2 00, 
, 578 423 323 
. . . 
a 
, 938 





81 1 540 35 69 33 4 23 8 , ,62 . 10 
9 356 








6 4 2 
BZT­NDB 34.01 
101 
1 403 . 507 8 304 1 5 3 . ,3 
2 353 
2 0,9 328 31, , . . 6 
BZT­NDB 34.02 
,46 
4 6,9 . 2 096 50 828 If 5379 3 
. 730 2 
8 939 











525 9 369 6 20 ,33 
a . 97 
2 ,,3 






240 953 Û 899 45 44 . 2 215 ,0 2 
479 
206 270 999 , . . 2 
a 
420 















. . . 
H 352 























867 3 . 397 22 37 4 ,0 584 3 70 
5 899 
3 899 , 987 , 289 . . , ,0 
a 
285' 
,4 6, 66 
,o5 
25 1 8 10 58 
659 
446 207 130 , , . a 
876 
1 661 195 7 185 
626 
338 4 1 270 104 3 150 1 495 
13 929 
9 937 3 642 2 343 




698 9 , 9 1 16 
75 
1 160 
370 809 718 




,, „ 71* 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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2, SCCRIES IHOHAS 






















































































































































































, ' i 
] 
> i ι 
ι 2 
5 2 














































. . , • 
993 







































































































. . 734 



















. . • 
695 
497 










. . • 


























































































































































































































H 0 Ν D E 










H 0 Ν D E 















H 0 Ν D E 

















H 0 Ν D E 







M O N D E 


















H 0 Ν D E 
















H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE , 




























































































































































































. . . • 
, . . 2 





1000 D O L L A R S 






. . . 13 
, . • 1 









. 3 968 








. 1 16 



















. , 332 
87 
• 







































. . . ,9 
. 4 ,27 












2 , 7 , 
3 696 













































































. . . . . 12, 
271 












































* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N QU ANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 4 
88?. 
0028 0037 0038 0087 0088 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0004 0005 00,6 0028 0036 0,57 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 04,0 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0047 0046 0078 0087 04,0 04,7 0767 0778 0789 0798 




8828 0029 0033 0039 0048 0078 0087 04,0 
,000 ,0,0 
57,. ,2 EXPLOSIFS PREPARES 
ZU8EREITETE SPRENGSTOFFE 
22 537 2 254 147 239 
495 ,33 44 32 88 
, 






,0 537 , 680 
236 
64 
733 2 250 423 2 227 300 23 
300 23 
571.21 MECHES , COROEAUX DETONNANTS ZUENDSCHNUERE . USW. 
26 58 ,7 
7 36 2, 
8 








,0, 64 37 37 
57,.22 AHORCES , DETONATEURS 
ZUENDHUETCHEN , ZUENDER , USW. 
4, 
5 528 ,0 03 2 ,9 35 ,3 
717 583 130 118 
1 
255 2 18 
22 
1 
300 257 41 40 
85 1 ,2 
5 , 
,04 87 ,7 ,0 
1 4 147 1 33 2 17 1 
200 152 53 55 
571.30 ARTICLES DE PYROTECHNIE FEUERWERKSARTIKEL 
30 
255 39 55 122 63 8 11 
,5 49 34 ,9 
6 58 ,68 59 42 
, 03, 499 ,8, 84 ,00 
26 7 27 7 
,3, 34 42 34 55 
4 10 4 3 
1 
1 22 17 
89 34 26 4 17 
16 
14 
37 34 ,6 6 3 5 6 23 
169 21 46 15 20 
571.40 HUNITIONS DE CHASSE ET SPORT JAGO-UND SPORTHUNITION 
233 
385 29 6,7 252 275 ,5 33 ,8 70 9 
,8 60 344 
2 4, , , 5,6 
Να 
137 75 9 
485 423 
13 183 04 
36 
1 18 1 39 
389 286 
1 413 138 25 22 88 






9 251 32 
102 22 2 
619 403 51 17 2 
142 73 16 






175 156 17 ,6 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0004 0005 00,6 0028 0037 0058 0087 0086 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE ROY.UN I SUEDE DANEMARK SUISSE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 
0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 3 8 SUISSE 
0 , 5 7 . A L G E R I E 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
, , 9 
3 0 5 
1 527 
, 0 0 65 533 55 I ,8 ,0 28 ,02 
2 983 
2 0 5 , 
8 9 3 791 1 
52 107 30 18 68 43 13 10 
12 
100 
1 16 112 5 
30 17 



















1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
1 0001 
0002 0004 0005 0016 0028 0038 Γ 0039 0410 
ι 1000 
> ,0,0 ,020 i ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 1 0003 S 0004 0005 1 00,6 0038 0047 0046 0078 0087 04,0 04,7 0767 0778 0789 0798 
S ,000 
7 ,0,0 j ,020 1 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
4 000, 
! 0002 0003 7 0004 0005 ; 0016 
4 0028 J 0029 
j 0038 i 0039 0048 0078 0087 7 04,0 
7 1000 
S 1010 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA TIMOR MAC CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
34, 
,9, 139 ,29 ,3 
. ,3 ' 
207 
,4 2 358 63 2,8 59 602 92 367 
4 0,1 2 663 , 336 
97, . , . 9 
65 
,74 93 ,84 608 306 66 2, 24 26 16 280 19 51 1 16 ,08 32 
2 207 
, 124 839 408 63 . . ,58 
470 
464 51 897 663 486 46 , ,3 
,55 ,57 ,6 ,5 60 843 
4 463 
2 545 
'il 66 57 ,3 
. ,3 
■ 
3 77, 45 55 . . 58 156 
1 097 
819 269 1 ,3 . . , 9 
. 
95 26 ,60 15 . , . . ,85 
49 . ,3 • 
547 
124 375 176 49 . , * 
223 , 20 2 
167 13 
10 
. 15 14 . . 161 
607 
592 






• 651 521 127 127 











635 45 554 553 , 
35 
BZT-NDB 3 6 . 0 3 
, 2 




, 8 3 







BZT-NDB 3 6 . 0 4 
, 
446 
6 52 , . ,3 2, 
539 
453 86 65 
3 
, 008 
3 , ,0 
57 53, 5 ,6 
, 799 
, 030 
769 7 53 






, 9 , 
, 6 5 
, 4 
BZT-NDB 3 6 . 0 5 
63 
2 




3 6 3 
2 3 6 















15 38 19 ,3 50 . . 8 
2 . , , 34 ,7 
226 




,2 246 ,25 
72 1 3 







2 56, 52 25 1 20 22 ,8 16 
93 19 2 , 
3 uå 14 4213 2 






161 111 39 
Ï7Î 





12 . 10 
58 . a 
1 • 
. . , . 5 • 
90 





,30 , 449 . 230 ,B 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 0027 0028 
0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0057 0067 
0078 0079 l°X 0417 0598 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0136 0410 
0417 0629 0789 0817 0977 
18?8 
p Ibi? 1032 1040 
CST 
88θ4 
0005 0016 0036 0078 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 m. 0027 ■ 0028 
0029 0037 0038 0039 0048 0057 0078 
M E N G E N 
EWG­CEE 
809 
385 . . . 87 
581.10 
17 735 
14 131 27 627 100 512 24 503 15 112 1 513 6 246 14 938 8 279 694 12 100 27 22 8 934 35 218 30 311 2 077 36 10 
259 097 
184 506 65 356 32 794 
45 . . 9 188 
581.20 
46 124 
44 416 48 955 126 918 88 541 36 644 50 653 2 634 2 720 4 403 5 371 30 26 946 1 099 166 289 1 700 254 
38 200 44 50 786 4 346 247 9 174 16 4 012 
483 043 
îli m 52 656304 1 2 2 645 
581.3, 
46 396 
,33 32 45 43 , 3,2 
2 0,4 










42 . . . 20 
Nederland 
. . . . • 
DE CONDENSATION , 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE , 









800 079 259 951 155 588 
a 
77 100 55 . 3 . . . . 7 242 761 . 6 
421 









48 8 5 
Β 
832 













22 ,4 5 
754 
4,0 . ,56 60, 010 6 850 2 294 451 50 3 1 . 1 176 
a 
2 139 . . • 
966 
981 807 664 1 . . 176 
DE POLYHERISATION 
POLYMER I SAT I ONS ERZEUGNISSE 







999 972 856 764 722 23 90 199 852 856 329 24 15 
a 
127 . . 14 . . , 31 908 653 . ,55 . • 
598 
59, 959 077 34 . . 14 
,0 
,9 27 9 6 
6 
8, 




770 905 . 32 357 
333 
2,2 2,0 . , . 46 . ,37 , 57 5 . , 593 286 , 2Vb 
• 4,2 




. 2 ,5 10 492 
6,3 
90 5,3 ,7 . . . ,0 
7 
,6 
10 2 4 
Tl 
138 
34 78 6 . . . 26 
SUT. DERIVES CHIM. 
REG. ZELLULOSE 
6 613 
4 127 3 698 10 755 1 778 5 489 94 69, 



















82 ,6 8 
DE LI 
232 
214 . 11 1810 ,8, 6 ,4 ,91 35, 369 26, 3 3 I 524 . ,51 117 1 . . a 
654 590 
a 
353 , 012 
,60 
367 508 370 4 . 2 269 
65 
14 7 ,2 7 50 
,77 









4 299 ,, 09, . ,3 780 2 393 983 , 956 ,2 5,5 4 ,89 353 . 29 , . . 35 ,00 8 052 6 . 2 
5, ,76 




7 420 ,7 355 . 42 ,97 9 438 ,6 366 970 787 2 595 2 883 3 6 943 189 . . , 567 
,96 ,, 200 ,3 23 244 , 654 2 6 077 . • 
,42 488 
9, 304 49 ,9, ,7 043 ,6 . . , 974 
• 
,09 , 2 . 3,0' 
424 









29 8 4 
6 





34 ,4 7 
, CHEM. ZELLULOSEDERIVATE 
759 
. 652 309 ,4 355 , 26 





020 . 560 ¡04 633 
. 86 
, 9 53 62 9 . ,98 
2 309 
, 277 , ,20 
a 
767 , 052 37 501 





,07 . . . ­
778 
141 496 51 1 
. 281 218 673 . 30 120 233 . 67 26 21 




925 464 555 37 . . 37 
357 
733 600 945 . 598 5 145 917 397 371 688 . , 2 2,3 166 1 1 . 22 . . 382 163 245 382 . • 
385 
685 263 1,6 247 . . ,89 
39 205 
. 20 ,2 . 387 
662 
244 4,8 32 . . . • 
,16 
214 3,2 975 . 203 56 ,27 
5 26 320 276 ,3 . 207 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 103, .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0026 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0036 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0046 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 
0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 0598 ARGENTINE 0789 JAPON 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUHANIE 0138 HAROC 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 
0629 ISRAEL 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 103, .EAMA ,032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 0078 ALL.M.EST 0410 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν D E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0078 ALL.H.EST 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 833 
852 . . . 84 
18 671 
7 185 17 703 39 858 8 374 13 307 
413 4 043 13 1 020 8 378 523 15 50 16 10 932 33 151 36 213 2 531 14 19 
159 498 
91 791 66 557 27 699 29 , . 1 118 
20 051 
20 443 20 414 66 775 32 820 21 132 
39 264 1 056 1 217 3 215 2 882 27 25 220 427 22 169 387 91 12 46 51 33 393 1 952 69 3 050 23 940 
231 235 160 503 68 932 
29 793 131 . 2 727 
*1 
403 7241 33 22 1 507 
2 129 
519 1 589 78 . . . 22 
5 875 
S 540 2 913 10 052 2 045 5 738 98 862 
10 179 976 1 007 18 10 21 1 
France 




22 15 6 
2 3 23 6 5 
6 
54 
38 16 6 
2 , , 
2,4 
29 
, . . 
. 744 259 67, 074 ,05 6B 957 . ,54 674 46 . 2 





748 703 004 . a 
5 




. . 36 546 329 , 36, , 




2 9 5 57, 
675 
83 586 , 1 
. , 5 
868 298 453 086 4,0 
,58 









25 6 4 
4 












. 097 696 365 847 97 698 . 58 379 3 9 
, , 829 
52 228 45 
3 
483 




. 131 914 022 919 
14 180 110 
229 160 
ï . 21 
74 
26 5 
. 398 74 
98 21 
781 
450 226 612 
a 
. ,05 
28 6 2 4 ,3 88 
,4, 
35 94 6 
. . ,3 
4,3 
625 783 22 389 , 30 













17 5 4 
3 
48 
37 10 5 





,39 280 34, 5 669 3 223 49, 35 6 2 
. ,03 
ΐ 632 1 
i 








4 229 1 435 6 912 
3 155 2 179 184 1 323 10 559 3 722 316 
,6 , 
. 33 
,1 596 7 
4 
15 769 






, ,9 681 4 6 
1 ,5 209 38, ,92 , 4 
,73 
94 28 
a . a 332 485 
626 , 940 
535 248 2,9 
5 35 5 
2 ,22 
9 704 4 708 7 241 
14 935 5 454 9 172 392 434 
1 ess 2 
4 
2,9 52 




hm 9 570. 
a 470 
BZT-NDB 39.03Λ 
93 9 7 9 4 67 




57 6 , 
358 








507 145 50, 
96 2 ,6 ,03 55 6 
74 
2 272 , 583 621 
792 1 230 SI-LOS 
5¡7 








22 ,4 β 3 
3 


















3Ö 17 10 





073 306 BOI 466 
842 1 31 220 138 IBS 891 















643 312 169 
309 
208 44 113 
8 
,?9 67 2 
,30 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















































































































































3 0, , 
, 863 































































T O N N E 
























































. . 2 
RESINES NAT. HODIFIEES 




























































































































. . 5 






















































4 0 , 
350 
. . • 






















































. . 16 
. 190 


















































. . 1 











































































































































M O N D E 















M O N D E 
















H 0 Ν 0 E 























M O N D E 



























M O N D E 

















































































































































































































1000 D O L L A R S 


































































. . 29 
. 159 








. . 29 
Nederland Deutschland (BR) 
. 















































. , 2 
52 





















































































































, . 360 
a 
Β 












































































2 8 1 , 
. 2 4 , 
, , ,48 
289 
4 













* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
152 




000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0078 0079 0087 0268 0377 04,0 0579 07,9 0749 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
im 0037 0038 04,7 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 00,7 0027 0029 0038 0039 0079 0088 0097 0388 04,0 0598 0797 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0057 0079 0087 0347 04,0 0579 0598 0729 0778 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
8882 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 0039 0048 
M E N G E N 
EWG­CEE 
599 
0 5 39 1 7 























62 3 487 282 960 62 221 ,48 704 525 896 380 525 493 435 
630 028 5,4 64 0,6 42, 
072 
52 
,59 374 51 29 55 56 




364 57, 834 267 97 200 409 62 499 32 247 507 ,44 244 66 680 20 827 
74 3 
848 034 2,3 056 70, 
90, 
54 
2,2 758 444 400 IO 47 
,2 
15C 692 92 270 33 209 15 IO 16 743 
161 823 154 250 72 





782 582 73 136 716 604 IO 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
AMIDONS ET FECULES , 







200 263 9 816 
972 
145' 896 139 40 
68Î 









8 91 , 8 327 ,7 4 6 
560 












. . 1 
9Ì 95 281 714 
601 439 167 74 195 1 
" 
FARINE DE GLUTEN 
KLEBER UND KLEBERMEHL 
120 
. 29 50 
4 6 
247 













216 66 60 
AUT 









1 0 751 
40 
73 1 
297 647 899 
1 18 751 
ALBUMINES 
ALBUMINE 




. 1 29 














2 327 , 657 502 ,5 52 
. , ,6 
1 
3 
5 1 3 
, ALBUMINATES 
329 
237 43 . 30 
. 32 36 40 
. 1 312 
149 274 










209 581 . 109 1 . 445 703 509 . ,23 390 212 35 
557 










22, 172 . 1 200 ,38 
4,7 . 196 179 144 244 7 312 . 466 703 
013 























237 48 15 6 
. 108 
ET DERIVES J.-DERIVATE 
060 




,54 7 22 
ò 
, , , ,4 , 2 '. 5 
910 








029 6 32 24 . 24 235 
1 
84 
35 823 . . . 12 97 
861 
. 237 4 137 14 5 2 527 
846 
942 109 109 23 . . 773 
163 




35 867 0 
5 221 171 001 10 . 14 . . • 
185 









. 98 437 6 . 220 62 17 
. 15 177 , . 41 254 20 93 033 
671 
120 086 243 274 . . 192 
. 5 23 170 . . • 
83Ï 
. 23 25 ,7 . . 9 ,65 
266 
197 848 , 33 . . 188 
418 
27 134 C07 





0004 0005 00,6 0078 0079 0067 0268 0377 04,0 0579 07,9 0749 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0003 
0004 0037 0033 04,7 08,7 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 00,7 0027 0029 0036 0039 0079 0083 0097 
0383 04,0 0593 0797 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 88§? 0057 0079 0087 0347 04,0 0579 0598 0729 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0036 0039 0048 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL .TOGO .MADAGASC ETATSUNIS 
BRESIL THAILANDE MALAYSIA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED DANEMARK SUISSE CANADA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE POLOGNE HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE FORMOSE AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ETHIOPIE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE VIETN SUD CHIN CONT 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 























566 207 160 94 1 
12 21 37 1 
261 575 90 98 66 67 258 
042 




, , ,3 25 24 
272 
192 79 29 . . 
904 
308 604 791 43 80 175 22 263 16 129 221 61 93 52 585 34 341 618 
362 
607 722 509 619 . . 4,7 
60 
322 408 354 15 lì 
198 418 51 87 61 651 42 10 31 330 
138 159 352 
277 145 . . 477 
470 
856 305 187 199 062 27 52 314 157 26 
France 
. 23 28 3 916 
• . 295 
a 







,3 23 ,9 
'H 56 ,3 . . . 
. 2 255 ,66 ,7 . 9 . 71 
. . a 
. . ,0 364 . ,8 903 
, 8,3 
423 , 028 97 364 
a 
. « 
. 53 ,48 ,6 5 4 
97 
, 29 . 4 28 . . , 74 
469 




240 174 97 . 5 142 . 26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
372 
. 624 52 ,2 








, , 2 , 
, 060 6 









a ,24 2,3 
8 i 
a 
. . a 





795 24, 9 3, • . 52 
2 
. 6, 36 
a 
9 ; 
. 22 2 2 92 . 2 . 48 
278 




. , ,3 855 ,8 656 
a 
32 87 ,8 













,8 ,4 40 202 
786 




. 70 , , a 
2 • 38 



















61 1 365 
2 449 











. . . , 36 2 3 7 ,4 
556 




























209 68 47 
a 
48 47 27 3 
284 


























79 9 389 40 5 4 ,29 
224 




798 3 . 4 9, ,6 . ,8 2 











* 1 691 
1 345 15 3 4 2 
527 
15 





87 241 4 
a 





28 482 34 48 3 059 
6 159 




. , 21 146 
a 
■ 
; 201 ■ 
6 45 106 
a 
. 19 65 
611 





29 70 704 
a 
201 1 ,5 ft 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


































































































M E N G E N 
EWG­CEE 





























3 0 , 




















6 4 0 , 
, ,82 
7 9 , 






























27 4 1 , 









































































































, . . ,0 









































. . . 31 
290 
336 























































































































































































































































































































































































































H 0 Ν D E 















M O N D E 















M O N D E 


















H 0 Ν D E 

















H 0 Ν D E 

















H 0 Ν 0 E 


























































































































































. , . . 





















1000 D O L L A R S 







. . . 8 
29 
, 4 



















, . , 
,44 




















































































































2 0 , 
,37 
. . a 
. 
BZT­NDB 38.05 




















































































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0016 0027 0028 0029 0038 0047 0048 0067 0077 0079 0410 0507 0517 
0778 
p 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0026 0029 04 10 
1000 




0016 0027 0028 0029 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 mi 0005 0016 
0037 0038 0039 0368 04 10 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 














38 7 8 
, 56 9 
, 
,4, 


















5,5 242 247 974 88, 329 ,94 266 324 
535 ,14 








600 688 ,09 68 ,52 765 909 ,65 205 7,9 083 57, 350 068 017 119 4B7 
779 
0,2 ,46 359 ,42 
, . 479 
65 
893 
256 ,33 3Θ7 ,61 692 
664 
320 3,5 402 4 . . 26 
66 
,66 
76 B72 4 3 
447 838 628 36 
,41 
,17 Vã 
. . ,0 
7, 
,67 
647 426 270 
2,2 038 
242 55 ,7 84 077 
246 











, , 5 
, 
. 273 




393 . 240 
780 










, . 63 
64Ì 
. , 4,4 . . 26 
756 
































, 8 2 
166 020 285 24 102 223 97 10 662 675 310 . 295 038 16 
. 
939 
477 141 021 10 




. 95 98 
6 
210 
95 1 1 1 










027 926 20 , . 60 
,95 
946 33 , 20 ,29 52 
. 
689 
208 404 237 
56 





2 19 5 
, CREOSOTE DE 




. 256 1 . 99 225 12 
599 
262 337 100 
. . . 
»ECHE 
95 
6 ,99 6, ,9 
412 
134 279 ,99 . . . • 
, LIANTS 
446 
394 . 716 8 50 56 601 . 280 714 9 74 




558 863 393 31 1 












247 290 034 632 
356 
244 5 723 580 
a 
150 





. . 406 900 130 865 054 378 218 933 499 601 1 14 680 
691 
792 291 460 717 




256 2 138 82 2 
675 




, 807 18 225 
146 
62 058 815 





5 ,2 . 5 
9, 
65 26 2, 
. . • 
. 6 6 . 2 6 • 
33 
8 15 9 . . . 10 
















. 418 353 











64 . 1 397 647 204 • 
367· 















1 10 662 
125 410 
228 29 15 1 308 
962 







1 1 , 
4 
4 
5 2 4 
6 , 
25 










. 75, 566 ,00 727 
60 . 442 934 75 501 
075 
9,7 860 567 009 , . 283 
488 
, 308 ,80 ,6 . 20 25, , 206 330 388 283 45 22, 037 5 607 
60, 
977 447 248 042 





582 639 ,47 . . . • 
65 
598 35 45 78 ,93 19 
05, 
663 388 170 , . . • 
26 
60 205 363 
. 88 
6 ,6 2 73 406 
246 





0003 0004 0027 0028 0029 0047 0048 0077 0078 0079 0097 04,0 0507 0707 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0027 0028 0029 0038 0047 004B 0067 0077 0079 04,0 0507 05,7 
0778 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0004 0028 
0029 0410 
1000 
1010 1020 102, 1030 103, ,032 ,040 
000, 
0003 000* 00,6 0027 0028 0029 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 
0037 003B 0039 03B8 04,0 
,000 




PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE BULGARIE ETATSUNIS MEXIOUE PAKISTAN CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. POLOGNE E1ATSUNIS MEXIOUE HONDUR.RE CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUEDE FINLANDE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 






















305 223 197 31 984 35 74 18 824 313 10 159 
704 
493 613 526 
324 




28 ,73 327 26 459 5,3 595 102 25, 858 697 ,9 270 
487 
,06 026 73, 7,8 
, , 635 
98 
38 2, ,83 33 1,7 
5,2 
,63 345 ,85 2 . , 2 
39 
32 259 I , 
,7 ,07 44 , , 
530 
33, ,97 ,42 . . . 1 
109 
279 671 046 
137 656 
139 254 1 1 
55 163 
514 
242 270 047 . ' 
France 
. 
. . 41 
a 
34 69 830 14 156 35 37 17 713 65 . 41 
2 059 
42 , 664 864 66 . . 280 
,3 256 54 ,2 ,9 53 ,5 4 33, ,29 452 
β 577,5 3 . • 
2 ,,9 
327 1 730 4,9 
. . 59 
, . 15 16 
2 
37 
15 19 16 2 . . • 
, . 39 . , ,2 ,2 4 
69 
40 28 ,2 , . . • 
162 85 1 664 
62 202 
9 3 . 
56Ó 
2 748 











102 92 ,5 . . . ,00 
4,6 
. ,91 ,78 7 . . , I 
9 422 ,83 7 . 4 278 ,, . ­
1 719 
787 917 438 ,2 
. . 4 
,2 
a 
1 î. 6 
tt lì . . . • 
12 
3 14 
. . , , 2 
24 
,9 5 3 . . . ­
55 
. 174 308 
6 67 
. 9 . . 69 
639 
543 145 76 . 




. 9 . 3 11 1 . 70 . . . 1 11 10 . • 
223 
lia 5 10 . . 70 
BZT­NDB 38 
136 
164 . 402 4 9 1 1 101 . 1 016 339 187 12 9 2 957 59 . • 
5 408 702 4 624 1 040 
59 
. . 21 
BZT­NDB 38 
le 
38 1 û 1
95 
57 39 22 . . , • 
BZT­NDB 36 
a 
. 4 2 , . . • 
8 
4 2 2 . . . 1 
BZT­NDB 34. 
2 
44 . 740 
2 76 
, 4 . Β 342 
1 220 
788 





















385 88 . . 215 
277 
1 1 
483 . a 
. 104 
151 
13 661 396 70 AÏ 2!, Ai 
04 6 











89 ,0 . 
,60 
46 ,14 ,04 . . , • 
26 
47 330 
67 24, ,25 
,95 
8 , 909 
958 
470 48B 574 . " 







256 ,7 504 , 9 
Β 
780 ,50 ,0 87 





Τ 95 38 20 . 5 »9 , 1 029 466 879 50 9 1 B23 193 1 147 
6 195 





. 4 19 . 78 
170 
65 105 19 . . . • 
,0 
a 
2,2 9 2 5 22 5 
269 




26 82 1 334 
. 50 
5 43 3 46 283 
1 899 
1 466 431 ,0, 
a 
* 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








0001 0003 0004 0005 00 16 0038 0039 0077 0410 0778 
0769 0797 
1000 1010 1020 ,02, ,030 mi ,040 
CST 
0001 
0003 0004 0016 0410 





0036 0039 0079 0410 
1000 




0002 0003 0004 im 0027 0028 0038 0410 
0417 
1000 1010 




00,6 0028 0037 0078 04,0 
000 











349 5 350 867 2 472 463 , ,02 5 747 399 
394 509 
,7 329 ,0 9,8 5 500 




221 141 155 13 
905 




61, 4 ,46 5 4,5 248 , 0,4 728 26 750 , ,44 
,4 728 
,0 953 2 954 
, 79, 68 . . 753 
599.75 
32 726 
, 904 1 342 3 684 3 205 28 200 
42 ,07 44 ,5 96, 66 
87 3,4 
42 86, 44 450 28 405 
. . • 
599.76 
56 













54 779 1 157 1 99 5 274 
. . 
1 351 834 515 236 


















878 204 194 . a 
. • 
53 
60Õ 5 206 
a 
. . 39 
. ■ 
912 
665 247 208 
a 
. . ■ 
■ÍOIRS D'ORIGINE ANIHALE 
TIERISCHES SCHWARZ 
30 50 141 . 
221 
60 141 141 
. . • 
PAREMENTS 
14 
4 36 9 1 
73 
55 10 9 . . . a 
PREPARES 
12 
. 18 5 
a 
ibo 








863 370 337 734 . 63 599 
394 509 
038 





393 . . 30 
. 6, 
, APPRETS , ETC 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL 
487 626 1 691 236 219 253 
. 331 
3 854 













584 6,9 303 58 . . 753 
125 
79 , 986 ,0 2,0 59 4 . ,25 
, 599 





482 1 562 
1 7SÎ 
. 1 2 090 3 
4 892 













Β . , 10 
100 
10 90 80 
, . • 
457 
a 610 288 696 797 4 . 30 382 * 
272 
051 221 833 




809 77 7 279 38 9 á 1 406 1 
,8 276 
9 535 6 74, 7 329 





15 19 12 
DE VULCANISATION 
,9 
26 670 . , 29 , ,0 22 . 320 
203 




96 2 443 • 
002 
932 070 627 
. . • 
VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
14 
67 5 56 . . 29 13 
187 
89 09 56 
. . 29 











,09 3 14 9 . . 3 
152 
125 27 24 
. . • 
25 
28 30 . ,2 
43 
,4, 
56 65 42 






















9 7 3 
. 
234 
35 836 . 66 124 269 . 361 . . • 
946 
103 843 482 . . . • 




103 170 . 396 178 . . 70 
059 
415 644 574 . . . • 
527 516 
230 025 . 849 . 2 6 640 64 
672 
298 572 658 . . . • 
5 
29 . 17 , . . 27 
79 










0003 0004 0005 0016 0038 0039 0077 0410 0778 
0789 0797 
1000 1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0003 0004 0016 0410 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 0038 0039 0079 04,0 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030. ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 0005 00,6 0026 0037 0078 04,0 
,000 








PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ETATSUNIS CHIN CONT 
JAPON FORMOSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK ALL.M.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 








284 008 79 334 58 83 12 703 28 
99 40 
792 
2 4 , 
2 
6 
4 2 1 
19 
1 
2 2 17 
9 
52 
25 27 17 
294 489 40 . . 40 
16 
26 36 34 10 
141 
84 51 34 3 . . 2 
24B 
140 950 922 82 464 807 ,3 45 899 
59, 
342 ,95 292 a . , 45 
265 
,04 882 087 020 616 19 78 52 176 81 
398 
358 037 773 . . . • 
57 
242 47 213 10 17 17 204 
82 1 








. 79 187 2 68 . 6 12 329 
a 
. • 684 
268 403 74 
a 
. . 12 
. 6 9 31 ­
46 
15 31 31 . , . • 
76 130 998 74 140 347 . . 296 
2 066 
, 278 783 487 5 . , • 
3,9 2 41, . 903 . . 2 1 456 4 
3 097 
732 2 36S 905 . , . • 
20 . 77 . . . 29 
127 










24 225 . 42 . . . 13 . . ' 
398 
342 55 42 
a 
. . • 
2 
2 9 2 1 
17 
13 3 2 , . . • 
127 
. 6,2 623 , 64 ,07 . 45 ,54 
1 746 1 366 330 
172 3 . . 45 
2 345 
. 383 750 442 1 743 2 . 20 1 250 . 
6 939 3 920 3 019 
1 769 . , . • 
13 
55 6 7, , . ,7 28 
,95 









. 2,3 5 49 . , . ,20 . a 
• 458 






. 6 , ­
9 




56 . 584 6 93 52 2 . 76 
923 
699 224 ,48 
a 




4,0 65 4 5,6 ,7 9 2 , 040 
11 368 
5 780 5 587 4 544 . . . • 
BZT­NDB 38 
,3 
,33 4 ,2 ,0 
. 4 
,79 
,53 26 22 























72 ,52 42 54 . 63 is 40
332 






• • • ïî 
• 
3 




I 25 ,04 11 . 2B3 
6,9 




345 . 5,3 286 . 68 
352 • 
346 
633 7,3 36, . . . • 
23 
37 
35 . Ì7 , 95 
2,2 
65 ,47 52 
. . • 
m ,8 ,12 
,38 
6 





63 383 • 23 ,6 22 • ,76 . ■ 
• 870 
630 24, 63 • . a 
• 












339 . . . • 
4 382 
243 ,52 5,6 
a 
3 ,68 . , 25 2 078 76 
,0 648 
5 293 5 353 3 194 
a 
. . • 
a 34 
a 
18 . . , 48 
108 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 





, 0 3 2 









,000 ,0,0 ,020 ,02, 030 03, 032 040 
CST 
000, 0003 0004 0005 00,6 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0087 0066 0,38 0,57 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0004 00,6 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0028 0038 0087 04,0 
















599.78 COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS 













105 99 6 
1 ,0 52 296 7 
38 27 
53, 453 72 7 





,33 , ' ­
149 4 
,68 4 ,63 ,59 
599.9, PATE A H0DELER , CIRE ART DENTAIRE MODELLIERHASSEN U. DENTALWACHS 
59 5, 46 5 49 25 
245 ,63 78 52 
,0 7 3 
,0 2 
33 20 ,3 1" 
'b 1 
66 58 7 6 
38 ,8 ,6 ,6 
3, 8 
2 5 ,5 
62 41 22 6 
599.92 CHARBONS ACTIVES , AUT. HINER. ACTIV. AKTIVKOHLE U. AKTIV. NAT. HIN. STOFFE 
569 790 730 
40 272 , 646 4 246 886 437 598 632 ,, .23 335 
925 385 892 486 223 20 5 398 560 246 
482 
644 ,9 29, 2, , 643 
40Õ 
618 926 
97 340 20 ,44 24 035 55 006 6 688 20 437 27 775 2 469 2 580 4 38, 223 , 643 ,3 23, ,0 959 6,8 
4 028 , 296 908 
,39 , 525 656 50 200 , 332 ,0 350 
,7 950 20 58, , , Β42 6 37, 6 0,0 ,, 992 278 , 642 35 , 532 




,, 632 , 330 9 560 28 6,8 400 35 04 , 332 686 
599.93 ALLIAGES PYR0PH0RIUUES 
CER­EISEN , ZUENDHETALLEGIERUNG 
7 3 2 30 
44 , , 33 33 
26 
33 6 27 27 
599.94 COHPOS. PR DECAPAGE / SOUDAGE HETAUX ZUSSETZ. Ζ. BEIZEN / SCHWEISSEN 
, ,9 29, 506 708 257 75, 694 ,89 584 
,4 ,47 5 657 8 302 7 7,3 
,Β I 1 157 05 55 10 100 175 
602 194 305 130 
251 
418 206 44 807 5 25 55 
1 835 894 916 656 
257 112 
286 28 857 5 2 40 
578 156 62 
28 029 649 45 33 
1 595 6 589 655 80, 937 5 743 89, 5 71, 
599.95 SOLVANTS DILUANTS PR VERNIS 
LOES­U. VERDUENNHITT. F. LACKE 
,24 447 794 975 4 6 ,39 256 ,95 8 465 
,, 459 
66 87 256 
33 4, 
33 













, 41 36 250 ,37 8 356 
452 7, 46 
965 636 ,28 ,19 
12 1 13 
12 
7 
46 26 20 13 
, 562 8 793 7 305 
578 ,52 
87 4 08, 
,4 630 9 668 4 724 595 87 
87 ,52 
033 5 ,5 59 94 3 25 I 1 277 





,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0039 AUTRICHE 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 
1000 H Ο Ν D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 102, ,030 ,03, ,032 1040 
000, FRANCE 
0003 PAYS BAS 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 , 021 1030 , 0 3 , , 0 3 2 , 040 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 3 9 AUTRICHE 
, 0 0 0 H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
1032 
, 0 4 0 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 8 Γ TCHECOSL 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
, 0 0 0 H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
OOOL ALLEH.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 2 8 SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
0038 04 10 


















, 3 6 
370 
, 6 2 
205 
68 
0 9 9 









, 6 4 
7 , 2 
2 7 , 
327 
, 5 8 
946 




, 5 3 
279 
99 
, 8 0 
, 7 3 
8 3 3 
92 
, 9 9 
4 0 5 
309 
8 4 4 
, 3 9 , 
33 
4 8 , 
4 6 4 9 
, 5 8 7 
3 0 3 3 






































2 2 5 3 
































, 3 0 
, 8 
2 









































, , 4 
37 
Π 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 3 8 . 0 3 
6ZT ­NDB 3 8 . 1 8 
, 8 
, 4 2 































2,, 233 2 178 . 1 Ι













. , ,8 69 71 186 16 5 33 
589 
270 315 276 
186 
62 . 937 . 97 5 2 
. 3 463 





9 7 18 
46 

















10 705 43 7 
8 60 389 
















5 326 1 094 
. Β6 33 
, 9 766 
2 663 1 760 
861 92 9 
9 33 
1 




2 9 38 86 1 36 2 117 
960 







* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














































































































































































































, . . • 
CATALYSEURS 











. , . I 




































































































. 1 11 

















































































. , . ■ 


























. . 784 
10 









































































































. .* 3 
9 

































































































































































































































































M O N D E 































M O N D E 
















H 0 Ν D E 

























H 0 Ν D E 















































































































































. , . 
. . 1 319 































































1000 D O L L A R S 

























































































































































































































































































. , • 
4 097 













































37 , 268 
43 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
888s 00,6 00,8 0028 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0097 0,36 0,57 0,68 04,0 0549 0598 0608 06,7 06,8 0629 0707 0708 
0778 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0038 
0039 0048 0057 0067 0138 
0189 0278 0410 0507 0549 0707 070B 
0778 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 




1 3 1 , , 
, 














432 940 00, 
4 96 672 ,9 66 40 466 645 ,75 4, 24 378 3, 481 73 ,2 972 492 327 ,5 34 ,37 
3,3 




233 594 ,05 ,7 990 32 ,8 42 15 4 9 ,6, 20 9 ,22 4 2 27, 9 7 6,2 287 94 1 827 285 2 
46, 6,9 
57 1 081 262 
4 , I 
92 
,72 
35 , 344 7 382 0 3 ,8 , 32 5 5 96 4 6 33 2 32 907 357 76 
537 
56, 484 403 4,4 . . 77 
.93 
29 
,54 ,29 6 6 173 
France 
TONNE 




CUIRS AUTRES BOVINS ET EOUIDES 
RINDLEDER 
135 77 388 261 524 
6 
1: 21 
41 22 378 
,6t 68 10 44 396 1 
ii 
2 562 
86, 806 562 893 400 
i 
, ROSSLEDER , USW 
399 
1 721 14B 25 ,8, 
. a 
,5 ,27 4 
. . 22 54 , 1 56 26 
. a 
4 




382 366 252 1 23 2 6 , I 26 
2 
i 97 4 . ·, 9 1 . ,3 46 
, 963 
, 462 483 294 ,8 2 . • 
PEAUX D'OVINS PREPAREES 
SCHAF­UNO 
4' ï? 0 66 
, . 4 
7 153 9 
122 4 2 143 2 7 2 1 1 1 706 482 2 




























2 334 711 62 
1 357 
93 52 36 1 149 , . 62 
CUIRS ET 
35 
. 65 , 77 5 
', 
, 16 ,88 , 
493 



















803 2 ,40 
844 629 18 35 38 365 476 136 . . . 8 144 . . 1 17 130 32 4 2 62 
6 599 
4 359 , 956 , 564 284 . . • 
, 5,6 
53 374 , 2 337 6 ,8 30 , 4 2 2 7 9 





, 945 876 




3 ,22 . 2 5 , 1 1 1 ". . . 6 15 . a 
249 1 136 8 
, 667 
,08 ,58 ,30 , 393 . . 8 
11 
98 68 . 6 57 
Italia 
109 
37 2 83 
86 . 2 . 47 10 7 . , . . 26 
a 
1 750 931 293 1 1 2 3 
2 403 
23, 164 146 , 988 . . ­
523 
, ,3, 3, 
294 23 . . ,0 
. I 4 . . . . 22 7 . 574 266 83 
44 276 
2 ,22 
486 360 304 I 277 . 
• 
24 
,0 . 125 
ai . , 10 . 6 4 5 . 4 . 12 2 30 208 515 4 
845 
160 119 92 560 . . 5 
15 




0002 0003 0004 0005 0016 0018 0026 0037 0038 0039 0057 0,38 0227 0377 03B8 0410 04,7 0579 0597 0598 0707 0708 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 






,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00 i 6 
0018 0028 0038 0039 0048 0057 0067 0,38 0,89 0278 0410 0507 0549 0707 0708 0778 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HAROC .SENEGAL .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE PAKISTAN INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS INDES OCC ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL PAKISTAN INDE CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HAROC SOUDAN NIGERIA ETATSUNIS HCXIOUE INDES OCC PAKISTAN INDE CHIN CONT 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 






















758 191 940 164 616 29 292 96 216 605 306 197 39 354 20 632 122 18 573 37 8 
260 22 57 109 
826 




94 997 78 1 12 
270 126 36 61 017 141 23 575 31 15 657 58 12 850 364 135 10 211 659 1 1 
349 
850 512 603 946 
3 31 39 
358 
269 20 872 75 650 58 26 106 1 1 bll 165 653 12 35 470 31 153 912 600 240 
471 
594 205 804 422 . . 246 
314 
989 754 105 83 992 
France 
a 338 185 
1 009 786 1 273 . 14 . 25 56 . 197 38 334 . 197 113 11 1,2 672 , . 2, • 
5 388 
2 3,8 , 700 , 369 , 365 372 . , 




23 . 42 9,4 44 . 575 3, ,5 1 205 5 10 8 , , 5 94, 2 043 11 
6 967 
681 2 638 474 3 635 . 3, 1, 
. 22 3 1 170 29 328 5 , 5 . 360 . . 658 . . 8 . 9 587 2 859 199 
6 254 
1 224 709 335 4 ,21 . . 199 
21 23 2 3 28 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 043 
a 
4 104 527 
120 388 
a 
. 1 46 224 4 
a 
. a 
1 , 49 3 2 44 78 . 1 . 3 
6 65, 





. 25, ,20 24 , 360 . 1 . 3 . 6 20 . . . a 
. 2 676 . a 
44 
a 
. 5 5 35 « 
7 933 




. 3 511 12 448 50 1 6 1 1 . . . . . 38 . . 324 702 2 
2 363 
790 545 456 1 026 . . 2 
52 








2 ,35 6 . 9 25 , a 
27 60 
6 693 5 534 
, ,20 




749 . 377 18 1 176 8 1 63 2 1 , 49 
2 456 
46 ,7, • 
6 646 





122 . 603 2 528 
20 
i 27 3 
, 414 
826 553 533 3, . a 
3 
BZT­NDB 


























894 . 6, , 









200 ,24 23 4 5 44 
98 6 





237 057 . 27 745 20 ,07 ,99 9 35 ,2 25 64 28 
a 
a 















55 ,2 . 32 24 5 
















V A L E U R 
Italia 
197 
57 8 334 
Β 
384 . ,0 
a 





5 208 479 235 ,7 4 2 
2 ,08 











a 619 363 
119 
Β 
B2 1 506 • 
7 U S 












3, ,44 340 1 424 14 
5 583 





246 195 94 • 751 
■*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0038 0039 0048 04 10 
1000 1010 1020 1021 






1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 
0029 0036 0057 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0038 0039 0048 0057 0078 0079 0278 0358 0386 0410 0507 0549 0556 0578 0579 0598 0707 0708 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0038 0039 0047 0410 
1000 




M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
2 8 1 22 
548 326 223 198 








M 17 37 3 16 105 
4 4 1 10 
346 





10 1,4 3 1 5 10 1 163 16 76 . . . 298 6 3 
i 26 6 2 19 215 
, ,93 




36 13 68 7 02 45 7 2 33 
301 
152 150 1 15 





. . 1 
7 
4 4 3 




Belg. - Lux. 
35 
26 9 9 
. . . • 
Nederland 
80 













1 7 . . 
281 
203 79 78 
. . . • 
:UIRS / PEAUX , VERNIS / METALLISES 
LACKLEDER 
34 5 13 2 7 47 
a 
. . • 
106 
53 54 55 1 . . ■ 
UND METALL. LEDER 
2 
i 
. . 24 
. . . 3 
30 
3 27 24 
, . • 
PEAUX PREPAREES D· 
LEDER VON 








. . 14 
2 6 , 
,3, 







. . . a 




25 104 2 4 . . 8 
EN CUIR A 
10 
21 . 1 
. I 
. . . • 
34 
35 1 1 . , . • 
13 
34 7 . 1 , 10 








. . 12 
9 . . 2 









9 14 . , . 7 1 17 . 45 . . . 91 . , . . . . . 4 2 
238 
55 ,33 22 4 . . 45 
USAGE TECHNIOUE 
LEDERWAREN ZU TECHN. ZWECKEN 
ιό 
li 2 51 IC 3 
26 
93 22 70 44 . . . • 
ARTICLES 
7 
3 Β 1 7 13 2 2 4 
4 7 19 29 24 
. , • 
5 6 
30 
5 4 . . 1 
53 
43 10 9 . . . ■ 




4 6 5 
15 
,0 ,0 
4 12 16 2 
i 
70 
39 51 29 . . . • 
16 
NT IT É 
Italia 
2 
1 1 . 22 
145 
56 86 65 




. 1 . . • 
23 
8 6 23 
9 23 
4 3 1 5 
106 
59 44 34 3 . . • 
78 
1 7 29 
56 3 , 3 2 . 1 10 
. 1 . . . 67 4 3 
i 12 6 . 9 73 
4 04 
114 314 64 36 . . 1 
1 
8 , 19 . 7 2 . . 1 
38 





0036 0039 004 8 0410 
1000 
1010 1020 1021 





1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 
0029 0038 0057 0410 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 0039 0048 0057 0078 0079 0278 0358 0388 04,0 
0507 0549 0558 0578 0579 0598 0707 0703 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 003B 0039 0047 04,0 
,000 




SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ROY.UNI 
IRLANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE NIGERIA KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE INDES OCC COLOMBIE PEROU BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 











27 54 U 335 
873 
245 626 265 





14 2 . 
• 
224 
742 158 323 36 157 354 
25 22 13 125 
203 
483 699 535 17 . . ■ 
51 1 
25 417 635 432 535 21 16 124 61 51 667 44 230 21 41 29 290 17, 43 , 1 11 382 ,30 3, 547 606 
923 
020 4, 1 762 209 1 . 276 
227 
251 61 814 50 360 316 94 24 160 
392 
403 987 824 . . , • 
12 
1 15 136 
France 
i . 1 1 3 
94 








1 . , . • 
274 40 ,92 ,9 70 73 
. I . 7 
6B5 
525 ,52 ,44 6 . . • 
. . ,9 68 37 4,3 2 2 ,2 4 ,6 189 . 67 . 
25 
468 116 . 9 3 291 7 31 ,0, 42 
, 935 
,24 1 178 434 562 , . 68 
. 92 , ,39 ,6 ,3, 73 *i 78 
572 




Belg. ­ Lux. 
553 







6 . . . • 
,6 
. 14 7 2 8 91 
. . . 63 
207 
39 167 99 
a 
, . • 
256 
. 79 23 5 66 . 2 . , . ,0 ,7 2 
1,8 
2 . , 9 
603 
363 203 69 ,, . , 20 
,07 
. 24 , ,3 
8 76 97 ,4 ,6 23 
48, 
252 229 204 . . . ■ 
I , 
29 5B 
Nederland Deutschland (BR) 
690 














,60 . 7 5 . 3 
. 2 . , 
2,2 






. 115 3 66 
a 
2 3 3 . 4 27 36 . . . 244 2 . . a 
. . . . 322 
847 
,34 644 74 4 . . 63 
BZT­NDB 42 
,7 
54 . 307 2 43 20 5 . ,3 
463 






































367 85 68 
a 
, . • 
54 2 
,7 ,28 . 387 426 . 9 22 46 3, 38 
a 




2 2 1 9 . 1,3 6 
52 8 
07 4 







24 75 ,02 3, , 33 
452 
20 4 
248 2,4 . . . • 
. 74 














I , , 2 . . • 
,14 
6, 55 1,7 
a 
79 ,24 
25 ,4 ,3 32 
647 




8 191 429 
a 
564 19 1 87 7 4 376 
Β 
2 15 22 4 'JÏ 43 
a 








49 2 255 
a 
55 24 8 4 13 
424 319 
104 91 . . . • 
, 8 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
160 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N ù E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
00,6 0078 0088 04,0 
18,8 
1020 
!°0230 1031 1032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0046 0057 0,38 0,86 04,0 0608 0789 
18Î8 
,020 102, .030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0077 0078 0079 0087 0066 0089 0388 04,0 04,7 0597 0593 0628 0629 0708 0778 0788 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 
4 6 2 
87 52 ,6 ,3 
7 
,0 10 3 1 2 
17 1 1 3 2 
I 
30 13 19 10 2 2 1 
6,2.30 PARTIES DE CHAUSSURES 
SCHUHTEILE A. STOFFEN ALLER ART 
492 




5 836 759 349 54 





, 05, 28 0 ,4 
,33 








945 37 17 
56 
, 806 
, 7,8 85 84 3 
288 




, 850 590 229 3, 
6,2.90 AUTRES OUVRAGES EN CUIR ANOERE LEDERWAREN 
44 
75 54 70 34 24 
2 4 4 
,2 5 186 26 





1 17 45 19 1 1 53 
25 10 5 2 
15 13 
40 5 
76 62 6 4 
8 
613.00 PELLETERIES APPRETEES ZUGERICHTETE PELZFELLE 
249 
285 78 138 254 

































57 162 105 20 
253 109 94 50 2 
96 
72 7 6 16 
37 
87 




345 205 1 14 69 
5 47 29 
8 6 1 2 2 4 3 ,09 22 
8 4 
256 89 23 12 14 1 
180 175 52 
179 145 4 45 92 2 23 18 100 1 31 5 162 
25 
2 56 7 247 43 
23 2 




,57 1 14 36 14 2 
24 9 7 
11 2 9 60 
00,6 ROY.UNI 0078 ALL.M.EST 0086 HONGRIE 04,0 ETATSUNIS 
,000 H 0 Ν Ο E ,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,031 .EAHA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
000 1 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 04,0 04,7 0597 0598 0708 0789 0957 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0046 0057 0,38 0,88 04,0 0606 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0005 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0056 0039 0047 0048 0057 0067 0077 0078 0079 0087 0068 0089 0386 04,0 04,7 0597 0598 062B 0629 0708 0778 0788 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA URUGUAY 
ARGENTINE INDE JAPON 
NON SPEC 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HAROC EGYPTE ETATSUNIS LIBAN 
JAPON 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SU1S5E AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA URUGUAY ARGENTINE AFGHANIST ISRAEL INDE CHIN CONT COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE 





468 27S 130 107 19 
878 1 488 1 448 2 978 2 622 104 37 82 
176 739 29 1 506 36 42 12 
269 15 22 20 21 
12 550 9 414 2 784 1 167 326 
204 1 276 179 369 261 158 13 26 86 141 
30 789 99 13 43 13 
3 744 2 289 492 294 950 
ï 
10 
066 377 682 100 
948 833 24 760 843 25 369 679 045 27 815 58 825 163 420 54 39 734 30 170 020 420 803 
501 16 07 1 1 790 
16 33 26 
49 665 ,5 ,73 28 944 ,4 556 , 483 
, 
72 30 28 ,7 9 
,36 9 884 736 5 
, 909 , 767 70 ,7 72 






770 476 137 68 153 
10. 
41 332 1 932 1 109 
1 367 
12 
353 59 3 14 
215 
222 (05 7 
38 44 









157 103 37 34 1 
35 6 17 
'M 
36 35 2 








1 983 1 903 
58 41 21 
45 910 





6,5 487 , ,4 ,05 ,3 
489 434 332 
705 ,9 ,4 47 
,28 732 24 
44 2 36 , ,2 ,98 
5 630 2 960 2 472 964 ,98 
BZT­NDB 42.05 
78 96 37 
25 , 3 39 4 5 23 6 , 
i 
42, 3,, 80 68 30 
47 
,32 . , ,0 63 ,3 3 1 . 5 , 70 4 , 5 2 
462 
352 28 ,9 80 
4, 
870 96 . 55 38 9 , , 45 52 ,9 532 84 6 38 5 
, 9,3 
, 062 ,87 ,05 66, 
BZT­NDB 43.02 
6,9 
228 647 , 020 , 795 , 43 49 , β ,2 
3 
, ,4 
955 2 64 265 52 
4Ì 






, 75Ϊ 490 , 424 




















, 150 670 18 195 298 1 035 10 468 42 4 868 53 
578 
108 768 303 77 3 394 ,6 64 2 33, 9 ,? 
6,5 5,4 436 9,0 1 , 
233 956 846 806 14 
23 850 5 733 ,5 626 7 2,7 , 293 
22 
,0 6 2 





4,3 297 70 40 22 
,6 43 , 28 
,9 5 ,2 5 2 
,78 88 
26 





23 559 4 
2 239 564 
, 630 , 026 44 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — janvier­Décembre i m p o r t 






0003 0004 8,1 0026 0038 0039 04 10 0749 
1000 1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
8881 
0003 0004 0005 0016 0026 0037 0036 0039 
0410 0417 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0038 0410 0789 
1000 1010 
8Ì1 
}é 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0037 0038 0039 0057 0087 0410 0417 0556 0749 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 




0004 0005 0016 0028 0037 
0038 0039 0048 0078 0087 04 10 
1000 




339 2 477 993 295 225 ,65 3, 44 300 444 
6 063 
4 837 763 464 46, . . , 
621.02 
734 
75C 4 037 4 403 28C 1 34 ? 
412 677 179 3 297 99 127 
16 389 
10 203 6 176 2 652 7 . . • 
621.03 
24 
6 Ol 153 300 351 10 179 60 
1 210 
608 002 362 . . . • 
621.04 
3 594 
895 1 06C 5 51E 867 671 58 B85 92 1 1 1 627 174 267 618 15 13, 1 10 24 
15 930 
11 931 3 480 2 58! 243 . . 275 
621.05 
1 331 
991 392 1 658 1 481 2 085 844 79 71 407 92 62 83 828 
10 425 
France 
PLAQUES , PLATTEN U 
7 
,40 25 30 
i 1 7 5 
295 
171 107 32 ,7 
. ■ 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
FEUILLES 
SW. . A. 
434 
. , 476 54, 
,3 1 . . 2 
2 466 
2 450 ,5 14 







7 164 . . 3 
804 










2 OOI . 2 70 
21 
29 15 207 414 
182 
497 271 64 414 . . • 
CAOUTCHOUC NON VULCANISE AUT. FORHES 
ANDERER NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
23 33 I 730 114 548 2 74 88 61 936 19 3 
3 632 
, 900 , 732 773 . . . • 
94 
358 , 004 53 ,33 6 66 ,43 6 237 23 30 
2 ,54 
, 508 643 353 2 . . • 
70 
663 
, 007 28 357 25 22 20 ,9 260 29 35 
2 547 






102 . 65 176 4 198 226 90 879 28 56 
099 
438 660 695 
. . • 
FILS / CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE 
FAEDEN A. 
. . 52 ,60 6 , 55 
274 2U 0 . . . • 
WEICHKAUTSCHUK , 
,2 
29 36 78 ,52 . 24 6 
336 
,54 ,82 ,52 
Β 
. . • 
2 
8 . 43 27 47 1 7 ,0 
,40 
8, 65 48 . , . • 
PLAOUES ETC CAOUTCHOUC NON 
PLATTEN USW. , Α. 
,27 254 2 056 6,9 300 . 566 . 25 33 . 40 57 . ,3, ,9 5 
4 236 
3 056 988 925 ,52 , . 40 
259 
, 5,6 838 06 ,30 24 49 2 3 55 . 9 ,30 3 . a 
4 
2 092 






2 229 ,2a 182 34 206 25 22 264 . 62 303 9 . . 8 
4 3,0 
3 ,72 , 07, 7,6 . . . 67 





SCHLAEUCHE A. WEICHKAUTSCHUK 
. ,31 50 367 421 341 ,41 .5 ,4 24 
a 
, 26 262 
, 783 
266 
. ,,5 329 101 191 39 3 2 ,, . 3 5 ,25 
, ,93 
70 
279 . 761 309 902 255 9 36 97 . 59 18 126 
2 924 3 
6 
. 32 . 95 128 3 46 44 
359 
154 225 132 
. . ­
908 
146 286 . 54 94 . 62 67 59 157 , 29 97 3 . 83 7 
1 16 











1 , 62 . 154 . 1 23 13 30 
316 
90 196 185 30 . . • 
369 
14 1 544 
662 






. . • 
4 
. . 22 
18 6 45 
95 
26 69 24 
, . ­
166 
5 4 395 . 165 









1 4 201 
294 10 1 5 6 





0002 0003 0004 0005 0016 0028 0038 0039 0410 0749 
1000 
1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0026 0037 0038 0039 0057 0087 04,0 04,7 0558 0749 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
8881 
0004 0005 00,6 
0028 0037 0038 0039 0048 0078 0087 04,0 
,000 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS HALAYSIA 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECOSL ETATSUNIS CANADA CÛLOHBIE HALAYSIA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 




















,0 4 3 
, , 




207 728 702 690 240 42 87 63 231 2 64 
656 
719 665 432 270 . . • 
124 
607 992 107 530 727 4 7 
992 072 378 147 254 117 
102 
360 735 216 5 . . • 
88 
22 218 431 013 773 30 668 144 
392 
772 618 803 . . . • 
495 
728 223 585 723 724 31 425 115 369 376 65 66 412 23 68 255 60 
780 
754 607 012 331 . . 89 
688 
056 528 386 428 653 873 123 165 389 50 32 42 338 
783 
France 
3 1 78 47 59 . 2 2 55 • 
254 
129 1 18 63 6 . . • 
49 58 2 ,48 225 , 047 6 ,92 ,39 ,20 3 490 54 6 
7 534 
2 480 5 054 , 504 . . . • 
. , . ,49 4,9 ,7 . ,95 
78, 
568 2,2 ,7 . . . • 
,15 209 2 27, 427 727 
231 , 128 24 . 16 314 
6B 84 7 
4 632 
3 022 , 432 , 1,0 ,60 
. ,6 
20Ô 85 Θ87 344 822 ,4, 
,6 49 ,4 
, ,4 , ,9, 
3 767 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
20, 
. , 42, 362 , ,2 
1 . 6 ­Has' 
20 ,4 , . . • 
,8, 
. 487 96, ,42 286 13 ,73 ,88 ,8 778 57 25 
3 315 
1 771 1 539 676 
4 . , • 
65 
. 96 9, 2,2 322 1 ,26 9 
925 
464 460 323 
a 
. . • 
382 
705 840 89 235 ,, 25 5 ,2 3, . 3 ,42 ,, , . 7 
2 500 
2 0,6 479 308 . a . 4 
364 
a 
2,5 827 134 
329 56 6 8 8 
2 2 54, 
2 502 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 40 
25 
,98 . ,65 . 8 4, . . 7 ­
444 
333 56 49 . . . « 
BZT­NDB 40 
115 
489 , 9,2 66 869 9 5, 73 48 669 62 ,9 
3 383 
, 582 , 800 , 050 , . , • 
BZT­NDB 40 
3 
22 . ,35 , ,2 ,,6 9 28 ,6 
44, 
272 ,69 ,25 
a 




, 944 1,8 3,0 20 99 2, ,3 ,39 . ,3 628 9 , . 20 
3 952 






, 236 267 
, ,58 236 25 28 a, 
















6 30 6 
a 








48 97 7 . 97 32 5 ,9 454 403 ,89 82 4 8, 66 
8,4 
453 36, 390 
. . • 
,0 
,22 . 270 26 9 ,8 ,60 ,,9 
969 402 567 
287 . . . • 
84 7 111 
305 
89 170 
65 89 m 7 220 
. 156 26 
426 












97 . ,50 . 3 U 26 
404 





21 470 1 086 
a 
20O , 122 269 3 1 366 , , 
4 056 
2 074 , 98, 594 , . . • 
,0 
. 56 
49 2 ,59 
276 








65 47 ,08 
. ,5 
1 270 
687 524 351 15 
. 47 
247 
4 14 434 




#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 














1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0003 
0004 0005 0016 
881? 
88Î1 
0037 0038 0039 0047 0046 0057 0067 0078 0087 0138 fifl 02780347 β?! 0417 0629 0769 0617 
1000 1010 1020 1021 





m 0037 0038 0039 
88|j 
0078 0079 0087 0410 
0789 
18Î8 








M E N G E N 
EWG­CEE 





2,8 Κ 365 B5 62 ,96 
1 292 505 
788 593 . . a 
• 
629.10 
21 477 21 586 
,8 603 ,4 972 13 763 11 765 126 
1 252 
5 212 
8 BS 5 816 7 605 94 54 9 
175 
128 143 332 ,33 306 
,06 
54 8 56 7 592 
, 655 
7,9 844 3 
135 419 
90 600 42 963 31 829 
1 364 . 306 495 
629.30 
203 
33 38 118 744 7 4 166 
»î 93 66 733 10 
2 170 






606 1 258 1 166 298 878 123 172 558 40 164 16 ,9 400 , 060 
9 2,0 
5 780 3 394 
­ Janvier­Décembre 
France 















ìli 2 • 
8 
, 4,9 427 296 
, • 
77 











,66 ,60 9,7 005 793 5, . ,53 
2 6 690 ,,7 , ,74 . . . 2 . 295 
, a 
6 860 ,2 . 2 . 
437 249 886 
760 300 . 295 2 
LUFTS 
3 






90 . . 45 
,86 





. 567 97, 8,5 
525 4, . 83 . 7 252 75 , ,57 . 6 28 ,7 . • 
6 . 2 4,8 , . ,2 • 
24, 609 579 




















A AIR , 
. USW. 
070 505 
. 833 120 676 19 . 292 
27 255 344 42 5 . , 115 1,6 47 • 
6 a 27 457 4 4 ,0 , 
0,5 528 ,64 
636 90 . . 234 
D'HYGIENE EN CAOUTC. 
WEICHKAUTSCHUKWAREN 
5 . 25 ,8 102 
a 
, 2 . . I 
a 
82 26 , 
265 
48 ,32 ,05 
a 
, . 84 
:0URR0IES 
,3 
. 9 Û 36 , , ,9 
a 
a 
26 4 63 6 • 
226 
64 63 56 
a 





46 ,0 ,22 . . 2 . . 66 5 ,9 ,8 . 
296 







60 32 26 
21 










642 29B 344 
204 . . . • 
ETC 
017 
98a 914 , 823 707 3 252 632 
1 45 154 290 51 210 53 2 . ,95 86 ,, 
42 . a 
9,6 433 715 816 . 
369 743 570 ,3, 




η . 70 268 7 , ,0, , 4, , 57 ,3 37 5 
823 
294 459 377 . . , 70 
DE TRANSMISSION EN CAOUTC. 
IREIBRIEMEN USW. AUS 
, 
a 













2,3 . 502 
















Ifí . ; 
• 
2 26 
40 6 . 5 
78 
il 45 . . . • 
4 ,34 1 925 
,62 3 251 . 2 064 12 
52 . . 465 779 . 3 122 ,20 
. . 
,06 
. . 2, 92, 200 . 4 2 
,4 357 9 47, 4 764 
3 360 110 
„ „ 12 
63 
. . 5k 
216 
2 42 
2 . , , 'fi 4 
55Θ 1,7 
2Θ2 260 , , . ,58 
,93 
10 19 167 , 206 8 13 137 5 9 , . 31 1 
799 
390 410 
ρ o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0023 SUEDE 0039 AUTRICHE 0410 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 10,0 C E E 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH ,040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 00,3 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0078 ALL.H.EST 0087 TCHECOSL 
0,38 MAROC 0157 .ALGERIE 0178 LIBYE 0278 NIGERIA 0347 ETHIOPIE 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 0629 ISRAEL 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 
0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0078 ALL.M.EST 
0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0410 ETATSUNIS 0789 JAPO:. 
1000 M 0 Ν D E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 103, .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0076 ALL.M.EST 0087 TCHECOSL 0410 ETATSUNIS 0769 JAPON 
1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 












, 2 , 









23 87 ,0 
,53 ìì ,23 
52, ,70 
354 23, 
. , • 
346 
784 438 902 613 884 8, 898 60 2 
, 1 
59 ,69 9,6 84 4,2 64 ,39 
1,2 98 
t°9 ,4 20 5,7 004 699 776 ,0 
1,9 
îad 612 064 . 99 325 
469 
43 ,83 461 
,7, 365 ,7 26 246 
33 




3 , . 369 
452 
,49 860 450 7,3 329 ,60 358 846 399 




, 5,6 2 234 1 042 
• 
18 
, . 25 
35 ,8 , , ff 55 54 
1 090 163 2 855 4 396 1 446 24 
,55 
3 682 ,39 , 88 
a . , 2 
83 














. , . 76 
698 ,29 772 3,4 466 













540 952 408 
6 , 
4 





. . . 
544 
a 
759 738 687 595 
38 
85 
5 26, 73 
126 . 5 22 ,5 
• 
5 
. 542 , 
22 
524 





. 44 73 ,7 52 




,97 ,27 84 . a 
a 83 
439 
















4 104 2 149 750 5 
283 
6 39 150 343 33 6 , 
83 
b 
5 14 11 845 2 2 '8 
19 996 17 279 2 468 



















, , 73 
,34 
6, 





4 898 029 
2 ,2 594 493 ,18 39 2 
1,4 79 ,5 
49 
a 297 , 8: 






219 1 1 3 









679 ,39 4,0 85 4, 
60 
9 
. 432 297 
2 594 










,08 528 ,4 , ,37 
32 




























1 933 109 3 205 
'Ίο 
50 
















a , 77 η 











879 1 058 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


























1021 1030 mi 1040 
CST 

























04,7 0579 0708 0718 
0748 0789 
1000 


























629.98 AUT . 
,4, 
. . . 15 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
536 






3UVRAGES CAOUTC. VULC. NON 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKHAREN 
936 
280 756 4 834 1 013 1 459 7 248 , 22, ,26 ,7, 26 ,4 49 ,49 1 094 12 2 504 ,54 
12 078 7 820 






72 49 378 273 360 4 54 
20 20 ,0 3 8 ] 24 239 3 2 . 25 
m 746 468 3 
. 32 
301 
422 496 58 207 2 17 
5 11 ïj 
4Î 4, ,65 
. . ,0 
, 816 , 276 
457 265 
. . 83 
, I 
,22 




. 7 15 152 2 . . 30 
679 
064 592 407 . . . 24 
CAOUTC. DURCI , EBONITE 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
2, 
6 28 9 ,5 24 
,24 
7, ìi Β 
. . 2 
. . 1 ,
, . 5 
,8 
12 6 , . . . • 
631.10 FEUILLES 
, . 3 . ,, , 
23 
,0 ,2 ,, , . . I 
EN BOIS 5 
1 
1 5 . 2 1 
,3 
7 5 4 . . , , 
HK OU MOINS 
HOLZFURNIERE , UNTER 5 
7 484 
3 773 2 979 7 395 
4 204 930 719 654 807 262 1 833 1 374 
8 816 5 206 3 242 40 289 
4 341 
255 
1 032 890 1 376 
f , 8 75 6 89 
58 319 
25 836 








1, Ü 7 3 795 
7 362 2 264 352 124 470 19 503 279 50 1 976 95 3 363 11 376 890 2 948 2 028 148 258 
4 
1 
274 3 8,3 280 129 60 ,0 . 32 7 . . ,0 
32 
9 30 248 . 5 3 . 4 4 49 5 
007 
370 25, ,78 386 26, . , 
»LAC 
, HO 

















. 2 640 778 ,6 204 
Β 
6 2 509 20 . 44 . 
7 | 1 . 
751 2 294 •κ 
4M. 
602 
439 . ,52 274 22 a 6 . 35 49 9 8,6 ,78 ,0 , . . . ,6 280 , ,8 6 . . , I 
923 









8 8 4 , , 
55t 
. , , 
DURCI 
378 
27 273 . 623 397 
,06 
,69 70 99 3 6 . 5, 482 7 
504 78 
275 
30, 4,7 840 506 
. 5, 
,9 
5 . a 2 ,7 
60 
33 26 6 . . . • 
22, 
00 74, . 392 329 638 623 806 ,92 747 292 
18 53 8 280 2 93 239 528 832 356 ,42 6 26 . 84 
8,0 















72 07, . ,02 36 88 307 828 63 2, 917 . 843 743 . 15 743 57 
Italia 
378 
. . • 
135 
6 12 252 
20Ï 
8 , 1 14 27 4 . . 18 56 
. , 11 
755 
406 325 252 1 . , 23 
. . 9 . . • 
10 
9 1 1 . . . • 
4 02 
. 59 
179 . 2 1 . 6 36 
. 3 105 
. . . . , 4 . 4 . . . 4 
3 804 
461 3 339 225 4 
. ■ 
5 




















0057 0078 0087 04,0 04,7 070B 0749 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0004 0005 00,6 04,0 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0,38 
0258 0267 03,7 03,8 0328 04,0 04,7 0579 0708 07,8 0748 0789 
18.8 
1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0077 0079 0087 0089 0097 0258 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA INDE HALAYSIA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC 
.C.IVOIRE GHANA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA BRESIL INDE BIRHANIE INDONESIE JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE .C.IVOIRE 




1 9 2 5 
1 
8 
34 ί 8 
,0 
2 




26 ,2 6 i , 




2 1 . 43 
827 
934 567 
m 85015 ,52 
1 , 504 89, 40, 27 43 38 ,03 ,87 54 32 280 ,79 
256 
443 329 8,3 3,9 . . ,63 
30 
,0 84 20 42 76 
302 





985 502 667 386 867 3,9 047 657 770 487 280 64 65 33 930 .,§ 675 069 237 20 ,46 ,2 ,69 
233 
534 921 68, 77, 242 . β 
666 




, , . 20 
207 ,72 4 426 
698 , 5,4 
,0 300 . 49 ,42 3, ,2 36 , ,6 
2 2,8 6 3, . 43 
S' UÌ 
4 36, 2 046 3, 
. 26 
. . 25 3 2 , , 
44 
29 ,4 3 . . . • 
497 3 523 536 ,74 37 6 . 50 9 . . 2 
55 5 32 908 









,8 328 95 22 
. 2 








. 608 , 585 ,68 850 2 , ,3 , 20 86 39 7 . 32 28 755 , , . 26 
5 37, 
3 406 , 90, 1 ,10 , , . 63 
5 
. ,2 . 25 9 
63 
23 35 25 . . , 4 
, 3,6 
. 4,9 2 106 433 




4 274 464 438 34 34 , 3 
208 




î , ,36 111 48, 90 8 
Nederland Deutschland (BR) 
607 
, . . • 
BZT­NDB 40 
330 
548 . 2 ,83 ,44 , ,60 2 240 , 84 73 34 . , 5 ,5 1 279 10 . . 28 
6 150 
3 205 2 922 1 599 
Β 
. . 23 
BZT­NDB 40 
3 
2 ,5 . 6 ,3 
45 
20 2, 8 
a 
. . 2 
BZT­NDB 44 
650 
, 627 , , 890 335 28 6 3 . 52 43 ,0 770 465 8 . . . a 
3 45 , 32 ,, 
, . 2 
6 166 






240 28 7 26 2 06| 
, 30 























,5, 529 . ,05 30, . 44 9 
. 346 5, , 






438 834 2Θ3 . , 34 
22 











866 207 954 620 











365 23 28 ãi 39 ,2 432 
,42 ,3, 
2 1,0 8 









, 025 , 44 1, 5 79 70 4 . . ,0 448 4 . . ,0 
3 147 
1 418 1 707 1 224 4 . . 17 
. 
Β 
32 , . • il 












a ,27 5 8 3 
456 2 
4 43 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
S¿hI ussel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 2 6 7 
8 ? 7 8 
0 3 1 7 
0 3 1 8 




,020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 0003 0004 0016 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0036 0039 0047 0057 0077 
ΙΙΓτ 
0089 0097 0410 0568 0977 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0004 0157 
1000 1010 1020 1021 
181? 
1032 1040 
0001 0002 0003 
176 1 013 7 940 48 3 996 133 I 577 11 058 538 374 40 368 ,69 
,03 957 32 58, 39 230 3 345 ,4 720 ,2 258 
,7 429 
6 787 34 
16 944 5 562 3 949 244 7 101 7 094 
6 29 
30 
39Ó 433 ,24 
2Ì 
40 




2 479 257 
,7 273 ,69 
38 245 ,7 7,5 ,, 906 35, 4 488 3 037 , 4 ,36 
,35 
64Î 14 4,3 ,33 878 659 ,57 75 
52 
26 027 5 208 
,6 690 2 431 2 571 2 067 
1 559 




BOIS AMELIORES VERGUETETES HOLZ 
24 ,44 92 673 ,8 
976 937 34 
32 





98 80 ,2 ,2 
23 82 ,3 
,24 
1,8 6 6 
631.42 BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES KUNSTHOLZ 
39 643 88 047 5 441 46 060 1 154 232 954 
5 435 6 840 2 918 3 699 153 180 
3 826 360 3 357 2 m 1, 2 ,2, ,2 645 





225 490 ,3 489 ,80 345 ,, 359 20 493 , 267 ,3 406 , 221 
2 121 
2 12Î . 
9 884 862 
631.81 PAVES EN BOIS 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
2 594 
6 611 11 ,26 
46Ò 2 528 
470 69 763 7,7 228 
24 94, 





30 900 46 
16 399 
,4 ,53 
342 29, ,27 
,2 645 
83 ,68 63 042 2 637 238 
28 532 56 689 2 805 
522 2 6 4 76, , 876 2 443 3 464 




,0, 425 88 548 ,2 600 ,0 687 277 
277 
, ,0 8 ,02 ,02 
631.82 KERRAINS 
FASSSTAE6E AUS HOLZ 
105 1 07U 155 152 





63,.83 BOIS FEUILLARDS , PIEUX , PIOUETS 
HOLZ F. FASSREIFEN , PFAÉHLE , USH. 
172 76, 255 








1 28 29 138 







2 467 736 797 654 
0267 0278 0317 0318 0328 0338 04 10 04,7 0579 0629 0778 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
GHANA NIGERIA .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
456 0057 YOUGOSLAV 
000 010 020 021 030 031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 104C 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 002E 0029 0036 0039 0047 0057 0077 
88e"? 
0089 0097 04,C 0566 0977 
\m 
,02C 102, 103C ,03, ,032 ,040 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS .SURINAM SECRET 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
H Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0004 ALLEH.FED 0,57 .ALGERIE 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
( O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
.55 
2 789 15 
1 077 48 437 2 206 114 150 ,0 
2,7 4, 




22 ,16 36 391 17 
593 567 24 21 
24 19 2 1 
8,6 303 
828 565 2,9 25 285 580 682 272 386 ,8 ,5 244 37 268 ,60 28 ,2 233 5,3 
50, 73, 286 570 233 
233 738 
35 ,0, 24 
,62 ,36 
14 115 100 
2 373 ,2 




























1 8 3 2 6 9 6 2 5 1 
BZT­NDB 4 4 . 1 6 











BZT­NDB 4 4 . 1 8 





. 421 892 1 15 . 50 268 . 3 
. 30 7 136 68 20 
289 
3 056 . 3 643 6 6 . 
237 . 2 18 
. 213 30 99 . 6 
2 768 
5 920 393 . 47 . 2 506 174 
20 8 
36 3 
3 , a 
. , a 
1 5 1 3 
, 0 34 
2 8 2 9 9 , 2 2 , 0 4 2 9 
2 0 2 5 6 9 9 6 9 , 2 8 
344 2 6 5 1 2 6 7 
6 9 2 8 1 0 6 0 
199 . 3 4 
, 9 9 
2 6 , 
BZT­NDB 4 4 . 0 6 
34 
BZT­NDB 4 4 . 0 8 
, 0 , 
, 0 , 
BZT­NDB 4 4 . 0 9 
2 

























* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
IO 


















































































631.84 BOIS PR MANCHES D»0UTILS ET SIMIL. 

































BOIS PREP. PR ALLUMETTES 







631.86 LAINE OE BOIS , FARINE OE BOIS 










































631.87 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
















































2 2 . . . 
,6 . . ,, 5 
632.10 CAISSES ET EMBALLAGES SÍMIL. 






























































































































H Ο Ν D E 



















M O N D E 



















M O N D E 












0 0 2 9 FINLANDE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 





, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
885I 
0 0 7 8 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 









M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
ALLEH.FEO 











A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H Ο Ν D E 









































7 , 6 
1 ,7 
, 0 2 
266 
253 , 
2 , 6 
6 6 , 
, 422 
7 , 4 















5 3 5 

































4 , , 
297 
2 7 , 
, 4 0 













, 2 , 





























4 5 3 
4 1 4 
37 
22 








, , 0 
ZO 
9 9 , 















7 8 9 






BZT­NDB 4 4 . , , 















2 4 3 
85 
157 
, 5 0 
, , 1 
BZT­NDB 4 4 . 2 1 
135 
172 







7 0 , 
4 7 5 
22 6 
, 9 7 
, 0 , 
8 
8 
























44: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 , 
0 0 0 2 








88o2 0003 0004 0005 00,6 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0078 0079 0087 0086 0157 0258 0369 0387 0410 0417 0559 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
CST 
0002 0003 0004 0005 0038 0048 0069 
18Î8 
,020 ,02, 030 03, 032 040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0027 0028 0037 0046 0OS7 0078 0079 0087 0086 0097 0758 0789 
, 0 0 0 
, 0 , 0 




632.20 OUVRAGES DE TONNELLERIE BOETTCHERHAREN 
455 933 897 1 577 1 196 1 280 225 387 172 686 125 300 
92 441 353 
98 
9 436 5 056 3 826 
2 980 530 
441 
25 
160 638 530 
1 045 159 
21 
1 1 276 7 300 78 429 96 93 
4 034 
2 373 1 118 787 518 
429 25 
75 
144 70 2 394 
242 
4 685 





953 2 394 1 290 1 651 657 743 1 415 722 1 6 
314 86 89 
147 
225 364 143 373 1 18 
14 6 2 
930 635 289 045 6 
622.40 OyVRAG,­
BAUTISCHLER 
S. MENU I SER J.í.P.R. CONSTRUCTION ZIMHERMANNSARBEI 
3 035 2 542 29 92, ,0 0,1 
465 582 ,82 353 ,2 086 2 85, 4 683 ,89 
11 550 49 8 257 
35 
676 072 763 11 133 142 1 032 169 60 203 36 
183 17 , , 52 46 ,8 ,6 
,83 35 7 39 77 53 
,8 22, 17 145 784 534 272 37 188 
20 
97 22 ,37 ,5 
453 , 34 20 ,, 6,3 367 
8 3,7 
87 




236 99 182 136 423 795 4 105 80 10 957 5 2 466 
11 2 
7 ,8 
,06 , 032 385 ,88 35 
,47 174 497 29 506 
90 145 45 972 42 071 29 489 527 42 186 1 571 
632.71 CADRES EN BOIS PR TABLEAUX . ET HOLZRAHMEN F. BILDER 7 SPIEGEL 
77 
,, ,05 3, 403 3 506 
720 
90, 805 739 
4 
2 0,8 
1 053 942 906 3 
47 900 14 476 33 ,92 
26 804 ,53 
4 
39 ,20 33 49 
IS' 
279 243 23 9 , 
li 
,7 25 , 7 3 
86 74 ,2 2 
6 ,2 4 
26 24 , 
3 ,6 , 
26 22 2 2 
632.72 USTENSILES DE MENAGE EN BOIS HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
12 245 1 774 
'ÏÏ I , 1 10 585 2, 125 61 233 174 33 99 10 296 
,86 , ,27 ,9 
I 62 ,3 
2 35 
22 
027 235 159 7,5 ,9 
, 466 , 343 ,0, 65 4 
,78 66 4 
lì 20 , 
42 2, 







26 ,9 ,52 79 25 
22 
429 90 53 5 
4 , ,3 
4 , 3 
,29 ,2, 7 4 
4 27 403 . 
,6 ,, 92 498 7 90 
58 23 
,0 ,96 
, 44, 449 09Β 605 ,3 
62 ' 2 26 ,6 




7§6 ,5 74 
323 ,8 
34 2 50 23 26 
286 397 348 506 95 





263 99 35 7 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0028 0037 0038 0039 0047 0048 
04,0 04,7 
1000 1010 1020 102, 1030 1031 1032 1040 
mi 
0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0078 0079 0087 
81!? 








0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 3 6 
0 0 4 8 
0 0 6 9 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 9 7 
0 7 5 8 
0 7 8 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 






















M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E H . F E D 




M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 











P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
223 171 1 18 
, 7 9 




, 4 2 7 
7 7 , 
573 
4 , 0 
77 
69 
I 7 8 1 
1 153 
6 900 
2 5 6 4 




3 9 3 3 
9 0 1 
1 6 4 3 
95 
2 4 5 0 
14 
1 9 8 7 
10 
22 
2 2 3 





, 3 9 
'Β 
, 4 8 
2 7 3 7 7 
, 4 6 8 7 
12 124 







, , 7 , 
2 2 6 













3 6 2 7 
, 6 6 3 
, 7 4 8 











, 9 6 
204 










2 2 3 
321 
232 107 , 4 78 4 
25 










BZT­NDB 4 4 . 2 2 
, 2 Ì 
99 
64 









4 6 , 
2 6 3 
, 9 7 
, 2 , , 
BZT­NOB 4 4 . 2 3 
379 
375 858 ,, , 86 
47 
23 
3 543 483 30 34 
3i 7 82 
4 97 
3 
, 5 , 
33 
, 2 
, 2 3 
5 





, 4 , 
, 0 7 
i 
5 0 0 3 
4 4 7 0 
2 7 5 
248 , 
7 4 9 
3 3 7 






, 4 8 
36 
, 0 , 
43 
7 , 7 
8 8 , 
4 9 0 
5 , 
3 , 3 , 
6 , 3 
4 
if 
, 0 4 
, 4 8 
9 5 3 9 
7 6 S | 


























1 8 9 4 
192 
1 5 8 4 
187 
30 






777 'W 8 
17 
. '4Í ,6 3 30 6, 3 
23 





, ,7 . 40 , 
2 
3 













504 1 321 866 
29 








# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







0002 0003 0004 
0005 0016 
0028 0037 0038 0039 0048 0057 
0069 0077 0078 0079 0067 0088 0039 








0002 0003 0004 0005 0016 
0037 0038 
881? 
0078 0087 0088 0410 
0789 
togo lOlO 1020 1021 1030 
mi 1040
CST 
0002 0003 0004 
0005 
0016 0028 0029 0038 0039 0046 0087 0410 
1000 
1010 
1811 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
8811 0027 
0026 0029 mi 0039 0047 0048 0057 
0078 0079 0087 0088 
0089 0157 
0166 0307 0410 


















137 359 419 191 46 93 287 30 6 161 247 1 13 172 81 16 8 28 9 63 
ÌI 
94 2 98 392 9 71 
223 179 




526 237 700 44 9 ,2 ,4 66 44 208 86 77 76 16 
586 




129 28 199 13 10 100 404 9 1 1 6 17 ,5 
976 





417 744 185 668 359 259 
I 12 
49 740 135 635 30 522 054 376 292 189 522 289 330 
17 368 595 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
TABLETTERIE , PETITE EBENISTERIE 
BELEUCHTK 
17 120 181 53 19 12 24 12 
ei 5 I 2 
î 3 
. , 3 17 7 2 1 iî 2 1 1 
697 
371 248 69 45 1 
32 
OUTILS , WERKZEUGE 
326 
250 20 1 
i . . . 29 . . 2 
634 
598 8 5 
. . 29 
CANETTES 
SPULEN , 
93 2 34 4 3 61 145 3 , . . 2 
351 
132 214 67 4 
. • 
. / ZIERGEGENST. A 
29 
ei 57 23 2 1 5 4 
a 
14 1 





189 ii 21 4 , 96 
MANCHES . ETC 
, FASSUNGEN 
133 
76 79 10 5 
i , . 145 . 4 ,0 2 
467 
297 18 6 
. , 152 
, BUSETTES , SPINDELN , RC 
21 
19 51 6 3 4 48 1 . . 16 10 
179 
96 66 8 
. . 16 
AUTRES OUVRAGES EN BOI ANCERE WAREN AUS HOLZ 
. 2 029 343 1 072 309 132 










36 1 6 3 . Β 
. . 5 
7 
113 
129 24 13 47 27 1 . 20 8 
3 152 18 5 1 23 1 27 5 4 ,6 ï liS , ,0 
826 
272 267 89 65 1 . 222 
. HOLZ 
'î 148 , 91 4 30 229 8 6 37 217 
i 
β 
6 , . 22 4 ,9 5, 
8 72 2 ,3 
, O U 
258 622 278 ,08 
. 23 
, ­EN BOIS 
t USW 
44 
83 . 353 5 3 2 3 . . 63 57 . 36 5 
658 
486 52 , , 
, a 
,20 
. A. HOLZ 
263 
1,5 ,6, . 9 . ,0 4 60 44 . . 73 30 6 
793 






94 1 2 1 36 1 6 6 1 2 
160 




, 066 29 59 224 ,29 33 2ìl 86 . 1 150 296 30 16 462 45 
. . 90 
, A. HOLZ 
,8 
7 . 2 2 32 ,75 2 3 . . 1 
24, 
25 2,5 40 1 
. ­
270 
,62 3 407 . 239 19 34 862 10 273 49 , 408 , 1 1 648 , 13 133 39 . . , , 368 73 
lulla 
27 
­ 'δ 52 . Β 3 2 5 . 9 ,6 
6 
i 
7 , 4 3 5 5 3 20 
29 72 4 30 
333 
69 1,9 ,8 76 2 . 49 
7 
. . ,Β . . . 2 6 
. . . . , 
34 
25 9 6 




2 . . , . 
25 
2, 4 4 . , . • 
,78 
4 20 496 . 2 1,0 , ,9 
a 





0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0057 
0069 0077 
0078 
0079 0087 0088 0069 0097 0358 0367 04,0 0708 0729 0778 0789 0797 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0036 0039 0057 0078 0087 0088 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
0003 OOOM 0005 00,6 
0026 0029 0038 0039 0048 0087 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 0078 0079 0087 0088 0069 0,57 
0,68 0307 04,0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE KENYA­OUG TANGANYKA ETATSUNIS INDE VIETN SUD CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .ALGERIE 
TUNISIE .CAHEROUN ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
20, 
249 8,0 954 , ,84 94 275 , ,96 ,08 46 556 'il 38 ,6, 72 20 27 ,7 ,5 ,08 33 87 ,93 ,0 ,84 880 2, ,44 
Β ,95 
3 398 3 64, 1 731 611 ,2 3 536 
,63 
,74 ,05 659 ,09 
,2 ,5 27 ,9 ,7 48 ,5 ,6 55 ,7 
, 460 




24 ,7 76 299 40 ,5 15 lì 
1 ,22 
6,6 489 ,48 6 . . ,0 
87, 
936 , 848 1 691 535 675 42 603 ,4 369 2,8 284 ,4 ,37 750 ,35 94 7, 158 56 28, 




320 289 3, 40 ,12 5i 300 9 ,3 5 , 7 8 , , , 4 ,2 25 6 7 
202 
5 32 
■ m 793 242 9, 4 2 78 
a 
85 . 230 53 it 











lïf 68 4 , . • 
. 494 1 28 
426 274 70 . 30 1 45 32 9 2 175 11 1 2 . a 
. 28, 
,5 . ,43 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
72 
a 
,79 ,43 ,,8 β 
6 25 ,, , 4, 7 
a 
3 ,6 3t , , 2 ,, a 
5 6 . 33 42 . ,4 
7 92 
5,2 




, 55 92 24 4 , 2 
a 
a 
3, . , 7 3 
284 











. . 9 
342 
, 778 4,8 36 37 
a 
26 . η 4 , . 20 , , 1 . . . . ,4 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 44.27 
23 




iff H\ , , 204 
45 
357" 
• 6,8 IÌÌ 11 lil 




. 52 7 ,,§ 2 .*. 
4 27 
fili 
1 754 1 141 247 . . 63 
BZT­NDB 44.25 
37 
. 3,7 ,4 3 2 7 . . ,7 ,0 . 23 2 
445 







8 16 17 
Β 
a 
15 25 6 
308 207 
83 3i . , 15 
BZT­NDB 44.26 
2 
63 . ,35 I 4 . 3, 5 ,0 ,5 , 5 
273 
20, 70 ,9 . . . I 
BZT­NDB 
,22 




50 ,03 ,0 6 ,38 6 . . . 24 
Π 
12 2 . u 2 25 123 6 5 , . 2 
19* 







197 23 6 534 3 147 lÚ 
1 2 60, . sì 
15 . ,, , 'tf 





22 12 14 lì I, . 25 • k τ 
,1 9 β 
7 36 
Β 
49 ,58 52 
III 










9 5 • . a 
• 
1 
. • 62 . • 1 
12 
a 
. , • 
76 




. 19 . 21 η 9 ?? ï? t 50 a 
. . 83 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
168 










































































































































































































































































78 . 4 ­


































224 , . 880 
195 
073 






. . • 



























































93 . . 375 
132 
119 





123 . 4 ­
157 




































































483 , . . ■ 
734 
. 573 . 879 












878 . 617 • 
433 
457 






158 . . 072 
970 , 364 
022 
850 1 15 
035 
a 
. . 057 
PR IMPRESS. NON COUCHES 














































380 . . . , . 10 
5 
162 
168 . • 
172 



























































































164 . 877 




179 7 74 
04 















4 243 1000 
69 7 ,0,0 
2 938 1020 

















1 839 1020 









































































































H 0 Ν Ο E 















H 0 Ν D E 





















H 0 Ν D E 























H 0 Ν D E 






























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 



























































































































43 61 1 




21 1 10 
623 


























1 . ,9 
6 










677 . 256 • 
. , ,34 
359 
184 . . 2 ,16 
4 745 




6 86, , . . • 
. 86 
,28 
, 857 ,, 10 . 1 401 
857 
2 090 . 17 
201 
a 
. . . . 2 
1 
31 
































































26 . 2 • 
7 
. 072 
100 , . 895 
047 
660 . . 293 
258 
a 










5,9 . 804 
309 
24, . , 1





































138 4 94 
349 








33 . 2 7 
14 
597 











444 . 1 15 
29 
160 
2 . 585 
72 
37 


























472 . • 
94 4 
,0, 84 3 
369 . . . • 
37, 















244 55 1 
. ,87 • 
«IDB 48.01A 
21 
776 . 69 . . 734 
708 
870 
27 . Β 


































































5,3 . 709 






,8 38 5 








,85 04 1 
575 








9 . . ,59 
5 








2 . . • 
3 
. . ,2 . 70 . . 2 








4 . . . . 302 • 
1 591 
. 1 591 
972 
. . • 
27 
. . 42 . 4 . 33 
455 
. 4 
501 . 2 
43 





* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 
0078 0136 04,0 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0079 0087 0228 0388 04,0 04,7 0629 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0004 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 88p 0039 0057 0067 0078 0079 00B7 0,57 0388 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 





, 3 37 7 2 2 




67 38 ,7 
64, 
6 
8 , 1 5 
,9 460 376 
,3 2 7 , 
,75 1 1 
, ,02 





44 120 26 4 13 43 126 199 
2 33 1 
1 1 5 'S 26 7 1 
698 
220 459 220 10 
10 7 
697 
. 676 005 
22 
883 
984 706 262 734 271 22 348 537 985 171 65 603 32 47 675 562 40 
955 
572 661 996 675 . . 47 
30 
834 
701 016 339 219 167 634 498 542 81 734 873 247 032 345 753 191 91 627 340 100 13 
486 
106 972 234 294 . . 106 
40 
534 
42 24 85 
700 
613 86 66 2 . 2 • 
50 
815 
163 585 839 289 218 935 079 
315 
968 870 490 869 206 228 264 431 420 243 485 360 233 
434 








,3 ,5 3 
3 








. 127 696 
PR 
DRUCKPAPIER t 
962 96Í 74C 364 35 , 392 926 82C . 4t 22 32 . 4ee 992 1 7 
828 






,8 3 2 
991 
. 892 508 . 524 . 334 258 91 . . 94 . . . 161 . 
853 




















714 . 966 2 215 . 85 607 335 4 10 65 
47 , 746 23 
569 








22 ,0 7 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
3 1 




5 188 99 
PAP. 
425 145 853 60 10 579 04 1 
614 . 532 10 914 , 98 624 . . 269 297 . • 
502 
485 287 086 . . . 732 
2 
5 , 
2 45 44 
6 
,06 
8 98 48 
261 
. 015 007 49 21 180 790 353 4 . 20 21 . 983 . , . 435 40 . • 
179 
331 865 036 . . . 983 
3 
, 
5 66 57 
8 
,44 
6 ,38 72 
315 




31 135 4 100 1 
569 
052 285 278 103 , . 124 
a CIGARETTE NON DEC. A 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN 
AUT. 
AND. 





35 78 28 9 
9 
42 24 • 
30 
79 . a 
2 . 2 • 
514 
. . « 
514 
514 . . . . . • 
'APIERS ET CARTONS 
ÍASCHINENPAPIER U.· 
. 702 109 101 783 329 254 065 243 
a 
933 169 ,5 . . 5 626 500 75, 344 02 1 
785 
986 
695 93i 771 530 20 500 831 
4 
3, 7 




43 27 18 
2 
369 
. 380 578 55 691 525 052 683 6 92 1 14 
. a 
736 719 323 918 . 542 . 24 
829 
383 733 460 916 . 918 795 
,4 
8 




23 35 19 
20 
. . 1 
22 
20 2 2 . . . ­
4 
4 2 




,, 477 2,7 
1 17 
278 847 . 368 124 . 537 845 732 167 8 414 . . ,87 650 . 
279 
611 481 094 187 , . • 
169 
532 818 . 105 65 502 124 063 5 53 915 264 373 264 5 . 60 146 807 . 12 
301 
625 408 928 . . . 269 
FORHAT 
. . . 84 
84 






336 203 200 081 680 273 220 491 001 , I 
Β 
392 . 486 
Β 
1 100 33 7 
, 
700 
417 394 672 4 . . 865 
13 
16 73 
2 1 24 87 1 15 
14 
, 
1 17 4 
375 
104 266 129 
2 
274 
147 097 . 248 580 497 471 158 721 768 367 63 163 . 540 636 , 402 486 780 398 
848 


















13 48 24 
1 
. , 423 
28 
9 . 48 . 373 22 




85 341 281 . . . • 
89 
. 36 490 . 14 913 632 729 72 146 928 . 659 . . 191 . 642 192 . • 
935 
617 127 906 191 . . • 
966 








1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0078 0138 0410 0789 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0079 0087 0228 0386 04,0 04,7 0629 0789 
,000 
,0,0 ,024 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 
0036 
0039 0057 0067 0078 0079 0087 0,57 038B 04,0 04,7 0739 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST MAROC ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL GAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 












, , 2 , 





7 ,70 84 
7 










512 396 136 753 053 12 308 767 642 47 25 846 46 16 148 440 21 
883 
510 2,0 046 ,48 . . ,8 
85, 
753 5,7 581 63 66 777 616 300 14 126 497 403 126 235 127 34 12 795 580 10 12 
513 




19 28 82 
767 
680 84 83 2 
2 
070 591 
853 948 447 529 807 957 520 134 166 829 269 56 159 169 970 724 234 792 740 374 









1 30 16 
3 1 2 
1 1 2 6 
2 
23 
7 13 6 2 
2 
1 
. 1 2 
629 932 905 179 33 , 82 503 189 
10 ,5 46 . , ,4 542 9 
,88 645 429 643 114 
. • 
96 830 614 26 6 956 046 735 . 86 2 345 
19 105 
. 006 46 . • 
924 
566 232 441 






025 595 309 335 ,76 367 626 422 
493 365 2 
. , 162 477 79 339 206 200 
189 



















206 277 . 507 . 9, 63 25 
. 33 
. , 620 
■ 
587 
243 344 699 
, . • 
549 
. 086 280 ,1 11 473 213 601 1 . 5 2 
167 
. . 841 4 . • 
244 
926 ,5, 705 






. 9 92 
346 42 255 59, 8,2 490 , 40 25, 
87 
, ,7 243 247 
,83 
37 









1 11 8 
, 
23 





045 , 835 , 86 . 24 ,35 53 2 4 ,8 
,8 . 8,6 ,2 
323 
,56 ,50 269 








5 170 1 10 
601 















5 6 4 
62 
257 
77 ΐ 85 434 866 264 ,29 36 186 569 4 
64 
93 















573 48 . ,, , 758 37, 45 ,0 774 
. 34 393 . 








2 75 36 
,92 680 589 
25 ,8 ,00 788 ,43 , ,3 728 48 Sf 1 . 8 373 397 
,2 
430 
636 696 696 
. . 48 
48.0,0 







3 , , 
, 4 ,5 ,6 
3 
5 
66 19 46 24 
983 2,9 900 
985 
\)79 
38, 446 ,2, 95 3,7 506 ,4 42 
5Ì 324 
uî 47, ,29 
399 087 937 824 
37 5 
V A L E U R 
Italia 
. . 53 
5, 
, , 
69 . 379 ,2 
2 303 4 
i 6 
a 
. 69 . 
2 903 
,3, 2 774 2 689 
. . . 
23 
12 ,62 
13 149 9 025 9 495 12 27 762 
1 064 
. 34 
4 405 1 132 
■ 
26 314 
197 26 084 9 988 34 
. • 
2 68, 
90 37, , 022 
585 602 789 2 358 2 ,30 2 ,38 249 
,4 8 
148 
2 017 28 6 
13 259 4 164 8 933 4 246 
160 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
170 























020 02, 030 







1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
Uli 
0003 0004 0005 0016 0027 0028 im 0039 0057 0067 0087 0410 0789 
1000 





0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0078 0410 
1000 





0002 8885 0005 0016 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0410 




25 695 ,5 565 3, ,68 4 243 464 ,U 676 ,29 ,26 46 656 ,5, 4,5 24 ,45 3,5 7 288 ,, 447 4 063 6 252 424 786 3 459 4 008 4 207 













6 072 4 796 2 733 , 088 593 6 359 8 0,8 3 258 ,23 , 723 57 49 433 853 30, 
38 656 




4 329 62 927 2 240 56 528 1 071 2 395 9 126 113 ,64 866 
,51 1 756 
86 416 
70 246 16 019 5 135 . . . ,5, 
641.93 
262 
2 466 4 349 2 069 79 221 1 504 8 267 




PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
HOLZFASERPLATTEN U 
4 1 ,4 
,3 5 
3 
2 , , 
, 
53 




839 567 375 66 Vo 471 
34 1 



















, 155 933 84 8, 757 399 86, , 2 4 58 
. 008 995 725 404 . 348 ,46 241 
67, 























5 62 24 
3 




4, 98 7, 3 
6 
836 
696 . 860 291 170 763 337 746 9 . 425 60 15 207 475 142 . . 223 418 676 
366 
633 166 763 676 









26 79 58 
531 
391 832 
802 105 139 82 1 
708 ,40 108 
51 1 
37 360 
, 949 . . 77 454 290 
257 








2 4 3 
PAP / 
545 466 503 55 24 383 419 789 2 35 
. 237 3 
1 1 
474 









5 2 2 
'AP / 
81 1 
063 7 1 
19 4 e63 33 1 




. . . • 
393 
304 268 4, ,8 ,75 370 40 35 8 
. . 29 3 
692 
007 680 607 
. . 5 
. • 
1 












5 7 6 
63 
404 
467 57 435 430 854 141 38 
,0 








2 , 2 
, 
,4 









,07 69 86 496 6 , . ,46 40 
902 








123 971 , 935 16 355 161 288 31 629 47 48 . 29 253 
612 







806 20 259 , 277 705 
. . 5 242 
079 














733 ISO 824 . . . • 
. GEHELLT , GEKREPPT 
IB 









121 663 . i i 
b 
Ib 
320 484 108 263 586 613 
Italia 
274 769 
,, . . 19 7 96 







1 053 ,2 674 ,, 054 






55 495 . 100 8 2,4 
,7 . . . . 5 
903 
560 343 339 . . . • 
22 
87 6 744 ,53 
Β 
,08 . ,68 153 20 . . . 175 
7 63, 
7 005 626 296 . . . • 




0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 0077 0079 0087 0066 0069 0366 04,0 0579 
,000 





1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 0027 0026 8811 
0039 0057 0067 0087 0410 0769 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0078 0410 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 04,0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI JAPON 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ALL.H.EST ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 2 4 




, , 24 ,7 
, 











46, 497 266 34 1 ,09 743 
945 846 27 64 942 25 464 ÏSS 420 25 50 428 ,58 344 
31 1 





55 343 ,44 
. . . • 
958 
576 457 067 433 607 8,7 336 870 ,34 57, ,7 2, ,07 452 , , 1 
543 
49, 939 467 ] . 1 109 
,82 
945 640 687 ,5 209 224 574 706 25 101 239 
35 638 
221 
469 718 372 
a 
. . 35 
52 
556 012 B54 29 133 37 1 
881 250 37 597 472 497 
France 
47Ò 3,4 , 697 ,4 'î , 485 587 . ,4 432 16 28 ,66 124 1 ,5 , 49 204 348 • 
6 096 
2 495 




47 . . , • 
206 467 319 27 22 684 387 233 2 ,9 . . 59 4 5 
2 436 
, 0,9 , 356 , 1,4 , . 1 59 
58, 280 36 ,0 3 ,69 300 ,42 . 20 
. , 
, 54, 
907 635 492 . . . • 





8 25 72 1 004 613 . . 86 
, 3?8 ,20 24 . 52 542 21 
4 7,5 












23 59 , ,7 49 42 5 
. . 30 , 
92, 
589 329 248 . a 
. 2 
111 
. 3 ,89 78 . 40 22 33 307 , 2 
34 2, 
3 838 
3 378 426 98 . . . 34 
,2 
B 
635 94 3 4, 68 53 3, , 206 27 2, 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 48 
829 
1 664 , 1 699 
22 
462 6 061 2 403 1 . 366 4 , 204 1,0 
,27 , , ,62 ,29 
297 
,4 565 





, • 1 
. . a 
. . . « 
BZT­NDB 48 
, 9,4 
. , ,,7 19 446 457 1 442 28 44 21 2 . 4B 384 13 
5 988 
3 102 2 837 2 410 
B 
. , 48 
BZT­ND8 48 
2 
210 . "72 
92 . 88 135 . . a 
1 ,2, 
, ,22 
686 436 ,80 
a 
. . 1 
BZT­NOB 48. 
3 
426 . 376 , 66 40 653 50 




, 4 , 













B 3S§ 206 367 
24 3 
26 24 iki 328 . . 58 . . ,0 1,6 26 




6 . . , • 
633 
455 82 6 
B 
36 8 




287 2,7 502 . . . ■ 
65 
,43 506 . 3 ,5 
■ î 








2, 336 . ,6 4 2, 825 1,3 37 5, 4,8 
34 0 
V A L E U R 
Italia 
33 
,29 , a 
. 2 1 28 , a 













. . . . • 
12 
Ì 55 426 . 101 3 74 . 15 , . . . 7 • 
694 
494 200 193 , . . • 
It 
11 66 5 
101 . 59 ,, kO 
38 2 „ . , 37 
960 







12 3 6 5 
a 
191 24 35 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0003 0004 0016 0038 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 
Uli 0029 0037 0038 0039 0078 0138 0410 0417 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0004 0016 0038 0039 
1000 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 
0038 0410 0417 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0076 0087 0410 0417 
M E N G E N 
EWG-CEE France 







323 43 3 19 8 
409 374 36 27 
. a . 641.95 PAP PAP 
14 462 10 120 11 544 21 566 1 004 9 338 
2! m 11 566 384 1 439 
2ÏÎ\ 10 114 13 169 440 67 
135 192 









20 9 7 




4 2 1 
TONNE 
Lux. 




/ 6 7 1 5 5 
27 15 12 
6 
. . • 
ΆΡΡΕ 
Nederland 
6 2 3 3 
781 969 769 470 









, LINIIERT , 
317 
19 1 4 
344 
339 5 5 
. . > 
CART. COUCHE 
PAPP. GESTRI 
819 498 039 122 466 244 849 602 
36 304 175 4 661 319 27 21 







21 1 1 7 4 , 
317 
740 409 299 482 4?, 
895 








641.96 PLAQUES FILTRANTES 
FILTERPLATTEN 
12 523 
75 202 22 







292 122 122 
. . a 
TENTURE 1 
PAPIERTAPETEN 
1 088 9 715 3 934 5 152 92 3 046 
401 160 1 970 109 128 30 
46 
25 907 







55 1 284 763 18 988 
13 
2 7 9 
3 
659 









5 4 4 . . . ■ 
5, 1 
054 457 359 
. . ■ 
KARIERT 
, SF PR 










355 98 041 799 158 704 
27 398 16 33 
51 1 
631 86 13 
366 946 673 436 
51 1 










7 15 9 
β . , 1 
4 





404 594 549 
. . 5 
,4 , 5 3 
25 
,4 , , 8




465 826 315 936 875 
140 284 019 . . 876 50 12 
186 
848 338 519 
, . • 
A PAPIER 
, PAPIERHALBSTOFF 
, , 16 
62 40 3 
231 
1 16 
1 15 107 




85 17 6 
. , ­
LINCRUSTA , 
, LINKRUSTA , 
176 
833 610 1 398 
5 
3 ] , 8 9 










10 134 16 554 
30 321 7 621 1 815 1 262 1 431 1 344 192 866 777 96 48 
62 55 1 523 IO 
4 
2 2 1 
309 
096 137 446 54 6 
; 35: t 6 
β; 









4 1 48 
i 6 2 
64 6 


















a 810 ,2 480 191 202 2 57 16 4 
5 








29 221 155 676 62 100 . 4 
842 




316 1 13 






,3 9 6 
2 
4 
3 , , 
9,0 
460 526 783 . 521 665 377 490 
174 277 619 , 31 218 , 21 
098 
680 288 653 31 . . • 
8 
31 
3 2 19 
62 
38 23 23 . . . • 
227 
622 522 048 , 787 
2 158 4 41 39 17 ,6 28 
5,5 
4,9 096 029 
1 . , ­
5,0 
46 
69 856 . 2 4 






1010 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
0003 
0004 00,6 0038 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0078 0,38 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0004 
00,6 0038 0039· 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0027 0028 0029 0037 003B 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0OO2 
0003 0004 0005 0016 0027 002B 0029 0037 0038 0039 0048 
0078 0087 04,0 04,7 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HAROC ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 






4 3 6 




22 29 ,7 2 
3 1 3 
2 
13 










63 20 42 75 
331 






617 587 114 926 967 193 612 848 
179 143 675 78 157 362 101 122 
530 
029 256 791 159 
1 1 83 
14 
465 
60 212 17 
765 






888 537 295 64 544 
21 255 59 783 78 175 30 121 
749 
669 076 688 
4 . . • 
740 
697 
132 473 305 737 541 566 118 424 7Í8 79 39 
20 26 100 16 
France 
1 125 





33 1 1 14 49 
115 





. , 007 479 2 804 ,34 , 65, 760 , 0,8 , 31, 
28 207 57 4 , 744 2 330 
3 ,7 
,3 558 
4 424 7 385 3 723 , 746 
1 , 4 
. 256 
6 ,23 • 368 
256 ,33 133 
a 
. . • 
. , 5,8 ,04 , 034 ,6 735 
,2 
a 




2 672 795 756 
2 . . • 
. 1 232 




Belg. ­ Lux. 
1 251 









, 379 , ,02 243 , 223 ,, 368 495 
8 ,59 3 65 306 50, 43 • 6 602 














328 39, , 283 
4 
a 
3 2 3 ,3 31 
, 252 





. U 879 559 38 85 6 10 3 9 39 1 2 , 26 146 







4 • 9 
6 4 4 
a 




2 828 67 971 175 2 486 379 
38 348 5 9 ,00 557 
8 2 
,0 3,9 




















3 , ,5 
a 
4 6 4 
, 739 
, 576 ,63 ,48 
a 
a 
. • BZT­ND6 48 
2,1 
3 227 . , 8,4 ,4 222 444 33 
a 
















6 • 6 
a 
6 6 . . • * 07B 













467 44 8 
a 
484 59 5 















4 4, • 53 





892 857 . 67 6,5 

















1Θ8 2Θ1 24 1 
• • k 
1 
30 k 12 25 
78 
33 kk 19 • • • " 
2 572 
291 28 1 
1 3Θ0 
a 
5U7 167 ï 908 159 
16 172 3U2 
■ 
7 1 58U • 81 
9 509 
k 521* 
k 977 3 152 
• • * 
8 
17 
3 2 15 
1*6 






2 115 3 il 26 63 
3 338 
2 268 1 069 964 







,3 6 6 Ή ■ 
• a 
153 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* . ' Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
172 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 6 2 9 
0 7 0 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
Uli 
0 0 0 4 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 
8811 
0078 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0078 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0039 04,0 




000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
43 ,9 33 19 
76 259 ,, 5,6 68 444 9 987 7 574 , 452 5 783 , 003 ,0, 77 
17 702 17 234 408 ,65 4 
20 ,73 24 488 ,7 688 22 054 2 4,6 2 407 , 95, 2 077 8 6 
26 ,4, 22 I 
642.12 CARTONNAGES DE BUREAU ET SIHIL. PAPPWAREN F. BUEROS , LAEDEN , 
9, 
34 
,59 ,44 ,6 I ' 
1 ,0 ,3 
30 25 6 2 
63 3 
76 74 , 
7 
2 
,2 9 4 3 
642.20 ARTICLES DE CORRESPONDANCE SCHREIBWAREN 
228 832 740 
280 73 99 54 284 373 40 
3 026 2 153 496 445 2 
,65 35 95 44 ,6 ,4 ,8 
,5 
40, 339 61 49 1 
35 
. 542 61 4 7 2 37 
164 1 
852 
642 47 46 
5 
650 . 87 5 49 15 16 
209 1 1 
, 047 
746 92 80 
1 
18 
23 18 5 5 
181 17 150 
20 22 22 ,52 
586 369 2,3 201 
642.30 REGISTRES ι CAHIERS ι CARNETS ι ETC REGISTER , HEFTE , ORONER , USW. 
403 
436 , 787 , 563 
273 ,25 46 ,9 86 ,0 635 ,6 24 ,04 
5 554 , 
4 462 419 289 22 
,i 653 
329 7, 404 
,7, , , 6 4 ,4 , 2 Ι 8 ,3 
048 
97 5 59 37 ,3 
Ι î 2 
,42 
. 867 338 
94 56 3 
?i 
. ,53,5 4 39 
, 735 
, 44, ,25 82 
• 
,69 
2.9, PAPIER A CIGARETTES 
ZIGARETTENPAPIER , 
, ,75 
602 58 42 98 26 ,3 4, 274 
2 34, 
, 975 365 80 
21 . ,2 
9 . . • 
42 
33 9 9 
620 
. 43 ,3 . 3 . . 6, 
74, 




2 34 ,6 . 7 . 480 
4 2, 
, 370 , 





58, . 14 96 , I 13 1 116 
, 349 
, 20, ,48 25 
,42 
3 840 
6 211 16 12 12 6 . . Ί 21 
083 
990 92 66 Ι 
. 
41 
. . . . 3 . 40 81 
169 
41 12« 43 
642.92 PAPIERS Δ FORHAT PR DUPLICATION 
VERVIELFAELTPAPIER , ZUGESCHNITTEN 
149 65 301 939 8 590 7 ,46 28 ,,2 234 
2 592 , 463 , ,22 885 
3 94 421 6 216 2 7 3 17 57 
83 1 524 307 246 
203 229 1 
8 2 28 23 
670 518 148 ,25 
3 10 
123 2 34 
25 6 
399 206 190 185 
61 50 4 
î 102 3 71 I 1 8 74 
386 1 16 270 196 





140 57 83 69 , 
39 
2 9 205 
4 
5 , 33 3 
3 ,0 
3,8 256 
60 46 3 
,5 
3 
40 24 ,6 
26 12 34 74 
306 99 207 
133 
0629 ISRAEL 0709 CEYLAN 
,000 Η 0 Ν Ο E ,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0036 0078 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0036 0059 0076 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ALL.H.EST ETATSUNIS 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE i) ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
O N D E 







0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 3 7 
0 0 3 9 
0 4 1 0 
1000 M 1010 
1020 
1021 1030 
1 0 3 , 
, 0 3 2 










Ο Ν O E 







0 0 0 , 




0 0 , 6 
0 0 2 8 
002.7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 2 0 
, 0 3 , 












H Ο Ν 0 E 





. A . A O H 
26 694 
24 347 









, 5 2 
, 2 8 
20 
, 3 
, 8 3 
4 8 5 
6 4 5 
34 7 
, 0 0 





2 534 1 760 
6 5 0 
573 
4 7 3 
331 
1 2 9 4 
1 8 2 9 
3 0 5 





2 3 , 
10 
70 
, 4 5 
5 2 2 8 
4 232 




2 4 3 
, 3 4 0 
, 3 0 5 
74 
5 , 





2 8 8 
8 9 7 
390 
93 
, 8 7 
, , 0 
4 3 , 
2 3 4 2 
36 




2 , 6 
662 
932 
, 0 6 
818 
, 5 0 
2 
18 
5 2 9 4 4 355 
8 9 7 























, 9 3 
50 
597 









, , 9 S 
, 0 5 0 










, 5 , 0 , 







2 5 6 
342 
9 1 3 
733 
2 
6 4 0 7 
6 0 7 5 
fil 
27 
6 3 5 2 
5 2 6 6 









2 3 0 









, 9 0 6 
, 6 4 8 
, 9 2 
, 2 4 
, 0 4 
, 3 2 
4 5 5 
4 
49 
3 , , 
Ί 
, 7 4 
, 2 
26 
0 , 2 
6 9 5 











, 2 6 , 
, 5 
, 2 7 
10 
, 2 , 
, 1 5 
2 0 8 6 
, 945 
, 4 5 
23 
, 3 2 
322 







, 3 2 7 












8 9 7 
3 8 8 
508 
487 
, 5 5 
565 
572 
2 i l 
BZT-NDB 4 8 . 1 7 
BZT 
46 

















4 0 7B 
BZT-NDB 4 8 . 1 8 
8 , 
3 











, 7 5 
, 2 8 
65 , 7 5 
BZT-NDB 4 8 . 1 0 
208 
64 ,44 55 





1 0 8 6 
5 9 7 
4 3 8 
, 2 1 ,4 50 
7 , 
73 
, 8 2 
77 




























3 , 3 
4 7 , 
244 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Vo/r notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








' 0002 0003 0004 0005 
00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0067 0078 
0410 
04,7 0778 0789 
,000 ,010 
1020 1021 . 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0036 0039 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 
0027 0028 0629 
0037 0038 0039 0048 0076 
0079 0410 0417 0598 0789 0796 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0005 0016 0038 0778 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0004 
0005 0016 0038 0410 0778 0789 












896 36, 6,5 25, 732 8,6 327 479 30, ,46 
006 356 242 
163 960 ,46 054 63 20, 


















833 329 963 . 960 239 
94 
49, 
742 937 , ,ί 
,5 92 3, II 3, ,5 
II. 
191 ,79 , . . ,7 
99 
658 
332 552 574 779 29Í 475 ,49 3,7 224 52C 4,d , , 264 62 22C 74 73 ,5, ίο 
,8Ε 








62 77 6< 
ί 
. ,2 
















/ CART. DEC. PR USAGE DETERHINE 
AND. PAPIERE / PAPPEN , 
634 322 
79 1 
769 346 ,6 342 6 2 25 9 
96C ,85 ,7 
4 
4 43j 
956 744 963 . 960 4 
TAM60URS 
ROLLEN , 









201 92 156 ? 15 198 . , 12 
166 797 , < 
8 694 
6 717 1 965 847 
, . 12 
. BOBINES SPULEN Α. 
253 




2 35, 27 ,5 . . . 6 














936 626 766 





7 11 8 




,06 . 1 . . . , 
59, 
587 4 2 
, , • 
/ PAPIER 
996 
063 563 . 124 422 359 641 702 2 94 
77 052 338 242 
. 962 . 63 166 
063 
746 255 845 
, . 63 




li 9 . 8 31 1 
386 
329 57 55 
. . • 
/ CARTON 
AND. WAREN AUS PAPIER OD. PAPPE 
581 936 2 106 301 1 30( 
180 425 6 136 236 33( 3 
314 , 7: 25 7 
6 974 
3 924 2 967 2 606 82 . 1 2 
FILS SOIE 
,63 
. , 3,4 , 39, ,26 484 5 30 , ,03 39 ,5 4 7,9 5 47 . 
6 1 
4 461 
2 996 732 675 , Β 
. 732 
NON COND 
SEIDENGARNE , N. F 
i 2 i , 2C 
a 
2í 





. 2 . • 
6 





5 1 1 
1 
49 
,55 . 035 29 453 30 309 6 19 47 14 1 527 . 139 1 . 38 . 
359 




2 9 8 




321 906 138 813 300 793 161 885 . . 57 360 19 . 53 1 
473 
985 430 695 1 . . 57 
. EINZELVERKAUF 
2 









ι Ν. F. 
2 . . 3 , . 
VENTE 
17 
1 , 31 . 41 6 10 
107 
48 51 41 . . , 8 
DET. 
301 
19 81 1 866 
354 . 332 335 
18 1 423 20 
. a 
1 486 10 . 30 
6 305 
2 266 4 031 2 ,27 
. . • 
22 
a 




9 65 , 042 
153 122 72 2 173 37 172 3 18 , 360 53 . 29 1 
2 92, 
, 723 , ,77 728 
. . 18 
, . . a 
. 1 . 1 
2 
B 
2 1 . . . • 
EINZELVERKAUF 
. . 38 25 1 12 
. 34 1 





0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0067 0076 0,57 04,0 04,7 0778 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 04,0 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005· 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0078 0079 04,0 04,7 0598 0789 0798 
,000 




00,6 0038 0776 0789 
,000 
,010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
000, 
0004 0005 00,6 0038 04,0 0778 0789 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST .ALGERIE ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST POLOGNE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE CHIN CONT JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 






, , ,0 5 
2 
2 






1 1 9 7 
2 





364 230 476 436 096 229 308 674 70 227 055 ,05 91 45 256 462 94 20 94 
358 




448 649 634 15 33 23 23 10 11 
171 
056 1 10 98 . . . 6 
045 
749 24B 423 424 365 210 187 78 689 816 780 14 396 15 636 63 29 280 52 
532 
889 130 047 83 . 2 428 
345 
14 52 603 20 994 99 164 
302 
015 187 020 
. . 99 
18 




249 ,56 609 25B 549 7 ,00 4 ,2 45 5 . . . 256 474 ,2 . 5 
2 745 I 272 
, 2,3 7,8 26, . 256 , 
, ,66 ,99 320 4 24 22 8 . , 
748 
689 56 55 
. . 3 
307 363 , 399 ,5, 660 99 250 3 46 260 ,3, 7 
2 4,4 2 29 45 45 
4 225 
2 220 , 922 1 446 76 . 2 6 
2 23 4, 6 306 2 2 
383 
66 3,4 3,2 
a . 2 






, 774 487 ,25 243 63 35 82 , 22 75 . . 5 . 250 57 . ­
3 588 





235 . 6 . 5 
5 
824 
805 ,6 11 . . , 3 
264 
1 168 1 394 75 342 5 28 
40 128 16 5 ,35 , 92 
. ,3 1 
3 709 
2 901 669 559 , . a 
,40 
4B 
27 5 9 55 
• 
144 
80 65 65 
. a • 
I , 
434 94 . 36 
. 




804 . , 064 3 327 55 482 ,42 2 ,4 80 . . 40 . 4,7 20 . , 
4 ,59 




5Ï . 1 , , . 2 
33, 
327 6 3 . . , • 
BZT­NDB 48 
67 








ï 94 3 ,5 
. 
,63 
,44 ,8 ,8 























266 . 52 6,6 ,04 60 7 

















. ,74 5,5 42 457 69 
52 7 
278 503 . . ,2 577 37 . ,33 3 
569 





463 2 60 7 
97 ,52 
585 
72, 767 6,4 
97 
4 
448 337 465 
304 7 








84 3,3 3 23 467 3 . . a 
750 5 . ,5 
3 889 
, 853 2 032 938 « a 
. • 
,0 
, . 28 . . . 1 . 2 
42 
38 3 , . . , • 
383 
6 44 945 
2,2 42 6, , 49 5, ,16 1 4 . 274 22 
31 2 
2 249 




. 1 1 
10 
27 
4 23 11 
a 
a . ' 
3 
. , 17 15 791 48 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NOB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0005 0038 
1000 1010 1020 
¡8§o 
1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 0004 0036 
1000 10,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0016 0410 
1000 1010 1020 
18io 






0027 0028 0038 0039 
!8?8 




0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0037 0038 0039 0047 0048 0068 0597 0598 0629 0786 0789 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 
393 99 ,64 ,50 
37 25 7 
5 
36 33 3 3 
2, , 39 ,38 ,37 
651.13 FILS BOURRETTE NON COND. VENTE DET. 
BOURRETTESEIDENGARNE N. F. EINZVERKAUF 
8 32 , 1 







.,4 FILS SOIE / BOURRE / ETC PR VENTE DET. SEIDENGARNE . USW. F. EINZELVERKAUF 
9 5 
27 
22 5 5 
.15 POIL HESSINE HESSINAHAAR , 
4 5 
20 ,5 5 5 
IMITAT. DE CATGUT KATGUTNACHAHHUNGEN 
651.2, FILS LAINE CARDEE NON COND. VENTE DET. 
STREICHGARNE A. WOLLE , Ν. F. EINZVERKAUF 
990 4,5 035 200 409 299 
25 5 49 38 
9 472 9 050 4,9 4,7 , 
293 
18 , 12 6 
33 5 323 10 9 
557 
797 179 434 9 
12 




23 , 4 ,0 3 345 3 255 
90 
90 
377 325 220 
476 2,4 
45 ,6 
675 398 276 276 
651.22 FILS LAINE PEIGNEE NON COND. VENTE DET. KAMMGARNE , A. WOLLE Ν. F. EINZELVERKAUF 
11 680 15 153 1 987 453 2 168 2 482 5 12 8 934 1 048 126 6 12 46 1,7 ,2 ,3 200 
5 
36 675 3, 639 4 84 0 4 6,4 ,93 
, 0,5 86 24 78 ,26 





3 284 3 ,55 ,26 , ,7 
703 960 
,27 
3 320 5 , 
β 440 9 ,45 
055 857 
7 9 91, , 033· 126 
Γ 9 31 
6 60 12 13 25 156 5 
7 161 24 579 6 792 20 351 363 4 106 335 3 938 6 122 
469 
2,5 ,6 ,, 
96? 3 ,36 
5 2 3 37 
56 ,43 339 39 ,, 
'ï 
20 80 
,28 107 21 20 
28 
83 
3 15 5, 
3,4 138 
Ι 10 92 65 
651.23 FILS POILS FINS NON CONO. VENTE DET. 
GARNE Α. FEIN. TIERH. Ν. F. EINZELVERKAUF 
1000 Η 101 c 
102C ,02, 103C ,03, ,032 ,040 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 0005 ITALIE 0038 SUISSE 
1000 H 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0038 SUISSE 
,000 M O N D E , ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
00,6 ROY.UNI 04,0 ETATSUNIS 
,000 H 0 ,0,0 C E N O E ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0036 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0043 0068 0597 0598 0629 0766 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE URUGUAY ARGENTINE ISRAEL COREE SUD JAPON HONG KONG 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 OELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 
4 548 1 354 2 057 I 968 
169 ,38 3, 3, 
395 , I 2,7 131 
773 634 ,40 ,36 
26 22 
55 23 
2 739 ,2 04, 2 327 475 3 378 I 267 
59 ,3 264 88 
22 666 20 960 , 70, 1 691 
3 
47 228 59 678 6 750 616 967 154 13 46 33 159 999 452 16 51 150 442 50 43 924 20 
144 831 124 239 19 874 18 656 714 
453 104 69 46 90 826 
456 326 34 65 
8 26 1 
35 34 1 1 





, ,17 58 2 ,5 37 
, 249 , ,92 52 46 3 




















, 8 0 2 


















, , 6 





4 6 5 
, ,4 
, 1 4 
B2T­NDB 5 0 . 0 8 








4 2 , 3 




6 7 9 1 
45 
6 , 4 





7 5 8 3 
2 6 9 
2 6 9 
72 0 




2 4 9 
2 9 
7 5 3 7 
, , 7 6 
, 176 
BZT­NDB 5 3 . 0 7 
6 4 4 
8 2 4 









4 4 6 
7 0 5 6 
20 541 





34 0 1 8 
35 5 1 5 
2 7 6 3 
β 4 6 9 
6 6 5 5 
1°9 
064 
9 2 9 





29 6 4 0 
2 8 116 
1 4 9 9 
1 362 
25 
98 0 7 8 
8 0 765 
16 8 7 2 
16 139 
4 4 1 

























4 1 3 
lì 
, 3 0 
7 















4 6 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
#: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 








10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0038 
0048 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0033 
0039 0048 
,000 ,010 ,020 




0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0078 0087 0,88 04,0 0558 0598 06,7 0629 0707 0708 0778 0789 
,000 
,0,0 ,020 mi ,03, 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 0033 0039 0047 0048 Ml 0410 0558 0629 0708 
1000 
1010 1020 1021 1030 




























72, 994 99 1 




36 136 136 . . . • 













. . • 




GROS NON COND. VENTE 
GARNE Α. GROB. 
672 
816 056 994 ,7 ,8 ,2 21 
609 
553 52 30 4 . . • 







. 046 105 3 1 . 21 
295 
272 23 
.25 FILS LAINE / POILS 
GARNE A. WOLLE 
615 
444 866 277 65 275 36 14 10 186 20 46 
858 
268 589 542 1 . . 1 
1 1 
67 29 19 56 
35 
217 

















746 . 838 6 12 
• 
947 
935 12 12 . . . ­
31 
007 











13 7 . 8 5 12 • 
301 
2ö4 17 17 
. . • 
. VENTE DETAIL 
4 
10 
6 . . 4 , . • 
=. EINZELVERKAUF 
94 
292 . 1 1 1 
1 29 28 
. . . • 
557 
496 58 56 




30*FILS COTON ECRUS NON COND. VENTE 
BAUHWOLLGARNE 
304 
247 428 542 
127 
109 17 29 517 723 787 141 166 873 515 209 167 629 45 5 9 69 725 81 654 171 2 4 
327 
64 8 
956 174 173 . . 549 





922 185 , ,4 



























059 615 42 
a 
15 180 271 647 372 , 128 371 . 147 257 6 . . . 60 1 6 . 
866 
151 24 1 
364 325 . 
149 
865 
140 381 . 44 126 7 14 ,]i 17 38 
776 




1 17 103 . 46 . . , 34 3 4 
580 
493 87 63 






I 1 3 2 6 
BLANCH. ETC NON COND. 
BAUHWOLLGARNE 
,83 
640 402 259 654 52 156 6 37 ,35 26 244 28 28 30 325 
416 
337 451 251 628 










. 34 21 351 3 9 . . 1 10 1 216 13 , . 323 
153 





736 . 162 325 Ij 
104 , 2 1 
2 22 . 3 . 5 • 
432 
262 165 13b 5 
031 997 
723 . 875 8 
14 96 1 
367 937 90 3 61 1 
675 . . 356 1 . . . 656 51 133 . 19 
529 
626 707 307 196 . , • 
i/ENTE 
20 
1 21 191 . 8 17 . 125 
Β 
. 2 15 209 . 1 33 . 9 30 7 29 . . • 
719 








35 367 . 640 1 21 6 lo 20 3 28 1 1 
. 25 
248 












,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0048 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0O27 0028 0037 0038 0039 0048 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0036 0039 0047 004B 0049 0057 0067 0076 0087 0,88 
04,0 055B 0598 06,7 0629 0707 0708 0778 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0047 0048 0067 Ο,ΒΒ 04,0 0558 0629 0708 
,000 




Η 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST TCHECOSL EGYPTE ETATSUNIS COLOHBIE ARGENTINE SYRIE ISRAEL PAKISTAN INDE CHIN CONT JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EGYPTE ETATSUNIS COLOHBIE ISRAEL INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 5 5 








22 3 2 
4 
19 10 3 4 












762 977 972 , . . 64 
004 
277 4,5 ,85 99 49 70 20 
,30 
980 ,4, , ,9 a , . • 
,06 
4,3 298 487 437 388 ,09 77 56 ,23 94 202 
804 
743 053 847 4 
. 4 
405 
847 695 448 243 347 30 52 270 317 233 097 194 721 993 349 191 342 107 34 31 49 849 73 529 204 39 
714 
638 417 233 908 . 
748 
422 
618 559 51 1 876 185 351 14 46 ,15 30 239 ,21 1 19 54 239 
322 








62 299 188 155 250 
. . 207 
. 
, ,60 
704 457 457 
. . • 






, 286 456 365 36 
. • 
2,5 , 77 205 96 67 
. 3 . . 2 1 ,9 
• 
79, 
498 ,68 ,63 125 






















389 255 254 . . . 64 
,82 
. 40, ,68 ,6 4 . 20 
793 
767 26 4 . , . • 
264 
. 362 203 ,3 95 3 
. 47 ] 16 
004 
842 i 62 
146 , . . • 
248 
467 335 431 129 
a 
363 156 4 550 191 99 624 . 16 029 ,4 
. 30 , . 398 204 
293 
48, ,3, 652 456 
. 220 
,30 
56 40 ,32 4 27 



































2 3 3 
NDB 53.09 
460 
,69 . 0,5 33 30 
• 
707 
677 30 30 




53Í 4 ,49 74 2 2 , . . 
939 
707 228 228 








,48 325 32 5 
, . . . 
354 
32 ,2 
50 ,5 70 • 
533 
448 85 85 












252 176 , ,0 
27 565 630 0,7 394 , , ,0 4,9 , ,74 26, 29 
. . 62 2 7 
. 
630 802 3,5 
363 333 
. ,78 









, 559 27 
50 2 
530 2,2 99 3 5,0 
92 6 
a 
1 049 4 
. . 77 6 
52 124 
29 









3,6 23 ,57 














2,2 ,23 77 




32 467 467 . . . • 
8 
4 2 2 






3 98 565 
262 
î 1 24, ,6 19 
3 189 
2 647 541 521 
, . • 
44 
2 7 4ΒΘ 
36 30 
500 1 . . i 
24 34 9 
a 
3 53 
31 19 8 19 
a . 
1 614 





a . a . , 
9 
227 ,45 74 73 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1031 1032 1040 
CST 
0001 8881 0004 
0005 0016 0038 0410 0558 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 0016 0028 0037 0038 0039 0047 0087 0188 0579 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0004 0016 0038 




0005 0039 0057 0068 0719 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0049 0057 0067 04J0 0417 
0789 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, 




















ï] 95 ,2 3, 35 3 , 1 
455 372 7, 
66 , , 
. . 
5, 
874 636 752 3, 33 438 4 7 93 75 789 2, ,4 54 35 
358 




57 3 22 7 
9, 
6, 28 26 
. , . 
53 
20 
30 35 379 303 75 ,29 57 
047 
470 386 3,, 63 
. ,29 
6, 
400 334 495 643 52C 80, 86 4 82 12 25 854 23 15C 2, 469 3, 403 13 110 
480 































I ! 5 
















,22 1 13 9 
9 . . . . 
4 
80 




. . . 
/ RAMIE NON COND. 






257 9 , ,2, 
. 
3 , 2, ,4 
. 
720 





43 . , a 
9 3 . . . • 
905 
347 56 56 





. . 2 1 
45 
42 2 
2 . . . ■ 
DET 
44 
. 22 . 14 23 . • 
103 
65 38 





5 I 1 
190 
205 458 . 30 541 3 7 93 6 744 . . 1 35 
31 1 
882 393 390 36 . . • 
DETAIL 
1 273 
293 37 5 . 709 . . . 53 41 . . 53 • 
2 464 
1 608 803 602 53 . . • 









U 1 5 5 
. . 5 
FILS FIB. 
GARNE Α. 
















6 1 ,7 2 
26 7 ,9 ,9 . a . ■ 
10 34 23 16 
2 
89 
68 19 ,9 . . . 2 
1 





352 262 75 . • 
759 
398 362 287 . , . • 
CONT. NON COND. VENTE 
. SPINNFAED. 
479 
394 762 567 44 






202 353 194 2 
, 098 
I ,53 
, 209 , ,66 223 
4 6 1 ,2 ,60 4 22 
, , 44 . 1 
5 ,06 








8 7 3 
1 
, 1 1 4 
7 









989 414 86 . 77 4 13 125 15 
. 469 30 849 . 13 
990 
895 095 644 
181 
1 ,33 , 000 
25 












0002 0003 0004 0005 00,6 0038 04 10 0558 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0047 0087 0,88 0579 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 0016 0038 
,000 
,010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 0005 0039 0057 0066 07,9 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
00C2 0003 OO04 0005 0016 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0049 0057 0067 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
.EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS COLOHBIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FF.D ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL TCHECOSL EGYPTE BRESIL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE THAILANDE 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 









,5 5 5 
23 





105 36 16 
. • 
703 







342 075 86 36 893 13 16 70 274 786 31 16 69 76 
236 
965 086 074 147 2 . 17 
10 
85 14 108 35 
256 






27 32 405 300 54 60 1 1 
926 
491 362 306 12 . . 60 
723 
971 022 358 008 965 281 11 278 103 72 827 96 462 91 857 147 009 47 3^0 
673 
082 532 255 6 
France 
. • 







4,8 . 6 9 ,,5 3 
a 










2 25 25 
a 
. . • 
. • . 3 5 . 3 • 
,2 




306 3 046 5 475 ,6 78, 274 
a 
. , 60 . , ,69 , 3,4 3 
Β 
, 4 380 1 4 
33 8,7 
27 608 6 207 1 445 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . • 
838 














. ,3 I 3, ,6 
a 
• 





, . 4 . ­6 
5 
. a 






9 762 2 636 1 936 262 
a 
. . 7 . 502 15 
a 
88 . . 285 . 25 
20 141 
18 951 1 184 779 4 
Nederland 




390 64 104 19 15 • 1 341 

























. 36 7 83 9 
,35 















5 332 . 4 770 3 877 885 
a 
,0 26 4 39 686 20 86 
a 
. 3 325 . 4 
20 945 

















1 . 7 2 • 230 
22, 9 
7 . . . • 
4,6 
66 4 574 
a 
2ÌÌ 











































4,4 419 28, I 25, 32 33 2,8 62 1 
a 




719 045 984 1 
V A L E U R 
Italia 









• . " 
2 957 
394 75 17 
a 













4 3 4 20 
35 



























326 46 244 
6 005 
4 950 1 054 37 7 
a 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 












































































































































































































121 1 12 
778 
706 








































. 1 . • 
2 














































9 . . . • 
Nederland 
. 









123 5 c, 
16 
8 






, . 56 









2 . . . • 
3 
. 6 





. . . ­
68 
32 . 169 
3 1 1 
2 
31 




99 7 3 
1 . . 
■ 
VENTE DETAIL :. EINZELVERK 
5 





10 . , , • 
DISC. NON CONO. VENTE DET 













1 , . 2 
,66 








34 . . . 
DISC. COND. 
. SPINNFAS. F 
128 
. 3 








2 , . . ■ 
. F. EINZELV. 
474 
451 
68 , 186 
8 , 207 
67 
4 















3 . . , • 











1 4 8 
99 . . . , 8 
20 









































18 798 2 






























4 . . • 
58 



































































































































H 0 N D E 













H 0 N D E 




















H 0 N D E 













M 0 N 0 E 



























M O N D E 





























































































a . . • 
094 
457 




























251 . 5 
5 . , 339 
2 
'I 4 56 
853 
602 



















. . • 




1 . . . • 
124 








. . , ,85 
237 












1 1 1 
6 . 3 
















22 . . . • 
1 203 
. 2 199 
1 365 



















, 2 567 
, 655 
479 
6,8 , 72 
,64 
. , . 9 
42 
,5 
























340 . . . 26 
, , 
270 




















82 . . . • 
29 































































































,4Í 403 396 
32 
74 557 












,6 92 27 4 
a 
6 . . 36 
a 
. 44 • 
497 
409 66 42 . . . I 
57 
. ,4 , ,, 4 
9, 
7, ,6 ,2 4 . . • 
43 
7 
370 . 8 . 60 . 3 ,5 . • 
527 
420 9, 86 ,5 
. -
349 
, . 2, 24 
395 









3 628 3 2,4 
4,2 376 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — janvier-Décembre i m p o r t Tab. 2 
QUANTITÉ 
Schlüssel 
Code EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
,032 ,040 
000, 0003 0004 0005 00,6 0038 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0004 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0036 0039 0048 0057 0078 0087 0,88 04,0 0629 0778 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0004 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0028 0038 0087 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 0038 04 10 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
651.72 MONOFILS MONOFILE 
LAMES ET SIM. ARTIFICIELS . KUENSTL. SPINNHASSE 



































5 , 334 8 13 
971 615 356 335 
651.73 FILS FIB. ART. CONT. COND. VENTE DET 


















. ART. DISC. NON COND. VENTE DET 









5 046 2 114 59 67 398 24 5 29 
11 1 140 
























563 2 037 
395 
245 
111 660 674 634 245 
707 
1 736 
2 354 289 
31 192 
40 122 8 
Ί i 
5 494 5 087 393 335 
412 246 279 
224 131 335 40 
675 931 733 692 1 1 
651.75 FILS FIB. ART. DISC. COND. VENTE DETAIL GARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. F. EVERK. 
37 7 
46 44 2 2 
651.80 FILS EN FIBRES DE VERRE GARNE AUS GLASFASERN 
107 43 369 1 15 224 10 29 195 569 
1 660 856 608 4? 






5 43 1 5 
93 



















85 68 ,7 
4 













15 2 13 1 
1052 1040 
000 1 0003 0004 0005 00,6 003B 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I SUISSE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELC CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0004 ALLEM.FED 
,000 M O N D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0005 OOOL OOOS 00,6 0027 0036 0039 0046 0057 0078 0087 0,88 04, C 0629 0778 
,000 ,0,C ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 0004 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 0028 0036 0087 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL EGYPTE ETATSUNIS ISRAEL CHIN CONT 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
,66 290 80 20 79 , ,74 35 57 
, 930 58, , 345 , 253 1 
36 59 
1 12 ,02 6 3 
728 533 673 5,4 201 121 437 732 299 769 37 
43 304 211 35 14 123 
24 788 15 649 7 439 5 590 225 
183 33 
224 220 4 
149 26 304 141 226 
io 
29 103 705 
1 701 848 748 43 
222 90 87 26 
2tti 
725 401 316 29 3 
2 2 
37 4 4 
49 4 4 5 37 
339 27 679 192 20 10 412 30 26 
14 
1 787 1 237 535 472 
222 30 227 
310 
813 479 333 23 
5 2 5 
13 5 7 2 
6 29 32 
eZT-NDB 51.028 
6 28 30 1 2 36 10 
1 14 65 48 36 
44 7 32 27 1 
1 16 54 60 59 
53 
248 
10 I B35 20 25 




34 31 3 
14 9 5 2 
BZT-NDB 56.05B 
473 
314 1 836 427 57 16 6 518 1 702 
302 21 1 
990 050 304 597 21 1 
900 480 36 188 74 126 6 
4 2 
8 026 7 582 434 426 
396 313 
223 227 62 5 31 
1 14 
780 
656 108 076 14 
1 423 10 



































, 3 9 
2 , 2 
57 
, 5 5 
, 6 





















, 2 4 
4 
44 
2 3 9 
145 
3 , , 




























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
88?6 




0002 0003 0004 0016 0028 0029 0038 




,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 
88o4 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0088 0089 
651.92 FILS DE JUTE JUTEGARNE 
035 249 245 ,23 26 27 742 
77 
, 640 
28 ,78 25 679 860 776 , 640 
,05 70 
S 354 5 347 
0 
35 
40 , ,28 




15 150 14 682 
64 64 404 
382 853 ,40 
26 646 37 
6 ,96 5 375 7,3 676 ,08 
651.93 FILS D'AUT. FIBRES TEXT. VEGETALES GARNE A. AND. PFLANZL. SPINNSTOFF 
1 236 494 209 37 ,73 
69 30 067 
100 23 






6 48 48 030 
73 
. 4 23 
, 200 ,5 
• 1 331 












373 . . 099 
66 
421 
7 925 59 
8 490 
487 1 1 11 7 992 
651.94 FILS DE PAPIER PAPIERGARNE 
99 24 145 216 352 33 ,28 
, 045 28, 766 730 
36 1 
53 52 I , 
,2 55 38 49 , 
,64 75 89 87 
34 130 ,97 
40 
456 87 370 370 
35 
,2 
45 ,03 32 62 
340 47 293 26" 
. ,,'TISSUS COTON ECRUS POINT DE GAZE 
DREHERGEWE6E AUS BAUMWOLLE , ROH 
5 . . . 
β . . a ,0 a . I 
3, ,7 12 ,0 
652.,2*TISSUS COTON ECRUS 60UCLES SCHLINGENGEW. AUS BAUHWOLLE 
6 7 5 5 
35 20 ,4 6 
10 10 
Να ND. 
5 8 9 
25 15 9 9 
4 
5 
16 9 6 6 
652.13 AUTRES TISSUS DE COTON ECRUS 
AND. BAUHWOLLGEWEBE , ROH Ν. MERZ. 
912 093 180 438 509 
24 159 
22 681 351 234 473 
17 316 455 629 203 343 585 319 302 
728 
1 13 597 10 9 1 
121 67 79 722 
1 323 52 75 32 3 
25 . . a 
47 57 251 
6,5 265 
60 35 
, 1,2 93 65 
122 1 55 102 37 2 
262 141 ,0 , 470 343 291 136 
775 541 
260 79 20 37 11 335 174 107 909 
631 9 438 60 









. 20 2 3 
6 
000, 0002 0003 0004 0005 0038 0047 0057 0708 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 
mt 0549 0707 0708 0709 0758 
,000 
,028 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0004 
00,6 0028 0029 0038 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV INDE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI INDES OCC PAKISTAN INDE CEYLAN PHILIPPIN 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 








414 97 66 10 47 344 32 6S0 
609 
497 431 395 680 
. . ' 
855 
308 136 15 
54 16 156 23 12 
ìli 
34 30 272 . . 3 
39 







2 . , 309 5 • 
1 342 5 2, 
2, 1 316 . , ' 
5 
. 30 1 . . • 
32 20 ,3 
6,0 686 1 16 419 
326 
10 145 6 1 1 640 17 3 662 40 23 30 
20 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0005 ITALIE 0038 SUISSE 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
( O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 6ELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0039 AUTRICHE 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0OO4 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0086 0089 
, Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE ROUHANIE 
332 257 574 
520 
4, 34 92 





,1 06, 6 ,3, 
320 686 692 753 43 
■ρ 
290 5,3 3,3 028 ,5 775 459 746 ,26 203 726 416 340 
37 37 1 1 
2 
1 
13 5 8 1 
,7 2 
, ,9, 202 , ,25 48 43 , 



















27 ,0 . 27 
,56 
967 
782 29 29 ,56 
,64 
2 ,67 4, 
. . 46 300 16 45 
2 BO, 







488 57 4 , 426 
65, 955 
427 ,4 , 
736 285 8 8 44 3 
BZT­NDB 57.08 
5 57 ,4 
20 
,03 65 37 34 
56 ,02 84 
40 
303 76 227 227 
,6 23 
65 40 50 ,29 
338 39 299 24 9 
BZT­NDB 55.07Α 
4, 32 86 
,60 73 Β7 87 







BZT­NDB 5 5 . 0 9 A 
556 
4 4 2 










6 4 6 
\Ì0 





2 0 3 
358 
, 7 4 






96 8 Ai 
69 5 
10 
2 6 2 4 
59 
277 














9 , 8 
2 0 6 
7 5 , 
3 3 Ì 
6 , 3 
ú 







# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . 2 
283 
, 370 



































































. . • 
j 
. t „ . . > 
6 
ì . . „ ., « 
8 





9 . . a • 





69 . 38 
16 
98 
480 . 272 



















,03 , . . • 




?? *i 2 









7 , 1 





. . • 
PELUCHE 













2 . . . 25 
,77 
35Ì SS 2 












a . . 41 
992 










. . 270 
. 13 





16 . . . • 
BAUHWOLLE GEBLEICHT 
2 
64 . 22 






. . . ,7 
8 
2 
6 . . 2 








, CHENILLE , ­COTON 
2 





i . . • 
. BAUMWOLLE , GEBLEICHT 






1 , , , 7 





,3 , , . 10 
4DA 























20 , 40 






























































































































































































H 0 Ν D E 















M O N D E 

















H 0 Ν 0 E 























H 0 Ν D E 

















































































































































173 . 304 
57 . . . 6 
375 , 702 
. ,50 





794 2 385 
Β 
. 67, 





37 il . a 
. • 
97 
,9 , ,5 
5 
9 , . . 22 • 





















8 . . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
,58 














755 . , 1 236 
4 
. 10 
3 . , . • 
,9 
,7 Ì 
, . . • 
13 
, 54 



















236 ,, . . . ,4 
3 486 
. 9 ,3, 
3 236 
, 095 







74 , 2 
a 
339 















, 464 407 
, 876 
. . 7 470 
BZT­NDB 55 





37 , . . • 
BZT­NDB 55 
7 
,63 . 66 




































































































4 . ,7 
93 




























538 ItS 299 
1? 













989 3 308 
, , 300 
. . 23 





,96 . . . ■ 
8 
89 
22 • 'Si 









7 . . . • 
2 92, 









21 2 7 5 , 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.' Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre p o r t 





























0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0038 0039 0048 0097 0,88 04,0 0549 0617 0708 
0719 0778 0789 0798 0817 
1000 














0003 0004 0005 
0016 00 18 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
Ó067 0066 
0078 0079 0087 04 ,0 04 17 












3 J 24 5 
65 
37, 502 ,55 24 95 ,85 ,0 12 47 180 267 72 893 22 44 3 
470 





9 8 21 269 22 . 176 . 1 2 1 8 , , ,5 3 80 168 1 
■ 
870 









4 2 2 
. . . ■ 
21 
962 362 
435 395 0?4 637 58 94 49 1 87 820 506 3 56 10 2 2 1 16 5 15 23 1 
France 
C 
167 42 79 
1 725 
2 




700 11 . a 
296 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
18 10 12 21 22 
1 516 
4 . a 
130 1 3E 62 . 1 • 
7 597 












83 43 32 1 . 148 b . 43 24 2 32 166 6 1 3 
10 771 
9 336 1 121 651 83 . . 231 
. 
TISSUS SOIE OU BOURRE DE SOIE 
GEWEBE A. 
. 2 2 50 4 . 29 . 1 
a 
a 
2 1 1 3 
a 
41 49 . • 181 

















18 10 5 . . . 1 
BOURRETTE OE SOIE 





1 • . • 
VELOURS ETC , DE SOIE OU BOURRE 
1 11 
405 5 . 31 282 . 1 1 5 170 . 359 , 34 • 244 




189 1 1 
86 
9 2 24 94 1 • 
470 




3 17 4 . . . . 
SAMT , PLUESCH , USW. , AUS SEIDE 
. ' 4 







61 90 4 435 
1 335 
It 1 1 
a 
7 16 120 
7 
. . . . . . 3 
. • 1 
a 




1 529 560 1 175 502 
. . 1 . 1 10 64 
2 
. . . 85 . 2 4 1 
POILS FINS 
. FEINEN TIERHAAREN 
226 2 841 
• 655 3 675 
626 3 31 38 1 16 104 41 






244 8,0 . 739 08, 33 62 8 . 62 595 2 06 
2 2 2 2 . . ,, 1 ,
Italia 
. . 13 . • 62 2 514 . 1 1 1 21 86 2 149 15 8 • 
6 862 
2 803 
3 834 551 206 . . 20 
. 
18 










35 90 . 1 293 4 . 1 . 1 95 75 
, 2 




0078 0079 0067 0088 0,38 0,88 04,0 04,7 0579 0629 0707 0708 0778 0789 0797 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 00,8 0038 0039 0048 0097 0,88 04,0 0549 06,7 0708 07,9 0778 0789 0798 
08,7 
,000 








1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0018 0027 0026 0029 0037 0038 0039 
0047 004B 0057 0067 0068 0078 0079 0067 0410 0417 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL PAKISTAN INDE CHIN CONT JAPON FORMOSE HONO KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
BULGARIE EGYPTE ETATSUNIS INDES OCC SYRIE INDB THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLUSSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ITALIE 
SUISSE JAPON 
H 0 Ν D E C F. E CLASSE 1 AELE CL*SSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE ITALIE 
M 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 


































,2 9 5 
1 
fy 20 6 82 48 
7 2 
,08 604 132 339 37 ,76 51 , 34 
,82 
260 334 230 358 42 74 ,0 
335 784 
622 499 168 . 4 759 
a 
2,8 
,02 6, 465 387 602 25 267 ,5 ,3 10 35 213 1 1 12 318 74 096 1 11 
708 
253 86, 893 486 
. ,07 
ii ,3 60 
,41 
51 85 24 3 
. ■ 
65 32 
I 14 ,,2 2 2 1 
. . 
405 537 148 913 372 373 386 482 265 12 705 »î •3¡ 25 












295 68 195 1 
085 . . 7 
14 . 381 2 
■ 
722 
971 ,49 436 27 . 3 575 
a 
7 ,0 56 094 104 . 988 3 10 
. 36 9 12 44 4 742 154 
. 
274 
167 295 095 69 . . 743 
. • 
3 




19 18 1 I 
. 
a 
7,8 351 634 827 469 141 4 6 











8 3 3 3 
Lux. 
36 ,8 22 38 33 
438 ,2 










1 ,5 650 33 1 295 , 2 
. 29 
. 21 2? 58 103 2 
535 










980 537 827 767 
2 2 0 1 9 135 366 8 16 
136 
12 26 12 
Nederland 
32 









1 1 4 
55 
94 97 70 3 
345 21 
167 26 4 42 531 10 3 10 
203 






109 273 16 
133 






















575 ,9 ,86 ,96 7 
,22 
536 2,9 2 85 6 
















9 . ,06 58 4 
, 5 










,70 3,5 24 
54 8 2 
,0 
,07 







24 ,3 60 











60 0 566 
768 
50 9 200 290 47 M 
50 5 168 083 ,3 ,7 ,0 9 ,4 
66 ,00 
V A L E U R 
Italia 
. . 27 . 70 , 059 , 32 6 25 95 2 2,6 30 ,4 
,5 793 9 460 6 023 3 834 280 
, 29 
a 
903 53 3 205 
,34 
, 303 9 1 
35 36 2 
56 5 ,8 324 
,î 





431 251 577 
12 053 26 
8 
14 1 076 400 
3 9 3 3 
,5 
38 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu d i n einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
* : Voir notes per produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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36 , , 
217 
39 
















; ι , ,7
. . , . • 
556 β 365 
Β82 7 397 
536 929 
579 856 
3 , , 
88 36 
VELOURS ETC LAINE 









. . 3 
» 





Α. HOLLE > USW. 
3 , 
758 
66 9 ,48 




86 906 7 6 
7 6 
, . Ι 
TISSUS LIN / RAMIE SF VELOURS 
ÜEWEBE AUS FLACHS 





1 1 I 
































aEWEBE AUS HANF 





. . . 27 












































































. . . 9 
JF VELOURS 
1 3 






210 . 1 787 . 68 
1 179 





> 1 247 
























5 . . 1 1 
5 
333 1 16 






. . • 
22 
274 

























673 , 19 
81' 
2 . 1 17 
. 31 
34 . 405 




95 0 76 






































189 , . . 377 
33 


























0798 HONG KONG 
0957 NON SPEC 
,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 







,000 H 0 Ν 0 E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 














1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 







1000 M O N D E 
1O10 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 










0549 INDES OCC 
0707 PAKISTAN 
0708 INOE 
0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
103, .EAHA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 6ELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 

































































































12 4 86 
33 
159 


























. . ,6 
























. . . 30 
8,8 I 15 
3 
23 
48 . 1 






, . • 
'M? , 464 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 4 . . • 










, . . 
97 
. 3 4 
100 
2 






,37 , . . ,8 
i . . . • , , 
46 
525 
24 , 18 . 29 







. . ,69 
4 673 



























































. . ,9 
, 
BZT­NDB 57.09 





. . . 9 
BZT­NDB 57.10 
2 























































. . 26, 
23 
25 
61 , « 
,15 
24 































































. . 497 
18 






















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




00,6 00,8 0028 0029 0037 0038 
0039 0048 0079 0088 0089 0,38 04,0 04,7 0708 0789 0797 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0087 0088 0,68 0410 0617 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 0028 00 2 9 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0078 0079 0087 0088 0188 0410 
0417 0608 0617 0708 0778 
0789 0797 0798 
1000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 










, , 4 3 2 
,6 
12 2 1 
600 
95 , 34 5 6 385 
,33 3 4 12 12 1 587 192 9 79 3 
390 
021 323 654 14 . . 32 
.52 
305 
864 031 645 141 49 ,00 5 154 66 7 4 6 32 1 170 12 206 
822 
005 763 374 ,5 . . 39 
.53 
87 
212 22 ,88 26 5 24 
569 
53o 34 8 . . . • 
.61 
359 
278 877 156 185 820 9 7 ,4 798 248 ,3 265 ,3 24 148 147 33 ,2 323 
43 ,3 i:> 
5, 7 3 
436 10 ,5 
406 
853 98 7 
900 139 . 1 426 
France 
,46 
19 . 5 . 1 20 
8 . 4 1 . 1 72 164 . 9 • 
983 
679 296 52 1 . . 5 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
,23 
6 . . . . , , 1 1 . . 12 . 129 12 7 25 • 
, 5,, 
1 304 
186 ,9 7 . . ,4 
Nederland 
124 
24 1 9 . 2 63 
4 . . 1 1 , , 61 2 2 12 3 
, ,89 





26 . 17 5 2 241 
86 2 . . . . 89 14 . 13 • 
, 573 
1 074 4 98 374 . . , , 
TISSUS FIBRES SYNTH. DISCONTINUES 
3EWEBE Α. 
77 46 306 516 7 1 3 15 6 1 . . . 1 86 . 2 4 
, 093 
94 9 










68 9 , . . 2 
PELUCHES 
SAMT , PLUESCH , A 
11 ι 2 90 1 2 5 
216 
210 7 2 . . . • 
26 
. 7 35 20 , 2 
93 
88 5 2 . . . • 
36 
I 345 
. 54 1 
271 25 33 . 32 7 1 . 3 31 . 16 . 86 
2 43, 
2 ,93 204 96 1 . . 34 
. ETC , ■ SYNTHÉr 
23 
62 . 21 5 1 9 
122 
1 12 10 
,48 
458 295 . 288 8 56 , 87 52 3 4 3 . . 28 . 43 
, 475 
, ,88 283 204 . . . 3 
Italia 
16 . 3 . . 1 50 
34 . . . . , 36 . . 20 . 
2 ,34 
, 970 ,62 105 1 . . , 
,5 
4 4, 6, . 4 ,0 , ,7 
32 ,2 2 
198 




21 13 . . t 3 
56 
50 6 2 . . . ■ 
TISSUS FIBRES ARTIF. CONTINUES 
3EWEBE AUS KUENSTL 
. 88 40 , 095 385 46 1 . . , 3 129 2 4 5 
. . 73 4 7 . 87 
8 . . , 2 35 . 2 
2 059 
, 608 363 ,90 2 . . 86 
422 
, 2 750 
304 329 12 . 6 . 29 2, 6 48 ,3 . ,8 28 3 . 124 
3 
a 
. 22 4 3 
81 . • 
4 26, 
3 804 344 68 22 . . 91 
SPINNFAEDEN 
100 
745 . 1 670 3,8 190 , 1 1 18 3 2 39 . 24 56 82 21 . 37 
5 1 . 26 26 81 10 2 
3 465 
2 832 378 215 43 
a 
1 21 1 
745 
439 2 054 . , ,53 542 7 . 13 684 69 3 ,24 . . . 24 , . 55 
23 . . . . 83 . 5 
6 046 
4 39, , 625 , 338 6 . . 24 
22 
12 . 42 , 1 5 
62 
76 6 1 . . . • 
92 
6 33 87 
a 
30 . . . 54 6 , 9 . . 2 9 2 12 20 




218 277 89 66 . , 14 
URSPI 
0005 
0016 0018 0028 0029 0037 
0038 
0039 0048 0079 0088 0089 013B 0410 0417 0708 0789 0797 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0038 0039 0048 0057 0087 0088 0,68 04,0 06,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0410 
1000 
1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0029 0037 0038 0039 0047 0043 0057 0078 0079 0087 0088 0,83 04,0 
04,7 0608 06,7 0708 0778 0789 0797 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02! ,030 ,03, ,032 ,040 
3R.GINE 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANOE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC ETATSUNIS CANADA INDE JAPON FORMOSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE TUNISIE ETATSUNIS SYRIE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA LIBAN SYRIE INDE CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 






38 ,0 6 
2 
,3 5 ,2 4 
, 
44 












43 ,3 8 
000 
856 , 1 
233 65 55 125 
905 22 24 25 39 12 267 593 4 0 
501 32 
605 
671 748 262 89 . . 100 
722 
359 659 722 667 322 654 38 337 468 39 20 33 UÁ 
988 14 646 
120 
149 732 828 33 . . 208 
663 
362 108 362 66 36 146 
764 
561 200 50 . . , • 
721 
419 17, 773 536 642 26 37 23 139 623 60 493 29 52 263 274 62 23 275 
22 7 




518 360 , 1 84 8 
France 
959 
157 . 35 . 10 125 
7, 3 24 5 . ,2 392 383 . 76 
.5 344 
4 053 , 252 398 12 . . 29 
488 286 2 273 , 65U 6, 7 ,7 ,4, ,9 ,3 
. . ,2 455 
,24 
5 550 
4 70, 837 245 ,2 
a 
. • 
795 9 685 4 ,2 29 
, 535 
, 493 4, ,2 , . . • 
372 223 2 287 , 825 ,60 5 
. ,26 262 9 27, , . ,40 ,0 23 . 297 
4, 
. . 7 ,5, 
,Ô 
6 22, 















74 , , . , , ,6 
8 8 . . 39 
a 
864 8, 26 200 
651 
225 355 20, 27 . . 45 
929 






339 57 2 
. 6 
202 
33 2,2 40 3 ,8 
5,7 






078 630 9,8 ,07 , 35 3 294 68 3, 283 29 2 29 52 6 
4 59 
,5 
. 49 128 379 
i 
335 






















577 ,2 ,4 54 32 
765 














. . . ,75 ,,7 . ,04 
952 












060 ,31 686 5 
a 
,83 
, 4 2 
, 
,, 9 , , 
455 
308 048 










,8Î 20 5 60 
833 
















299 269 684 6 2 4 ,46 ,8 ,0 2,9 
50 80 ,4, 46 
,40 
28 2 
50 52 232 39 9 







,4 7 5 
625 
924 637 
524 550 ,4 
,6 ,53 238 ,0 666 






27 5 7,0 483 984 26 
a 56 
V A L E U R 
Italia 





. . . . 259 
. 67 
10 893 
9 567 1 319 984 3 
. 3 
60 19 231 440 






750 428 229 14 
a 
156 
62 1 284 
5 27 
537 
503 33 6 
, . • 
982 






. 4 15 7 23 73 
5 18 71 8 
440 
44 
3 159 1 797 1 171 598 164 
26 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
184 





0002 0003 0004 
0005 
00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0078 
0079 0087 0088 0089 0,88 04,0 0578 0608 06,7 0708 0778 0788 
0789 0797 0798 
,000 
010 020 02, 030 03, 032 040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0048 0079 
04,0 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 
0037 0036 0039 0048 0067 0078 0,38 04,0 
04,7 0629 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 
0039 0078 0087 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 




6 99, 2 7,2 3 52, 7 3,9 220 27 6 20 508 2 630 6 533 1 18 290 444 163 176 323 7 468 18 33 45 90 487 85 3 446 93 22 
3, 865 
2, 597 7 985 3 4,2 398 . . , 886 
653.63 
,64 
3 550 52 604 32 ,0 2 3 67 ,2 
4 500 
4 403 32 ,6 
. . 67 
653.70 
, 395 
, 838 6 4,9 2 809 , ,46 326 ,22 5 73 7 
81 345 357 204 14 ,, ,0 , 255 27 ,5 6 
,6 467 
,3 604 2 820 , ,68 30 . 4 , , 
653.80* 
233 
5, 2,9 774 38 75 14 17 
4 4 22 835 18 
2 306 









TISSUS FIBRES ARTIF. DISCONTINUES 
GEWEBE AUS KUENSTL 
689 502 , 574 2 497 6, 
. 1 28 62 
5 4 




5 462 5,8 ,91 2 , . 286 
VELOURS , 
275 
926 366 32, 9 . 2 1 2 5 
13 3 47 
89 
38 6 . . 16 
. . 28 13 
569 . • 
2 777 
1 890 685 51 29 . . ,74 
PELUCHES 
SAMT , PLUESCH , A 
695 
a 





,9 ,28 8 1 . . . 4 
,92 
186 6 




, 323 , 097 23 5 i 
7 55 30 3 93 17 1 16 260 2 82 . 
29 
. , 9 444 , 240 4 5 
8 000 






7 5 2 
, ETC ARTIF. 
. KUENSTL 
8 
204 . 198 2 . , . . 3 
416 
412 4 1 
. . • 
510 
033 139 , 404 85 22 , 1 1 
35rt 
476 . 286 6 . 35 101 6 301 
208 . . . 53 ,5 65 702 34 • 
853 
086 ,37 933 173 . . 458 
Italia 
149 
39 143 258 . 22 . . , 62 29 
a 
53 95 . 43 . 5 . 7 54 18 33 45 . 15 
645 55 17 
, 967 










. . 67 
U E NON ELASTIQUE 
3EWIRKE ALS METERWARE 
. 186 47 436 166 143 
ιό 702 
, 707 
855 857 ,53 15 . 4 • rissus EN 
397 
. , 752 266 , 18 9 . . . . 2 4 1 . . Ι . 73 . . . 
2 623 
2 532 89 16 . . . Ι 
107 
I 230 . I 773 38 54 
ΐ 38 
5 ,3 24 166 
a 
10 . 80 , . i 
3 540 
3 ,47 383 ,34 
a 
. . ,0 
FIBRES OE VERRE 







. 168 309 5 2 
6 . 4 7 346 . 
990 




456 . 6Í , i 
. . ,5 ,25 . 
74 1 







624 68 121 3 35 7 73 296 iiO 
37 14 . . 329 4 15 3 
024 
668 340 826 ,5 . . ■ 
47 
10 31 . 16 5 13 6 
4 . a 
265 16 
415 
104 31 1 
26 
66 
667 26 108 , 1 2 1 . , 
89, 
687 5 3 
. , • 
34 




422 ,51 59 . . . • 
,3 
. 1 5 . . . 1 
, . . 40 . 
59 
,9 41 1 . 
URSPI 
000, 
0002 0002 0004 0005 0016 0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0078 0079 0087 0088 0089 0,88 04,0 0578 0608 06,7 070B 0778 0788 0789 0797 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0048 0079 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0078 0,38 0410 0417 0629 0769 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0023 0033 
0039 0078 0087 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
3RIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE EGYPTE ETATSUNIS PEROU LIBAN SYRIE INDE CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.H.EST MAROC ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
























509 956 645 619 569 84 27 B5 025 692 28 099 128 409 479 246 239 249 10 593 15 42 67 1 12 
514 84 061 96 35 
500 
480 423 484 466 . 1 136 
402 
669 185 223 235 54 10 14 143 60 
990 
712 135 55 
. . 144 
960 
250 168 423 040 577 690 29 440 52 490 443 545 602 31 34 54 876 66 65 42 
159 
84 1 




240 276 124 216 25 98 
52 14 24 826 57 
726 














646 551 443 164 1 . 4 150 251 2 240 . 62 97 36 120 22 . 374 
140 
450 
763 526 572 5 . . 357 




149 125 915 400 15 1 . . 15 99 2 3 . . 54 435 1 . 8 
071 
034 975 515 63 . 9 • 
5 21 13 63 13 . 6 
. . , 256 • 
362 
106 275 19 . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 116 
Β 
3 326 1 385 1 080 26 2 9 2 61 29 1 1 142 . 130 30 57 9 . . 61 . . . 48 12 
784 . • 
8 343 
6 909 1 148 15, 49 . . 238 
296 
. 76 785 46 5 2 1 . 28 
, 245 
, 203 42 7 
. . , 
, 88, 
. 7 807 , 739 72, 93 , , 3 
18 41 7 . . 8 , 456 4 . 3 
,2 78, 
,2 ,48 626 162 . . . 8 
349 
, 164 341 9 13 1 35 
a 
14 14 409 . 
, 346 






















880 150 98 21 9 24 182 87 12 183 17 197 269 3 97 . . 1,2 . . . ,7 467 . 540 ,5 ,7 
,07 













, 946 240 59 9 54 328 248 
476 ,0 . 36 ,50 7 227 
976 . . , 46 ,8 84 ,49 37 • 
238 





938 ,0 . 2 . . ,3 
6,0 
593 ,7 3 






675 . 953 550 528 , 7 220 
55 8, ,40 723 . 24 . 627 7 , ,4 
70, 











895 1 ,52 2 ,5 
. . ,0 292 * 
5,5 





. ,43 8 
978 
796 39 30 
. . ,43 
992 
597 
953 . 076 54 5 
67, ,9 2,2 52 402 965 384 7, 8, 
a . 





m 66. . • 
177 
29 52 . 5, 35 22 37 
52 , . 69, 57 
203 
309 894 ,46 , 
V A L E U R 
Italia 
444 
,24 405 827 . U, , Β 
, 282 77 , 56 ,0, , 47 , 6 . ,0 70 ,5 42 67 
a 
,7 . 668 44 ,6 
3 362 




1 868 74 514 
a 
7 6 , . 2 
3 214 
3 ,97 ,6 ,3 
. . ■ 
554 
,3, 254 2 626 . 2, , 5 2 5 




489 . , . 2 
63 
2 3 24 . 3 
5 
. . . 178 • 
278 
92 186 e . 
* 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1032 
1040 
0 0 0 , 
0 0 0 4 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
1031 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0003 0004 00,6 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0004 0039 0057 0507 0708 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 




000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0026 0037 0038 
653.9, TISSUS EN FILS DE METAL , ETC GEHEBE AUS HETALLFAEDEN USH. 
2 5 , 
653.92 TISSUS EN POILS GROSSIERS 























653.93 TISSUS DE CRIN 










653.94 TISSUS D­AUT. FIBRES TEXT. VEGET. 


























653.95 TISSUS EN FILS DE PAPIER 








653.96 VELOURS ET PELUCHES NDA 
























654.01 RUBANERIE , BOLDUCS 
BAENCER UND SCHUSSLOSE BAENDER 
138 
501 
3 I 0 
357 
49 


























































1021 1030 1031 1052 1040 
0001 
0002 0003 0004 0016 
1000 




,0,0 , ,020 
, ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
6 0002 
0004 6 0039 0057 0 0507 3 0708 
Η 0 Ν D Ε 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UNI 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED AUTRICHE YOUGOSLAV HEXIQUE INDE 
,000 M O N D E ,0,0. C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,03, ,052 ,040 
04,0 ETATSUNIS 0739 JAPON 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 




0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 
,000 H Ο Ν D E ,0,0 C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
1000 H Ο Ν D E 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 






0 0 3 7 DANEHARK 

















































1 6 0 3 










134 85 48 48 
1 
12 


















BZT­NDB 5 2 . 0 2 
27 10 1 
























































BZT­NDB 5 7 . 1 2 · 










BZT­NDB 5 8 . 0 5 
474 
4 8 5 













2 0 5 
546 
































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
0 0 5 9 
0 0 4 8 
0 0 8 7 
0 4 1 0 
04 17 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
1000 
1 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 

































































































































654.02 ETIQUE , ECUSSONS , ART. SIH. TISSES 



































654.03 FILS CHENILLE 
CHENILLEGARNE 





























































654.04 TULLES , TISSUS HAILLES NOUEES , UNIS 















































654.05 TULLES ETC FAÇONNES , DENTELLES 
























































































0796 HONG KONG 
































































M O N D E 






















I 0 Ν O E 









































0 76 7 
0778 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












M O N D E 














1 1 5 7 3 
7 3 8 6 
4 0 2 3 











1 2 2 1 


















3 7 9 5 
2 520 
1 , 7 6 





5 , 8 
22 











, 3 4 6 9 
269 
4 8 6 
, 286 
36 


































































, 0 4 8 2 2 4 8 
4 6 4 , 500 
583 7 3 7 




1 19 , 
23 
2 8 6 , 
2 4 4 8 
3 6 2 
2 , 7 
1 
, 5 2 
7 
69? 
3 0 4 6 
, 264 
, 6 8 5 
8 , , 
97 
, 0 5 , 

















, 6 5 











2 9 7 
93 
79 

























































































BZT­NDB 5 B . 0 9 























, 3 7 8 
, , 6 6 






2 3 7 0 
, 7 , 0 
6 5 6 








































284 . 52 
30 



















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
*.* Voir nctes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 

















































































































































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 










. . 5 













. . . 21 
88 
. 4 
. . 44 


































. . . 1 



















. . . • 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FILZE UND 





























, . . • 


































. . 1 
, ARTICLES 

















































. . . 2 

























































. . 24 































































































































































H 0 Ν D E 












M O N D E 





















H 0 Ν D E 















H 0 Ν 0 E 















M O N D E 

























































































































, 2 50, 
,,B 
58 
, . . 44 













































































































































































































































































































25 , 2 





























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 




1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
mi 0004 0005 0016 0028 0038 0039 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0028 0038 0048 0057 0087 0410 
0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0038 0039 
0078 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 








,4 5 , 
655 
655 










510 492 546 689 483 65 125 155 8 
I ,9 
342 57, 362 
409 
,67 ,09 836 6 . . ,23 
.44 
8 
5, 53 63 ,4 5 
8 5 
2,6 
176 28 19 




245 225 570 93 336 549 13 20 110 22 
294 
233 053 920 8 . . • 
.46 
107 
450 237 758 9 441 6 22 28 30 120 267 6 
489 
561 808 476 . . . 120 
50 
182 
206 78 355 53 59 1 ,6 2, 2 
24 ,20 252 
373 


























. . 5 . . . • 
5 
5 , 1 
. . . • 
908 












476 554 215 5 92 545 1 1 . 24 
, 900 
, 228 672 648 . . . • 
6 











8 118 42 2 109 64 132 20 
815 
012 688 472 , . . 1 15
446 
44 5,6 
98 290 ,9 , 20 , . 434 127 55 
2 05, 
, ,04 946 35, . . . • 
HUILES 
3EOELTE GEWEBE 
, ,7 . 6 9 4 
, 3 
40 
24 ,5 12 











69 66 54 
. . • 
TISSUS IMPREGNES / 
GETRAENKTE USW 
77 2 , 16 8 10 . 3 6 . 1 222 6 
455 








. , ,8 
363 
22 . ,, . . . ,2 • 
536 
49, 45 33 . . , ■ 
22 
346 . ,80 4 55 2 I . 2 5 
595 
552 45 35 




85 40 2 , 20 6, 6 
, 309 






299 . 2 
. , 2 ­
842 
539 303 301 
>F BONNETERIE 
3UMMIELASTISCHE GEWESE 
7 5 74 21 22 
. 3 . . 6 • 
159 
104 54 26 1 
. 1 
40 
33 47 3 ,7 
. 3 . . 6 1 
,50 
123 27 20 . . . 
, 1 
,83 . ,49 6 ,2 
,3 1 . 24 ,5 7 
426 
352 49 27 , . . 26 
23 
16 ,17 . 1 ,09 6 6 22 24 1 ,9 27 ­
473 
,58 ,96 ,22 
. . 1 19 
67 
14 38 . 2, 3 1 3 8 Ι 
. 36 244 
436 





24 1 298 . 320 2 2 46 . . 570 51 13 
2 708 
, 705 , 003 370 , . . • 
. . , , . . , 
3 
, 3 1 
. . . . 
45 
2 2 158 . 1 18 
. Ι 11 1 
355 




i . . . 6 . 4 • 
185 




2 4 85 
5 . . 6 1 
. 55 . 
222 




0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0078 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0016 0038 
0078 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0036 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 
,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0048 0057 0087 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0026 0038 0039 
0078 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE 
ALL.H.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ïSPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
, 2 ,3 2 3 
5 
33 
23 ,0 3 
2 , 2 
1 
9 








0,9 732 645 096 ili ,25 464 21 96 384 932 548 
8,7 





,85 ,00 ,05 44 ,6 
, , 24 
52, 
416 86 60 
. . . ,6 
,92 
35, 402 6,5 78 709 030 ,30 32 425 24 
007 
633 359 902 7 . . • 
105 
33, 365 486 57 325 15 ,08 52 26 , 19 627 18 
612 
524 165 456 
. . 119 
466 
955 470 142 396 445 17 155 156 16 
65 653 454 
396 




237 509 5 92, 
, 078 609 53 . 65 6 . , 855 1,3 407 
TO 862 7 745 
3 ,08 733 8 . . • 
. . 7 , 2 
. • 
,0 
7 3 3 
. . . • 
, 333 478 385 4 220 , 025 ,24 I ,0, • 
3 673 
2 200 , 473 , 370 . . . • 
93 ,2 ,93 3, ,3 . 1 13 . 1 460 17 
857 
329 526 16 
. . 1 
35 20 453 134 212 









, 1 170 2 352 99 492 4 7 54 6 13 696 339 7 
6 907 5 284 1 607 
563 . . . 17 
1 1 
. 100 81 20 4 
9 3 
242 
197 29 24 
. . , 15 
14 
a 




126 148 102 . . . • 
14 
. 166 155 
8 . 2 „ , 
19 
364 
335 29 10 
. . • 
346 
,38 258 2, ,2, , Β 
30 2 
, 54 2 
975 763 21, 
,54 . . , , 
Nederland Deutschland (BR) 
6ZT­ND6 59 
3 94 
47, . 3 102 332 632 22 1,5 ,0, 4 83 ,73 2,0 34 
5 68, 





17 22 9 
2 7 
130 
90 36 31 
. . . 3 
BZT­NDB 59 
39 
351 . I 776 9 55 2 1 . 9 5 
2 253 






,64 2 1 
a 
. . 6 
435 
260 174 ,67 
BZT­NDB 59. 
77 
787 . 8,5 36 49 
,35 6 1 
62 'ï! 
2 090 
1 7,5 308 ,95 
















537 634 39 2 59 4 . 599 ?!1 
407 




, , , . , 
,24 










. . • 
70 








,8 ,6 lì 8 




V A L E U R 
Italia 
519 
144 33 2 270 , 635 5 1 185 
a 
1 061 B6 19 
4 960 
2 966 1 993 827 
, . ­
, . . . , . . ,3 
,5 
14 , . . . • 
7, 
2 , 4,6 , 245 
i . 8, Β 
833 
490 335 246 7 . . . 
,2 
75 
,5 . 8 . , . 6 , 28 , 
,54 
,06 46 ,0 
. , • 
64 2 
, , 42 6,6 
45 
, 5, 3 
,20 
, 533 
1 311 219 99 
. . 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0039 0047 0410 0789 0798 
1000 
1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0016 
0028 0037 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0029 0037 0038 0039 0057 0079 0087 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004. 0005 0038 0410 0507 0577 
0746 0776 0789 0797 
M E N G E N 
EWG­CEE 
655 
,7 2 , 
3 
28 






48, 992 443 2,8 ,46 156 29 ,6 ,3 3, 53 264 228 75 7,7 513 21 306 70 3 710 237 27 88 
918 
279 710 758 324 309 15 518 
62 
14 
73 81 1 17 25 10 5 4 29 19 7 
398 
3, , 
74 25 9 . , 5 
63 
3 
58 27 32 ,7 43 , 189 
,23 65 62 
. . , .7, 
66 
44 3 2 71 7 . 4 6 24 10 Κ 3 38 
289 
188 63 47 . . . 4, 
.72 
2C 
1 5, ,i 




Belg. ­ Lux. 
, CORDES 




8 2 2 
390 006 498 8 6 29 
, , 1 150 554 73 
,80 2, 506 20 5 7 
. ■ 
291 






li : 2 22 4 1 3 . I 
50 
38 
1 1 9 1 . 1 • »RT. 
76 





478 65 32 
. . 223 
COROES , BINDFAED. 
6 


















475 16 31 










626 972 , 1 1046 . 8 1 13 22 9 74 . 394 . . , 11 . 448 99 . ■ 
185 
055 578 175 552 . . . 
U. SEILEN , USW 
1 
55 . 99 1 1 . . 1 13 2 
179 
154 
18 5 5 
, 4 
/ CORDES 














lì 4 3 
• 
24 
19 4 3 
. . 1 
TC , EN FEUTRE 
Ν , HUTPLATTEN 
. . 1 . 2 
. . . . , . . 3 
6 
3 1 , , . . 3 
ESSEES PR 










25 5 2 . . . 14 
CHAPEAUX HUTSTUHPEN , 
4 
. 2 1 . 




i 5 4 1 27 2 5 




123 195 . 43 . 3 . . 1 2 594 . 323 . . . 5 . 255 43 1 88 
1 901 




1 1 . . . • TISSUS 
SEILEN 
ii 15 
i 43 • 71 




i 8 2 
66 
26 2 . 65 6 . 4 6 22 9 10 2 15 
228 
157 57 43 . . . 15 
2 
. 30 10 1 . 10 32 16 5 12 
1 
. 9 . . • 
1 1 
10 1 1 . . . . 
. . . . . . . . . 1 . . . • 1 
. 1 1 . . . • 
14 




0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0066 0338 0377 0410 0417 0507 0758 0789 0957 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0039 0047 0410 0789 0798 
1000 
1010 
1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
000," 
0002 0003 0004 00,6 0028 0037 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0006 00,6 0018 0029 0037 0053 0039 0057 0079 0087 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 0005 0036 04,0 0507 0577 0748 0778 0789 0797 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ANGOLA .HADAGASC ETATSUNIS CANADA MEXI6UE PHILIPPIN JAPON NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEHARK 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE SUISSE ETATSUNIS HEXIQUE EQUATEUR INDONESIE CHIN CONT JAPON FORHOSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
385 
8 980 1 382 1 111 167 340 22 15 20 40 96 26E , 637 30 487 285 ,0 ,75 2,6 25 272 ,26 40 69 
,6 2,8 
,2 025 3 238 2 4,6 597 ,78 4 288 
46 
, ,2 279 178 ,08 44 ,3 ,0 90 75 30 
, 020 
723 
25, 84 33 . , ,0 
,3 
,0, 52 83 56 36 16 
380 
257 120 I ,3 
. . . , 
, 03, 
446 35 ,9 I 044 245 22 65 50 472 246 ,14 19 414 
4 23, 
2 575 , 2,8 , 0,8 , . Β 
458 
141 
2, 545 364 30 , , ,58,60 626 164 265 
France 
3 444 479 371 ,6 20 20 . , , 4 ,49 , 303 27 . ,06 ,0 ,75 8, ,8 5 . . • 6 238 
4 3,0 , 624 , 478 ,97 175 4 ,06 
,4 ,2 ,5 94 23 4 8 . 7 , 186 
,35 
49 4, 2 . , « 
5 4 ,0 4 . 1 
32 
• 23 a 6 . . . • 
,0 
2 2 6 , 
. . 20 , . 98 
139 
,4 27 26 . . . 96 
. ,03 ,6 








37 • 3,6 
504 195 ,26 
Β 
. . ,,8 
2, 
. 79 33 4 , . . 6 ,5 . ,63 
,37 
22 , . . . 4 
5 




. . I 
6 
. ,2 2 40 ,8 . . . , 4 9 . 52 
,42 
60 3, 22 . . . 52 
16 
7 24 40 . . 1 . 24 . 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 59 
48 
4 915 • 449 18 86 2 
a 
13 27 54 ,09 7 2 
a 
64 . . 62 . a 
56 2 • 5 9,8 
5 430 364 296 59 3 . 64 
BZT­NDB 59 
3 
76 . , ,94 6 . . 2 43 4 
277 
202 
62 16 5 . . 6 
BZT­NDB 59 
, 89 . 32 35 
,2 
,70 
,22 49 49 . . . • 
BZT­NDB 65 
7 
,69 , ,4 88 28 7 
. ,4 6 4 2 ,34 
477 
278 59 48 , , . ,40 
BZT­NDB 65 
5 

















,3 4 ,2 30 9 68 I 293 
a 




437 5, , 
,92 2,3 . , • 
,3 




24 26 . . " 
, 7 28 
2 
36 • 77 





9,4 ,93 ,4 63 50 44 7 
2, , 




. . . ,47 
49 
. 335 25 7 
28 
,44 9, 24, 45 65 
V A L E U R 
Italia 
32 




2 , a 




20 3 99 27 , 69 
, 085 







i 4 ­28 
20 
7 2 . . . « 
6 
. . 29 , a 
• 40 
335 
2 . . . • 
6 
. . , . a 
, . . ,, 5 . . ­25 
7 ,6 ,6 . . . , 
7, 
. . 9 2 
,Ô 6 ,02 ,,2 8, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . . • 
TISSUS / 
Belg. 











. . 1 







. . 16 

















































. . . • 
ETC 















































. . , . 










































































































. , . 
TRANSMISSION EN TEXTILES 






















































































































































































M O N D E 





















H 0 Ν D E 













M O N D E 

























M O N D E 
















M O N D E 
















H 0 Ν D E 






























































































































































Τ 344 , 403 
832 
27 
. . 3 


















1000 D O L L A R S 















































































































































































, 3 , 
. 205 










































































, . 22 
















. . , 7 , 
96 
, 
3 4 6 , 
2 060 
, 395 
, 6 | 



















* : Siehe ìm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


























































































































. , . 
656.10 
569 

















































































































. . . 


















































































































































































. . . . 3 
82 
. . , 2 
. . 161 
87 











































































































. . . , 051 
. . . . . , . 2 
. . . . . . , . . . 1 
. 5 














































































































































































































































































M O N D E 


























H 0 Ν D E 





































































































































































































, , 268 


























































. . . a 
. a 
. a 
. . , . . . 97 
. . . 5 
a 
. . . . . . . . . 69 
1 237 






























































. . a 
. . ,0 
. a 




















. , 931 
BZT­NDB 62 


































































. . 479 
4 3 , 
93 9 
,35 

















































, 2 5 , 
,2 
. 57 
, 5 , 
. 55 











* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 





W E R T E 1000 DOLLARS 











, 0 , 0 
,020 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,040 
0002 0003 0004 0005 00,6 0039 0048 0078 04,0 0708 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 




0086 0138 0,57 04,0 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000 1 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0078 0079 0087 0088 0,38 0,57 04,0 0627 0707 0708 0728 0738 0767 0778 0789 0797 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 
14 1 10 19 28 2 20 6 12 






16 5 7 
557 4 77 52 50 28 
181 174 6 6 
656.62*C0UVERTURES DE COTON 6AUMW0LLCECKEN 
239 7 224 
1 12 ,4 5 ,0, 75 12 36 
838 
584 135 21 43 
4 75 
190 104 1 
53 13 2 























































18 48 70 
475 206 164 88 66 
48 38 
421 85 73 589 5 
3 19 
7 45 4 
160 14 6 52 
45 19 
1 1 
582 25 6 2 
633 624 
3 




595 50 28 
a 
2 
126 1 221 . 594 30 9 
63 
1 847 
1 742 102 39 2 
656.91 LINGE DE LIT , DE TABLE . ETC 
BETT-U. TISCHWAESCHE , VORHAENGE 
286 3 599 696 935 750 142 8 21 4 66 70 83 16 96 18 15 99 218 87 19 9 835 6 12 83 3 2 576 131 276 9 1 204 
10 184 6 264 1 637 397 1 721 
9 563 
725 92 241 173 10 5 1 1 1 7 
4 12 
5 16 15 2 17 7 153 
5 6 
13 
1 567 1 231 208 24 32 
40 






1 1 33 
• 14 





367 58 15 1 1 
15 






33 100 42 
• 29 




2 882 ,09 54 ,5 


















65 , 258 2 554 
790 500 669 256 514 
7 97 
656.92 AUTRES ART. CONFECTIONNES EN TISSUS ANC. FERTIGWAREN A. SPINNSTOFFEN 
162 155 247 572 
51 112 14 
lei 7 1 12 16 5 
155 61 2 11 5 
2 7 
688 




144 90 47 47 6 
6 7 45 21 
10 2 2 
105 77 16 15 12 













55 7 7 634 





0026 SUEDE 0029 FINLANDE 003B SUISSE 0039 AUTRICHE 0043 ESPAGNE 0067 GRECE 0 133 HAROC 0157 .ALGERIE 016B TUNISIE 
1000 H 0 N D E 1010 C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 0003 0004 0005 0016 0039 0043 0078 0410 0708 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST ETATSUNIS INDE 
I O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
0001 0002 0003 OOOL 0005 0016 0039 0046 0076 0086 0136 0157 041C 
100C 1010 102C 1021 103C 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 00 13 0028 0029 0037 003B 0059 0047 0048 0057 0078 0079 0087 
m 
0157 04 10 0627 0707 0708 0728 0738 0767 0773 0739 0797 0798 1000 1010 ,020 ,021 1030 1031 1032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST HONGRIE HAROC .ALGERIE ETATSUNIS 
H O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE ETATSUNIS IRAN PAKISTAN INDE VIETN NRD CAHBODGE TIHOR HAC CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
H O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000 1 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 
71 13 72 1 1 I 52 10 4 0 17 57 
8 699 7 645 




51 I 97 56 15 58 54 50 29 




78 1 995 4 103 566 1 334 263 50 
13 31 17 32 11 1 180 
8 797 8 076 527 330 144 
,, 1 
49 
2 34, ,0 07, 2 3,7 . 87, 2 ,10 664 52 , 15 22 262 , 024 245 270 253 4, 5, 202 406 282 29 
,6 2 4,1 ,9 16 150 25 ,0 2 58, 728 84 1 39 6 999 
38 504 20 710 220 566 675 
16 696 
551 , 420 
7, 1 , 235 224 585 74 
, , 2 22 , 
28 ,2 37 
, 585 , 284 224 216 77 
12 
425 86 4 
34 11 10 
577 513 49 5 3 
1 1 
727 199 190 746 25 
9 22 
lì 103 20 
053 862 55 26 114 
103 22 
, 822 338 939 795 63 30 9 7 7 ,29 , 34 50 , 5 36 27 28 24 
,0 637 
1 24 
30 324 36 
28 
454 894 007 244 100 
10 450 
151 30 319 77 30 
622 582 36 36 1 
729 
670 52 50 
■? 17 B7 28 9 8 5 6 







307 252 34 22 
39 12 











188 210 13 9 
1 
1 
1 478 1 453 13 ,2 2 
,3 
000 
99 8 , ,2 3 
, 266 , ,20 ,28 ,20 
4 254 594 
567 ,04 36 
3 3 ,46 










72 2 63 41 7 
19 14 
122 67 
13 10 2 
.0 
286 222 42 30 22 
32? 
96/ 2HS 34 59 2 2 
1 4 







61 13 1 43 
02, 
59B 2,7 99 71 
135 
180 
. 400 ?ΓΛ 21 66 
8 
77 
6 643 , , 628 68 ,54 3 25 2 
,3 
,4 24 2 30 . ,5 
,94 
94 , . ,03 2 3 7 
* . 47 57 . 25 
9 296 




997 . 408 ,6 86 
50 
956 
, 463 , 000 
, 2,3 284 ,6 fî 236 
692 ,7, 197 1,9 38 
,63 
99 3 , 326 ,2 
,,4 
708 3 7, 1 4 771 
9 414 




266 279 . ,,0 35, 
36 
986 
,43 22 , 0,9 , ,04 , 9 
2 
,64 46 3, 28 i 39 
22 
. I 
5 , 269 . ,5 23 
,0 
, 826 293 24 
5" 6 ,32 
,2 3,9 




6 2 232 
Β 5, 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















































































































































































































































































. . • 
LINOLEUH 
LINOLEUM 






. a • 
2 7,6 
, 855 
































. . 69 











































. , . 
, CCUV­PARQ. SUPPORT TEXTILE 



















































. . 38 
2 457 
2 365 
















































































































































































































i USI: ;N£ j 
E 
00^7 0¿:..­K.4rr, 








0798 HONG KONG 
1000 H 0 Ν 0 E 
10,0 C E E 
1020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 







1000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 











,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
































0778 CHIN CONT 
0796 HONG KONG 
,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
103, .EAHA 
1032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0039 AUTRICHE 














































































































































































































. . 2 





















































































































































































































































, 6î ,3 8, 






























. . 13 






























































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 











. . , . . • 










































»NC. TEPPICHE EINSCHL. KELlf 









































































,95 , 2 , 
. 36 





, . , 6 



















































. . a 
297 
33 
, . , . . 1 19 





















































































































































































































































































M O N D E 









































H 0 Ν 0 E 





















H 0 Ν D E 
































H 0 Ν 0 E 



































































































































4 1 2 6 
2 28 
. . • 
6 1,7 
35, 2 292 
778 










































. . 1 
35 
42 
, . . . . 243 














1000 D O L L A R S 










































. . , a 
















. . ,2 
. a 




























































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 







8881 0003 0004 
0038 0057 0079 




0003 0004 0005 0016 0037 0036 0039 0057 0078 0079 0087 0157 
0166 
IÛ\ 




0005 0027 0028 0038 0039 0047 
0048 0079 0087 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
8082 
0003 0004 0005 0027 
0028 0029 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
0079 0089 0368 0410 0778 
.8,8 
Ï8lï 




888 0016 0027 0028 0047 0048 




1S6 586 349 174 1 966 333 047 2 684 2 360 27 79, 
873 686 840 782 5 ,13 2 75, 
. . 27 79, 
661.20 
321 427 1013 347 5 607 839 246 4 377 4 125 2 965 42 950 16 751 9 093 13 44k 43 185 6 500 40 239 60 893 652 52 446 
2477 674 
2184 00, 76 965 66 921 153 577 
40 239 63 129 
661.31 
843 
1 kil 17 945 4 583 815 355 2 ή 13 303132 331 434 12 626 1 393 
190 582 
25 S98 150 926 150 335 40 
, 14 019 
661.32 
4 894 
6 139 1 226 8 082 89 332 3 538 1 061 50 4 975 1 306 2 666 7 356 1 155 56 3,1 70 ,51 62 25 

















93 1 , 
317 
705 559 
. 581 022 559 559 
. . . 
Nederland 
979 












593 232 , . . 767 















842 1 335 336 524 1 662 
. . . . 239 5 21 
ìì 




















. 111 . 315 409 , • 486 












34 ,, 320 476 
895 ,0 . . ,86 
1,7 
05, 685 ,79 




836 3,3 42 
. . . 447 . . • 8,, 











732 , 002 
. 277 
078 




069 429 . 2 64 
940 968 
31.1 













1 36 16 2 
35 6 
350 








100 154 154 . . . 514 
290 
029 461 
16 191 495 254 461 564 
979 490 . . 272 
561 






EN PIERRES DE 
HERKSTEINE 
956 . 591 769 43 
. 51 5 879 895 
2 , . . 1 15 
195 
295 86 1 






892 409 198 
a 
1 . 31 ,, 6 3, ,5 3 93 . . ,8 4 
98, 
696 ,88 50 1 . . 96 
ARDOISE TRAVAILLEE 
BEARB . SCHIEFER U. 
61 . , 574 , , . 366 933 
491 
. 99 261 1 1 . . . 993 109 
674 . 108 
. . . . 946 
a 
. • 728 
782 946 94 6 
. . . • 
2 1 13 ,03 
,2 I 
,36 




5,2 53 980 098 303 
623 25 626 393 
999 
7,8 222 ,97 




5 2 1 
11 
9 2 2 
45 
640 . 077 295 105 425 36 217 
619 59 41 21 218 22 3 25 1 
665 





4 1 1 6 1 
76 










562 334 . 070 390 635 ,4 690 29, ,32 370 007 30 . . ,43 13 . 300 
413 835 244 1 . . 53 
527 166 
265 . 536 129 032 















. . 108 . 560 . 494 
125 571 1 1 . . . ­
915 
53 
358 . 2,1 40 
,5 249 . . . . 6,5 ,7 446 
9,8 
325 532 266 06, . . • 
90 . . . 302 . ,0 
. . . • 558 
90 468 3,, . . a 
• 
204 
, , 6 
. . . 6 , . I 92 
. 48 . 5 5 
394 






0002 0003 0004 
0038 0057 0079 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0057 
0078 0079 0087 0,57 
0,68 04,0 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0027 0028 0038 0039 0047 0046 0079 0087 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 
0003 0004 0005 0027 
0023 0029 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0079 0089 0388 04,0 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 
0023 0047 0048 
CLASSE 3 
FRANCE 
DELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS ISRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CHIN CONT 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE PORTUGAL ESPAGNE 

















1 , , 
, 
,8 
,5 2 , 
957 ,7 504 
60 20 260 
735 
372 83 62 . . . 280 
,77 
255 I ,8 
728 72 202 65 571 230 fil 435 73 44, 646 ,37 563 
252 
350 592 ,03 
650 . 44, 66, 
52 
52 93 ,44 33 33 4, 52 270 233 ,2 ,33 ,6 
173 
374 646 63, 
2 . . ,49 
802 
025 320 324 975 
410 131 19 543 106 283 067 108 18 24 13 42 24 52 
372 
446 604 486 23 . 1 99 
253 
213 62 46 778 85 223 




816 . 186 
37 . « 1 039 
1 002 37 37 . . . • 
257 . 92 70 32 . 78 
441 82 36 • 1 098 
419 156 120 523 , 441 • 
20 . 3 10 , . 3 . 177 11 . • 225 
33 191 180 . . . • 
139 . 132 4 513 4 1 , 1 13 1 13 159 
i . Β 
. 2 21 
5 122 
4 784 306 134 10 , 1 21 
7 
29 





. 14 213 . . ­940 
938 2 1 
a 
. . • 
446 





21 . , . 65 
β 
?δ 
139 6 . . „ . ,85 . . • 
430 
243 









. . ,8 
79 
,7 ,8 , , . a 
54 7 
Nederland Deutschland (BR) 
289 
BZT­NDB 25 








1, 94, , ,1 426 1 132 56 . 4 40 99 64 . . . 7 • 23 962 23 555 245 
,97 . . . 163 
8ZT­N0B 68 
12 . 2 . . . . . 27 „ . • 41 
14 27 27 . . . • BZT­NDB 66 
,3 
669 . 486 436 1,2 62 ,4 54 
43 ,0 6 4 ,3 3 , 4 , , 936 
































,84 H . • , 36 
127 
55 7 5 
1 
,5 26 484 223 96 . 360 73 . . 59 • 
59 4 
,Bi 71*8 
, . ,, 433 
44 
8 3 
,7 i j 49 270 844 , ,33 ,6 
439 





2,7 85 . 4,8 294 67 5 46 0 
99 ,26 
90 7 85 ,2 , , 4, ,0 
362 
237 ,,9 056 




32 ■il ,22 2 







, . a 
. • 
1 417 
2 . 23 
13 
3 . 1 200 
a 
, . a 
564 2 563 
2 788 1 442 219 
17 1 127 . . • 
12 , , 2Ì 
. . . . . , ­38 
12 26 23 . . . • 
36 
« . 9 . , „ . . . . 6 . . 10 
! 23
104 
45 14 4 8 
a 
36 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0028 0038 04,0 04,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0037 00 39 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0027 0028 
0037 0038 0039 0048 0057 
0067 0087 0,38 0,57 04,0 0629 
,000 




0003 0004 0005 0037 0057 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 
00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0078 0067 0088 04,0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
21 










3 , ,2 
7 26 
54 
,9 34 34 
66, 
9 
,4, 7 35 ,, 2 









, ,9 17 
662 
20 
,4 4 ,40 
26 9 
60 ,4 
9 6 2, 
55, 




206 938 522 
1 15 








533 459 375 13 435 758 
235 






262 374 847 370 41 596 006 556 930 813 964 








5, 272 176 379 ,91 512 
81 1 
263 241 541 11 1 10 295 
32 
925 
563 590 857 565 





435 306 366 





76 45 552 
. 2 17 143 
835 















, 1 1 
EN ASPHALTE OU 
224 
690 534 455 
. . • 







494 078 025 
SIHILAIRES 









3 9 9 
62 1 






















254 605 13 
314 




5 7 7 
433 
672 "Ú 
ii 38 . 
794 
730 64 26 








. 17 • 
962 







1 2 1 
797 
1 2, , 56 748 19 990 18 
656 





FIBRE VEGET. AGGLOM 
PFLANZENFASERN 









9 7 7 
912 . 036 
. 466 
418 
949 468 4 66 
. . . • 






5 , 1 






. . . 47 . . 23 
030 
,64 319 796 










5 6 6 
251 
. 913 
. 435 835 
788 




















53 32 30 1 
7 
673 
183 427 . 735 288 55 596 426 518 798 . 51 
. 560 . a 
864 316 
468 
018 557 661 316 . . 577 




608 70 10 
80 1 
1 13 








771 325 570 282 
51 1 
451 55 56 16 641 000 





49 73 . 568 . 264 
885 









948 936 33 
742 
204 4 7 








721 , 2 
822 






176 059 960 ,34 
236 










6 e 1 
1 






845 , 494 74 
699 7 70 






4 2 1 
665 
121 041 . 1 76 










. , 778 6 . 1 . • 
104 
094 10 10 . . . • 
8 
Β 
. 1 3 , 464 
486 
9 479 479 . . . 1 
676 
365 
439 . 255 , . . 9 152 . 928 
. . . . 4 • 
787 
480 507 574 . . . • 
94 
. 76 . 625 141 102 
067 
170 896 655 1 1 . 
579 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0028 0038 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0037 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 
0033 0039 0048 0057 
0067 0087 0,38 0,57 04,0 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 0037 0057 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 0027 0026 0037 0038 0039 0057 0078 0087 0088 04,0 
Η 0 Ν ϋ E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI DANEHARK AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HAROC .ALGERIE ETATSUNIS ISRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEHARK YOUGOSLAV ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA -A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NURVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 






















362 650 567 
615 
25 264 573 30 316 16 200 19 
861 
279 582 363 . . . • 
92 
165 74 640 15 255 252 
516 
990 518 510 . . . 9 
821 
952 608 652 240 748 15 705 162 358 256 160 31 1 
14 574 308 45 37 1 
300 
606 
273 100 244 655 . 45 577 
107 
24 56 44 650 66 132 
094 
216 870 672 , 
i 9 
665 
502 699 687 157 497 862 66 30 37 907 445 5 9 
576 597 684 
France 
101 
56 64 22 , a 
• • 
. 5 2 72 . . 1 2 18 
100 
79 2, , . . . • 
. 42 . 1,0 2 . 482 
639 
,53 466 484 . . . • 
a 
6,8 5 , 073 945 73 3 . . 3 . ,60 . ,4 . 308 45 4 • 
3 25, 
2 64, 257 79 355 . 45 • 
. . ,4 . 53 4 3 
55 
40-
33 . . . 




1 ,5 63 55 . . . • 
69 
• 259 ,20 ,0 
a 
7 7 • 472 
448 24 ,7 . . a 
" 
. . 34 ,6, , . 304 
502 
,95 308 306 . a 
. • 
,09 
. 252 ,6 . ,0, . . ,04 2 . . . . 3 . . 9 • 597 
377 2,6 207 . . . 3 
,4 
24 ,0 . ,05 . 75 
23, 
48 ,84 109 , . . • 
824 
. 240 3 822 ,5 481 . 43 3 9 887 57 39 79 70 143 
Nederland Deutschland (BR) 
359 
221 137 130 . a 








. 141 . 368 . a 
373 
882 









9 • ,0 265 





,7, . , 
,80 
7 ,73 172 1 . 1 • 
BZT-NDB 69 
256 
423 . , 663 20 852 1 5 
a 














. 3 . , 1 3,6 8 ,89 1 
94 7 



















295 69 ,2 705 58 3 5 , 
242 
a 
3 . 306 . , 34 3 
30 0 
0,7 





















, , 4 20 444 84 7 
a 
2,8 ,99 3,2 































,39 • 427 
a 
. . , ,4 . 307 
a 
a 
. . , • , 476 
725 750 442 
a 
. . • 
20 
a 
,0 . 37 8 ,9 
,0, 
30 7, 44 
a 
. . • 
I 594 
376 2, 4 ,98 . 4, , ,0 
a 
2, 3 2 ,2, 426 . 8, ,53 3 8,6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




























































































































































































































































































































. . . • 



































































































































































. , . 





1 A S S E N 
407 
514 































. . . ,6 






























1 1 1 





































. . 037 






















C A N A L I S A T I O N S 
































































V E R N I S S E S 










































































































. , • 




















































































































Η 0 Ν ϋ E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE ESPAGNE TCHECOSL 
H 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL 
W E R T E 
EWG-CEE 



































































































France ] Β 
¡ 
75 2 





, 8 399 
220 

































9 974 487 9 
52 
142 
1000 D O L L A R S 
elg. - Lux. 
33 10 






, . 25 
,29 4 
, ,25 852 
274 ,4, 
. . • 
405 
, 488 224 73 5 



























Nederland Deutschland (BR) 
. 
3 533 2 362 1 172 I 010 
































245 1 282 





6 1 4 
3 
6 

















71 57 55 7 
1 280 
26 2 367 
12 
54 5 422 122 
42 1 
495 855 405 
8 334 382 24 
. 14 
























183 52 7 
79 27 
67 53 1 
2 
9 
V A L E U R 
Italia 
72 



























i 14 1 
1 
9 1 64 27 24 
à 
74 4 ] 
543 
* ' 36 1 2 43 
40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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945 . . . 54 






































178 1 14 
14 . 22 . 1 







a . . 276 
Nederland 
33 






076 , . . 194 





















































a , . 26 
1 
293 



































449 . . . 24 









, , , , 
. . • 












































52 ,, 9 







































































4 . . 493 
224 












664 . 375 
5, 



















. . • 















m 3,5 . . . 13 
1 
20 
































. . ,3 
260 












,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 











0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
1000 M O N D E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 














1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 








1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 















1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 








































































































































9 . 2 
55 















































520 . . . , 
1000 DOLLARS 






. . 2 
,89 
396 8 96 
297 
28 
















Π » 861« 












, . 1 
38, 
94 7lï ,20 
,0 
33 ,, 2,6 
3 
3 






























507 . . . 2,4 
BZT­NDB 68 
65 

































































588 , , 36






586 00 0 




Ill 9 Ψο 
636 
658 , . 3 79 8 
5 
70 4 
643 ni 1 , . 3 
2 
22 












,4 , . . 8,9 . 2 
,62 
6,9 m . . , 8 


































2 »12 1 653 
1 045 
2 , . 42 
4 
7 





. . • 
303 
2 
3 088 . 124 
il 
392 , 





. . . 8 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieres Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























































































































1 . 23 
663.50 


























































































1 . • 
TONNE 
Lux. Neder and 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 




4 . 7 
19 . 5 





. . 5 
LAINES HIN , MAT. 
MINERAL. 















































































. , • 
SOLANTES 
, ERZEUGN. Δ 
152 
155 
^30 . 1 14 
23 





































426 . . 11 




,3 , . . • 



























































. , • 
85 
21 . . . 5 
12 , . 5 







































572 . . , 99 
126 
070 











. . • 
Ν Γ Ι Γ Ε 
Italia 
42 
12 . 15 . 5 
3 
a 


































801 , 555 
26:. 
. 161 









































































155 1 10 
















35 . , . 14 
79 
9 , 510 
î . 7 























































































































M O N D E 






















H 0 Ν D E 



















H 0 Ν D E 



















H 0 Ν 0 E 






























































918 81 1 
745 
166 




















































380 92 1 
794 










































44 . 44 
1 
,69 , 66 
,2 












































288 . ,6 
5 




,89 , , , , 
,5 
a 
27 ff 8 . . , a 




9 , . . • 
205 




















Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 68 
. 
32 . 40 . 54 
,54 
a 
































, 10 . 7 . . . ,3 • 
2 233 
2 208 
25 ,, . . . • 
BZT­NDB 68 
440 


















































7 , 255 
27 





















,59 ,68 2,6 ,22 
,03 . • 
460 
688 772 770 . . a 
• 
403 
9 47 , 50, ,00 6 86 















4 57 66 
23 
i 
, 2 44 86 
a 
255 • 
, 223 809 413 
156 
Β 
. . • 
,3 
5 . 4 
,2 
a 
. . , , 3 • 
42 
22 ,8 ,4 
a 
. . • 
33 
. . 99 . , 
r . » 1 U 20 
161* 
132 26 2 . . , 6 
,45 
» 72 
i . 4 2 
a 
37 . 66 , 
' 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, 8 , 
758 
















































, . . , 
























































































































, 8,2 ,6 
5 
. , . 38 
URSPRUNG 






































































































C,Α Τ SUN I S 
K O H D E 




















M O N D E 
























H 0 Ν D E 






















H 0 Ν D E 


















M O N D E 








































6 0 4 
,06 
024 






























































































































































. . a 
5 
1000 DOLLARS 





, 679 422 
376 

































, 034 828 


















1 101 921 
a 



















, 1 10 
2 586 























































I ,73 999 
1 




















































































































. . * 6 















































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














































































































































































































































































E fi 4US KERAH. 





. 1 256 
240 









































. . . 19 
, TESSONS , ETC 

























































MASSE , ETC 
Ν BROCKEN USW. 
5 
3 
»•ERRE EN BARRES , 






























. . . 9 













VERRE A VITRES 
GEZOG. GEBLAS. 
655 
, 2 775 
4 


































































































. . 12 
17 









. . . 
















































































































',. 4 9 
919 
765 







































































































































M 0 Ν 0 E 


















H 0 Ν D E 







H 0 Ν D E 


















M O N D E 















H 0 Ν D E 





























































































































































. . . • 
76 
40 ï 
, . , . 25 




















. 1 14 
. . . . • 
899 
7 6 0 
1 19 
1 19 


























































































3 765 2 231 



















































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0088 0089 0097 0410 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0077 04,0 
,000 




0004 0016 0038 0039 0057 0078 0079 0087 0410 
1000 




0004 0005 0028 0037 0039 0078 0087 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 
0028 0037 0038 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
gooi 
0002 0Õ03 0004 
0005 0016 0026 0037 0038 0039 
















534 3 002 
,73 
5 ,76 












84 554 1 288 







. . . 5 122 
664.60 
7 260 
260 53 1 337 
851 ,2 30 3 465 









689 2 0,4 
,84 222 
3, 64 




330 1 . . 2 
664.80 
118 
1 52 5 





. 15 . , . 
551 4 55 
10 1 






. . . . 2 . 
370 






81 ,0 3 2 
7 







1 i2 j 
,60 1 3 . 67 
04 9 
986 61 5 









749 . 21 1 
. 2 9 
19 . . . . 8 
022 
967 55 48 . . . • 
153 
. 42 821 , 1 10 
. , 65 
212 
017 ,95 ,10 





8 1 1 
005 
675 . . 529 230 
915 
665 189 7 98 











. ,75 ,2 5,5 , . • 
225 
705 5, 7 
516 





34 1 1 
9,6 
249 
. . • 
960 
845 622 62, 
a 
. . 4 94 
67 1 
007 444 
. , 02, . 7 • 
153 
,21 024 023 1 . . 7 
LAHINE NON TRAVAILLE 







1 1 , 
. 17 565 . . 132 ,28 ,73 96 
22 1 




263 310 31 . . . . 20 31 200 
138 













. 22 883 64 , . . 25 68 595 
454 
766 595 « , . . 94 
736 
705 . 127 587 . . 29 607 651 770 • 
212 







,7 . ,7 . . 234 9 1 
645 
34, 44 43 
a 




5, . 430 . . . 25 ,,6 
. ,04 
977 






6 7 2 





373 38 262 150 52 
, . 5 646 
526 
822 704 58 . a 
. ■ 
21 
. 381 53 14 7 
2 , 1 66 
545 
466 77 10 . . . • 
MIROIRS EN VERRE 
SPIEGEL AUS GLAS 
a 
825 2 1,7 55 25 2 4 
. 
21 
. 35 191 19 3 7 






. 82 4 ,22 
25 6 , 2 60 
526 
,05 420 ,57 . . . 1 
45 
576 , 346 1 1 
81 9 2 , 
,95 
56 3, . 222 12 50 674 . 359 344 
959 





16 1 1 
3 56 4 15 
475 




. 124 1 1 
8 12 6 3 
Italia 
, 1 3 2 
55 





















599 '38 • 
990 
4 00 
93, 6 5.­: 




S3Ï 52 22 4 55 
00, 
839 039 583 
. . ,24 
636 
770 ,0 799 374 55 5,8 259 
289 483 ­
205 
2,6 206 947 . . . 783 
,4 
42 . 7 . , . 636 . ,40 ,0 
849 
62 647 637 , , , ,40 
528 




713 153 30 1 . . • 
9 




0088 0069 0097 0410 0629 
1000 
10,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0033 0077 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0038 0039 0057 0078 0079 0087 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0026 0037 0039 0078 0087 04,0 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0028 0037 0038 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0037 0038 0039 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ETATSUNIS '.SRAEL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE U.R.S.S. ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 






















204 2 72 
140 309 2 18 
619 
054 333 2 62 
216 . . 0 12 
207 
671 195 862 71 596 24 27 572 
454 
224 196 623 
. . 36 
248 
470 63 300 153 12 52 79 52 86 249 ,25 
896 
084 422 2,8 . , . 390 
,48 
87 ,4 3,0 ,96 ,2 
, 1 
682 35 99 763 
364 
755 47, 708 . . . ,39 
5,5 
67, 404 793 244 263 
26 64 ,6 783 
790 
627 ,58 371 . . . 2 
186 
047 201 085 455 481 60 52 54 14 
France 
. . 2 
, • 
502 
"lì 23 . . a 
2 
. , ,66 
3 1 16 





. . • 
,56 
57 
4 3 . . , . 5 
228 
2,4 'f . . „ • 
23 
lu 136 
. if 20 37 
27, 
,73 62 25 
. . 37 
2 532 





463 86 . . . • 
426 5 2,5 ,66 ,00 5 , , 
2 
1000 DOLLARS 





6 5 . . , • 
496 
. 23 106 
. 39 , . 54 
698 
625 7 5 
39 
, , • 
137 
47 42 6 
a 




227 ,24 6 . . , 6 
,45 
5 ,99 ,, 




. . . ,2 
37 







, . a 
55 
84 322 52 95 7 3 I 
Nederland Deutschland (BR) 
452 

















. 2 52 46 ,38 
3 537 
3 2,2 88 86 






a 4 15 
38 
2,4 
,57 42 4 






'? 4 ,78 





















. . . 
8,2 
38 7 
303 30 3 













i , , ,9 , 
5,8 
48, ,5 ,5 
. . 22 
950 
39 9 












4 57 Β 54 





,9Ï 43 3, f? , , 
V A L E U R 
Italia 
,6, 
1,4 270 ,40 20 
7 191 
5 366 673 
433 , . , 1 151 
114 
2 547 15 399 
762 21 4 464 
4 333 3 075 1 247 783 
, . ,2 
50 , 36, 2 537 48 8 48 77 
20 ,05 2 
2 258 
, 950 183 104 















2 995 2 874 ­18 
a 
a . 
15 6 4 78 
31 2 2 4 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































































































































































































. . . , 



















































































































































































. . . 2 
»■ERRES HORLOGERIE 
















































. . . « 
22 
21 






























































































































































































































































































































































H 0 Ν D E 


















H 0 Ν D E 

















H 0 Ν 0 E 













H 0 Ν D E 




















M O N D E 











































































































































































































1000 D O L L A R S 















. . . 3 
2 
. 2 

































. . . 7 
743 
• 



























































































































































































































































# : Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : c( correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . 10 





















































































































































, , Β 
. 978 











































































. . . 91 1 
1 1 1 
415 






































. . 552 
PHARMACIE , ETC 
HYG. 
. ETC , 








































































































































































1000 M 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 











,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,031 .EAMA 
1052 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 























,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 














,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 





















































































































































. . 13 





, . . 13 
















































































































2 8 , 
1 1 












































2 , . . . ,8 
BZT-NOB 70 
, 524 




























56 . 6,8 
1 

















































32 5 . . a 
669 
141 
563 . . 16 










































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir rotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









,020 2, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0078 0087 04,0 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 Uli 00,6 0028 0037 0038 0039 0047 0057 0078 0079 0087 0088 0778 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 00 37 0038 0039 0047 0048 0057 0078 0079 0087 0086 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 
0027 0028 0037 0038 0039 
0047 0048 
0057 0067 0073 


















2 1 2 1 2 
1 
18 
,, 4 3 
, 
666 








57 284 624 109 535 IC 21 54 31 2Í 404 
37 
497 
36' 064 624 . • . 6Í 
40 
23t 
76C 315 287 8t 297 72 66 155 5« ? 201 587 061 174 15 557 27t 67 
091 
684 Ili 657 72 . 1 223 
50 
482 
442 944 857 45t 539 152 167 217 39 22C II 15 69 37 30r 185 207 202 82! 687 
052 
157 977 144 c . , 909 
60 
145 
557 629 185 04 7 
7C ,C 
52 1 7 
85 55 422 





5 78, 554 442 
, . 134 
TONNE 








544 186 104 
4 7 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
ANCERE GLASWAREN 








3 52' 7C 20 4 e 7 
a 
1 . 36 12 47 1 50 258 2 
4 142 




. 5 ,8 36 , 
î 
i 9 52 
1 
151 
82 58 5 . . Β 
10 
DE HENAGE EN 
U. HAUSHALT. 
80 
, 292 2 531 7 ,3 1 2 ,4 . , 
659 ,32 294 , ,3 653 ,2 
4 704 




16 . 5 14 38 6 166 
1 
457 








923 924 313 3 , , • 
489 
1 218 . 1 1 437 5 12 12 , . 350 • 
1 538 












972 4 186 24 3 1 34 , 
207 283 377 5 217 251 8 
087 
485 501 249 6 . . 095 
ART. DE MENAGE EN CERAHIQUE 
GESCHIRR 




2 7 9 , 
, 908 
666 437 2 . . ,5 
U. HAUSHALT. 
, 305 
9,5 554 ,,7 77 45 7 
a 











167 21 . 5 38 32 51 2 25 
4 48 1 109 31 
1 562 









. , 128 
766 
5 3 393 
17 2 , 22 . ,, , 8,3 
34 
3 068 
, ,67 , 689 43 . . . 11 
1 12 
2 2 ,0 263 
40 ,, 4 , 11 . 2 201 1 683 634 1 456 6 29 3 007 14 
17 604 
10 378 3 376 ,68 ,7 
. 3 832 
. KERAH. STOFFEN 
540 
71 1 
. 346 135 219 17 53 95 5 6 10 . 10 . 689 185 5 175 464 187 
146 




781 825 72 96 99 ,8 ,93 2 4 10 37 . . 1 1 . 170 
4 474 
2 947 1 525 , 209 , . . 1 
STATUETTES , OBJETS FANTAISIE , ETC 
FIGUREN USW A. FEINKERAHIK 
321 ,98 744 574 3, . ; 5 ' 5 26 25, 
5 20 
92 
656 654 277 S 
a 
, , 2 ,6 2, 
9 8 36 
9 
102 




126 746 , I 098 3 10 4 38 
13 75 8 94 . 20 
79 
19 88 197 . 1 0,6 ,, 6 5 2 5 , 2 2 . 55 . . . . 44 
, 53, 
383 , 093 , 042 1 . 
55 
25 
2 29 220 . 7 






1010 1020 1021 1030 1051 1032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0026 0038 0039 0078 0087 0410 
0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 00 16 0028 0037 0038 0039 0047 0057 0078 0079 0087 0088 0778 0789 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0078 0079 0037 0088 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 
0038 0059 0047 0048 
0057 0067 0078 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 











22 5 1 
3 
1 
1 1 2 1 3 
13 
7 5 3 




572 664 684 14 . . 871 
860 






253 983 414 2 
i 22 
971 
775 260 728 141 788 124 278 71 26 15 45 288 504 092 82 247 942 95 
515 
875 296 501 108 
9 254 
085 
315 848 476 218 075 110 289 212 76 
22 1 
12 15 35 12 365 62 60 64 884 536 
936 




476 837 389 648 26 1 
10 16 179 
41 201 55 213 





1 972 1 015 756 1 . . 292 
25 176 21 1 5£ 178 11 1, 25 
. ,41 , 
339 
470 367 225 
. , . 
1,7 1 3 703 ιοε 73 9 24 6 , 3 
26 9 25 4 48 250 2 
4 425 
3 929 37, ,,6 ,4 
9 1,3 
,45 64 , 267 372 408 5 ,2 25 ,4 ,5 2 8 ,, 
2 
. . 453 29 
2 838 
, 648 983 464 , 
5 
295 ,96 747 778 ,23 
7 27 
2 ,4 28 104 . 10 1 19 
1000 DOLLARS 





121 86 3 
a , 75 
45 
. 21 62 17 4 1 2 . 2 4 22 
2 
184 
145 32 7 . . . 6 
318 , 224 2 674 13 25 2 9 14 
. . 321 55 157 8 14 531 15 
4 382 3 229 581 50 16 
. 555 
562 
694 432 91 93 32 15 





1 779 396 17, 4 
2,7 
230 
534 564 546 18 
a 
6 
2 7 14 19 









275 1 65 2 4 3 9 2 157 9 
640 
382 244 78 1 




5 543 3 3B1 23 9 1 13 1 
148 165 194 16 1 10 814 5 
7 925 6 032 , 249 434 5 
. 637 
BZT-NDB 
, ,6 833 
564 9, 299 ,5 73 83 5 9 6 
4 
188 62 3 59 
430 128 




36 1 19 
4 94 181 64 1 








, 5,2 9 






. 230 , 
1 629 
470 1 159 927 




,7 ,48 69 2,2 6 , , , 
. , , ,5 46 , 1,2 47 
2 057 
388 , 561 447 47 
. 6, 
69.12 
347 320 9, , 
664 , 20, 47 ,78 98 29 ,86 2 2 6 , , 
,46 
4 ,49 
2 242 , 906 , 645 , 
a 
69.13 
7, 60 , 033 
, 143 
,9 9 9 89 







4SI 439 261 1 









791 1 186 177 1 
. 5 
47 9 
2 6 8 80S 
16Î 16 24 44 , θ 45 793 275 7,6 39 29 , 235 24 
,2 724 




,7 179 213 
1 074 11 1 , 6 5 6 
2Î 
2, 
, 635 467 , ,42 , ,, , 
a 
23 
224 2 74 584 
37 
43 , 6 5 3 
3 383 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 















1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 go 16 
0038 0410 0708 0789 Ç798 0817 
Ì8°8 




0002 0003 0004 0005 0016 
0018 0027 pi 0038 0039 0048 0088 0238 0257 0267 0308 0318 0328 0338 0387 0388 
04 10 04,7 0608 0629 Uìl 0708 0749 0789 0798 
08,7 0827 0977 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0OO1 
0002 0003 0004 
0005 0016 0037 0038 0039 0048 0077 0088 0138 0188 0308 0358 0367 0369 0377 0387 0388 0410 0507 0528 0549 0558 0559 0579 0587 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France I Belg. ­ Lux Nederlan< 
4 , 




7, 5 7 ,5 3 . 2 29 3 , , 6 ,86 ,13 36 ,3 5 776 ,09 ,58 ,50 ,08 60 34 5 3 5 
8 762 2 520 , 996 , ,32 2 423 
6 563 , 843 , 680 776 1 989 , 584 473 224 242 374 298 72 25 35 ,5, ,15 54 6 
a a a 
a a a 
3 ,3 
, 
500 ,50 86 ,,, 47 




667.20*OIAHANTS . SAUF DIAMANTS I 
DIAMANTEN AUSG. INDUSTRIED 
667.30 PIERRES GEMHES , SAUF DIAM/ EOEL­U. SCHMUCKST. AUSG. D 
9 
1 . 161 . 11 
i . . a 
. 25 




















2 0086 0410 19 ,9 0778 25, 0789 ,3 0798 
69, ,000 






0002 0003 0004 0005 00,6 0038 04,0 0708 , 0789 0798 08,7 
, 1000 
1010 Ι 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0037 











































HONGRIE ETAISUNIS MEXIQUE C H I N C O NT 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE GUINEE RE LIBERIA GHANA .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL KOWEÏT QATAR INDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE SECRET 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. HONGRIE MAROC EGYPTE .CENTRAF. KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .HADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE PANAHA RE INOES OCC COLOHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI 






























765 160 . 1 059 
259 
112 116 58 54 
1 1 
640 512 202 244 25 52 
086 
579 273 663 234 , 5 
204 
610 797 346 5 7 
795 31 68 361 ,60 561 22 
1 1 
21 624 853 580 299 358 38 32 21 820 457 355 30 1 
175 
1 1 
24 576 219 991 605 'î! 859 
425 
016 791 967 738 695 1 22 
855 
253 343 808 104 609 19 0 34 
1 1 









9 4 2 3 
1 
1 8 126 121 46 
792 
0,6 447 20, 69 . I 257 
68 8 4 . 2 2, , 1 ,71 397 2 49 
749 
80 487 28 1B0 . 5 
126 450 ) . 736 , . . . 414 
. , . . . 299 
B 
. . . 444 656 . . 015 
7 19 
. . . . • 
222 
579 500 200 343 299 1 • 
. 72 8 316 . 159 
324 . a 















15 166 123 35 
Lux. 
2 
17 10 1 63 216 3 
337 
874 3,6 47 10 . . 133 
,8 
, 99 25 3 ,3] 4 7 256 I , 
557 
,45 394 ,34 ,8 , , • 
,30 
268 335 sff 3, 68 353 ,59 9,, 22 ,, 2, 624 853 553 . 358 . 32 ,5 079 23, 
345 





















25 3 . ,7 ,7 Î 
290 2 
43 2 1 154 9 
947 









120 248 10 TO 
NDB 
, 
566 336 23 
. 51 
196 
16 9 . , 0 
3 405 253 24 647 
3 
583 
23, 3,7 4,4 35 
. < 
71.02B 






,5; 7. K 
12" 
lf 
2' 7 . 
. 
ΐ 
17 3 2 5 
Uk 
170 730 ,, 
38¡ 
,59 
6 ,72 274 ,0 
564 . 
3 













,6 876 , , ,8 
2 ,4 5 












,3 , 3Ü 3SS 
I 873 664 486 92 53 . . 446 
3 
. , a 




. . a 




















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























































































































































































































































































T O N N E 
Lux 
QUANTITÉ 


































































































































































































. . 14 





. . . • 
058 
605 





























































































































































, ,03, ,032 
52è ,040 








































H 0 Ν D E 















M O N D E 
















H 0 Ν D E 




























H 0 Ν D E 

















M O N D E 


































































































































































. , . • 
64 
. 77 


































































































272 2§i 63 






, 4 , 
39 




























































































































































































, 2 0 , 





















* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
208 































































































































. , • 
671.40 
129 576 







































































. . . • 
Belg.· 
FER 
T O N N E 











































































































































































. 1 18 
107 

















672.31 LINGOTS ACIER ORDINAIRE 
R0H6LOECKE 
133 253 
62 432 52 759 






























































































































































































. 1 16 
107 
. . . • 
HASSENSTAHL 










l i l 
(■6 5 



































































1000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
1030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
0028 SUEDE 
04,7 CANADA 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 












1000 M 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 






















0827 Ν ZELANDE 
0867 .OCEAN FR 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0028 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
























































































































































































































































579 2 099 
400 979 
















































574 1 698 
398 588 
























































. . a 
40 
152 





































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 


















,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0004 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 goos 
00,6 380039 04,0 
,ogo 





0004 0005 0016 0027 0028 0029 0036 0039 0048 0057 0077 0079 0088 0089 0410 0559 
1000 




0002 0004 0005 00,6 0028 0039 0087 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0038 
M E N G E N 
EWG­CEE 
74 306 ,39 457 2, ,67 , 430 , 507 2 375 40 997 ,5 574 46 609 





79 4 3 
. . . 
672.33 
, 49, 
6 467 527 4 855 ,33 437 32, 26 90 




287 955 553 38, 9 226 405 570 25 500 25 6,8 76 299 ,6 322 6 359 , 259 4,3 42, ,47 42 60, 8 5,6 2 790 20 0,5 46 07: 860 
,529 476 
,28, 631 ,72 971 1,9 9,0 860 
. 74 0,5 
672.52 
75, 
3 045 , 332 ,3 4C 545 87 101 1 12 
6 ,5, 
5 ,44 32Í 7,5 
. , Uli 
672.53 
,0 24Í 






















. . 22 
. . . 
485 
442 21 21 
a 
. 22 



















2 1 1 
40 
AU CARBONE 











. . . . . 





467 464 795 
55 
12 





















, KNUEPPEL , 
205 442 905 576 206 
488 
359 












146 721 1 
380 
. . . 365 
074 476 , 485 2 4 97 
74 0 
422 747 380 497 
. 074 
BILLETTES 
, KNUEPPEL , 
347 1 19 
15 29 470 
. ,03 
06, 








3 . . . 1 
442 
437 5 4 . . , ­
BILLETTES 
, KNUEPPEL , 
. 82E 521 5Í 565 255 62C , 
1 
924 
. 050 , 1 . 23 
7 
. . 326 





. . 55 450 . . 654 . 46 • 
822 







155 381 32 1 
26 78 
072 








, ETC ACIER ORDINAIRE 
USW. 
9 
21 10 6 58 2 
10 
119 




275 581 176 740 037 . 208 1 
010 
151 





12 6 1 
5 
463 
427 35 23 
135 
,38 205 . 342 215 882 963 359 027 370 56 
998 102 
851 
019 950 457 102 
. • 
93 
52 5 62 
16 1 
9 
2 14 50 
26e 
194 47 17 
26 
, ETC ACIER FIN CARS. 
USW. A. 
, . . 1 . . . a 
1 
















685 . . a 
58 53 . 6 
208 












495 , . . 507 555 543 676 . 609 
174 
464 510 2 609 , . 572 
19 
43 






752 433 669 . 21 297 322 . 24 42 , 147 527 40 790 044 063 261 
e95 
284 917 706 261 
. 454 
25 
15 06, . 7 57 49 ,61 2 
4 19 
102 156 154 , . . 161 
44 9 




0004 0016 0028 0059 0057 0078 0086 0069 0410 0559 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0004 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0038 0039 0048 0057 0077 0079 0066 0089 04,0 0559 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 0005 00,6 0028 0059 0087 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0038 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS VENEZUELA 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUHANIE ETATSUNIS VENEZUELA 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 






















726 17 15 1 12 
90 55 251 864 13 17 
348 
910 248 145 17 . . 170 
15 
20 
17 4 5 . . . • 
137 
066 62 652 40 368 57 12 64 
483 
979 501 437 . . . 3 
654 
476 728 599 570 249 215 260 620 96 39 50 1 1 
546 595 168 327 901 66 
163 
027 425 859 66 , . 644 
147 
373 176 10 12 69 16 18 56 
88 1 
706 157 101 
. . 18 
670 














, 068 66 308 • IO . . 4 
, 458 
, 442 ,4 ,0 . . . 2 
. ,5 8,1 28 22 564 , 026 969 
3,9 
40 7,9 
39 429 969 969 , . . 32, 
43 30 ,0 5 48 . . 45 
,80 
83 98 53 . . . • 
Β 
77, 2 257 25 ,70 24 3,2 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
4 965 




,3 352 2 065 
,3 333 2 057 
,7 8 
,7 8 











27 ,53 4 ,62 , 822 
2 




, 99, 591 
104 ! 846 30 
11 110 9 986 
8 343 3 628 48 6 358 21 5 512 
30 
a 





i Ì , . 
, . 2 
66 1 
60 i , t , 
, , , , . 
BZT­NDB 73 
215 


































40 357 57 ,2 60 
559 






83 . 567 754 
009 
62 0 
74 34 5 
503 8 
,95 
,23 064 932 8 . . ' 
. 15C 
,09 
322 . . . Β 4 . • 
443 
43, ,2 ,2 . . . • 
.151) 
626 
3B8 . 10 15 
,!o 
13 6 














































443 464 05, 
a 




, , 555 4 ,68 904 550 28 
,53 
504 986 42 5 
28 . • 634 
3 
8 ,2, . 2 ,3 ,2 ,8 9 
,9, 






,6 . 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
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logo îoio 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0004 0410 0789 
1000 













































35, 3 350 349 8 8 ,87 7 















33, 2lî ,62 
9 , , 8
,4 6 2 
94 5 











249 090 5,2 
. . 5 
.7, 
827 
,75 845 493 428 201 987 015 302 964 039 989 409 680 996 475 092 930 414 
338 



















864 842 550 828 736 ,96 870 ,65 692 956 91, 909 453 
382 
227 087 7,4 . . . 066 
,2« 
,7, 
455 56, 467 563 45, 529 89 308 
France 
20 
,6 3 3 
79 
. 94 . ,9 
069 
4,2 65, 539 










960 . • 988 
987 00, 4, 
. . • 
ROULEAUX 
WARMBREITBAND 




423 34 33 
12 




































4 . • 284 

































193 34 7 
, 250 27 
812 
499 312 312 , . . • 





4 4 4 
ICIER 
394 
149 13 . • 255 
951 304 045 








873 488 488 






















139 174 . , . 542 
CARB 
\ . OU. STAHL 
­ a 
ACIERS ALLIES 














109 7 6 
266 
. 448 291 . 039 . 859 . 26 
. 65 396 
394 
004 384 924 
Β 
. . 5 

















264 , 020 . 6 42 . a 
748 , . . ­928 
981 796 796 . . , 150 
24 1 
167 30 













55 . 935 . 676 
740 935 





. 461 378 904 833 165 837 . 911 844 57 
873 
889 074 1 17 
. . a 
911 
310 
232 544 . 525 1 387 89 34 
Italia 
14 
9 4 4 
92 
45 122 215 
204 20 8 e 92 4 
22 
] 25 15 6 182 
1070 



















102 70 72 . 750 
613 936 693 
. . ­
765 
236 640 619 , 192 994 015 302 924 352 792 649 . 996 408 092 930 422 
409 




15 44 44 
. . • 
431 




748 98 046 . 313 . 15, 
081 956 
. ­375 
854 521 565 , . . • 
4 73 
. , 403 
. 859 . 274 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0039 
0048 0410 0417 0769 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 1032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,6 0039 0057 0067 0077 0079 
0088 
0097 0388 04,0 04,7 0507 0789 
,000 





,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0004 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 
ogo, 
0002 0003 OOOL 0005 00,6 0027 0028 0037 0039 0057 0087 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 OOOL 0005 00,6 0028 0029 
0039 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
ROY.UNI 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
6 3 2 
,2 














26 5 ,6 
, , 2 
, 
90 




5, 887 50 17 
282 
191 092 074 . . . 2 
515 
180 751 731 414 ,54 98, 762 797 533 590 92 095 ,74 ,90 47, 482 645 4,0 
980 
59, 255 ,43 645 . . 489 
,9 
22 
3 ,9 ,9 
. , • 
552 





253 482 25, 85 289 232 83B ,7 497 555 236 89 63 
967 
,27 593 878 . . . 247 
657 
























053 737 566 
. , 2 





688 422 324 . . . 24, 
a 









880 42 42 
. . • 




















,, . 666 
. 216 
524 694 23 
. . • 
896 
. m 
88 369 . 745 
2,7 2 54 
. 200 . . 60, 
279 
002 258 457 
a . , 0,8 
. 
45 






7,2 . 6,3 
366 
4 . . ,, 54 
993 





, . 3 
• 335 
239 45 42 







fill , 588 



















027 9,7 83 9 




, 762 422 . , 0,6 
,5 
,74 . 723 



























, a > 11 506 U 440 57 57 
a . 1 1
22 f l 
, 2 
46 4, 4 4 




52 356 ,98 302 
92, 
236 78 9 
598 
4 7 , 
89, 796 





54 i ,2 6 




, 996 1 298 699 599 
. . . 











































. . • 
77 
. 200 
. 1 617 
285 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0039 0410 
logo 




0002 0003 0004 mi 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0048 0057 
0078 0079 0087 0088 8¡.M 
.8,8 ,020 ,021 
1030 1031 1Ç32 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 8811 0087 0388 0410 0789 
1000 
1010 
1020 1021 1030 mi 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 mi 0027 0028 im 0038 0039 0048 0057 0087 0410 0417 0789 
1000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 





65 2,6 43 758 40 362 




2 850 432 5 140 1 466 
241 
39 807 
32 470 7 334 7 082 
. . • 
673.21 
175 323 812 596 28 476 626 633 
166 492 15 333 1 651 
19 467 909 16 220 4 025 18 444 103 5 804 654 13 154 42 173 2 062 583 1 000 
1951 229 
1809 520 82 570 75 144 
1 059 
13 58 081 
673.22* 
1 550 
6 369 495 6 234 108 333 1 454 i 016 77 47 1 998 633 
20 373 
14 754 5 541 2 807 . . . 77 
673.23* 
19 490 
26 745 389 111 007 2 627 10 210 435 19 051 89 58 703 17 499 3 344 536 249 1 443 251 1 922 
216 057 
160 256 55 540 47 956 2 . 2 258 
France 
, 20 
,3 7 5 
914 
789 
307 482 568 




31 13 12 





148 41 858 351 74 204 22 82 
780 
398 381 299 
. , • 
BARRES EN 
ÎTABSTAHL 
,20 1 347 43 
514 
513 
176 957 819 886 361 
33 
5 87 ,24 
26 
475 







009 3,6 524 78 ,52 92 179 
47 10 
409 








99 9 7 
746 173 99 1 
63 460 . 737 . 40 29 654 013 . . 134 . 162 
203 











269 528 166 














265 172 . 88 
565 
040 525 437 




325 10 14 1 , . 
37, 
354 ,6 ,6 








93Ó 723 23 511 
276 
i 22 197 
. 366 
. . 1 17 
• 571 











594 20 20 
28 






73 126 25 
. 343 
283 
















100 2 543 
ooê . . 14 570 63 
a 
144 187 21 
606 
056 550 136 . . . 
031 
988 . 631 462 771 927 859 
, 5 523 2 . 268 874 948 555 310 • 165 







9 6 6 
120 
35, ,9 
, 1 1 
4 
16 






602 50 45 1 
2B 
.ARBONE 












1 1 7 6 
265 
61, . 058 ,20 530 ,42 
062 . . 4, 098 58 
. 93 4 35 
,,8 




















489 37 655 330 
965 
B95 069 058 




413 724 755 909 214 426 549 101 322 
2BÔ 221 279 105 000 
050 




5 9 045 302 77 . , 633 
420 
294 048 358 . . . 77 
000 
,83 37 
442 903 276 034 39 , 498 970 210 536 ,03 35 
704 
02, 


























2, 9 6 
• 008 
875 ,33 ,33 , . . • 
296 
3, . 456 . 42 ,08 ,13 7, 
,26 
783 343 272 
, . ­
733 
635 , 460 . 277 , 544 . . 485 05, 
482 20 . 4 230 25 • 968 
828 88, 357 5 
. 255 
308 




050 506 . . . • 
389 
205 55 853 , 774 ,7 2,0 . ,7 ,2, 207 . . ,46 037 60 . ,04 
507 442 345 






,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0039 04,0 
,000 
1010 
1020 102, 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 goos 
00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0057 0078 0079 0087 0088 0410 0579 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0039 0087 0388 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0048 0057 0087 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS BRESIL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE TCHECOSL R.AFR.SUD ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 




M O N D E 







W E R T E 
EWG­CEE 
,6 





6 2 2 
,8 























465 306 722 , . a 
• 
677 
370 277 82, 
54 5 
,6, 082 347 ,4, 
432 
690 742 599 . , , • 
708 
722 450 7,3 600 008 
,65 387 99 676 537 ,09 ,4 475 72 09, 575 ,74 
302 99 
99, 
,93 775 682 ,06 . . 9,6 
287 
998 66 487 ,5 ,44 378 306 ,2 ,0 55, 93 
355 
853 490 830 . . . ,2 
943 




,03 698 ,37 . , . 74 
France 
3 














20 3 3 
32, 
28, 
052 430 ,09 . , . • 
42 7 790 ,04 72 ,36 22 7, 
243 
943 30, 230 . , . • 
742 278 2,6 266 70 . ,6 . 2 23 22 
,6 . 650 
502 ,49 ,33 . ,, . • 




906 208 ,93 . . . • 











4 026 2 40, 2 ,55 . a 
. • 
844 
. 42 3,9 . 39 ,24 , 2  
1 389 
1 205 184 163 . . . • 
3 032 
. 875 4 741 5 25, . 42 . . Ö 30 . . 51 , . . 9k • 9 133 
6 653 427 
331 
β . 5i 
66 
. 5 , ,0 
a 
29 58 7 . Β 
58 
333 
,8, ,52 94 . . . • 
929 
. 50 2 90, , 246 . 739 . . 35? 
,4 . . ,92 77 ,3 
5 5,9 

















3 2 2 
















2 , 82 9 33 , 1 • ,38 





2 , , 
434 
300 228 . 432 7 744 20, • 354 
394 960 958 . . . ­IDB 73.10B 
959 
433 , 8,9 ,60 800 89 285 . , 2 223 . . 20 ,6, ,79 49 ,20 ­300 
















76 993 99 674 424 462 ,4 396 
a 
930 39 5 
,07 H 
68 2 
569 773 2,2 ,04 , , 436 
MDB 73.151 
. 5 . 578 4 9 73 ,9 . a 
2 84 
972 
587 385 ,0, 
a 
. . • 
, 
,34 
667 ,7 . 1 3 
Ό , 1 93 
223 819 392 292 . , . 12 
MDB 73.15J 
124 
120 . 333 102 305 83 526 
a 
13 6 98 10 








,2 3 9 8 
05 3 912 14 . 504 
m 28312 
3?T" ,6 64 3 244 
76 5 
48 3 
266 468 . . . ,6 
V A L E U R 
Italia 
a 






630 , 10 77 123 49 
1 308 1 046 262 213 • . . • 





. 80 372 
79 1 
i 18 20 
■ 
4 026 




9 . 264 
Β 





360 hí » . . • 
2 837 
76 18 3 276 
m 325 9 661 , 4 49 3 463 
. 54 982 »β 
11 805 
6 207 5 541 4 511 . . Β 
58 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
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88.2 0027 0028 0037 
0057 0079 0087 0086 im 0417 









0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0079 0087 0088 0188 0410 







0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0048 00S7 0077 0076 0087 0088 04 10 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0004 0005 0410 
1000 
,0,0 ,020 
M E N G E N 
EWC­CEE France Belg. 
673.4, PROFILES LOURDS 
SCHWER. PROFIL 
131 870 443 298 2 582 330 706 23 127 10 180 121 4 793 1 756 5 053 4 568 12 030 1 1 622 4 Ç87 1 046 89 







249 247 1 1 
576 




























330 054 90 
786 999 
329 







1 2 1 
267 













038 684 42, 
235 
378 





4 1 1 3 6 3 
34 3 
321 8 6 
13 
/ PALPLANCHES AC 



















673.43*PR0FILES LOURDS / PALPLANCHES AC 
SCHWERE PROFILE t SPUNDW AUS 
Να a a 
673.51 PROFILES LEGERS EN 
LEICHTE PROFILE A. 
79 451 220 612 6 573 202 642 46 216 27 967 
9 715 8 730 2 335 2 943 9 766 555 252 1 966 3 589 5 523 1 670 779 
631 319 555 494 63 048 61 455 1 681 
lì 11 098 
60 
r, ,0
m ,, ,, 
779 262 ,33 366 976 
34 2 40 
554 
, ,ί 














2 3 , 

































673.52*PR0FILES LEGERS ACIER F 
LEICHTE PROFILE A. 
ND. . a 
673.53*PR0FILES LEGERS EN 






,19 993 326 465 7, 757 654 578 2, 564 55 776 Τ 872 41 758 10 450 395 52 472 20 018 7 21 1 548 5 862 26 832 6 694 963 14 033 
1439 330 1 194 356 204 947 162 722 82 
39 936 






057 984 625 258 920 
5Î 263 
















343 1 086 39 9 
1 579 1 536 46 
2,9 
a 
2 7 , 








333 656 ,6 34 483 





















382 034 3,0 276 256 
a 970 603 40, ,5 240 
340 








977 584 6 454 3 , 
,59 
a . a 
047 
364 














7,5 ,6 972 
203 
6 866 
. 542 780 75 
232 3 . 9,6 234 
050 047 






















, ,5 ,08 
,7 








846 869 798 ,83 ,59 286 . 016 . 
2,0 
695 28 • 632 
542 









































634 37 388 . 1,2 . . . 584 26 , 252 4 29 40, 655 
208 
522 





273 799 654 . 584 
705 4 7, 320 904 ,95 6 082 059 




78 . 2,8 
CARB 
,0 
4, , . , 427 42, 
7 
URSF 
0002 0003 0004 
0005 00,6 





,0,0 ,020 ,02, 




0002 0Ç03 0004 
0005 00,6 0027 0028 0037 









0004 0005 00,6 
0027 
0028 0037 0038 0039 0048 0057 0077 0078 00B7 
0088 04,0 0789 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 








BELG.LUX. FAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
M O N D E 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOH CLASSE 3 
M O N D E 
H 0 Ν D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ETATSUNIS 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 




35 T97 2 468 1 321 
12 4,5 ,66 330 










25 155 1 275 25 246 
4 755 3 673 
1 097 1 153 358 507 1 325 92 14 178 322 476 148 3,3 
74 530 64 866 






35 774 8 164 74 607 2 653 4 782 185 4 036 I 105 50 5 693 2 335 547 35 392 2 287 
565 136 1 359 
157 711 
134 197 
20 228 15 851 
4 . 3 279 
10, 












40 2 , 
62 
, 004 





































26 ,06 • 270 









. , m 2Í 
28 
89 20 • 3 957 







702 1 866 
6 301 
a 
I 6 1 
38 

















» 1 1 766 








































414 , a 
a 
a 
82 22, ,22 
64 • 45, 
547 479 4,5 . 
425 










164 1 1 7 
499 
309 ï? • 203 












,54 89 ?77 



























































65 4 • 69 2 

















































25 • • 429 
5 • 14 • 3 33 147 70 
184 457 





226 660 753 














# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











00T6 0028 0038 0039 04 10 0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 



















0005 0039 04,0 
,000 
,020 





00,6 0027 0028 0037 
0036 0039 M 0789 
,ogo 
,0,0 1020 1021 
1030 1031 
M E N G E N 
EWG­CEE 
38 




2 377 43 im 602 4 274 1. 2 325 1 302 50 
16 832 
10 252 8 581 
7 226 . . . ­674. 14 
16 401 
10 840 508 49 442 4 304 2 543 7 517 260 
342 290 ,03 
92 623 
77 ,94 ,5 ,40 ,5 009 
Β 
. . 290 
674.2,* 
76 7,g ,70 920 
,5 560 73 952 
5 883 9 856 852 ,, 456 
, 03, ,26 , 337 , 465 204 9, , 
343 023 
24 394 22 247 , 
i 2 970 
674.22* 
'Sí 2, 53 34 
234 




743 593 193 
2 442 
1 535 423 16 3 618 




7 636 5 990 
Belg.­
2, 






3 , , 
a 
9,4 . 168 287 
86 •596 . 321 41 . 414 
369 045 











, 34 4,5 ,78 
3 404 , ,4, ,2 2 
445 
880 565 






33 2 2 
TOLES 
. 926 172 644 980 . 4 , . . • 726 







42 , 34 
5 , 
86 
84 , , 
TOLES 
Β 
785 509 746 
673 522 31 . . . . 505 14 • 785 
7,2 567 553 1 
î 505 
259 
, 308 495 ,15 
,76 








133 . 803 
87 




324 , . . • 

















12 2 2 
733 
273 . 69, ,48 
9,3 
3,2 
. . . • 
570 























. 6,3 8,8 , ,0 ,3 992 . . . • , • 992 975 








. 957 . ,2 69 22 . . 24 83 98 • 
006 









,70 ,9 ,7 
2 
ACIER FIN CARBONE 


















3 , , . . . « 
i 
. . • 1 
1 
ACIERS ALLIES 
AUS LEG. STAHL 
, 
87 
. ­ï ,9, 347 
278 4 
300 

































79 ,28 ,2 434 8 ­855 
,86 669 
66, . . . . 
848 
058 28 . 044 630 70, 260 205 . ­830 
939 892 883 . . . • 
034 
787 537 
209 ,79 759 966 
03, ,26 223 702 9 I, 
673 
567 0,4 963 • 
092 
,4 
2 ï ,6 . 54 
35 ,9 ,7 . . . • 
426 
72 2 . 0,4 ,42 
492 





















. . • 
7,5 
,05 4 366 
10 336 . 290 131 . 008 
190 318 
687 . , . • 
561 
583 . 6,2 ,7 . . . 137 290 ,03 
32, 
755 276 154 . . . 290 
431 
310 901 431 . 133 . 476 . . 90 175 82 900 
931 
073 593 61 1 ; 
266 
2 
. 27 34 
64 
2 62 28 . . . • 
206 
20 
401 . 61 16 
425 







1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 




1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 
0003 0004 0016 0027 
0028 0037 0039 0077 0388 
1000 
1010 1020 102, 
1030 103, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0Ç39 
0057 0077 0087 0086 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 0004 
0005 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 
8828 






CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE 
U.R.S.S. R.AFR.SUD 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FEO 
ITALIE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ■ EAMA 












8 , , 
8 








, , 4 
6 5 
,0 
. . . 
575 
630 3, 223 761 
3,6 86, ,2 67, 9,4 38 
043 
220 82, 
867 . . a . 
809 
,75 59 742 509 272 885 27 49 32 ,, 
580 766 
762 749 . . 
32 
467 
752 743 447 
708 ,36 , , 1 321 
69 1 1 ,24 'ï? 90 
,73 
1,7 778 578 , 
î 279 
,7 lì !§ 
97 
67 3, ,5 
a . a 
498 
31, 90 834 
6,6 294 ,2 239 






. . ■ 
5,9 
în 94 529 
303 34 
2 363 
, 402 960 
926 
. . . 





4 158 3 810 348 348 
. . a 
4 966 116 3 848 
681 188 27 
a 
a . 48 , 
9 876 










a 286 92 
7 41 
2 161 1 005 1 156 1 016 
* 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
144 
2Î ITI 
2 364 1 81 8 , 
960 50, 
4 58 
448 . a 
a . 
,25 
35 1 104 14 





331 1 836 












232 263 3 
277 
2 1,3 ,34 
48 
1 219 641 577 
395 
: 




1 195 66 
132 
6 58 
86 74 37 
2 788 

















521 2 1 14 
1 657 
2 6 4 
a 4 il 






627 19 60 
534 
i lì 44 344 
1 845 752 1 094 673 
4 





4 1 3 3 
.09 
, 















• 742 678 064 063 
. ,3Ρ 





















4 , 2 
2 
30 3 53 
1,4 
,32 1 095 
63 40 
22 9 
452 472 980 628 
V A L E U R 
Italia 
, 
a . a 










653 S90 η 
32 




17 17 88 










î 83 329 2 
1 334 479 
855 524 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0077 0087 0388 0410 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0004 00,6 0028 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
goo, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 
0037 0038 
0039 04,0 04,7 0789 
,000 
,g,o 




0002 0003 0004 0005 00,6 0027 04,0 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 00 38 0057 0079 04,0 04,7 0789 08,7 
,000 ,0,0 
,020 





733 023 ,74 86C 302 ,72 
46 38E 8, 5,3 5 395 , 83C ,8C 62 74 ,7' 5 16 6E 775 3 112 12 042 2 88 12 802 
2228 627 2Ç27 75. 
199 75C 




449 30 ,0, 21 7, 
, 020 
604 4,5 344 . . . . 
674.33* 
3, 283 
6 9,4 827 ,6 678 6 974 4 074 7 487 45 26 ,15 3 8,9 ,3 ,2, 593 5 690 
97 682 62 683 34 996 
,5 525 , . , 4 
674.70 
79 922 
,30 9,9 35 870 48 408 2 56C 27 832 ,5, ,9 27, 
, 640 
346 759 
297 680 49 03, 28 078 43 . . 5 
674.8, 
8, 796 
,39 558 630 32 943 , 474 5 728 ,95 65 2 75, 2 ,4e 5 76, 304 2 559 3 322 
279 282 











452 8 2 
TOLES 




. 574 . 495 
I 1 1 






29 46 ,56 1 
5,5 
282 23, 23, 
. . • 
FINES 
FEINBLECHE 
7 2 , 
2 
,6 
,0 5 3 
TOLES 
572 , 398 48, 648 770 ,8 
. 642 ,47 66 304 
04 7 






















,70 ,69 5 ,4 , 1 3,9 702 . . . 027 . . 
676 
439 237 508 











705 . 138 2 279 51 057 17 26 264 
. . . 704 . . 
544 
156 386 673 2 . . • 
NON REVETUES AC 





85 5 5 . . . • 
A. 
3 . 27 
2 
35 
5 30 28 . . . • 









. 47, 974 443 ,4 237 . , a 
99 432 24 312 
64, 
523 , ,8 
350 . . , • 
VERZINNTE BLECHE A 
45 ,0 28 2 , 
89 
87 1 , 
TOLES 
930 264 616 560 52 1 
139 66 • 
102 
372 727 661 




10 , , 
54 
52 , 








4 , , 
498 
, 684 2,4 
6,7 . 355 . 
367 
396 97, 6,7 






5 4 , 
A. 
333 
039 . 206 184 313 760 . . . 95 439 163 056 
593 














432 207 752 318 159 253 470 . . 754 14 671 861 87 
472 







6, , 14 


















173 . 079 . 493 . 876 • 
877 








890 128 . 866 393 632 27 25 62 967 763 200 964 
928 
851 077 ,00 . , . • 
775 
269 722 
. 678 12 12 
■ 
582 
766 816 784 . . . ■ 
ETAH 






. 29, 276 2 745 
a 






























295 36 ,8 





20 6 4 
21 
















6 72 089 624 . ,34 
a 
402 3 224 ,24 . , 2, 099 066 . 220 
824 
286 29, 887 , . . 156 
79 
92 . 22 13 1 
207 
171 35 35 . . . • 
555 
413 228 100 
706 088 . . 53 996 320 140 52 
473 
096 374 844 , . . 4 
393 





638 148 523 43 . . 2 
151 
066 107 901 . 974 . 
6,5 








0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0036 0039 0048 0077 0087 0388 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 00,6 0028 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 04,0 
08,7 
1000 
10,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 






BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UN I NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C^E E 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
,08 





28, 28 2, 
,8 
4 




39 27 ,2 
,6 














545 244 ,50 64, 852 689 389 34 87 626 062 14 70 343 745 482 733 
361 
193 
053 679 4 . 1 103 
88 
128 20 185 81 24 
539 
223 313 287 . , . • 
770 
024 444 421 137 499 536 28 26 94 378 331 527 543 
769 
796 971 537 . , . 2 
022 













37 , 23 , 
ÌÌ 
, 
4 2 1 
2 
,, 6 5 2 








307 62, 19, 806 2,9 200 3, . 27 . 974 ,4 , . 462 . 63 
923 
925 978 477 , . , ,9 
54 ,9 73 45 5 
,99 
57 ,42 ,37 . . , • 
260 . 243 15, ,42 74, 5 . . 853 1,4 57 232 
800 
654 ,44 736 . . . • 
9,8 268 202 589 324 il .
358 
977 36, 348 . . . • 





Belg. ­ Lux. 
, ­
7 087 
792 3 M7C 27 516 1 9 2 2 ,7, 68 
,90 
12 356 ,1 377 
979 701 
2 




42 8 8 . . . • 
368 
. 217 662 1 272 12 231 . 2 
74 1 924 23 247 
5 033 
2 519 2 513 319 . . , ­
330 




951 373 315 
, . • 
853 




























65, . 7,5 , 5,5 4 ,96 3 3 272 
Β 
. , . ,14 . • 
550 







3 60 59 . . , • 
MDB 
285 




. . . • 
.DB 
5,9 




329 25, ,13 







232 . 59, , 430 60 




























, . 4 33 ,6 
89 













556 3,4 974 
1 

















. 3,9 3 4 . 
040 
704 336 32 9 




5 Ai 23 555 2 4 2, 
,92 
04 8 
, 2 , 




6 735 1 566 10 77» 





36 475 4 898 2 458 , . , 16 
52 
34 . u3 3 2 
137 
87 48 46 . . . • 
6 169 
2 268 120 2 653 
817 94| 
. 36 1 445 2 6B9 126 36 
17 307 








10 750 7 158 4 002 8 
a • 
8 710 
5 804 16 2 633 
136 . 
10Í 
290 615 36 496 557 
19 409 
17 163 1 956 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















0002 0003 0004 0005 0016 0028 









0016 0027 0028 
0038 0039 0067 0088 0410 
0789 0817 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0016 002B 0038 go 39 0410 
1000 
101Q 




0004 0005 0016 0027 0028 
0038 0039 04 10 0417 
0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 
1040 










50 2,7 4 7 
2 
, , ,8 
,6 
938 















1 1 9 5 
008 








48 ,56 3?8 27 609 
2, ,3 35, 28 
,22 
064 059 
660 . . . • 
.0, 
767 
707 023 6,5 466 ,88 ,, 353 
426 068 024 777 44, 79 227 
257 
575 833 076 48 . 3 800 
02 
056 
66 ,6 974 




46 . * 2 
03 
,97 
738 75 875 
646 45, 5, 058 
38 968 947 784 
484 
3,7 
532 765 568 





. . . 20 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
746 
. . . • 
Nederland 
2 0,4 










FINES REV. AC. FIN CARB. SF ETAH. 





214 3 1 . . . • 




. 8 • 
8 
8 
FINES REV. AC. ALLIES 
FEINBLECHE , UEBERZOG. 
. . . 3 9 1 ,02 
2 . 24 • 
142 
1 1 ,3, 
,06 
■ 
. . • 
77 
. ,47 ,9 . 8 35 
a 
. ,6 3 
3,2 
244 69 







4. LEG. STAHL 
39 
7 , 277 . , ,5 
, . 38 ,9 
398 323 
75 
,8 . . . • 
FEU1LLAROS ACIER ORDINAIRE 
BANDSTAHL 
172 2 86 2 
265 
264 
. 304 057 936 763 629 . ,19 
66 . . . ,8, . • 
053 




4 7,8 7 854 , 39, . 50 
23 2 . . ,54 . • 
22 567 
2, 404 , ,37 98g 









860 , 860 ,0 236 3 2,5 
35 235 629 591 106 . • 
400 






308 7 6 
,4 









493 00, 8 , , , 4 1 
666 






. , 288 
33 58 . . 5, 
727 586 ,4, 






2 2 , 
. 232 4 28 1 










?7 , 228 










, . 633 
38 42 . 89 5 
873 














,61 078 701 








3 4 2 
59 
23° 
. , 7 454 
,8 . ,47 6 
7,5 
83 632 
480 . . . ­
650 177 
602 . 692 865 8 470 
54 390 ,95 ,66 859 . • 
,39 
,2, 657 796 . . . 360 
468 
. ,2 
062 ,44 7 207 62 
025 
481 496 42, 46 . . 2 
61 1 
73 26 
41Ô 6,4 ,7 129 
1 1 ¡1 
479 153 
8,6 
,20 696 543 




















2, 6 5, . ,0 3 
. ,3 ,26 • 
555 
403 ,52 
,3 . . . • 
665 
366 646 965 . 567 . 499 
248 44, . 20 141 79 227 
093 
841 212 760 20 
. 20 
220 
2 3 204 
95 626 7 93 179 
434 
429 006 827 . . . • 
857 
81 16 774 




731 134 469 








1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
8881 
0004 0005 00,6 
0028 
0039 0057 04,0 0789 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 
0038 0039 0087 0086 04,0 0789 08,7 
1000* 




0016 0028 0038 0039 0410 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0027 0028 
0038 0039 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 1021 
1030 1031 /1032 '1040 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ETATSUNIS 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 






















,5 7 8 4 
456 






, . • 
400 
46 ,04 300 3, 37 586 
33 25 506 23 
,0, 
68 1 222 
657 . . . a 
876 
708 6,3 828 
592 2,0 ,0 096 
192 ,42 7,2 109 625 ,6 33 
739 
6,7 340 659 ,0 
i B2> 
4,6 
23 I , 299 
408 093 37 ,93 230 
732 
752 975 742 4 
2 
036 3,6 ,00 295 
373 528 
507 
59 456 936 779 
326 
767 




. . . 3 
45 ,5 
6, 45 ,6 , 
. a • 






, . a 
,9 370 445 





32 867 32 5,6 350 266 
. 1 
20 
1 408 147 
67, 20 40 79 
2 386 













































,80 44 5 384 
4 
Û 40 


































665 3 58 5 69 






348 , I 
50 
30 ,0 






2§! 374 4 98 
0,7 965 











37 34 , , 
, 
il 1 










70 6 4 189 29 185 
34 2 22 
65 6 










237 203 028 






6 , 4 
2 
74 6 63 
,77 
,3, , S 
64 2 3, 
295 
44 , 



















3 ψ 2 946 
215 
695 78 869 
i ' 8?6 5 33 
10 499 
3 715 Î860 
3 
96 2 9 um 90 619 5 
18 57 







1 969 1 036 m 
•».'Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0 0 0 , 
0002 goo3 
0004 00,6 0027 0028 0038 0039 0,18 0,38 04,0 
,000 ,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0028 0038 0039 
18Î8 1020 1021 
18!, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00Ç5 00,6 
0028 0038 g039 0057 
04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0028 0038 0039 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0038 0039 0410 0417 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 








22 09E 2 315 39 309 24 031 1 622 1 661 142 6C 930 547 1 043 
106 666 76 391 28 602 27 526 1 666 189 
6 
676.20 
1 891 911 46! 6 950 92 36 13, 226 




67 259 4 601 44 Ol: 327 2 471 , 3,6 777 ,0 22, , 234 
207 
,4, 42, 
,25 030 ,6 299 ,4 8,9 28 2 ,6 64 
677.02 
369 
,, 776 ,79 7 339 , 2,, 4 307 25 68 50 
25 358 
,9 682 5 677 5 626 
. . . 
677.03 
463 
776 ,30 ,0 229 20 2 909 8 522 , ,92 435 ,78 21 ,97 
25 098 
,, 6,8 ,3 478 ,3 060 . . . • 
678-,0 
,0 534 





30 9 20 ,9 
267 
47' 495 
. . . . 
934 














3 1 1 




Belg. - Lux. Nederland 
523 




















9 6 3 3 
977 
337 713 . 500 625 143 ,36 60 
. 58 




90 277 47 9 . • 
1 076 939 57 57 80 . . • 
ΞΝ FER OU ACIER 
AUS 
929 130 795 36 137 68 25 
. 60 
201 












714 3 314 40 1 217 174 12 
. 110 
9 109 
7 586 1 5,5 , 404 . . . 8 
ΞΝ ACIER FIN AU 
AUS 
424 . 669 104 135 24 . 13 
585 
107 277 264 . . . • 
OU. STAHL 
89 
. 176 649 ,0, ,8 . . • 
, 032 
9,4 , ,9 , ,9 . . . • 









264 7 978 6 170 785 476 4 8 
85 . 5 
824 







220 , , ,57 ,34 492 8 4 2 
, ,29 







46Í ,ï 65E 4C 7ς 
,2 
82 
















2 2 2 






852 814 36 , 
■ 
662 
8,0 852 852 . . . . 
75 
278 
77! , 658 901 1 19 33 32 ,3 105 
986 











, ,9 578 
,7 ,2 70 226 
298 
972 327 327 
Β 
. . • 
316 
766 946 . 236 353 ,58 26 335 
,3 
20, 
264 936 895 1 . . « 
54 
319 3 . 1 1 639 1 40 27 
095 
362 733 706 . . , . 
255 
233 83 . 2 883 185 10, 
299 48 4 89 
205 





















162 47 11 1 023 , . 6 . Β 
137 51 
432 
215 081 029 137 . . • 
391 
78 . 629 8 17 61 • 
191 
098 93 86 . . . • 
616 
256 1 1 438 . 1 12 876 635 885 234 
12 
089 
320 758 508 11 2 . • 
245 
76 . 168 181 477 . 28 10 
186 
490 696 685 , . . • 
71 
1 . 260 , 41 519 4 47 9 2 • 
954 






0002 0003 0004 0016 0027 0028 0038 0039 0118 0138 0410 
logo 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0016 0028 0038 
0039 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0028 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 04,0 04,7 0789 
,000 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEOE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 










12 1 8 
1 
27 









5 7 7 
1 
268 
755 ,5, 640 ,57 , 13 ,28 22 13 42 26 62 
370 
794 501 434 77 9 . 1 
539 
582 88 245 52 25 49 61 
473 
252 216 208 3 . . ■ 
801 
579 352 010 160 709 588 238 385 127 
,9, 
,90 
902 268 930 8 , 5 9 
90 
545 37 065 385 217 26 ,3 72 
464 
743 721 649 . . . • 
610 
777 143 599 22 170 022 321 467 325 49 168 
703 151 

















9, 4 2,4 ,8 44 ,6 49 . . 42 
5 488 
5 326 ,56 , ,0 5 . 5 
, 756 . 31, 73 7,2 25 , 32 
, 9,3 
, 07, 842 8,0 
. . • 
,93 3 2 239 4 ,3, , 3,9 ,28 54 ,,, . 3 
4 ,89 
2 439 , 748 , 632 . . . ­
26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
59 
Β 
II 3 . 33 . , 42 ,9 
28, 
,|4 
37 6, . , • 
258 
. ,0 48 27 , . • 
348 
3,6 28 28 3 . , • 
489 
. ,7, 904 
267­
59 k 
. . 87 
, 999 
, 579 
4,8 330 . . . , 
20 
36 223 38 8 , . • 
324 
279 46 46 
. . ­
63 





344 , . . • 
228 
. 29 









,08 , 950 9 . . • 
, 208 




1 812 9 ,78 ,9 25 . , ,2 
7 83, 7 584 237 
225 . . . 3 
BZT­NDB 73. 
, 974 . , 433 2,3 2, . . 2 
2 645 






2 635 649 
35 40 77 36 54 
3 ,04 











275 , . . • 
,63 
,4 




6 78 . ? 36 8, 
27, 




118 148 5, 33 59 8 
6 
m 855 83 6 






795 1 . 4 907 , 8 35 
77 3 
8,0 96 3 
92 8 








4 329 60 6 




, . • 
4 
,45 





194 . . 4 , . 7 ,0 
, 520 , 307 
208 ,98 7 . . • 
93 
39 . 19U J? ,3 • 
365 
339 
37 , . . • 
204 890 
65 , 060 
72 443 ,27 
787 ,27 
44 
3 842 2 239 , 602 
1 429 2 , . • 
57 
20 . 98 57 569 
5 3 
809 
,75 634 63, 




13 27g î 21 29 5 
492 
151 341 306 . . . • 
747 
82 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 














102, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0087 0088 0,57 04,0 04,7 0647 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0026 0037 0038 0039 0046 0057 0079 
00 67 0088 0,57 0,89 04,0 04,7 0789 
,ogo 







,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 00,6 
0027 0028 0037 0036 0039 0047 
0048 0057 0078 0079 
0,68 
M E N G E N 
EWG-CEE 
20 083 
769 48 , 93, 409 253 
35 265 
3, 834 3 041 847 
a 
. . 409 
678.20* 
26 566 
29 ,46 28 867 ,32 ,64 ,3 229 24 ,99 ,,9 37 285 235 9,9 935 265 2 679 , 639 7 470 9 685 ,56 8 983 66 ,42 622 
325 5,6 
229 97, 76 350 63 60, 386 . ,58 ,8 808 
678.30* 
23 697 
77 632 30 070 90 03, ,2 442 29 74, 1 524 21, 5 704 5 364 3 245 3 276 3 954 5 5,5 2 369 253 63 864 42 62 
296 ,6, 
233 869 50 096 42 583 330 1 253 ,, 864 
678.40 
24 
2 963 96 062 
30 059 375 42 54 
,29 6,2 
,29 ,25 487 4,8 . . . • 
678.50 
6 748 
4 20, , ,3, 24 969 , 7,5 3 092 ,64 , 473 












37 ,6 , , 
TUBES 
ROHRE 






2 . . . • 
483 







296 020 767 286 576 . ,5, 5 88 5 20 . . . 27 ,56 802 , . , 
199 











. 209 525 652 673 41 20 . 721 , 586 . . . . 253 . 38 4 6 
735 



















689 , . . • 
108 
417 691 689 , . . • 
/ ACIER 




, 41 296 . 1 
334 







, SANS SOUDURE 
, NAHTLOS HERGESTELLT 
137 
57; 38. ,7 524 
16" ,£ 34 4 
. 204 . 80S . 46 , . , 
764 













074 , 379 499 965 117 880 1 10 
289 125 242 106 435 997 
023 
. 056 54 142 25 
058 







47 21 19 
4 
SOUDES 
, GESCHHEISST , U 
557 
. 062 039 ,54 32C ,62 . 735 ,5 
2C 27 7 
099 













962 205 . . . • 
,68 







075 435 86 1 
589 560 
12 184 7 470 








. 359 910 61 637 . 320 8 605 
47 70 
a 














729 122 535 168 54 454 ,24 643 . 931 038 294 . a 
278 1 4 
619 







2 3 2 
81 
66 9 6 
5 
507 
708 241 . 427 874 1 419 91 127 456 . 14 . 688 774 . 717 . a 
497 
604 











, RIVES . 
>W. 
498 
434 268 . 488 94 038 156 049 147 16 806 023 477 . . . 192 . 4 
746 













059 375 , 54 
832 









779 . 266 
106 925 
17Ô 14 548 





340 325 . 959 450 
2 737 64 803 







655 409 24 5 
984 
686 669 9 . . . 409 
439 
68 229 635 . 260 , 688 13 581 510 3 559 . 785 052 . 360 10 . 98 
691 
371 681 651 2 . . 837 
517 
930 194 6, I 
. 75, 136 , 745 78 
47Ô . a 
75 . 63 336 10 41 
964 
25, 574 7,1 64 , . 75 
23 
. 50 . . 1 • 
54 
53 , , . . . • 
290 
7 ,4 932 . 520 









00,6 0027 0057 0089 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0087 0086 0,57 04,0 04,7 0647 0789 
,Ç00 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0079 
0087 00B8 0,57 0,89 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0002 
0003 0004 
0005 0016 0038 0410 
1000 




0027 0028 0037 0038 
0039 0047 0048 0057 0078 0079 
0,88 
ALLEM.FED 
ROY.UNI NORVEGE YOUGOSLAV ROUMANIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA KOWEIT JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE SOUDAN ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE 
EGYPTE 













54 38 32 
2 
4 






















. . . 4, 
219 
638 027 863 797 342 26 204 73 3 50 





85 . 26 807 
626 





092 687 506 49 . 32 474 
,6 
477 229 
200 62 22 ,7 
035 
93, ,03 84 
. . a 
709 
81 1 
889 626 635 852 
152 753 ,34 002 




, . . . I 
,40 
,36 4 2 
. . • 
,60 468 8 995 ,23 2 306 
3 478 ,0 92 ,0 7 
. . 4 26 2 4,6 6 
2 
10 ,10 
9 746 8 330 5 899 26 . 26 8 
2 426 279 7 647 ,18 36 , 1 , 189 . 465 










254 22 22 
. . a 
508 330 5 733 488 826 








5,7 16 ,, 
. . • 
, ,33 










945 2 20, 67 38, ,87 , 2,7 25 
29 75 4 
4 479 









250 3 ,4, 97 650 





















,4 5 5 
74, 
72 
. . I 
367 






,20 ,0, 430 22 602 ,5 65 28, 52 ,4 73 544 644 
,43 ,9 4, 47 
822 










. ,92 , 6 
878 




. 9 29 
i 
204 
,52 52 22 














. 94 0 
,70 











870 200 62 
,7 
,54 










143 ,05 , 2,9 24 50, 38 
a ,7 43 
2 
707 572 89, 
,0Î 











96 8 203 26Θ 
907 727 , 784 73 872 ,60 437 429 366 
, i ,9 
V A L E U R 
Italia 
, , 6 , 
3 
,92 4, ,05 
2 33, 
, 990 300 3 
. . 4, 
267 
11 31 2 75» 
1 615 




9 114 3 06 3 5 559 4 580 1 
492 
436 
152 43 2 956 
39 î 
215 5 211 43 
74 
a 14 
ÍS 609 39 2, 










1 056 9 
41 1 768 
544 135 81 1 499 
293 58 9 
408 
,24 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 






0 7 8 9 
1000 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
pp 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
00 16 
0 0 2 7 
0 0 2 6 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 5 7 
0 1 5 7 






1 0 4 0 
CST 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
go |9 
0 4 1 0 
1 0 0 0 
1020 





mi 0 0 2 7 0 0 2 8 
5 0 3 8 
8SfS 
logo 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
CST 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 5 7 0 0 7 7 
0 1 3 8 
0 1 6 8 
0 3 8 8 
0 4 1 0 
0 4 1 7 
0 5 0 7 
0 5 7 8 
im 0 7 7 6 0 8 1 7 
0 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 0 2 
22 
3 4 5 0 
60 8 3 9 
38 764 
21 4 6 0 
, 3 2 5 0 
5 
5 5 6 
6 7 9 . 1 0 
9 2 0 1 7 9 6 
1 0 7 0 
1 8U6 
12 




2 0 0 m 37 iì 
, 0 2 4 2 
5 642 
4 5 5 5 








, 8 3 
12 0 6 7 
8 9 5 8 
2 9 6 0 






, 9 2 
2 , 









3 2 8 
6 9 , 







, 0 6 9 
" « l ì 1 2 9 0 
2 9 9 
91 
233 
4 2 7 
iff 
9 4 3 8 
7 5 9 7 





6 7 9 . 3 0 * 0 y V R A G E S FER 
8 
i 1 
T O N N E 
Lux. Nederland 
8 0 
. 7 , 
3 9 5 
lii 6 8 6 








5 3 , 
4 7 5 
, 7 8 
2 
64 














. , 2 
6 
264 


















3 2 , 










. . ! 
390 0 9 , 
2 9 9 
298 
', , . • 
i m 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 
, 2 
I 2 7 6 
, , 3 , 5 
¡m 5 2 0 9 
3 7 
. 2 , 
m 5 7 4 
, . 2 0 2 
, 6 2 
1 
74 





, 7 4 6 
9 4 4 
8 0 , 
6 8 3 
. . . • 














4 9 7 
2 7 7 
271 
, . . • 
=0RGES 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL , 
153 
2 4 0 






1 8 5 5 
, 544 
3 1 1 
3 0 2 
■ . 
. . • 
Να 
6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT ET 
4 7 
. lì i 
. 5 
. . • 
, 3 3 
, 2 7 
6 
6 
. , a 
• 
MI­OUVRE 




4 5 6 
1 
3 9 7 
16 











3 4 6 3 
8 4 9 











. . 4 5 6 
. , 2 
72 
9 2 6 
, 5 3 6 7 7 
















2 2 7 
95 
, 2 2 










9 4 5 
Ti 
39 
. , , • 
9 0 8 
3 6 5 , 
30 
. 2 3 9 
2 3 3 
2 0 7 
20 
, 0 4 
6 9 , 
6 , 4 9 
4 8 2 8 
, 3 , 9 
6 , 2 









, ,, , 8 7Î 













, 7 7 






















, 4 6 5 
2 , 9 
4 , 3 
52 
8 0 7 
I ta l ia 
2 4 , 
. 1 9 1 6 
10 6 6 7 













, 4 9 
. 26 
1 0 1 9 






. , 0 
. 6 
. . 4 
To 
2 5 , 
28 
223 
2 1 3 
. . . « 
2 , 
2 , 
, 7 2 
. 9 




2 , 3 
, 3 4 
, 2 9 
. . • 
, , 2 
2 9 Î 
83 
39 






p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 4 1 7 CANADA 
0 7 8 9 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
g g o l FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 0 0 5 7 YOUGOSLAV 
0 1 5 7 . A L G E R I E 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 7 8 9 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
g g o l FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS 6AS 
0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0gÇ5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 2 8 SUEOE 
0 0 3 7 DANEHARK 
g 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
l o g o H 0 Ν 0 E 
1010 C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 2 7 NORVEGE 
0Ç28 SUEDE 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
igOO M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 R O Y . U N I 
0 0 2 6 SUEDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 8 ESPAGNE 
0 0 5 7 YOUGOSLAV 
0 0 7 7 U . R . S . S . 
0 1 3 8 MAROC 
0 1 6 8 T U N I S I E 
0 3 8 8 R .AFR.SUD 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 4 1 7 CANADA 
0 5 0 7 MEXIOUE 
0 5 7 6 PEROU 
0 5 9 8 ARGENTINE 
0 7 1 8 B I R M A N I E 
0 7 7 8 CHIN CONT 
0 8 1 7 AUSTRALIE 
0 9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
IÇ2Ç CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























5 1 6 
20 

















6 6 1 
940 
















2 4 6 
6 6 9 
5 7 5 
379 
. , . 1 
73 
1 0 , 
32 









5 9 5 
2 4 7 
2 2 3 
. . • 
744 
1,4 
, 6 3 
3 0 3 
6 , 4 
6 , , 
22 
9 , 6 
, 9 9 
20 
2 5 5 
M , 2 
3 , 6 




6 8 6 



















1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
3 0 7 4 0 6 
3 , 
6 3 36 
4 6 1 6 9 2 8 




2 0 151 




, 10 » , 
, 4 
35 3 0 
45 
35 
, 4 2 2 
7 3 5 6 
8 0 6 5 
4 0 35 
15 
























0 4 . 
5 1 Í 
9 9 " 
; 
. , . 
63C 
2 2 : 
3 3 ; 














2 0 7 
Β 
2 0 5 
3 2 7 5 
17 
4 3 9 7 
3 
'°, . . 
* 
13 
; 4 1 8 
8 6 4 0 
3 7Ç4 
4 5 1 9 
4 506 
4 1 8 
Nederland 
1 3 8 1 
9 
4 




9 i 5 
7 4 3 
7 
6 4 4 
6 2 0 




BZT­NDB 7 3 . 4 0 A 
1 
4 0 5 




6 6 7 
2 8 9 
2 8 6 
. , ­






44 0 2 7 3 
, 6 7 
, 4 0 
. a 
■ 
BZT­NDB 7 3 . « O B 
28 


















4 9 ? 
, 0 





7 7 9 
3 3 3 




BZT-NDB 7 3 . 4 0 C 
11 
15 






3 2 , 
2 7 7 
45 
43 
, . • 
BZT-NDB 7 1 . 0 5 
6 3 5 
6 5 3 
1 2 6 7 





1 4 9 0 
2 5 6 
; 
. . 28 
S 8 5 1 
2 5 5 5 
















2 2 0 














, 6 9 
, 9 4 
2 3 6 
2 3 3 
4 7 6 
04 9 
872 
3 2 8 
832 







6 7 9 
0 3 9 





















3 9 1 



































7 1 8 
a . ; 
B 





2 1 0 
6 6 0 
5 6 2 Ì l i 4 2 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 4 










0 0 0 1 
0 0 0 4 






















681.12 PLAQUE­ARGENT 6RUT OU MI­OUVRE 














681.21 PLATINE BRUT ET MI­OUVRE 











682.11 CUIVRE POUR AFFINAGE 






























152 177 10 806 
3 251 1 19g 
18 812 262 
5 640 23 
130 113 9 356 


















































































































. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 





, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 5 7 
0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 3 4 7 
0 3 8 8 
0 4 1 0 
0 4 1 7 
0 5 7 9 
1 0 0 0 







H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E H . F E D 



















M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8881 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















1 9 2 8 
373 
1 3 4 4 
2 6 1 2 
4 9 0 














2 5 9 
43 
4 2 6 3 3 
6 7 4 7 
2 2 2 9 5 
18 4 3 9 
79 
13 5 1 1 
37 
94 
, 0 0 
2 3 , 
, 3 , 
, 0 0 
, 3 9 3 6 7 6 




3 5 9 5 




5 9 , 3 
, 194 
4 0 3 0 9 
5 758 








9 7 6 9 6 
2 3 3 3 
12 6 7 4 
4 108 
8 2 6 8 8 
5 9 2 5 
11 7 1 0 
147 0 6 3 
11 7 3 g 
9 6 3 2 
4 3 8 6 
4 6 4 4 2 









, 8 5 
2 3 4 
, 0 5 8 






, 6 , 
604 6 i? 
19 
, 5 
6 5 7 
, 4 7 
ÌÌ 
5 88 
, 6 3 
6 987 
9 OB 
, 8 3 
20 
5 894 
5 8 8 7 
65 6 9 6 












BZT­NDB 7 1 . 0 6 
, 9 , 
2 
, 9 8 
, 9 5 





1 3 2 9 
4 6 4 




2 8 8 
3 3 8 
9 7 8 
2 4 4 
3 3 8 
2 5 2 
43 
6 2 5 
6 6 6 
6 9 3 
6 9 3 
43 
4 9 0 
4 6 9 
l i 
131 
6 3 0 
f 








1 2 2 2 7 7 1 Î 






BZT­NOB 7 4 . 0 1 C 






8 , 2 
0 , 9 
, 0 , 2 0 




4 0 6 0 
7 4 8 4 1 






2 2 3 
38 
2 6 8 





2 2 Ϊ 




7 3 6 
5 1 8 
2 5 9 












. „ 2 
4 
1 4 7 5 946 
l 'i 
49 
, 0 9 
3 9 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
220 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0048 0057 0068 
0077 0079 0089 0097 0138 0157 0218 0307 0317 0318 0328 0337 0338 0358 0369 0378 0387 0388 04 10 0417 0507 0528 0578 0587 0598 0708 0778 0788 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0016 0037 0038 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 g037 0038 
0039 0057 g067 0157 0387 0410 
0417 0587 0977 
1000 
Ì828 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0057 0410 0587 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 







156 28 135 20 1 
31 125 1 
4 
1149 

















18 1 4 2 
1 
33 
28 3 2 
349 
455 0,6 4,5 2, 852 502 35 328 25 81 ,00 ,81 483 150 50 389 933 241 809 927 410 024 169 100 108 777 195 40 25 881 740 581 
041 
615 501 296 
1 10 
020 569 615 
,3* 
40 
405 329 20 259 92 
,56 
45, 703 6,0 3 . . . 
2, 
24, 
269 771 505 931 066 011 11 821 326 803 21 53 153 197 ,26 476 450 
287 
733 392 235 699 , 54 10 
22 
503 
,92 935 274 698 923 9,9 ,0 369 379 106 195 750 
283 


















521 58 464 88E 524 

















695 202 768 548 762 . 183 710 
15 
. 645 48 
929 
201 775 54§ 






,5 ,3 4 7 3 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
Γ If 








05d 651 021 964 96 
so; 18Í 1 . 52 
7Ê IC . • 
407 





















012 15 034 091 
178 
596 














46 2 46 3 
10 66 1 
351 
103 1 ,4 
54 127 , 
5 
ET FILS CUIVRE 
­PROFILE 
176 
323 094 4 43 
. 172 2 . . , , ,4 62 . • 
906 





26 2 2 
U. 
390 




909 855 726 516 
i • 
PLUS 0,15 MM 
BAENDER 
57 
. 636 30, . 15 ,26 . 7 5 . 2 
,50 








. 174 194 370 76 6 70 1 . 5 725 
767 




415 21 652 502 10 . . , . . 019 
. 20 , 772 048 685 529 407 . 612 861 195 25 , 88, 132 461 
810 
265 953 944 802 019 . 790 
9 
187 278 20 257 88 
840 
196 644 556 
. . • 
­ORAHT 








5,4 249 , 
,5, 62 442 ,5 











10 1 1 
MM 
865 
802 276 . 898 235 715 3 124 367 284 ,50 25 
787 
861 867 447 59 . . 
Italia 
2 26 
46 4 44 1 
27 
189 




1 3 1 
1 
1 
290 . . . . . 25 
25 
81 100 181 248 150 50 
81 241 674 631 509 605 . 100 312 923 . . 25 
486 72 
91 1 
251 409 761 226 7B5 241 25 
30 
43 14 . 1 2 
95 
76 16 15 3 . . • 
290 
20 30 727 . 85 6 7 091 46 279 6 
153 44 1 . ■ 
787 
067 563 233 154 
. 2 
157 
58 14 61 1 . 121 2 1 76 4 798 17 • 
361 
e40 019 204 












0337 0338 0358 0369 0378 0387 0386 04,0 04,7 0507 0528 0578 0587 0598 
0708 0778 0788 0817 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0016 0037 0038 0410 
1000 
10,0 ,020 ,02, 1030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 005B 0059 0057 0067 0,57 0387 04,0 04,7 0567 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0036 0039 0057 04,0 0587 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE .TCHAD .CAMEROUN .GABON ­CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RH ANGOLA KENYA­OUG MOZAMBIQU .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PANAHA RE PEROU CHILI ARGENTINE INDE CHIN CONT COREE SUD AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ROY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE RHOD NYAS ETATSUNIS CANADA CHILI SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CHILI 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




















42 7 5 2 
1 
,5 1 4 2 1 
30 
25 4 2 
012 
263 589 307 17 196 222 20 100 16 52 65 440 766 97 33 806 296 
161 
760 812 123 733 704 65 377 061 839 39 16 794 255 340 
254 
521 467 649 510 436 261 758 
45 
394 294 13 343 261 
365 
447 936 650 , . , • 
369 
39, 495 692 428 ,36 808 ,5 98, 335 *,f 47,26 5,3 ,,2 006 237 
2,2 
375 350 277 ,63 
47 ,, 
495 
39, 456 5,4 492 076 879 ,3 527 36 1 
815 559 624 
222 
































9 20 15 
063 
406 , 





221 82£ 62Í 4' 
Ί' 
■ 
49' ,Ε 265 685 29ά 
, 2,; ! ,Ε 92 








806 695 . 22, 323 839 362 442 
67? 
004 . 25 . , 95, 35 
739 
665 580 48, 475 505 ,00 • 
ND. 
2,5 
. 563 980 8 82 , . ,45 4 . . . a 
40 63 
• ,07 
m 233 . . . , 
9, 
. 532 334 . 3, 206 . 8 4 . ,0 
2,6 957 260 250 











22 ,9 2 2 
997 
634 6 588 735 
,32 









256 79 85 4, 86 
4 
4DB 74.02 
1 ,28 ,3 . 2 9 




402 ,23 . 537 40, 279 800 6 ,33 35 38 , . , 35 , 460 287 
548 463 330 253 469 
. • 
, 9 , 
2 
, 







,33 ,39 323 58 ,0 82 
a 25 60, 
299 ,97 50, 475 602 , , 
6 
, 
, , 9 2 , 
0,2 ,02 "β IÌÌ k 





. 444 484 872 390 262 
485 
638 839 ,4 
a 
794 72 259 
745 
92, 




186 24 7 















164 40 54 6 
319 
49 7 
268 782 54 6 
a 
8 
!2 2 , 
870 




































2!ê ,35 ,61 16 
26 
69 ,6 . , 4 
'?8 
21 17 1 . . « 
330 
19 57 014 . 165 6 9 ,49 51 116 4 . 126 83 , . • 
135 
420 585 380 126 
. 2 











* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























SS9Ï 0016 0038 0039 0410 
1000 lolg 1020 
















888a 0005 0016 0026 
0038 
0039 0057 0410 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0016 0027 
0028 88?? 0388 0410 0417 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 




347 432 255 65 264 3 574 132 ,4 790 ,, 
6 ,70 





9,4 33 ,3 52 
, 933 




6 822 1 311 6 622 2 102 1 927 11 22 56 8 359 400 389 Ψο 
76 96 
22 170 18 676 






,97 3,5 , ,7, 422 
644 ,5 ,12 87 29 ,30 97 
3 303 
? !?ê , 113 887 4 . 1 • 
683.10 
958 
89 96 16 492 8 692 
32 1 825 
li 2 482 10 364 
41 124 






KUPFERFOLIEN , USH 
. 
192 
20 1 1 2 21 2 , 266 ­
579 
287 292 26 . . 
• 
3 
. 6 105 1 7 71 1 . 58 • 
253 











,03 . 78 . 210 268 . . 223 • 
888 





POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 




674 1 . 10 
056 
372 686 676 . . . ­
4 
. 94 40 . . , 
,44 
Ti 
40 . . . • 
, TUYAUX , BARRES 
1 
23 91 58 . ,, • 
,83 
1,4 ÎÏ 
. . , • 
CREUSES 






3, , 573 254 948 334 2 . 46 
a 
,02 ,02 58 . . ,3 4 
753 






103 , 16 2 3 . 1 3 7 . . . 17 85 
2 746 






480 . ,26 295 503 2 5 , . 226 , 1 
, . . 23 6 
21 1 




ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE CUIVRE 
KUPFERROHRFORH­ , 
. 
4 , 465 60 21 . 4 3 18 . 25 
602 
529 71 46 2 . 1 • 
20 
. Λί 10 ,7 2 2 2 . . 30 
235 
,8, 54 24 . . a • 
-VERBIND. 






. 10 22 905 786 
a 
167 
. 12 507 
426 




156 . 532 20 63 5 4 27 4 . 24 
839 




151 ,90 . 53 26 9,0 ,27 12 146 ,0 
825 
594 23, 076 . . 
• 
3 
I . 15 3, . 4, 
93 
87 
47 . . . • 
76 
29 44 52 . 19 504 2 2 97 1 
625 
200 425 327 , . 
• 
10 
3 312 127 1 2 • 
455 325 130 
129 . . , • 
, CUIVRE 
,44 
022 309 . 756 678 . ,4 9 6 ,2 , ,7 
273 , . a , 
351 




*0H , AUSG. ABF / 
,6 
13 45 , 095 ,63 , 3 
. . 5 
, 34, 
73 , 267 , 259 
■ 
. . , 
5 
. 19 390 246 
28 20 
. . 12 
742 
25 696 664 . . . 21 
40 
33 269 . 332 4,6 8 ,00 32 5 ,24 1 1 
372 





9 7 359 . 296 5 . . 1 16 163 58 121 20 15 • 
, ,09 
4,6 673 480 20 . . • 
,9 
4 29 
59 . ,27 . 2 23 2 6 7 
255 
90 ,65 153 . . . ­







66 . ,78 462 . 4,4 
43 352 220 
405 
742 650 640 . . . 1 1 
261 
. ,0 2 924 , 035 
3 22, 
. ,36 2 620 
7 2,2 




0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 00,6 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0067 0387 04,0 04,7 
\ffl ,020 , 0 2 , ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0057 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 00,6 0027 
0028 0029 
0097 0388 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE RHOD NYAS ETATSUNIS CANADA 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE BULGARIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 










1 1 , 
, 
6 , 7 2 2 
23 










2 68 44 
492 
786 07, 729 252 36, 35, ,98 14 790 19 
044 




214 30 17 72 
675 
334 339 267 
. . ­
943 
530 304 416 057 745 11 30 48 22 428 674 348 90 14 185 
1 15 
971 








91 89 529 
221 
347 872 251 5 
3 1 
697 
144 160 073 191 
58 169 
14 
21 618 224 
379 
004 356 324 3 
3 14 
France 
14Î 449 108 55 9 22 9 . 1 648 1 
2 443 






589 907 878 
. a • 
1 332 571 1 601 922 466 2 1 40 
124 169 54 
. 47 5 
5 340 
4 426 908 762 7 
7 
16 2 
955 106 91 2 10 15 61 
129 
1 389 
1 079 308 179 4 
3 
18 24 6 841 3 130 . 284 
52 4 373 
14 730 
44 14 682 9 973 3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 
20 282 
35 21 71 4 . 252 . 
692 




102 64 1 
2 
182 
1 10 70 68 
, a • 
1 193 
450 1 104 117 178 2 3 
2 8 12 
. , 39 101 
3 208 
2 864 345 205 
. a . 
92 
51 
315 27 70 14 5 12 1 
167 
756 
485 271 104 
a 
a . a 





153 2 274 2 261 
a 
a 






1 737 . 
1 562 





28 149 89 1 1» , 
284 






4 187 268 714 4 6 1 1 214 ,9 
, . 38 8 
,0 2,0 9 ,99 






, 0,5 33 2,2 ,2 ,4 'ÏÎ 
130 


















2 , , 
08 

























































56 284 4 3 384 3 
1 165 432 734 347 
. 
a 
20 4 424 ,53 2 3 
606 




10 9 524 
438 3 
. 1 44 294 51 89 14 40 







13 98 5 3 37 





5 234 1 837 6 429 
249 
4 631 
12 680 494 12 386 7 077 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1000 1010 1020 1021 81, 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0016 0028 0038 0039 0410 
0417 
1000 




0002 0003 0004 0005 0016 
0029 0038 0417 
1000 




0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0036 0039 0048 
0057 0077 IUI 0087 0088 lìti 0307 0410 0417 0559 0708 0797 0817 0977 
1000 




52 28 565 959 94 202 2 653 18 
2 796 
863 1 931 1 256 
. . . 
683.22 
109 
69 16 1 3B8 4 671 61 205 254 108 
2 885 Τ 585 
1 301 937 






3 17 128 374 54 72 
557 
985 
148 836 460 









. 2 559 
224 1 45 ,00 ,2 
94, 
562 380 268 




1 246 188 14 68 
76 8 
625 
272 354 271 












­PROF. U. ­DRAHT 
71 
. 5 54 92 
,i . 7, 
304 
,30 ,74 ,03 





12 1 . 5 3 
62 1 
353 266 256 
. . ­
, POUDRES , PAILL 
98 
50 2 
149 27 69 2 155 15 
548 
150 417 246 . . . ­
Italia 
28 
. 4 71 101 21 49 . 65 • 
338 
102 236 171 . , . • 
. NICKEL 
­BAENDER , ­PULVER 
35 
8 52 
53 48 ,6 48 
26, 
95 ,66 ,18 




70 4 59 17 57 
933 
726 207 133 
. . • 
6 
17 6 
3 1 78 
5 8 61 35 
319 
32 287 191 
, . ­







32 ,6 ,5 
. . . 
18 
170 102 4 55 
5 
352 
188 164 161 
. . ­
683.24 ANODES POUR NICKELAGE 
151 
4 89 87 6 421 415 35 217 88 
1 520 
339 1 182 1 055 . . . • 
»NODEN ZUM VERNICKELN 
î 4 4 6 170 106 
155 26 
4 71 
15 457 43, 




9B5 810 7 294 8 959 1 347 63 709 1 451 181 10 730 5 547 1 385 





40 18 2 
72 




. . a 


















39 195 190 . . . • 
DECHETS 












685 129 697 ,8 66 505 79, 











516 192 25 7 1 706 195 92 












1 , 17 9 4 . 2 3 
37 
2 35 30 
, . ­
141 
1 63 , , 31 85 35 51 43 
473 
226 247 167 , . . • 
676 
569 ' 
190 . 268 666 972 388 108 263 




,46 3 79 26 4 
43, 
,70 26, 227 
. . • 
a 
. 29 8 . 3 
,3 
53 
30 24 , , . . . • 




50 204 ,88 . . , • 
2 495 
,20 25 , ,44 . 4 7 439 20 
a 
, 437 4 561 . 1 265 1 674 . . ,17 5, . 73 . 7 4,2 4 558 92 
a 




0002 0003 0004 00,6 0028 0038 0039 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0036 04,0 0417 
1000 
,010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 00,6 0028 0038 0039 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0029 0038 
04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .ALGERIE .CAHEROUN ETATSUNIS CANADA VENEZUELA INDE FORHOSE AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
























92 205 508 906 449 441 17 933 36 
334 
544 789 813 . . . • 
319 
,53 ,03 ,09 , 1 087 122 369 
767 157 
209 
695 514 588 . . . • 
Bl 
32 645 694 76 144 10 498 25 
217 
766 450 926 1 . . • 
322 
21 188 204 ,3 895 764 65 482 16, 
,21 
748 372 ,4, . . . • 
35, 
445 427 576 657 696 220 728 76 8,6 525 6,6 564 441 7,6 ,02 74 68 62 25 233 ,62 932 37 740 698 53 917 
967 
France 
7 123 373 
1 162 174 ,65 . , 307 • 
3 3,3 
504 2 808 , 50, 
. . . • 
2 
, 409 
3 8,4 6 ,09 55, 23 
2 938 1 435 
1 503 929 . . . • 
2 76 197 7 10 . 324 ,8 
639 
83 556 2,4 , . . • 
,i 3 ,0 ,3 347 
,36 . 347 45 
968 
42 925 880 , . . • 
5 , ,87 4 8 3 470 . . 9 . 579 , 935 . . a 
. a 
4 ,8 445 8 669 1 OBI 





. ai 265 
29 . 8,5 • 
1 496 387 1 109 
294 « . . • 
66 
. 43 95 . Έ 380 • 
874 
204 669 289 , . . • 
,0 
. ÌÌ 




. . • 
7 
. 1 Π . 79 60 . Ί 
,7, 
,9 ,52 ,5, 
. . . • 
41 536 
. 305 1 160 
355 63 1 322 8 29 586 375 
. . 2 338 716 3, . 48 62 
484 4 564 , 877 . 7,7 , , . 56 578 
Nederland 
VALEUR 







i 23 9 





, 1 21U . Tb 
94 ,89 67 
2 032 
, 456 577 32, 
Β 





, 389 335 ,, 90 . 40 • 
897 
420 477 436 , . . • 
BZT­NDB 75.05 
,5 
7 . 69 . ,48 ,98 . ,0 6 
457 








16 504 279 27 
5' 35 24 71 











1» 16 117 479 168 61 6 
,8 
10 





• . « 
3 4 3 12 , 120 
60 i 1 2 
4 4 7 5 0 . 3 98 7 
240 282 
57 136 Ie 15 3 146 3 48 
Β 
300 
; 177 114 
a · 57 15 6 Ι ' 6 ? 110 76 33 
947 578 




. 1 684 
. 253 98 9 3 700 ,02 
a 
299 . 71 23 . . . ZOk 2 1 43 
1 599 











, . ' 
990 1 244 
229 56 106 
29 545 S 370 2 882 3 448 701 10 44 83 
90 08 
69 51 91 
09 
690 2 048 
Β 




) 3 ΒΒ6 î 2 287 37 
a 
3 
r 15 796 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0267 0307 04 10 0417 0598 0629 0789 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 
0037 0036 0039 
0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0004 
0005 0016 0028 0038 
0039 0410 
1000 
1010 1020 ¡8§o 
1031 1032 1040 














,5 6 4 
684 
,2 




47 ,2 5 
684 
3 
2 2 9 
2 
22 






,94 796 568 255 
520 
29 7 40 4 0 
1 
383 
348 440 776 714 9 932 
2, BARRES . 
AL 
435 
304 688 945 023 602 ,43 8 3, 562 80 ,00 342 43 557 75 3,6 6,4 109 
992 
392 923 426 118 . . 557 
Belg.­
84 
18 4 2 
6 
T O N N E 
Lux. 
914 










274 851 023 687 805 187 211 42 192 891 625 32 639 330 44 37 144 512 43 106 4, 
,85 
289 654 909 236 37 . 6 
. 926 26 374 50 93 8 1 2 224 56 . . . 451 . 507 26 
744 
377 916 385 









825 780 52, 443 7,9 ,,0 50 34 ,34 67 263 
025 
632 386 068 6 . . , 
, 698 644 875 506 163 ,, , . , 86 60 26 5, 
. . 304 267 . . . 
512 











096 635 6,5 600 , 602 




122 54 1 
703 
666 309 420 . . ­
:T FILS ALUMINIUM 
'ROFILE U 
74 
. 275 557 7 176 1 2 . 21 1 
59 5 
368 








. 890 113 49 762 5 , , ,4 1 399 174 . . . . 37 231 4 . 43 . 
550 






,4 3 , 
0,15 HH 





809 217 618 266 28 . . . 649 6 4 
597 





. 3,6 796 24 171 . . ,8 ,82 . ,8 
005 





3 1 1 
.24 POUDRES ET PAILLETTES D 
AL 
83 
,7 58 3 




750 095 930 . . . 
. PULVER UND 





577 492 567 
­FLITTER 
52 
. 76 . 7 1 
38 19 
195 




753 ,47 88 
. 4 855 6 , . . . 75 ,33 1 
026 




557 . 599 ,23 429 6, 67 
29 78, 59 . 5 
. . 842 . 43 , • 
225 





6 2 1 
300 
875 385 
619 224 10 5 
237 
17 . 243 4 . . 253 9 
406 
378 027 519 
. . • 











099 . 502 86 593 4 . 3 604 ,4 9, 
895 784 ,12 















561 841 . 209 331 21 152 27 160 177 241 . 542 2 
Β 
259 . . . 1 
068 
169 899 062 . . . • 
.LU 
597 
656 212 . 65 27 106 50 15 173 16 130 
629 
308 518 337 2 . . 1 
•ALUHINIUH 
,5 
,2 90 , 3 • 
6 2 
,29 
,16 1 1 9 . . . 
2 
5 
65 3 25 94 
243 8 
444 

















. 35 1 100 99 39 106 . 364 573 109 
448 
866 361 181 115 
. 106 




1 2 448 91 6 41 328 44 . 508 221 
62 40 
830 
825 893 749 1 1 1 . . • 
897 
281 35 805 , 100 
. . 526 31 20 
699 
017 678 657 4 . . • 
14 
, 40 . . • 
125 31 
209 




1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 0004 0005 0016 0027 
0028 0037 0038 0039 0046 0057 0067 0077 0368 0410 0417 0559 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0048 0057 0067 0267 0307 04,0 04,7 0598 0629 0789. 
,000 
,0,0 ψ ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0029 0037 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0004 
0005 00,6 88§g 
0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE GHANA .CAHEROUN ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
58 








,2 6 4 
8 











22 5 4 
, 
456 
393 990 740 233 26 4 63 
985 







726 79, 040 ,37 202 ,40 250 2, 273 844 450 2, 398 204 25 22 655 439 22 ,28 4, 
625 
478 942 ,60 200 22 
3 
5,8 
898 ,45 229 407 842 ,05 23 69 393 84 520 
255 
,97 046 495 6 . . 2 
29 
,2 400 63 22 23 
88 394 428 
460 




'1WÍ ,8 479 ,8 445 4 935 
, 852 78 648 70 209 6 2 2 25, 
, . , 2,6 . 344 ,3 
3 72, 
2 648 858 
50, 
. . 2,6 
497 766 1 055 211 283 8 , 
î 66 38 ,3 33 
. . 353 276 
. ­
3 62, 
2 529 1 092 417 
. . , ­
8,6 392 4 703 636 69 
, . 983 5 27 
7 633 
6 547 1 086 1 057 





2,2 542 ,75 . . . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ '­UX. 
43 356 
fil? 1 20,484 . 3 ,95 
, ,0 




1 110 m . . • 
2 070 
1 096 3 646 45 1 037 4 6 10 2 388 ,27 
. . , 22 29Θ 4 
a 
56 





2 384 1 211 32 ,8, 
. ,9 348 
73 
4 823 
4 ,98 623 550 




























4 I , 
BZT­
420 





6,2 . 902 ,45 ,63 






409 , 839 ,00 46, 50 66 
38 70, 44 . 3 
, , 408 
22 , . 
49, 




















84Ì 370 394 4 . 3 867 36 ,34 









,0 86 , 3 
6 5 
, ,8 
,05 ,4 9 , . . 
62 3 866 784 
69, . , • 
742 
582 407 . 707 369 ,0 5 28 3?5 , 172 k . . 204 ,, 
556 
438 1,8 727 
. . • 
540 859 374 
78Í 30 0 ,8 ,76 9 ¡18 166 . 3 1 
. 006 . . . 5 
038 
554 484 ,28 




369 28 ,0, 23 47 
3"ii 
,79 









. a . 


















413 . 303 . 40 499 
a 
Β 










75 8 30 2îl 








327 134 474 
17Ô 
. Β 853 lil 
909 







50 102 67 
, . 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
888s 
0016 0028 0037 0038 0039 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 im 00050016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0048 0057 IUI 0087 0086 0089 M 0166 0178 
839o 0387 im 04170507 0528 0578 0579 
87,8 
0749 0817 0827 
000 
0,0 020 8§0 






1010 1020 1021 









, ,25 233 420 ,36 258 453 9 ,95 
95 ,07 
3 355 




. ROHRE UN 
57 , ,27 7 ,92 ,0, 
. . 16 
50! 
192 310 294 




7 ,8 45 7 48 
8 2 ,3 30 
2, , 





38 834 nm 48 28 893 327 93, ,74 ,14 550 3 457 330 5 690 3 035 50 2 787 393 2 909 5 903 16 931 
9 050 243 5, 51 2 186 18 351 3 746 
4 179 21 132 34 25 576 50 102 1 144 187 27 301 203 
260 848 












2 3 14 
. . . 9 
35 
6 27 14 2 
. • BRUT , 
ROH 
# 301 390 ,22 , 6 52 
30 
93Í 830 
524 ,47 2 
. . 795 . . ,32 
866 . ,60 





T O N N E 
Lux. Nederland 
, BARRES 















764 , 209 28 48 2,9 , ,,7 . ,2 
4,4 






99 ,, ,05 3 53 . ,3 
02, 





. ,5 ,, 2 , 
. . . , 37 








. 538 74, , 57, 
,4 
780 






. . 780 
685.21 BARRES FROFILES ET 
BLEISTAEBE . 
53 
,2 ,33 9 325 
537 















27 , 4 
2 , . 5 
46 















,2 15 4 • 3, 
28 4 4 . . . • 










845 , 7,9 
6,6 ,97 . . 79 
. . . 953 50 442 . 099 907 
654 859 706 898 . 4,2 . ,02 
,82 774 • 047 
854 085 092 62 5 

















. ,0 4 
■ 
21 








, , . , 29 7 6 2 ,3 7 
75 ,, 64 57 . . . • 
753 
984 594 . 47 499 78 928 ,74 . 542 6 300 475 507 
890 393 6,6 709 
249 
270 609 34 042 . . 0,2 5 072 203 
048 
376 847 054 71 1 
3 1 1 14 
6 
, , 1 • 7 

















7 . 29 . I , . 25 
95 44 
236 








704 ill . , 
. . 2, 8 45, 
2,5 575 . 455 
4,4 287 
22Ô 243 5, 5, 662 604 74 
924 . ,75 50 
. . 589 
338 
268 963 48, 376 5, 5, 73, 
. 83 . 325 
409 










10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0077 0078 0087 0086 0089 0097 0,38 0168 0178 0307 0378 0387 0388 0410 
0417 0507 0528 0578 0579 0708 0718 0749 0817 0827 
1000 
,0,0 ,020 1021 1030 
,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 00,6 0507 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE LIBYE .CAMEROUN .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PANAHA RE 
PEROU BRESIL INDE BIRHANIE HALAYSIA AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI MEXIQUE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FEO 







,0 3 2 
7 
, 






20 24 9 ,9 
3 
36, 
hi 629,42 407 552 ,4 ,65 
69 288 
980 
449 52, 937 9 . . • 
268 
20 Λ, 38 ,86 ,2 27 ,5 33 6,1 
5,1 
607 396 273 5 . . • 
,29 620 235 
976 24 924 90 434 45 74 ,50 555 75 479 7,7 34 754 ,0, 650 688 800 350 52 ,2 ,2 50, 828 980 ,35 823 1 1 246 11 44 358 40 023 45 
054 
982 837 227 277 ,9 ,2 944 
22 
,4 ,99 26 94 
366 






59 , 206 7 269 ,22 . 
, ,08 
795 
275 5,9 4,1 
Β 
. . • 
. 3 Λ II . . 1 . 3,3 
459 
68 385 64 5 . . ­
3 "¡»9 
1 289 . 9 1U . . . . . 7 . . . . . . . k 800 
2 2HU . . . 363 kB 5 





9 936 6 . • 
,6 
. 50 2 • 74 






57 95 4 ,6 4, 6 . . 53 
332 208 124 
71 . , . • 
44 
lì 
5 3 1 . 6 
7Ì 
252 171 
81 10 . . . • 
29 
428 1 403 
. 155 
î . 6 . . . . a 
a 
. . 175 . . . . . . . 698 728 
.8 . 462 
4 3,2 
, 860 1 654 162 62, . . ,75 
,4 ,3 9 • lï ,0 9 
a . a • 
2, 
,38 




78 262 , 99 . 29 
, 533 
, 058 469 34, 
BZT­NDB 76 
,6, 
,6 . 87 2 2Î 








7 i ' i 
58 
"il 
1 16 , 248 
854 
im 1773 027 . 548 . 44 . 39 1 006 
12 707 
3 350 4 001 860 3 666 . . 1 679 
BZT­NDB 78 
2 
, 5 3 • 22 








273 ,97 . Il ,26 7 48 . 22 
052 82 2 230 ,60 
a 




,0 ,8 6 33 58 
282 
2Îo ,56 



















,48 6 68 373 ,55 
462 
, 0 , 
m 
'li 892 ,29 , , 552
. 304 , 970 45 





a . 2 • 6 









1 . ,8 
69 76 
268 
1 « 4 4 . . • 
4 
. 7 25 . 2 
. , . 79 
119 
i\ 
. , . • 
127 
158 lï i 
. . 10 2 549 
B 1 106 135 
. 176 




11 , , a 
1 288 
8 588 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T I T É 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0057 2 423 . . . 393 
1000 6 172 167 350 2 323 1 279 1010 3 728 167 347 2 322 870 
1020 2 444 . 2 I 409 1021 21 . 2 1 ,6 1030 1031 1032 1040 
CST 685.23 FEUILLES , BANDES HINCES , POUDRES-PLOHB 
0001 0003 0004 00,6 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0057 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 00,6 0027 0037 0038 0039 0048 0057 0077 0079 0037 0089 0097 03,8 0328 0369 0387 0388 04,0 04,7 0507 0578 0587 0588 0787 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0038 





0005 0016 0027 0039 0057 0410 
1000 
BLEIFOLIEN 
1 010 29 130 27 42 41 
1 287 1 168 118 77 
16 
2 12 5 
35 16 19 14 
14 29 32 4 25 25 





439 27 16 
602 595 7 7 
685.24 TUBES , TUYAUX ι ACCESSOIRES PLOMB -ROHRFORMSTUECKE , USW. BLEIROHRE 
12 
360 159 251 22 1 228 
2 042 
781 1 260 30 
55 
9 13 • 
76 
64 14 14 
92 216 9 
319 309 9 9 
276 276 
686.10 ZINC 6RUT SAUF DECHETS 









3 978 8 486 3 30, 27 998 6 403 205 ,00 ,, 467 624 ,5 930 40 3 795 7, , 305 29 527 , ,68 ,7 699 ,02 ,52 ,8, ,, 576 
274 870 113 653 75 300 21 012 39 564 16 554 36 46 352 
9 827 140 1 356 5 957 
,7, 20 20 830 
864 
22 ,4, I, 324 





















2 ,3Ö ,95 , ,68 3 
379 





7 7,3 2 1,0 , 367 456 
49 67 
,36 
26, , 17 144 7 
5 567 56 200 ,6 250 









1 087 18 992 
,8, 644 
,67 277 78 0,6 40 248 ,2 680 24 076 
9 803 
5 555 24 937 
686.2, BARRES , PROFILES ET FILS­ZINC ZINKSTAEBE , ­PROFILE U. ­DRAHT 
,30 359 56 329 8 
904 876 21 20 6 
5 5 
97 64 7 7 
6 
58 55 5 
607 604 2 2 
686.22 PLANCHES , ZINKBLECHE 
988 ,0 632 I 907 346 
, 3,3 ,26 350 ,00 40 5 0,8 8,0 
429 105 92 16 
445 1 
BANOES , POUDRE ZINC , ­BAENDER , ­PULVER 
2 
45 
,38 13, 7 7 
983 448 342 
2Î 1 81 
40 448 801 




47 44 5 
5 
10 2 
, ,08 ,5 , 093 
, 925 7 530 , 733 85 385 , 























,000 H 0 Ν D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 00,6 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS 6AS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 








0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0057 YOUGOSLAV 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 00,6 0027 0037 0038 0039 0048 0057 0077 0079 0087 0089 0097 03,3 0328 0369 0387 038B 04,0 04,7 0507 0578 0587 0588 0787 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
1 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS 8AS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE .CONGOBRA .CONGOLEO MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PEROU CHILI BOLIVIE COREE NRD AUSTRALIE 




0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0038 SUISSE 
1000 H Ο Ν D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0039 0057 04,0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
,000 H Ο Ν D E 
624 
, 789 , ,58 632 8 
365 IO 71 19 27 32 
530 446 83 5 
13 103 52 72 10 
332 
587 242 346 14 
2 ,94 24 752 _ 43, 2 32, 














325 5 570 33 58 5, 3 652 
85 ,26 34 698 23 490 
6 377 ,2 338 S ,64 
7 ,4 596 
68 ,68 
32 ,76 40 
496 445 5, 50 1 
1 
409 4 ,58 
,40 690 56 184 41 




13 8 7 
14 
47 18 29 15 
30 23 7 7 
2 932 42 398 2 293 
667 7 6 285 
272 





82 54 27 27 
798 
289 5, 60 6 
,66 
2 

























2,2 206 6 5 
BZT­NDB 78.05 
28 54 4 














7 953 1 476 4 101 582 1 103 1 087 
1 778 17 4 604 67 363 3 1 
122 


















0,9 382 676 43, ,6, 
52 24 
,3 4 7 3 








36 32 4 3 
,3, 
,57 
290 288 3 3 































2 ψ 526 29 ,22 
38 824 6,6 5,1 224 
64 
, 495 ,65 77, ,4 494 
74 , ,76 325 678 
, 733 
,2 596 3 203 5 095 
985 2 5,3 
936 
, 783 




#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Neder land Deutsch land (BR) I t a l i : 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutsch land (BR) I t a l i a 
1010 
1020 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 4 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0257 0278 0328 04,0 04,7 0578 05 88 0708 07,9 0748 0749 0778 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0003 0004 00,6 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0003 0004 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0003 0004 00,6 0347 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,3 405 6 325 500 
4 4 1 
50 5 106 
007 161 161 
5 799 5 371 
122 
1 1 I 2 36 105 
686.23 TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES­ZINC 
ZINKROHRE , ­ROHRFORMSTUECKE > USW. 





687.10 ETAIN BRUT ZINN , ROH 
SAUF AUSG 
26 308 666 35 6 3 087 11 13 1 16 29 
65 12 5 828 1 517 269 62 26 5 51 15 519 9 129 3 212 
215 435 
269 4 1 21 
15 
4 12 









15 1 1 14 
242 6 26 
1 1 261 4 648 1 197 1 176 3 990 42 
61 91 
3 222 I 236 357 357 1 537 1 476 
91 
35 120 16 140 3 675 3 311 12 095 1 518 
3 212 
687.21 BARRES , PROFILES ET FILS­ETAIN 
127 416 























84 1 997 953 
13 B26 8 775 1 446 1 358 2 653 
71 1 093 1 
B44KKt6 . C K U r i L C . CI 
ZINNSTAÉBE , ­PROFILE 
12 109 57 50 3 
236 180 57 53 
12 10 2 1 
105 4 10 1 
121 1 10 1 I 10 
12 15 
40 24 16 16 10 9 
23 691 325 
285 165 77 77 719 
4 31 16 1 
53 56 18 17 
687.22 TABLES , FEUILLES PL. DE 1 KG H2­ETAIN ZINNBLECHE , ­BAENDER , UEB. 1 KG 
14 14 
687.23 FEUILLES 
7 5 1 
30 6 





2 28 6 
35 2 26 ,'r 6 
BANDES MINCES ■ ­PULVER 
7 1 2 





687.24 TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES ETAIN 
ZINNROHRE , ­ROHRFORHSTUECKE , USW. 
20 20 
14 14 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 6ELG.LUX. 0004 ALLEH.FED 
1000 H 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0257 0278 0328 0410 0417 0578 0583 0708 0719 0748 0749 0778 
1000 ,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV LIBERIA NIGERIA .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA 
PEROU BOLIVIE INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA CHIN CONT 
D E M 0 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0410 ETATSUNIS 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
Ι Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0003 PAYS 6AS 
0 0 0 4 ALLEH.FEO 
, 0 0 0 M O N D 
, 0 , 0 C E E_ 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 







0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 3 4 7 E T H I O P I E 
1000 M O N D E 
1010 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 





. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
, 0 0 0 
, 0 , C 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
H Ο Ν D E 





. A . A O H 
5 453 
2 5 , 9 








, 0 862 
4 , 0 9 4 
2 2 0 
, 5 
9 0 5 5 






2 8 0 5 
4 8 3 4 







29 2 6 , 
, 0 6 0 3 
, 1 2 326 
5 2 2 6 8 
, 0 5 2 5 
9 5 8 7 
3 8 9 3 , 
4 8 3 6 
, 0 6 0 3 
36 














265 150 129 125 22 
68 
67 






, 3 2 
70 
53 
, 4 5 , 
, , 3 0 2 
5 0 3 3 
3 9 020 
, 6 , 7 4 
4 0 4 9 
3 979 
, 3 764 
, 3 4 























2 2 8 6 
2 , 2 8 
49 












BZT­NDB 8 0 . 0 , Β 
3 8 6 5 
, 0 0 







2 4 9 7 
25 468 
, 5 








, 8 3 1 
, 5 
40 
2 3 6 
2 0 9 3 9 2 6 , 6 0 
2 8 0 I 2 5 9 2 9 9 5 
, 0 , 9 0 3 877 1 122 1 122 
4 9 1 1 
4 7 0 2 
4 357 
7 3 8 
1 7 6 3 
1 0 0 5 
5 9 8 
28 056 
3 3 8 6 
!78 
180 
2 8 0 1 2 5 9 2 9 9 5 

































BZT­NDB 8 0 . 0 5 
49 
49 
73 78 5 , 
2 0 9 
3 2 , 1 
3 












* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
414: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 





M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 4 0 
CST 
0005 0 0 , 6 0027 0 4 , 0 0 4 , 7 0778 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
000, 0004 00,6 0038 0039 04,0 04,7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
6 8 8 . 0 0 URANIUM , THORIUH , ET ALL IAGES 
URAN , THORIUM , U . LEGIERUNGEN 
0 0 , 6 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 6 8 9 . 3 , 
4 9 , 7 857 
, 8 9 , , 
, 0 8 , 3 
2 200 
68 
3 7 7 9 0 
4 9 3 9 
3 2 7 6 3 
19 770 
MAGNESIUM BRUT , 
MAGNESIUM , ROH 






AUSG , ABFAELLE 
, 7 5 
23 
290 
2 6 5 9 
8 6 5 
, 7 9 4 




, 7 6 
,0 ,46 49 
­
208 








649 642 146 681 
66 
i i i 
8'Λ 2 IH 
491 
6 8 9 . 3 2 MAGNESIUM OUVRE 











































6 8 9 . 3 3 BERYLLIUM BRUT / 
BERYLLIUM , ROH 
OUVRE , DECHETS 
VERARB / ABFAELLE 
1000 




0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0048 0087 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
00,6 0028 0039 0048 0077 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 












7 49 45 5 20 27 45 4 7 
. ,9 ,63 
496 
,73 305 ,40 
, . 19 
. 14 1 1 1 6 6 1 9 . . 2, 
66 
25 42 2, 




6 50 28 27 4 68 5 58 556 
599 
,02 460 99 . . . 38 
i 13 25 . . 22 
. 15 
75 
59 56 23 





.43 TANTALE BRUT Ol 
TANTAL 
1 






. 6 2 
. . . . . . 1 
,0 




















33 4 1 
. , ­
, DECHETS 
. / ABFAE 
4 
1 . 1 
. 3 . , 3 
U 
5 6 3 















22 3 55 3 20 322 




1040 CLASSE 3 








1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0005 
0016 0027 04,0 04,7 0778 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE ETATSUNIS CANADA CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
? 
1 1 6 1 
22 




2 I 13 
10 . , . ■ 
880 885 
295 355 310 40 
756 
889 825 160 





47, 436 324 226 . 
, 980 
523 
, 457 907 
. . a 
, 1 
1 1 1 5 ­
23 
1 22 9 . . . a 
0004 
0016 0038 0039 0410 0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
29 







, 5 9 
558 






2 2 7 
26 
2 0 , 
37 
2 







,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
> 000, 
0002 0003 Γ 0004 0005 00,6 > 0028 0038 l 0039 0048 0087 i 04,0 
, ,000 
) ,0,0 ,020 ) ,02, ,030 
,03, ,032 1040 
0001 
0002 ι 0003 ! 0004 ι 0016 0028 Γ 0039 0048 Ì 0077 ι 0410 
) 1000 
ι 1010 i 1020 ! 1021 1030 
,03, ,032 Ì ,040 
000, 
0002 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 





82 1 . a 
. * 
401 
26 1 664 403 12 212 447 1 14 955 10 25 657 
4 941 
2 506 2 407 1 730 
1 . . 25 
141 
65 1 157 328 167 126 1 51 1 29 392 3 230 
7 165 
1 696 5 076 1 813 





65 , . , . * 
. 322 ,34 5 ,02 76 8 437 . . ,69 
1 254 
461 793 624 
. , ' 




. . " 
19 
BZT­NDB 8 1 . 0 4 A 
, 0 
9 
BZT­NDB 7 7 . 0 , Β 
, 0 , 
, 4 
, 6 5 
4 , 7 
'31 
280 
, 0 , 






404 ,0 67, 5 935 9,0 40 
20 ,88 2 228 ,7 920 ,, 075 























, , 2 
2 0 , 
4 
, 9 7 
8 5 










4 3 0 
244 





BZT­NDB 8 1 . 0 1 
50 
20 
9, 3 ,2 
, 6 8 . 52 
245 
,64 80 ,9 
287 
6 688 . 4 57 2, , 54 4, , 2 25 250 
, 996 
985 936 733 
BZT­NDB 8 1 . 0 2 
,6 
,0 . ,6 4 . 50 . . 95 
,94 
45 149 54 
56 
42 38, . 73 65 835 29 ,62 2 7,4 
4 387 
480 3 725 
982 











, , 2 
4Î 
, 6 0 
2 
97 
, 6 2 
7 0 5 
2 4 , 
4 6 3 
3 0 0 
, 2 




2 0 , 
2 , 0 56 
6 4 5 
2 5 6 
379 
320 
2 , 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
228 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0003 0004 0016 0038 0039 0410 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0038 0039 0048 0057 0077 0079 0087 0097 0328 0368 0410 0417 0507 0578 0778 0787 0788 0789 0817 






8826 0029 0037 0038 0039 
0048 0057 0079 0088 0089 0157 0189 0368 
0410 0417 0627 0789 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 
88§? 
0038 0039 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 

























3 , , 
2 
a , 9 
,5 
4 ,2 2 
. , • 
50* 
093 
534 394 367 25 022 26 9 9 9 ,4 407 462 80 777 99 958 473 375 77 26 ,75 580 20 , ,0 542 33 




397 609 749 382 940 36, 262 56 572 840 838 243 26 620 52 ,03 685 'li 96654 99 32 ,9 
949 
90, 240 8,2 034 , 685 776 
20 
280 
684 568 490 206 3,9 ,38 27 245 289 ,05 740 
096 
227 867 ,23 














85Ì 64 ,85 
625 , , , 
4, 479 5 
,5 89 565 ,32 8 ,5 79 780 
43 ,41 23 
,43 ,00 558 627 225 89 
279 













34 2 1 2 
2 
623 248 ,83 460 504 
55 
1 53 1 154 
145 
. 685 
. 169 7 
. 19 
319 














486 127 101 3 . . 
­HETALLE 
74 
95 4, 1 39 
,60 




2,1 flî 908 862 
208 




. . . • 











,02 2 93 






FONTE / FER / 
. TE 
960 
90Ì 3,3 797 330 
1 . lì 
44 . . . . . a , 290 
. . • 
690 















965 21 1 











945 ,60 478 
77 1,8 ,,6 
. ,7 
. . 
25 368 ,2 
. • 
4,5 

















203 , 1 ,75 ,7 ,0 , 8 
6,5 
,79 
353 826 2,0 . . , 
,0 
9 Β 












017 040 201 723 56 446 462 727 
24 . 52 . . , . 712 35 
32 • 
534 
022 460 600 
. . 52 
87 
286 504 . 108 68 1 15 




743 . . . 
Italia 
. . . . 1 
2 
. 2 . . . . • 
316 
421 24 39 . 51 10 5 . . . 63 18 . ,5 , 7 97 ,34 43 5 6 40 . . 95 5 
1 392 
800 
504 66 ,6 7 . 73 
, 654 
617 31 6 049 . 1 121 . 5 . 38 174 5 994 45 2 458 
,03 . 124 5 6 427 . 99 . • 
22 99, 
8 350 ,3 8,0 7 331 271 . . 56, 
23 
4 . 59 . 6 4 . 2 , ,7 9 
125 




0004 00,6 0038 0034 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 0039 0048 0057 
0077 0079 0087 0097 0328 0386 04,0 04,7 0507 0576 0778 0787 0788 0789 08,7 
,000 ,QU ,020 





0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0079 0088 0069 0,57 0,89 0388 
04,0 04,7 0627 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 88,1 
0027 0028 0037 0038 
0039 0410 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
















M O N D E 































M O N D E 


















H 0 Ν D E 



















,5 ,3 5 24 22 
7 
9 




53 ,4 9 
, , , 
, 
9 
5 3 2 
93 
,97 56 20 ,87 783 
405 
357 047 263 
. . . • 
062 
,48 5,7 ,99 67 ,33 87 103 82 10 10 466 ,56 473 738 603 797 692 795 398 ,96 96, 3,3 ,45 446 84, 256 
70, 
993 874 4,5 40, 797 . 430 
294 
668 226 37, 833 729 865 694 34 302 546 840 ,39 ,0 ,24 25 32 339 43 ,6 143 k 2231 
437 
392 423 976 439 . 339 ,8, 
566 
7Θ3 075 172 513 699 2,3 43 456 706 ,56 62, 
033 
,29 90, 273 3 . . 
France 
27 
,67 ,5 4 ,05 246 
564 
213 370 124 , a 
. • 
a 
3 703 352 630 6 3 436 3 9 11 2 . 58 573 43 . 65 583 262 , 002 57 ,24 396 1 402 , ,96 499 ,84 
,3 617 
4 691 5 523 
3 461 1 299 583 , 2 103 
. 753 463 9 441 684 809 , 60 . , 54 , 53 
a 
23 . . 339 , , 763 2 . , 30 
,3 482 
11 341 1 774 926 344 . 339 23 








3 . . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
,4 
Β , . 2 ,4 
4, 
H 3 . a 
. • 
,43 
. 639 ,54 2 ,7, . 33 , . . . ,52 . a 
a 
22 ,6, 24 ,44 22 , 49 92 . ,38 ,3 , 
23 959 
938 408 204 22 368 22 ,81 . 244 
2 897 
. 1 643 6 901 264 
563 . 1 . 5 5? 72 
206 
12 608 11 705 
898 620 4 , , • 
307 




2 . 47 
827 
693 'Il a 
. . 
Nederland 
9 , a 
. ,75 
,9, 




, 106 . 213 7 395 
4 13 
a 
2 43 343 63 40 72 
a 
14 219 '60 
6? 
. 112 24 7 
3 001 
1 399 883 413 134 . . 585 
BZT­NDB 
»91 
5 340 , 7 4|9 
1 329 84 ,93 . 33 ,44 65 . a 
4 . . , , ,4 204 9 . a 
• 
,5 459 ,3 371 
2 075 1 848 8 . . 4 
BZT­NDB 
4 
,99 . 353 
37§ 
26 ,2 2 9 . , 349 
2 357 




. 13 14 79 162 
34 5 





















2 , , 
629 
230 39 3 
a 
80 6 
50 50 56 7 8 3,0 059 367 
667 44, 
a 
34, 950 77 39 459 72, ,45 
a 
,37 22 
038 304 8,4 969 




834 557 780 438 34 Û\ 8U3 • 9 . 25 
a 
. » « ^ 
. 22 , 
269 
34, 903 088 
a 
. . 25 
229 
























a 3li 7 2 1 . 55 29 
a 
1 , 
5 33 51 480 p 43 31 . S 
168 42 
3 086 
1 661 1 246 
36P l¡J _ « 76 
964 







?­, 1 9ÌI 
14 1 97 
a 










16 6 . 5 , , 9 23 
386 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0003 
8837 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0079 0138 0410 
CST 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 




1 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0046 0057 0079 0087 0,38 0,57 0,66 04,0 04,7 




0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 04,0 
691.30 OUVRAGES EN ZINC POUR BATIMENTS BAUARTIKEL AUS ZINK BZT­NDB 79.05 
40 ,9 ,5 
79 62 ,6 ,5 
20 ,2 8 8 
43 35 7 7 
692.,, RESERVOIRS FER / ACIER , PL. 300 L 
BEHAELTER Α. EISEN / STAHL UEB. 300 L 
3 250 929 , ,73 8 239 ,60 66, 305 402 360 
2 056 277 ,49 
1 ,88 
000 
0,0 020 02, 030 03, 032 040 
,9 
,3 4 3 
,79 
751, 
996 600 15/ 1 ? 2/7 
556 159 477 
46 71 6 
13 146 18 217 
314 
031 239 573 256 3 1 2 217 
590 939 
19 87 8 22 16 3 
125 244 
, 9,5 9 287 
3 ,0 , 
20 
0,3 857 ,56 ,36 
63 
659 292 364 30, ,2 
, 386 ,23 396 
86 ,37 287 343 9, , 963 
,49 
660 
635 99, 495 834 ,49 
692.12 RESERVOIRS CUIVRE . PL. DE 300 L BEHAELTER A. KUPFER UEB. 300 L 
1 1 
692.13 RESERVOIRS ALUHINIUH BEHAELTER A. AL. UEB. 
13 137 14 343 
36 2 62 53 12 
880 507 369 357 
47 1 6 2 
5Î 
7 
1 17 53 60 55 
8 17 2 
29 27 2 2 
• PL. DE 300 L 300 L 
4 7 19 71 5 140 21 
185 164 
2" 2 
262 2 3 
367 
83 284 28­
692.21 FUTS EN FER / FONTE / ACIER 
FAESSER , USW. AUS EISEN 00. STAHL 
,2 753 . 218 8 353 6 879 1 224 4 195 I 317 
1 674 3 189 334 685 172 71 ,46 ,97 336 212 
2 685 205 
52 243 36 426 14 614 ,0 8,0 897 38 336 302 
659 491 
242 657 
905 5 19 284 9 130 
3 138 336 ,87 , 5,9 200 
,, 924 8 029 3 ,20 , 227 
725 36 336 50 
4 432 , 973 ,, 587 39 ,8 , 222 2, 227 
,0 273 8 03, 2 233 , 889 
,48 5 429 
2 106 
5 , 663 59 ,79 37, 55 
19 1 
65 57 
690 045 381 124 
841 061 294 
551 852 215 454 1 17 209 
48 70 72 
17 129 11 747 5 220 4 857 
163 
692.22 FUTS / AUT FAESSER . RECIPIENTS . ALUMINIUM USW. AUS ALUHINIUH 
303 064 378 889 
435 70 34 9 
28 33 683 97 17 
454 2 289 130 7 
ï 
2 510 9 10 
224 
266 199 15 27 4 4 
22 126 
382 9 13 2 
16 26 30 1 
49 483 107 
281 10 28 4 
28 15 ,12 54 
2 
430 6 28 908 
79 1 14 106 72 60 
13Î 
, 84, , 37, 407 271 3 
182 180 2 
149 89 
136 556 
206 , 4 
,95 40 328 ,05 
25 90 5 
, 978 929 996 456 47 
8 1 3 19 
27 1 2 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 0037 DANEMARK 
1000 M O N D E 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0079 0,38 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE HAROC ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,000 M O N D E ,0,0 C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0005 0004 00,6 0037 0038 04,0. 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0079 0087 0,38 0,57 0,68 04,0 04,7 
,000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 /0037 '0038 0039 04,0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE 
ETATSUNIS CANADA 
H Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
,6 1 1 ,3 
45 50 ,4 ,3 
2,7 5,3 ,15 22, ,42 452 330 238 354 552 36 38 869 









8 5 9 
607 
2 5 1 
2 1 5 
8 0 6 
6 136 
2 4 5 4 
2 6 0 0 
6 2 3 















12 6 1 9 
4 9 1 5 





6 2 5 
1 9 1 5 
721 
1 8 6 6 





, 0 3 
963 









3 , 6 





, 6 7 
9 
22 
, 4 4 
999 
557 
4 , 8 
274 , 
22 





, 4 5 4 
, 8 3 
784 
297 
5 2 , 
I 
4 






2 4 3 
40 
3 8 6 0 
2 7 , 8 
, 0 3 3 
726 




6 7 , 
600 











8ZT­NDB 7 3 . 2 2 
597 
5 8 9 







1 9 5 0 
, 8 , 1 
, 3 9 , ,, 
, 4 2 
, 2 8 
9 2 5 
26 





, 4 6 3 
, 2 2 1 
2 3 9 





2 9 7 
150 
63 




1 6 4 4 
BZT­NDB 7 4 . 0 9 


















, 8 3 
53 
II? 
BZT­NDB 7 3 . 2 3 
262 
, , 3 5 






6 6 3 




, 4 6 8 







3 6 7 3 
2 5 3 5 
, 0 9 8 
9 1 4 
6 
398 
, 5 , 
074 
3 , 4 
397 
, 5 9 
2 7 4 






6 9 5 4 
4 9 3 7 
, 9 6 4 
, 0 9 7 
3 34 
BZT­NDB 7 6 . 1 0 
4 4 8 























, 9 2 
273 4 54 




, 0 9 
45 
, 4 
2 6 0 
, 5 3 3 

















5 7 5 
344 







* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 0028 0037 0038 0039 0047 0087 0188 0328 0410 0417 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 0016 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 im 0016 0028 0038 0039 0048 0057 
0410 0617 0789 0957 
1000 1010 
\ffl 1030 
1031 1032 10U0 
CST 




1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0004 0016 0027 0048 0086 
0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 





)ì 2 , 
692 
693 
, 11 , 6 4 3 , 

























FER / AC. PR GAZ 
DRUCK6EH. 
980 752 227 97, 670 3,5 ,54 209 269 6,2 
47 476 24 549 3,2 46 





4 79 7 144 













27 4 8 
4, 28 ,3 4 
a . . 
8 
Β 1 8 
,, CABLES ET 
KABEL 
247 337 ,8, 800 536 600 ,20 95 25 429 24 ,36 ,2 4 
, ,0 







6 , , 
SIM. 
, SEILE 
987 615 532 







. . • 
12 CABLES ET 
KABEL 
229 
770 ,9 335 
,2 6 
380 






250 141 ,0 2 
349 ,9 
374 


































1 . . . . • 
FER OU ACIER 
. USH. A. 
,35 





545 768 753 






1 1 1 
174 
920 254 223 
. . • 
Italia 
74 





598 8 6 267 
149 598 
. , . . 10 
100 
010 040 027 
49 . 7 2 
123 
14 , 286 
. 31 7 . 1 1 
. . . . 7 • 
470 








128 496 664 8 3 
. . 42 
. ­
624 
903 718 676 1 
. . 2 
SÍMIL. EN CUIVRE 
, SEILE 






. ,3 CABLES ET 
KABEL 
546 
793 20 6 20 507 280 
585 
775 
565 ,5, 37 
. a 
280 





454 2 2 








1 1 . . 8 
1 . 
594 
462 132 123 







665 12 12 
. . ­
SÍMIL. EN ALUHINIUH 
, SEILE 
. 5 2 
. . . 
8 
6 2 2 
. , 




















60 . 5 
. . • 
482 






1 280 254 1 787 . 910 1 098 46 14 . 24 26 12 . 1 10 
6 118 
3 847 2 146 2 070 13 











1 124 31 
Β 




101 C 102C 1021 
103C 1031 1032 1040 
0001 
O0O2 0003 0004 
0005 0016 0026 0037 
0038 0039 
0047 0087 0188 0328 0410 0417 
1000 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 
0039 0048 0057 04,0 06,7 0789 0957 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 
0016 0410 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 00,6 
0027 0048 0088 
04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL TCHECOSL EGYPTE .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS SYRIE JAPON NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE ESPAGNE HONGRIE 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
5 , , 
5 
9 









873 805 696 
. . 4 
862 





35 154 10 70 460 37 
520 
597 




68 304 ,78 . a 
. • 
63, 
394 577 994 695 743 849 ,,5 ,1 300 ,8 268 ,0 ,5 46 
694 
29, 343 732 ,0 
. . 2 
2,3 
68, 39 399 
23 54 
425 
333 84 29 5 . 5 1 
346 




545 36 . . . 127 
France 
2 096 
, 442 652 634 
. . • 
. 272 7 2 732 ,65 













. 1 622 277 








3 628 1 1M9 71*2 
. a 
, ■ 
. 92 7 60 
43 
209 
159 44 , 5 . 5 • 
. . 3 5 . . . • 
,0 
3 6 5 . . . 
1000 DOLLARS 





























,3 ­, 547 















,03 , , a 
. . 
Nederland Deutschland (BR) 
1 483 






1 905 360 





















504 , ,93 
262 ,3 3 
a 





















































































. 4 • a 
. • 299 
293 6 k . a 
. 
V A L E U R 
Italia 
164 
80 84 74 
5Ï 
• 101 





2k • 239 








21 2 2 
a 





412 7!1 8 
Β 
























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Φ: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N Q U A N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
Ì8?8 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0004 0410 





1000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0004 
00,6 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
693.20 RONCES ARTIFICIELLES STACHELDRAHT , USH. 
,5 355 6 357 
76 . 612 59? 
16 064 6 973 ,6 053 6 954 
,5 2 8 ,7 ,7 
,5 6 8 
28 5 ,9, 2, 5 ,9, 
7 
2 
3 782 6, 




GRILLAGES , ETC­FILS O.ACIER GITTER , USH. A. STAHLORAHT 
742 45 658 645 ,8 650 120 90 26 
68, 55 ,90 429 
, 504 26 9 534 
, ,,7 7 ,3 
299 
70 3,0 ,2 51, 66 8,3 ,2 ,80 3 475 33, 3 042 28 23 
,67 , 309 
35 4 3 2 
,i 




1 1 1 79 
51 
30 570 30 397 
,50 ,00 23 
334 
18 ,73 448 
3 
25 3 I 677 3, 
, 035 4 
693.32 TOILES HETALL. ETC­FILS DE CUIVRE GEHEBE , USH. A. KUPFERDRAHT 
,63 2 9 
530 10 ,0, 67 
6 ,0 ,3 ,2 
930 7,5 2,4 ,96 
9 7 I 1 
ï 




150 107 43 43 
32 15 
3 1 7 
245 
186 59 52 
39 1 7 
10 , 
2, 5 6 6 4 
103 57 46 36 
693.33 TOILES HETALL. ETC­FILS O.ALUMINIUM GEHEBE , GITTER , USH. A. AL. DRAHT 
7 28 
36 7 29 
693.41 TREILLIS O.UNE PIECE , STRECKBLECH AUS STAHL 
35 56 221 40 2,6 
59, 355 236 235 
26 17 56 
100 99 1 1 
34 54 36 5 
133 128 5 5 
FER / ACIER 
64 4 202 
278 76 202 202 
24 5 19 19 
693.42 TREILLIS D'UNE PIECE EN CUIVRE STRECKBLECH AUS KUPFER 
2 1 2 1 









34 34 , 
24 
33, 4 93 
6 5 
13 76 64 
21 734 3 614 ,Β 958 3 45, 2 776 ,63 2 77, 99 
39 3 
3,6 270 46 46 
2 28 
30 2 28 
56 47 9 8 
3 ,6 
,9 3 ,6 16 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0036 0039 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0004 ALLEH.FED 0410 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 
, 0 0 0 M 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 , 6 ROY.UNI 
, 0 0 0 H Ο Ν D E 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 





. A . A O H 
CLASSE 3 
,, , , , 







3 2 2 
8 6 6 3 
3 4 9 
3 909 
, 8 6 
78 
32 
2 3 5 
, 0 8 
227 
, 2 2 
, 4 2 4 , 
, 3 4 2 9 




























2 2 , 










1 2 9 8 
99 
1 397 


















5 5 9 
457 







BZT­NDB 7 3 . 2 6 




, 2 , 0 
, 2 , 0 
6 0 9 
6 0 9 
8ZT ­NDB 7 3 . 2 7 
159 
4 2 0 
2 
, 6 
7 8 3 




3 8 8 0 




















, 7 5 
2 3 
4 238 3 753 
4 8 5 
4 6 2 
BZT­NDB 7 4 . , , 
208 
292 










4 6 40 
, 3,4 1 032 283 
243 


















BZT­NDB 7 4 . 1 2 






, 0 8 2 2 
























*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*. · Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
France Belg. ­ Lux. 
POINTES CLOUS ETC 




































POINTES CLOUS ETC 




























































, EN FER OU ACIER 
USW. A. EISEN 
20 
7 774 . 2 201 
133 








212 . . . ,3 








181 . 4 
44 
225 . 15 
220 





550 , . . • 
USW. AUS KUPFER 
5 
















,3 . . 5 
422 








. EISEN 00. 
432 
5 ,43 



































■ VISSERIE­EN CUIVRE 










































96 , . . ­
388 
28 







790 ,, ,64 
75 
70, 






. . 239 
92 
, 5, . 3 




146 1 11' 
106 , . . . 




















4, . 23 




































20 . . . • 
477 




4 . . . 170 












8 . . . « 
7 
. 2 

























































































































H 0 Ν D E 











H 0 Ν D E 


























M O N D E 

















H 0 Ν D E 





















H 0 Ν D E 
C E E 



















2, , , 
, 
4 










































































































. . • 
7 
























































































727 . . 388 
41 
198 
12 . . 3 2 678 




































820 . 102 




























. 5 835 
































































2,5 , 3 
535 
7 































8 . 5, • 
63, 
43, 












. . • 
,77 












































9 . a 
Β 
931 










8, . 6 
a 















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0078 0079 0087 0088 04 10 04,7 0769 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, Ì032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 
8828 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 0078 0079 0087 0088 04,0 04,7 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0076 0079 0087 0086 04,0 04,7 0789 0798 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0037 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 414 
, 209 9 
38Ï 
695.2, 
,27 ,58 32 
, 559 84 397 123 
68 1 20 290 74 155 32 26 36 7 575 238 98 2 
4 7,2 , 958 2 65, , 7,9 3 
,0, 
695.22 
347 33 497 3 649 1,9 229 9 388 ,4 5 2,3 248 245 220 , 1 52 169 64 1 12 96 1 
79 702 
8 369 




228 ,96 5 65, 426 , ,72 7 399 6 107 347 221 9 21 550 510 153 590 816 2 551 22 
,2 547 7 276 3 657 2 252 25 
ί , 588 
695.24 
, 462 , 347 50, 7 735 96' , 367 5 4 2 425 67 
France 
,9, 155 9 
63 
TONNE 







. . 95 




569 . . . • 
SCIES A MAIN , LAMES DE SCIES 
.ANDSAEGEN U. SAEGE6LAETTER 
36 6 257 12 74 ,2 220 
6 13 17 
17 
151 25 21 1 




6 70 471 15 51 
90 
60 12 55 26 . 5 10 12 2 202 1 177 
1 228 
562 655 227 4 . 
29 
54 
13 441 9 74 19 70 
li 9 20 27 3 13 3 44 28 6 
844 





141 29 90 
24 6 6 5 4 5 4 218 2 
2J 
, 007 452 538 298 
. . ,8 
1 ETC , 
HANDGEBRAUCH 
,78 
2,2 866 59 53 
29 
i i\ 15 6 . 13 37 16 4 4 
,30 
65 
, 8 0 , 
, 3,5 375 173 
. . , , , 
AUTRE OUTILLAGE A 
36 16 
, 434 
36 78 9 ,52 2 , ,4 45 6 ,3 . 34 ,8 9 59 56, 76 ,25 
2 526 I 522 883 304 , . . ,21 
HAIN 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
16 3C 990 260 176 
a 37 
4 77 7 1 
12 104 5 4 271 1 156 5 
2 159 
1 297 731 301 7 . 1 125 
333 
. ,20 , ,68 60 235 . , 74 , 5 42 ,9 2 
,63 ,19 24 ,49 ,43 , 75 2 













2 487 495 254 1 1 792 16 
,20 
,88 3 684 34 ,45 , , ,4, 5 
23 
35 12 
63 56 54 185 20 244 28 31 . 6 
54 179 49 • 
1 016 132 680 598 . . . 6 
» MAIN 
75 9 59 . 9 30 
70 5 3 49 79 113 ,58 4 . 15 . 5 ,26 
334 
I , 4 , 
,5, 970 344 . . . 19 
295 
77 44 . 58 305 1 103 4 66 139 124 5 15 . 1 10 
20 7 ,24 . 142 3 
, 643 
474 I 028 




. . ,5 
40 
16 1 490 . 52 9 116 , 5 18 79 . 15 1 
126 4 2 1 
976 
548 412 278 1 . . 14 
58 2 156 678 . 37 . 47 7 . 66 61 76 ,7 7 , 89 27 2 142 . 1 
, 673 
, 093 
46, 287 . . . I 18 
66 
5 2 , ,90 , 79 2 3, . 1 25 53 
2 16 90 10 7 40 . 12 8 
1 657 1 282 244 ,90 8 . . 123 
. F. HASCH / HANDHERKZ 
37 
83 . 652 ,9 ,90 1 , 164 23 
, ,86 , ,54 
268 . 4,3 547 2 , 6,3 20 
119 




,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0078 0079 0087 0066 04,0 04,7 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0057 0078 0079 0087 0083 04,0 04,7 0789_ 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0079 0087 0088 04,0 04,7 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0037 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK 



















25 1 3 1 1 5 







518 224 058 86 280 219 565 28 415 578 
275 
15 20 19 1 1 
210 404 112 17 
438 
262 093 333 18 . . 65 
936 
165 231 272 325 888 24 450 32 17 929 315 289 257 11 57 140 69 101 442 120 758 
843 
931 535 912 6 . 1 370 
589 
481 466 970 983 571 24 185 17 303 493 390 42 25 240 219 78 149 160 14 348 34 
306 
489 077 968 55 1 1 689 
727 







. 197 33 , ,3, 33 309 23 762 . ,5 ,79 49 
a 
. 7 
, 390 327 30 • 4 506 1 394 3 107 1 357 
a 
. . 7 
47 225 1 289 55 175 . 341 . . 329 21 44 29 . 7 12 11 3 907 1 244 
3 746 1 616 2 091 910 4 . . 33 
. 74 120 2 193 565 663 
122 1 ,7 39, ,6 7 . ,2 43 2 2 , 82, 5 229 9 
6 298 
2 952 3 273 , 2,0 ,5 . 1 59 
482 375 8 643 , 952 2 2,8 ,0 6 2 1,9 ,,0 
1000 DOLLARS 









72 , ,90 







684 , a 
. 22 
469 
. 462 , 880 
,32 ,52 . , ,4 
, 4 ,09 52 2, 9 . ,2 27 ,4 37 4,0 2 76 
4 006 
2 963 




. 2,3 1 92B 
131 365 





804 4 . . ,76 
936 
. , 554 
4 552 
255 , 263 
7 , 387 4, 


























196 4 4 04 
37 336 1 42 48 15 
3 2 3 
9 561 k • 9 , 6 







70 . ,62 , , , 2,4 23 554 6 4 64 55 7 ,9 . 38 ,7 9 55 909 , ,5 
, ,9 
646 





2,7 . 358 ,13 623 
,2 436 2 69 , ,7 
23 2 4 ,43 30 50 92 823 6 2,5 4 
577 
9,3 334 280 ,4 , . 3,7 
MDB 82 
326 
425 . 03, ,60 2,, 



























309 652 47 • 020 






















,62 ,26 . ,74 70 8 
4 297 , , ,99 7,7 ,99 30 ,8 . 53 9 , 889 , 263 7 
368 




409 739 . ,58 000 
35 25 536 1,5 









7, ,2 , 52, 
a 
,56 34 555 
a 
,5 73 ,28 
a 
, , 2 












144 14 1 166 76 79 17 5 
a 










28 7 2 491 
Β 
212 
4 118 1 3 130 8, 
, 20 46 6 2 ,84 
a 
23 , , 
3 640 
2 792 
760 550 ,4 . , 7 4 
897 
, 62, ,29 3 950 
a 
, 295 
1 4 1 708 11 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0033 0039 0047 0048 0057 0077 0078 0079 0087 0088 0138 0157 0168 0178 0189 0410 0608 0627 0629 0769 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0036 0039 04,0 




0005 00,6 0028 0029 0037 0038 00 39 0047 0079 04,0 04,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0078 04,0 0708 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032. ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 




i 3,6 1 6 5 60 










4 529 3 077 1 421 , ,57 
9 
482 026 444 3,0 
5 ,3 
68, 795 365 414 
212 202 
14 18 29 
27 
5 366 3 022 2 285 1 794 
2 
7 126 7 22 
695.25 COUTEAUX / LAHES PR MACHINES / APPAR. 




1 650 15 350 3 
































































695.26 PLAQUETTES ETC , EN CARBURE MET. AGGL0M. 






10 90 4 2 15 9 
4 
9 2 




17 10 7 6 
696.01 COUTEAUX MESSER SAUF POUR MACHINES 
130 15 47 362 244 141 
12 3 2 37 25 2 5 5 1 1 7 447 
1 498 796 685 214 11 
2 52 42 58 
2 
5 1 10 
177 95 31 b i 
35 
128 




346 293 4 7 2l 
2, 12 
,44 
36 4 6 




590 2,2 ,7b 
,6 
696.02 LAMES DE COUTEAUX MESSERKLINGEN 
10 6 5 16 37 2 14 10 
29 1 2 
57 4 2 9 




21 2 5 2 12 10 1 5 
î 1 255 
464 




54 90 2 4 2 
Ί 
I 5 7 1 
6 1 77 
067 090 958 e74 16 
21 6 15 437 
li 
SÖ 2 2 35 25 38 
64 1 479 162 122 
35 14 19 15 





75 64 5 
0036 0039 0047 0048 0057 0077 0076 0079 0087 0086 0133 0,57 0,68 0,78 0,89 04,0 0 608 0627 0629 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,050 ,02, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN ETATSUNIS LIBAN IRAN ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0023 0029 0037 0033 0039 0047 0079 04,0 04,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00 16 0026 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0078 04,0 0708 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE ETATSUNIS CANADA 
H Ο Ν O E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.M.EST ETATSUNIS INDE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 FRANCE _ BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
4 2 3 7 

















6 8 153 
36 162 
3 , , 4 7 
23 , 2 9 




, 3 6 
4 8 , 
4 5 , 1 
, 0 9 
, 2 5 8 
26 
506 1 1 8 3 
395 
373 
, 3 2 5 
9 544 
5 5 4 , 
3 9 6 3 
2 6 4 , 
, 5 
385 
, 7 4 
872 
999 
3 8 9 
3 2 7 








, 0 9 
8 2 , 6 
2 8 , 9 
5 384 
4 7 6 8 
3 
547 
, 2 6 
2 6 8 
2 2 5 3 
8 8 8 




2 6 4 






1 , 5 4 
6 4 0 4 
4 082 
2 2 5 7 








, 2 , 0 




70 21 32 2 1 32 
1 
59 
2 0 1 ,2 
11 4 5 2 







, 4 7 5 
46 
280 
6 148 1 ,, , 2 5 22 




, 0 , 
37 
, 2 2 





1 857 448 











, 0 , 4 , 
7 297 
2 7 8 8 









7 5 5 6 
3 942 
3 5 3 5 
2 4 7 , 
2 
67 
2 , 4 8 
, 2 5 7 
55 
, 2 5 











19 2 9 1 
6 8 7 4 













2 6 3 0 1 6 6 7 
1 641 1 2 4 8 
9 8 8 4 1 3 




8 3 7 
16 






, 8 5 
, 5 4 9 
9 2 7 
6 , 7 









, 4 , 
208 
308 
1 6 3 9 
326 
I 3 0 6 
9 9 8 
7 
BZT­NDB 8 2 . 0 7 
79 
3 Î 
I , 6 





, 4 8 
22 
8 7 5 
4 4 4 
4 3 2 
254 
BZT­NDB 8 2 . 0 9 
5 5 309 ,94 183 ,5 
5 32 . 2 , , 33 2 29 
82, 
5,3 304 235 2 
i 
36 . 40 
2 
300 
2,6 804 ,98 48 9 
5 ,9 29 , . ,0 4 3 ,,0 
1 764 









66 ,5 33 
, 33 ,5 5 . 6 8 1 407 
747 
2,7 5,9 98 1 
8 
,34 
, 45 . 430 ,06 
,2 
22 ,7 ,3, 54 8 45 








49 . 96 ,5 8 
4, 













, , 0 5 3 
6 5 9 7 
4 3 , 0 












2 6 5 
2 0 5 9 
, 3 9 9 




285 4 86 ,32 . ,3 16 , . . ,4 30 
666 
372 294 250 
a 
68 
68 766 . 66 ,27 , 688 46 74 26, ,09 25 . 83 
3 407 
988 2 416 2 284 3 
217 
2 20 328 . ,7 369 5 . ,4, ,09 . ,2 ,35 55 
, 411 












4 5 5 
224 
2 , , 




41*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































































































































































































T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
5 
i 






















. . . • 









. . • 
1 1 













. . • 
CISEAUX ET LEURS LAHES 
















. . • 











. , • 
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. . 1 
5 
























































. . . • 
23 



































































































































H 0 Ν 0 E 






















H 0 Ν 0 E 

















H 0 Ν 0 E 





















H 0 Ν D E 

























M O N D E 













































































































































. . . • 
, . 2,0 
22 
13 













































1000 D O L L A R S 





















































. . 3 
397 
















4 2 , 
239 
4 
. , ,7 


























. . , ■ 
BZT­NDB 82 
2 
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· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N Τ ITE 
EWG­CEE Franc Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ita lip. 
0003 0004 





0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0078 04,0 04,7 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0047 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0077 0078 0079 0088 04,0 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0047 
696.07 MANCHES MET. COMMUNS PR COUTEAUX , ETC GRIFFE A. UNEOL. MET. F. SCHNEIDHAREN 
14 15 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
697.1, POELES / CALORIFERES NON ELECT. EN FER N. EL. OEFEN , HERDE , A. EISEN 
11 864 
21 238 11 879 24 566 5 667 , ,29 12 209 27 
410 95 249 
498 9 38 67 9 855 100 17 
,0 23, 554 ,, 789 
3 370 ,98 
6 2 
5 5 65 2 7 9 2, 5, 
2,8 
4 2 
588 542 047 184 
12 8 2 2 143 
10 
5 122 12 1 
810 241 619 
3 105 85 
555 52 1 Ι 
649 625 
9 52 
14 148 7 26 598 
78 29 2 
78 963 26 546 75 2,4 25 944 3 7,, 597 2 4,6 307 ,0 b 
20 ,23 ,9 604 498 349 
,3 ,02 ,, ,86 ,, 860 ,0 447 , 236 738 8,6 624 
, 6,5 808 3,2 
4 625 
96 12 191 
1 Ι 
61 







697.12 APP. NON ELECT. CUISSON / CHAUFF. CUIVRE 











































697.2,"ARTICLES HENAGE FONTE / FER / ACIER 














10 1 13 313 131 192 315 120 
14 12, 9 544 3 876 3 0,6 ,23 
292 372 , 203 339 




































006 125 189 22 106 8 77 9 18 
■ 
21 
67 Ι Ι 
63 15 
567 
944 505 423 16 
403 
25 226 . 221 87 
1 1 
160 8 60 276 883 87 2,2 
274 . 10 120 5 
3 070 
877 , 9,4 , 476 6 
697.22 ARTICLES DE HENAGE EN CUIVRE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
20 38 
55 936 ,97 72 26 5 88 ,0 27 
5 3 4,5 ,07 51 15 
14 2 2 
51 194 
























103, ,032 ,040 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
H 0 Ν 0 E 





16 15 10 9 1 1 
20 20 23 21 
1 
1000 H 0 Ν D E 
BZT­NDB 73.36 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0078 04 10 0417 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1021 1032 104 0 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA JAPON 
H Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 946 15 104 6 899 23 251 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00 ,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 
048 653 ,, 224 ,7 666 82 388 261 13 30 58 15 
566 89 39 
64 417 59 248 5 132 3 100 14 
80 48 15 154 2 , ,22 29 427 58 
7 748 7,3 11 96, 3 087 347 
14 2 5 3 1,7 58 ,3 ,0 25 , 640 4 6 
24 765 23 509 , 249 545 6 
2 , 42 13 1 
4 734 
3 664 4 9 ,2 , 769 2,2 
,7 4 8 4 185 14 
5 189 14 1 
4 , 5 5 527 
2 469 ,82 
Θ35 
2 ,72 68 ,6 4 
9 55, 48 ,5 
,5 738 ,0 3,8 ,5 079 8 593 650 , 7,3 427 , 097 
2 293 , 032 2 ,33 
, 0 , , 6 
9 27 , 7 50 ,55 
1,0 ,8 ,5 




12 47 , 
7 26 , 
46 
6Ì 7 94 ,6 27 
27 5 233 





76 5 2 
37, 599 763 423 8 
5 
1 3 
3 I . , 
' 
361 
14 50 508 . 24 , 8 1 25 24 19 5 . 7 . . . 40 54 8 
927 
754 179 100 8 , . 7 
3 




1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0057 0077 0078 0079 0086 0410 0789 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0026 0037 0033 0039 0047 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
970 
318 64 1 
640 3 . . 8 
1 774 
1 024 1 955 4 177 1 927 718 182 1 358 62 526 855 414 83 80 15 75 94 59 443 574 150 
16 573 
10 857 5 311 4 053 154 . . 247 
118 
214 3 786 696 318 96 23 403 40 97 
204 
58 ,4, 
141 . , . 4 
257 248 922 755 142 3 140 6 88 17 4 ,5 . 4 1 1 . . 267 ,29 ,07 
3 ,24 
2 ,82 8,8 394 ,09 . . 15 







. , 373 , 620 475 ,92 32 3,9 8 , ,7 325 ,0 , , . 46 ,4 28 36 6, 8 
S 592 
4 386 , ,09 995 8 
. 88 
76 
128 793 12, ,4 26 3 69 6 56 
258 
, ,5 ,38 
,38 




, 218 4,7 263 94 377 20 ,09 ,8 ,9 
. . ,6 
3Ì 34 ,27 20 
3 594 














280 9, 52 486 26 ,79 4,8 363 
62 BO 
. 80 
33 234 5 
3 085 974 






,,Ô 36 7 ,5 229 24 4 
,6 
4 ,0 
,0 3 , . 
359 
lì 4,7 , 30 , 36 
33 77 ,8 5 . , , 2 
. 73 23 ,0 
, ,78 
855 




4 5 ,60 
50 
. ,7 , 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























































































































































































































. . . 
ARTICLES 
TONNE 































. . • 
EN ALUHINIUH 






































. . 1 ,9 
EPONGES , 

































































. , • 



































. . • 
56 
. . 12 
, 49 
. . . 5 
3 









. . 5 








. , • 
OBJETS ORNEHENT INTERIEUR MET. COMHUNS 
STATUETTEN USW. Α. 
, 16 
33 


























































































































































































































































































H 0 Ν D E 
























H 0 Ν 0 E 

















M O N D E 
































H 0 Ν D E 














H 0 Ν D E 












































































































































































1000 D O L L A R S 














































































. . . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
5 
9 








































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0003 0004 0005 0016 0028 0037 0036 0039 0048 0057 0078 0087 0088 0410 
0417 0778 0789 0798 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 0078 0087 0088 0410 0417 0789 0798 0817 
1000 1010 





0005 0016 0027 00 38 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 
0028 0037 0036 0039 0048 0057 0077 0078 0079 0087 0088 0157 
04 10 0417 0773 0789 0798 0817 
1000 
1010 








, , , , 
, , 
22 











285 237 302 7 13 
16, 40 12 84 12 ,3 7 21 13 55 75 t 2, ,6 55 5 
406 
800 4 4 1 
3,9 55 
. ,, , 
. ,2 
086 
020 961 949 746 024 19 148 015 345 460 44 
5 155 ,07 , , 40 486 ,0 28 5 ,9 
753 
76, 758 052 33 . 27 204 
.20 
96 
85 20, 324 ,99 
39 37 538 6, 
599 




297 ,68 149 838 204 388 163 137 76 780 31 32 48 60 303 











/ CLEFS EH HETAUX 
SCHLOESSER / SCHLUESSEL 
GARNI 











90 638 9E 29 2 . 11 1 
10 . 10 8 
. 1 5 • 
973 
889 il 3 
. 21 
TURES / ART. 




345 294 975 767 97 5 126 9 80 19 1 
2 154 2 
30 
935 
379 52 5 
337 28 . 27 4 
320 
327 3 279 124 301 
20 10 47 19 43 
1 
















866 150 35 20 6 1 2 
. 1 1 . 6 12 
. 8 20 
296 
173 85 64 20 
. 18 
,09 
,58 139 , 197 7 ,8 6 38 









4 , 28, 
Β 
43 . . 6 9 . , . ,3 39 ,4 . ,3 4 6 5 
498 
343 84 58 6 
. 64 





5 1 1 
148 
366 
261 122 455 4 892 56 5b 17 
. . 71 6 14 125 1 19 2 
617 




755 ,45 7 68 956 ,27 323 
2 , . . , 225 8 4 3 ,5 
3 628 
, 72, , 86, , 606 3 . . 43 
COFFRES­FORTS . COFFRETS SURETE / SIM 
PANZERSCHRAENKÈ , 






4 . . . ­
92 
69 44 12 12 3 
i m 16 15 
. . 2 
KASSETTEN 
CHAINES EN FONTE FER OU 
KETTEN U. 
3 1 1 
7 
4 
55 67 195 050 4 1 1 
25 5 52 5 166 
1 1 
1 î 12 75 





214 2 282 56 566 14 5 12 2 . . 21 28 
55 
14 







,07 4 24 3 1 3 
229 
196 30 27 
. . 3 
, USW. 
2 
1 , ,6 
,79 2 27 557 10 
876 
298 576 568 









186 . 714 665 337 285 18 7 22 540 
lì 9 5 172 
26 






, 067 583 









. 28 3 42 2 36 82 
. . 6 3 
47 , , . 3 
, 965 
1 7,4 24 3 191 . . . 9 
IL. 
t . 12 1 13 
i , . 41 
180 
125 54 12 , . . 1 
70 








0002 0003 0C04 0005 OC, 6 0028 0C37 0C38 0039 0048 0057 0078 0087 0088 04,0 04,7 0 778 0789 0798 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
003, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 0078 0087 0086 0410 04,7 0789 0798 08,7 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
OO02 0003 0004 0005 00,6 0027 0036 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0023 0037 0036 0039 0043 0057 0077 0073 0079 0087 





BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON HONG KONG Ν ZELANDE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E 




7 , , 
2 




28 7 6 
, 





254 413 529 677 475 95 40 566 2, 53 ,4 24 , 1 
43 395 54 22 2, 85 , 1 
496 
780 528 01 1 
68 . 1 100 
045 
036 293 579 264 724 27 042 925 910 663 76 
17 67 57 10 45 215 15 45 12 23 
1 12 
217 755 367 21 . 9 121 
64 
56 127 36 1 
61 41 17 401 51 
202 
669 527 472 . . . 4 
591 
547 802 764 054 423 241 146 335 97 309 25 17 34 37 156 





i 6 955 549 ,20 3 2 ,2, 2 2 14 , . , 116 21 8 3 ,2 • 
1 943 
1 511 410 254 ,2 . . 9 
359 267 4 85, , 347 226 4 ,40 20 282 47 2 
4 66 4 , . 250 3 3 , 2 
7 888 
6 B24 , 049 72, 10 . 9 5 
a 
. 3 ,0, 6 , 3 . ,2 
,27 
1,0 ,7 4 . . . ■ 
53 74 2 73, 6,9 , 256 47 6 ,25 4 140 17 . ,2 7 42 
5 36 1 123 1 
40 76 
6 622 3 682 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
• 
231 
218 1 273 237 70 3 1 51 5 . . 9 1 10 59 1 . 2 3 • 
2 186 1 959 
202 
140 5 . , 20 
610 
. 566 5 890 278 446 . 27 30 107 20 71 
6 . 23 1 
2.3 
2 5 . • 
8 320 7 344 
927 701 . . . 52 
60 
. il 8 12 1 1 1 
202 
185 16 14 . . . , 
305 
,55 1 763 62 866 14 7 25 3 . . , 1 16 . 34 
8 ', 204 2 
36 . 33 
3 565 
2 305 




, , 7,9 3,3 83 49 ,, 4 5 . . ,5 , 8 5, , . ,0 3, • 
2 567 





6 446 274 639 6 669 83 94 33 
. . 28 5 ,7 2,3 4 25 3 , 
,0 339 
β 466 , 8,9 , 574 3 . . 50 
BZT­NDB 83 
5? 
. ,34 2 25 1 . 2 
224 
194 28 26 . . . 2 
BZT­NOB 73 
128 
409 . 4 323 ?7T , 182 134 
40 23 27 ,49 . 6 6 1 78 
















,06 ,8, . 578 30 35 26 ,65 , 3, . . . . 93 , , . 2 3, ­
722 294 39 7 
260 3, . . • 
96, ,82 38 6 
. 365 320 ,3 ,74 784 326 496 3 
6 , . , 2 445 6 ,0 8 ,4 
5,4 




45 2 ,2 400 9 
53, 
,00 431 422 . . . ­
'H 439 . 776 4| .1 9 U . . . 29 2 
, . 61 1 
. . ,3 . • 
9,9 
399 





Β 172 . . 25 θ . . . 9 ÌÌ 
. ,4 4 8 , , 
1 078 
721 m 8 . a 
U7 
Ή 74 2 390 
a 
43 4 32 8 101 67 
i . 2 2 . 94 , 2 , 6 
3 051 2 689 
358 255 
a . . 4 
„ 
. )8 . 1 . , 27 
118 
il 6 . . . , 
46 




* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0027 0028 0048 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0004 00,6 0087 
0789 0798 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0039 0087 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0036 0039 0078 0037 04,0 04,7 0789 
,000 




0003 0004 0005 00,6 
0028 
0037 0038 0039 0057 0,57 04,0 0598 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 










282 470 , 050 













99 55 34 22 . . 1 1 
698.52 
23 
5 15 486 
e 292 . 42 36 42 
923 






124 95 1 277 365 , 067 ,02 3 84 9 37 4, ,25 5 20 
3 5,9 
2 02, , 4,8 , 266 1 . . 78 
698.61 
632 
2 497 307 7 910 586 , 275 5 2 56 
84 346 2 7 8 , 
357 4 6 
835 59 76 
,8 05, 









599 . . . 1 19 
GRAPPINS 
SCHIFFSANKER > USW 
i 45 1 1 
17 4 7 5 4 
92 
57 54 2 6 
. . . • 
1 
. 79 1 1 1 
26 . . 36 ­
256 
191 65 28 . , . • 
Nederland 
2 509 
, 672 1 . . 282 




6,0 . . . 4 6 
FER OU ACIER 
. A. EISEN / STAHL 
15 
5,8 
295 786 1 1 20 135 1 
, 779 
828 951 817 . , . • 
22 ,05 
216 36 35 46 55 
554 
127 427 525 
. , • 
ART. PR TRAVAUX COUTURE HAIN , ETC 
NAEHNADELN U. DGL. 
19 16 8 
5 
46 
19 16 16 5 . . a 
EPINGLES 
1 
13 4 , 7 2 
27 
,4 ,0 4 2 . . , 
»UT. QUE 
F. HANDARBEIT 
24 1 . 5 5 
52 
24 5 1 5 , . 
■ 
'ARURE ■ 
STECKNADELN , HAARNADELN Α. 
. . 107 
3 90 . 29 6 4 
239 
1 10 100 90 . . . 29 
FERHOIRS 
12 
. ,4 72 . 54 . ,0 3 , 
,67 
96 58 54 . , . , 1 
, BOUCLES 
7 
5 . 155 
a 
51 
3 1 4 
223 
167 57 53 . . . 4 
1 
. 5 . 2 1 
6 







2 53 53 3 6 2 20 5 
205 
129 75 12 1 . . 
■ 
1 
40 8 2 
10 13 
74 
41 18 8 13 . . 2 
=ER / ACIER 
STAHL 
4 
. 1 . 5 6 . . 26 33 
75 
10 65 6 
. . • 
, AGRAFES ET SIMIL 
VERSCHLUESSE ■ SCHNALLEN , 
Β 
20 1 244 93 246 4 . 21 1 . 1 25 
î 
658 




, 91 37 5 181 34 259 
9 15 4 6 
1 . 37 252 . • 
5 940 
5 342 561 529 
94 
. 65 260 75 147 2 . 9 . 2 5 1 1 
. 1 
670 
492 171 159 . . . 7 
10 
83 . 649 96 519 30 . 4 3 35 35 15 1 8 
, 288 
838 380 556 . . 
70 





103 324 63 3 4 0 
5 . . 61 4 7 
697 
188 508 4 36 




155 62 61 
. 
20 
, , ,24 
5Î 3 . 10 
. . 13 . 3 
206 
145 61 45 . . . • 
FER / ACIER 
=EDERBLAETTER A. STAHL 
212 
. 231 697 55 201 , 26 , ι 8 24 . . 165 . • 
1 6,0 
, ,74 434 270 
,57 
2 054 . , 767 24 ,49 3 ,66 3 33 , 440 
a 
9 94 . 76 
5 980 
4 003 I 890 1 794 
213 
314 39 . 495 593 2 32 46 216 , 303 
a 






38 , 265 . 73 . 3 1 1 
41 13 357 . 75 
. 
926 





,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0027 0028 0048 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 00,6 0087 
0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0039 0037 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0059 0078 0087 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000! 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0,57 04,0 0598 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE ESPAGNE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI TCHECOSL 
JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .ALGERIE ETATSUNIS ARGENTINE SECRET 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE 





4 , 2 











. 56 299 
10 
37 98 ,56 526 19 21 74 
4 0 
655 
335 497 575 
, . • 
10 
488 225 17 
48 50 
845 














064 251 775 347 19 406 55 66 39 549 12 45 
049 
727 209 605 9 . . 105 
7 74 
04 9 
585 554 586 017 15 4 34 
106 m 6 5
14 225 25 27 
462 
150 251 900 
France 
2 763 
1 442 112 
36 66 
. 20 8 19 3 5 1 1 
58 




123 1 13 13 . 7 
257 
123 114 113 7 
. 13 
. 1 ,96 
6 ,2, 2 ,7 ,6 8 
370 
205 ,47 ,23 
. . ,7 




, 266 1 049 923 . . . 4 
62 77 2 011 51 242 . 28 12 236 4 . 13 693 
. 
3 430 
2 201 1 220 
522 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 ,90 
9,5 . . . 69 
2 
26 36 10 . . 12 
87 
64 23 ,0 
. , • 
5 
55 29 , ,5 5 
, ,2 
6, 44 29 5 
. I 
28 
43 ,74 . ,07 
7 9 3 
374 
245 ,20 ,08 
. , a 
337 
269 837 243 390 10 2 52 2 7 6 47 . 1 
2 203 





441 657 33 156 




1 304 625 250 
Nederland Deutschland (BR) 
1 959 




71 215 7 ,2 40 , 
428 
,51 275 234 
a , ­
BZT­NDB 73 
, ,06 4 . 6 9 
,25 





10 . 303 
1 87 
2 2 8 
426 
324 99 39 




, 844 242 769 70 
,4 9 59 29 67 3 7 
3 399 




, 3,4 26 ,98 1 304 4 257 401 
i 230 1 27 
3 752 













. . 3, 
7 35 
79 4 5 ,5 36 
,38 
42 ,46 95 










5Ϊ ,7 ,3 
,17 6, 
27 8 70 208 30 
. . a 
,4, 
,5, 64 
498 7,9 249 ,6 ,59 38 
25Ϊ 8 27 






12 58 72 
84 1 
351 










, ,7 23 
i b 
2 
72 48 24 9 . . . -




3 , a ,86 . ,03 
. 2 , 
296 ,90 
,04 





a 62 1 6 
803 549 249 180 7 
, • 
227 20 1 372 
67 
8 17 178 5 85 
234 
a 
1 214 620 594 
27 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
240 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutsch land (BR) I ta l i a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1030 1031 , 032 , 040 
C S T 
0002 0003 0004 0005 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0004 0005 00,6 0038 0039 04,0 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 
8828 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0078 0087 0708 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 04,0 










,3 ,3 41 39 2 2 
698.8, CHAINETTES ET PARTIES-CUIVRE KETTEN UND TEILE AUS KUPFER 
55 29 4 ,0 13 7 4 
,27 
86 59 50 4 
7 
I 1 
33 19 14 14 
















31 9 19 1 1 
698.82 TUYAUX FLEXIBLES EN HETAUX COHHUNS SCHLAEUCHE Α. UNEDLEN HETALLEN 
93 14 14 607 77 
442 12 86 82 
1 451 804 625 542 































698.83 PERLES / PAILLETTES HETAUX COHMUNS 













SONNETTES / SIM NON ELECT 































b 44 20 2 IO 
221 134 16 6 2 
4 5 27 
5· 
10 
698.85 BOUCHONS HETAL HETALLSTOPFEN , ACCESS. PR EMBALLAGE FLASCHENKAPSELN 
949 2 055 2 234 
405 1 560 1 715 144 141 1 085 
10 312 7 203 3 104 2 Ol 
205 465 41 532 217 1 50 20 
1 515 1 243 271 248 1 
i 
416 
356 188 459 157 1 
5 14 1 
1 707 1 399 306 164 
15 
197 
13Í 550 90 5 18 125 
955 695 241 115 
430 1 646 1 019 
219 1 181 137 48 777 





72 43 26 1 1 
16 5 6 6 i 
88 7 414 45 
70 
40 24 
691 554 136 1 12 
1030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0002 0003 0004 0005 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE ETATSUNIS 
H Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 04,0 ETATSUNIS 0798 HONG KONG 
,000 H Ο Ν D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0028 SUEOE 0033 SUISSE 0410 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 OOli 0076 0087 0706 0789 
1000 10,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 04,0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G , L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 




H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 3 


















, 0 6 0 




8 , 6 
3 2 6 , 
, 5 4 6 
, 7 0 3 





















, , 8 5 
2 4 6 , 
6 6 5 
870 
, 958 
, 5 8 
5 0 7 
I 4 0 6 
, 0 0 9 9 
6 0 2 8 

















































3 57 71 
, 534 
, 0 , 4 




























1 , 4 
, 0 6 
, ,5 
. 52 232 31 45 7 33 22 
543 
430 , ,2 87 
6 
,9 . 49, 32 359 10 30 ,6, 
, 118 




lï 2 2 5 
223 



















57 , , 
, 1 











BZT­NDB 8 3 . 0 8 




, 9 5 
, 0 9 
460 ,,, 
349 
2 4 0 
BZT­NDB 8 3 . 1 0 










BZT­NDB 8 3 . 1 3 
366 
4 8 5 
246 





, 7 5 2 
, 3 6 6 
3 8 5 








, 5 9 
28 
, 5 , 






, 2 , , 
5 
37 




638 341 200 
1 
4 
2 2 1 
358 
876 98 9 
. 143 127 










644 459 399 
■*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 





0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 6 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CS, 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 4 , 0 
0 7 8 9 
, 0 0 0 , 0 , 0 
, 0 2 0 
1021 
1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
es­
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 5 7 
0 3 , 8 
04 10 0 4 , 7 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CS 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 , 3 8 
0 4 , 0 
0 7 0 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CS 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
ezember — 1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 9 8 . 8 6 
France 
CHIFFRES 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederl 
, LETTRES , 
i n d 
i m 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
ENSEIGNES D I V . 
AUSHAENGESCHILOER , ZEICHEN t 
, , 0 27 
67 2 0 
59 4 , 
204 8 0 34 
34 , 3 6 




55 32 5 
5 9 9 , 5 5 , 2 4 
473 1 ,4 , 0 8 
, 2 4 4 , 6 
66 
6 9 8 . 8 7 F I L S ETC 
. . . • 










































. . . • 
ET M E T A L L I S A T I O N 
DRAEHTE USW. Ζ . SCHWEISS / LOETEN 
, 3 3 0 , 5 , 
5 0 9 7 , 6 4 8 
, 848 94 7 7 0 
3 9 3 8 65 9 6 3 
29 4 3 
7 , 2 48 2 4 9 
, 4 . 529 26 , 5 6 
4 9 0 8 43 
2 3 0 2 3 , 5 
7 4 3 , 4 6 , 2 
2 8 6 2 2 4 6 
, 5 2 8 8 2 9 2 3 2 6 3 4 
, 2 2 4 3 2 5 9 7 , 887 
3 0 , 9 3 2 5 7 2 2 
, 984 464 
25 
. , . 24 
6 9 8 . 9 , * A U T . OUVRAGES FONTE / 
AND. WAREN Α . E ISEN / 
6 2 , 0 2 6 3 3 
8 3 5 7 2 , 2 3 
5 5 , 8 7 , 2 2 4 7 0 
24 522 8 , 3 7 4 3 4 3 
3 0 6 2 , 9 6 2 3 0 8 
2 8 2 5 4 , 4 5 , 9 
, 2 , . 2 0 9 2 0 4
, 742 , 3 3 , 0 0 
, 7 2 6 3 7 8 7 84 
, 4 0 7 2 6 4 63 
, 3 292 
24 
ì 6 4 4 
. 82 4 7 3
555 
40 









2 7 7 2 7 7 
, 8 , 8 
5 9 5 5 9 7 6 6 7 7 
θ , , , 2 
3 4 5 2 0 , 5 
22 I 5 
75 9 , 4 , 5 2 2 6 , 2 0 4 0 
4 7 6 7 , , 2 9 3 5 9 754 
2 7 338 , 9 8 6 2 , 1 2 
20 , 3 3 9 2 7 , 4 , 4 
3 5 3 2 9 6 5 
, 9 , 8 , 
2 7 8 2 7 7 
540 






















. . • 
3 
2 
6 9 9 
6 1 3 











. . « 







































AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
ANDERE WAREN AUS KUPFER 
99 26 
4 , 3 57 
253 54 79 
, 450 4 , 3 , 9 7 
, 6 6 89 , 0 
2 5 6 8 2 22 




, 3 6 
, 2 




3 139 77 
ί 3 
1 3 4 5 
2 3 7 9 6 1 3 3 1 , 
7 0 8 , 5 6 33 
5 6 , , 3 2 30 
48 






ANCERE WAREN AUS NICKEL 
S 3 


















. . 2 






































































, . . • 
MDA 
730 
, 2 , 6 
2 9 4 


















5 4 9 0 
3 300 
, 4 9 8 
, 2 




















p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 3 
0 0 3 3 
0 0 3 9 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 4 , 0 
0 7 8 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0O02 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 5 7 
0 3 , 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0O37 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 , 3 6 
0 4 , 0 
0 7 0 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 







H 0 Ν 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 








M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 























H 0 Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 












M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE : 
FRANCE 
B E L G . L U X . 







































9 6 3 17 . 











6 3 2 3 6 * 
9 9 6 2 6 Í 
6 3 5 9" 
4 7 8 6S 
'. 
5 8 9 
8 5 3 47< 
0 6 2 10 , 
64 74C 
18 
0 7 9 1 2 ' 
16 






















4 5 9 3 5 
5 0 0 24 
21 1 ! 






2 6 7 2 34U 1 6 9 . 
163 1 3 2 Í 
0 9 5 1 0 Γ 
27 4 1 ! 
7 





1 7 6 1 
147 1 3 5 5 
190 91 2 0 9 : 
4 3 3 5 3 8 7 3 161 
6 3 4 1 57 31« 
8 7 9 6 7 8 494 
6 4 
2 1 9 17 5 
8 4 5 183 15 
17 3 2 
71 129 84 
2 6 6 47C 13C 
5 6 5 18 
13 a 
53 3 » 
109 
12 








2 4 4 1 7 9 . 
3 , 0 , 
1 8 5 , 
2 
4 3 4 38 
8 ie 
950 , 2 6 3 8 9 3 0 Í 
B5 9 2 2 4 7 33S 
7 4 6 3 375 , 882 
4 9 8 , 4 9 6 992 
, 3 7 32 , S 
, 10 9 , 9 
2 0 9 7 7 , 




5 3 8 96 , 8 . 
, 2 2 , , 4 8 62S 
4 3 4 202 6C 
, 3 8 379 8 
, 9 4 
89 4 
54 Γ 5 , 6 , 7 5 ,1 
2 , 0 9 
, 9 
960 3 0 6 6 : 
, 0 3 
7 4 7 
, 5 4 
7 3 0 2 5 5 5 , 302 
4 4 0 , 6 , 5 , , 2 ; 
0 8 8 932 , 7 ! 








4 9 4 
5 
20 
10 1 17 
5 
3 0 
8 1 7 








7 4 3 
2 






2 8 5 3 
2 0 3 0 
8 2 1 
6 6 0 
. . 
BZT­NDB 73 
5 9 1 
2 2 9 6 
a 
6 7 4 8 
3 8 1 
1 4 , 4 
6 2 
7 , 
4 9 0 
8 
, 6 0 












14 5 3 3 
10 0 1 6 
4 3 8 2 
2 3 9 5 
21 





1 7 9 6 
55 






2 5 5 6 
2 0 7 6 
4 5 9 
3 7 5 
2 0 
















4 8 6 
2 5 0 














• 4 9 4 
9 0 7 
5 8 7 
8 8 9 







, , 4 
7 
5 
. 1 9 
, 
. 0 6 




4 5 0 
2 
, , 2 
7 4 5 
2 
2 8 3 
2 3 6 










6 3 9 
566 0 , 9 
072 
47 
. . 7 
2 3 6 
2 9 , 
224 
, 1 ,7 




, , 6 
, 9 2 
, 282 
52 
, 3 2 
86 3 
8 6 8 
862 











. . , , . 5
, 2 , 











, 9 7 
4 3 8 
, 3 7 
2 3 8 
• 
, 8 7 7 
7 6 3 
, 115 
8 7 7 
, . . • 
6 7 7 
7 0 3 
196 
3 134 
, 8 4 3 
Β 
14 
2 7 6 
1 
55 









2 2 4 0 
2 3 9 
2 , 
, 0 
8 8 3 1 
4 7 1 0 
4 0 8 8 
1 5 4 3 
16 
. . , , 
, 4 7 
2 7 
3 2 
5 5 3 
a 
2 0 6 
. 4
, , 9 5 
6 
, 8 




, 4 5 3 
7 5 9 
6 6 0 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
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Schlüsse 
Code 
M E N G E N T O N N E QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0003 0004 0005 0016 0028 0036 0039 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 00 16 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0077 04,0 04,7 0789 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
im 
00,6 0027 04,0 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 00,6 0027 0037 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 04,0 
2, 46 2 35 4 14 1 
36 
185 
92 91 55 1 
58 26 31 13 
57 ,0 27 12 
25 ,0 13 ,2 
698.94 AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
ANDERE WAREN AUS ALUMINIUH 
406 465 647 
, 903 44, 576 94 68 77 
62 , 294 8, 14 74 24 
7,2 ,4 
10 
4 I 163 274 351 
86 
10 16 5 54 2 1 
265 
1 1 1 
122 
256 438 12 44 





99Õ 32 165 
1? 
7 866 6 
69 5 
6 996 1 324 1 026 2 588 3 861 849 828 1 445 3 084 471 192 1 136 2 159 173 147 1 060 15 4 1 1 
3 3 '. '. 
37 . 6 7 
698.95 OUVRAGES EN HAGNESIUM 
ANDERE WAREN AUS MAGNESIUM 
7 34 120 34 
20 
221 43 177 158 
20 10 13 
5 
46 20 26 23 
698.96 OUVRAGES EN PL0H3 
ANDERE WAREN AUS BLEI 
85 16 77 116 18 81 12 9 25 
474 312 162 105 1 





33 21 12 12 
77 1 1 13 
1 10 7 105 90 
20 6 
15 15 63 
131 55 76 72 
698.97 AUTRES OUVRAGES EN ZINC ANDERE WAREN AUS ZINK 
15 3 689 401 383 98 128 46 10 22 
4 816 4 487 314 287 
3 013 17 13 1 8 1 . • 3 058 3 042 15 10 
67 28 3 22 3 
131 95 54 28 
698.90 OUVRAGES EN ETAIN 
ANDERE WAREN AUS ZINN 
5 16 42 5 5 12 1 2 1 
1 64 
316 70 86 36 
584 382 20 1 
194 
35 19 










1 244 464 776 574 1 
10 1 
28 15 13 12 
57 4 64 
2 10 3 25 
169 125 43 15 1 































,0 , 24 
286 
β,4 275 507 205 8 
,07 64 23 2 





695 2 2 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0410 ETATSUNIS 






00,6 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0077 04,0 04,7 0769 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
( O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ETATSUNIS CANADA JAPON 
H Ο Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0410 ETATSUNIS 
34 1 33 32 
. , ■ 
4 
















0005 00 15 0033 0410 0789 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
1000 H Ο Ν D E 1010 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 



























O N D E 









0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 3 7 DANEHARK 
0 0 3 6 SUISSE 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
, 1 9 






, , 4 9 




1 , 5 2 
, 0 0 7 
, 632 
4 4 4 6 
974 
, 8 9 3 
2 7 4 
96 
2 0 , 
1 , 7 
2 0 , 6 




2 8 9 0 
45 
34 
, 7 , 4 2 










































































































14 40 4 45 8 10 
64 
214 











6 1 1 
275 116 155 143 4 
BZT­NDB 7 6 . 1 6 
343 

















2 0 8 2 
, 0 8 




, 0 6 3 
65 
3 , , 
25 
3 
5 , 5 0 
3 , 9 2 













, 9 2 
3 
5 
2 8 , 8 
, 0 9 3 
1 7 1 9 
1 178 
6 










, 3 5 
, 3 
, 2 2 
83 




























, 8 , 
, 2 4 
56 
, 6 , 

















4 5 7 
3 2 0 
, 3 9 
, 2 5 
27 
37 







2 , , 
4 , 
36 
BZT-NDB 8 0 . 0 6 
3 
4 , 










2 3 6 
, 5 , 
77 
43 





































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir rotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1000 , 0 , 0 , 0 2 0 , 0 2 , , 0 3 0 , 0 3 , , 032 , 0 4 0 
0004 
,000 , 0 , 0 ,020 , 0 2 , ,030 , 0 3 , ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0067 04,0 04,7 0597 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
00,6 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0388 04,0 0578 0598 0629 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
93 72 ,8 16 2 
29 
20 6 6 2 
18 18 
1 1 
698.— COLIS POSTAUX 
10 9 
711.10 CHAUDIERES A VAPEUR DAMPFKESSEL 
489 1 614 
852 6 201 147 997 
90 470 654 419 667 
21 59 7 1 587 90 15 
14 395 9 301 5 059 3 295 35 
16 
134 
9 279 49 150 




2 371 263 137 
4 329 
919 
1 396 20 73 105 1 4 2 
28 25 4 4 
1000 H O N D 
1010 C E E 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 




010 47 1 524 342 15 
3 497 2 273 , 223 94, , 
898 253 629 596 ,6 
,6 
,40 ,36 ,44 
5 50 70 352 ,36 15 95 , 49 7 36 
, 236 424 81 I 7,8 
7,1.20 APPAR. AUXIL. PR CHAUDIERES A VAPEUR HILFSAPPARATE FUER OAHPFKESSEL 
304 502 ,47 148 
83 825 82 14 293 269 904 
19 
601 186 414 485 
1 
307 1 
























,î ,64 4 
8 55 2 225 
65, 215 458 215 
15 15 27 826 
237 
9 4 17 
431 18 
, 066 90 




, 67, 700 970 370 , 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0067 04,0 04,7 0597 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0005 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
Η Ο Ν Ο Ε C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS CANADA URUGUAY 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
779 6,9 155 132 2 
631 
642 654 7 4 
432 I 952 638 5 274 ,62 , 434 
,3, 554 587 815 867 30 49 ,6 U 26, 130 10 
17 372 8 458 8 894 4 388 21 
449 702 393 
3 215 219 1 224 
118 22 875 326 1 741 13 
9 305 4 978 4 325 
2 565 1 
268 198 66 63 2 
139 156 37 12 23 16 
63, 
642 634 7 4 
251 203 48 35 
BZT­NDB 84.01 
946 9 1 994 
53 176 
32 40 504 1 
i 
10 
4 416 3 002 1 405 753 10 
505 3 710 5 65 6 1 2 16 69 
1 386 1 223 
163 90 
322 
441 935 104 239 
1 368 232 137 
10 
461 , 1 337 3 635 14 
86 78 6 1 1 
3 876 1 802 2 073 977 1 
2 706 1 811 888 822 
87 487 148 
2 77 117 404 90 40 56 , 48 ,6 92 
1 665 724 94, 784 
BZT­NDB 84.02 
256 
270 290 ,7 48 44 8 9 23 26 
a 
, , 165 
. , 082 ,8, 777 9 6 8,6 . 8 ,3 
7,1.3, LOCOMOBILES MACH. DEMIFIXES KESSELDAMPFMASCHINEN 
92 9, , 
7 Π . 3 2 HACH. VAPEUR A DAMPFMASCHINEN 




,86 ,45 2 955 8, ,0, 4 305 29 53 , 320 80, 20 7 , 284 3 
17 I 
8 996 
5 048 3 923 2 58, 25 
1 
160 , 557 29 19 
76 . 16 99 , . . 308 • • 
, 265 
747 518 210 . 
84 70 14 1 3 
,3 5B 40 1 008 
307 
29 1 1 33 672 48 
357 ,30 
4 709 , , , 9 3 5B7 , 052 2 
,66 
32 30 
,6 238 9 7 48 ,4 333 
893 
244 649 3,6 
,6 
. 90 1 133 
. 96 50 . . 273 1 305 
2 965 





5 ,42 1 
22 
i 78 
. . \ 
806 


















6 29 36 
375 764 
20 

















, 9,9 493 427 2 
a 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0026 0029 0037 
0038 0039 0048 0388 
04,0 0578 0598 0629 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS PEROU ARGENTINE ISRAEL JAPON 
H 0 Ν D E 







14 14 8 
42 9 33 33 
64 5 












568 555 154 73 3 . 
15 












1 i 5 





î 3 554 
4 2 737 
4 812 
S 800 






5 4 3 
198 
22 

















5 22 7 
a 
36 118 






























108 627 506 15 
a 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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0002 0004 im 0028 0037 0036 0057 0067 
0248 04,0 04,7 0608 
,000 





0002 0003 0004 0005 
882? 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 
0057 0068 0157 0186 0347 0388 0410 0417 0707 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0016 0027 0028 0029 0037 0036 
0039 0047 0048 
0057 0067 0077 0078 0087 0157 0178 
0168 0189 0238 0278 0318 0328 0388 0410 0417 
0509 0528 0579 0627 0647 0788 0789 0957 













1 1 1 
711 
8 
4 2 45 
34 
2 
1 1 1 
,4 
,33 





3 80 1 ,53 3 . 5 9 7 1 3,0 ,5 ,6 
710 
181 506 165 22 3 1 , 
.42* 
2,8 
232 ,76 489 ,0, 954 22 3 ï ,32 28 26 2 ,, 3 2 . , 3 748 ,7 ,5 
,9, 
2,7 958 ,70 ,9 . 2 • 
.50 
577 
343 908 ,15 83, 44, 49 906 750 233 775 
782 673 ,24 
,39 
,84 ,4 ,8 90 83 7, 4 5 24 62 49 4 2, 53 904 ,80 4 42 2 23 29 ,8 588 44 
310 
773 823 452 
468 3, 77 
202 
60* 










, . 27 , 49 , . . . . . ,55 ,4 • 
247 
27 2,8 50 , . , ι 
AUTRES HOTEURS 
AND. MOT. 
3 . ,7 5 ,88 
. . i 
. . , . . 2 
. . 313 1 ­
529 
25 502 189 2 . 2 • 
4 
. 45 
59 3 . 3 . 7 . ,7 
,6 
,58 
5, 89 65 ,8 , . • 
Nederland 











,2 8 9 
2 
33 
2, ,2 9 
4, 
. ,63 ,63 54 ,5 
1 
. . . . ,7 . ,, . . . , . 282 4 • 
75, 




. 1 9 
a 
. 16 1 
a 
90 







64 43 ,6 . . , • 
Ν Τ ITÉ 
Italia 
. 
! . 7 
4 . . . , , , 94 
. 
IOB 
8 98 4 2 2 , ­
F. LUFTFAHRZEUGE 
86 
122 . 185 41 73 2 1 . 5 34 . . . . . . . . . 25 . « 
572 
432 141 115 . . . ­
A PISTONS 
(OLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
604 369 004 042 04 7 
. 54 412 4 133 213 27 . 90 , . 4 1 27 44 
i 769 2, 
68 . 
936 
0,8 839 886 







,7 ,0 5 
lUTRES MOTEURS 
3ASTURBINEN F. 
, . 8 
200 
, 890 ,,3 309 503 




2Í , 644 74 
18 4, , . 
96, 








17 7 6 
652 
422 
851 184 582 5 278 652 13 449 88 1 13 1 6 
22 i 71 23 27 
. 1 . . . . 2 938 19 , . , , . . 76 • 
533 
110 252 163 












8 20 ,5 
65 
49 ,, . , 555 
. 3 
96 28 . , . . . . , . 70 ,2 ,5 
906 




296 ,75 44 506 255 2,4 765 073 3,4 89 4, 
,54 7 , , 23 . 2 





952 339 ,78 




58 2 ,26 . ,23 20 , . 2 I . 9 2 . 3 , . . 3 58 , • 
433 
2,3 22, 155 . . . ■ 
2 786 
206 43 5 ,47 . 6 134 
,9 206 2 24, ,97 ,89 
ì 7 2 ,0 
2 . 2 5 23 . . . . . 1 998 , M 42 
23 . . 24 44 
17 384 









0002 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0057 0067 02L8 0410 04,7 0608 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 OO05 00,6 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0068 0,57 0,88 0347 0388 04,0 04,7 0707 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,3 0027 0026 881? 
0038 0039 0047 0048 
0057 0067 0077 0078 0087 0,57 0,78 
0,88 0,89 0238 0278 03,8 0328 0388 04,0 
04,7 0509 0528 0579 0627 0647 0788 0789 0957 
,000 
,0,C ,02 0 ,02, 






liELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE YOUGOSLAV GRECE SIERRALEO ETATSUNIS CANADA LIBAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE .ALGERIE EGYPTE ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PAKISTAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL .ALGERIE LIBYE EGYPTE SOUDAN GUINEE RE NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR PANANA RE BRESIL IRAN KOWEIT COREE SUD JAPON NON SPEC 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ROY.UNI 






4 ,2 , 
, , 27 ,4 36 4 53 
5 
, 
43 , , 
204 
94 ,08 6, , 
,4 
8 3 85 23 52 
5 








46 8,8 39 750 20 ,4 ,29 ,74 42 ,0 2,5 443 30 
585 
699 815 930 59 5 3 ,0 
4,9 
262 466 535 793 ,7, ,86 87 482 ,3, ,5, 781 772 30 9B4 416 47 10 ,36 ,0 984 000 584 
499 
475 237 28, 785 . 47 . 
478 
757 599 875 
ìli 34 949 ,2, ,49 364 065 804 696 222 
,70 16 26 ,09 
,58 
48 23 ,4 28 50 60 ,4 26 3, 882 324 
,6 33 , I 35 ,2 ,2 ,65 ,3 
865 
763 338 336 











, 38 12 
2 




40 24 ,4 
a 
2 658 
Τ . 6 
. . 23, 425 . 
925 
664 255 599 I . 1 6 





286 475 61, 47 . 47 . 
757 856 667 733 320 
. 79 097 6 2,2 898 70 
,66 . . 5 , 46 46 
2 44, 94 
,68 • 
676 





























,46 ,28 493 39 , . 3 
27, 
044 263 705 36, 
53 
a . . . 702 . 984 . , . . . 42, ,88 . 
994 
283 709 1 16 . . , • 
838 
. 338 160 824 186 1 79 407 . 271 379 67 666 3 . . 6 28 23 
26 4 ,7, ,78 
12 679 • 
409 

































46 Β 28 475 . 10 15 174 
,0 3 5 
,24 U 
52, 3 595 502 
IDB 
7 1 2 
274 
. 7 158 
2 25 
. . 7Β3 
­
273 
282 989 ,97 , . . , 
84.OSA 
657 2 
7,9 1 459 66, 572 19 19 25 
114 805 1 
462 2 1 
497 39 





330 , 22 6 
556 4 , 482 
32Ô 78, . 70 
. , ,0 ,36 , 4,9 705 584 
847 
773 333 662 736 , . • 
84.068 
787 4 
154 1 434 550 6 21 1 14 254 429 1 3 270 298 1 290 4 ,0 
34 3 i 79 40 2 
t 20 H 
221 . 
3 5f 
92Í 281 75i 









682 209 . 96 9 
53 6 
524 
424 ,07 857 543 946 26 40 
,25 ,2 
, lió 







033 5, , 
856 ,63 ,4 . 47 
,0 
,74 






. . . ,0 3 706 
. 
3 945 86 3 646 ,39 ,, , . -
879 
7 596 92 7 070 . ,5 080 ,65 7 . ,7 ,8 . 70 ,0 
4,6 . . . ,0 4 923 , -
36 353 ,5 637 
20 7,6 ,5 357 
a 
. . • 
3 680 
, ,44 ,46 ,3 6,2 , 9 084 , ,3 764 5 754 94 7 
43, . 3 , , , 7 , 3 . il 28 
6 834 8 ,6 
3 3 
35 . . 48 13 
37 668 
18 5B2 18 903 11 993 157 1 . 1 , 
52 
592 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
8881 0004 0005 00,6 0028 0039 04,0 04,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
8881 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0,57 04,0 04,7 0578 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 
0005 00,6 
0027 0028 0037 0036 0039 04,0 0579 0596 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
0029 0037 0036 0039 
0057 0076 0388 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 









4 2 2 9 
1 
6 





12 222 159 
. . . 
70 
57 




109 314 27 
. a . 
61 
181 
26 26 249 225 152 83 67 11 B35 ,59 50 , 239 4 6 
3,4 















693 592 657 581 177 
972 
717 529 52 148 131 182 
37 176 
79 383 ÎÎ 
370 
898 283 679 4 . 3 186 
France 
TONNE 



























4 5 2 
MACH. / 
MASCHINE 
1 59 1 16 2 87 13 36 
15 
2 50 7 
1 
7 13 3 ï 
9 16 
5 77 3 38 3 10 
5 a 
i . 4 
. 




i . 9 . . 11 • 
25 
4 21 9 . . . • 





4 5 5 
. . • 
,3 
. . . 5 
. , • 
20 
13 7 5 . . . • 
rURBINES HYDRAULIOUES EDER t WASSERTURBINEN 
9 

















36 5, , . , . . . ,1 . • 
,49 
50 99 88 
. . • 
80 
23 24 
171 100 31 53 1 1 518 137 
. 187 4 
, 34, 
298 , 042 850 
. . • 
EURS ET HACH. HOTRICES NDA 
U. KRAFTMASCHINEN 
9 
i 68 ) 177 
i 1 25 
'i 2 2 1 3 1 ί 
I 5 
> 
. 287 254 
5 32 
J 28 
, . , . 
-PPAREILS 
1 5 
a 33 , 17 . 2 
a 8 2 4 
. 
7, 38 33 29 




24 52 3 66 5 22 34 12 1 . 
494 
319 174 161 1 . . • 





.7 167 106 . . , ■ 
21 
. 14 . 8 . a 
274 . 
317 
35 281 8 . . . • 
90 
. . 120 
6 
9 . 221 22 . . 19 . 6 
492 
210 276 257 6 . . ­
67 
. 1 9 . 36 
1 1 1 140 2 29 
i 
287 
77 209 180 1 . . • 




3 1 882 Β 3 
■i 77 i b 0 
I 21Ί 5 22 4 
b 58 
î 7 17 
■ ! 
2 i 








4 289 2 022 1 998 . . . 98 
2 6,3 
248 990 . 7 745 598 289 52 3 776 ,2 ,30 
,5 
î 89 . 1 
9 568 
3 857 5 71, 5 550 , . . 
970 
















1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0039 04,0 
04,7 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0,57 04,0 04,7 0578 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
88?6­
0027 0028 0037 0038 0039 04,0 0579 0598 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0057 0078 0388 
04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 1020 ,02, 
,030 
,03, ,032 ,040 
SUISSE 
ETHIOPIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA PEROU 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS SAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV ALL.H.EST 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 















3 3 2 
3 








62 639 065 24 . . • 
209 
82 27 467 10 49 10 34 804 
21 
720 795 926 
101 
717 
64 74 751 316 55, 97 209 55 68, ,29 67 20 205 ,3 ,78 
,30 
922 010 722 198 . 20 • 
220 
201 447 761 
380 887 
37 296 59 219 146 197 12 14 
884 




469 655 728 305 019 509 412 29 266 200 179 
20 îi 524 43 26 
717 





4 703 647 . . . ■ 
. 73 . . a 
. , . 20 • 
94 
73 2, , . . . • 
. 2 5 ,63 8, 46 4 5 , 345 , 67 20 ,05 . • 
845 
25, 574 402 20 . 20 
■ 
. 23 5 ,69 









. 8,6 , 220 3 687 247 465 5 1,3 . , 398 ,12 , , I . 53 ,68 42 23 
6 368 





















. 1 102 
a 
,2 . ,0 , ,4 
a 



















. 587 , 434 






































,26 62 2 
a 











,4 . ,57 
56 80 
a 








































































242 25 96 ,19 Tz • 
,54 



























52 1 688 1 216 
a 








17 815 • 
17 964 























1 22 63 
Β 
430 




















1 931 III • ■ 
■ 
10 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0026 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0079 
0088 0138 04 10 
0417 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0004 0005 00,6 0028 0037 0038 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 103, 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 
0037 0038 0039 04 10 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 0028 0037 0038 
0039 
0048 0077 0078 0079 0087 
0088 0039 0257 0410 
0417 0507 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004 0005 0016 liii 04,0 




,7 540 3 24, 53 862 2 977 ,7 746 77 465 3 3,9 4 288 454 , 249 52 93 1 13 23 65 ,6 8 097 226 
,27 6,8 
9, 300 36 077 27 520 
3, 6 2 2,3 
7,2.3, 
5 
228 ,2 4 227 3 6 2 
489 
247 242 239 
, . • 
7,2.39 
1 18 
267 351 455 8 1 18 246 436 10 19 
6 3 
2 073 
, ,77 895 834 . . . 1 
7,2.50 
,, 237 
206 997 35 0,2 ,3 840 57 904 2 ,70 ,73 380 , 004 
9, 840 ,71 53, 5 774 
35 28 3 
75 
,0 030 
33 25 383 
, 4 , 225 
6, 288 
72 ,73 6, 63, ,3, 






/ APP. PR RECOLTE 
MASCHINEN 











287 156 260 9 1 46 2 . , 886 119 
142 
559 719 705 
5 . 2 59 





8 2 2 
2CREMEUSES 
04 5 
. 928 067 168 564 . . 230 205 27 9 . a 
29 
. . 219 
501 








143 1 6 • 
275 




87 220 1 64 55 29 
2 5 
609 
458 ,51 148 , . . 
■ 
TRACTEURS, SF 
24 . 4 18 
. 1 
50 












9 3 3 
152 
045 




584 8 7 
775 
889 805 331 













1 1 6 5 
609 
820 955 . 282 559 76 291 271 163 92 292 25 
22Õ 5 
646 
646 000 667 
a 
. . • 
1 
. 1 . 29 
. 1 
32 







15 5 4 





25 17 1 
i 
433 
376 56 56 




44 . 76 2 51 52 75 . . 2 
287 




47 24 . . . 69 299 5 12 56 
547 
66 461 405 
. . • 







30 51 25 
5 
26 . 715 455 685 555 . 185 15 1 
2 319 100 95 185 
55 276 
545 
9 . 55 
150 






8 4 4 
173 
400 361 681 94 8 
183 6 46 123 . . 22 100 490 . 7 29 173 
16 25 . 
793 
6,4 494 305 66 
. 6,9 
7,2.9, APP. DE VINIFICATION 
469 










BEREITEN V. KEIN 
3Ì 7 
a 





661 897 564 425 96 16 76 . 514 4 9 
15 477 . , 46 21 1 









6 15 14 
819 
22 597 . 829 168 4 69 27 103 . 7 . .. 452 . . . 972 
8 . 15 
099 
266 3Í4 576 
. . 459 
SIMILAIRES 
/ MOST USW. 
4.5 
294 






5 10 7 
673 
767 21 1 525 
549 . 5 571 208 163 488 18 92 18 21 4 16 386 15 
556 
197 299 784 
17 . . 44 
71 . . 26 2 
• 
98 
71 28 28 
. . ­
13 
25 9 81 . 1 1 29 20 4 5 1 
197 











149 135 414 14 . , 495 
171 
23 . . 3 . 32 
URSPRUNG 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0079 0088 0,38 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 1021 
1030 103, ,032 ,040 
0002 
00C4 00C5 00,6 0023 0037 0038 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,5 0023 0037 0036 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0036 0059 
0046 0077 0076 0079 0087 
0088 0069 0257 04,0 
04,7 0507 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 0005 00,6 0038 0,57 04,0 
ORIGINE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE HONGRIE HAROC ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE LIBERIA ETATSUNIS 
CANADA HEXIUUE JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE .ALGERIE ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 





91 40 27 
1 
2 





4 3 3 
, , 




65 72 57 
4 
440 
417 526 255 413 630 101 615 678 456 654 325 57 95 63 14 32 27 458 295 
782 
053 560 536 
56 2 1 137 
13 
935 61 14 040 1 1 32 14 
150 
016 112 097 2 2 . • 
311 
332 586 795 16 490 472 305 35 105 104 
556 
040 514 407 
969 
,32 7,2 963 270 685 ,68 ,62 835 995 
43 336 64 309 955 
27 , 14 34 622 
65 12 439 
948 
046 016 845 63 . 
825 
5,5 
204 27 19 66 35 220 
France 












32 32 23 
3 
Β 
387 264 042 530 926 
a 
,80 255 990 229 314 ,3 , 47 , . , 259 152 
620 
243 320 894 
4 . , 55 
,3 
5,2 57 . 6,0 2 3, ­
227 
582 644 643 2 2 . ■ 
82, ,63 960 2 306 252 , ,3 
2 ,, 20 
63, 
946 686 664 . . . ­
,9 . 223 6,4 078 534 . 425 ,45 
4 ,52 49 59 803 
27 I ,0 
, 470 
24 . 122 
359 
856 802 ,82 , . . 200 













a 4 4 
Lux. 
736 
. 792 096 216 748 . 1 224 175 42 12 . . 12 . . . 466 • 
524 
840 670 202 
2 2 . 12 
102 . 10 81 1 1 2 
205 
109 95 93 . . . • 
,9, 
. 337 202 ,, 30 ,72 65 4 . β 
022 
74, 279 27, . . . , 
33, 
. ,96 55, 7,2 646 ,93 6 127 ,30 
, . ,, 64 328 . 4 ,2 234 
20 ,2 • 
633 


























325 3,0 091 1 62 635 412 18 ,77 . . ,2 . 25 . 638 ,07 
699 
467 ,92 395 







,0 a 5 
099 454 
,90 
. 357 3,4 ,00 





,00 555 ,27 . . a 
• 
NDB 84.,BA 
. ,26 . . 58 . . « 
,34 
,26 58 58 . . . • 
NDB 84.26 
23 
263 . 3,6 3 , ,6 2B5 260 2 , 5 
275 






,57 , . ,2 
,73 
4 ,69 ,57 . . a 
■ 
67 
,7, 62 . . 
603 
794 ,4 65 46 
82 3 
50 0 






786 985 ,62 427 9B 52 80 . ,80 24 ,0 340 . . 22 302 . . 9 
,02 





6 ,7 ,5 
NDB 84.27 
a 
83 . . 3 . 
,13 
,2 5,6 . 959 630 5 58 58 ,,6 . 4 , , 370 . . 
233 




. . . 374 
30 6 
. 2, ,9 30 
1 













5 9 6 
670 




5 482 20, 247 432 20 94 ,2 13 7 27 761 25 
284 







4 134 8 . • 
341 
195 146 146 . . . • 
30 
77 24 317 
a 
37 180 a 2825 
805 
448 356 331 
899 
50 , 403 , 169 9 
173 
524 
39 , . 176 114 . . . 383 . . 289 
241 





# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0048 04 10 0789 
1000 1010 1020 
1021 
1030 1031 ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0076 0087 04,0 04,7 0578 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 0078 04,0 04,7 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 
0038 0039 0048 0057 0078 0,57 04,0 04,7 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 

















2 2 , 
732 






59 26 25 29 , 29 
. 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
19 
19 , . . . . • 
99 APP. PR AGRICULTURÍ 
ANDERE APPARATE F. 
730 
504 570 805 41 050 17 568 15 64 2, 221 70 
765 
73! 028 713 
3 . . 6 
250 457 156 1 1 251 4 ,5 , . ,, ,87 ­
1 287 















ι ETC , 









41 , 40 5 6 3 1 2 825 . 
1 153 
271 680 53 




5 1 390 
8 1 364 
7 50 3 46 70 
4 448 
1 512 2 937 2 818 
. , . • 
,0 MACHINES A ECRIRE NON COHPTABLES 
SCHREIBHASCHINEN 0. 
281 
56 519 458 236 82 2 226 2 242 2 45 3 ,02 106 425 5 2 266 
067 
551 302 600 4 . a 
208 
i ,41 579 701 12 
66 . 128 
i . 3e 4 70 , . 122 
1 862 
1 421 399 207 . , . 42 
64 
. 92 253 229 2 . 26 
14 . 3 3 35 5 29 . . 5 
762 
658 85 46 . . , 4 0 




49Ì ,24 65 2 , 7 2 35 1 7 . 29 3 24 , 2 42 
854 
625 ,94 ,26 3 . . 32 
176 
53 203 . 184 1 . 41 . 49 1 34 . . 94 156 4 . 87 
1 085 




2 17 21 8 53 
. 2 , ,62 32 1 
323 
70 252 56 , . . 1 
1 1 8 . 4 
. . 
64 19 . 
97 
9 87 4 . . . • 
4 
. 1 4 1 7 . . . . 7 8 • 
51 





1 1 40 In 
.22 AUTRES MACHINES A CALCULER 
49 
45 1 13 253 468 296 81 952 23 236 99 29 2 200 5 571 51 4 1 
457 




. 2 . 55 , 1 
1 10 
26 64 26 
. . • 
ETC 
\HD. RECHEN­U. BUCHUNGSHASCHINEN 
. . 45 51 1 764 97 25 250 6 44 7 1 . 120 5 196 6 . • 
2 078 
1 321 634 4 5 1 
3 
14 
. 16 171 141 35 1 72 1 27 3 . . 14 . 30 4 . • 
527 
54 1 
172 158 . 
15 
, 1 
304 129 77 7 100 4 45 1 . . 41 . 44 2 5 • 
795 
464 290 240 
14 
28 4 1 . 454 55 41 4 13 
9 91 65 3 2 
. 225 16 . 1 
1 444 
517 926 679 1 
Italia 
229 
194 55 5 . . . • 
146 
70 621 477 . 82 1 25 3 1 1 5 124 • 
1 564 
, 3,4 249 ,19 




2 . 76 
18 
. . . . 146 . . 10 
504 
251 252 96 , . . • 
14 
1 1 5 
35 
15 19 3 . . . 1 
6 
. 1 1267 . 52 7 104 1 31 23 25 
25 
76 3 1 
■ 
613 
264 305 198 . 
URSPRUNG 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 
,040 
000, 
0002 0005 0004 0005 00,6 0028 0057 0038 0039 0048 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0078 0087 04,0 04,7 0578 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 0076 04,0 04,7 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,04 0 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0026 0037 0036 0039 004 8 0057 0078 0,57 04,0 04,7 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
ORIGINE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS CANADA PEROU JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST .ALGERIE ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA 








5 4 3 
6 











4 ,6 3 














629 495 797 36 066 4 5 
085 30 66 20 597 55 
795 
813 971 296 
3 . . 7 
061 
284 268 273 726 446 14 333 18 700 13 240 15 399 422 648 132 14 990 
024 
612 557 764 32 1 1 822 
862 
56 859 4, , 
47, 79, 14 141 82 73 157 736 61 
726 
661 993 036 . . . 73 
754 
510 866 882 096 92 1 
576 940 352 
415 648 290 19 541 37 607 763 21 13 
006 
910 486 752 58 5 
France 
1 













22 8 6 
124 
56 34 21 33 . 33 
­
265 417 164 15 259 12 22 2 1 8 344 • 
512 
879 631 279 
2 . . ­
3 359 755 367 69 . 498 . 019 . 8 1 150 21 023 1 . 463 
739 
464 082 594 1 . 1 171 
20 17 248 13 130 
i 2 46 448 405 
331 
298 966 133 . . . 46 
1 165 278 709 783 166 032 1 16 881 45 13 
739 37 676 192 3 ­
858 
175 907 025 57 
1000 DOLLARS 




. 646 197 15 325 . 1 14 2 , . ,08 • 
, 574 





. 561 1 577 1 399 15 , ,53 , 89 , ,8 ,4 135 
295 
. . 40 
5 004 
4 2,9 626 277 , , . ,60 
286 
. 27 73 ,8 6,0 . 4 2 , 3,0 229 
, 559 
404 1 ,55 6,6 , , . . 
232 
. 343 2 ,39 2 3,9 607 9 7,7 ,7 396 , , . . ,50 
5,9 , ,8 5 
7 586 














5 2 I 
, 
10 
6 3 5 
Θ6 
35 3 3 
a 





,49 . 51 2 91 11 8 9 1 2 638 • 
133 








,38 779 333 1, ,05 ,7 23, 6 43 . 1 14 19 289 13 ,4 ,67 
369 











. . • 
373 
83 486 . 6 3,4 ,8 893 








,8, ,6 3 2,3 . 27, 6 ,7, , 
358 
904 ,,8 . 27 6 
694 
34 8 
98, 680 7 . . 358 
NDB 84.52A 
66 
36 . 049 211 898 . 15 23 . 705 . ­
002 








229 037 ,4 ,2, 43 , 3U7 . 6, 
993 
359 63 4 















8 ,, 7 
,90 





V A L E U R 
Italia 
476 257 
2,9 ,3 a 
. . • 
205 
,12 946 385 
a 
97 2 48 S ,0 6 37, , 
2 ,95 
, 648 545 ,67 
, , Β 
, 
304 
, 459 803 
a 
,3 . 364 , 90 . . . , . 1 137 . . kk 
3 218 
1 566 1 650 1*67 1 . . • 
1 195 
2 . 4, . ,16 . . 12 27 347 102 • 
1 841 
1 238 577 128 
a 
. , 27 
106 
4 319 2 584 
a 
609 41 963 16 343 97 251 
253 
3 588 4B 5 • 
9 235 
3 013 5 961 2 069 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0002 0003 0004 0005 
0016 0018 0028 0038 0039 0047 0087 0410 0417 0598 0708 0817 
1000 1010 1020 
1021 1030 1031 1032 
1040 
CST 
0001 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 04 10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0048 0087 0410 
0417 0789 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0028 0038 0039 04 10 0417 0598 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 




















25, 130 159 664 260 
4 644 15 11 5 , 826 455 204 52 25 
096 
620 232 
937 244 , 3 , 
.96 
13 
3 ,84 36 505 ,2 ,28 6 9 
902 
240 662 651 
.97 
30 26 60 5,7 74 645 Τ 65 45 6 16 46, ,23 ?. 





2 40 ,45 42 59 ,8 ,5 3 673 35 6 , 
076 


















16 47 310 194 448 
1 16 1 2 
244 108 85 1 1 16 
, 6,7 
575 939 
570 102 , 3 
159 










102 36 76 
4 7 
. . 













464 12 2 2 Τ 240 ,99 64 ,2 ­
2 70S , ,38 
, 489 
, 044 78 
. 1 
HEKTOGRAPHEN­, SCHABLONENVERVIELF. 
î 89 28 264 5 56 3 , 
448 
, ,9 329 328 
. . • 
HACHINES 
1 , 30 4 68 5 7 1 2 
122 
37 85 81 
a 
45 2 57 2 16 
i 
125 
48 77 76 
. . 
■ 
ET APP. DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN . A 
6 ,0 ,37 26 36 26 , , 10 20 3 , ,26 45 15 6 
484 











99 154 17 
, . • 
9 
27 106 7 24 6 
5 3 . 3 56 1 13 1 
272 






187 13 84 27 , ,6 ,5 5 
i 
97 . 6 , 
483 
222 25, ,43 , . . 9 
12 
1 . 2 59 . 22 
4 
101 




26 39 38 
26 7 . 5 134 77 10 2 
368 
51 332 1 1 1 2 . . 5 
: A R T E S PERFOREES 
LOCHKARTENMASCHINEN 
6 
i ,2 , 6 
. . ,0 1 5 
41 




4 12 20 5 













44 ,, 3 
. . • 
859 
. 2 . 29 38 1 1 7 3 489 28 1 . 
, 467 
889 577 59 1 . . ­
"IACH. BUREAU, NDA 
F. BUEROHASCHINEN 
224 
174 . 279 67 94 5 26 
62 
236 




16 22 561 
124 
a 





, . 20 
57 . 27 2 , 
106 
20 86 35 . , . ­
3 
2 10 87 . 462 7 , a . . 4 48 . 4 
654 
101 529 477 . . . 4 
142 
. 6 64 . 5 7 . . 50 6 . 1 
280 
212 68 1 1 
1 






0002 0003 0004 0005 00,6 




,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 0016 0026 0037 0038 0410 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0026 0037 0036 0039 0048 0087 0410 0417 0789 0798 
1000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 04,0 04,7 0598 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE PURTUGAL TCHECOSL ETATSUNIS CANADA ARGENTINE INDE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX­PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 




1 28 9 16 
8 

















23 ,7 , 
3 







321 924 035 




5 3 16 
39 
20 096 160 254 59 628 30 59 
365 
324 038 972 . . . ­
225 
146 434 960 356 542 044 97 538 246 14 10 619 528 11 1 
21 
927 
m 47425 . . 21 
989 
32 435 745 397 740 203 449 66 906 031 82 1 1 
103 
596 416 462 83 . . • 
479 
427 151 729 972 019 21 695 80 136 
France 
, 


















32 389 068 022 067 
a 
302 3 4 . . 555 553 767 ,22 ,33 
084 
56, 620 
376 90 1 
5 3 • 
a 
3 621 1 17 
274 29 301 20 8 
374 
74 1 
632 624 . . a 
• 
a 
54 134 909 134 222 297 73 97 40 8 . 579 667 38 ,6 
270 
23, 023 73, ,6 . . • 
. 4 240 500 ,30 226 ,3 ,9 . 634 . , « 
77, 
874 895 258 1 . . • 
. 120 240 611 428 642 7 190 . 33 
1000 DOLLARS 





8 038 228 770 . »ÎÎ 49 ,0 . 1 972 836 38 . ,, 
,4 776 10 868 3 85, 




,4 ,67 2, 266 ,7 42 3 9 
550 
207 343 328 . a 
. • 
7B 
. ,3, 499 32 ,70 35 6 35 ,2 . 2 437 4 24 1 
1 478 
740 727 259 , . . ,0 
,96 
. ,8 ,26 40 90 ,0 1 . 230 19 64 • 
794 
380 550 101 64 . . • 
30 





96 • 4 4,0 323 , 409 
38 ,45 2 
a 
. Β 
1 387 378 ,09 24 29 
, , 067 
7 54, 3 386 
, 556 ,38 
. • 
BZT­NDB 
, . ,99 7 244 ,0 8, , 7 
559 






794 68 5,2 ,46 ,2 ,23 30 6 3 880 2 ,6 , 
2 7,3 
966 , 736 827 4 . . 6 
BZT­NDB 
506 
,9 , ,72 ,3 44 5 9 . 307 3 4 3 
, 085 




















35, 670 . 252 ,,4 ,3 5 ,6 248 925 4,6 105 • 
4,8 
637 240 




3 . ,5 247 3 89 , 3, 
422 












122 54 6 
533 3 227 45 
a 
3 2, , 
855 22 3 
737 










7 3, , 2,4 283 80 38 7 








306 02 4 
,0 322 80 43 











7 80, 872 202 56 2 
2, 985 
,, 403 10 323 







,,5 5 4 
460 






,4 84 758 
a 











2 ,46 947 
a 
92 95 33 . , 549 664 5 6 
5 726 







368 , 55 . ,0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















































































































































































































































































































































































































. . . 6 





























































, . 267 
CE 






































. . . • 





























































































































. . • 
PR SOUDAGE COUPAGE 
î. A U T O G E N . S C H W E I S S E N 
, 1 
3 






























































































































































































































































M O N D E 







































M O N D E 




















H 0 Ν D E 





















H 0 Ν D E 














































































































































































































. , 972 
,5 
5 











































































. . . 9 
290 





















. . . 19 








































































. . ,9 




































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
250 














1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 
0028 0029 0037 0038 0039 0048 0410 0417 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0048 0057 0078 0087 0410 0789 0798 
1000 




0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0078 0067 0089 0410 0417 0579 0629 0708 0749 0789 0817 
1000 
1010 1020 




M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
67 2 21 t 2t 
4 , 67 7 
662 
451 197 122 
. . 7 
7,7.1, 
3 604 
2 434 1 20C 11 082 2 804 5 856 27 25 6 82 5 836 152 9 1 5,6 8 ,02 
34 762 2, ,31 ,3 62, ,, 953 . , . 1 
7,7. ,2 
779 
4 223 369 6 967 , 021 3 329 ,1 30 9 
, 59 ,5 ,87 
68 276 ,, ,97 366 













448 1 542 





7 7 23 2 2 15 2 
,5 623 
8 77, 6 984 








4 1 1 
1 
10 







1 u 10 6 
, . ­
TONNE 
Belg. ­ Lux. 




97 ,0 8 
, . • 
Nederland 




,25 35 32 
. . • 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
20 1 12 4 6 3 7 26 
124 
45 71 45 
. . 7 
/ APP. PR FRAGE / FILATURE , ETC 
. U. 




, . 961 16 




207 . , . 3 
HETIERS, 












. . , ­
297 
475 
1 552 174 517 
11 
5 142 . , 152 , 
3 329 
2 497 831 675 
a 






2 3 3 
APP. PREPAR. TISSAGE, 





4 4 4 
468 t 269 455 826 5 156 
: ,62 1 67 . 34 295 260 ,5 • 
000 
,78 495 ,55 
. . . 326 
MACH/APP 
374 
212 881 195 382 
42 
i 1 490 
44 4 . 1 ,
,5 ,62 35 . 
3 66, 




251 65 . 756 466 15 . 6 17 816 134 8 307 2 2 
899 




4 2 1 
25. . 5 
î 1 . 32 7 
143 
72 71 32 
. . ■ 
886 
284 79 1 16 
. 647 . 7 
. 986 2 1 179 . 97 
468 
565 125 645 . . . • 
Z. WE6EN/WIRKEN/STRICKEN 
55 










. . . 46 
5 
8 
1 6 6 
. AUXILIAIRES PR HACH. 
156 
965 123 . 378 623 6 58 
25 718 22 66 9 . 55 217 65 14 
479 







3 5 5 
fEXTILES 







718 100 236 194 400 
20 
2 770 5 65 4 4 . 10 5 
i 










,32 782 1,0 358 
3 , 5 377 ,2 2 , 3 . ,83 1 . 23 
. 1 1 
2 89, 
I 9,7 946 
755 24 . . 5 
6, 
486 , , 3,0 ,3 2,5 
18 . 1 199 2 1 6 
104 
2 416 







FA6RICATI0N / FINISSAGE 




547 5i0 . 151 546 4 58 2 4 246 54 4 . . . 98 2 7 . 2 . 7 • 
106 
505 789 








904 25 547 
109 . 2 1 12 115 1 121 2 106 45 294 . • 
501 





148 15 922 
225 , 12 . 4 716 12 7 . 5 . 355 1 . . . 2 4 1 
765 
455 558 





0016 0027 0028 0037 0038 0039 0077 0410 0789 
1000 
1010 ,02 0 1C21 1C30 1C31 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0410 0417 0769 
1000 
1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0058 0059 0048 0057 0078 0087 04,0 0769 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,05, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0023 0029 0037 0038 0039 0043 0073 0087 0089 04,0 04,7 0579 0629 0708 0749 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 




ROY.UNI NORVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST TCHECOSL ROUMANIE ETATSUNIS CANADA BRESIL ISRAEL I.'IDE 
MALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 










49 35 2 7 
2 
6 





34 51 44 
, 
5 







24/ U ,52 55 ,95 ,5 , 1 
290 25 
269 
29t 955 640 6 . . ,, 
191 
07b 074 756 182 826 56 22 1 12 
34 096 856 45 317 25 31 1 
979 
278 694 837 . . . 5 
005 
281 677 195 966 454 19 525 14 261 595 147 74 1 
22 442 506 784 299 31 
986 


















15 8 7 
1 














60 . 3 13 7 . . 92 
836 
660 175 63 . . . • 
404 11 1 
509 855 264 1 1 
1 . , 754 b , 783 ,9 ,0 
733 
679 6b0 026 . . . 4 
625 24 904 788 9,2 4 228 . 3 7 
428 5 ,67 . ,47 245 ,20 48 • 
679 
541 948 612 
a 
. , 390 
329 148 304 604 006 , 53 . 14 136 27 68 21 10 . 859 540 
a 
. . . 16 ­
144 
565 525 

























4 . 6 . 47 . . 44 , 
493 
392 ,02 57 . . . • 
928 





434 556 3,4 . . . • 
743 
. 423 526 550 9,4 . 79 . 9 807 83 ,0 . 48 32 ,4, 106 • 
273 
042 151 892 
1 . . 80 
147 
. 279 946 491 638 1 ,, 1 22 713 21 1 1 
11 
b , 558 55 . 21 . . 4 • 
722 





















31 16 b4 
66 . . 38 
76, 





780 , ,00 373 061 . 6 . 1 334 
B 
. 832 . • 
3,9 
077 239 402 . . . , 
NDB 
,62 
883 . 00, 96 ,47 . ,37 . ,2 545 . . . 61 . 565 1 
■ 
414 
142 211 84, 
. . . 6, 
NDB 
236 
065 . 05, 68 770 , 37 . 9 937 ,4 ,0 ,0 . . 686 6 . . . . , 3 
907 
420 475 






























70 2 52 f, 12, , 526 
04 3 
293 733 207 6 , ,i 
,27 
435 90 . 565 280 27 
a 
,,2 , 1 
464 847 36 475 6 3 
528 




,64 . 532 0,5 ,5 7, 2 83 0B8 54 ,87 , , B 
,36 77 6 
,44 3, 
529 
9,2 447 326 
34 . . ,36 
949 
734 8,5 . 035 0,8 ,3 292 ,3 Ai ,04 9 . , 4 3 
952 243 ,7 . ,3 . 5, • 
279 
533 665 
379 34 . . 47 
97 
23 
V A L E U R 
Italia 







406 124 9 779 . 2 014 . 5 . 7 2 463 4 6 985 , 298 
16 408 
12 621 5 788 4 493 . . . • 
692 




8 12 120 6 725 7 377 11 186 95 1 384 . • 
21 093 









6 646 6 082 
4 400 34 . . ,2 
20 
, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.' Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0005 00 16 0036 0039 0410 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 
0027 0028 0037 0038 0039 0048 0067 0076 0410 04 17 
0617 07B9 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0078 0087 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0077 0078 0079 0087 0088 04,0 
04,7 0708 0778 0769 
0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 mi ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 
00,6 0027 0026 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 275 
32 275 10 51 155 
882 








55 148 ,43 
. . • 
7,7.,5 AUT. MACH. 
TONNE 






86 57 46 
. . • 
TEXT. SF 
AND. TEXTILHASCH. 2 
995 , 0,3 , 580 , , ,27 , 796 , 823 
,8 655 539 892 279 43 43 4 2 596 50 
,8 552 
23 86, 
,65,1 7 303 4 206 35 
. , 1 
528 ,9, 4 206 704 442 
2 91 76 309 1 1 
420 
6 995 5 629 , 363 930 3 . , • 
44, 
409 ? ,65 
400 224 
2 31 63 32 41 
4 4 373 6 . 4 
4 ,99 
3 4,5 779 393 
. . 5 
7,7.20 MACHINES POUR CUIR! 
HASCH. Ζ. 
232 
91 ,20 2 039 759 
36 1 
,8 6, 37 ,7 44 172 144 
4 ,06 3 24, 64 3 496 8 . 
2,6 
7,7.30 
505 470 , 289 3 953 , ,84 , 535 , 025 3 233 15 977 288 23 96 3 ,12 ,62 242 ,3 975 
4 ,4, 29 2 93, 
5 




, 735 699 ,0 348 2 573 
, 472 ,,6 2 ,7, 
6 
967 572 159 
. I I b 7 75 
, 592 , 345 
234 ,6, 
. . 12 
BEARB. V. 
36 
90 359 184 52 1 19 1 . a , 4 
729 
671 58 55 1 . . ­
HACH. A COUDRE ET 
Nederland 
187 
3 9 . 5 50 
244 






1 938 60 429 








422 106 66 6 31 1 . 37 123 1 1 
85b 
579 116 106 





27 65 7 20 88 
248 
Ó9 179 90 . . . • 
, DOMEST. 
Italia 
51 . 25 . ,a 
• 
6b 





8 109 259 524 









7b 10 9 29 , , . 4 42 
465 
262 173 134 2 . . 4 
LEURS AIGUILLES 
NAEHMASCH. U. NAEHHASCHINENNADELN 
31 21 1 163 573 647 8 









Î20 7 1 005 1 459 
,73 24 567 
12 
564 552 61 1 16 
. 21 2 
1 86 











998 165 147 1 
ui 1 107 9 2 1 1 1 se 10 29 4 159 
a 
1 29 1 330 • 
3 385 
1 396 1 858 377 2 
a 
130 
=A6RICATI0N PATE A 
HERST. V 






3 262 568 
293 , 351 
446 
200 666 . 387 394 , 009 3 64 4 322 270 
a 
12 . . 85 
7 5 
6 451 . 135 
604 . 
5 358 







159 a 255 
b6 
50 17 2 816 
,65 
542 53 181 8 20 2 . 793 14 
3 347 
4 873 
2 921 , 948 769 3 . . • 
68 
2 2 291 
a 
29 1 2 S 5 2 36 14 
465 
364 57 42 b . , 40 
42 
8 ,8 , 240 . 25, 7 . 32 5 77 , , 2 
5 24 , . 124 
1 4 . 5 • 
, 829 
, 308 484 346 6 . . 29 
423 





0005 00,6 0056 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,021 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0027 0028 0037 0036 0039 0048 0067 007B 04,0 04,7 
06,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0038 0039 0078 0087 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0077 0078 0079 0087 0088 04,0 
04,7 0706 0776 0789 
0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 




ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO H A U E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA 
SYRIE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA INDE CHIN CONT JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 





2 2 27 4 4 
1 , 3 
8 
6, 
40 20 1 , 
5 , 1 
10 
7 2 1 















64 564 35 54 466 
108 
96b 145 6b7 • a 
. ­
381 
270 972 718 974 172 
45 663 876 06 1 
862 144 66 15 225 1 19 
15 755 
341 
315 979 684 29 . . 20 
553 
140 162 309 461 495 60 70 83 16 41 202 976 
597 
62b 712 729 1 1 
. . 243 
514 
624 789 414 487 194 782 1 1 
204 75 255 848 50 192 12 357 189 46b 29 61 1 
17 Ibi 26 865 
10 
178 
628 108 65b 177 . , Ob9 
105 
961 910 752 712 




















165 1 1 
296 . 20 64 
594 
209 386 522 . . . • 
. 180 4 76 
459 994 507 
3 290 251 032 b 4 
18 . 3 572 14 . • 
635 




22 1 617 791 651 . 3 10 3 16 24 553 
692 










704 653 074 
a 
. . 270 
B 
508 27 319 515 
545 76 797 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
8 
92 
5 75 1 1 . 35 
251 







739 5 235 672 516 
3 99 192 148 134 
a 









124 749 241 141 2 50 5 
a 
1 . 30 
1 476 




. 782 2 753 387 612 . 1 107 13 1 223 13 12 5 . 56 31 76 . 829 . 1 , 1 306 
9 
8 287 
3 987 4 124 1 981 12 . . 163 
4 656 
. 253 2 666 47 
1 130 1 164 
Nederland 
a 













62 ,05 2, 27 30 9 
675 
2, , 





4 730 ,60 745 , , 2 64























, ,46 200 263 8 28 4 
a 
20 ,20 57 
, 90, 










4 865 733 7 82 
2 
a 
6,0 ,0 647 32 4 27 3 ,34 ,5 82 ,0 , 404 . 1 26 2 570 • 
,2 792 
6 428 6 088 2 085 4 . . 270 
, 





4 ,3 4 
BZT­NDB 84.3, 
307 
, , ,2 • 5 943 667 






25 237 9,5 ,09 6, 7 
8 43 
a 
907 62 , , 2 
,00 
















??§ 5,3 706 
a 
0,8 790 73 7 
,0 348 ,3 96 8 
786 . 2, . a 
105 179 14 378 
a 
143 . 205 
240 
535 258 915 149 . 
298 
304 
293 457 . 683 
455 30 686 

























55 48 314 
a 
502 
1 77 8 










10 3 797 
a 
167 7 5 1 1 
5 4 45 77 
311 


























936 155 241 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
252 














1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 007B 
0087 0410 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0038 0078 04 10 




0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0077 0410 0789 0798 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 
0027 0028 0037 0036 0039 0048 0078 0087 0410 0507 0789 0817 
1000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
383 
57 1 229 321 
39 17 3 261 26 30 
28 745 
19 582 9 094 
5 366 
49 . . 20 
718.12 
374 
137 424 5 495 344 1 009 23 260 26 74 1 160 303 13 172 
48 1 081 
10 957 




13 16 630 38 53 13 1 010 225 225 
2 279 
747 1 305 1 079 
. . 227 
718.22 
94 
359 229 1 624 307 
922 9 53 21 377 80 6 40 1 234 15 7 
5 385 
2 613 2 719 1 461 
10 . , 42 
718.29 
1 035 







3 94 7 
2 789 1 158 810 
. . ■ 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
2 
27 6 
4 . 14 . 30 
6 004 






2 333 , 
8 ,66 
5 068 3 096 744 , . . • 




22 764 262 
15 13 126 4 
3 116 
1 394 1 686 1 460 15 . . 20 
HACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
HASCH. Z. 
47 90 ι 9oe 163 123 
90 
S 't) 5 34 
21 187 
2 854 




73 723 64 45 
14 
3 67 4 . 48 
. 29 
1 154 
940 165 133 




I 30Î 23 243 1 21 
iS 106 30 . Bl 
24 166 
2 072 
, 38, 586 420 
. . ,0b 




94 194 9 74 9 41 664 242 3 
î 342 
1 943 
353 1 589 1 227 . . . 1 
.ELIURE 
BUCHBINDERE I HASCH I NEN UND­APPARATE 
i 
29Ì ii 2 16β 38 33 
568 





3 46 2 5 , 57 32 3 
,58 
6, 66 63 
. , 32 
OLICHERIE 
. . ,34 . 6 5 84 92 58 
382 
,35 ,55 97 
. . 92 
■ CARACT 
DRUCKTYPEN USW. SCHRIFTSETZ 
57 56 56 5 
220 557 , . 4 20 
6 ,3 438 . . 
, 536 
695 627 383 







,24 8 712 




103 2,8 6, 61 , 3 1 7 . . 16 ,5, . . 
644 
404 224 72 






,9, 2 24 2 47 . a 
354 ,5 7 
, 4,0 
766 635 266 
8 . . • 
26 
12 7 
13 16 4 500 
95 
677 
57 618 523 








5 038 2 470 1 690 4 . . • 
186 
54 89 1 563 . 404 13 61 17 4 160 10 5 9 
2 357 
2 934 
1 892 1 031 652 , . . 12 
13 
. 6 159 . 13 1 201 63 36 
494 
178 252 215 





15 lb9 4 25 13 284 79 . . 90 . • 
868 
213 655 563 
. . . ­
IMPRIMERIE 
U. APPARATE Ζ. DRUCKEN 
,82 
. ,8, 2 499 2,4 323 
24 
76 5 







75 15 81 3 




317 239 16 297 48 413 167 6 
22 252 2 8 1 
2 554 
19 
81 13 422 
164 2 1 1 19 1 . 11 201 . • 
92b 
555 378 177 
. . . 12 
430 
. 195 3 871 





0037 0038 0039 
0048 0388 0410 0417 0579 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0078 
O0B7 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0026 0036 0078 0410 
1000 




0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0046 0077 04,0 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 
0023 0037 0033 0039 0048 0073 0087 04,0 0507 0789 08,7 
,000 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.M.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS HEXICUE JAPON AUSTRALIE 



















3 6 4 
4 , 4 
β 
23 
8 ,4 5 
2 







43 5,4 282 
29 , 1 672 167 1 18 
409 
418 856 320 130 . . 7 
173 
323 097 980 804 246 8, 072 44 ,60 63, 516 33 270 
42 396 
888 
377 ,96 708 2 , . 3,2 
,85 
86 76 9,5 ,90 300 72 262 734 557 
405 
454 2, , 647 . , . 737 
446 
89, 867 694 847 423 24 ,47 98 969 ,48 26 ,75 448 il 
324 
745 36, 809 
35 . . ,80 
545 












, , , 
2 
7 
3 4 , 





1 156 b 
18 . 885 56 • 
352 
169 683 558 . . . • 
,25 25, 437 38, 568 , 379 , ,8 642 3, ,6 63 
20 267 
200 
,94 922 639 2 . . 83 
7 . 54, ,02 67 8 822 ,37 255 
939 
650 ,52 897 
. . . ,37 
,4, ,57 4,8 362 2,7 , 2 32 ,92 5 27 53 686 . ­
297 076 
164 449 
. . . 54 
157 174 
030 012 628 . 439 39 012 3 8 642 118 100 . 30 • 
39b 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
. 56 56 
1 . 84 1 1 18 
9 237 




. 215 2 292 134 176 , 43 . 5 T . 7, 
. ,46 
3 592 
2 86, 639 489 . . a 
7, 
39 
. ,6 22, ,0 30 7 250 ,28 ,8 
720 
286 m , . a 
,28 
2,5 
. 4,, 889 23, 5,4 1 ,2 ,0 48 , . 6, , ,39 , ­
3 556 
1 746 1 726 586 
. . . 84 
644 
a 
606 5 751 526 2 097 
















, 3 1 
78 
2 393 . . . 006 8 • 
777 




578 6, 805 3 ,05 , 56 426 46 . ,25 
20 578 
999 
834 020 44, 
. . . ,45 
NDB 
I 
2 . 565 , 53 2, 3,2 277 270 
502 
















390 . 402 , ,0 
833 7 73 ,7 96 , . . 247 56 24 
286 
9,5 338 032 










64 . 7 64 





















. . , ­
92 







216 , . . , 
,19 
28, 242 . ,44 060 , , 5, 34 565 ,37 . . 332 2 ­
989 
786 20, 858 
2 . a 
• 
m 616 
a m Ì9 
830 94 630 
373 
9 . 36 872 13 ,6 1 
525 
V A L E U R 
lui ¡a 
379 
30 374 40 
. 3 2 ,90 25 
ÍS 239 8 861 
6 374 
3 776 3 , , • 
536 
130 246 5 673 
. 1 120 49 275 40 , 5 583 18 15 , , 2 , 852 
,0 567 





6, 6 794 ,92 356 
2 098 679 , 223 861 
. . . 194 
99 
79 57 985 . 794 4 9 5 68 4 1 41 1 044 2 • 
3 194 
1 220 1 932 884 
• . . 42 
1 136 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 





, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CS 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
C003 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 0 0 3 9 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 , 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CS, 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 0 8 9 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 7 9 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CS , 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 8 7 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CSI 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 6 
0 0 3 9 
0 0 4 7 0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 7 7 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 1 5 7 
0 2 5 7 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 8 8 
04 10 
0 4 1 7 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
T O N N E 
Belg. - Lux. Neder land 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
18 074 6 0 4 3 3 0 7 7 3 436 1 022 
5 2 8 6 1 9 1 2 5 1 3 63 t , 4 9 4 
4 2 5 4 1 572 4 3 0 726 
20 
7 6 8 3 4 9 7" 
Γ 7 1 8 . 3 1 HACHINES 
2 6 ' 
POUR H INOTERIE ETC 
HASCHINEN F . HUELLEREI USW 
46 21 
46 2 
2 9 9 3 ,01 
4 9 6 7 9 8 . 
2 , 4 , 4 2 ,1 
, 8 6 6 3 ! 
, 6 H 
52 3 Ί 
6 9 9 65 3 . 
77 7 
32 3 
,ο ; a 
2 , 9 8 3 4 3 2 9 ί 
1 100 2 2 7 2 1 ! 
1 082 112 8 , 




7 , 8 . 3 9 
; 
. 
HACH / APP . NDA PR 
HASCH / APP . A . N . C 




, 2 ' 




7 3 4 3 0 5 SC 
4 8 4 9 t 
, 8 5 , 0 . 
, 0 9 , 1 
23 
7 0 4 99 
8 5 9 ,9< 
, 2 5 









, , , 4 1 
8 022 
. 
2 5 2 Í 
, 9 2 


















2 6 8 ί 
, 2 0 ί 
902 
32 
7 , 8 . 4 2 
18 3 0 Í 
3 63 
2 6 6 Í 
2 , 45C 
6 949 
24 O K 
,2 





2 9 3 : 
32 
3C 
2 5 Í 
2 0 " 
66 t 









































, . 23 
, 8 
1 
, 9 , 
. 62 
, 0 5 
2 
, 9 
, 3 5 
40 
, 0 
5 9 3 
2 7 , 
3 2 2 
3 0 3 
, . . • 
Italia 
4 4 9 6 
5 2 9 
327 
4 














. , 2 
INDUSTRIES A L I M E N T . 
. F . ERNAEHR. / INDUSTRI 
9 
222 




















. . 54 
, 6 8 
99 
7 2 , 
a 





2 3 7 
3 6 1 
101 
2 




2 2 4 0 
, 2 , 1 
, 0 , 5 
8 2 2 
,, . . 4 
COMPRESSEURS PROPULS. MECAN 
STRASSENWALZEN H . 
. . . 652 
ί 
, 1 















. . 7 
766 
589 




HACH. EXTRACTION / 
HASCH. F . 
3 1 . 
82 
7 57C 
, , 8 . 
4 54 
. 6 t 
, 094 

















È . i 





, . • 




4 5 5 
, 5 
. , 9 
, 5 
. 2 2 7 
9 4 2 
2 , 1 
7 3 , 
5 0 5 











. . 6 
58 
. . . 1
1 6 3 7 
1 190 















. . . 35 
TERRASSEHENT / EXCAVAT. 








, , 5 : 

















3 2 , 
2 , 7 
76 
, 1 4 




, 8 2 
,, , ' 
, 4 9 
4 5 4 ι 
26 
ARB. , BERGBAU 
, 2 3 , 8 
, 290 
, 7 6 9 
4 7 3 9 
6 9 2 7 
4 
57 
, 5 6 9 
, 0 
, 5 6 
3 7 2 
2 , 8 6 
2 




, 5 2 
. 
, . . 22 8 6 2




2 0 9 6 





















0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 0 8 9 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 7 9 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 6 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 8 7 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0004 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 7 7 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 , 5 7 
0 2 5 7 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








H 0 Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 


















M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
A L L E H . F E D 








H 0 Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 












































542 , 4 3 7 . 
3 8 2 8 26 
, 4 9 6 , 2 
21 
5 6 9 76C 
86 
67 t 





4 6 6 
,? 
41 






2 5 0 60C 
076 
1 25 f 




























































, 4 2 
61 















































1 1 1 , 
113 
23 















20 I l i 103 
1000 D O L L A R S 

































. . 22 




















. . • 




















Neder land Deutsch land (BR) 
6 3 5 0 
3 4 0 2 
2 6 8 8 
a 









2 1 3 
i 
9 4 4 
6 3 8 
3 0 5 
304 
. . . ­
BZT­NDB 84 
2 7 6 
5 0 4 
a 
3 2 7 3 
5 1 2 
48 
81 
2 5 8 









6 4 6 1 
4 3 9 6 
1 9 9 5 






4 0 8 
. 117 
. , 11 
7 
5 9 8 
4 6 3 
135 
128 
. , • 
BZT­NDB 84 
1 6 4 8 
1 8 7 6 
8 150 
1 0 1 6 
4 3 3 0 
17 















. 2 9 
1 






. 0 9 
1 








0 2 7 
3 8 9 
483 
2 , 
. . 88 
45 
2 
3 0 0 






, 3 6 
4 9 7 
6 3 9 
563 
. , . • 
392 
2 0 6 
4 4 8 
747 
, 6 5 
42 
, 4 , 
6 0 0 
8 , 9 








4 8 , 
793 
6 5 3 
90 4 23 
. , 2 








3 , , 








4 4 9 




, 3 5 
70 2 





, 4 9 
454 














2 6 5 
4 , 0 
2 6 0 
2 
Β 
, 0 8 
5 
,î , 9 , 
. , 7 




0 2 , 
207 
8 0 3 
7 , 8 
7 
. . 3
, 4 9 
2 3 5 
2 2 0 
2 , , 
2 0 Î 
, 2 
3 0 8 




. 4 5 4 , , 
. . 2 
, 3 8 
8 , 5 2 7 4 





7 0 6 
52 
, 9 
. , , , , 
8 7 2 
7 7 0 
83 7 , 
, . , 9 
4 3 3 
5 0 , 
32 
0 2 6 
9 3 5 
4 8 
5 , 8 
6 
2 6 8 





a , . . Β 
0 4 4 
25 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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177 . 167 
118 
























. . . 7b 
402 










TR I E R / 










































T O N N E 
Lux. 
71 1 


































































4 . . b 




57 , 4 7 
,oi 







































5 . . • 
ET GENERATEURS OE 
















. . . 
,8 






7 . . . • 
GAZ 
usw 






219 4 I 






















20 . 139 
45 



















55 . . 680 
16 038 
4 193 
1 1 601 
4 211 
106 



















































. . • 
4 
, 28 





. . • 
































165 . . . • 








69 . 42 . 36 . . 12 
6 














































































































H 0 Ν D E 























H 0 Ν D E 





















H 0 Ν D E 














H 0 Ν D E 






















M O N D E 




















































































































































































737 . , . • 








































































,8 . 60 . 2b 








Nederland Deutschland (BR) 
,0 
20 






















4 . . 2 
BZT­NDB 84 
93 













25 . . • 
BZT­NDB 84 
,7 
4 . 28 





. . • 
BZT­NDB 84 
70 




26 . ,5 


































24 . . 78 
572 
65, 









3 , , 200 
68 
553 34 6 
Β 
,69 
7, . 870 , 7 
22 















































































725 . 256 . 786 . 16 




076 . . , • 
a 













50 . a 
32 
36 






. . 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir lotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0026 0037 0038 0039 0048 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0079 0,66 04,0 04,7 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0087 0088 0,36 04,0 04,7 0629 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 





3 2 1 
719 
5 
7 1 19 2 1 
40 
36 4 3 
719 
1 





12 14 9 
719 
3 





21 15 10 
France Belg.­




525 935 lbl 617 17 555 
21 1 
554 26 7 650 28 
577 






. BRULEURS . 
FEUERUNGEN , BRENNER 
275 85 
47 70 . 6 5 45 
1 162 4 
S82 
29 5 




57 4 8 29 76 
. 174 . 
895 
546 350 175 




567 142 192 660 890 41 874 1 18 
88 199 815 50 
628 





606 b07 714 50 7 
157 6 4 1 1 
5 187 9 • 
714 







566 66 253 
1 1 
9 46 46 5 
159 9 
589 
857 521 575 
. . 1 1 










15 144 2 51 1 
155 358 19 . 12b lb 
702 






7 I , 
091 
, 372 908 36 864 4 359 5 1 
96 50 
765 
407 378 232 





517 066 917 052 570 090 91 716 209 669 59 5 55 9 667 302 
48 
951 




953 157 845 162 757 8 1 
554 9 839 695 584 14 1 1 
3 4 22 3 159 412 2b 167 33 
079 










7 3 1 
278 9 426 
:> : ι: 
152 42 65e 7 167 5 1 
12 16 . . 9 124 ,66 
46 
,40 
920 405 042 16 . 1 • 
, 
4 








205 105 520 4 61 3 . . 55 
b58 






12 205 5 217 5 59 . 162 
502 
646 656 491 
SAUF HENAGER 
l . KAELTEERZEUGUNG 
550 
. 208 284 284 173 160 755 . 24 1 
4 13 
. . . 666 ,, • 
596 
326 264 365 , . . 7 
OE CHAUFFAGE ETC 
I. HEIZEN 
954 829 246 851 855 ,2 
44 0 




i . 59 7 
3 5 3 • 
250 
' ■ ' . ' . 




5 2 1 
, AUSG 
885 
, 125 773 215 555 4 256 1 50, 255 557 1 
. 
. 576 54 7 
. . 9 
457 
994 418 4 64 











7 2 2 
240 









188 7 55 







3 5 4 
458 
80 090 
075 595 7b 269 84 90b 15b 607 59 
35 









590 . 905 450 105 21 585 1 457 3,6 , . 
i . 6 , 299 8 . 3 24 
672 
260 604 266 1 . . 6 
1 
7 




66o 706 44 974 6 569 649 150 4 0 . . 9 . 834 51 9 ,26 
242 
075 ,42 1 15 
10 1 , lb 
N T I T Ë 
Italia 
99 
9 36 279 
95 . 1 . 2 7 
2 . 260 ­
809 
425 384 124 








7,5 . . 
­
1 14 
9 10 554 
126 45 551 . 56 8 6 4 b 
. 4 18 
. ­
1 471 
467 , 00, 574 5 . . • 
688 
196 676 5 92, 
722 . 299 1 226 155 bl 5 5 . 4 6 3 , 053 3 1 1 3b 
,0 258 





0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0037 0038 0039 0048 0410 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0058 0039 0048 0057 0079 0,86 04,0 04,7 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0087 0088 0,38 04,0 04,7 0629 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE HAROC ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 






,0 9 6 
2 
2 
,5 , 1 
2 
27 
22 5 2 
2 





21 27 15 
6 





57 39 23 
319 
629 496 276 693 996 64 169 658 385 101 2 7 
454 56 
726 




697 880 69 462 146 69 65 698 49 
648 
165 484 667 6 . . 1 
510 
566 914 590 013 062 599 226 157 055 824 991 47 18 25 15 522 576 
66 
427 
393 9b6 781 40 , 4 36 
772 
920 026 728 74 i 
219 267 070 13 135 550 69b 42 25 16 54 54 52 609 249 24 569 5b 
665 











5 5 1 




17 9 b 
956 223 710 321 297 . 28 23 221 1 27 746 7 
668 
210 356 574 2 . . • 
a 
696 206 226 627 131 27 4 19 18 42 5b ­
9b6 
6b9 299 199 . . . • 
458 28 409 141 509 106 973 11 26b 130 24 22 . . lb 994 208 
66 
172 
016 126 827 25 . 4 . 
. 273 414 516 045 063 41 540 . 654 994 59 26 
15 1 5 . 642 7 6 19 
,02 


















9 5 2 
Lux. 
579 
. 440 926 168 199 20 23 87 312 1 . 649 2 
406 
1 13 
293 64 2 
. . . • 
777 
. 247 819 39 479 12 21 14 3 . 139 47 
596 
382 715 529 . . . • 
882 
. 364 196 452 329 230 196 . 336 14 22 . . . . 531 15 • 
571 
894 675 129 . . . 4 
660 
. 906 313 610 738 ,2 563 3 520 632 457 3 . 1 . . a 
160 079 . , 19 
679 

























46b . 685 278 815 56 59 168 251 22 . 576 18 
444 




938 . 808 109 404 4 4 8 1 . 63 ­
696 
206 484 421 6 . . • 
IDO 
388 
958 . 241 603 442 45 784 . 625 53 44 . . , . 803 137 • 
138 
190 940 993 . . . 7 
NDB 
604 
905 . 250 799 753 80 6 92 
5 929 900 2 1 . 2 1 8 
866 19 . 7 16 
830 















,26 408 6 077 356 
430 









,90 ,62 . 22 389 ,2 ,17 9 28 , 686 2 
404 








6 , , 7 
892 
,42 505 . 6,7 7,4 ,73 677 126 659 555 88 7 













6 , , 7 
449 
474 6,2 . 289 063 ,34 82 5 
6 436 282 ,29 4 20 . . ,6 , 906 ,52 4 498 • 
494 
024 440 87, 6 2 
a 
24 
















12 7 3 
275 
29 ,1, a 
277 
a 










527 55 406 
a 
477 14 336 96 39 23 755 ­
992 
250 740 962 . . . , 
,48 
28 ,7 744 
a 
288 45 596 
a 
,50 72 ,4 2 18 . . 276 , ■ 
406 
937 462 ,65 7 . . • 
059 
268 694 667 
a 
602 . 650 , 6,2 542 48 8 3 . 32 7 32 035 ,2 i 4 65 
558 
886 585 454 46 
. 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
256 





0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0078 0087 0157 0189 0388 04 10 04 17 0579 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 
103, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0026 0029 0037 0036 0039 0048 0057 0078 0067 0,57 
0,78 0347 04,0 04,7 0579 0789 0937 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0078 0079 0087 0388 0410 0417 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 












3 , ,0 5 4 
2 
3 3 , 
6 
44 
22 22 ,4 
7,9 
2 




20 7 4 
7,9 
,9 
6 6 61 3 16 
2 5 
2 3 2 
21 
715 
399 170 417 000 650 219 868 ,2 558 035 856 b 
4 6 
12 ,0 4 4 
279 40 48 2 ,81 
24 4 70 5 




503 337 103 176 205 75 440 12 032 823 352 29 41 26 24 6 
7 3 890 71 3 32 15 




349 198 970 872 557 50 690 276 816 10, 5 2 28 49 035 2b 
5 
576 
9,4 6,3 490 9 , , 39 
3, 
599 
208 497 053 673 867 85 03, ,03 77 579 070 575 
France Belg­
POHPES POUR 





6 3 2 , 
500 2bb 5b3 496 789 27 206 5 260 121 101 
50 2 




515 804 461 522 41 
,0 












597 21 191 
129 117 27 
i 





521 329 681 7 





4 2 2 
ET A VIDE 
VAKUUMPUMPEN , 
456 95 833 634 724 9 260 1 61 885 154 
1 1 
i 2 6 
a 
2 44b lb 
5 
597 
017 566 091 8 
6 6 
1 












124 466 575 bbl 12 
20 1 












616 407 322 465 5 594 
186 649 85 2 
19 6 
. . 649 45 
3 










828 749 054 1 
. . 201 









5 5 4 
2b4 
299 20, . 375 869 1 13 
001 4 924 398 399 . ,3 1 1 . 103 , . , 226 
,, 4 38 . 
242 






3 2 2 
197 
515 
356 366 968 33 502 
286 504 39 1 20 6 1 1 
. . 337 4 . 4 . 
213 
452 752 556 7 
3 22 
, FILTRES PR 
­ILTER 
796 










466 868 781 016 
4 32 












934 65 591 9 107 b9 86 2 1 
, 46 294 3 
. 
Oil 
















8 252 002 602 14 
. 5 . . . 561 3 3 2, ­
254 
958 262 8b, 1 1 








5 4 2 
. / GAZ 
ÎAS 
843 
231 44, . 393 605 25 197 157 295 53 . . 22 3 754 6 
• 
008 













505 528 188 


















•31 60 534 
576 8 94 2 b6 174 138 . 1 6 9 . 6 . 48 1 929 
1 . 15 5 
505 
419 015 047 6, 
. . 6 
765 
622 62 507 . 792 1 5b5 5 247 765 472 1 2, . 2 . 7 , 048 4 . I ,5 
658 
895 75, 650 ,5 
. 5 
699 
,4 66 104 
45b , 1 19 22 206 58 1 2 . . 769 2 
­
504 
685 614 820 3 . 
5 
654 
545 619 778 





0004 0005 0016 0027 0026 0029 0037 0038 0059 0047 0048 0057 0067 0078 0087 0,57 0,89 0388 04,0 
04,7 0579 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0033 0039 0048 0057 0078 0067 0,57 
0,78 0347 04,0 04,7 0579 0 76 9 
0937 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0078 0079 0087 0368 04,0 04,7 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 000b 00,6 00,5 0027 0023 0029 0037 0033 0039 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST TCHECOSL .ALGERIE SOUDAN R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA BRESIL JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE 
LIBYE ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA BRESIL JAPON DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
RELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
4 4 3, 3 13 
6 
3 7 1 
19 
,07 
52 53 33 
5 
6 2 23 9 ,0 
5 
5 ,6 2 
,9 
,08 
46 59 39 
4 





57 27 ,4 
,7 
7 7 74 5 19 
1 7 
2 5 2 
232 
470 676 013 476 405 456 272 44 792 957 746 10 165 22 13 46 236 44 55 12 604 
89 63 368 ,2 
376 
869 977 6,6 222 
5 46 300 
122 
654 866 462 737 262 i 32 
284 86 350 ,06 365 65 6, 30 23 ,, 16 55 969 ,5b 28 75 23 
261 
061 943 509 ,53 1 13 73 
522 
563 386 419 197 009 164 187 738 586 253 19 12 56 107 94b 65 
10 
107 
907 08, 94 2 
,6 3 3 96 
697 







13 1 1 b 
2 




9 15 7 
5 1 1 
3 
15 
8 7 3 








2 13 43 
a 
1 569 
23 . 8 • 861 
219 572 8b0 54 
3 47 18 
. 454 277 904 511 158 17 587 1 164 930 264 8 . 2 2 1 1 
. 4 056 73 
a 
6 • 457 
146 288 140 16 1 1 1 6 
. 852 382 717 114 703 56 846 122 616 7 7 . . . 761 15 
1 
212 
065 129 3bO 3 
a 
2 1 1 





























630 201 158 234 2b 688 
a 








3 . 8 ­159 





. 923 648 598 042 11 287 . 417 145 234 18 
a 
16 6 . a 
. 71 1 
41 . 5 
■ 
071 






772 139 1 19 











































471 . 1 15 
























8 • 648 





,80 . 976 157 390 40 541 162 352 9 2 
a 
1 10b Ob2 6 
1 
297 

















3 20 ,4 











727 007 . 499 236 249 2,0 ,2 9,7 950 864 2 5? . . 92 , . 9 7,9 
43 63 236 , 
023 
335 




038 3,6 . 907 43Θ 56 555 60 62 7 
4Β5 004 30 , a 
3 . . 5 , 
024 ,3 26 49 • 90Β 














, , , 
94 9 
294 986 . 807 63, 5 , 
978 344 332 ,23 . . 50 2 ,79 ,9 
, 755 





852 ,83 77 068 638 27 245 529 336 
V A L E U R 
Italia 
3 ,08 
,23 23, 8 996 
. 2 ,85 
24 346 5 ,81 858 408 
a 



















370 9 450 
• , 605 
, 84 5 
5 492 3 ,65 























2 572 66 , 0,4 

















5 ,84 760 
a 
385 838 2,6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0048 0057 0078 0079 0087 0,68 
0,78 0257 0388 04,0 04,7 0629 0749 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0077 0087 0097 04 ,0 0417 0769 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0078 0079 0087 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
0037 0038 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 002B 0037 0038 0039 04,0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
53 
90 366 466 50 ,21 1 
72 39 1 
4 20 795 83 9 138 105 2 4 
,52 ,47 
97 027 53 709 32 075 732 7 ,4 669 
7,9.32 
2 056 
, 048 , 785 7 936 , 055 2 050 24 70 50, 239 207 20 30 ,37 3 434 95 ,89 
20 946 
,3 830 6 820 3 067 6, . 10 107 
7,9.4, 
1 052 
44 172 626 86 24, 64 29 7, 40 84 64 109 35 62 
2 783 
, 979 545 435 2 . . 256 
7,9.42 
76 
7 10 27 , 373 268 970 187 
244 192 18 
3 376 
, 492 , 882 , 880 . . . • 
7,9.43 
400 










24 49 7 , . . 2 120 35 5 
27 
675 







29b 474 800 689 240 . 2 
7 . . . 1 1420 , • 
959 






1 6 6 1 56 51 16 
,5 1 1 . 31 1 5 
222 
124 67 61 , . . 51 
] 
53 







. . . 60, 22 
, 52 5 
80b 
















5,0 618 39 210 , 34 181 , 4 . ,3 4 234 . ,0 
034 











971 13 . 138 15 2 
296 
105 61 1 






12 14 1 1 
2 366 , . 15 
. . . 369 9 . . 50 15 
1 ,0 
972 ,22 25b , . . Ib 
AUTOMOBILES 
251 
491 . 97U 17 766 5 lä S4 147 b7 
li 66 121 95 179 
288 






. 54 156 25 5 1 1 
. 6 2 21 1 . . . 
576 
529 25 24 




205 6 lb 4 1 15 
15 2 10 25 40 
4 52 





107 b97 . 510 647 2, 9 6 6, ,4, 20 6 2, 2Í2 . ■ 
81 , 








004B 0057 0078 0079 0087 0,68 




0629 0749 0789 08,7 
,000 
,0,0 7 743 1020 4 21 ,02, 116 
; 
,03, ,032 ,040 
277 0001 









2Î 19 20 24 56 1 . 56 15 5 15 
566 





4 . . , 209 . 25 
. . • 
259 
4 254 254 . . 
• 
CHAUFFE­EAU 





. 1 26 6 50 
4 
. 4 7 
. 
166 
84 82 82 . . . • 
BAINS NON 
27 





32 20 20 . . . • 
1 
2 




. 106 54 ! 
5 25 




015 1 31 
7 
18 , 38 
, F. 
1 
5 9 . 561 ,3 970 ,54 
244 145 18 
919 
375 546 544 . . . • 
65 000, 
7 0003 186 
17 0005 00,6 3 0028 4 0037 0038 36 0039 47 0078 5 0079 55 0067 6 0410 4 0789 
1 187 ,000 




52 12 . 





0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
0037 0038 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ï 000, 
Γ 0002 0005 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 i 0039 04,0 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL TUNISIE 
LI6YE LIBERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL HALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 1 IAL ¡E ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 







1 2 ,2 , 3 
7 
34 












101 1 11 
55 5 
,7 67 1 1 
41 169 17 015 165 27 56 124 17 
326 
168 
374 551 354 . 4 446 
065 
701 862 239 369 319 17 1 14 
779 24b 129 18 26 122 960 26 50 
085 
256 654 592 28 . 1 166 
1,9 
49 225 075 269 5,5 ,07 9, 2,8 58 66 50 66 94 98 
870 
733 966 767 2 . a 
163 
96 
16 1 1 
37 855 418 159 ,92 
527 252 27 
575 
013 361 355 . . . • 
85b 
709 264 189 19 4 16 
63 079 2 b 
52 14 128 
France 
1 
24 . 19 16 5 4 
. . 12 18 629 44 17 . 57 • 
60 445 29 667 
30 702 11 861 34 . 1 41 
527 708 3 291 892 517 . 7 . 17 , . . 7 938 . • 
6 905 
5 418 1 480 541 . . . 7 
2 12 ,88 ,,, 72 ,7 . 50 2 I . ,9 3 ,2 
49, 
5,5 158 141 . . . 20 
1 i , . , 527 . 21 . . • 
566 
1 1 554 554 . . . ■ 
6 , 602 , 4 , 1 1 
. 6 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
,4 
59 . 305 . 56 . . a 
. 3 538 75 . , 2, 4 
37 948 
29 430 8 ,48 4 4,6 2 . . 367 
, 205 
. 745 2 409 52 29, . 44 257 2 , . , , 5 3 ,76 , 3 
8 2,7 
4 41, 3 779 597 9 . . ,6 
,59 
. 48 270 74 I , ,3 3 16 3 20 , . 1 2 
62, 
55, 49 46 , . . 2, 
63 
. , 35 ,2 43 , 5 
. 63 • 
222 
, ,, 1 12 , 1 1 , . . • 
355 




















9 . 9 . ,2 . 2 ,69 , 028 ,0 . 36 17 1 
Ili 
251 147 223 . 3 22 
NDB 87 
421 
689 . 128 29 307 6 38 91 85 3 . 9 56 30, 
47 
258 
267 907 526 ,9 . , 65 
NDB 62 
60 
36 . 320 ,6 33 ,, 3 36 
,", , 7 64 54 
656 
432 202 83 . . . 20 
NOB 84 
33 




41 28 28 . . , • 
NDB 84 
70 
70 . 564 1 7 9 
. 7 
19 . 30 
4 
7, 




2 2 , 
08 
2 ,, I 
. Β 
,4 . . , . 67, 22 1 . 48 7 
657 
678 
964 999 , . . ,4 
997 
,46 
037 . 39 6 
897 , , 2, 23 ,3, ,,7 ,8 5 29 999 , • 
82 9 
576 
20, ,90 , . . 52 
3,4 
5 ,63 . 68 49 62 78 1,4 , . 26 7 ,2 2 4 
923 
ìli 30 4 





, , 1 
4 ,0 . 836 24 ,39 ,56 
327 ,89 27 
7,7 
850 86 7 




29 . . 263 6 3 
06 1 
25 16 3 54 
V A L E UR 
Italia 
32 
7 . . 1 . 7 
39 . 4 7 ,47 ,2 9 . , 5 
29 774 
,7 3B6 ,2 309 5 ,28 74 . . 2 
442 








3 564 1 287 738 . . . 26 
586 
6 . 295 , 148 4 7 2 32 34 2 33 14 6 
1 179 
887 219 193 2 . . 69 
163 
513 . 2 673 
a 
1 , . . . 1 1 ,0 
Ut: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
















. . . • 








. . . • 




























. , • 






























. . . 2 




















































































































































































































. . . 2 
























































































































































































































Η 0 Ν D E 




















H 0 Ν 0 E 



























M O N D E 
























H 0 Ν 0 E 















































































































































































































































































1000 D O L L A R S 


















































































































, 3 , 
5 






























8 8 , 
2 















































, 2 , 








m 84 8 
557 



















































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



































































































































































































. . • 
T O N N E 






























. . 10 








































3 9 3 , 
2 837 
6 








, . 13b 
























HI SE EN 80UT. ETC 













. . 133 








7,9.63 APP. / INSTRUHENTS 


























































. . 2 
55 
526 








. . 4 
. 225 








































































. . . 4 














































, . . , 
7,9.64 APP. A PROJETER , PULVERISATEURS / SIH. 








































































































































































































M O N D E 























H 0 Ν D E 



























H 0 Ν D E 






















H 0 Ν D E 

































































































































































































































. . ,0 
m 3,7 257 































































































































































. a • 



















































2 , , 



























































































































26 , 738 
,82 
, . ,, 


























































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . • 
VOIES FERREES 













. , . , • 


















































































































29 . 7 
1 
25 




































. . 9 




































. . . ,8 , 
, ,54 
52 

















699 . 255 
204 
85 
5 . . 29 
9 
5 
14 . 987 
12 





































4 . . 69 






















22 , , 1 









































4 . . 1 
















































































































H 0 Ν D E 


















M O N D E 












H 0 Ν D E 




























M O N D E 




































H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 












































































































































































































,96 , 63 
0,3 , 308 
2,6 
258 . 6, 
3 . 42 
10 
4 . . 357 






































3 , 2 













































2 . , a 







































































































206 , ,2 . , 57 
22 
24 
















































































































































, 8 , 3 
7 
20 


























1 405 1 834 











# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








































































































































































































































































. . 5 1 
T O N N E 
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* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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779 . 12. . b 














































































45 . 9 . , ,8 . 2 . 44 
465 , . . 68 
i 2 
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216 1 17 
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249 91 1 
579 
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152 . 5b 
5 . . . 12 . 9 
99 
9 . 9 . . 26 . . . 629 
40 . . 
2 













































245 , ,7 































,43 . 28 






3 . . 36 • , 27 . 79, 




































































49 . 22 
43 
9 



























1 . . 123 
1 
166 
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3 
34 9 
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# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
­ vis.' 






























1021 1030 103, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0078 0087 0088 0,57 04,0 
04,7 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0036 0039 0078 
0079 0067 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0028 0037 003a 0039 0087 04,0 0708 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 
,040 




2 208 3 ,73 ,2 937 2 762 2 02Í 7 35 669 4,6 2 509 648 50 1 1 2 600 127 172 3 314 22 4 74 
35 547 




5 931 5 762 18 756 3 655 2 178 126 1 032 180 771 1 640 468 277 30 130 32 1 170 
667 3 5 
49 273 
40 503 8 290 5 927 38 1 32 445 
723.21 
2 630 
345 177 668 61 92 58 204 241 1 18 26 1 lb 121 79 795 
5 824 
3 918 1 606 715 3 . , 297 
723.22 
212 
1 000 406 1 997 63 94 42 3 496 547 41b 146 1 47 
5 293 
3 677 1 176 980 










/ CONNEXION , 
GER. Ζ. SCHL. / OEFF. V 




46 10 4 06 
46 12 
54 47 1 
14 
4 792 
3 475 1 255 756 1 . . 62 
, ,49 
. , 339 2 83, 344 330 . 1 69 40 279 28 2 . . b3 105 6 4,5 , 1 16 
7 0,3 




7 2 1 
. EL 
■599 
452 . 465 551 62 5 
2 4 183 102 355 96 8 2 
a 
51 1 
22 97 525 2 . 15 
857 
827 597 848 2 , . 651 
FILS , CA6LES , ETC ISOLES 
ISOL. DRAEHTE ■ KABEL , 
, 98 1 540 3 096 670 557 1 15 2 80 2 36 247 . . 32 229 
3 , • 
6 665 
5 405 979 657 32 . 32 250 
664 
. 3 496 4 607 356 299 26 45, , 378 , 23 
,3 . . , ,5 
2 , • 
,0 430 
9 ,22 , 294 , ,54 









967 66 792 1 1 











5 2 1 
000 
489 5o9 . 752 557 1 20 190 249 692 406 6 6 
651 15 , 14 
179 
589 589 895 







9 5 2 
ISOLATEURS EN TOUTES HATIERES 
ISOLATOREN Α. STOFFEN ALLER 
,07 19 64 19 45 I . 1 1 . . . . 2 64 
351 
208 125 57 
677 
. 150 144 22 14 3 . 56 34 13 . 10 ,2 27 
, ,65 
993 ,47 ,06 3 . . 23 
1 
PIECES ISOL. PR MACH. / 
ISOLIERTEILE F. EL 
1,2 ,24 816 27 14 1 . 55 62 . 62 . 46 
1 324 
, 079 24, 130 
, 1 . 3 
44 
. 2,4 406 4 8 3 . , , 2 . 17 . 1 
708 
667 4 1 
23 
. . . 
725 
40 . 169 4 14 2 196 68 1 15 . 45 14 
■ 
525 








609 4 51 2 2 40 4 41b 27 . . 
907 
366 106 79 
a 
. . 455 
1 040 
108 265 2 900 . 491 4 4 161 15 297 70 2 1 2 51 . 14 1 254 3 5 17 
6 706 










379 026 7(8 
a 
. . 16 
828 
26 6 . 36 9 52 6 60 81 
3 671 
777 
895 882 208 . . . ­
250 








2 813 1 384 396 3 . . 130 
402 
172 2 31 1 . 10 . , 46 2 
i lb 
66 48 55 
1 226 
387 158 53 





26 24 56 1 248 214 
2Ï 1 . 
795 
246 544 525 
1 , . 
65 
71 lb 166 . 17 
. 144 6b 
19 . • 
561 






000 2 0003 0004 0005 0016 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0077 0078 0067 0088 04,0 04,7 0778 0789 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0023 0037 0038 0039 0057 0078 0087 0088 0,57 04,0 
04,7 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0023 0037 0038 0039 0078 0079 0087 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0038 0039 0087 04,0 070B 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 
,040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED I1ALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLAS5E , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE .CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS INDE JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
,0 22 68 6 16 
3 3 19 4 
52 
234 
151 101 47 
7 





47 14 7 
1 
5 






9 3 2 
9b9 
746 039 462 545 b6b 50 296 ,59 00b 944 307 21 , 
,54 ,3 408 1 1 1 
Ibi 427 65e 27 649 
153 
771 614 284 42 1 5 716 
064 
210 125 386 092 751 525 056 169 484 240 481 136 20 52 39 324 
392 16 10 
b69 
07b 228 984 46 . 59 214 
586 
276 265 794 150 160 41 152 
86 1 








912 547 448 218 672 98 12 101 360 107 355 81 55 
749 

















064 561 125 
20 361 136 276 257 71 . 2 15 
51 320 57 
9 7 
924 
154 708 178 9 . 1 50 
147 065 019 74 5 
858 5 152 27 164 4 221 121 
. 59 564 
14 1 1 
950 
974 796 188 39 . 39 ,22 
69 63 89 50 54 3 
40 4 . . , 93 33 
504 27, 232 
,0, 
. . ­
94 618 938 97 73 4 . ,22 49 
533 . 29 
570 



















. 439 4,6 124 ,20 2 ,0 4,7 277 080 232 24 . 2 59 80 9 088 ,32 5 ,2, 
03, 
361 507 139 7 1 , 155 
038 
. 129 846 557 495 18 321 3 523 , ,6 




570 897 36, 
. . 6 
395 
154 200 53 27 6 
224 ,5 7 
3 63 ,8 
,67 




582 472 6 59 6 2 7, 5 
47 . 4 
40, 
206 ,95 ,43 




























,80 ,75 757 ,0 39 0,7 67, 759 53, 27 7 1 3,9 29 65 478 , ,6 
63 
9,4 






079 72 447 
,,, 
22 ,44 26 244 ,7 I . , 294 
,0 3 , 
824 
453 352 789 2 . . ,B 
IDB 
428 
5, . 224 
25 3 ,26 ,70 4 6 
,i ,32 
198 






527 4, ,3, ,0 6 67 49 ,07 249 
i 
948 
3,6 5,6 263 







1 7 2 
9 
46 















675 047 . 663 9,8 3 ,93 654 80 9 
32 5 














,,6 35, ,,9 . . ,3 . . 242 




969 . , a ,6 
485 
34 4, 
36 ,8 28 5 
20 9 
,74 





. . • 
325 
79 240 
74 230 75 4 
57 6 
24 5 
265 8, , 
,98 
7,8 399 ,30 
a, . . 
















563 ,44 802 . 645 ,5 29 7,0 U2 
504 556 27 9 7 ,7 2 40 836 353 22 ,86 
285 
,92 993 557 
9 . . 90 
,46 
22, 45, 642 





460 957 677 5 . . 52 
278 
122 7 281 
36 1 1 218 2 
44 22 131 22 
170 
668 416 258 






241 , • 
632 
029 600 359 
4 , . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, . . 36 

























.PP. ELECTR. PR TF 











. . 9 
26 
























724.92 MICROPHONES , HT­P 




























































































,,, . I 77 
ι 4 















. . 38 


















4 3 , 
,24 
. . . a 
Italia 
,6 









































































,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 











04 17 CANADA 
0789 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 



















0798 HONG KONG 
0847 OCEAN USA 
,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
















,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0002 BELG.LUX. 





















































































































































































































1000 D O L L A R S 





















. . . 
■ 
1 048 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































































































































































































































































































. . 3 
. . 16 
9 
225 










































































































































, . . 169 
A LAVER DOMESTIQUES 




























































































. . , 80 
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. . . . 6 
, . . 604 
18 
































































































































































M O N D E 
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. . 378 

































































































































































































































8 8 , 
9 



















































. . • 

































. , . . 67 
. . , 18 695 
859 
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# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, 8 , 
















































































. , 85 
rONDEUSES ELECTRIQUES 
EL. RASIERAPP. 







4 7 5 
442 
22 


























. . 2 





















































. . . • 



























































































































8 G 1 
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M O N D E 
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H 0 Ν D E 






















































































































































































































































1000 D O L L A R S 











6 668 4 322 
2 290 
2 ,95 






























































































• . 85 
B2T-NDB 85 








































8 8 5 , 
5 523 





























, 3, , 
B 
1 838 






































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































































































































































































































Belg. - Lux. 
. 1 
. . 15 










































. . lb 
Nederlanc 










































. . 2 
2bi 
1 













• . 1 
3 











. . 90 
LAMPES / 
,96 
, 2 3,3 
, 6 2 , 
,06 
756 















































. . . 1 
2 












































































































. . 214 















. . . 5 
3 





























































. . 1 
1 
1 

















. . 22 


















































































































M O N D E 























H 0 Ν D E 























M O N D E 


























H 0 Ν D E 















































































































































































































152 , ,50 , 859 
80 
96 58 
9 547 6 079 3 057 
887 58 
152 




1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
. 9 









































































































, 0 8 , 






























































































































































































































* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 
1 4 
, , 2 
2 
905 
, . 2 , 
5 939 5 9,5 
3 522 5 632 


















. . . 25 
APP. ELECT. D'ALLUMAGE / DEMARRAGE 






4 4 , 222 




3 3 , 
3 
10 ,0 
, 875 , ,56 








































. . . 2 
VEHICULES 
EL. 6ELEUCHT-U. SIGNALGER. 
244 20 3 41 








. ,ό , 


















































, . 4 
APP. ELECTRIOUES / ELECTRON 






















. . . 5 
. . . . . ,08 
3 

















. . 2 
7 
. . lb 





. . . • 
Italia 
. 51 





. , 51 
151 












. . . 23 
644 
. . 341 
, 87 
. . a 
3 
19 

















. . 10 














. . 3 




























. . . 1 
2 
. . 1 
. . 542 
9 

















































































































H 0 Ν 0 E 





















H 0 Ν D E 






















H 0 Ν D E 
















H 0 Ν D E 
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. . ,2 
40B 90 
9,7 



































































26 5 ,60 









. . 5 
26A 
2B 







































3 078 , 
. 62 
5,0 , 2 
3 768 












, 5 7 , 
























, 6 5 , 
. . 2, 
1 770 





255 1 122 
1 431 257 








* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































































































































4 6 8 , 
, 978 
2 6 7 , 
, 897 







































































. . 2 
TONNE 














1 150 1 603 
530 540 
613 1 058 
329 572 
5 1 
, . a 
5 3 



















































. 2 2 
173 191 
3 5 
898 1 351 
385 216 
509 1 1 3 ­
333 937 
. 
. j 2 











. . . • 
Να ND 
ELECTRO­AIHANTS / AUT. DISI 
































. , . 5 

















































. . 5 
































































































. . • 




























. . 110 
30 











. . 21 










































































































H 0 Ν 0 E 























H 0 Ν D E 














M O N D E 




















H 0 Ν D E 





























H 0 Ν D E 















































































































































































































































Belg.­Lux u j j j Deutschland . Nederland .g... 
499 
,9 ,92 5, 
9 249 34 
9 684 ,5 


















4 660 5 
2 842 2 
1 724 2 
















2 423 2 















































































































































































































. . a 





































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 
■Lux. Nederland 





F. EISENBAHN / FLUGHAEFEN 

































. . • 
S I G N A L I S A T I O N , N D A 






































































































































































































. , 838 
, 304 
421 
. 18 · 
62 
. . . 75 























































































































































































H 0 N D E 























H 0 N 0 E 

























H 0 N D E 






















M O N D E 




























































































































































































































































































7 7 , 
,06 































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■: Voir rotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





M E N G E N QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 3 8 




, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 













































































































729.99 HACH / APPAREILS ELECTRIOUES NDA 




































































































































731.40 AUTOHOTRICES , DRAISINES A HOTEUR 









































































,000 M O N D E 

















































H Ο Ν O E 
















M O N D E 































, 0 0 0 
1 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
Ι Ο Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 3 8 SUISSE 
, 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 






. A . A O H 
CLASSE 3 
612 
, 5 4 
3 6 , 3 
, 7 3 
, 7 6 6 8 
, 2 2 9 6 
5 3 7 0 
, 5 7 6 
1 
2 0 2 
7 18 
Obb 
7 4 6 
4 7 b 
7 1 7 
bb 
2 2 5 
220 
560 




2 , , 2 2 
8 , 9 6 
, 2 8 8 8 




, 4 0 
34 2 


































H 0 Ν D E 






































8 5 9 
64b 














1 6 5 5 


















5 8 0 
21 
4 6 5 
20 
8 , 6 0 3 4 4 6 
7 304 , 8 2 3 
8 5 7 , 6 2 2 
60 , , 1 7 
1 




BZT­ND6 8 5 . 2 2 B 
BZT­NDB 8 6 . 0 1 
BZT­NDB 8 6 . 0 2 
, 4 0 
4 
, 4 4 
, 4 4 
, 4 
,4 
BZT­NDB 8 6 . 0 3 
, 0 
2 6 8 
278 
278 








BZT­NDB 8 6 . 0 4 
89 
, 3 










2 7 , , 
2 , 









, 4 0 
, 4 0 
2 
1 
, 9 0 4 
, 5 2 
4 432 
2 2 , , 
2 2 2 , 

































2 4 , 
934 
95 




























2 4 9 
, 4 4 
393 
249 
, 4 4 









, 52 7 




, 4 3 
35 
, 6 6 
166 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*. ' Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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T O N N E 
Lux Nederland 























































































































































































































. . • 
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2 






































































































































































, . 209 
14 















































































































H 0 Ν D E 


















H 0 Ν D E 


















H 0 Ν D E 























M O N D E 






























































































































































































. . 56 
4 ,77 
3 , 4 , 
, 033 
240 

















1000 D O L L A R S 




































. . . 41 
,8 920 






































































. . 86 
83 
,2 

















. . 122 
406 
77b 





































. . . ■ 
3 


















































. . . 756 
7 
































































4 7 , 
. 
' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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5 6 0 
1 7 1 





. . 351 




































8 1 1 
159 










































































































































































































































































































. a . • 
692 
6 
. 6 782 
a 
776 




. . 9 
10 
















































































































































M O N D E 

















H 0 Ν D E 




























M O N D E 

























H 0 Ν D E 




















H 0 Ν D E 






















































































































































































































































































































. . 66 
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, 2 , 
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* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. . , • 
21 
. 1 












. . . • 




































































. . • 
390 

















, . a 
b 
551 
1 1 1 
220 
215 








































































































































































































. . . 68 
. . . 064 
62 





















. . 20 
8 






. , • 
28 
. 446 
































. . 57 
505 
. , 18 
. 1 1 
















































































































H 0 Ν D E 


















H 0 Ν D E 
















H 0 Ν D E 




































M O N D E 
































































































































































. , . • 





















































































































































































































3 4 , 







. . 21 
84 
























































































, , . , . ,87 
. . . ,20 
,27 











. . 46, 
51 
557 


















, 0 , 
68 
. . . • 
3 
. . 3, 
. 8 










































. . 62 
536 
. . 43 
. 40 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notas par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































































































































, 4 7 , 
205 
83 









































































T O N N E 










































28 , , 














. . . 2 

















































































. , . 029 
2 






























a ,o; 7 
,51 
2 
032 . , 


























































































































































































































































































H 0 Ν D E 

















M O N D E 


















H 0 Ν D E 





















H 0 Ν D E 


















H 0 Ν D E 





























































































































































































1000 D O L L A R S 



























































































































. . . 649 
BZT­NDB 87 
685 


















































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0078 04,0 04,7 0629 
,000 





1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0087 0178 0188 0307 0388 0410 
1000 




0016 0410 0789 
1000 




0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 























,2 622 255 b65 ,4 199 ,4 
859 
47, 





503 315 299 61 1 
29 431 534 216 646 10 956 10 6 
303 






11 5 4 . . . • 
,0 
,83 
5, 60 47 19 303 Bb b8 62 24 b 2 53 b 76 1 ,5 226 223 
503 
360 04 3 
477 94 ,b . 6 
9, 
2 
3 28 3 
43 











66 . ,4 , 393 3 
3 573 
, 995 
, 544 ,48 ,9 . 16 14 
,47 
. 3, 3 . . 329 I 1 
4 6,9 
4 089 
52, ,82 6 . . 3 
AUT. VEHICULES NON 
ANDERE FAHRZEUGE 0 
. 235 37 1 792 85 782 
19 10 22 , . 370 9 4 
3 367 









. 1 1 2 69 . 27 
1 126 
1 226 




2 1 1 • 
13 
. 13 2 . . . 
■ 
838 
. , 403 2 ,44 7 357 9 52 6 9 6 , 509 , ­
5 ,29 
4 392 733 4,3 



























391 . 673 5 400 2 8b 1 53 
7 1 9 167 
2 
002 





3 2 2 
15, 
9 579 ,47 57,2 
. 90 • 
099 
b42 
b59 44 6 
. . . 19 
936 
19 057 




216 555 458 1 . . 1 
»ROPULSION 
, MECHAN. FAHRZEUGE 
3 
4 
3 , , . . . ­
43 
5 28 5 66 52 30 b8 2 , . 52 
, . . . 48 
393 
79 3, 1 181 2 . . ­
UND BALLONE 
i . 3 
8 




4 2 2 
. . • 
22 
2 . 6 1 54 
12Õ 
205 
30 174 54 . . . ­
. 5 ­
4 
. 4 . . . . • 
ET AEROSTATS 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN 
. 4 
15 60 54 7 6 
. . . 
159 
. 30 100 237 104 1 6 . 1 
91 
19 . 395 34 116 5 . . 1 1 
42 
48 15 . 1 1 
41 4 1 4 20 4 2 , 5 
. . 226 529 
9 54 
1 16 
835 72 , . . 6 
2 
. 9 . 
13 







3 58 . , 272 • 
692 
277 
516 44 . . . . 
106 













. 1 . 76 1 15 
1 40Ò 
1 725 
131 1 503 101 91 15 . • 
. 5 • 
b 
. b . . . . • 
38 
141 




0026 0037 0036 0039 0079 0410 0417 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0026 0037 0038 0059 0078 0410 0417 0629 
1000 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0087 0,78 0,8e 0307 0386 04,0 
,000 




ÎOIC 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 
0005 0004 0005 00,6 0027 0026 0029 0037 
ROY.UNI 
SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL LIBYE EGYPTE .CAHEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ROY.UNI ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK 





















19 121 9 
19 
12 
7 44 35 19 
449 
1 3 
329 231 062 10 827 15 
179 
206 
945 094 9 . 6 22 
498 
76b 959 504 320 750 35 666 74 1 
331 309 1 1 
256 18 14 
975 




53 14 13 
. . 1 
835 
522 495 619 452 774 916 614 678 680 55 2b 919 b5 141 16 32 560 225 
690 
97 1 
458 103 200 32 
58 
20 
21 147 18 
214 
20 191 26 
. . • 
485 
443 







10 351 1 
1 956 6 
1 480 6 
461 128 7 
5 10 
279 46 1 518 1 40 948 
32 7 41 1 
507 7 14 
3 451 4 




20 2 2 
3 




















' , > 6 23 2 
Lux. 
9, 
. 4 6 . . 48 ,4 
389 
222 
,65 ,0, 2 . . 5 
730 
. 93, 774 ,2 3,9 ,3 73 10 14 13 1 367 , . 
280 
447 83, 429 . . . 5 
9 
,3 
9 3 3 
. . , 
390 




652 664 5,7 7 
, 2 
2 
16 3 ,6 
38 
2 35 ,6 
, , • 
346 
























325 2,2 . . . , 
NDB 87 
83 














12 . ,33 52 246 
54Ò 
502 






















. . 8 
a 14C 
3 















20 94 9 











. . • 
08, 
4, , 
750 . 220 79, ,02 8 53 62 9 
53 25 
49 








,6 67 5 




7,4 771 29 4 . 25 





















,33 ,3 8,6 
a 




099 150 105 
. . . 
i 
5 
I , , . . . • 
898 
98 728 323 
656 64 
. 42 
. 19 4 141 16 32 
034 
056 









836 4 35 
i 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































































































































































































































































































































T O N N E 
Lux. 
3 
. . , 3 
8 
2 
. . 352 
4, 
. . 1 









; DE GUERRE 











. . • 
. 





























. . , . . 69 
2 




























Q U A N T I T É 
Deutschland . .. 























































































































































































































































































































H 0 Ν D E 








M O N D E 






































H 0 Ν D E 


































M O N D E 

























































































































































































































. . 19 























. . . . 88 
3 






































































. . . , . 1 
9 
























. n ,76 
. . 73 
,9, 













































. . . 


































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0039 04,0 0528 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0038 0039 0410 0796 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 00,6 0027 0037 
04,0 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0079 0087 0089 0097 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 00 16 0028 0029 0038 0039 0057 0078 
M E N G E N 
EWG-CEc 
35 515 268 945 207 790 48 600 52 5 380 1 469 
735.91 
508 




3 94 1 






22 2 485 49 
817 195 




427 188 461 65 26 172 1 1 
1 768 
1 031 724 552 13 2 . • 
812.10 
22 165 
16 396 12 554 26 672 1 385 13 798 145 142 8 629 186 10 187 1 326 1 677 1 166 2 876 2 231 , 878 76 , 395 90 
,25 005 
79 ,72 38 769 35 757 5 . . 7 06, 
8,2.20 
, 904 















13 b66 640 240 . 2 
. 104 
bö7 
4 8 1 





421 771 345 22 . . . 466 19b 









621 836 983 
a . • 
. , 1 10 
1 14 
22 
. . • 
246 224 22 22 



























366 80 235 32 
17Î 1 1 
897 







250 8b7 677 b22 21 . , 46, 
a 




506 962 852 b , , 584 
EVIERS , 
AUSGUESSE 
5 1 18 1 








36 . 54 , 
. . 
,08 
53 5b b5 







575 . 477 . . 131 • 
261 
653 608 
477 . . . • 
077 852 B2b . . ­
7 SIM 
, USW. 
, 8 161 . . . 48 , . • 
217 
169 48 












. SCHW. VORRICHTUNGEN 
559 
106 5b 2 
. • 
565 
506 b7 57 






225 289 . . 58 . 8 , 4 
75 . 
646 





, 661 329 31 1 





19 2 1 
2b' , 6b 22 26 1 . 
140 
26 1 14 
1 15 




660 . 518 184 265 14b . 218 2 026 51 2 . 
IÒ , . 884 14 
050 
455 587 542 






19 16 15 
BAIGNOIRES EN 
. USW A. 
56 





695 . 454 379 . 141 797 164 807 989 816 318 . 29 . a 
275 52 
009 





2 2 1 
42 





287 065 . 185 15 19 1 36 616 242 
169 





. 54 1 
342 124 . 
474 
468 685 541 124 . . • 
477 
. . 612 . 8 1 . 85 ­
160 
089 91 
9 . . . • 
a 
. . 52 8 . . • 
60 
. 60 60 
. . ­
667 
994 9 550 . 844 . . 75 . 206 129 640 648 492 192 876 76 40 15 
664 
000 026 095 . . . 6 58 
755 




1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0039 04,0 0528 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 04 10 0796 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 00,6 0027 0037 04 10 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 002B 0029 0037 0038 0039 0057 0079 0007 0069 0097 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00U5 00,6 0026 0029 0038 0039 0057 O078 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS ΡΔΝΑΗΔ RE HUNG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
FAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE DANEMARK ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.H.EST 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 















28 ,5 ,3 
, I 6 
609 
762 764 057 2 166 5, 
,96 
76 ,97 322 734 104 53 60 75 «4 
899 
52b 217 157 ,59 . . . 
81 
164 915 510 25 92 54 57 161 152 
172 
693 324 
163 lb2 . . 2 
26 
68 74 464 9b 123 1 1 
11 
886 
,75 699 668 1 1 
. . • 
526 
166 790 268 76 1 
817 62 65 294 85 540 856 597 255 425 257 512 12 408 1 10 
579 
5, 1 
07b 149 5 . . 986 
6b2 
445 656 011 862 157 597 128 207 215 59 43 
France 
158 13 . . . • 
. 4 1 015 1 002 734 , 2 . . 64 
2 840 
2 755 2 2 64 . . • 
10 317 766 25 . . , 690 152 
1 963 
1 140 690 
. 152 , . ­
34 52 78 38 1 8 1 1 
222 
86 125 117 11 . . • 
709 522 2 520 223 19 . 1 321 
53 116 18 . 45 . . , iaa 9 
4 749 
3 974 726 528 5 . , 45 
• 700 299 5 077 582 16 267 
94 . . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
227 
3 263 3 049 58 . . • 
, . 590 169 
a 
62 . . . • 
821 
759 62 62 . . , • 
15 
. 4 624 266 , , . . 258 ­
5 163 
4 905 258 
7 
20 2 18 2 . . • 
50 
29 20 20 . , . ­
611 
. 2 859 1 258 
131 160 , . 97 . 16 1 7 
127 
5 268 
4 859 408 281 . , . • 
275 
583 420 166 11 289 128 . . . 
Nederland Deutschland (BR) 
211 
396 378 278 . 166 « 
BZT­NDB 89 
162 









66 . . . • 
BZT­NDB 89 
19 
. 20 2 8 . . • 
53 




2 269 . 5 033 176 216 62 . 102 2 488 30 1 . . 5 . . 777 19 
9 263 




344 lb 17 23 














7 8 8 
,0 




253 3, 3, 
. . • 
4 972 
a 
. . 32 37 . • 
047 
976 69 
69 . . . 2 
,4 
a 
363 33 ,27 3 • 
543 
,6 527 524 . , . • 
744 
963 402 
23Î 252 . 64 73 7 
83 300 6,7 
330 ,02 
3 . . 25, 56 
,35 
340 792 300 
. . 3 
94 
44, 772 
79 ,5 ,8 
70 2,3 59 
V A L E U R 
Italia 
, , 7 , 
2 7,0 1 816 1 143 2 
51 
34 
. 339 . . 42 
80 75 • 
569 
373 122 42 75 . . • 
57 
. , 2 120 
a 
6 2 . ,9 • 
2 204 
2 ,77 27 
8 . . a 
• 
. . 3 ,4 . . • 
18 
. ,7 ,7 . . . • 
3 086 
225 7 , 457 . 2 ,70 
a 
. 37 . 683 72 24, ,5, 380 23, 3,2 ,2 65 26 
9 ,64 
4 775 3 452 3 203 






#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






































































































































T O N N E 







. , 13 
Nederland 











































































































. , 358 
ACIER 




















































































































. . 136 
ECLAIRAGE , SIGNALISAT. ETC 





























1 5 3 , 
208 















































i 1 1 






















































. . 194 






















































































































































































































































M O N D E 





















H 0 Ν D E 


























H 0 Ν D E 


























M O N D E 



















H 0 Ν D E 
C E E 
























































































































































































































1000 D O L L A R S 













































































































































































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin,de volume. 
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oe2 35 5 































































































































































. . . 5 
ET SIHIL 























, . . 1 









. . 5 
1 
1 
821.09 AUTRES MEUBLES ET LEURS 










































. 5 759 
6 477 
298 







































































































































































































. , . 7 
3 
22 

























U R S P R U N G 
ORIGINE 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
























0798 HONG KONG 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 











,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 














0798 HONG KONG 
,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
1030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 









































































































































































































































. . 29 
an 






















































































7 4 5 , 
. 6 636 
434 



















































































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir rotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































































































































































































































1 il 0 
























































1RTICLES VOYAGE , SACS A HAIN ET 

























































































. . 5Ó0 
Italia 
1 1 











































. . 57 
OESSUS HOHMES/GARCONNETS 
































. 4 0 
.12 VET. OESSUS FEHHES 
40 
















. . 85 
7 
























































































































































. . 1 





























































































































H 0 Ν D E 

































M O N D E 






































H 0 Ν D E 


























































































































































































































































































































































































































































































































































,48 ί 1 
,48 3 1 ,3 
2 16 45 10 5 89 97 




103 66 271 588 567 899 2 42 7 2 
134 257 3 
141 4 5 62 108 125 10 97 102 35 2 49 34 586 29 
} 207 72 16 
55 33 
. S 171 
) 55 
703 1 732 120 970 435 516 342 118 967 
,8 155 
462 365 296 9 897 702 





a 5 696 90 
,27 22 40 
36 . 12 53 314 184 
910 2 639 068 1 168 410 , 268 ,2 43 1 159 ,92 
5 
,0 
,26 , 447 263 ,9 346 994 
0,3 070 696 0,2 , 37 
532 11 129 13 306 689 63 
119 132 18 138 43 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, , 469 
7 249 
2 333 



































































































T O N N E 























. . 17 
15 








20RPS POUR HOMMES 

















50 , . . 54 
,6 












































































































































































































2 2 19 









































. . 56 
6 
. . 4 
. 1 
. 3 






























































































































































M O N D E 






























M O N D E 



























M O N D E 




























H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 










































































































































































. . 292 
42 



















, . 62 
. 1 
13 

















































































. . 75 
25 
, ,48 
































































































































































































































. . 1,4 
1,5 






















. . 37 
7 
, . 9 
























# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






,03, ,032 ,040 
CSI 
000, 
0002 000 3 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0048 04,0 0549 0708 0789 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0038 0039 04 ,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0036 0039 0057 0067 0069 04,0 04,7 0549 0608 0629 
0789 0796 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 




0003 0004 0005 00,6 0026 0038 0048 04,0 
04 ,7 0778 






97 7 ,17 432 37 . 9 7 3 , . b 369 
, ,84 
726 44 7 
55 8 . . 2 
841.23 
4 
4 ,2 14 29 
8 3 3 2 
79 
62 ,7 14 . . . • 
841.24 
1 




10 4 5 . • • ■ 
841.25 
96 
267 574 421 50 86 20 2 1 1 










16 15 1 8 3 2 4 76 
7 1 
France 









S 6 16 107 4, ,2 5 • ί . , t 
. . S 5, 
,52 ,26 
,30 68 20 57 ,4 5 
CRAVATES 




. 7 3 ,0 4 . • . ,7 ,8 
, ,7 5 4 




























67 . 5.-94 2 . 2 . . . . a 
51 
292 
254 57 6 . . . • 
. 5 , 1 1 
b 1 . . 1 
21 




191 4 . 4 7 . . . . 300 
556 
220 3 15 
16 1 . . . 
5 
. 5 . 7 2 5 3 • 
21 
14 7 7 . . . • 
SIHILAIRES 
HEHDENEINSAETZE U. 
. . 2 
a 
a 






,78 4, 6 7 • • , ,3 . • ■ 
25 . 1 2 . 
2 
302 








. . . . 1 . 1 • 
3 












18 14 b 
. 1 
. . . . . 1 . • 
2 
, 2 2 . . . • 
BRETELLES / SIHILAIRES 
. HOSENTRAEGER 
/ BAS , SF EN 







a 267 . 1 14 
17 52 3 1 
a 











7 127 . 19 21 17 1 7 94 7 3 4 
. 40 4 3 64 5 
150 
629 




















3 4 101 . 21 . . 2 42 . . 2 b 1 3 b . 
3 
213 








,03, ,052 ,040 
000, 







,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 0038 0039 0410 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0038 0059 04,0. 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,05, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0057 0067 0069 04,0 04,7 0549 0608 0629 
0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0026 0036 ,0046 04,0 
04,7 0778 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS UAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS INDES OCC INDE JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV G60CE EUROPE ND ETATSUNIS CANADA INDES OCC LIBAN ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA CHIN CONT 


























109 249 . a 
13 
37b 
108 212 394 970 
317 142 126 52 
676 
059 604 564 9 , . • 
5b 
52 26 52 145 105 21 18 
432 
270 154 151 4 . . 5 
619 
150 012 125 855 226 542 150 296 965 
1 72 
757 4 8 















66 1 220 1 952 216 
32 1 4 1 4 37 53 
2 609 
2 239 
312 253 58 . 
1 












3 ,3 , 1 
. . a 
234 808 2 728 ,08 134 
. 14 284 . 1 
643 2 2 6 1 20 
4 986 3 878 , 098 432 9 . 
9 . 7 6 ,2 








73 ,42 744 84 2 49 2 32 , I . 4 44, 
2 00, , 370 62, ,37 7 . 
4 
97 
a 1 17 82 168 34 7 . • 
511 
464 45 41 
a . . 
5 
24 7 4 1 
9 
51 40 1 1 2 
. . a 
622 
, 678 789 133 91 1 25 22 320 
. a 449 8 17 27 1 4 1 1 
4 208 3 222 920 4b9 66 
8 
48 
35 1 1 
83 





6 74 , 38, 26 1 27 3 7 3 
i 246 





305 99 ,8 ,2 
12 












207 2 659 
1 465 359 399 43 39 8 554 
a 
517 
b 4 86 
lì 














































117 , , ,8 4 
,75 ,36 35 30 4 
a 
a 
285 ,69 495 
233 
30 4 
298 60 202 874 ,72 736 
8,8 




587 740 92, 
a 
41 60 22 
7 ,7 ,3 ,6 
,19 
31 






240 , ,5 2 99 7 18 
',, 
1 506 950 












96 7 86 86 
3 
505 68 3, , ,21 
300 
26 52 95, 
48 78 27 25 68 6 
,6 





2 2 29 15 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 


































. . • 
DU VETEHENT 





. , . 1 
4 






















. . . 

















. . • 
CUIR 







































































/ BONNETERIE NON ELASTIQUE 































































































. . 8 
















. . . 61 
1 



















BONNETERIE NON ELAST 





























































































































M 0 Ν 0 E 





















H 0 Ν D E 































H 0 Ν D E 





























H 0 Ν D E 


























































































































































































































1000 D O L L A R S 




































. . 14 


























































































. . 85b 
BZT­NDB 60 
47 















































































































. , ,53 
25 














































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































































































































































b99 6 17 









































36 ' i . 
. . lb 
TONNE 







. . 4 



























. . 16b 
SOUS­VETEMENTS BONNETERIE NON 






























. . 25 
56 










. . 29 
,4 











































DESSUS BONNETERIE NON 




49b 6 7,6 
574 4 1 
71 b S 



























. 4 7 
17 






































































































. . 106 







































be7 72 5 
. , 1 
A R T . B O N N E T E R I E E L A S T I Q U E 



































. . . 1 1
. ? 
















. . . . 
. . . 1 





























































































































































M O N D E 


































H 0 Ν D E 








































M O N D E 



































































426 4 2 4 
2b6 . , 829 
762 
920 











































































































. . 7 
52 
















































Belg. ­ Lux. 



























































. . . 127 
2?0 
, 
,3 8 4 , 

















































































































































































































































. , . ,26 
9 















. . a 
a 











































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEc France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
0 0 3 9 
0 0 6 7 
04 10 
04 17 
0 6 2 9 
0 7 8 9 










0001 0002 0003 0004 0005 0016 0038 0039 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 
ss?§ 
0778 0789 0797 07 98 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 
57 , I 17 17 








18 7 168 
,8 ,? 
27 , 1 ,7 17 
16S 68 100 64 16 
84,.5, CHAPEAUX FABR. AVEC CLOCHES FEUTRE HUETE , KOPFBEDECKUNGEN , AUS FILZ 
2 i' ?1 
? ,2 20 20 8 20 
I 
131 81 49 48 
8 
19 
9 5 9 , 
52 41 10 ,0 
17 2 




841.52 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEHBL. HUETE , KOPFBEDECKUNGEN , GEFLOCHTEN 
9 3 2 2 ,04 6 
, 
3 



















62 44 17 14 1 
641.53 CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES HUETE , KOPFBEDECKUNGEN , GEWIRKT 
148 69 18 39 
65 33 3 7 4 3 9 7 14 55 
14 
490 338 120 60 15 
17 4 16 22 1 
60 59 9 2 
21 39 
IO 12 1 
1 1 1 14 51 
153 
88 46 14 5 
95 
13 9 
30 14 1 7 4 2 6 2 
1 1 
211 144 bb 36 12 
841.54 6ANDES POUR GARNITURE INT. COIFFURES BAENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG 
16 67 3 39 2 18 3 
40 
190 127 63 22 
23 14 9 
1 
b.' 4b 7 
1 
bô 2 




841.59 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
AND. HUETE , KOPFBED. AUCH AUSGESTATTET 

















0067 3 04 10 
0417 0629 0789 0798 
114 1000 
98 1010 15 1020 8 1030 1051 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0038 0039 0410 
3 1000 





1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 003B 0039 0410 0789 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
I 000, 
0002 0003 ! 0004 0005 i 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 04,0 0778 0769 0797 0798 
1000 
> 1010 > 1020 ) 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0410 0789 
AUTRICHE 
GRECE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL JAPON HONG KOM6 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. =AYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS JAPON 
80 
54 501 
17 27 38 ,96 
6 386 
3 825 2 332 , 733 222 
, 10 
318 
433 48 3 74 
797 518 523 580 la 
4 ,3, 
2 470 , 656 , 634 . . . 5 
246 
96 49 50 648 , 14 14 460 24 10 ,3 
, 738 
, 089 640 6,7 4 . . 5 
2 4,3 
, ,28 220 583 751 501 35 I 12 
98 143 167 70 57 217 11 42 
6 571 
5 095 1 355 1 056 56 . . 65 
62 
651 21 259 18 145 59 129 
13 1 1 
48 
11 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
Ι Ο Ν D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
002B SUEDE 





, 2 4 
, , 5 , 
, 064 
5 5 6 















































1 5 9 0 
I 001 
5 8 6 
475 













1 0 3 7 
7 5 2 
22 1 
BZT­NDB 6 5 . 0 3 
104 
. 29 24 173 14 4 9 1 
358 
330 29 27 
240 
334 . 272 196 253 41 14 . 
1 415 
1 092 318 318 
450 
49 19 , 31 1 188 477 5,Β ,4 
2 032 
829 , 203 1 186 















, 3 2 
7 , 
2 
3 5 6 
, 6 6 
, 8 7 
, 8 4 










8 7 7 
5 0 9 
36 7 
350 , 
8ZT­NDB 6 5 . 0 5 
259 
. 5, 
76 44 34 2 2 
9 2 'ï 3 
­
497 




. 9 9 3 13 
23 
94 
57 37 ,4 
29, 
639 
,99 ,36 2,0 5 3 
3, 22 7 28 ,08 7 ,, 
707 






224 4 2 1 
22 
295 
27, 26 3 
, 782 
275 ,32 
. 353 20, 9 ,00 96 
,03 ,36 22 28 89 2 30 
3 364 









BZT­NDB 6 5 . 0 6 
32 





Τ 102 5 




2 6 , 
0 4 6 
8 , 
95 
1 3 4 9 
1 114 
2 3 5 
, 3 6 
4 5 , 
3 , 
2 






7 , , 
9 
3 
















* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE Franc, Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 3 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 4 1 0 
0 7 0 7 
0 7 7 8 . 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
1000 
1 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 3 9 
0 0 7 8 
0O87 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
000, 0002 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0079 0068 0089 0097 04,0 04,7 0597 0598 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0004 0005 00,6 04,0 















































64,.60 VETEHENTS / GANTS / ACCESS. EN CAOUTCHOUC BEKLEIO. USW. A. WEICHKAUTSCHUK 
3,0 3 39 103 22 
931 13 7 14 127 7 34 
55 
, 670 477 , ,70 945 
,76 22 154 ,31 
24 8 3 
67 1 5 3 9 
2 
4 
,90 98 83 68 
— COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
























































































































































7 ,, 10 
747 127 610 5,8 
69 2 67 2 
0029 0037 0038 0039 0048 04,0 0707 0778 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0039 0078 0087 04,0 04,7 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0004 0005 00,6 0028 0037 0036 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0079 0088 0089 0097 04,0 04,7 0597 0598 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS PAKISTAN CHIN CONT JAPON HONG KONG 
O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 






H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 






M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




















H Ο Ν D E 







































2 , 2 0 
4 
, 0 4 
62 
928 
, 4 3 





, 6 6 6 
, 2 3 7 



























4 8 , 8 
, 8 0 6 
, 8 5 5 
, 0 8 8 
, 4 9 
99 
. 9 . , 1 1
1?0 
108 1? 1 
. . . 
000, 
0002 0004 0005 00,6 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 





70 199 16 53 100 
4?1 
































, , 2 












6 2 3 








, 0 4 
99 
, 0 
8 , , 
6 
3 2 4 9 










































, 8 4 0 
, 2 1 3 
6 1 6 
6 0 3 , 
3 8 8 
, 8 3 5 











3 , 0 
BZT-NDB 4 3 . 0 3 
46 
. ,84 21 2 59 4 
. ,8 4 2 . , 7 62 4 4 ,2 1 
. . -
438 
253 108 92 
a 
27 
268 . 254 1 98 
1 
1 15 ,0 . ,0 7 ,0 ,71 20 39 45 10 
3 . 6 
, 0,0 
550 207 126 3 
62, 
68 73 . 66 2,5 6 
36 
,6 30 457 93 29 47 24 44 2 
5 ,59 ,36 26 5 
72 39 ,8 3 
2 944 
828 , 335 
760 ,33 
2 5 0 6 4 8 






















, 5 5 8 
, 5 2 7 
3 , 
, 6 
, 0 8 9 , 
5 5 7 






, 8 0 
5 
, 2 9 
6 
, 0 

























4 8 6 
4 , , 
73 
, 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
EWG-CE; 
8 4 2 . — 
. 





































































, 6 3 , 
3 473 


















































































































CUIR / CAOUT 






























. . . 4 b 

































. . 1 
60 







2 32 527 
b9b 
















































































. , 17 
























,0, ιοί 15 
7 64 





































. . 626 
LIEGE 
AUT. HATIERES 




















































































































































































M O N D E 












































H 0 Ν D E 












H 0 Ν 0 E 
















M O N D E 






































































































































































































1000 D O L L A R S 















. . 186 
25 





. . 548 
5 577 























































































































































































































































, . 2 









































, . . . ■ 
6 






# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






EWG­CrE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0003 0004 




000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0057 0078 0088 04,0 04,7 0769 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0033 0039 0077 0078 04,0 04,7 0507 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0038 0039 0048 04,0 
,000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0048 04,0 








85,.05 GUETRES , 
GAMASCHEN 






COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
861.11 LENTILLES , PRISMES , ETC NON MONTES 
LUSEN , PRISMEN , U. AND. , Ν. GEFASST 
26 lb 13 
6 
7 5 1 1 
56 36 12 6 
12 7 
2 1 I 
5! 16 35 19 
6 2 I 1 
2 22 12 9 2 
15 
27 
5 42 22 15 4 
2 30 48 
1 29 
522 126 ,6, 79 , 
I 
33 ', 8 2 ,5 
86,.12 LENTILLES . PRISMES , ETC . MONTES 
LINSEN , PRISHEN , U. ANO. , GEFASST 
128 21 92 45 










21 10 9 3 
153 b 148 
861.2, MONTURES DE LUNETTES ET SIMILAIRES FASSUNGEN F. BRILLEN UND DGL. 
1 b, 20 2 6 
6 19 2 7 
153 1 10 43 26 
22 16 
1 10 2 






861.22 LUNETTES BRILLEN , LORGNONS , ET SIMILAIRES STIELBRILLEN. U. DGL. 
18 71 122 6 5 b 1 4 
6 22 28 
1 
4 2 42 2 1 
2 
47 1 2 2 
59 
40 1 1 b 1 1 
69 25 43 2 
22 16 6 5 
1010 1020 ,02, 
C E E CLASSE , AELE ,030 CLASSE 2 ,03, ,032 ,040 
,ΕΑΜΔ .A.AOH CLASSE 3 
000, FRANCE 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 
,000 H Ο Ν D E ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
,000 H Ο Ν D E 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0057 0078 0086 04,0 04,7 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0036 0039 0077 0078 04,0 04,7 0507 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0038 0039 0048 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST HONGRIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 8 ESPAGNE 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
5 7 6 
, 9 9 
8 
6 0 





, 0 0 6 
, 6 8 
2 8 6 




, 6 9 
54 
3 , 
2 , 0 
, 682 
, 8 









, 5 8 857 
64 
3 3 6 




l b 131 540 
151 16 674 
727 




2 470 27 , 4 6 
3 582 
945 
, 3 4 
, 12 
30 
2 0 9 
, 003 
, 5 3 
55 5 
9 4 0 6 
7 , 7 0 
2 2 , , 











, 0 1 





























3 , 5 
40 
66 
, 9 0 3 
, 4 2 6 


















5 , 5 , 2 , 
BZT­NDB 6 4 . 0 6 





1 19 24 321 44 57 26 18 . 15 
162 1 19 
806 




81 304 12 44 57 23 . 7 41 1 12 ,3 9 
, 086 




23 . 393 . ,54 131 , . . , 1452 . 22 
289 




22 ,70 . 36 334 333 ,,8 2, . ,33 904 4 ,12 
2 440 































, 4 7 
, 0 4 5 
5 6 8 






, 3 4 
33 , , 
2 9 3 
2 0 
, 3 7 
105 
, 8 
8 3 , 
2 4 4 6 
8 5 2 
, 5 7 0 
4 9 2 
2 0 
, 8 77 









, 0 1 
28 
86 
2 0 , 2 
, 7 , 2 
2 9 0 175 
164 
20 
, 2 3 6 




, I 1 
12 
235 
2 0 2 5 
, 6 0 5 
4 , 4 
, 5 9 
3 







, 0 2 
407 
58 , 4 5 
2 359 
, 4 9 9 
8 5 6 
562 
4 
BZT­NDB 9 0 . 0 4 
286 
154 








12 . 366 261 15 6 9 4 7 
, 097 
4 238 . 440 ,2 ,0 ,2 , 5 ,9 
6 
70 
2 7 6 

























, 3 , 7 
8 0 6 
485 











, , 0 7 
9 2 8 
178 





Ht; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEt France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 7 8 9 
1000 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 




,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0004 00,6 0038 0078 04,0 0789 
,000 0,0 020 02, 030 03, 032 040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0038 04,0 04,7 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0078 0079 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0038 0039 0078 04,0 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 
,5 
386 350 3, ,5 2 
16 15 5 2 
8, 78 2 1 
12b 112 11 
143 151 10 5 1 
861.31 JUHELLES , LONGUES-VUES AV / SANS PRISHE FERNGLAESER UNO FERNROHRE 
4 3 
11 
b 5 1 2 4 82b 46 
931 40 837 11 46 
37 6 
5, 8 37 
,33 9 
,55 7 ,34 1 9 
2 529 4 
547 
861.32 INSTRUMENTS ASTRONOMIE COSMOGRAPHIE ASTRONOHISCHE INSTRUHENTE 
5 1 4 
20 
40 
73 6 67 5 
20 5 
30 5 





































8 6 1 . 3 4 HICROSCOPES OPTIQUES . APP. HICROPHOTO 
OPT. MIKROSKOP , APP. F . HIKROPHOTO. 
7 







2 , 8 
3 8 9 




























8 6 1 . 3 9 APP / INSTRUHENTS OPTIQUES NDA 





































































0 7 8 9 JAPON 
1000 1010 1020 , 0 2 , , 0 3 0 , 0 3 , , 032 , 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
H 0 N O E 

















M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 7 8 A L L . H . E S T 
0 4 , 0 ETATSUNIS 




3 , 6 
129 
7 





























2 620 375 221 20 








. 2B . . . 3 4 2 , , , 37 
78 
28 46 7 . . . 4 
1 
,6 , 9 . 5 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0016 0038 04,0 04,7 0769 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0078 0079 0087 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
0004 0005 00,6 0028 0037 0038 
0039 0078 04 10 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 





















H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
983 
139 833 69 . . . 10 
250 





240 . . . 1 
29 
31 2 959 
32 1 16 
18 754 545 179 27 46 256 756 
5 767 
3 052 2 457 1 437 2 . 2 255 
554 
253 452 
4 979 265 464 27 17 92 
52 32 490 471 23 
8 189 
6 508 1 624 
631 
1 629 59 . . . " 
. 51 462 47 136 134 , 460 
1 293 
514 777 ,83 , . . , 
i 1 589 27 60 9 4,6 276 79 5 ,0 ,43 25 
2 64, 
, 6,7 93, 763 . . . 94 
66 ,6 
408 a 74 . 2 29 




9 , , 
875 
II 
, 0 0 8 












2 ,, , 
279 
, 4 
4 , 7 
, 0 4 
2 8 8 
7 14 
, 2 36 
BZT­NDB 9 0 . 0 6 
, 
,51 
4 2 20 7 774 
,7 
994 





27 51 1 1 






















, 0 0 
7 








2 4 8 14 
1 , 9 
24 
2 
, 6 6 
, 0 
44 
6 3 6 
383 
2 4 6 
26 




BZT­NDB 9 0 . 1 2 
10 
26 











2 9 , 
250 
, 5 3 









2 7 2 
928 
4 3 7 
4 , 0 
, , 9 , 
i 
78 








4 9 9 
, 3 7 , 
i 
, 
, 2 6 
3 3 Í 








2 2 5 7 
2 1 , 8 
, 3 , 
2 7 3 
40 
2 7 6 4 






3 2 9 4 
3 0 6 



























, 0 5 , 
,1 
33 
, 6 9 








, 9 7 





6 8 8 
9 
, ! 





, 2 7 
, 0 7 
697 
3 6 7 












2 9 , 
, 5 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CSI 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 
0077 0078 0079 0410 04 17 0789 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
CSI 
0001 0003 0004 
0005 0016 0028 0038 0039 0087 
0410 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CSI 
OOOl 0002 0003 0004 
0005 0016 0028 0038 0039 0077 0078 0087 04 10 0789 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CSI 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 
0038 0039 0078 0087 0367 0410 0417 0789 0798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 





3b 7 31 
69t 2c 
24. 
i 5 5C 5 ,7 27 2 
367 
. 241 97 
, 87 805 
92C 
304 9Í 




3: 4 If 
ί 










, , 77 











15 6" f 














,7 5 , . 3 
PH0TOGRAPHI0UES , PHOTOAPPARATE 










APP. CINE KINEHA. -

















FLASHES U. BLITZLICHTGERAETE 
4 
. b ,02 7 32 
. , 5 1 2 4 
. 9 
. 30 ,4 
217 1 19 76 39 
14 




. ,76 ,2 30 
ί 1 9 
. 1 ,3 
. ,9 
. 68 39 
386 20( ,27 40 39 





2 , 3, 2 
. 
, 20, 
. 90 39 










; . S 5 2 37 






. . 10 
F. FILH , I6HH OD. HEHR 
4 1 7 1 2 
. . a 
. 1 
• 
,7 ,3 3 
2 
. . , 

















. t 34 
2 





. . . 2 
, , 10 
' ; 1 














































































. . 1 
APP. PROJECTION FIXE / AGRAND / REDUCTION 


























i 147 ld 
2 






. . . ,2 
3 ,2 
225 17 11 
2 
, > 2 
25 
4 
. 24 2 
334 








2 40 36 8 17 13 9 
260 
90 117 47 52 
. a 2 
2 5 1 
89 
. 5 
. . 1 
. . 4 
. 24 
. 8 4 
-
143 
96 38 6 5 
. . 4 






































,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
OOOL 0002 0003 0004 
0005 






























AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST 
TCHECOSL ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST TCHECOSL TANGANYKA ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 














24 6 ,7 8 
4 
, 
8 5 ? 
655 
25 


















833 , ,2 


















203 3,5 72, 











































2 1 1 
,08 
7 





. 45 7 
,26 1 27 
205 
. ,5, 





















. 484 447 ,0 






. . 40 













. . . 14 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
33 2 
. . 5 
57 
β! 1 766 47 409 
, 11 
14C 1 13 
81 
. ,44 
, 586 36 
3 393 , 953 , 308 576 37 
, . 95 
5, ,6 ,19 7 
43 
, . . , 3, 3 
276 ,93 79 44 
. . . 3 
46 
. 3, 44C 71 ,9 
. ,76 300 4 7 
78 234 1 





, 10 781 95 22 3 1 4 
. li 
146 
. 34 1 
-
1 176 929 
210 3C 2 1 
34 
Nederland Deutschland (BR) 
192 10 




3 090 62 
292 1 49 7 217 1 60 
205 
. 250 13 
975 92 
5 559 3 393 1 606 567 94 
. . 265 
BZT-NDB 90 
16 
. 240 4 
43 9 2 1 3 41 
25 
396 262 122 56 3 
. 3 11 
BZT-..JB 90 
54 192 
. 538 21 16 10 231 414 30 28 
98 435 
* 
2 080 805 1 215 
676 3 
. . 58 
BZT-NDB 90 
25 64 
. 1 262 81 57 1 19 12 15 7 79 
40 . 56 6 
• 
1 728 1 432 203 104 6 







. . • 
527 ,5 





, . . ,0, 7 ,83 
95 














289 ,49 2 


























352 32 2 
90 8 




























4 615 2 139 
618 19 
. . 110 
23 5 130 
. 30 




353 158 186 33 3 
, . 5 
57 
, 8 , ,46 
. 467 
. 1 307 623 
. 5 1 372 2 452 
6 471 1 212 5 230 2 396 24 
. . 6 
21 21 7 
852 
. 28 
. . 26 
2 8 




901 41 1 55 9 
. . 10 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0078 0087 04 10 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0078 0079 0087 0410 0528 0579 0707 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0023 0038 0039 0,57 04,0 06,8 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 
861.69 AUT. APPAREILS / MAT. PHOTOCINE 
ANC. PHOTO­, PROJEKT­, U. K1NOGERAETE 
BZT­NDB 90.10 
268 49 426 937 
83 2 028 42 90 
120 b I 8b 979 2 36 
5 362 
1 764 
3 503 2 285 
13 194 3b4 























6 49 12 12 7 2 
55 54 
4 54 




8 1 003 























10 6 62 3 
, ,65 636 498 264 ,7 
861.72 APP. APP. 
134 6 b ,83 15 33 16 
5 ,3 ,0 4, ,8 
INSTRUHENTS / APP. PR HEDECINE INSTRU / APP. AUSG. ELEKTROHED. 













186 125 57 29 
7 15 





196 107 84 45 1 
41 
20 10 
5 12 2 31 










































HECANOTHERAPIE , MASSAGE , ET SIMIL. 




























































120 64 54 12 2 
51 108 1 44 
2 7 




130 15 5 
679 495 184 
148 
68 2 1 
























.82 AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIOUES 






















2 1 17 2 
64 31 34 15 
49 12 
156 46 98 49 12 
2 
4b 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 003B 0039 0078 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0029 0057 0038 0059 
0048 0078 0079 0087 04,0 0528 0579 0707 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 






























































































M O N D E 





























38 414 7 825 30 467 23 000 
6 
961 256 400 5 920 890 1 428 62 649 12 295 1 166 204 142 44 20 
25 3 156 24 43 90 387 14 
16 243 8 427 7 538 3 750 170 1 1 104 




















































,, 767 9 009 





















406 52 ,05 76 ,2 ,4 ,4 
200 14 
909 469 437 221 
81 23 378 7 53 
42 
863 489 370 75 3 




24Ì 702 138 1 14 25 22 41 
472 55 
195 141 
836 25 224 79 59 
48 7 9 
504 98 
335 121 655 
95 ,2 375 98 ,95 365 ,2 
92 , 972 3,, 
2 082 2 234 ,6 635 ,34, , ,97 , 206 737 , 022 ,5 33, 2,0 4,7 ,3 046 2 , 
2 ,4 97 
BZT­NDB 90.,78 
293 
162 948 53 205 
26 13' 
6 23 
2 3,6 , 456 825 407 8 , 
27 
86 42 
977 25 ,97 













280 60 34, 4 ,65 337 ,79 ,4, 
,9 6 80, , 
69 ,99 3 
3 332 7,7 
2 5,2 , 303 74 
BZT­NDB 90.18 
294 
40 328 26 23 20 
7 28 7 55 
2 
83, 688 143 85 
28 25 
300 2 81 8 7 2, ,6 91 26 
615 355 250 133 
29 77 
,6 66 76 ,6 246 
848 348 500 252 
BZT­NDB 90.26Β 
138 
. 150 433 6 207 10 40 
,60 
146 
727 418 258 
210 
107 




1 734 9,0 676 
1 
,5 27 120 
,,ό 
,,Ο 6 ,20 14 22 ,79 





5Ϊ 71 1 13 
127 12 1 
40 24 
65 44 3 
83 9 72 
174 
209 38 3 
171 10 37 , 050 
,53 9 39 ,17 
983 
287 
2 66, , 266 , 590 3,8 3 
,35 20 
66 , 708 
335 
1,7 8 ,7 
136 9 
3 1 ,2 
536 
3 42 
3 ,56 , 92 9 , 207 6,4 3 
,48 















250 343 213 49 
22 
64' 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





0 0 3 6 0 0 3 9 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 9 8 0 7 8 9 





0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 0 0 2 7 
0 0 2 8 0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 0 0 3 9 
0 0 7 7 
0 0 7 8 0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 2 7 8 
0 4 1 0 
0 4 1 7 0 7 8 9 








0 0 0 1 0 0 0 2 
0 0 0 3 0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 3 8 








0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 0 0 , 6 
0 0 2 7 0 0 2 6 
0 0 3 7 
0 0 3 6 0 0 3 9 
0 0 4 8 0 0 5 7 
0 0 7 7 
0 0 7 8 0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 4 , 0 
0 7 8 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 , 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 , 0 4 0 
CSI 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 0 0 2 8 
0 0 3 7 0 0 3 8 
0 0 3 9 0 0 7 8 
0 0 8 8 0 4 , 0 0 4 , 7 
0 7 8 9 







2 4 ; 204 
8 6 1 . 9 , 
37 
2 ; 
, 5 " 
, Π ' 7 
,< 
2 : 












T O N N E 






























1 1 ! 3 Í 
3 3 6 7 ' 
257 
17 



















. . . ■ 
ET S I H I L 





















123 4 , 
4C 8 ; 
77 
8 6 1 . 9 3 









Z E I C H E N ­
26 ( 
151 1 88 
251 
Γ 6 2 " 
ANREISS­










347 21 ι 






7 2 ! 16 1 
65 9 
655 278 8 ­
9 7 9 1 
4 798 1 380 1 0 1 ! 
2 7 7 8 7 5 8 735 
1 617 6 0 6 24( 1 034 317 ,37 
4 
, 9 8 , 6 3 ' 
8 6 , . 9 4 INSTRUHENTS / APP 






, 8 2 4 5 31 
28 , 9 ; 
30 , 4 
, 2 2 i 4 
24 2 i 4 : 
3 9 
6 ; 






















4 0 2 
6 
10 32 3 
5 




, 4 , 
2 0 
, 1 8 
96 
. . 3 


















. . . • 
CALCUL 
N T , T É 
I tal ia 
, 3 
1 6 
. , • 
2 , 4 
1 8 , 
33 28 














, . . 5 
a 





. . . ■ 














ι π; 701, 
28£ 1 6 : 
; 







1 19 13 
15 3 




7 6 7 
2 4 8 
5 0 8 2 9 9 
2 















175 1 19 
, . . 16 
AET Ζ . VORFUEHRZHECKE 
2< 




























0 0 3 8 
0 0 3 9 0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 9 8 
0 7 8 9 
, 0 0 0 , 0 , 0 
, 0 2 0 , 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 , 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 0 0 2 8 
0 0 2 9 0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 7 7 0 0 7 8 
0 0 6 7 
0 0 8 8 
0 2 7 8 0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 7 6 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 , 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 3 8 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 , 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , , 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 0 0 0 2 
0 0 0 3 0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 0 0 , 8 
0 0 2 7 0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 0 0 3 9 
0 0 4 8 0 0 5 7 
0 0 7 7 
0 0 7 8 0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 4 , 0 
0 7 8 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 , 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 , 0 4 0 
0 0 0 , 0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 0 0 2 6 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 0 0 7 8 
0 0 8 8 
0 4 , 0 











. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . PAYS 6AS 
A L L E H . F E D 






U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 




H 0 Ν D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 6 E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FED 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 8 E L G . L U X . 
PAYS 6AS ALLEH.FED 






YOUGOSLAV U . R . S . S . 




H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 6 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















































































, , . 4 
993 
2 4 " 


























, 3 8 ' 90 
2 
. . 2 


























. . . 5 
5( 





1 704 24 
Γ 
, . 56 1 
55 , 4 8 . 
45 
8 824 
4 2 6 f 
4 43E 2 682 
, . 
I l t 
. 326 4E 
244 








27 , , 3 







4 9 8 243 
,6 
,7 ι : 
1000 D O L L A R S 









4 1 , 
32 
172 
. 2 002 
12 447 
1 092 
3 7 , 





















2 6 1 
10: 158 
135 
. . . 1 
722 







































1 2 0 7 
8 2 9 
3 7 7 






8 0 3 
78 









4 , 1 
3 9 8 
, 0 
28 
3 0 9 7 
, 2 2 , 
, 7 6 5 









2 3 6 
35 
4 0 2 
107 
2 9 5 
2 5 7 
. . . • 
BZT-NDB 90 





3 3 7 
6 196 
126 








3 5 1 
199 
4 135 
2 3 3 0 
1 5 2 3 
9 6 6 
8 
. , 2 7 3 
BZT-NDB 90 
56 
2 6 0 
























. 2 , 
30 6 
20 7 









. . • 
647 




9 , 9 
, 7 
, 0 5 
. , 6 4 
8 , 5 
46 
, 8 
. , , a 
2 







0 7 , 
24 
2 

















. 2 , 6 














4 9 0 
227 
209 


















V A L E U R 
I tal ia 
2 5 6 
2 , 
, 3 0 
9 
. • 
2 0 5 5 
, 5 2 4 
5 2 9 






2 7 9 
15 7 8 0 
a 
2 5 7 
6 
47 











, 7 9 , 3 
, 6 2 6 3 
, 5 8 4 
4 9 0 
2 , 





, 7 3 
3 



















6 5 5 
62 
4 3 6 8 
2 4 6 6 
1 783 
1 0 6 4 
1 
. . 117 
31 
, 33 









#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
294 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 












1 0 4 0 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 00 16 0027 0028 0037 0038 0039 0078 04 10 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0078 04 10 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0,88 0347 04,0 04,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0005 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0078 04,0 04,7 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
485 307 ,56 ,07 3 
,56 62 5, 29 
2 
75 55 ,8 7 
82 46 26 
2 3 
79 
26 45 57 
115 94 16 
.95 MACH / APP. ESSAIS MECAN. HATERIALPRUEFHASCHINEN 
6 5 
HATERIAUX ETC 
67 . 2 8 1 33 6 4 . 1 . 24 2 16 . 5 478 265 43 82 . 10 4 . 1 5 81 23 4 31 14 2 2 . . . 46 , 2 6 4 33 , . . . , 83 26 8 6 27 1 4 . . 1 2 
13 1 1 10 145 45 26 9 ,7 48 2 , . , 
960 372 ,28 ,48 ,10 202 582 274 87 84 43 94 365 97 40 54 67 ,07 2,6 5, ,4 43 49 59 , 
ï 
,5 
861.96 DENSIHETRE , AREOM. THERHOH. BAROH. / SIM. DICHTEHESSER , THERMO­, BAROMETER 
29 ,8 ,2 363 14 54 
U 12 28 
4 54 30 38 
660 435 170 101 1 
861.97 MANOMETRES 
327 62 
358 1 352 177 704 17 
1,6 3 
645 194 40 
,05 ,3 
5 ,,8 2 275 2 837 , 7,5 , 
, , 72 6 7 
5 
9 
1 6 , , 
120 
80 39 21 
TER . 
10 73 381 48 90 . 29 
64 39 6 
152 4 
896 
5,2 385 228 
8 73 3 ,9 
1 , 4 
,2 2 ,4 
147 
94 40 24 
,2 
3 
75 2 ,3 
3 
4 
26 ,2 4 
150 
81 43 28 
27 
14 
3 . 3 2 2 
2 7 2 
2 5 
51 
30 21 14 
; 
, THERMOSTATS , DEBITM. / 
THERHOSTATE 
6, 
. , ,9 243 ,3 67 . ,4 
20 ,7 ,0 
,,, 4 
660 , 




399 53 207 2 16 2 
86 31 5 
386 . 
314 
578 736 348 
DGL. 
43 
6 108 . 63 233 15 47 
1 432 37 16 
220 ­
1 224 
220 1 002 780 
1 
1 4 , ,5 8 4 




43 70 3 
236 
5 
004 550 473 23 
861.98 INSTR / APP. ANALYSES PHYSIOUES / CHIMIO. INSTR. / APP. / GERAET F. PHYS. U. CHEM. U 
18 12 ,5 ,38 ,5 82 ,6 7 3, 5 5 ,39 
484 ,97 282 141 1 
6 2 39 9 
20 2 1 2 1 2 
32 
1 16 55 58 26 1 
















70 37 33 23 
3 1 3 
2 15 4 4 10 
3 
65 9 76 36 





, ,0 39 70 32 
,000 M O N D E ,0,0 C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0078 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 003B 0039 0078 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 002B 0029 0037 0038 0039 0,68 0347 04,0 04,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 3 
0 0 3 9 
0 0 7 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
07B9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
ALLEM.FED 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν O E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS 6AS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










H Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
» 0 4 9 
2 704 
1 2 7 1 
728 , , 
3 
56 
2 4 , 
54 
, 4 , 



















, 6 6 
3 354 








, 3 3 
6 6 6 7 
4 , 4 9 
, 9 4 0 
, , 7 0 
2 
2 4 6 5 
4 6 7 
3 6 9 6 
9 9 0 6 
, 4 5 , 
6 2 7 0 
83 
9 1 3 
47 
4 , 7 9 
2 0 2 6 
3 7 , 
, 6 
136 
14 0 8 3 110 
4 6 2 7 6 
17 9 8 5 
2 8 100 






3 2 6 
2 141 
166 
1 4 9 9 
2 4 8 
93 
5 6 1 
101 
65 
3 6 5 6 
28 
45 
9 4 8 2 
3 159 




4 3 3 







1 2 2 2 31 
191 






2 3 2 8 








, 0 3 
6 
, 7 
, 2 0 , 
5 
2 2 , 
34 
, 3 6 7 
8 5 8 
504 
247 
, , 8 
7 6 4 
2 7 5 3 









, 7 7 
, , 3 














6 0 2 
, , 8 , 
4 0 5 
2 
4 8 , 
342 
1 3 , 
44 
652 
4 4 , 
186 
, 4 5 
0 3 3 
759 
308 
2 , 7 
4 












4 , 9 
404 
, 7 4 
, 0 4 
4 5 Ì 
9 













BZT­NDB 9 0 . 2 3 












, 3 7 5 
9 6 0 
328 














3 6 , 
759 
397 
3 0 , 
8 6 2 0 5 





5 8 , , 
, 0 3 
, 6 6 
, 8 7 
99 
, 5 0 7 
2 0 
6 4 2 7 
3 7 5 3 
2 6 7 0 
, , 3 7 
, 7 1 
, , 6 
595 
22 
2 8 8 
43 
, 4 
, 6 2 
5 
24 
6 4 9 
, 4 
2 1 ,0 
9 0 4 
, , 8 0 
5 , 7 
420 
6 2 








, 5 6 
, 6 
, 3 6 
3 6 7 0 
5 
8 9 2 5 , , 8 5 3 
3 5 3 5 2 , 6 , 
5 3 7 5 9 5 2 9 
2 5 4 3 5 8 3 4 
10 163 
5 , 5 
2 2 9 
550 
2 4 , 
536 
8 
, 5 2 
32 
4 9 7 
3 , 9 
3 , 
7 9 , 
7 
875 








30 . 30 6 
• 
89, 
,29 760 446 
49 









22 27 . 59 38 26 ,9 ,25 25 
90 9 
573 
234 339 233 
69 
3 5 , 2 6 , 




9 3 , 58 
6 7 4 
2 7 6 0 




6 , 2 
50 
3 2 4 9 
35 
9 8 9 6 
4 4 2 3 
5 4 6 5 






25 . 380 42 2 74 
77 10 76 6 ,4 240 . 4 
,95 , 
488 69, , 444 2 
• 
84 
,8 88 . 3, 239 65 47 ,75 4, 
990 , 3 
79, 
22, 565 57, 3 
3 
73 
57 54 560 . 399 27 ,2 1,2 20 7 , 009 27 ,6 
2 379 
744 , 624 572 2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEi France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 








































































, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 






















861.99 PIECES / ACCESS. NDA PR INSTR. MESURE 
















































































































862.30 PROD. CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 



































































862.4, PLA0UES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 





























































862.42 PELLIC / FILMS SENSIBILIS. NON IMPRESS 















































































0037 0038 0039 0048 0410 0417 0789 
1000 1010 1020 ,02, 
,030 




00,6 0028 0037 0038 04,0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E C E E CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEHARK SUISSE ETATSUNIS 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FEO 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0038 SUISSE 04,0 ETATSUNIS 0789 JAPON 
,000 ,0,0. ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 
0005 
00,6 0026 0038 
0048 0057 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 3 8 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 6 3 8 
0 7 8 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 







H Ο Ν O E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 







M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 3 7 
1 542 
2 7 9 5 
10 2 5 6 
1 517 
4 8 1 8 
2 3 





3 0 6 2 3 
3 2 7 
, 5 7 
6 0 6 8 5 
2 0 , 4 7 
4 0 5 0 8 














2 4 7 4 
, 822 
6 4 2 
434 
2 
, 4 8 
I 0 8 9 
250 
, ' Z O 
i 0 0 
, C49 
, 9 




6 . 9 
, 8 3 5 
8 6 6 7 
92 
2 8 2 8 
2 7 6 5 





4 7 8 3 
23 0 2 0 
, 6 , 8 7 
6 8 , 8 
, 9 , 9 
6 
8 , 6 3 
9 , 9 6 
, 9 8 
5 8 2 5 
4 2 5 5 
2 , 2 6 
2 0 5 
26 1 
, 6 ,, 
, 0 0 6 3 
, 9 7 
22 
10 
4 0 5 6 , 
27 6 3 7 
, 2 6 , 4 




2 , 8 
, 6 2 8 
2 9 , 




8 6 5 
5 
87 
, , 675 
39 
34 
, 7 , 7 , 
2 6 5 5 
, 4 5 , 3 








, 1 7 
, 0 , 7 
842 
, 7 6 
59 
788 
, 7 7 0 
, 7 5 8 






3 , 6 
262 
376 
3 6 4 9 
, 0 8 
, 7 0 3 
8 9 5 
294 
, 4 
2 , 3 





, 5 , 5 
3 0 8 
1 
213 



















5 8 4 1 
196 












9 6 4 0 




1 5 7 9 
21 





66 2 4 0 8 
42 1 780 
2 4 6 1 8 
9 4 2 5 
2 
9 3 , 
24 8 
57 0 




2 9 3 
1 0 8 3 
114 
3 
8 0 2 9 
U 
31 
14 6 2 8 
3 5 8 0 
11 0 3 6 




BZT-NDB 3 7 . 0 8 
2 , 




2 0 5 
5 , 2 
2 6 5 
Τ 
, 0 
2 7 6 
2 7 5 
6 
, 0 2 
2 
, 3 6 
8 6 2 









, 6 6 3 
3 8 2 
, 3 0 1 
7 5 0 









3 0 8 
883 
2 6 3 
85 






8 6 5 
893 
738 
, 5 , 
2 8 6 
1 5 9 7 
4 5 9 4 
33 
6 7 0 
5 6 3 
, 9 
, 2 0 
86 














, 0 4 8 
73 
î 
2 , 4 7 
9 3 6 





, 2 3 
0 4 8 
, 3 7 
, 5 
, 2 8 
2 2 
2 
5 4 0 4 13 4 8 4 
3 3 7 6 β 122 
1 9 9 4 5 3 2 5 
4 4 1 1 189 
2 2 
187 
1 3 2 3 
1 7 3 8 
126 




, 4 3 0 
, 1 6 
, 7 5 2 
5 Í 9 
2 040 
5 3 6 
35 
, 6 7 
, 6 7 
2 5 
2 4 5 8 
2 , 3 
β 121 
4 5 0 6 
3 6 1 3 
932 
113 
1 2 0 6 
14 
5 9 8 
199 
2 1 8 
1 9 3 1 




4 6 2 
, 0 




, , 4 4 2 
8 8 4 8 
2 5 7 4 
3 , 4 
2Í 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T O N N E 




43 PAPIERS SENSI6IL. NON DEVELOPPES 










































. . • 
. — COLIS 
1 155 52 173 
283 . 397 803 
37 2 142 5,8 
550 ,65 486 
,6 ,2 4 ,, 
,32 54 82 ,60 
. , 22 , 2 





684 , 607 , 096 , 8 , 1 
2 2 , , 474 939 1 505 
463 ,33 ,5 306 
,53 55 89 
a . . . a . 
. a 
, 
/ PELLIC. / FILMS IHPRESS. NON 
PLATT. , FILHE , Ν. 
4 , 
1 , 
/ PELL IMPRESS / DEV. 




, , , , 










































FILMS CINE IMPRESS. / 
KINOFILME , BELICHT. 
23 , 23 
5 6 
35 5 


















. . , 
DEVEL 
SF FILH CINE 












































































































































H 0 Ν D E 




















M O N D E 


















M O N D E 















H 0 Ν D E 











































































































































































































































. . . 1 





























































































































































































































, . 2 





































































# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





QU AN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
0138 0178 0183 0267 0357 0410 04,7 0507 0579 0593 0629 0708 0769 0867 




0004 0005 00,6 0028 0036 0077 0078 0,57 04,0 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 003B 0077 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0004 00,6 0038 0077 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0004 0005 00,6 0038 04,0 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0004 0005 00,6 0038 04,0 
,000 ,0,0 
9 66 1 
















864.1, MONTRES­POCHE­BRACELETS ET SIHIL. 




































864.,3 HOUVEHENTS DE HONTRES TERHINES 
KLEINUHRWERKE , GANGFERTIG 
.,4 BOITES DE HONTRES 





864.2, HONTRES DE TABLEAU DE BORD ET SIH 




















0,38 0,78 0,88 0267 0357 04,0 04,7 0507 0579 0593 0629 0708 0789 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0077 0078 0,57 04,0 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
HAROC LI6YE EGYPTE GHANA .SOMALIA ETATSUNIS CANADA MEXICUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON .OCEAN FR 
H Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE U.R.S.S. ALL.M.EST .ALGERIE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
_0 E H 0 C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0038 SUISSE 0077 U.R.S.S. 0789 JAPON 
, 0 0 0 H 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
O N D E 





















, 5 8 4 6 
6 6 7 6 
3 543 
4 8 7 0 


















4 2 4 8 3 











4 7 , 
626 
8 , 7 
776 
4 
. . , . . • 
I 
a 
1 I . , , * 
. . . . 1 . • 
1 
. 1 1 . . , * 
1 




0004 00,6 0038 0077 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 0005 00,6 0038 04,0 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 




ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE U.R.S.S. ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D ε 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ITALIE RUY.UNI SUISSE ETATSUNIS HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
135 
104 13 2 748 1,9 11 
39 
3 ,98 
24, 2 836 2 763 . . . , 19 
64 9 
45 390 b72 66 361 106 23 
2 7,9 

















, 9 2 9 
2 442 
, 7 5 8 








l ' i 
I 0 2 0 
410 
25 




























1 4 8 6 






2 4 5 














2 8 2 9 
1 8 0 7 
51 
βΖΤ­NDB 9 1 . 0 1 
4 6 2 9 5 5 1 2 
119 1 2 6 7 
4 691 4 2 3 8 









1 7 8 5 
4 
63 
3 0 2 5 
1 164 
1 7 9 1 
1 787 
21 , 3 47 
2 , 2 
7 
9 




, 2 554 
4 7 3 
, 2 0 6 0 
, , 935 
2 , 
8 Z T ­ N D 6 9 1 . 0 2 
9 
,0 290 40 
,0 
370 









,9 72 72 
. 
69 
, . 53 4 
• 
7, 







1 . 176 
1 
187 










82 , 769 , 707 
. 
. 



















, ,92 42, 33 6 
25 






























, 6 5 6 3 
, 9 9 
, 6 2 3 5 






2 , 9 






















# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0038 
0039 0077 0078 0087 
0088 04,0 04,7 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0087 04,0 04,7 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0003 0004 00,6 0038 04,0 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0004 0005 0038 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




7 51 1 975 19 ,29 , 85 b ,8 ,4 49 24 2, b 4 6 
66 
2 634 
2 ,63 3,9 223 1 . . ,5, 
864.23 
29 
5 T ,55 2 38 9 8 2 40 1 7 2 
303 
,92 ,00 57 . . . ,0 
864.24 
27 
I 28 288 78 58 , . 205 2 70 
758 
423 33b 266 
. . 1 
864.25 
38 
3 226 2 7 ­
278 
268 13 ,0 . . . • 
864.26 
5 
,54 3 14 7 
,37 




i 3 46 1 
IO 15 
17 . . . . 5 . . . 33 
545 
4 74 66 55 
a 
, . 3 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
, PENDULES ET SIM 
OSSUHREN 
4 5 
lil 1 25 . 12 




. . 44 
8 
6 . 466 5 55 . 8 . 5 ,, 3b ,2 4 2 26 6 
6b0 






5 54 1 24 5 
. . . , , 2 
Ί 
109 
28 61 65 
. . • 
COMPTE-TEMPS ETC-MOUVEMT HORLOGERIE 
KONTROLLAPP. , ZEITMESSER , 
, a 41 1 12 5 1 
a 14 . . ■ 
74 
4 2 








36 ,7 ,4 . . . • 
2 4 . 50 
9 2 2 2 2 
7 , 
82 56 ,6 ,5 . . . ,0 
Italia 
55 
. 5 709 . 2 . 24 . 3 2 5 3 5 . . 16 
e32 
768 51 27 1 . . 12 
H. UHRWERK 
,4 
, . . , 5 2 , a ,8 1 . • 
43 
15 27 9 . . . • 
INTERRUPTEURS HORAIRES , ETC 
ZEITAUSLOESER MIT 
. 4 58 3 27 . . 109 . 26 
226 
65 161 156 
. . • 
6 
2 36 , 5 . . 33 , 4 
87 
45 42 39 
. . • 
JHRWERK 
4 
I . 65 2 , 1 , . 2, . ,5 
,20 
72 48 35 
HUTRES HOUVEMENTS HORLOGERI 




20 5 5 . . . • 
2 





, 14 . 4 • 
1 18 




88 2 , . . . • 
2 
21 
73 12 . . 26 . 10 
145 
96 4 9 38 
. . 1 
30 2 . 1 I • 
35 
32 3 3 . . . ­
10RL0GERIE :UER GROSSUHREN 
7 . , ­
8 












5, 43 6 3 . . . • 
,5 
. , 129 . 3 . . 16 1 15 
180 
145 35 20 
. . • 
5 
90 . 3 
98 








1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0038 0039 0077 0078 0087 0088 0410 0417 0778 0789 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
OOO, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 00B7 04,0 04,7 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0026 0037 0038 0039 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 00,6 0038 04,0 
,000 
,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0004 0005 0038 0410 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA CHIN CONT JAPON 
H 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE TCHECOSL ETATSUNIS CANAOA CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 

















5, . . 
3 
699 
40 335 039 ,76 579 ,6 495 39 25 38 ,0, 64 2,2 37 97 205 
224 
289 599 ,35 7 . , 326 
323 
, ,, ,9 592 22 25, ,73 ,75 




. . . 31 
268 
25 291 905 746 448 19 11 830 30 850 
435 
235 195 338 
. . 3 
405 
29 463 14 211 10 
142 
902 24 1 
230 . . . , 
,7 
698 ,7 88 ,7 
849 
736 ,, 1 
94 . . . 
France 
22 
16 , . . • 
5 ,3 2 655 ,0, 68 . 505 . , . . 7 3 . . 96 
3 258 
2 774 474 375 2 . , 7 
3 , 420 
7? 
80 43 
. 45, 3 . • 
1 085 
430 654 200 , . . ­
3 40 604 36 ,76 8 
a 
, 532 . 334 
2 735 





228 80 78 . . . ­
533 
3 38 1 
575 




5 . . . • 
232 
. ,45 , 687 15 ,06 3 ,69 , ,5 4 ,9 ,7 ,2 6 4, 27 
2 500 
2 079 325 280 . . a 
96 
48 
17 332 4 60 3 46 
, 53 , . • 
568 
40, ,63 ,09 . , . 2 
78 
,9 40, 5 26 
a 
, 399 ,9 57 
, 008 
503 504 445 
. , ­
23 
4 ,69 2 ,0 1 
209 
,96 ,3 ,2 . . . ­
24 . 2 • 
28 
25 2 2 . . . 
Nederland 
,, 6 . . . • 
BZT­NDB 
52 
29 . 2 2,3 ,9 243 3 ,06 . 5 27 72 32 36 ,7 56 ,7 
2 936 2 313 
428 358 , . . ,93 
BZT­NDB 
,8 
67 . 507 2 69 22 29 9 ,9 . ,8 4 
786 
6,4 ,44 ,2, . . . 28 
BZT­NDB 
46 
,7 . 756 ,6 ,25 ,0 , 346 1 ,08 










,40 9 404 36 . . . . ,04 ,4 . ,5 
976 
252 72 3 
590 , . . • 
),.05 
200 
2, , . ,0 33 64 38 
, 34 2 
9 . 2 
730 









. . 3 
BZT­NDB 91.08 
6 
548 8 3 , 
574 
557 ,7 ,5 
353 24 
4 37 2 
420 
377 43 41 
BZT­NDB 91.10 




, 14 45 ­
83 
Io 50 . • . 
V A L E U R 
Italia 
16 
15 , . . 3 
338 
. 49 3 484 . 17 1 511 3 5 7 10 8 57 . . 50 
4 554 3 871 
649 532 3 . . 30 
57 
. 333 
12 4 19 
. 37 . . 6 
472 
390 82 35 , . . • 
119 
. 6 1 144 
a 
40 . , 145 9 228 
1 692 











9k 3 3 , . | 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















































































































































































































. 4 06 
671 
France 
T O N N E 



















. . • 
: O L I S P O S T A U X 
» O S T P A K E T E 
. . . 

























PHONOGRAPHES , HACH. A DICTER ET SIH. 



























. . 1 
30 







. . 20 
ACCESS. 




























































BANOES ETC PR EN 
R F. AUFN 
500 






. . a 




























HES , ETC 
ISP. ι USW. 





























! i 3 4 
ι ,64 
2 1 





























. . . • 
5 . 12 
9 
. 1 













, . 7 
2 
. 
. . 7 
. 5 
192 
. . . . * 
b53 













































































































H 0 Ν D E 











M O N D E 


























M O N D E 



















H 0 Ν D E 






























M O N D E 































































































































































































































1000 D O L L A R S 




























. 3 074 





















































































3 2 2 , 















































































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CbE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0078 0079 0087 0088 04,0 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CSI 
000, 0003 0004 0005 00,6 0028 004E 0057 0078 0079 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0004 00,6 0039 0410 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0078 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0004 0005 0038 0078 0079 0087 0778 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
, 974 
, 243 54 7 2 
356 307 70 I 
615 106 60 
52b 169 ,25 
455 577 205 1 
891.4, PIANOS . CLAVECINS ■ HARPES 
KLAVIERE , CEHBALOS UND HARFEN 
8 22 5,7 634 9 290 279 
1 1 28 17 ,4 
205 4b 550 20 5 29 58 
2 34, 990 704 
562 3 
1 52 180 6 59 6 



























I 16 , 
.42 AUTRES INSTRUHENTS MUSIQUE ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
5 49 60 77 



















87 50 2 1 










13 10 3 1 




65 27 23 















891.81 ORGUES HARMONIQUES ET SIHILAIRES ORGELN , HARMONIEN , USW. 
27 59 15 25 6 3 15 6 
177 




1 ,6 1 
23 
20 
12 3 25 
b 
b6 22 31 31 
26 
8 













102 6 5 
CONCERTINAS ETC 




























12 1 56 58 181 20 1 
18 
bbl 164 69 69 1 
19 9 6 ! 
12 
2 6 4 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0028 0037 0036 0039 0078 0079 0087 0088 04,0 0778 0769 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 0005 00,6 0028 0048 0057 0076 0079 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
0004 ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0039 AUTRICHE 0410 ETATSUNIS 
? 
1 
. , . . * 
V . . . i 
. 1 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0003 
0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0078 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST 
1000 H 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
, 3 998 
, 1 973 4 381 33 
i 
, 8 6 
23 
44 
6 3 3 














, 0 , 
5 2 , 5 
2 5 5 8 
, 5 4 9 















, 0 6 
2 2 0 , 
, 2 6 4 
756 
, 5 6 
9 





, 4 3 




















0005 0038 0078 0079 0087 0778 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ALLEH.FED 
ITALIE SUISSE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL CHIN CONT 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
708 
62 7 
54 158 30 17 10 
1 834 
1 550 
70 61 2 
21b 
2 5 1 7 4 5 0 4 
4 2 9 3 8 9 3 






















































2 577 , , 2 5 824 , 
2 691 
Hfl 
14 35 23 
BZT­NDB 9 2 . 0 1 
BZT­NDB 9 2 . 0 4 
97 






2 3 , 
3 









, 4 9 




, 7 0 9 
2 4 9 0 
5 8 8 
6 
,0 
57 ,56 , 42 . . 6 . 3 4, 
36 
. 2 ,2 





62 ,03 63 23 
6 ,7 . 4, 37 , ,4 • 
380 





Β , 6 
45 





46 3 3 
. 8 
69 
55 5 3 
7 
40 
64Ì 3 ,30 543 2, 2 3 2 233 2 2,2 
9 29 ,9 
905 





1,2 56 34 
6 27 2 26 5 5 46 27 
379 












47 9 ,, 22 
7 
,05 
6, 36 35 
5 
3 4,6 . 4 ,,, 
2,5 
5 57 ,, 44 
6 ,0 , ,8 . 24 
932 




56 , ,27 25 
25 , , , . . , 227 ,3 
503 




5 ,3 27 
62 




. 33 . 3 
46 . 
,5, 
99 52 49 
, , 50 505 
44 3 
4 3 2 ,36 5, 273 25 
2 . 33 
, ,36 





. 9, . 4 
4 3 . 7 3 . 50 4 
170 
93 65 3 
• , i 
,9 
, , 4 
25 
,9 5 








, 7 4 
, 4 4 
8 
6 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0038 0078 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0018 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0003 0004 0005 0016 0038 0789 
1000 





0002 0003 0004 
0005 0016 0018 0028 0037 0038 
0039 0057 0078 0410 0707 
1000 
1010 1020 1021 




0002 0003 Ο0ΟΊ 0005 0016 










6 5 2 5 1 
.83 
7 
3 11 2 4 1 9 4 2 
47 
23 10 5 . . . 15 
.84 
2 
5 60 9 46 5 17 40 7 
204 
75 105 52 9 , . ,7 
.35 
45 
,28 , ,0 
67 52 6 3 144 ,5 
574 
402 ,70 7 
a 
. . 2 
.89 
6 
5 ,8 4 1 ,9 115 
,86 




3,7 3, 220 26 ,97 ,3 1 54 190 ,4 2 9 56 1 
140 









Belg. - Lux. 
AUTRES INSTRUHENTS 
BLASINSTRUMENTE 













INSTRUMENTS DE HUSIQUE 
SCHLAGINSTRUHENTE 
. . 19 5 9 1 3 4 1 
4S 
24 18 10 1 . a 
3 
1 
4 10 1 8 
7 4 1 
37 
16 14 8 1 . . 7 
2 
5 5 . 2 
3 1 1 
16 






2 4 1 . . , 2 
A PERCUSSION 
. . 25 1 9 . 7 9 1 
54 
26 20 9 1 
. 7 
1 
1 . 2 1 1 4 . 17 4 
4b 
5 37 15 b . . ­
INSTR. HUSIQUE ELECTROHAGNETIQUES ETC 
ELEKTROMAGN. MUSIKINSTRUH. 
. . 7 27 27 1 . IS 4 
82 
61 20 1 . . 
i 
18 
. 28 7 5 1 . 24 • 
85 
59 25 
INSTR. MUSIQUE PR APPEL 
HUSIKINSTRUHEHTE USW. A 




IO 55 4 1 . 
• 
2 5 . 
i ,6 
27 
8 17 2 2 . 
• 
PART. / ACCESS. D· 
TEILE U. 
29 3 6 b 
4 26 . . . 20 
a 






L I V R E S , 
BUECHER , 
, 4 3,3 , 233 655 4 8,4 389 
ZUBEH. F. 
2 
. 21 12 1 17 8 , , 1 . . 1 5 • 
66 
57 2 9 
18 . . . , 
BROCHURES 
128 . 15 5 1 5 29 10 
186 
143 4 3 
J. DGL. 
10 
. 74 . 17 2 
64 1 
170 
101 69 3 . . . • 
/ SIGNAL NDA 
.N.G 
4 
. 4 1 . 5 8 
27 
15 1 1 
5 1 . 
• 
2 
3 . 1 1 7 13 
50 









. 6 . 9 . . 6 . 
23 
6 ,6 ,0 , . . • 
,7 
. , 20 . , 
,2 . 
51 
36 15 , 
. . • 
. 1 
. 6 50 
58 
1 37 7 . . 
. 










13 41 3 1 ■18 102 
14 . . 44 1 
269 
22 24b 
,96 2 . . • 













246 , ,67 . 496 383 
1 
. 3 47 . 8 . . . 64 . 2 5 5 • 
152 
51 77 
72 . . a 
5 
265 




0002 0004 0005 00,6 0036 0078 0087 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 0038 0078 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032, ,040 
000, 
0003 0004 0005 00,6 0036 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 
0039 0057 0078 04,0 0707 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS PAKISTAN 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 












9 8 4 6 4 
248 
96 131 50 66 44 b3 58 90 
86b 
536 213 1 1 1 
. . . 1 15 
15 
29 266 48 215 26 4b 336 14 
031 
360 609 244 12 . 
46 
259 
540 780 476 274 43 24 054 70 
347 




15 108 30 17 159 320 
727 
19b 519 189 7 
2 
86 
76 169 938 162 816 92 17 125 290 






977 764 171 31b 306 
France 
, . 32 33 13 1 20 4 16 
121 
67 50 14 . . . 24 
. 94 26 39 7 6 35 2 
221 
121 91 47 
a 
6 
. 52 195 127 10 
127 20 
555 
374 160 13 
. . 3 
i 61 19 2 ,6 ,53 
262 
8, ,80 25 , 
. 






284 . a 
5 
7 ,09 2 265 , 637 5 ,88 , 560 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
70 
39 3 b 8 ,5 6 ,2 
,61 
1 15 
25 13 . . . 21 
9 
24 45 7 40 4 18 32 2 
186 
85 81 44 2 
. ,8 
1,9 
,96 56 28 ,0 
209 
626 
399 221 12 
a . 5 
2 




34 55 ,6 3 
. 
26 
, ,5 62 6 89 45 1 
,ô 2 






4 S4Ô 684 ,77 140 
Nederland 










95 41 6 34 
17, 14 13 
277 
196 48 34 
. . 34 
­NDB 92 
, 
,04 6 43 , ,9 69 , 
251 




85 ,7 7 23 22, 46 
740 




15 4 2 23 ,8 
97 





382 34 437 9 2 37 ,7 
. 4 28 
027 


















3 . a 13 33 
27 45 
215 
87 101 4 7 
. . , 27 
5 
3 
9 51 13 
152 9 
252 





102 8 1 423 4 
148 
702 446 18 
, . • 
9 
8 
6 7 64 38 
145 




89 129 37 ,0 68 744 
58 












, 2 2 7 6 
9, 
















213 84 10 
. a • 
. 7 
2 45 72 
129 







12 17 33 
696 226 450 404 
17 
799 
30 212 698 
449 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1021 1030 1031 1032 ,040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 
0037 0039 0078 0087 
0789 





0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0078 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 im 0016 0028 0037 0038 0039 0048 0067 0068 0079 0157 0410 0789 
000 
III 021 030 031 032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0005 












34 9 ,, ,8 4 
2 
, 




390 3 363 579 77, ,60 215 5 279 207 19b 754 160 109 5 6 17 21 1 14 4 26 6 120 4 22 
805 
688 322 571 68 , 3 706 
,2 
23 
,58 470 37 37 
4 5 
75 ,2 50 27 84 ,2 
040 
726 ,99 ,82 
. . ,,5 
,3 
,18 
9 26 ,25 ,29 5, 22 14 111 136 6 34 
803 


















11 3 2 
52 
4 Τ 120 • 1 255 6 4 
, 15 
1 19 
4 107 5 b 












1 . 3 
1 10 
3 2 
. . 4 1 1 











61 , 36 6b 36 3 . . . , ,9 14 57 21 
. . 16 369 1 . . 1 9 1 . 
4 302 
3 035 1 069 668 8 . 1 191 
1 b 
12 
2 9 8 
4 
124 2 318 884 600 33 162 4 46 . 67 579 135 2 . . 1 460 1 , 17 4 66 2 • 
51 1 
395 062 31 1 25 . . 829 
LIVRES IHAGES PR ENFANTS 
BILDERALBEN UND B1LDERBUECHER 
1 17 
80 18 20 2 19 
. . 19 2 
280 
236 25 22 
. . 20 
OUVRAGES 
7 
176 9 16 2 7 2 
3 3 
233 
208 13 10 




39 a 2 
23 ,7 
,,9 30 
49 49 . . . 40 
CARTOGRAPH. , GLOBES 
KARTOGRAPH. ERZEUGN. ALLER ART 
, , 16 41 8 
i 27 49 
9 
154 





2 16 , 
, 
55 52 3 
3 
905 28 860 397 609 I 1 446 ,7 156 . . 40 102 321 , 








,06 36 3, . . . 2 
,5 
6 
60 6 33 9 , , 11 4 1 
,59 








048 464 575 627 . . ,64 ,0 





. . , 
HUSIQUE HANUSCRITE 
NOTEN 




19 21 1 . 1 2 39 6 50 
4 7 
356 
244 105 97 





168 53 2 50 . . , . 18 2 . . , . 97, . . . . 5 . 22 
2 229 
622 , 562 535 3 . . 20 
2 
3 3 
. 2 2 
i 36 3 
52 




7Î 4 2 12 48 85 
7 
265 




2 896 50 676 3 ,9 40 4 
405 
6 666 5 5,4 , ,48 






5 3 2 
1 
028 
12 295 . ,34 562 2, ,43 945 ,22 3 6, 9 6 . 2, ,48 
602 470 ,26 
793 
. . 6 
. . . 1 
35 
. 2, . 2 , , 9 , 
,3 
82 
56 26 ,2 . . . . 
877 
26 73 3 286 
668 ,4 4, 25, ,53 
225 
5 643 4 26, , 377 
, ,47 1 
. 3 





0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0138 0168 0388 04,0 04,7 0608 0629 0708 0789 08,7 0957 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0039 0078 0067 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0078 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0067 O068 0079 0,57 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 0005 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE HAROC TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE POLOGNE .ALGERIE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
RELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE 

















404 15 649 36 1 
254 3bb 129 17 227 203 241 595 24b b4 12 14 45 925 46 21 41 19 147 1 1 
176 
760 
1 1 1 
755 046 ,57 4 7 570 
26 
136 421 49 23 32 57 24 50 12 79 20 
945 
655 191 ,66 . . . 94 
350 
24 72 449 42, 22, 23 47 420 276 ,6 103 
469 
316 112 993 2 . . 54 
715 
317 399 865 127 663 40 108 846 418 130 57 12 36 22 867 16 
684 421 173 
077 42 . 22 49 
15 











65 10 12 158 93 26, 7 4 178 65 1 16 
107 13 51 12 14 8 107 28 19 14 1 28 3 ­
204 
199 355 898 95 3 6 552 
103 57 26 ,7 3 ,, . . . 20 8 
250 
203 25 ,6 . . . 2, 
2 4 73 96 33 . 3 ,08 64 . ,6 
403 
,75 226 209 , . . • 




698 39 . 22 24 
. 26 29 12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 
3 1 15 260 ,3 5 , . . 7 1 2 1 . . . . 502 ,4 . 5 . 2 , . 
,4 704 ,3 729 958 
432 6 , . 1 1 
10 
1BÏ ,1 5 2 4 4 . , 8 • 
230 
207 ,3 ,0 . . . 9 
,74 
. 40 ,05 35 23 ,3 , 44 2 5 ,5 
458 
354 98 32 . . . 5 
6 8,3 
. 4 5,5 1 449 348 24 I 




347 . . . i 
,3 
. 6 
Nederland Deutschland (BR) 
27 
95 2 55 'S? 4 . , . , II 
,7 35 38 . . . 34 , , 9 , 
2 1 . 4 25 2 • 
7 529 
4 509 2 804 , 543 ,2 . , 20, 
BZT­NDB 49 
I 
,9 . 6 , 25 9 6 . ,0 ,5 • 
92 
26 40 40 . . . 25 
BZT­NDB 49 
49 
,, . ,70 22 ,36 8 5 35 4 ,, 3 
467 
252 ,97 ,89 . . . ,7 
BZT­NDB 49 
662 
, 269 . , 6,1 57 698 4 34 63 ,, a 
a 
. , . 7,7 ­
5 ,4, 
im 8,2 , . . 9 
BZT­NOB 49 




,85 2 562 246 955 
72 104 1 1 49 . 107 434 183 3 . . 1 262 2 . 22 14 83 5 • 
20 2"i 








930 42 . . 781 
13 
14 180 . , 2 32 , , 50 . 4 ,0 
32, 
208 ,07 96 . . . 6 
58 
2? 







8,0 . 77 8 
376 ,8 52 836 250 5 57 ,2 , , . 277 ,4 
2,1 
189 




V A L E U R 
Italia 
3 
56 . 5 584 146 13 ,7 , . . . ,5 ,0 . . . „ 2 663 . 1 , . 9 . 176 
6 093 
1 739 U U 6 1 243 2 . . 25 
2 
, 3 6 . . , 3 . , 32 2 
ïî 
6 4 . . . 33 
69 
, , ,0, 
a 
5 . . 44 4 . 36 
265 













* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






0038 0039 0087 0088 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0036 0039 04 10 04 17 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0037 0038 0039 0048 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0047 0048 04 10 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0026 0038 
0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0003 0004 0016 0036 0,38 
M E N G E N 
EWG­CE 
27 
5 20 4 6 19 
126 
38 75 56 1 . . 12 
892.4, 
1 1 
,5 65 88 ,0 43 . 44 39 , 
319 
,87 ,30 9, 
892.42 
,22 
83 ,06 406 416 ,50 9 35 77 , I 
57 20 5 
, 505 
, ,32 
363 274 2 . . 7 
892.9, 
,26 
864 470 474 62 , ,9 
,3, I 1 
62 , , 4 5 77 4 
2 434 
, 996 4 28 
337 5 . 4 7 
892.92 
5 
, ,2 6 , I , 
. 4 ,9 
64 
26 38 ,8 . . • • 
892.93 
3 






17 10 9 , . . 1 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
ι 
1 . . . • 
14 









3 19 4 6 16 
72 
1 61 43 . . . 10 
DECALCOHANIES OE TOUS GENRES 
ABZIEHBILDER 
,6 32 36 3 ,5 
4 35 • 
,36 
3, 55 20 
. . • 
6 
. 6 14 3 10 
4 1 , 
45 
28 ,6 ,4 . . . , 
CARTES POSTALES, 
PCST­ U. 
46 ,4 ,00 283 61 2 2 12 1 ie b 
1 
566 
445 122 76 1 . . • 
5 , 9 1 6 . 1 1 . 
20 
12 8 7 . . . ­
1 
1 25 
3 9 , 35 1 • 
76 
30 4 6 
46 




. 65 86 33 6 
6 
291 




205 28 16 
i 5 . 7 1 4 
31b 
27b 32 20 1 . . 7 
18 
6 24 , 67 65 7 31 57 9 4 9 . 
298 
1 15 
182 162 . . . • 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
ETIKETTEN 








. 219 95 18 25 . 2 2 . . . ,8 • 
427 
378 49 29 




b 15 6 . . . • 
, TECHN. 
. , ,2 2 . . . . 2 
,9 
,4 4 , . . . • 
6 
106 
188 1 17 116 b b 1 1 4 8 1 
469 
301 161 147 . . . 7 
60 
507 175 
21 29 4 3 22 6 2 1 2b 3 
860 
763 97 67 
. . • 





2 b 4 . . . • 
U. DGL. 
2 
. . . . 2 . . 5 
10 
2 8 5 
. . • 
TIMBRES­POSTE / SIM. NON OBLITERES 






2 3 , . 
a USW. 
6 . 2 . 
Italia 
. . , , • 
1 
. , . . . . • 
4 
1 2 29 
5 . . 1 • 
42 
36 5 4 1 . . • 
4 
1 3 17 




6 . . . • 
,4 
3 ,, 86 . 3, 9 , 15 , . . 6 • 
,77 
1,6 62 55 
. . ­
2 
. . , , 3 . 1 4 
, 1 




0038 0039 0087 0088 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 oo,a 0037 0038 0039 0048 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0047 0048 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 002B 0038 
04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 00,6 0038 0,38 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 




22 67 12 19 47 
403 
117 245 197 3 . . 36 
80 
168 496 716 94 449 23 427 452 25 
2 959 
1 554 1 395 914 7 . . 3 
472 
250 261 1 013 1 245 451 22 64 326 40 186 50 19 
4 422 
3 241 1 163 886 6 . . 1 1 
441 
1 033 1 470 1 332 110 287 221 44 296 24 14 13 295 12 
5 606 
4 386 1 212 886 3 
3 3 
425 
13 21 866 188 351 24 246 1 269 
3 429 
1 513 1 913 635 , . , 
,7 
55 ,8 35 11 125 
France 
39 
6 4 , . 5 
,33 
7, 55 49 3 . . 4 
a 




. . • 




259 2 , . , 
307 355 345 34 47 , . 47 4 3 , 86 
, 2,8 
, 02, 
,9, 102 3 
3 





369 1 . , 
,5 
33 2 ,9 9 ,25 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
. . . , 
27 
22 3 2 . . . • 
40 
. 50 ,06 ,8 60 ,5 48 il 
386 
2,4 ,70 ,25 . . , 3 
335 
. 160 204 122 IB . 3 8 1 13 2 1 
879 
82, 56 35 , . . • 
200 
737 332 29 69 , ,0 
', 




. . • 
,5 
,4 9, . 6 
i ,5 
,47 
,20 25 7 
. . ­
8 ,5 a 
Nederland 
7 
. I . I • 
27 
,7 9 9 . . . 2 
BZT­NDB 
2 
8 . 57 7 ,8 4 ,6 7 , 
,2, 






368 99 36 . 5 11 . 20 2 ,, 
690 
595 85 52 3 . . Β 
BZT­NDB 
26 








3 , 9 , , 23 
6, 
25 36 ,2 








,6 62 ,2 ,8 4, 
2,4 
6 ,78 ,37 . . . 30 
49.OB 
,6 
,3 ,97 . 25 Τ 3,5 ,4 ­
744 
25, 49 3 
478 . , . • 
»9.09 
82 
22 57 „ 2,0 20 4 
,9 43 239 32 II 
m 534 522 




44 63 ,0 ,7 ,76 ,6 6 
5? 
1 473 
1 120 353 288 




53 24 4 35 
4 8 
509 
388 121 72 
. , > 
49.07 
, 
,4 . 7 





8 23 2,0 . 51 3 4 18 • 
348 
263 78 59 7 . . • 
15 
2 9 61 
5 . 1 8 4 7 6 , 
'β? 
32 ,8 . . . • 
58 
8 ,4 ,52 
7Ì 11 3 SI 
. . 28 
397 
232 165 136 
, a • 
61 
1 2 314 
127 9 39 153 
706 
378 329 175 
. . a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 




0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0067 0078 0087 0,38 0,57 04,0 04,7 0507 0629 0778 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0077 0078 04,0 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0076 0079 






1 4 5 2 , 
1 
20 









21 12 1 . , • .94 
112 87 214 354 72 50 ,9 31 556 3 b 
72 16 
b97 




865 640 74 5 
304 297 4 7 
501 266 377 219 69 10 46 
1 1 
12 4 659 20 b 7 19 70 9 
7 18 
024 bb2 508 4 7 
. 4 96 
— 
75 
2 45 7 67 2 5 7 2 
2 2 
8 17 8 
262 




4 3 1 
778 448 81 1 




12 6 2 1 
. • 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. • 7 6 1 1 . . . ■ 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland ... ,. 
(BR) I U l , a 
2 
18 
7 1 1 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
KALENDER 
4 b 25 9 7 
54 1 1 
1 5 156 2 56 4 
422 
199 216 177 4 . 2 1 
A U S P A P I E R 
54 
1 lô 
7,6 14 5 5 1 43 . 7 1 
287 
226 60 bl 
18 19 
103 10 9 3 4 53 1 7 1 
229 150 
7 8 







,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
26 34 0001 
21 73 2 0002 î 0003 86 0004 14 3 Ì2 
,4 
0005 4 00,6 002a 7 0037 ,99 83 0038 ,0 22 0039 ,2 ,0 04,0 b ι 0789 
396 263 ,000 
,35 ,30 ,0,0 260 ,3 ,020 240 1,7 ,02, 
AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
ANDERE ORUCKE 
1 2 1 
7 
b 1 1 
:OLIS 
854 51 1 
126 103 410 12 0 7 
46 40 1 
4 7 
26 6 6 b 
1 1 
4 50 3 
9 1 b 3 32 • 054 
594 593 006 26 
4 20 
702 
, , 686 , ,42 ,3, 2,6 2 4 4 
3, ,56 6 
1 1 
, ,6 2 . . 184 6 3 1 . 9 2 
4 554 







336 717 945 9.5 6 
4 1 0 
. 51 4 1 
2 37 252 24 5 2 4 
. 52 1 
7, 
. ,3 4 62 , . 3 . 22 . 13 0 
213 
69 86 66 8 . . 29 
289 
83 8 
. 1 76, ,59 282 6 66 66 ,59 ,3 ,2 . 2 2 
2 . . ,66 3 
i ,2 1 1 
I 
3 862 
3 047 77, 57? 4 






3 4 2 
. 8 4 
69 
39 21 16 
. . 8 
2 ,030 ,03, ,032 ,040 
204 279 000, 
,18 53 0002 , , ,4 714 0004 911 0005 231 158 26 0027 80 24 0028 106 17 0037 460 219 0038 128 23 0039 ,, 
9 
3 48 
2 34 , ,2 , Où 
, 
ΞΝ MATIERES PLASTIQUES 
=WAREN 
2 354 
. 3 258 2 304 475 273 1 6 60 1 70 44 23 2 9 . . 81 3 
542 
5 983 
5 579 , 03, 543 ,15 bl 190 9 377 346 106 , 7 . ,7 7 6 
, 
, 73 
66 3 26( 
7 00' 34 2 6 4 4 
2 46 57 72 
Γ 
3, 
2 0067 2 0078 
, 0087 0,36 0,57 j ,09 04,0 2 04 17 , 
ι 
0507 0629 0778 1 9 0789 
! 4 0798 
> , 783 ,000 
Γ , ,75 ,0,0 i 596 ,020 5 466 ,02, ί 7 030 ,03, ,032 ¡ 4 ,040 
79! 
) 45' ) ,97 , 95; ι 237 > i i ,9" ) > 37 ) 3," ι 37 ! 2! ί r 34 ί ) 
000, 
0002 0004 0005 00,6 002B 0037 0038 0039 0077 00 78 04,0 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0078 0079 
TUNISIE 
.SENEGAL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
RELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ALL.H.EST TCHECOSL HAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ISRAEL CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE C.R.S.S. ALL.H.EST ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST POLOGNE 









22 9 6 
9 
13 1 1 
27 1 1 
4 
2 




104 96 50 212 53 
• 
170 
107 268 604 87 b9 5b 6 4 
759 58 101 24 
249 
136 092 959 12 . 3 1 
479 
634 605 525 002 452 66 601 455 681 608 174 13 b6 14 16 10 522 49 1 1 
12 24 144 14 
161 
24b 704 771 8b 3 10 120 
177 
19 222 21 144 1 1 
21 30 12 34 48 69 16 
865 
445 308 225 17 . 1 93 
354 
6 56 
154 414 672 945 105 325 019 89 018 683 306 60 93 18 96 127 16 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
29 5 2 Ì : 
323 37 





144 ,00 40 2, 26 7 
22 
3 7 
r 2 64 
36 b 2 
603 385 





1 , 1 7 
, 700 2 373 3 770 , 5,1 , 609 253 374 429 ,3 3 2,3 90 98 46 899 309 ,85 ,5 57 48 , . 5 12 6 2 15 10 1 115 453 2 ! ,8 1 8 9 1 5 6 ) ,8 2 
12 034 6 718 8 360 5 254 3 579 1 432 2 288 894 52 14 2 1 ,0 40 ,6 
2 75' , 28( 6 90« 2 67" , 5,7 
\ 6 12 
8. 627 67 1 3 
41 
,67 




205 ,45 1,4 ,5 . . 44 
3 4,0 
a 





4 8 4 . , , • BZT-NOB 
27 
24 
157 13 14 6 5 85 , ,7 3 
355 




BZT-NDB 49. 11 
433 
1 101 
2 282 261 522 10 1 lb 147 264 23 lb . 27 3 . . 451 6 . 2 13 22 , 5 698 
4 077 1 566 , 08, 5 . . 49 
BZT-NDB 
,0 
,9 ,94 ,5 38 ,0 2, 24 ,2 . 46 48 , 
4 52 
236 ,63 109 2 . 1 49 
, 
4 




. ,0 807 , 556 , 233 







22 ,0 , . . • 
56 
2b 86 . ,3 6 ,9 44 264 34 25 9 




,76 3,6 . 879 350 . ,46 ,33 880 267 27 
272 
5 ,9 3 
94 9 
839 097 77B 3 . . ,0 
918 
130 648 . tti 4 1 
135 772 6 3 
919 525 933 6 1 I 
17 2 . ,2 
V A L E U R 
Italia 
. • 1 
1 
43 
3 ,0 ,03 . 6 . 6 ,04 20 ,2 4 
3,5 
,59 ,53 ,37 , . . • 
46, 
76 2,6 962 . 257 60 35 3, 32 9 





,, . . 3 
, 9,2 
328 3,9 4 6,4 
. 64 6 
. 9 663 . 83 72, 82 34 ,3 , 3  9 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































































































































































































































































































»R ENFANTS ET MALADES 







1 , , 
97 







































, . . • 
'R AMUSEHENT ENFANTS 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 













































. . 641 
POUPEES DE TOUS GENRES 














6 8 , 













































































AUTRES JOUETS / HODELES REDUITS 




















































3 5 9 










































































































































































































H 0 Ν D E 
















H 0 Ν D E 






















H 0 Ν D E 
























M O N D E 
































































































































































6 226 2 501 
98 

















































































. . 67 
68 














































, 432 . , ,77 
2 783 





























, 4 , 






























































































































. T ,0 
28 






























































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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,3 , 2 . , , 44 





241 1 14 




13 . 109 























221 . , 882 
POUR JEUX 
Nederlan 












8 254 8 778 
3 570 2 185 
2 299 5 921 




. , 5 80 
DE SOCIETE 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
60 2 4 
8 9 
12b b 8 
. 6 
15 

































407 1 14 















45 886 . 23 
,2 69 
,5 48 
, 0,7 2 1,4 
554 659 
,60 , 389 
,02 365 
,5 . . . . 288 ,9 











7 1 8 7 
2 














































­,7 , , 324 3 
.RMES A FEU NON HILITAIRES 
=EUERHAFFEN AUSG. KRIEGSHAFFEN 
. 
49 5 5 
57 
6 . . . 1 2 1 





160 4 6 
6 . . . 1 
1 
, 17 , . . . . . . . . 1 . 5 ­
24 
20 
4 . . . . 1 
ND. 
894.32*AUTRES ARHES NON MILITAIRE 




3 4 9 
20 













6 . ,2 
5 . 2 . 9 
22 






















367 . . 482 
34 




6 . . . . 3 










97 i 73 










. 5 . 
5b 
43 1 1 














0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
0797 FORMOSE 
0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
,020 CLASSE 1 
102, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
00 0 , FRANCE 
0002 8ELG.LUX. 















0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
0798 HONG KONG 
,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 













0776 CHIN CONT 
0788 COREE SUD 
0789 JAPON 
0798 HONG KONG 
,000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 

















1000 H 0 Ν D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOH 







,000 H 0 Ν 0 E 






















































































































































































































































































































2 , 279 
27 

















































































































25 , , 















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0029 0038 0039 0057 0087 04 10 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0076 0087 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0078 0079 0087 0088 0138 0368 0410 04 17 0707 0708 0778 0789 0798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0038 0039 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 




















bO 194 4 6 2 12 1 
4 203 
12Í 
871 236 23 17 . . 4 
41 
265 
7 2 30 37 1 1 
55 10 3 27 b 26 326 
806 
340 433 79 1 . . 33 
.42 
831 
126 269 920 020 623 133 227 9 14 51 865 16 551 452 167 177 81 25 10 54 1 
253 396 17 7 988 46 2 
826 
165 276 919 bOO . . 684 
50 
404 
23b 185 359 82C 7 47 
066 
OOC 66 57 
a 













,i . . ■ 
HAMEÇONS 
TONNE 












•ARMES NON MILITAIRES 
WAFFEN AUSG. KRIEGSHAFFEN 
1 606 






TES , ETI 
ANGELHAKEN , HANDNETZE , U 
. 7 7 4 ,3 2 
. 7 27 
68 
,4 54 20 
. . 
103 










6 9. 1 
2 
ART. / ENGINS PR GYMNASTIQl 
TURN­UND 
2f 10 221 403 66 
2C I 1 n 62 9 63 41 9 42 2 25 10 201 48 ι; 3 
69 4 • 
1 374 
668 557 166 55 . . 93 
SPORTGERAETE 
232 
,29 ,47 ,7 75 , ,4 . , 2 2 3 2 98 24 9 2 . , ,09 3 34 2 , 42 2 • 
950 
525 25, 92 38 . . ,36 
, 6 




3,' ,, 7. 2 
3 6 5 
2, 1 
, 72 
441 67 36 71 
52 
ATTRACTIONS FORAINES ■ CIRI 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN , 
170 57 179 68 
27 
503 
474 27 27 
a 
. . 2 
26, 












. ,50 2 
2 9 4 4 2 
,86 
,S9 23 ,8 
. . 4 
iw. 
> 45 
' . . ί 5 . S 5 4 3 . ! 3 7 1 86 
) ,62 50 1 ,08 ι ,3 1 . . ι 3 
IE / SPORTS 
1 529 
! 32 ,30 ί l 576 237 Γ ,6 ! ,34 7 8 ! 26 683 2 ! 435 1 > 3 34 S 49 
. 5 ,63 > ,29 223 i 4 I 3 I 629 1 35 
S 4 088 
, 267 ì 2 469 , ,03 I 263 . . Γ 89 
lUES . ETC IRKUSSE 
> 1,6 
> ,0 9, t . ) 566 , 20 
1 8,3 





. . . ,6 
4 
4 1 20 
i 
, 3 . , 21 
54 
29 25 4 , . . • 
61 
. . 10 . 4 53 2 . . . 7 90 
227 
9, ,3b 36 
a 
. . • 
5, 
4 . 207 . 72 
6 , 3 , 1 101 , 49 , ,5 19 5 
. 35 8 69 , . 35 , 2 
693 
261 325 194 70 , . 59 
12 
. . . 6 
20 




,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0029 0038 0039 0057 0037 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0078 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003. 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0057 007B 0079 0087 0086 0,38 0368 04,0 04,7 0707 0708 0778 0789 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0038 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC ZANZIBAR ETATSUNIS CANADA PAKISTAN INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 















4 ,2 7 , 
, , 
923 
266 I 10 
. . 109 
726 
93 56 227 529 124 98 12 71 bb 
17 69b 
730 
636 069 219 4 . . 17 
623 
27 17 292 196 79 510 131 1 1 
70 28 246 1 14 
378 
155 121 7u9 5 
. 96 
944 
338 5,4 935 062 028 622 579 56 66 272 760 69 030 216 93 267 197 147 27 460 572 915 50 20 758 63 18 
086 
81 1 
272 327 213 . . 795 
476 
136 174 235 582 17 17 
652 
60, bO 4 4 
. . . b 
France 
29 7 
8, 30 . . . 25 
. 50 . 39 203 4 1 . 1 , 2 31 
336 
292 38 5 4 . . 2 
, 
i . 7 4 
47 18 207 13 . . 1 60 70 
497 
122 375 244 
a 
. . 1 




792 226 . . 130 
86 46 63 82 
15 
295 
277 15 15 





. , 13 
1 638 
. 45 153 20 1 16 97 . . . . 597 
2 673 
1 856 814 120 , . . • 
397 
. 14 51 72 15 32 9 . 24 3 8 124 
753 
534 19, 59 . . . 27 
28, 
. 28, 223 37 208 . 5, , 3 8 ,2 3 5 58 ,0 ,9 7 . . ,60 7 80 6 2 57 4 , 
, 525 
822 5,8 282 90 . . 98 
317 
. 38 37 ,24 . • 
516 
5,6 





26 , 56 51 4 ,7 6 , 46 , 1 22 246 
702 
348 298 30 
a 
. . 57 
BZT­NOB 97 
44 
, ,8 . 638 48 4,3 555 ,44 . 8 ,0 72 , 5 ,3, 48 ,26 67 , . 82 ,39 87 ,5 ,2 387 6 , 
3 ,66 




,33 83 . • 
265 
263 2 2 . . . , 
,8 







, 7 4 
08 
3, 
29 7 . 30 6 
2 . ,2 66 55 ,4 37 
568 
373 ,8, 88 . a 
. ,4 
267 
, 2 . 26 5 69 79 ,0 . ,2 7, 369 
930 




824 66 297 25 45 96 8,7 4 777 . 7 Û . . 7,0 280 53, ,5 6 069 4, 
022 
287 0,0 ,45 589 . . ,36 
,49 
9 89 . 293 3 2 
555 
540 
,3 . . . 
V A L E U R 
Italia 
486 
46 32 . . . 30 
57 
,9 4 35 . 2 . . 4 . 1 30 
,53 
,,5 36 6 . . . , 
744 
. 1 ,,, . 37 ,85 24 , . I 85 305 
, 496 
856 639 247 
,90 
30 1 290 . 264 1 22 5 7 61 551 2 99 
a 
5 17 25 . . 179 24 187 1 . 59 3 ,4 
2 037 
51, , 288 906 ,92 . . 47 
4 
. , „ . ,4 
2, 
,? Hi . . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M F N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
























































































895.1, CLASSEURS , FICHIERS , ETC­MET. COMMUNS 













































895.12 HECANISMES PR FEUILLETS , AGRAFES 








































































8 95.2, PORTE­PLUHES 
FEDERHALTER , 
STYLOGRAPHES , ETC 

















































































, POINTES PR PLUMES 








895.23 CRAYONS , MINES , PASTELS ETC 























































































































































































































O N D E 






















H Ο Ν O E 








0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
Ι Ο Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
0001 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 5 7 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 4 , 0 
0 6 2 9 
0 7 7 8 
0 7 8 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














H Ο Ν O E 
































3 9 8 6 
2 330 
I 594 
9 3 3 
1 1 
, 9 5 3 
5 , 1 
2 , 8 
5 2 , 0 
2 3 9 9 
, 0 3 3 
4 4 4 
, 5 6 
, 0 3 , 
5 , 
, 9 2 3 
30 
34 
2 0 4 , 
, 9 
, 7 075 
, 0 2 9 , 
6 7 , 9 




















































, , 8 2 















4 7 3 7 
2 2 5 7 
2 4 7 5 

















I 2 7 , 
8 ,2 
420 
























































7 , 6 
4 0 9 
2 9 7 
224 , , 
BZT­NDB 9 6 . 0 3 
, 0 6 6 
, 3 9 
















1 4 3 9 









3 2 2 3 
2 3 8 7 

















2 6 2 5 














































, 6 8 































, 3 8 
Tl 







































































# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
*.­ Voir note» par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 





































































































































































































Belg. ­ Lux. 


































.: , » 3 
178 
. 28 




















. . . 
























. . 2 
SCHREIBEN 
1 
























2 1 3 
3 
, . • 
CACHETS NUMEROTEURS , COMPOSTEURS . ETC 

















RUBANS ENCREURS . 

























CIRE A CACHETER , 
















. . • 
, . 5 


































































. . . • 
O'IHPRIM. 

















































. . . . 
12 
1 
, , . 54 
. . . 2 
, 2 




0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0003 
0004 0005 0047 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0004 00,6 0028 0036 0039 0267 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 04,0 
,000 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0026 0037 003B 0039 0048 0057 0087 008B 04,0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE PORTUGAL 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE GHANA ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 

























































































































































. 54 1 
1000 DOLLARS 




















2 0 , 




































































1 13 255 
220 









. . 1 
­NDB 98 


























































3 2 , 
,85 
. . • 
































, , , 9









20 , , ,0 
9 
644 



























































20 , 1 
, ,08 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
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0507 0559 0608 0778 0789 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0003 0004 0016 0038 0039 0410 
1000 10,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0079 04,0 07,9 0778 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0076 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,68 0238 0268 03,e 0388 04 ,0 04,7 0537 0579 0597 0598 0607 0608 
0629 0738 0778 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N T O N N E 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
. , 
6 2 3 
285 ,63 ,06 9, 5 
. ,0 
. . . . ί 4 
a ï 
54 30 




696.02 GRAVURES , ESTAMPES , ETC , 
ORIGINALSTICHE , RADIER. U. 




5 3 2 2 
. . ■ 
2 
2 









0507 HEXICUE 0559 VENEZUELA 0608 LIBAN 0778 CHIN CONT 2 0789 JAPON 
! 0798 HONG KONG 
84 1000 M O N D E 
15 1010 C E E 65 1020 CLASSE 1 5 
ORIGINALES 
STEINDRUCKE 
896.03 ORIGINAUX ART STATUAIRE , SCULPTURE 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
59 . ,7 3 
8 8 3 22 ,, 22 2 ,, 37 5 3 8 1 1 1 7 
219 
,00 ,02 85 ,3 
a 
5 




24 14 6 6 3 4 . . . , 
i ; 
52 
. 2 . 19 5 22 1 7 57 4 
■ 
157 
54 76 75 4 . . 1 
896.04 TIMBRES POSTE , ETC , HORS COURS 
BRIEFMARKEN , STEMPELMARKEN 
4 a a I 
3 5 4 3 13 . . 2 5 . . 11 8 
2 3 3 
9 1 
77 




2 b 7 7 6 6 , , . . . 3 1 
5 
1 2 . 5 6 . . 1 3 . . 9 7 
Γ 
4 8 
10 34 26 . . , 4 
3 1021 AELE 
ï 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 






1000 H 0 Ν D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
Γ 0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
3 0028 SUEDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE ! 0079 POLOGNE j 0410 ETATSUNIS 0719 THAILANDE 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 7 0793 HONG KONG 
3 1000 H 0 Ν D E 




0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YCUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0037 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUHANIE 0097 BULGARIE 0098 ALBANIE 0168 TUNISIE 0238 GUINEE RE 0268 .TOGO 0318 .CONGOBRA 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0537 CU6A 0579 BRESIL 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0629 ISRAEL 0736 CAHBODGE 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 
S 1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
126 





124 2 12 91 
71 
27 12 89 128 26 19 
395 
120 271 246 3 
. . • 
315 
59 35 65 109 372 26 13 245 125 42 25 'H 16 27 66 
1 747 
581 1 017 
780 99 , 2 43 
651 
378 251 140 578 846 39 26 64 161 31 67 2 528 
625 
59 95 22 70 4 9 
68 17 147 114 276 56 54 57 14 50 17 15 ,3 , 455 
16 37 10 28 42 59 69 70 13 26 28 
9 52, 
, 998 6 21, 4 350 502 56 7 60b 
France 
16 
3 ,6 ,5 ,6 5 10 
4 489 
, 529 2 872 2 289 6, , 4 24 
7 5 49 24 , 3 
95 
15 79 74 1 
. . • 
7 , 20 72 89 , , . 52 . 8 . 57 4 3 , , 
346 
,00 22, ,52 13 , 2 3 
34 10 65 3, 94 3 , , 4 . 2 27 20 
4 6 1 5 2 26 12 18 7 26 10 7 4 14 49 17 13 3 118 , ,2 . , . 4 ,6 37 13 1 1 • 
774 
138 297 152 213 49 7 124 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
4 
, 385 
969 384 321 6 1 . 24 
4 
1 4 4 2 . , 
,5 
9 7 6 . . . • 
77 
. ,4 6 2 8 . . 20 . 1 3 ,8 , 6 2 , 
,65 
99 54 28 2 . . 9 
,3 
26 2, 6 2, 
25 














7 . , . 10 5 
5 ,67 






,9 . 32 inö il 269 
69 178 162 2 
. . • 
BZT­NOB 99.03 
97 
46 . ^ 
, ,8 2 . 53 6 
8 
38, 
189 ,9, ,79 
121 
5 19 . 26 144 13 ,3 1,6 ,16 27 . 48 5 . 4 , 
678 








62 44 34 5 . . 5 
62 7 
334 20 7 
54 i 
695 35 24 62 ,54 3, 63 2 455 592 
54 35 2, 63 47 42 . ,27 ,00 235 45 26 53 . 1 . . 9 , 266 ,0 6 ,0 23 38 53 ,1 . 8 27 
8 29, 
, 709 5 707 4 075 236 5 . 639 
V A L E U R 
Italia 
27 




513 526 356 23 
a 
2 7 
, . 2 4 , . • 
,0 
3 6 5 . . . • 
20 
, , . . ,3 , . 2 , 6 20 2, , 2 20 65 
,77 
22 63 ,6 69 . . 22 
8 
3 a 4 . 9 . . . , . , ,6 3 
, , . . . . . . 2 3 , 





23 77 30 22 a 
. 7 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Hf; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t 

















04 10 0558 0627 0708 0789 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0068 0076 0079 0087 0086 0,38 0,88 04,0 0627 0708 07,9 0778 0789 0798 08,7 
18.8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
00 16 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0057 0087 0088 0,57 04,0 
0507 0549 0557 0629 0708 07,9 0778 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
896.05 COLLECTIONS INTERET HISTORI GESCHICHTLICHE SAHMLUNGSST. 
4 . 1 
3 2 ,0 4 8 2 2 1 3 6 . 9 ,3 . 3 2 8 
,27 
22 59 36 42 , , 4 
896.06 OBJETS C 
8 
3 , . 4 1 . . 
•ANTIQUITE 
ANTIQUITAETEN UE6. 
460 . ,90 
78 245 449 4, , 504 4 4 ,4 45 72 3 2,7 , 5 34 ,, ,3 53 7 , 40 2 1 3 38 2 25 
3 378 
, 272 , 909 , 639 47 . , ,5, 
. 42 84 12 ,98 
a 
. 2 2 2 . 99 . a 
3 . 2 34 , a 
2 
. ,0 . . • 
68, 









QUE , ETC 
USH. 
1 
. 2 . 4 2 2 1 1 5 6 , 2 15 . 2 1 7 
80 











421 435 566 
55 
897.,, BIJOUTERIE HET. PRECIEUX OU 
SCHHUCKHAREN A. EDELHET 
β a S 
. . . 2 . 2 ,5 5 6 20 2 2 
56 9 ,6 
46 7 ,5 6 , , 1 , . . . . . . . . 4 , 
a 00 
897.12 ORFEVRERIE HET. PRECIEUX OU 
55 
25 201 . 2b 152 . 2 I 1 
54 62 , 28 , 2 . 5 7 I 4 . 15 2 . 1 2 1 5 • 
623 








7 I 1 b b . . 1 
224 
4 2 ,0 . 77b . 1 . 7 b , 49 . 2 . , 4 , 2 . 23 . . . 24 . ,9 . 
, ,59 






20 2 . 
, . 2 
PLAQUES 
GOLD­UNO SILBERSCHMIEDEWAREN 




3 , . . . . , 




0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0068 0088 0,38 0208 04,0 0558 0627 0708 0789 08,7 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0068 0078 0079 0087 0068 0,38 0,88 04,0 0627 0708 07,9 0778 0769 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 0087 0088 0,57 04,0 
0507 0549 0557 0629 0706 07,9 0778 0709 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,050 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE TURQUIE HONGRIE HAROC .HALI ETATSUNIS COLOHBIE IRAN INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC EGYPTE ETATSUNIS IRAN INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS 
MEXIQUE INDES OCC .ANT.NEER ISRAEL INDE THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 










27 2 1 
58 
24 54 393 28 139 280 70 15 21 26 1 7 
189 54 93 47 18 18 
603 
537 747 497 279 28 5 27 
739 
400 422 320 289 043 21 62 181 688 265 47 729 14 16 76 64 48 82 19 
1 1 
822 105 17 31 281 74 159 14 
097 
178 991 288 376 
i 547 
369 
292 410 366 107 128 12 
1 1 
134 77 960 197 99 166 25 19 170 131 915 
28 71 16 36 35 b6 89 92 1 10 
637 
044 857 4 84 
513 1 147 283 
78 
2 1 
62 430 166 
France 
7 
23 14 2b bO 2 
10 
17 90 
. 14 1 • 
290 
44 174 78 56 25 b 10 




,0 ,63 ,8 34 ,4 
3 472 
276 2 945 2 330 8, 
. ,68 
32 4 798 2 293 ,0 
. . 23 ,4, 2 28 ,04 . 5 29 131 226 
. 71 4 2 23 1 13 12 1 1 
3 969 
3 ,27 546 204 246 . ,3b 4 9 






45 14 4 5 2 
i 
498 
. 44 46 45 770 
i 
3 ,, 6 2 97 . . 4 . 8 53 
2 ,23 
1 3 36 2 , 
, 760 




27. 1 167 1 155 30 






3 229 156 77 6 1 
17 
36 





313 1 4 IO 
. . . . 15 
ï , 6 , 
376 





,92 18 1 139 16 4 4 ,3 5 9 73 
i 67 24 
17 3 3 ,8 
,3 7 7 ,8 ,5 
, 995 
535 , 302 , 174 43 




,29 379 ,8 






. . ,, 3 , 3 
750 





















9 100 2,9 63 
,0 25 
68 34 92 27 8 ,0 
769 






44 ,66 472 
22 6 
4 ,13 3 , , 
26 29 , , IO 2 299 78 2 9 ,5 35 45 
744 
785 7,2 





28Ô 58 ,2 9 ,3, 45 780 ,88 68 22 25 ,2 39 
579 
26 
lì 8 II 75 94 
0,4 










,00 50 30 13 16 , 
2 
860 
,7 ,7 55 
1 669 
2 3 33 14 4 94 4 4 1 3 , , , 5 
16. 6 
2 60 1 64 
3 126 
949 2 015 1 745 82 
a 78 
156 









. 4 Λ 
i 




# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Codi 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CLE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0016 0027 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0086 04,0 0507 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0004 00,6 0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0038 0068 04,0 0507 0579 0708 0778 0789 0793 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0048 0078 0067 04,0 0629 0708 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0004 0005 00,6 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
esi 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 







897.13 AUT. OUVR. METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
ANC. HAREN Α. EDELMET. OD. PLATTIERT 
897.14 OUVR. 
WAREN 
PERLES FINES / PIERRES GEMHES / 









897.20 BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
PHANTASIESCHMUCK 
21 










3B2 4b6 169 6b 
1 
169 
7 . — COLIS 








5 5 4 















































































169 37 61 21 25 
699.11 ECAILLE TRAVAILLEE 
SCHILDPATT , BEARBEITET 
0016 0027 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0088 04 lo 0507 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1052 1040 
ROY.UNI NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HONGRIE ETATSUNIS MEXICUE 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
0001 FRANCE 0004 ALLEH.FEO 0016 ROY.UNI 0033 SUISSE 0410 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 0038 0068 04,0 0507 0579 0708 0778 0789 0798 08,7 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 4 , 0 
0 6 2 9 
0 7 0 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
­RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













H Ο Ν D E 












































3 4 8 9 
71 
12 
4 9 2 7 
5 , 5 




4 3 5 
4b6 
6 , 





, 5 7 
, 9 3 8 








, 0 532 
5 , 9 5 
4 2 0 , 
2 6 7 9 
329 
000, 
0004 0005 00,6 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
63 
98 7 
12 26 69 
1 ,84 
, 07, ,00 9b 4 . . 6 
,0 














































152 18 7 
18 
3 9 8 3 
2 358 
, 305 





















42 , 4 3 
BZT­NDB 7 , . , 4 
21 
267 13 I 3 





































BZT­NDB 7 1 . , 6 
2b4 












2 0 3 2 
, 2 , 3 













32 5 3 , 4 , 
58 
, 4 6 , 
7 0 6 






2 6 5 













, 0 9 3 
5 , 4 
67 
, 9 7 2 3 7 










, , 4 5 
, 0 3 5 
99 
94 




























19 21 13 54 30 29 
• 
239 
28 67 25 90 
. 
43 
. 6 13 57 335 10 
• 
1 048 













1 490 522 
773 
4 6 6 
119 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1031 
1032 
, 0 4 0 
0005 0637 0789 
,000 1010 1020 102, ,030 ,031 ,032 ,040 
CST 
000, 0005 00,6 0328 0708 0778 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0004 0005 0708 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
CST 
0005 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0039 0077 0079 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CS, 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0033 04 10 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
899.12 NACRE TRAVAILLEE 




899.13 IVOIRE TRAVAILLE 









899.14 OS TRAVAILLE 
BEIN , BEARBEITET 
899.15 CORNE HORN ι 
4 9 10 19 53 
1 14 29 
61 1 22 
CORAIL KORALLE 
47 6 56 
ETC , TRAVAILLES 
U. AND. TIER. SCHNITZST. 
3 2 1 
10 7 2 
1 7 
12 3 7 
5 17 8 
37 8 
10 1 19 
8 9 9 . 1 6 HAT.VEGETALES A TAILLER , TRAVAILLEES 
P F L . SCHNITZSTOFFE , BEARBEITET 
8 9 9 . 1 7 ECUHES DE HER ET S I H . TRAVAILLES 
HEERSCHAUH , BERNSTEIN , UND DGL. 
8 9 9 . 1 8 OUVR. C IRE / GELATINE NON DURCIE TRAV. 



































1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 0 5 I T A L I E 
0637 JORDANIE 
0 7 8 9 JAPON 
1000 H Ο Ν D E 1010 ,020 , 0 2 , , 030 ,031 , 032 , 040 















ï . 6 . . 1 








0005 00,6 0328 0706 0778 0739 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 





,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0005 
,000 




,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
ITALIE ROY.UNI .CONGOLEO INDE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ITALIE 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
AUTRICHE 
U.R.S.S. POLOGNE 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,3 
13 57 17 19 2b0 182 533 
, ,3, 








536 270 ,, 64 . 2 ,3 
,3 
39 




5 59 58 7 . . 26 
18 
625 25 34 23b 8b 52 661 
I 724 








, 6 2 
434 
828 , 
, 6 6 
4 445 5 , 2 , 2 
, 2 
4 
, 2 3 
2 0 5 
64 








































































, 7 , 
BZT­NDB 9 5 . 0 4 
BZT­NDB 9 5 . 0 5 
,5 1 9 5 13 43 2 2 
4 16 




3 3 7 2 
,3 
353 44 29 






BZT­NDB 9 5 . 0 7 














, 0 0 


























*: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, OUVR. EN LUFFA 
























































































1 1 1 
1? 
157 



















. . 5 





































. . 1 15 










































































2 4 , 
98 3 
64 











. . 6 
68 






























. , 7 
. , 5 






















. . 521 
a 

















. . 5 
. 12 









. . 15 
. 
. . . 












































































































M 0 N 0 E 





































H 0 N D E 











M O N D E 




























M O N D E 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 














































































































































































1000 D O L L A R S 




















































































































. , 7 
b 






























































































































































V A L E U R 
Italia 
4, 












. . 2, 
. 4 
6 






























































, , 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





T O N N E QUANTITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 , 6 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 4 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0078 0079 04,0 0789 0798 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 0003 0005 0028 0077 0078 0087 0088 
¡8,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0003 0004 00,6 0038 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 04,0 0769 0798 
899.26 PLUHEAUX ET PLUMASSEAUX 
STAU6WEDEL 
3 2 
, 1 4 5 3 
899.27 TAMIS ET CRIBLES A MAIN TOUTES HAT. HANDSIEBE Δ. STOFFEN ALLER ART 
bl 45 2 2 
31 
50 
8 9 9 . 3 , BOUGIES , CHANDELLES , ART. 
KERZEN UND DERGLEICHEN 
S I H I L A I R E S 
2 , 4 
2 4 , 
283 









, 8 2 
258 50 257 ,8 
2 2 9 7 



























25 , , 
, 9 7 
9 , 
57 










2 , 3 
4 , 













5 1 3 I 3 0 7 
190 4 8 0 
156 588 
65 4 7 3 
4 3 
ibi 






322 58 ,20 
3 , 6 
94 
2 , 71 48 . 232 
463 
97 3 2 
7 , 370 25, ,0 120 84 
2 311 
443 1 384 1 374 
777 54 1 
388 
376 
8 9 9 . 3 3 ARTICLES EN HATIERES INFLAHHABLES 






























43 32 5 2 2 
00 
59 41 37 
56 
61 . I 169 
. 5 1 
I 275 
97 1 175 
1 170 
8 9 9 . 3 4 BRIOUETS ET ALLUMEURS 
































13 71 4 
66 
56 45 1 1 
6 
1030 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 8 , 7 AUSTRALIE 
, 0 0 0 M O N D E 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 





. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
, 0 0 0 M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 4 , 0 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
18Î8 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 













H Ο Ν D E 

































1 6 7 7 














0028 0077 0078 0087 0068 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0003 0004 0016 0038 0410 0789 
) 1000 
1010 
1020 ι 1021 1030 1031 1032 1040 
, 0001 
0002 
1 0003 5 0004 0005 0016 00,8 0028 0037 0038 0039 i 04,0 0789 0798 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ITALIE 
SUEDE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
23, 
33 ,7 
786 68 ,2 35 77 
I 299 
286 810 792 . . . ,98 
436 
282 ,94 4,4 4, 22 15 
, 4,2 
9,8 
494 456 . . . 2 
2 743 
,35 
322 , 533 38 678 ,0 4 7 
,9 I ,03 


























































4 4 7 





, 6 0 
202 
, 2 0 
249 
6 
, 6 3 
9 
I 
, 7 7 




3 2 , 31 
20 











,3 , ,4 29 8 
,56 




33 4 3 ,5 ,0 
56 
,33 
39 · 7 4 
84 
BZT 
24 H 4, 
4 4 6 
199 
,44 55 45 
98 
83 , 23 4 
I 1 
43 3 
60 4 6 60 2 
393 





. ,3 783 53 2 33 
2, 
,62 





6 2 4 
156 
79 77 71 
66 
35 ,67 . 1 
4 25 30 ,8 
245 95 







,7' . 2(1 S 
1 s 1 
546 
112 
i i i 
Mb 
BZT­NDB 9 8 . 1 0 


















245 22 57 65 25 






106 5 20 7 
ι * : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I I 1 
204 
4 
4 8 3 
. 190 
• 























. . • 
UHE­CI GARES­CIGARETTES 






. , . . . 16 
. . 2 
7 













, . 14 
. b 
. 3b 


















1 1 1 
5 
. 4 





. . . 4 














































, . 1 
















. . 1 
ET SIHIL. 
3EHST0ECKE , PEITSCHEN UND DGL. 




, . . 
• 
2 
. . . • 
3 
5 
. . . . . • 
'ART. / ACCESS. PR 








































































. . • 
1 






. . • 























. . . • 
HOUPPETTES ET SIHILAIRES 




















. . . 
. . 55 






. . . • 
, 


































































































H 0 Ν D E 



























H 0 Ν D E 




















H 0 Ν 0 E 












H 0 Ν D E 














M O N D E 










M O N D E 






























































































































































. . • 
















1000 D O L L A R S 





































































, , !2o 
. . 






























































































































































































































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























0002 0003 0004 0005 00,6 
0028 0029 0037 0036 0039 0087 04,0 04,7 0789 0796 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 




0003 0004 00,6 00,8 0028 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0004 0005 0016 
0038 0039 0048 0410 0789 0798 
1000 
1010 




2 77 369 , 074 25 7 20 24 
6 4 73 ,6 38 10 121 8 
2 02, 
, 665 244 80 ,9 
i 93 
899.53 
, 1 1 
,49 2,7 4, , 79 ,57 7 ,5 5 49 ,2 5, 2, 4 73 32 
, 389 
965 34 1 
230 32 . , 51 
899.54 
44 
47 7 172 6 25 6 5 12 3 5 
b 4 
573 




6 12 68 25 2 4 3 
177 




































l . I 17 
202 8 
1 . a 
2 4 12 . 3 7 24 6 
400 




bai 1 4 3 21 . 4 . 2 16 11 3 49 • 
777 
662 94 29 3 
. 18 
FERHETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
REISSVERSCHLUESSE 





60 55 25 







5 i 64 39 23 








320 18 85 1 5 1 5 
5 5 1 38 6 
56 1 
419 133 88 6 . . 3 
52 
34 164 
i 52 6 
2 8 ,2 , 
. 14 25 
550 
251 75 59 25 . . 1 
BARRETTES ET SIHILAIRES 
EINSTECKKAEHME , 
34 
5 27 2 5 , . ,0 3 1 > 
88 
68 19 18 1 
. • 





1 10 6 3 2 17 1 1 
209 




2 2 1 2. . 8 1 1 
27 
1 1 
16 14 . . 
• 
ET SIHILAIRES 
HIEOERSTAEBE UND DERGLEICHEN 
. . 2 6 
. • 
8 
2 6 6 
. . ­
23 
10 17 9 
. • 
63 
54 9 9 






57 16 13 
. . . 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 
PARFUEHZERSTAEUBER 
1 19 























, 4 81 . 1 . 9 1 . . . 18 . 8 . 6 • 
145 
102 25 1 1 . . . 18 
1 1 




,9 ,8 ,3 
a 
. . 2 







io 14 13 
. . • 
3 
. 
17 . , . 3 
23 










0002 0003 0004 0005 0016 0037 0038 0039 0047 0048 0078 0087 0088 0410 0577 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0087 04,0 04,7 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 00,8 0028 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0004 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS EQUATEUR JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
H 0 Ν D E 
C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 264 
67 637 2 511 3 216 250 44 82 167 12 126 33 222 52 275 14 361 21 
9 375 
7 695 1 330 566 41 , 6 309 
440 
501 2 554 3 481 316 759 1 1 46 32 516 59 160 126 17 201 106 
9 328 7 292 1 768 
1 377 106 . . 162 
235 
101 35 987 82 65 1 1 1 18 50 197 24 16 
1 935 
1 438 482 442 3 . . 11 
161 
52 24 128 56 b7 14 29 
b09 
34b 161 70 1 . . • 
542 
15 552 




1 88 813 599 26 3 6 18 5 6 . 52 , 64 . 12 • 
1 704 
1 501 146 64 6 . 6 52 
. 106 19 152 94 57 . 39 1 98 . 96 50 11 34 • 
756 
371 290 156 . . . 96 
l 260 9 6 4 . 2 . 9 8 
325 
293 29 12 2 . . • 
. . . 4 7 4 . • 
16 
4 1 1 7 . . , • 
5 138 
,2 8 






. 243 667 35, 125 4 28 ,, . , , , , 86 . 70 . 100 6 
2 227 
, 773 35, ,69 6 . . 97 
205 






2 ,67 685 620 3 . a 
46 
,65 
. ,2 ,82 ,7 ,7 8 , 38 ,6 5 , 
465 
376 86 80 
. . , 
69 
, ,, 20 9 I . 1 
I ,2 
,00 ,, 9 . . , ­
92 
. 57 






,4 . 607 606 3, ,4 4 2 , 9 22 28 . 27 9 49 ,4 
, 5,3 
, 294 ,43 58 23 . . 52 
BZT­ND6 
40 
3,5 . 2 586 64 304 2 7 8 22 , 8 ,3 6 96 20 
3 494 
3 005 459 337 20 . . 9 
BZT­NDB 
,4 
36 . 448 7 26 89 7 6 74 4 2 
772 




55 26 5 ,4 1 
,93 











52 295 . 1 660 33 ,8 35 ,27 6 95 . ,4 52 7Î 
,74 , 
3 ,,8 
2 476 570 222 6 , . 66 
78.02 
,60 
77 , 4, , . 7 ,08 8 . ,2 ,2 58 2 , . 46 83 
, 985 
, 655 24 5 
,98 83 . , 2 
,8.12 
47 
,4 20 . 49 6 ,0 ,0 . 4, 5 4 
20 7 f?9 




. ,0 43 , 2 
95 





. , , 4 7 . . 8 37 • 
32, 
265 













3 , 55 . ,6 . . 1 49 . 9 ,5 . 7 • 
,92 





,0 . . 4 66 , 1 
,66 
84 82 80 . . « • 
,0 
. a 
49 4 4 . 25 
93 
59 34 4 . . . ­
95 
, 58 
. 4 . ,4 3 ,0 9 4 
,98 
,54 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0087 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0003 0004 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0048 0078 04,0 0549 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0047 0048 0,38 04,0 0578 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0004 0037 0039 04,0 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
5b 27 5 
20 
,5 3 
899.57 HANHEOUINS / AUTOMATES PR ETALAGE SCHAUFENSTERPUPPEN U. FIGUREN 
6b 6 36 
,15 
4 b 




266 109 90 
1 1 14 1. 1 1 7 1 
2 3 
bl 27 25 ,9 
9 22 2b 
3 
76 
68 6 3 
7b 2 
8 ,3 4 3 5 
147 ,14 26 26 
6 
5 25 15 
5 
2 
99 54 4b 59 
899.6, APPAREILS POUR SOURDS SCHHERHOERIGENGERAETE 
899.62 APP. ORTHOPEDIQUES ET DE PROTHESE ORTHOPAEDISCHE APPARATE 
b 97 
5 26 3 ,5 , 3 
,4 
2 
,76 1,2 60 4 4 2 
25 
2 ,0 














899.9, OUVR. EN BOYAUX , VESSIES , TENDONS 





1 15 9 24 
2 
168 116 29 
17 24 
bO 2b 2 2 24 
17 b 1 , β 
,9 
18 







899.92 PEAUX D.OISEAUX AVEC PLUHES / ARTICLES VOGELBAELGE H. FEDERN U. HAREN DARAUS 
14 43 
1 2 2 





4 0 58 






52 22 ,0 6 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0087 04,0 0769 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0003 0004 0016 0028 0037 0036 0039 0048 0410 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0048 0076 04,0 0549 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0047 0048 0,38 04,0 0578 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
O N D E 

















H Ο Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 








H Ο Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 7 8 9 JAPON 
0 7 9 8 HONG KONG 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
Ι Ο Ν D E 








3 , 7 
39 








, 8 3 8 
, 3 2 8 
4 8 , 
402 
3 , 9 
64 1 
305 ,, 
, 0 3 2 





4 0 , 9 
, 4 7 0 
2 547 





, 3 6 
365 
45 




, 0 3 6 
2 6 5 
4 4 , 3 
, 336 
2 790 
, 6 6 6 






, 7 5 
, 6 2 
495 
2 4 , 
83 
25 
, 5 7 
2 5 9 6 
, 2 3 0 
, 092 353 272 

























, 0 0 
76 
2 , 0 
, 4 0 
169 1 200 





, 0 9 2 
3 5 5 
737 












3B0 381 β83 404 , , 5 
















8ZT­NDB 9 8 . 1 6 
64 
36 
, 0 4 



























2 1 7 
, 7 6 
' 5 6 
4 24 
BZT­NDB 9 0 . , 9 A 
2 3 , 
, 7 4 
65 







, 9 53 4 ,7 
2 
295 
207 88 85 
29 , 3,9 1,2 9, 3 ,2, ,4 
, 029 336 
692 552 
BZT­NDB 9 0 . , 9 B 
52 















95 ,40 98 
,0 
2 . ,02 , 36 3 2, , 
12 
1 13 1 
305 
1 ,5 ,75 61 3 
,2 
27 
. 80 . 60 60 35 7,6 ,6 80 
3,9 ,,9 
, 520 

















42 25 ,37 
, ,76 
5,9 627 4b 30 
ft 
BZT­NDB 6 7 . 0 1 
7 
3 




















, 2 3 
39 
34Ô 85 3 , 7 
199 , 
874 




, 3 9 
68 
, 9 
4 6 7 
203 
247 
, 7 9 
, 9 
4 












42 , , 
4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








0002 0003 0004 0005 0038 0047 0048 0078 0087 04,0 0789 0798 
,000 
1010 1020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
0004 
0005 00,6 0068 04,0 0708 0778 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0039 0048 04,0 0778 
0789 0798 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0046 
0778 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 oo2e 0038 0039 0078 0079 0087 0038 04,0 0778 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 











8 8 101 590 7 20 bb 56 50 3 24 696 
95? 
025 121 28 696 
. 1 109 
.94 
3 4 , . . 23 
3! 
3 4 4 . . . 23 
.95 
6 
1 1 b 13 2 
31 
14 15 lb 
. . 3 
.96 
2 




. 47 . . 32 
.97 
6 
18, ,7 22b 6 159 27 b 3 ,35 54 203 107 2 5 
4b , 16 
134 
45, 




















=EUILLAGES , FRUITS , ­ARTIFICIEL 
3LUHEN , 
298 
5 b8 29b 1 
29 51 15 
ii 2 95 
, 035 




=RUECHTE , USH. 
4 ,6 
3 
, 2 . 32 4 5 2 ,3 , . . 5 75 ,94 
,58 393 
5 ,76 8 23 9 75 
. . 24 
■7ENSCHENHAARE , ZUGERICHTET 
2 5 . . , 20 
25 
2 
5 , . . 20 
PERRUQUES 
PERUECKEN 
. . 1 4 . , . , . . 
5 









. . 1 
ÍES , ET 
HAARERSA 
ET ECRANS A HAIN 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER 
4 2 2 
3 
2 
2 . . 4 
. , • 
2 
i , , . , ­
RECIPIENTS ISOTHERMIQUES 
ISOLIERFLASCHEN U. 
54 16 1 1 2 b 4 . 
ιό 7 I I 
22 14 . 4 25 
190 
83 52 9 25 . . bO 
2 
. , 4 5 
3 100 2 , , 25 10 7 9 4 10 1:5 27 
291 





3 2 2 
37 











1 8 2 
! 4 ί 4 
, . , 
-RT 







1 3 i 11 • 1 . i 3 J 1 J 10 ï . 






, . , . 7 13 
1 
. . 3 . . . . 5 1 2 , 71 







2 27 39 42 
,10 
41 . 42 . . 27 
4 
. 
74 . 4 5 
4 1 1 97 34 154 46 3 . 4 8 
475 






0002 0003 0004 0005 0038 0047 0048 0078 0087 04,0 0789 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0004 
0005 00,6 0068 04,0 0708 0778 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 
0039 0048 04,0 0778 0789 0798 
IM8' ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0048 0778 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0078 0079 0087 0088 04,0 0778 0789 0798 
,000 




BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI TURQUIE ETATSUNIS INDE CHIN CONT 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ESPAGNE CHIN CONT JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CHIN CONT JAPON HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 




23 3, 546 , 424 42 50 ,73 ,49 92 23 86 , ,75 
4 522 
2 7,6 383 ,0, , ,77 . 1 24, 
I , 
253 ,9 13 24 10 473 
327 
270 63 23 ,7 . . 4 74 
,96 
2, 20 72 ,62 ,4 33 ,5 72 , , 29 
676 324 
240 ,6, 29 . . 82 
22 
52 ,85 66 
329 
, 207 . 66 . . 52 
24 
333 37 6,3 35 287 66 12 10 153 48 31 88 1 10 25 276 155 
2 388 , 047 79, 39b ,55 
a . 395 
France 
-
a 7 3 206 331 13 37 71 52 23 6 ,0 96 
859 
547 ,39 52 97 . , 75 
,67 15 ,2 . 8 4,0 
6,7 
,67 32 ,9 8 . . 4,0 
a 
. . 20 65 . 2 4 4 , Ί 
"Si 73 66 4 . . 4 
3 
7 ,0 6 
28 
, ,3 . 6 . . 7 
134 50 32 16 9 b 1 , ,3 6 ,0 ,8 76 . 7 29 
396 
2,2 ,08 ,6 29 . . 4 7 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
• 
598 
. 19 198 688 4 . 7, 39 49 2 sSt 
2 23, 
, 503 ,05 6 533 . . 88 
9 




,4 . . 4 . a 
8 
99 
. ,0 ,4 
,8 , . , , , 
,70 ,27 
34 33 , . . 7 
, , , , 
5 
. 2 . , . , , 
6 
. 7 148 8 ,63 9 3 4 33 R 6 9 8 7 , ,8 32 
570 












1 , . 66 83 2 . 7 45 ,7 2 22 ,29 
407 







. 33 2, , 
96 7, 
23 23 . . . , 
-NDB 67 
3 , 2 
8 
. , . 2 . . 3 
-NOB 98 
, ,97 . 257 , 24 ,9 3 2 5 , 24 ,5 15 ,8 57 22 
660 










322 22 ,3 23 
a 
a 
, 27 360 
a43 
396 87 36 360 . . • 
a 
"H 
1 24 . 22 
'M 3, 4 3 . , 23 
76 
, ,8 . 28 
3, ,0 67 8 24 
267 95 





,8 . 2 , . -
3 
2 . . ,0 5 40 2 . . 3 , ,0 , . 86 60 























t. 2 . , . , • 
40 9 
32 30 . a 
. • 
îî ,55 55 
268 
a 
,73 . 55 . . 41 
14 
. . ,81 . 86 13 3 3 102 31 40 36 10 . 8 ,2 
539 
,95 ,24 ,05 ,2 . a 
209 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 




EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
8 9 9 . 9 8 PARACHUTES 
FALLSCHIRHE 
000, 
0002 0004 0005 00,6 0057 0,57 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,0 
. 3 1 4 3 , 25 
. 
43 
,3 35 4 1 . , 
. . . . . , 4 . . 
6 
4 . I . , • 
899.99 CATAPULTES 
KATAPULTE 
. 6 2 1 63 9b 64 
238 
,0 227 68 . . . . 



















57 2 55 7 
4 0 2 38 58 
8ZT­NDB 8 8 . 0 4 







. . * 
. 4 ? . . 4 1 • 
48 
Λ 4 1 
0001 
0002 0004 0005 00,6 0057 0,57 04,0 04,7 0789 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI YOUGOSLAV .ALGERIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
260 
26 52 15 71 32 10 424 10 10 
929 
355 
562 80 11 . 10 1 
55 
15 55 169 85 1 139 4 007 2 530 
8 018 
335 7 680 1 143 . . . a 




116 8 1 1 . 10 " 
. . . . 136 2 305 « 
2 445 














1 8 , 
6 
, 7 5 
6ZT ­NDB 8 8 . 0 5 
1 249 885 
136 
. 135 1 
14 85 154 ,37 , 64, 
2 068 




852 ,0 842 838 
,3 
,11 
,0 I 3,6 
, 517 191 1 326 10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























M O N D E 





















H 0 Ν 0 E 




















M O N D E 




































M O N D E 












25 266 6 722 
39 656 10 844 
92 663 12 
,56 967 50 
77 693 
2 , 2 0 , 
238 452 45 
,0 000 533 
77 492 
47 47 











1,20 0 4 , ,8 743 
285 ,85 ,7 576 
624 22, , ,49 
504 ,59 675 





26 228 26 2,7 
2 6 5 , 605 
3, 444 3, 40, 
53 607 ,9 657 
20 ,86 ,9 365 
5 066 4 
869 689 
6 729 
39 080 ,40 
,9 983 , 2,9 
,48 257 30 489 
5 980 
22 822 
384 5 4 , ,30 249 
6, 6,3 58 223 
86 760 40 ,48 
58 745 ,9 7,4 
236 ,68 3, 878 
STUECK­NOMBRE 
2 965 
,40 55, ,40 2,6 
294 606 273 ,23 
1 479 1 438 
19 152 19 152 
36 094 35 997 
4 545 4 545 
120 746 
42 777 4 499 
2 853 





681 219 480 128 
458 753 433 929 
161 539 40 554 
156 904 35 997 
71B 718 




8 488 3 456 
49 365 37 675 
50 34 
2 536 118 
175 
, 5 3 3 ,6 
,0 855 6 569 
46 22 
6 ,80 4,6 
43 ,89 40 073 
48 906 7 499 
6 643 
279 279 
24 5,6 6 389 
,3 392 3 396 
5, 870 ,8 277 
,3 2 8 , 2 772 
7 ,23 222 
4 0,3 352 
777 77 
,3 99, ,3 99, 
4 309 4 309 
U 466 3 483 
, 704 
4, 3 
322 32, , 265 20 
, 1 
329 172 150 293 
66 859 4, 625 
,20 776 55 372 
,9 687 7 ,80 
25 765 2, 81, 
4 309 4 309 






,6 4 4 , 












6 2 , 
, . 4 
38 940 
,52 
















































, 0 , 657 
. . 
. . . , 164 


























































































































































r r e 



















































































































M O N D E 





, , 2 . , , 
FRANCE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 



























H 0 Ν D E 















M O N D E 











M O N D E 




















M O N D E 











5 220 . 4 
7 209 457 
, 3 , 4 . , 
893 ,02 
3 ,67 3 ,01 
20 0,7 3 660 6 
,4 278 457 5 
2 4,4 ,02 
, 543 ,02 
3 ,67 3 , 0 , 
3 ,67 3 , 0 , 
HECTOLITER­HECTOLITRES 






2,27 ,62 . 328 
44 640 26 
,7 244 . , 
23 423 , Β,3 8 
,3,3 ,38 66 838 ,00 
369 95 
,, 796 2 4 , 
53 736 
464 820 , 0 , 883 , ,5 
686 ,44 68 4,0 ,58 
,44 329 
203 592 33 ,86 23 
6 79, 
, 643 
72 299 89 
,2 207 
8 054 
,547 905 ,5,8 575 7 
89,6 Μ82 8670 960 ,5 
,039 9 8 , ,037 4Β5 
, 083 
,7 026 . 2 
53 223 . ,6 
6 3,7 . 5 
, 072 ,27 
34 ,63 . ,3 
,68,1 886,,699 728 800 
3525 627 68 677 438 
,589 585 203 8,5 303 
530 977 102 2,9 , ,6 
,,568 232,1427 148 45 
8 
89,8 496 8870 96, ,5 
94 228 89 
HECTOLITER­HECTOLITRES 
64 079 . 10 
36 044 
4 727 . 4 
179 793 22 118 16 
17 784 17 784 
146 
206 
303 851 39 905 31 
285 453 22 118 31 
246 3 
182 2 




10 201 . 10 
5 616 2 5 
313 313 
405 33 
20 105 353 15 
13 616 . 10 
6 359 348 5 




,14 7 3 , . ,6 
680 8,6 32, 590 
,86 045 5, 906 44 
367 202 ,33 770 , 5 , 
365 329 5 055 358 
2, 094 2 ,28 ,8 
830 335 
,52 ,40 34 759 82 
,5 044 ,0 668 
44 095 
2 698 
, 069 24 
56 ,65 I 266 2 
4 329 
20,3 338 56, 955 675 
,349 043 507 5,5 2,2 
602 ,65 53 3,8 459 



















































































































































































. ,102 602 
,0 039 
































































. . . 
. , 459 
, 459 
. , 459 
25 388 
, . 726 
, . 28 
, 598 





3 7 , 















































* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
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M O N D E 





















M O N D E 













H 0 Ν D E 











H 0 Ν D E 


















H 0 Ν 0 E 
















M O N D E 











546 605 5 
253 772 19 
5 526 , 
3 490 3 
698 
43 990 42 
4 4 95 4 
226 
5 ,85 4 
729 
794 
867 924 80 
81, 345 29 
49 406 46 
44 874 42 








































59 086 56 
1 68, 
,87 804 ,70 
3 744 3 
252 3,5 23, 
248 57, 227 
3 744 3 
3 744 3 
,000 KWH 
72 044 59 
340 29, 302 
,6 653 ,6 
272 825 272 
938 223 936 
1797 424 ,797 
57 67, 57 
3495 ,3, 3444 
428 988 578 
3066 ,43 3066 
, 2 , , 048 , 2 , , 
STUECK­NOMBRE 
754 96, 
5,4 327 ,0 
32 802 
33 937 ,7 
92, 884 2 





,33 959 9 
,46 ,75 
26 696 
470 360 1,5 
3575 635 ,59 
2257 9,1 31 
806 260 12 
588 966 11 




780 095 ,83 
329 048 , , 
27 697 
,06 572 ,06 
,65 743 2 
,33, 972 740 
,635 ,86 974 
384 ,30 40 
,426 822 768 
6652 840 284, 
,,67 978 ,84 
753 237 5, 
340 970 ,, 
3096 ,39 ,63, 
22 497 ,2 


































































































































































































































































































































































































































































H 0 Ν D E 














































H 0 Ν D E 






























H 0 Ν D E 






























































































































































































































































































































. . . 











































































































• . 21 26 
48 

























































































































. . 298 












































































. 4 ,80 





























* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
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ETATSUNIS CANADA PEROU JAPON 
M 0 N 0 E 




8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE 
M O N D E 




ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL TCHECOSL ETATSUNIS CANADA ARGENTINE INDE AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
717.12* 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
719.42 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVECE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E 









23 335 3 78 1 17 39 123 18 
468 058 177 
344 573 132 1 16 004 41 52 739 19 2,3 5 7 27 268 4 
STUECK­NOMBRE 
29 
43 50 348 379 , 043 1 92 68 32 448 ,30 , 
2 668 
849 , 787 , 206 32 
STUECK­NOHBRE 
, 908 598 
4,7 
2 043 , 829 9 742 3 3 I ,75 268 39 
6 1 , 996 665 474 74 74 
21 350 6 
6 795 1 13 986 4 11 237 3 568 1 10 1 
STUECK­NOHBRE 
4 611 
2 1 16 1 412 6 246 1 
2 197 
2 025 28 274 6 
96 24 207 6 
127 1 934 1 9 194 1 410 1 1 065 
Il 373 2 901 
62 503 13 
16 582 3 41 409 9 26 758 7 2 905 1 607 1 
STUECK­NOHBRE 
1 278 
684 101 528 18 999 9 088 7 9 044 1 441 2 879 4 735 197 
48 995 8 









130 118 279 8 1 7 093 
6 7 56 51 1 1 1 
i 1 
23 104 85 
405 
80 300 115 23 
79 
152 
634 569 433 
245 32 2 
563 216 229 32 53 
256 
434 548 714 274 1 10 
. 632 3 770 
664 323 
2 58 1 
1 685 
33 813 
60 126 205 
15 • 
631 








556 659 859 
. 558 715 526 046 22 
Belg.­Lux. 
996 
1 657 1 
1 512 
76 069 








352 104 22 
568 
165 
966 70 471 
22 72 7 
2 
209 52 3 
6 
2 616 1 769 844 574 3 
889 
602 1 632 444 144 
Ι i 
2 2 785 
27 13 
li 24 302 
713 • 
7 603 
3 567 4 000 2 969 1 35 
731 
5 496 107 584 
7 i 1 1 144 
a 
3 143 
, 339 , 803 , 800 
, 
, 630 
4 392 6 690 49 56 
Nederland 
763 
, 487 26 , ,7 6 540 
8, 035 










90 285 259 
573 102 
407 97 588 5 15 2 
597 68 69 8 15 
2 ,52 984 , 068 605 80 
167 
577 
, 372 50 200 
188 
,ί , 374 , . 20 
30 5 • 
3 994 2 ,66 , 808 , 774 . 20 
54 1 
1 










6 ,8, 47 
,, 355 




294 628 1 14 47 
223 
i 
, 236 3,8 918 692 
957 417 99 
1 093 5 250 
895 161 50 
4 I 722 526 175 54 
10 175 2 566 7 397 6 343 211 
i 
2 450 485 103 
1 039 901 26 14 2 27 10 573 54 48 3 
12Õ 355 
,0 642 2 900 
29 745 
4 077 22 646 ,, 595 2 902 ,20 
6 ,63 96 
,8 8,2 560 9 044 , 0 86 2 878 3 59, ,97 
36 450 ,9 077 ,7 373 ,7 356 
24 ,4 ,77 , ,06 
7 396 56 
m Ρ D r t 
Italia 
,0 278 , 
, 627 
47 08, 





a ,5 9 27 ,3 
,98 






. ,05 3 
a 
a 
,5, 42 ,09 , 
a 
, ,05 
422 704 I 472 
457 
3 3 
55 2 790 
,2 60 6 ,03 ,40 ,73 
i 
7 530 
3 703 3 579 3 3,8 2 246 










H 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
724.20* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.H.EST HONGRIE BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON HONG KONG 
OCEAN USA 
H 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
725.0, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST ETATSUNIS 
CANADA SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
731.10 
BELG.LUX. 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
731.20 
FRANCE ALLEH.FED YOUGOSLAV 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
731.30 
FRANCE PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
731.40* 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 





, ,, , 964 389 ,2 799 
, 952 
,0 5,2 
24 7 32, 
,72 837 60 ,37 268 59 33 593 , 2 923 ,3 
, 96, 
STUECK­NOHBRE 
286 277 ,20, 902 , 292 373 ,44 59, 988 ,87 ,36 046 47 35 993 4 27 289 20 
590 24 ,65 1,3 ,9 670 4 28 820 ,06 7,8 8 ,62 
,4 908 29, 28 ,82 2 8 229 5,8 26 483 ,2 
376 ,729 735 34 ,87 263 , 
7 900 6 
4762 38, 490 2508 586 38, 20,7 026 97 2,7 962 30 
,99 323 9 7 
, 37 446 2 
STUECK­NOMBRE 
72 ,43 8 733 , 2 696 307 796 65 
5,6 842 ,84 3, 743 ,4 592 5 968 3 2 968 , 4 026 , 7 094 4 366 ,4 326 9 
83 ,5 538 
996 384 282 908 2,0 25, 
68 093 30 52 39, 2, 
,73 5 4 369 
STUECK­NOHBRE 
7 
,4 ,3 1 
, 
STUECK­NOMBRE 




3 7 50 3 20 ,2 
99 60 38 26 
, 
STUECK­NOMBRE 







706 62b 080 39 1 
­
. ,34 577 687 432 462 ,92 
563 046 075 69 567 ,07 
3 , 832 ,8 ,3 527 
6 395 2,5 
820 
956 030 6,2 382 
40, 4 
9,3 
. 3,9 449 1,7 




46 . . 
7 
8 8 . . 
. 14 . 14 ,4 
• 
. I 4 . 1 3 
9 5 4 1 
. 
. 6 









. , 050 
,3 916 ,2 76, , ,47 
64 
2 4 
62 ,66 . 63 ,46 88 .6,6 3 778 , 708 428 
9, 2 0,3 47, 6 649 ,0 2,8 2 
6 28, 3 957 360 3 2 937 
2 8, 346 2 973 
600 
33, 979 2,7 706 ,05 874 2, ,50 
3 585 3 
4 8,4 
46 06, . 702 73 042 
84 544 4 8,9 , 650 3b, 500 . , 026 2 369 
,6 . 
2,5 2,3 204 349 
9 762 6 ,2, 
73 2 , 029 
. 
6 5 , , 
1 2 . 
3 3 
• 











2,0 , ,9, 
278 45 22 
8 ,5 , 5 b2 
2, 2 
197 5 














45 22 2, 
, 
373 608 69 762 699 39 243 3 37 
107 869 38 , ,46 6 ,85 3? 
,2 
,0 ,4 
34 454 5 502 262 3 
360 6,8 ,382 692 ,63 
480 
725 , 442 115 333 1450 937 49 
649 165 
301 
291 356 2 , 560 
771 130 475 8 37 97 1 ä , 149 , 7 340 802 1 
4 538 
479 978 136 











6b 474 . 797 9b2 
58b 
2 108 
740 703 080 788 5 
9b2 
693 ,59 732 
a 
,37 ,06 IbO 
29 237 694 759 434 27 
889 
a 
. 392 . 387 
3 364 109 
a 




089 986 458 . 786 351 23 094 315 267 
















2 3 . . 5 . 












62 42 10 
2 










24 490 389 , 
776 
22 442 
475 ,79 286 032 5 
5 
045 00, 9,8 723 . 4 74 482 
a 
a 
49 ,97 5,4 ,4 
• ,0 2 b . 370 
. 992 274 
a 
2,6 687 095 234 
4,7 . 
,7 









54 3 . 
. 
. . . • 
. 13 1 
,4 13 
1 
, . ,0 , ,4 9 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren S: Voir notes par produits en Annexe 
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1 <­ c s T 
CLASSE 1 AELE 
7 3 1 . 5 0 * 
FRANCE 
SUISSE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
* 7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO ETATSUNIS 
CANADA 




H 0 N D E 





. A . A O H CLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






M O N D E 




7 3 2 . 3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 









A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 















. . . ■ 
STUECK­NOHBRE 







2 8 0 
1 7 9 
1 0 1 
9 7 
. 3 






2 B 5 
1 136 
2 9 0 
2 0 0 1 






3 5 9 
4 3 6 6 
3 8 8 1 
4 8 5 
1 2 6 
. 1 2 
. 4 b
1 6 9 




2 2 7 
2 2 6 
, 1
STUECK­NOHBRE 
122 5 7 5 
144 702 
21 0 2 7 
3 2 6 4 4 4 
112 3 0 7 
7 0 727 
4 7 4 9 
9 2 




7 1 2 
5 215 




6 6 2 3 
3 1 0 
1 6 
2 1 
3 1 3 
1 4 
8 2 4 159 
7 2 7 0 5 5 
83 6 0 5 
76 2 3 8 
2 6 3 
7 0 
7 2 
13 2 3 6 
. 5 8 7 
3 926 
94 , 4 5 
3 , 306 
29 2 , 2 








2 3 6 
. 4 7
2 635 




, 6 3 392 
, 2 9 964 
33 080 
30 , 3 5 
, 0 5 
1 9 
5 2 












2 2 7 3 
2 0 1 3 
2 5 9 
1 7 1 
1 
. 1 3 2 
1 
6 5 7 
2 1 
15 
. . 1 
8 3 







7 2 2 , 
3 264 
42 302 
7 4 0 8 
5 296 




8 9 2 
8 
, 2 
2 6 7 
3 2 8 
7 




5 3 9 
4 865 
3 9 9 , 
2 4 7 7 
8 4 





















1 2 9 
a 
2 6 8 
3 5 6 
a 
2 
. . . . ­
9 5 5 
9 5 5 
2 
2 
18 4 6 3 
. , 3 5 2 8
58 0 0 9 
6 230 
, 3 3 3 6 






4 7 2 









• 114 6 0 , 
96 230 
, 5 2 5 8 













0 5 4 
8 0 2 
6 2 
5 , 
, 9 6 9 
2 5,0 9 909 
7 5 8 




1 2 4 
a 
. 5 3 5 4 










, 0 7 6 
. 5 5 2 




. • , 4 4 7 
, 4 3 2 
, 5 
, 5 
, 3 8 2 6 
, 0 0 729 
. 98 954 
, 5 6 5 9 
7 9 , 2 






. 2 3 , 
4 8 9 , 
, 2 4 3 
. . 1 
8 4 7 
4 
16 
, 3 0 0 
• 2 4 6 3 2 0 
2 2 9 , 6 8 





6 3 6 5 
2 
1 4 6 
. 1 4 2 
1 0 
5 
. . . . 
3 0 6 
J Ù O 
6 
5 
1 0 8 2 
6 9 7 0 
20 593 
, 6 3 6 
, 3 5 , 
5 7 
2 2 6 
2 14 

















1 7 4 












5 5 9 
5 7 4 
, 5 5 
44 1 
6 2 
65 0 9 3 
42 2 7 3 
2 8 7 5 
. 59 1 ,2
7 , 6 7 
, 4 4 9 
, 8 
2 2 4 












• 163 884 
, 6 9 3 5 3 
, , 136 



















, , 4 0 
2 , 4 
2 , b 
. , 0 4 3 
3 7 7 
, 3 , 
1 0 
9 5 
1 0 1 
5 5 6 
a 
12 
. 1 10 
3 . 

























. ­, , 8 3 
, , 5 7 
2 6 
2 6 
25 , 9 3 
I 1 ,3 
6 98 
75 3 3 6 
. , 3 100
3 8 




. . . 2 4 0 
, 
, 7 9 
. . 1 
. * 1 ,5 962 
102 3 4 0 
, 3 3 7 8 
, 3 , 5 5 
3 
. 
2 4 , 
1 
. . 7 4 
. 1 2 






4 3 3 
, . 6 9 3 5
a 











. χ ­ C S T 
ETATSUNIS 
L I B A N 
JAPON 
H 0 Ν D E 




. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













M O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 









M O N D E 






7 3 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 




. A . A O M 
7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





M O N D E 






, , 5 , 
3 
, 4 
73 8 4 5 
64 8 , 9 
7 9 9 3 
5 9 0 8 
4 2 9 
4 , 7 
6 0 4 
STUECK­NOM 
,,, 4 6 
, 8 6 








, , 3 
2 




7 6 9 
5 2 , 






6 0 7 
, 3 3 , 0 
9 4 3 , 
3 4 , 5 
2 598 
4 , 7 
4 , 7 
4 7 









a , 5 
a 
1 2 9 
1 
2 8 2 
1 2 9 





1 1 1 
7 4 
3 4 0 
1 5 2 3 
3 0 8 
1 3 2 






1 8 9 
3 0 1 0 
2 3S6 
6 3 9 





1 2 0 
6 2 0 
1 9 0 
8 2 






, , 3 2 
3 3 , 
2 8 4 
3 
STUECK­NOHBRE 





6 , 6 
1 
, 0 , 3 
















9 , 7 
2 59 
7 0 







, 4 2 4 
2 3 0 


















7 2 5 
4 7 6 
2 8 , 5 
4 , 9 4 
27 4 2 7 
9 3 8 
5 2 6 
, 5 
2 3 2 





1 0 5 
7 0 2 
1 042 
4 977 
7 0 6 
8 5 
6 
1 7 0 
7 790 
6 824 
9 6 5 




2 5 3 
1 i 
, 6 472 
, 5 , 2 6 
, 2 3 3 
860 
5 
1 0 8 
6 0 
1 5 3 






. . a 
7 9 
5 
4 2 4 






1 7 8 






9 0 6 
7 4 9 




















, 0 9 5 




5 4 6 
2 0 7 Ï 
4 4 4 
9 2 
, 4 8 
2 9 7 
4 1 
3 6 4 3 
3 155 
4 8 3 






87 , 2 
S 
ì 1 
32 3 , 8 4 0 0 , 
30 2 8 , 2 6 , 2 
1 710 , 2 76 , 3 9 3 7 , 4 
4 · 
3 2 3 
3 0 9 
3 0 
1 6 








Ί , 4 
1 
2 7 5 , 1 8 













4 0 " 


















5 5 9 









1 5 7 
, 3 
9 6 0 
7 6 2 
2 1b 










2 0 7 
9 5 




































22 6 3 3 







7 3 6 9 













, , 0 7 
, 
2 0 , 
5 7 


















8 6 , 















2 2 9 2 
5 
i 
2 3 6 2 




Φ: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 

















M O N D E 


























H 0 N D E 





























M O N D E 




64 1. 51 
FRANCE 
BELG.LUX. 






H 0 N D E 















H 0 N D E 

















,77 8,7 , 








188 751 5 
366 847 155 
16 772 2 
4 969 
4 090 , 
6 9 38 
2 734 , 
32 208 
7 805 




46 42, 3, 
37 ,73 
9 876 9 
79 2,8 
635 556 ,5 
7,4 456 3 
261, 647 233 
770 037 ,6, 
802 557 58 
75 5,6 6 
726 ,06 ,3 
3,2 950 
. 44 8 
a 
37 248 . . . . . ­
745 755 ,2 , . 
DE 
. 957 90 2b5 080 9,5 58, 35, . 546 50 170 
180 
a 
. 277 760 261 676 
a 
706 444 
061 580 084 17, 520 277 
,0 PAAR­DIZAINES D 
1,29 076 
2455 49, 48 
,605 ,96 7 
3353 ,,4 1650 
9026 232 2794 







28, 497 32 
74 759 26 
3 9,1 
,96 849 5 
,20 5,4 ,0 
,22 0,7 
,,7 ,68 28 
83 585 ,, 
3 ,05 
,36 ,18 133 
30 594 
38 280 
,92,2 355 4763 
,7569 ,09 450, 
909 858 82 
677 ,45 45 
,76 840 ,33 




,9 076 ,09 869 ,3 
,74 770 ,9 
,53 059 4 
92 58, 
,64 339 , 
6 378 
,207 689 39 
782 969 33 
42, 738 5 
4,4 557 5 
3, 
2 95 , 
STUECK­NOMBRE 
,55 735 
46 257 3 
20 ,22 
29 434 4 
,754 353 972 
39 756 
2 650 




2345 083 ,009 
2005 906 980 
296 500 28 
237 1,5 27 
. 5, 1 
81b 
b86 686 676 
a 




. 920 192 . 670 
a 





























03b . 362 78 75 66b . . 3 276 2 
575 625 669 666 281 
P A I R E S 
24 
41 32 9 3 
4 1 
51 
4 4 6 
26 41 60 
515 107 58 ,0 60 6 7 
1 17 
a 
301 840 462 077 575 14 492 262 b95 612 
90 002 
502 873 299 . a 
144 547 741 
979 720 512 62b 74 1 
006 






























I 3 2 
14 9 
609 . 297 
278 42b 51 1 




100 006 500 080 707 1 14 
. 645 
a 
505 609 104 678 100 483 
059 
. 067 163 





















60 9 1 1 69 
5 100 
145 51 5 2 
7 
77 
1 32 3 14 
51 1 19 
101 





,4 ,9 9 
2 , 158 104 1 63 7 
, Ί 
5452 5003 , ,9 
103 , 327 
72 
196 
82 44 80 6 2 
4 92 












. 61 Ι 
221 867 . 512 . 075 1 14 
9bb b94 4bb 451 906 
228 94 7 
. 016 047 148 896 521 971 544 158 
a 
4 441 




018 642 7be 
993 527 . 904 464 905 
a 
478 
125 526 15b 141 71b 
4bb 200 
065 306 500 b92 613 
138 248 007 60 









• 9 b 1 




















78 bO 14 14 15 
8 22 7 
151 2 1 2 b 
20 5 
3 
74 4 22 
21 457 b02 
13,5 
,90 526 33 502 9b 







120 3 45 
1 1 25 58 
4266 
358, 


















062 10 425 . 601 105 265 
a 
b09 215 • 
441 096 625 590 722 
bbO 276 980 . 258 951 155 424 440 540 447 825 
465 . . 009 764 769 . 538 159 840 
383 064 93b 760 840 647 





608 7b9 766 455 490 
790 . . a 
217 576 963 
487 200 744 200 
943 394 256 290 bOO 795 
986 
56b 977 . 610 434 950 466 720 
528 
156 190 768 
. • 









501 1 71 
017 
































1 4 1 72 
a 
10 4 . . . ' 
103 78 25 25 • 
243 750 . 642 . 703 162 . 35 42 . . 
. a 
362 9 . a 
. 054 963 
365 635 005 942 363 362 
597 477 . 346 . 714 
a 











235 420 755 ,36 ,20 942 
756 
a 
,2 2 60 














































































































































28, ,6 43 
60, 















4 8 1 
324 660 
9 









. 177 575 014 055 
850 
255 
162 797 5 
. 752 . 395 47b . 




82 70 ïî ,4 2 4 6 
35 ,6 2 ,4 14 ,1 
73 
25 2 4 , ,0 90, 344 
,948 457 ,004 




2 /· b 
813 742 974 339 425 905 917 345 514 328 
172 718 
696 465 2 64 
579 020 
5 59 842 
665 054 326 
919 775 518 
, 5 9 26 
1 












a 017 295 072 





550 b50 200 
,0 PAAR­n 
725 438 373 332 2673 76 3 ,0 
,05 46 32 ,65 2 2 
23 
49 ,45 70 27 ,6 4 6 
2 
, 24 40 




4743 ,087 242 900 
4,3 
278 
602 674 694 596 135 068 909 
4 98 832 




956 228 209 
700 160 647 231 497 













523 82 9 
826 
1 4 6 100 
6 56 



















792 784 466 997 095 285 3b 42 
54b b28 
44 1 





















44 100 568 
,0 PAAR­DIZAINES DE 




b 7 b 
S Í5 
79b 














1 1 1 
19 










667 ¿bb . bOO 44b . 190 505 710 
985 819 295 691 819 
050 
P A I R E S 
34 
47 12 7 4 
3 2 









. 023 0 14 
1 544 
97b 7 738 395 1 1 
557 







672 895 578 






















022 042 540 678 5b0 lb7 7 1 31b 
994 319 587 082 
64 12b b04 884 






95, 97, • 
559 
,28 724 027 764 2 
954 










8 8 b 
7 75 
5b 2bl 5 
1 , 2 1 12 
18 195 




5 1 1 6 





3,3 90 200 
7 7 ,0 
45 269 
,26 535 17 
1 
9 2 5 8 
2 7 














904 148 . 690 829 IbB 
07 5 
550 b98 047 550 990 . . 629 957 




. 937 72, 254 ,0 49 
602 
54 5 








9b6 191 069 
452 Ob4 
705 
8 79 829 
174 701 56 154 
051 1 66 747 121 506 2b6 406 998 
772 167 
225 69 607 
b 2 4 79 





0 4 1 
540 952 • 
402 












143 57 42 
255 551 
174 




74, 66 ,6 4 
138 
34 17 
16 2 2 
35 








,9 27 ,2 
485 94 176 
1807 41 
1 7 
55 42 9 155 
1 
56 17 






















972 540 650 689 874 950 288 061 297 898 
267 178 142 545 595 524 554 
567 
956 668 
548 221 957 210 b26 












975 873 329 368 










600 600 bb9 
00 442 • 
309 












. 350 461 065 
. 77 251 
134 987 21 3 295 
. 1 300 
13 870 







1 1 701 
987 15 2 494 
. 605 . 245 76 
26 
190 . . , . 778 
1 003 





















1 671 3 













' , ,68 
: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren .:­: Voir notes par produits en Annexe 
326 



















M O N D E 












H 0 N 0 E 









































M O N D E 






















H 0 N D E 























2 5 2 
252 
10 
10 PAAR­DIZAINES D 
4 603 
2 361 2 
18 370 6 
27 167 16 
996 
100 328 9 
9 195 
21 775 5 
6 183 
193 725 41 
26 338 9 
50 505 22 
274 
15 398 




















,2 079 5 





























70 426 22 
30 ,49 6 
35 956 ,4 
,8 ,72 5 
3 1,8 
I 325 
















3387 500 253 
46, 089 ,3 
2829 093 238 







767 3,4 475 
,2, 2,0 73 
,0 224 
27 665 ,3 













































3 . 1 . . • 
25 




699 4 12 
705 
7 




























. . 90 
255 
102 














20 66 7 
19b . 284 
,08 
4 ,88 







9 , 16 












































































. . , 3 . . 4 
10 . 7 










2 . 7 . 0 
6 
5 5 2 
, . , . . , 596 
















810 . 580 . 524 
251 
904 













































































,66 . 590 
9b7 












































































































668 . 482 . 22 , ,9 
,33 























294 . 3,0 
85, 
. 76 


































H 0 Ν D E 






















M O N D E 



















M 0 Ν 0 E 








782 238 476 
,50 536 9, 
















13 842 7 
17 501 2 
3675 601 985 
12 414 .,3 
253 675 44 
1 783 
147 667 30 
1 166 26 941 
38 879 
120 608 




97 625 54 
4858 285 ,,39 
3906 75, 998 
567 8,7 ,30 
404 8,5 75 
4 554 
239 





38 ,72 3 
326 ,26 34 




3 026 , 
337 
,070 502 9 
,06, 624 ,42 
2843 944 ,95 
664 69, 38 
,090 249 ,3 
,4 866 , 
,062 577 ,42 
















724 . 76, 
• 
. ,62 












141 . . 665 
73 
549 00 1 



















































































































































































































































































































































,59 , ,59 
888 . 480 






* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren # ; Voir notes par produits en Annexe 
Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ι b, ι 
120 
, , 1 
Ι 1 2 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
328 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 4 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 






















































































































































































































































































































































































































































, , 799 
,6 028 
Nederland 












































































































































































































































































































































, 1 06, 



































































































3 30 9 
CST 
1 I , 







2 2 , 
2? 






2 5 , 
25 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 21 1 
13 21 1 
2 461 





























, , 003 









































, , 894 
,5 569 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r -Dezember — 1964 — Janv ie r -Décembre 
i m p o r t 





632 633 63 
64, 
642 64 
65, 652 653 654 
655 656 657 65 
66, 662 663 664 




675 676 677 
676 679 67 
68, 632 683 634 66 5 686 687 688 689 68 
69, 692 693 694 
695 696 697 
698 
69 
7, , 7,2 7,4 
7,5 7,7 7,8 719 
lì 
722 723 724 
72 5 726 729 72 






84, 842 o4 
65, 65 




695 696 697 399 69 
9, , 9, 
9 5 , 
9 5 








490 39 87 
58 ,08 
,373 
79 8, 72 92 59 38 48 473 
77 268 
498 624 ,,7 10 34 ISO 5 
,786 
40 
283 9 ,32 23 40 52 
23 606 
58 34 
37 36 77 26 84 ,38 495 
268 ,84 ,60 206 ,97 253 87, 2,6, 
259 59 329 
,56 ,6 356 1,78 








,90 66 6 34 299 
55 ,29 
73 64 ,9 










9 : b 
255 
579 9 4? 
724 
017 
fi 6 b 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































543 3 279 
3 566 





































































































































































































































































































































































































































































































3 7 6 
74 b 
24b 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant nu code CST figun: 
sur le dépliant en ­Annexe. 
330 
Januar­Dezember — 1964— janvier­Décembre 
i m p o r t 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































418 5 394 
24 792 








, 28 923 
305 ,84 
6 44 4 
5 077 
















































































2 , Ι 1 
5b 
606 
































































































































































































































































































































































































































1 1 257 
17 661 
23 674 












































































































































































































































































1 1 1 
547 
458 


















































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r ­Dezember — 1964 — Janv ie r ­Décembre 
i m p o r t 




0 3 , 
06 
0 9 , 
099 
09 
, , , 
, ,2 






2 2 , 
22 
2 3 , 
23 





2 5 , 
25 





















2 9 , 
¿92 
29 











4 2 , 
422 
42 
































































































































4 8 3 , 





































































2 4 , 





















, 94 7 




















































































































































































































































1 1 599 
16 5,8 



































































































































, 7 0 , 








































































































































































80 8 0 , 






















47 0 3 , 
,0 572 
























































, 0 8 , 
3 688 




































4 0 9 , 


































7 0, , 







































































































































































































, 3 6 , 
3 669 
42 0 0 , 














































































































































































,3 4 4 , 
,3 4 4 , 
, 342 
, 342 











,9 6 7 , 






















































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
332 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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. Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
\7oir notes par pioduits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
V7oir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt ¡r 
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Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe— La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au co'de CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
346 
Januar­Dezember — _1_964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
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530 . . I 06, 
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255 ,0 297 
,29 , , 
3 996 
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70 , 6 
3 , 2 , ,, 2 , , 2 
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8 779 . . . 1 
1 252 
89 . 2 
1 
3 . 75 



































. 2 . 196 
1 
5 
i , 666 
9 
sê , 2 
,6 . . a 
. . . , 
86 . . 2 















2 . . . ,43 
. , 
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99 . , 
3 3,0 
872 










. „ . . . . . 
1 
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199 . . 269 
,8 




3 , 6 
,7 
,S , 454 































1 . 1 . , 8 
73 . . . , , 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 




641 642 651 
652 653 654 655 
656 657 662 663 
664 665 666 667 671 
675 678 679 
682 684 692 694 695 
696 697 698 711 
712 
714 71 5 717 718 719 722 
723 724 725 726 729 732 733 734 
735 812 821 831 841 
851 





001 0,1 0,3 023 024 
81? 
032 048 8¡1 053 054 
06, 062 
07, 072 
08, 099 1,2 ,2, ,22 211 
212 221 241 242 
pi 262263 265 266 267 273 
274 275 276 
261 282 283 284 




1' 333 i; 1 16E 3 44 
16 HC 58 37, 
' 4. 4 ili 2 27 4 
412 3 1 
15 
17. 
221 341 36 
103 *! 






4 21 69 U 
1 73E 
42 
246 912 33 105 47 
33 




58 141 3 17S 403 2 360 
24 290 3 196 109 




6 4 9 584 40 14 9 6 2 622 
5 252 
lï 
724 1 042 31 707 
198 4 24 238 
218 
3 491 6 791 4 4 690 
9 618 189 6 242 2 176 65 538 692 1 510 386 1 784 4 083 4 14 




































7 8 750 
5, 
25 












3 72 . , 
16 . 31 
a 



































































































































































































































. 26 ; 
. , ,6 
,93 

































































































































































20 3 7 652 19. 2 I 
259 144 ,3 , ,64 , 079 24 2 76( 
5 2 093 
344 ,96 
1 45 28E 
982 660 6E 532 17 
90 39 132 
692 870 575 2 
28 121 
70 27 235 6 270 2 789 1 194 61 
113 9 176 50 338 8 875 15 960 31 883 
90 4 610 
7 11 387 1 078 
161 33 39 329 183 
277 550 1 421 1 128 632 264 
82 937 7 072 989 324 
2 160 212 18 1 116 
72 48 140 7 456 207 1 383 19 1 972 14 
263 322 4 13 
8 105 145 
325 1 292 2 104 
27 350 127 2 009 24 
350 220 
SUEOE 
4 778 13 299 17 131 87 1 144 2 049 1 746 2 399 243 
6 626 4 411 2 140 4 386 
France 
135 




ui 223 2 1 367 

























































































ί 7 1 IB 18 44 158 1 1 47 65 
1 å 32 17 68 4 764 1 549 21 4 787 
655 2 214 6 36 
. i 3 7 13 338 15 6 351 629 1 334 148 
51 15 363 
10Î 90 2 112 9 3 
53 Û 2 6 
43 123 36 151 82 351 6 126 10 65 
7 25 6 15 48 144 493 1 413 26 132 18 30 
122 459 
"ί ii 10 260 
2 19 
20 87 ,45 1 336 18 42 73 312 
4 131 613 4 1 U I 6 
18 78 
1 a 



































































3 833 igt 
7,5 
84 ï 


































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
348 
Januar-Dezember — 1964— Janvier-Décembre 
i m p o r t 
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1 16 
347 
. . 24 
5 203 
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6 4 Ι 
07b 
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6 966 ,3 5,7 
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. , 322 
, 4 
49 
, , 2 
. . . 3 
3 
, . . . . . ,3 
. . 












. . . , , 3 
. a 
. . 5 
. . . 3 
1 
32 
. . 1 














































. . . 2 
66 
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. . 27 
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53 







i . . . 290 
32 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 








































8 2 , 
8 3 , 
8 4 , 
642 
8 5 , 












9 4 , 
9 5 , 
TOTAL 







0 3 , 
032 
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2 , ,3, 
3 3,4 




























a 2 640 
457 
273 
































. . , ,66 
,38 
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. 1 1 
49 
i . . . . b . 1 
, 043 
. , 8 
932 











. . 85 
. 3 354 
2 690 
. . . 43 
Belg.­Lux. 
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39 
. 1 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La dés/g 
sur le dépliant en Annexe. 
ation des produits correspondant au code CST figure 
350 
Januar-Dezember — 1964— Janvier-Décembre 
i m p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
032 
041 042 043 044 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 
071 072 C73 074 075 081 091 099 1 U 1 12 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 275 276 281 282 2 84 285 291 292 321 332 
34 1 
351 41, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 5 54 
56, 57, 58, 599 6,, 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 6 74 
675 676 677 678 679 68, 682 683 6 64 




, 8 ,86 , 24 3 I 432 
428 7 , , 5 , 
2 069 
244 ,8 
655 33, 49 4 572 
20 38 83, 43 2 ,86 
26 994 6,9 , ,97 4 363 , 304 7 ,,8 , ,04 2 652 43, 203 3 52, , ,79 2 324 902 3 67 3 004 , 27, , , 028 2 736 700 580 , 574 ,, 382 772 , 475 , 300 2, , 407 ,30 6 302 226 42 ,7, , 38, 4, ,49 2 422 2 ,,6 ,76 ,08 38 665 ,78 2 805 50 076 6 547 1 667 4 574 506 , 080 ,3 362 , , 376 , 783 525 679 , 724 6 494 3 455 65, 9 3 768 2 5,4 28 5,9 ,8 593 27 005 ,3 825 4 864 2 42, 869 , 604 , 776 4 284 384 , 077 333 ,2 526 , 4,4 ,78 , 283 293 288 7, 585 5 773 ,65 5 5,2 5 366 , 438 ,4 450 ,80 89 98 256 , 252 2 ,09 266 5 407 8 205 
France 
. . a 
. . . , 1 1 174 . 55 5 29 7 49 
76 5 ?b9 lb . 59 2 508 22 220 . 672 807 97 . 25 21 95 69 . 1 090 28 579 271 
a 
22 666 566 1 46 155 136 
307 354 276 402 2b8 1 75 ,30 6 302 ,3 ,9 9, 387 ,5 993 ,64 422 165 9 9 575 60 654 ,0 599 , 70, 204 , ,33 443 55 3 900 2 073 7, 99 59 3,9 66, 65 22, , , ,4, 492 2 87, 2 872 , 6,3 2 746 453 604 72 ,33 ,68 , ,04 47 358 23 , 907 28 , 69 ?9 ,02 . 202 I 776 ,0 3 307 668 633 , 452 8 26 b 2 3 
232 , 092 69 63, 2 339 
Belg.-Lux. 
lb 
1 . , . 21 . 198 21 . ,37 , 2b 
23 
9 
204 2 4 7 3 237 . 78 5 87 32 63 4 . . , 3 , . , 1 
Tl 
2 ,2 260 51 . 70 , 934 
40 
î 94B , ,59 83 , b6 . . 2 2 4 68 , 445 
28 ,25 2 . 2 727 
5 ,46 8 587 
23, 84 350 26 140 800 657 60 104 ,2 210 453 36 5, . 507 28, , 406 
442 , 089 
885 a, 4 
78 ,26 35 ,7 425 
4 8 
67 2, 4 732 





. . 2 19 4 2 15 176 76 5 
9 20 02 , 7 40 50 ,2, . 186 16 8 72 54 1 18 . 4 26 . 1 2 212 41 . . 4 98 
15 . 132 25 50 
45 213 
266 266 . 64 . . 7 2 2 38 2 858 
30 265 3 . 3 084 
12 220 5 024 
288 63 513 . 648 
1 068 
1 031 72 24 121 123 227 48 87 . 594 169 2 088 1 162 2 072 932 529 104 108 57 ? bb3 33 ?77 12 168 13 19 35 5 14 . 60 982 5 143 539 200 3 428 
. 42 56 Ib3 1 1 1 
14 1 077 510 
Deutschland 
(BH) 
. . 43 1 , . 660 229 5 917 275 90 4 521 250 24 3 609 3 14 667 , 251 4 424 2 81 2 456 3U7 1 38 231 62 160 202 373 170 728 455 1 13 1 012 286 . 735 529 131 580 4 90 7 686 496 415 381 3 1 029 . . 48 7 50 176 14 382 2 128 892 6 56 ,5 39, 3, , 256 ,2 6,9 3 432 899 , 274 33 58 6 09, 5 606 , ,69 24, 298 788 4 344 3 239 223 7 9,0 , 02, 20 0,8 ,0 565 ,7 B76 6 5,4 2 598 ·> 365 345 , 376 , 488 , 596 ,55 297 226 5 ,59 , 097 ,37 609 ,56 72 54 93 , 346 70 , 032 , 90, 27, 5 93, ,53 20 48 ,38 74 7 





3 , 444 , . 29 , 6,2 
22 4 
26, 
7 . 438 . ,3 78 8 , 269 
. 86 596 349 996 783 , 37 852 2 492 
,73 , 2 057 
968 385 42 . 20 568 573 . 45 ,,3 293 
73 ï 
2 ,8, 
2,3 3,2 ,7 183 . , ,56 ,2 24 692 6 47, 72 392 . 43 7 906 50 529 ,3 247 895 397 , 304 2 ,79 , 503 2 009 41, 57 ,89 264 609 67 69 , 6,6 55, 2 ,36 3 552 4 ,55 2 748 470 270 2,8 3 ,0, 606 ,0, 78 5, 540 2,6 2, 563 73 83 ,7 ,29 77, 77 853 2 054 248 2 0,8 4 42 5 7 68 ,94 77 44, 978 
CST 
696 
697 698 7, , 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 
729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 63, 64, 842 85, 86, 662 863 864 89, 692 693 394 395 696 897 699 9, , 93, 94, 95, 96, 
TOTAL 
00, J>> 0,2 0,3 022 023 024 025 03, 04, 042 043 044 
04 5 
048 05, 052 053 054 055 06, 
J 6 2 
07, 072 u73 j74 075 08, 09, j99 ,,, 1,2 ,2, ,22 2, , 
2,2 22, 23, ¿4, ¿42 243 25, 262 263 ¿64 265 266 ¿67 273 7 75 
2 76 
28, 282 283 284 ¿85 29, 292 52, 332 4,, 42? 4 3, 
5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 
EWG 
CEE 
, 193 2 703 U 666 19 228 1 852 9 229 40 033 72 886 25 344 94 206 32 235 3 446 5 427 4 070 984 




353 2 , ,3 2 3,0 821 2 857 12 143 20 224 6 297 20 781 7 063 326 589 1 264 109 
7 892 127 ,02 ,40 ,4 82 473 485 97 , 732 ,5 2 564 8 837 285 36 ,, 66, , ,83 9 403 626 ,6, 434 , 973 239 , 057 
. 3, , , 
232 175 
AUTRICHE 
23 594 2 127 2 180 1 665 787 7 212 117 197 1 3 2 335 1 807 232 7 378 3 582 89 9 242 4 3 304 1 
l i 1 173 1 295 21 2 264 4 2 2 186 227 88 37 789 6 016 95 951 
15 363 338 293 44 65 3 494 547 1 313 15 13 549 1 234 510 3 077 561 781 1 148 133 4 093 287 6 117 1 004 , ,94 I 550 486 219 43 16 1 348 82, 













ï . . . . 19 1 
. . 1 913 302 4 43 
8 243 4 . . , 318 . 13 . . . 9 56 
. . . 2 ,60 ,9 204 , 
. , , 78 70 
Belg.-Lux. 
63 684 77, , 240 2,2 645 2 257 8 006 , 966 8 654 3 474 
8,6 408 470 
220 3 038 412 1,7 109 64 9 738 114 





, , 82 3,2 
6 
a 
a . I , 
. 3 
. ,8 4 
,0 






. , , 40 3 ,4 ,3 282 
39 333 ,58 
2i 32 
a 
,, 26 96 243 
i 3 , 6 28 
Nederland 
I » 1 960 6 939 96 1 706 1 882 3 654 3 443 Il 730 6 390 381 2 5S2 
ill 4 448 86 , ,3 89 247 399 568 204 21 3 432 15 654 3 4Ϊ2 
23 5 4 112 126 634 645 55 247 376 





! Ill 5 098 4 707 244 
3 330 ,8 ,74 27 640 ,0 306 
f? Ip 
, 136 934 ' il" ,5 314 354 3 667 379 667 1 851 
! ììl 
.2 0,!; 
3 996 9 353 
315 
22 97T 1 875 7 887 I 525 909 
786 



















a . . 8 5 563 
'Ì 
i 73 39 42 
,63 







8 ,3 II 
3 785 94 5 
173 1 528 
250 
,30 58 ,07 
335 
,,2 229 
7 365 3 282 67 6 ,40 










4 545 177 244 44 34 2 983 ι m , 9 980 
69 
135 1 931 561 428 90 7 
4 0,7 H O 
97­525 
681 532 
459 147 26 1 979 
50 8 
Italia 
1* 1 72­J 4 032 477 691 ,ι ni 3 312 12 921 
Un 944273 196 4 985 ψ b îl 59Ì 36 1 660 
137 4 224 
278 
,7 elS 653 1 294 
f?l 117 2I? M 
4 733 
182 788 
19 635 406 
5 52 











168 104 23 2 180 5 146 62 756 10 516 64 1 




ιοί 98 ? 31 177 
a 204 322 368 
ii 4 
m 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




























































































































































































































































114 . 54 
2,9 

























































. . « , 2 3,0 
4 ,03 , 2,8 
,6 . 352 
334 . . , 4 . * 
Belg.­Lux. 
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23 , . 1 
2 078 
1 594 


































































































































































. . 2 
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8 645 . 226 
32 , , 16 
557 







































472 . 2 217 
550 


























































































































































































































































































6 . iì 1 204 2 295 
32 
, . . 
,88 


































. . 38 Τ 83 
























8 . 4 , 4 
151 












. , 3 











3 ? 240 














., ,, . . k 
. . . 29 




4 . . 2 
2 
ì 2 








2 . 33 
658 
1 583 




. , ,,2 
a 
,6 




















ì , 2 
a 
. . 7 











9 . '1 2 
6 , 
76 




















4 . 553 
2 775 
ÌÌ 
. . _ 
70U 











. ,, . . li* 
107 ., 2, 
w i l 25 
II 
f 
5 3 5 , 

















i 5 9 . . . k 
12 












2 , (f 
Í160 
2 























2 » a 

















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
352 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 4 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 



















0 7 , 
072 
0 75 
0 8 , 
099 
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5 7 , 

















































































































































































, . 2 2,8 
, 274 











, 0 7 , 
. . 2 226 
20 
,38 





























































































. . 68 
2 
62 





, . , . ,7 




























































. . 25 
. 261 
24 















, 2 , 






















































, . 153 




































































































. , 4 014 






















































































. I 634 
,4 
, 2 322 
. . , , 4






























8 3 , 
6 4 , 
842 
85 , 














9 4 , 





















































































































































































































































. . . > , > , 1 , 4 
. . . . . 2 
, 82 
460 


















































, 4 , 
706 
93 

















. , 7 
. 6 
, 1 
. , . . , . . i 
. , . . . , , . . . 31 
2 




. . . . , . , . 1 
65 
. 3 
. . . . . 
3 
. 
. . a 
, , . , . . 1 
2 
. , 1 
5 
. . 6 







. . , 7 
70 



















































, . 9 
58 502 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 




0 8 1 




2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
282 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 , 4 
5 , 5 
5 2 , 
5 3 , 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 , 
5 5 , 
5 5 4 
5 7 , 
5 8 , 
5 9 9 
i l l 
6 , 2 
6 , 3 
6 2 , 
6 2 9 
6 3 , 
6 3 2 
6 4 , 
6 4 2 
6 5 , 
6 5 2 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 , 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 , 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 , 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 , 
692 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 96 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 , 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 , 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
735 
8 , 2 
8 2 , 
8 3 , 
8 4 , 
8 4 2 
8 5 , 
8 6 , 
8 6 2 









2 2 , 
6 , 2 
6 
6 0 , 5 
3 258 
2 , 659 
32 
5 , , 9 
, 4 9 
, 3 9 
44 
, 887 
, 2 3 
,8 
, 034 
, , 0 0 
, 6 2 
, 686 
22 
, 0 7 
, 0 978 
, 0 7 : 
83 








, 8 4 
4 9 : 

















9 6 Í 
3 2 , e 
2 299 
, 1 8 
2 7 , e 
7 946 
552 
2 0 Í 
63C 










































' , 0 1 






France Belg.­Lux. Nederland 
4 0 a 3 
b 
12 17 65 
701 121 24 
9 1 8 
73 26 55 
34 . 2 
15 . 
8 8 2 541 1 523 
4 
7 6 4 
4 15 43 
9Î '. '. 
. à 8 14 79 75 
. ! 39 
155 5 2 8 0 
1 0 0 2 . '. 
2 
, 2 9 , 34 , 7 7 
I 0 4 9 4 2 28 
. 4 4 85 
a 5 6 
55 2 B 
2 , 6 . 28 
, 9 5 9 , 8 7 
, 
. '. 'ì 
73 39 143 
2 3 1 . 26 
a a '. 
a 
17 
2 3 4 14 39 
6 , 
, 6 
, 36 , , 
4 4 0 8 
23 , 6 85 
30 . 8 
7 
, 2 , , , 0 
, 3 3 , 652 4 3 8 
35 3 2 
å 9 4 
2 8 , 6 2 , 4 9 
, 7 , 2 , 
26 4 7 
, 0 9 57 9 
, 0 24 6 
355 
3 9 5 
, , 0 
2 a . 
a 
, a 3 , 
5 I Ô a a 
73 a 38 
33 . , 0 2 
, 6 6 a . 
a a a 
58 . 43 
a 
a 
2 0 a , 
5 5 9 
; . J , 0 5 3 3 
, 984 2 0 8 
, 2 
a 
28 , 4 5 
4 
2 4 
2 3 8 38 
3 2 2 , 6 4 
2 2 , , 6 244 
3 7 9 1 
; Ί ', , a , 4
2 6 6 
, 0 2 28 2 9 9 
42 
2 240 2 
, 0 . 6 
, 6 , 3 








Siehe im Anhang Anmerk 
entspreche 
, , 98 29 
, 3 5 , 3 2 5 1 , 
,, 6 42 , 9 8 
3 I I 5 
, 4 . 2 





. 1 7 8 8 






2 3 1 
1 878 
. 1 0 7 3 
41 
. , 0 2 9 
, 0 3 
6 




. . 7 8 7 5 
2 5 9 
4 7 






, 9 8 
5 0 , 
56 





. 2 30 
2 2 , 





, 7 6 
, 5 5 0 
8 3 4 
, 0 7 
2 4 4 6 
994 
3 3 9 
a 
4 , 6 
420 
660 
, 8 8 
9 8 9 
527 








9 8 8 
552 


















. , 2 4 8 
, 
24 




5 0 8 6 
62 
7 6 9 9 
29 
3 8 , 2 
99 
, 3 , 
15 
ungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­SchlüssE 





5 3 7 
20 
8 
, 2 3 
4 
6 0 0 6 
3 0 , 2 
, 6 835 
28 
3 282 











, 0 7 
2 , 0 , 
8 , 2 
3 5 
3 3 3 
82 8 
9 3 5 
2 5 5 






















, 4 2 7 
4 
4 , 
4 5 3 , 
, 4 6 
2 0 6 
2 0 , 
4 
4 , 
5 3 6 
5 4 , 
, 2 3 




8 6 3 
8 6 , 
, 5 6 
, 2 8 
, 0 , 4 
34 
24 
, 9 , 9 
690 
, 9 4 8 








, 2 3 
, , 99 
2 
, 0 3 
, 8 
25 
2 9 7 





, 4 5 
, , 0 
2 
, 9 
,, , 6 , 
, 8 5 
, 0 8 












6 9 5 
8 9 6 
6 9 7 
699 
9 , 1 
9 3 , 
9 4 , 
9 5 , 
TOTAL 
0 0 , 
022 
024 
0 3 , 
032 
0 4 2 
045 
0 4 8 
0 5 , 
052 
0 5 3 
054 
0 5 5 
0 6 , 
062 
0 7 , 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 , 
0 9 9 
1,2 
, 2 , 
, 2 2 
2 , 1 
2 , 2 
2 2 , 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 , 
2 6 2 
263 
2 6 5 
267 
2 7 3 
274 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 2 
2 8 3 
284 
285 
2 9 , 
292 
532 
4 2 , 
4 3 , 
5 , 2 
5 , 3 
5 , 5 
5 3 , 
533 
5 4 , 
5 5 , 
553 
5 8 , 
599 
6 , , 
6 , 3 
6 2 , 
62 9 
632 
6 4 , 
642 











6 6 7 
672 



























I Voir note 







1 186 h 30 2 4 5 1 
6 
1 60C 
2 5 9 
3 
2 6 3 5 9 1 
GRECE 









14 8 8 3 
2 714 
2 0 1 8 








3 0 8 7 







3 8 0 





7 0 5 




2 2 5 
52 













4 3 7 
1 6 0 8 
171 






















































. . 2 5 3 
. 
19 164 
, . . 122 
4 
. . . 4 1 6 
1 8 3 3 
77 
3 






4 8 8 
3 6 8 8 
8 
1 6 1 5 
. 2 
. . . 167 





1 0 8 6 
2 
2 0 6 3 
. 4 0 9 
55 
. 2 
. . 1 
. 210 
. . 9 
1 
106 
4 5 2 
3 
222 
. . 3 
. 5 
. ■ . 









s por produits en Annexe — La 







. . 3 
. 
9 k9k 
, . i 6 








, . . . 342 
1 8 1 3 
. . 7 
. 7 
. . 55 
. 4 
31 
















, . . 625 
252 
. . . , , 
2 









12 9 0 7 ], Il 
4 2 5 
2 6 4 1 2 1 7 
6 
1 6 0 0 
, . . . 





4 2 3 8 
1 2 1 
28 
. . 10 
95 U 319 
2 8 3 0 8 8 4 7 
145 2 3 0 9 





. . 17 
46 
3 2 8 
79 2 160 
5 4 6 30 4 8 0 
17 
2 7 7 0 
1 
2 6 
. . . . . 6 2 0 0 
2 8 3 7 1 0 8 5 
. . 1 
7 4 6 7 8 
. . 7 2 0 2 
1 5 2 6 2 331 
a . 
4 9 4 5 5 8 4 
5 6 




. , 4 10 
1 
. . 1 
4 
3 2 4 
2 9 
8 
178 5 2 
187 7 0 
2 
7B0 4 8 6 8 













. . : '? . . 9 
12 
5 
, . . . : , 
2 4 4 
14 
4 
3 2 8 
: j 45 
50 18 
4 5 4 0 
1 2 7 
















133 6 0 3 
4 0 8 
. 
3 4 0 
2 
. 5 
. 2 0 
1 3 0 0 
1 3 7 Ì 




, . 16 







3 8 0 
14 
2 5 1 7 
. 7 3 
4 7 9 
6 5 9 
84 
6 1 8 
6 0 


























ièsignation des produits correspondant au code CST figure 
354 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
i m p o r t 












































































































































































































































6 , 18 4 4 
il 
1 
22 . . 2 
16 691 
15 
, 1 388 


















39 . . 1 027 . 1 751 
. 146 
948 
107 . . 1 , . . , . 4 
423 

















1 . • 
5 299 
; 
. 15 . 80 
127 
2 055 








. . 68 
10 769 
. 6 . 2 . . 44 . 200 
139 . 23 363 
226 








3 , 6 
2 
7 2 4 











. 4, . ,8 . , 686 
1 969 
2 616 . ,56 , . . . , 30 
,06 
. 553 
2 . 2 
. . 45 
,84 . 30 
6 . 93 
23 . , ,0 . . 4 
167 
30, . . . 20 , 
. 1 
2 
1 . . . . Iî . , 1 
9 
a 
. 74 . . . . 4 . 
. . . . . 52 . 2 . , 3 . 1 
1 . 5 , . . 3 . * 
Deutschland 
(BR) 












3 . 2 296 • 





















40 . . 306 
13 601 . , . 17 
575 . 286 
10 




46 . 2 
50 . 209 . ,8 . ,4 . , . , 39 
2 64, 
14 . , 565 
. . . 3 . . . . 4 
27 




,7 . . , 29 
6 . 68 
,9 



















863 , 2 869 
. , 
21 











, 4,3 . , 423 
25 
967 , . 65 
249 
96 . 759 . . . . ,95 . a 






. . . 822 , . . 
. 5 
4,6 . . 7 
2, . , . . I . . . , . 6 
































































































































, 1 , 4 
,4 ï ,3 























,95 l 3 












































































79 , 1 . , . 
237 
5 i . 22 
2 948 
86 






5 . 44 












67 . . ,0 
715 . . . 168 





. . 41 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
2 
(HR) 






















743 300 1 145 420 




88 IOS 35 
19 
. 195 













1» . 6 150 1 353 5 635 
15 393 14 620 23 09 9 17» 
14 2 365 1 834 
7»» 978 
848 582 40 
345 27 10 363 1 789 
299 2 







Ρ 3 loi 
, 2 726 585 
» 158 2» 
133 3 222 , ,72 
17 
33» 27 
,8t t 12 




1 016 438 
158 106 136 1 275 3 065 













55­J 264 160 53 
4 3 
1 166 763 13 * 2 
3 3 2 






Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — ί,σ désignation des produits correspondant au code CST figure 
zur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
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3 2 U 




















































. , is 8 
2 










2 . . 10 . 
,», 1,0 
ZONE D­HARK EST 
2 895 























































3 . , 6, 
. . . 32 
387 
4 , 7 , . , . . 4 . . . . ,9 
123 
258 . 6,8 . . . 346 
52 
64 
303 . . ,2 , . . . 5 










. . 2 338 
,56 
,52 . 1 
1 . 16 
































26 . ,03 





















. , . . , ,7 
96, 
33 
978 , 299 
427 
, 582 






,7 , . 2 , , 6 . ,44 . , . . . . ,06 
1 
9 . , . 22 , 








6 . 1 175 
6 016 9 229 
1 34 




5 »49 22» 
1 2» 239 . . 102 
12 
15 























30 . . 1 
a 




























23 . 6 ,, . ,84 
,2, 

































18 . . . 175 
26 
427 



















6 . 131 
21 
5 






















































































































































































































































5 . . 4 





















67 . 54 
452 
2,4 
2 . ,9, 







. , . 220 
,2 








,39 . . . 6 608 
2 















523 , , 90, 
4 
60 . , ,74 





















495 . 267 









































































4 . . 28 
253 
6 
8 , ,8, 
a 






, 279 . 72 
,74 











2 , ,,5 
43 
































18 . . 2 
59 , , 167 
5 . 9 
12» 
1 








> 16 501 






1 557 1 927 
623 »6 
30 7 
896 »2 » 875 »6 1 860 
16 
2 955 12 
3 91 823 
422 8 
3 »49 6 19, 
537 . . 596 
,09 22 
» 
1 . 9 













Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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sur le dépliant en Annexe. 
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24 , ,45 
286 












8 376 . 1 . . 46b 4 9 
96 
13 
21 . 2 
36 
14 , . 9 
3 
"lB7 










. 1 . 94 
10 . . . 3 
88 
. 27 . . . 43 2 3 
22 
1 
76 . 1 
7 
2 






i . 4 
50 
10 . 9 
78 
516 9 3 
110 
168 
16 . 3 . 23 
144 , 224 . 20 
1 
























. Nederland Deutschland 
(HU| 
,26 7 ,23 
3 73 2 623 
,05 260 2 407 
564 2 256 5 270 
280 3 457 
■ a . 
23 
85 
,55 300 4 700 
69 86 460 
80 














i 4 45 
1,8 »0 2» 
»4 5» 3» 
373 ,11 232 
2 ,2 S 7 
18 457 474 
60 452 230 > , 2 ,7 
103 
40 5 103 





29 , ,7 
58 227 


































. . 25 
7, 





I 49 ,65 
83 
i , 80 
> ,6 4» 
I 2 2 
I ,0 
a 
) 86 ,75 
,6 ,08 
5 
' 66 480 
, 220 
. . 2 
1 a 4 7 
, ! ,4 36 
! . 2 
) ,, ,68 
1 a 3 
> a 2 7 
> 47 44 
1 342 ,99 
42 97 
259 6 











> ,64 ,08 
2 
65 , 605 
,5 
' ,3 7,9 90 708 
TSCHECHOSLOWAKEI 
> 241 6 
988 . , 1 10 451 




686 , 97, 
4 899 
666 
624 2 522 
79 688 











167 . 96 
17 . . . . , 337 
2 . . . . 98 
1 . . 23 
229 . . 89 





377 . 290 . 124 
5 . , . . . 97 








44 . 12 , 44 





























075 11 1 
1 12 








































































































































































































































. . 5 
, . 
I9Ì 
. . . 432 
63 . ,97 

















67 . 99 




27 . 34 




































. , 29 
3 
75 
. 1 . 29 . , 073 
, . ,0 









5 . 4 
85 








102 'iï 392 
216 . 330 
2 












9 . 6 
27 


















. . k . . . 2 
20 
k 5 593 



















































































Q m 3 311 




,3Ι 1»β 2 ¡] 
»57 2 3?, 
48 
















797 . 1 
ϊ | 2 392 
Ι Si . . 56»
26 
i 
462 . 7,2 












. m ,6 
40 



















67 m 11 
, . a 
2 195 
g 






,98 . ,0» 
,46 




'M a, β . , 171 
si 176 
6H 



















13 i» 76 
101 
■ 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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9 4 , 
951 
0 0 1 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































b . 100 
130 . 50 
6 . 174 





12 . 6 
7 
23 
13 . 22 . 36 
45 
65 , . bb • 
1, 754 
359 









75 , . . ,4 
b3 
28 . , ,3, 
3 . . . 2 897 
5 987 





4, , ,5 677 
. 41 . 86 . . 2 




62 . . . 2 
3 , . 465 . . . . . . * 
Belg.­Lux. 
83 
, . 20 
30 . ,5 
9 , 288 
37 

















8 . 4 • 
7 457 
246 





. , 12 
45 
14 
1 . . . 2 
52 . . 1 
158 . 36 
. . 139 , . 73 . . . . , 5 
. . 1 
14 . 761 
24 
183 . . . . . . . . 158 
1 4 5 
41 4 0 
. . . . , . 1 , 2 
104 . . . . 175 . * 
Nederland 
68 

















































101 . 249 
■ 
,1, 












39 36 1 




731 . olì 
85 
56 






163 . 27 
140 
9 . 8 22 8 
167 . SII 
16» 
431 64 2 
16 862 
4 . 580 . , 20 1 6! 
58 . 3 . 1 107 











,,Ο , 228 
,7 
227 , 2,0 . a 
. . 87 . . . . , . , ,96 
,53 . " 
Italia 
391 
. . 29 lì . a 
a 
,0» 
20 . 2 . 33 
3» 
,33 . 3 

























181 . . . . 1 












10 . 8 
170 
2 3 »28 
a 
. 299 , 208 
è i 
23 
il 5 . , ­97 h 4
273 
9 
1 . 1 602 
6 
10 
42 . 74 . 32 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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. . . 108 
23 











16 . . . 3 
74 
290 
564 . 1 
26 
. . . . » 46» . b 










. 54 . , 58 
. 2 
. . . . . 583 
85 










. . . . . ,» 7, 
1,7 
2 
. . a 
2 
32 1 


























. . 6 





















,δ . 554 
79 
72 


































































. , ,74 
4 
222 
















































. . , . 64 1 
1 »95 
5 , 26 
53 
7 
. . . 3 
CST 
112 


































































































































, 4 , 


















, 5 9 
9 
α 
8 9 4 














































































































463 2 14 
. 21 
l i I 



































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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sur le dépliant en Annexe. 
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0 8 , 
0 9 , 
099 
, ,, 12 
, 2 , 
,22 
2,1 
2 2 , 
244 


















4 2 , 




5 4 , 
5 5 , 













































8 2 , 
8 3 , 
8 4 , 
842 
85, 
























































































































































































































































































, , a 
i 228 
3 , a 
! 2» 
4 203 
257 , 9,3 ,0 
3 7 , 
, i , 8 , »9» 
i 
I 
7 477 ,2 55» 






3 86 1 















î ,5 ,00 


















































, 2 , 
,22 
2 1 , 
2,2 
22 , 


















3 2 , 
3 3 , 
532 
5», 
4 2 , 









5 7 , 























































3 2 , 
































































































































































































































































. , , . . . . . . . 5 59 
3» 
„ . 
: i l 






























. . . . . 906 
, . . . . . ? 3 233 




, . . . . a 






















. . . 17 













Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
360 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 4 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
ou 02» 03, 032 0», 0»3 
0»5 0»7 0»8 05, 052 053 05» 055 06, 
062 075 08, 
099 , ,2 ,22 
211 221 24» 251 262 263 267 271 2 76 281 282 
283 264 285 291 292 
331 332 411 »21 »22 
»31 513 
51» 5»1 551 561 581 611 632 633 653 655 656 657 661 662 663 665 666 681 
68» 685 691 692 695 697 698 712 715 718 719 729 731 732 733 735 621 831 841 851 861 862 863 892 89» 895 896 897 899 911 931 9»1 
TOTAL 
001 
O U 031 032 051 05» 073 112 211 221 262 267 
m 284 





40 22B 939 1 308 5 »8» »52 
88 2 396 7 282 407 
2 710 1 878 1 883 86 9 517 1 833 
2 17 860 44 
209 142 369 782 19 216 2» 1» 220 587 2 »2» 259 
»7» »26 1 7»2 305 
»1 215 12» 1 15 952 95 6! 
Ì 12 68» 2 99» 1 16 17 236 i: 





1 3C 112 89 »1 1 13 397 
2 122 
282 1 
250 1»» 226 
31 1 »34 441 
France 
5355 
40 228 739 1 308 5 484 
10 2 397 5 94 1 6 
2 710 1 »30 1 877 
9 509 582 
17 805 »4 
96 20 61 210 18 
18 6 933 587 7» , 474 178 1 594 85 . . 1 12 334 81 58 . 7 12 659 2 975 
16 17 164 12 1 63 250 82 1 3 3 4 12 
7 2 28» 
19 . 22 2 . 4 , 6 , 2 4 . ,3 2 5 7 5 
,3 2 44 , . ,» 2 77 . . ,5 
68 3,2 
. . . 4 . . , 9 
93 
. . . . . . »3 59, 
Belg.­Lux. 
. , . . . . 
. . ,0 6, . 3 1 
. , 26 
1 6 . . . 4 ,5 


















. , ,» 925 
LIBYEN 
9 
, , . 608 




34 2 60 . 7 14 
1 47 , . 122 287 235 
a 














. 200 . . 453 78 . 1 233 339 . 404 3 26 . . 1 169 
2 . 113 . 2 315 1 66 6 5 084 
a 
1 937 259 , 153 . 57 102 9 440 124 . 3 609 14 5 







30 112 43 32 . . 388 1 264 282 1 . 144 161 17 1 70 409 
CST 
:>32 421 514 581 612 629 656 657 663 665 666 685 694 695 711 712 715 718 719 722 72» 725 72 6 729 732 73» 821 831 8»1 851 861 863 891 896 931 94 1 
TOTAL 
001 012 031 032 0»2 1148 
051 05» 055 061 071 075 081 112 122 
21 1 221 262 263 264 265 266 267 271 276 281 283 284 285 
29 1 





, 3 1 6. e , , 3 52 , 7» 22 7 2 9 86 , 7 2 6 3 6 ,»6 




2 3»» 281 5 591 
4 355 
9 260 738 
2 09C 
2 6 1 527 3 23 16 537 357 »3 551 72 1 »57 1 582 398 9 784 1 115 





. 1Û 564 . 83) 
12» 















, 2, 783 
. 6» 
345 . . 770 2 5,9 . „ 
972 3 , . S »2 1 707 6» 327 . ,56 . 
32 580 
25 
» 639 . . . . . . . 7 . 3 »60 ,0 
. . , 2 . , 89 . . 2 
a 
. , 6 






, , 2 
53 052 
AEGYPTEN 
. , ,26 ,3» . 68 2 »89 ,05 , 371 , , 24 . 20 . 266 9 536 . ,09 , 48 . 2 ,37 
. . 3 7 01, 256 . . 22 23 
. Í4 
. ill 
# . 1 1 . . . . . . 78 . . . 3 1 
1 . . . i 
,0, 






625 • 247 »92 
4 
2 2 1 » OBI 
a 
106 » 615 »»2 . . 47? 
. 2 . 88 65 13 675 Β 120 
a 
145 398 
7 65 267 
8 276 99 476 
1 3»! 117 , . 14 3 2B 85 , 5 ,5  ,86 . 9 
. 78 
5 . il 
ibi 
5 ,0 4 3 9 
a 
. 24 57 
. ,2» 9 3, 23 








1 60 . 8 1 
3 5Î 
W . 2 7 60 . 7 1 1 . 6 143 1 1 1 1 7 39 I 2 . 6 
73 »»3 
. 2,2 
»67 » ,70 549 65 200 
. 60 . . . 16Θ 177 lu 591 . Tlk . 14M 
a 
550 266 
. . 93 18 576 k 217 
1 82 . . , . 6 . 72 945 68 , . 4 . , . 364 . . 7 
a 
14 . θ , . 18 
a 
2 16 
4 . 1 9 l 1 . , . 1 , ­
42 916 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r ­Dezember — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 
































































































































































3 065 , 920 
4 ,77 

















































































Γ » 638 
î 3 
4 





, > . . . I 
b 
S . i 




. 1 • Ì 
















6 . 2 
534 




. . 2 
18 




















18 350 9 989 
2 
6 
5 . »8 








43 . ,8 
2 
28 . 9 » ,8 
2 
70 


















> 7 637 
4 
> 

























































































































































18 823 . 38 1 





















































































40 412 , 4 
5 
51 , , 450 
3 , ,37 































































































. » 686 
3 
34 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
TOTAL 
071 072 OBI 1 12 211 212 221 2»2 263 265 292 431 631 931 
TOTAL 
031 051 054 07, 072 075 08, 2,1 22, 242 243 265 275 283 285 292 »3, 5,3 54, 55, 61, 656 667 692 695 71, 7,9 
729 862 896 93, 
TOTAL 
00, 07, 072 075 22, 23, 242 275 276 28, 283 28» 292 656 711 729 732 73» 861 896 931 9»1 
TOTAL 
001 071 072 221 231 2»2 2»3 251 267 275 281 282 283 28» 292 51» 533 5», 629 652 655 656 
667 678 667 69» 695 ,11 7,2 
EWG 
CEE France 
5 255 ,2 
GUINEE PORTUGAISE 
39 39 , 9,2 2, 80 , 277 237 ,5 ,5 23» 39 39 23 23 9 9 5 5 5 5 2 , 
2 6»2 393 
GUINEE REP. 
, 1 »49 386 1 1 129 67 53 2 2 3 149 149 1 613 ,33 15 1 16 414 97 1 , 83 30 ,6 7 794 » 058 55 55 »52 »32 , , , 1 1 62» 6 6 2 50 9 
1 2 52 51 3 
13 109 5 360 
SIERRA LEONE 
» 599 599 1 306 9 2 851 
53 '. 7 9 15 ,»5 ,60 , »98 3, »72 38 2 , ,2 , 2 2 3 » 2» 29 3 
22 092 60, 
LIBERIA 
U 289 270 279 814 2 189. 64» 125 25 21 »6 1 1 203 7» 131 7 660 5 1 »1 123 13 63 1» 2 6 1 1 2 2 1 1 





. . . 22 ,9 . 3 
33b 7 . . 4,4 
, 1 
. 83 





. 12 . 37 . 8 7 . . , 203 7 584 3 . , 8 
3 853 



















. 52 . 38 
. . , 493 8 , 
, . . 
ÌÌ 
3 736 . 20 
. . . 2 50 4 
, 1 , 3 
4 »21 
SIERRA LEONI 
. . I 306 9 2 097 5 
. . 7 323 . 1 1 18 1 . . 1 . . . . 22 
10 883 
.IBERIA 




4 . . . 691 
. 7 9 7 660 953 ¡6 25B 
2 
. . . 4 24 
9 652 
' 1 1 . . 204 1 008 68 13 . . . 45 838 , 12 97 37 , . . 1 




















10 , , 2 3 
. 3 
683 
. 6 . a 
»88 
i 46 1 





7,9 722 724 732 733 
734 735 64, 86] 662 863 896 ■ 93, 94, 
TOTAL 
03, 032 045 05, 052 053 054 07, 072 07» 075 08, 09, 21, 2,2 22, 23, 2»2 243 265 267 275 282 283 28» 29, 292 332 422 43, 5,2 55, 
55» 63, 632 655 656 662 685 692 
7,1 719 732 8»! 85, 86, 692 696 93, 9», 
TOTAL 
03, 055 07, 072 07» 08, 2, , 22, 23, 
2»2 2»3 262 275 28, 
263 284 29, 292 332 42, 5,2 599 6, , 63, 6», 653 655 656 667 684 695 698 71, 7,5 7,8 7,9 72 5 




222 ,5 , 
»2 2 U 669 3 









'708 64 5 1 19 021 4 6 100 5 66 616 3» 58» 6 7 56 b 515 19 1 703 451 80 910 3 997 15 1 102 5 1 395 180 1 152 1 268 4 89 99 
1 103 ,4 3 ,56 6 1 1 
5 2 6 , , , , 7 4 , 
2,8 379 
GHANA 
2 1 550 49 850 1 309 72 31 1 
23 519 2 905 3 5 873 30 
2 952 339 6 6 1 773 1 290 2 10 88 1 4 10 8 580 25 4 2 6 1 13 22 6 
U 2 3 13 1 » 5 





24t t 8<1 9< 
4: H 
ib! ί 






502 , 92C 
. . • 
, 99, 359 2 • 
307 
. 2 . . ,96 2 , 3; 
4 10 7 . . 4 . . . . 2 6 . 2 3 
i 4 5 
29 . . 





. . 9 1 300 
. . ,5 
475 ,69 . 5 862 
43» 148 
. . a 
. . . . a . 
558 
. . . . . » 
a . . . . . * 
Nederland 
62 ,7» , , 1 b 
4 . 3 1 











, . . 1 . 1 . 9,5 2 507 6 
,4δ 59 5 768 597 ,2 
ii 
4 , , , 
,0 038 
;ΗΑΝΑ 





. . . 37 3 156 . 1 829 13 479 . . 1 . . . 22 201 23 731 613 




2 . . 27 085 
69 4 ,6 
,0 099 508 , 
30 













66 3 2» . 2 005 . 9 2 6 ,88 2 992 . . . 2 5 
,04 57 ,1 190 »1 3 . . 5 . 1» 
23 
23 330 
. , 1» 7 612 
a 
. 5» 
10 322 909 . 1 1
. »8 
, 162 1 
. 9 17 
. . . 22 25 
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072 0 74 
075 



















































































, , ,15 
8 43, 
, 832 , , 5, 














































































74 , , . 
U 753 
. . . . 22» 
1 925 
15 . . 1 8»» 
1,3 
,9 ,95 
776 45 1 















. . . . a 
,83 
92 . . . . . • 
275 
i . . 1 
6 







. , 2,8 , . ,3 
,02 . 22 
394 . a 
443 
, 596 . . . . . . 5 
2 . . . . . , . . . , 4 . 2 . . . . . . . . . . * 
Nederland 











δ . 46 . . ,6 3,8 
a 
,6 . 1 
781 . ,4 684 
367 
b5B 






3 . I 
2 . 2 
5 






















5 . 53 
1 059 
. . 47 
i 2 
1 . 6 
2 919 
a 
. . , . 658 
57 . . , . . 4 
919 
5 

















26 283 . . , 747 
» ,57 . ,27 , 39 . . 49 
2 , . . . . , 83, . . 60 . . 1 
5 , , 
. . 2 
1 . . . 1 19 
Italia 
. . ■ 
19 246 
5 
, . 825 




. . . . . 8 . 1 . . . . • 
9 
*1 
50 . . 35 
5 62» 
3 






3 . 883 
12 
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6 , , 2 



























76 ,» 659 






2 , 1,3 , ,5 


















34 . , 70 
,5 








































30 628 753 


































, . . . . , 1 . * 
Nederland Deutschland Italia 
(HU) 
», 





• 1 156 
ï , 788 
,3 276 9 582 67, 
, , • • 29 2,8 
3» 379 . 5 5»5 »»3 392 
80 , 065 59 3 333 1 922 93, 




1 . » 
• a 
. 21 













32 . a 
. 
. 































. • Ί . 
1 708 528 1 
.GABUN 
3 
1 440 197 . . 236 5 15 3 2 549 12 656 396 117 8 
18 
62 
3 297 , , , . , * ! 2»5 
65 
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,0 ,» 6 
2 
3 















































































































1 10 . 4 222 
3 
































































































































































































































































































06, , ,2 











2 t¡ ,3 

















2 , 97 
7 







18 , 5 
2» 
2 300 
, 32 059 
97 , 3 763 
,0 20 3 
», , 57» 
646 
68 , 2 0 , 
,9 
2 6 »,5 




























,24 2 5,9 
5 U , 
24 















. . . . . 433 





















































2 893 2» »2» 
97 
1 
159 1»9 . . 15 
3Î bl 
207 19 
18 36 . . . . 2 




! i 133 
»5 56 





























. 2 »2» 





















































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
332 43, 54, 551 531 599 61 1 629 652 6b5 656 662 681 667 71 1 717 716 719 722 724 726 729 732 754 735 661 365 896 931 941 961 
054 
07, 08, 2,1 22, 263 
284 29, 863 896 93, 
,9 
5 ,9 33 5 80 
,0 7 , , 7 
001 012 013 031 032 051 054 1 12 21 1 212 221 243 263 265 284 291 292 352 4 11 541 551 632 718 726 661 663 931 941 
001 011 013 031 045 Obi 0b2 053 054 071 072 074 07b 081 21 1 212 221 231 242 243 251 262 263 264 265 267 275 276 263 264 291 292 
EWG 
CEE 






62 ,6 14 1 1 5 1 
34 
■ if 
5 , 97 6 ,3 , 94 3 25 
1 142 

























4 I 5,0 7 400 ,3 593 ,2 4 929 
35 , 25 359 4 38 107 21 7 5 7 










52 6 230 34 2 722 1 376 
»08 2» 889 2 
1 445 32 324 8b3 2 363 
■ 6 
4 308 1 264 684 4 147 
4 3 2 30 
558 50 670 
136 12 
38 100 358 
44 





50 0 3 Ibi 
64 16 
27 
4 156 4 1 281 
20 
7 
162 1 806 
I 237 14 30 126 
44 







bO 6 144 
2 b9 














7 400 ,2 736 





















5,2 532 54 1 
55, 599 6, , 
6,3 632 
64, 653 656 667 662 684 685 7,7 
7,9 726 729 734 735 82, 842 85, 363 B9> 892 694 896 897 699 911 931 941 
TOTAL 
00, 
0,3 022 Û42 04» 05, 053 05» 055 06, 07, 074 075 08, ,2, 2, , 
2,2 ¿2, ¿lì ¿42 ¿»3 263 265 ¿76 283 26» 29, 292 »22 »3, 532 55, 632 65, 656 662 667 67, 69, 694 697 7, , 
7,6 7,9 36, 696 699 93, 9», 
TOTAL 
0, , ύ,2 05, 055 05» 06, 07, 07» 075 08, 12, 2, , 
¿2, 265 28» 29, ¿92 »2, 55, 6», 726 Β,2 




2 »0 »3 40 , »2 , ,09 
, 1 7 49 2 000 3 4 2 










638 ,5 11 123 95 2 5 347 8 3 6 967 233 7 1 507 1»5 1 776 3 1 888 18 55 30» » 106 21 039 l»7 6 33 70 »83 5 53 23 7 33 1 9 2 15 2 4 1 1 5 3 1 »7 4 27 7 17 
45 329 
. . . . . . 36, 
a 
. 47 8 . ,6 . 303 . 420 . 5 150 ,»6 3 709 u . . 3 ,66 . . , 7 ,2 
9 2 3 . . . , 




2 55 4 6 4 308 2 27 169 51 32» 29 13» 3»5 »5 88 38 1 »6 2 1 1 8 19 7 
70 
. . 4 . . . . ,0 . 324 22 
54 . ,3 20 . 40 






, . » 
. . 176 5 3 12» 
. , »35 8 , , 102 . 7 15 2 7 56, 










2 2 30 20 
. . 32 
, , . . . . 4 . a 
1 , , 6 




. . 13 . . 20 1 52 








. ,5 7 
. 2 2 892 
. 707 204 
,4 ,37 5 . 257 . 6 28 ,93 3 3,4 36 . 4 
44 , 4U 17 
6 
. . . . . 1 
. . , a 
. ,4 . , 1
7 955 
SANSIBAR, 
. 4 . . 498 
26 45 
. a 




2 Ì : 
a 
,23 , 
, 79» 3 . 5 7», ,9 7 40 
,29 3 746 
,9 65 3 »60 » 65, 76 5 ,9 2 ,96 5 5 
. 7 
. . ,2 
. . a 














. 27 . 5 
22 . 9 
. . , a 
,0, 3 
a 







. 3»8 2 
. . , 339 3 , 1 
,8 »6 303 , 80» 2» 









6 3 430 
. 58 
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18 , » ,5 






































25 , ,25 






















































































2 . . 100 
. . 1 
1 









. . 293 
i , , 
,02 
695 
, . . , 
2 233 
. . , 8 
2 . . 4 . ,27 
5 
,5 
6 . , , . . . . 97 
22 
. . 1 
4 







. . . a 









50 , , , 1 
93 . 70 
224 
19 

















10 . . 60 
1 
379 . . 5,7 
43 





, 4 94 
55 . 2 
4 















, 156 . . 67 , . . 18 . 
402 
»80 . . 18 . . 4 . . , 2,5 

















i . • 
3 738 




664 , 38 
4, 
,2 . ,8, 

























































































































































































3 , , ,4 



































































. . a 








i , 2 
,5 , 7 22, . a 
2 . , a 






309 . ,62 
» 99 ,» 837 
» . 6»» 
5 55 
, ) 2 
2, 1 







































, 5»a ,2 »83 
a 
. 26, 
































95 » ,0, 
,96 ,»7 
, 736 ,7 ,32 
»8 ,29 









, »25 9, 





















2 . a 
a 
a 
, . 5 
■ 


























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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6 I3Ì . . 150 
87 
2 62 1 . b4 
5 1 . a 
39 
6 0 . 17 . 4 
i 4 
25 
si 6 . 283 
■ 
. 62 
. . , 446 
















ί . , . . . . 
9 































12 . 10 
87 
10 ,60 . . . . . 27 
1,8 



























































































































, ,40 . 34, . 2 

















































































3 52 , 1 
149 
3 920 































































































































































































































































































437 , . 6 
,4 
33 376 . , 15 4 0 
,63 3 67, 
5 546 
4 084 




728 5 85, 
,7 707 
462 54 560 
. 6 
335 2 337 
4,6 
30 , ,48 
, 046 
3 406 
. 5 234 
6 443 
838 . 8», 
2 80» 
39 76, 



























































































5 523 . 87 










































































































3 225 , 39 
2 628 
6 »30 , , 097 






















































































5 5 U 
ί 031 
















































































































5 , 5 
4 
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0 6 , 
062 




0 8 , 
099 
, ,2 




2 2 , 
2 3 , 





















4 1 , 







5 4 , 
5 5 , 
553 
554 
5 6 , 
5 7 , 
































































































































































. , 2,4 
,5 
, 136 355 
9 3 
875 







. . . 6b 
, . 2 
32 
1 
















































































































































































































, , 5 7
34 
. . . 2 789 
887 
. Ι 76» 
903 
70 

















2 3 , 
6 205 
2, ,82 









































































































7 59 1 
19 955 
59 600 





























. . 99 



































3 6 8 , 
. . 58 
,43 
. 236 
. 44 4 
502 
,9 
1 1 ) 




























































































9 4 , 






































































































































































































































































































































. . ,5 
1 
2 










, , , ,2 
,6, 
,0 




















, 2  
4 









































































































. . . . . . • • 
, , 
2 




, 3 506 




























. , ,76 
a 
9, 








































. . • 
6 
5Ö , . , . 59 
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5 4 , 
55, 
5 8 , 
599 










































8 2 , 
33, 
8 4 , 


















0 5 , 
054 
0 6 , 
0 7 , 
075 
0 8 , 
, 2 , 




























































































































» , 68 
, 16 
, . 3 





























































































. . , 540 
, . , 7,3 
2 
7 6 
, . . . 5 
,83 
. . 2 














































































, . ,63 
. 2 
. . 6 
12 
49 





. . . 





. . . 3 









. 1 840 
52 009 
GUATEMALA 
. . . 351 
δ 2 502 
. 4 67 














































. . 1 









, 64 5 . IBI 




































0 8 , 
1,2 



































0 7 , 
u72 
081 
2 1 , 
2,2 
















oe, , 2 , 




















0 7 , 
072 
06, 





















































































. . 1 




































































































. . . 202 
56 
310 
. . 3 









. . . 16 
. 35 
95 


























. , 965 
U 
,67 
. . . 278 
,5 
. 5 
, . . . . . . • 
2 441 
NICARAGUA 




. . 4 
. . 2 581 
. 1 
287 
», 3»3 . 5, 
3 





. , 33 
»2 »15 
i , 7 5,7 





























a . . 8 
5 
, ,27 
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W e r t e - 1000$ - Valeurs 
CST 
29 1 
2 9? 58, 

































0 7 2 
08, 
2 1 1 











4 I 1 
42 1 
b 12 
b 4 I 58, 
0 99 
6 2 9 
64 1 
6b 1 
ί: b b 
6b6 
66b 
667 6 74 6 82 
68b 
695 































C O S T A - R I C A 





35 5 2 , 









, 798 ,6 
25 432 , 397 
PANAMA REP. 
, 7 
, 589 , 838 




36 3 4 9 




4 600 ,7 21 
80b 
792 10 17 1 4 6 1 3 4 
12 2 
6b 
1 1 1 4 
33 1 
20 1 
13 1 1 
1 
94 9 




















































































































0 6 1 










2 8 3 
284 
¿91 
'. 9 2 






6 4 1 
.·:. 9 6 
,­9 7 
91 1 
o b i 
o b i 
Ob3 
06 1 
j ? l 
o í ? 
o b i 








b 1 2 








: 9 6 
9 3 1 
05 1 
0 5 1 
Jb5 
J54 
0 6 1 
(7 1 
0 7 2 




































































































































































































. 22 4 8,9 
565 
36 
, 0,8 . ,7 
" », . 
90 




23t . , 035 
309 













































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
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sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
i m p o r t 




































2 2 , 
242 














5 4 , 





































9 5 , 
9 4 , 
9 5 , 
TOTAL 
0 3 , 
0 5 , 
053 
0 6 , 
0 7 , 
072 
2 1 , 
2,2 
2 3 , 
243 




3 5 , 
352 
5 2 , 
533 
599 

















































































































. . 27 
10 
14 
. . 6 
7, 












a . 1 
2 
, . . , . . 6 
. . . 5 
74 
1,0 
, . • 
, 552 
.ANTILLES MEERLAND 







































































































































































































9 1 , 
93, 
TOTAL 
0 0 , 


































































































































































































































. . . . . . . . 
Belg.-Lux. Nederland 
1 i 1 











, . 2 
7 
, 20 a 
8 043 ,2 77» 
KOLUMBIEN 
i 2 »78 
1 


















































. 13 4»7 
, , 5» 5 7  











», , ,29 
. . . 2 , 
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2 3,, ,§, 
1 
2 



























































































































































183 . 2 
3 . 2 
1 . , , , , 2 
3 
7 , , , , 3 
57 
,0 











8 . 2 . , . . . 3 . , 1 








279 . 300 
1 166 
2 . 2 . 2 
1 817 
5 
. . 1 489 
23 . . 27 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
i m p o r t 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
384 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
i m p o r t 
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France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
[BK] 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
INHALTSÜBERSICHT 
Ü B E R S I C H T 1 — Zusammenfassung der EWG­Einfuhr nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Wer ten für die 
EWG­Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außen­
handel (CST) » 
Ü B E R S I C H T 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten und Mengen für 
1338 Positionen des « Internat ionalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », geordnet nach 



























































Fleisch und Fleischwaren 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Fisch und Fischwaren 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Obst und Gemüse 
Zucker und Zuckerwaren 
Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 
Fut te rmi t te l 
Verschiedene Nahrungsmittelzuberei tungen 
Getränke 
Tabak und Tabakwaren 
H ä u t e , Felle und Pelzfelle, roh 
Ölsaaten und Ölfrüchte 
Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 
Holz und Kork 
Zellstoff und Papierabfälle 
Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 
Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze , Brennstoffe und Schmucksteine 
Erze und Metallabfälle 
Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 
Kohle, Koks und Briketts 
Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Elektrischer Strom 
Tierische Fe t te und Öle 
Pflanzliche Öle 
Öle und Fe t t e , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
Chemische Grundstoffe u n d Verbindungen 
Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
Fa rb ­ und Gerbstoffe 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­ , Wasch­ und Reinigungsmittel ·. 
Chemische Düngemit te l 
Sprengstoffe 
Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g 
Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 
Kautschukwaren, a.n.g 
Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 
Papier , Pappe und Waren daraus 
Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 
Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 




Elektrische Maschinen und Apparate 
Fahrzeuge ' 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Schuhe 
Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 
Bearbeitete Waren, a.n.g 
Ü B E R S I C H T 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert 'nach Erzeugnissen 
Ursprungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : 
Wel t (Ursprungsländer insgesamt) 327 
EWG­Mitgliedstaaten 328 
Klasse 1 329 
EFTA­Länder 330 
Vereinigte Staaten 332 
Andere Länder der Klasse 1 . . . 333 

























































Ü B E R S I C H T 2a — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung i Besondere Maßstäbe 321 
Klasse 2 334 
AOM (Algerien, assoznerte Depar tements , 
Länder u n d Hoheitsgebiete) 335 
EAMA (Assoz. aftik. S taa ten u . Madagaskar) 337 
Andere AOM 338 
Andere Länder der Klasse 2 339 
Getrennt ausgewiesene 
Länder : 
in Europa 342 
in Afrika 
in Amerika 
in Asien . . 
in Ozeanien 
Klasse 3 , 340 
A N M E R K U N G E N : 
Abkürzungen 
CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fa l tb la t t 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen 









In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1963. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an, ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
Die Ausgabe Januar-März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumulierte Vierteljahresergebnisse 
in der gleichen Warenaufteilung, jedoch in gekürzter Form enthält. Nur die Jahresveröffentlichung bringt eine vollständige Auf-
teilung der Urspruugs- und Bestimmungsländer und eine Übersicht Länder nach Waren. 
Ab Ausgabe Januar-März 1962 werden die Berechnungen und das Anfertigen der Übersichten 
auf Elektronenrechenanlage durchgeführt; dies wurde möglich dank der Mitarbeit der „Zentral-
stelle für die Verarbeitung wissenschaftlicher Informationen (CETIS)" der Europäischen 
Atomgemeinschaft in Ispra (Italien) 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der « Monatsstatistik des Außenhandels » veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der « Beilage zu den Analytischen Übersichten » unter dem Titel « Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
pen siehe Seite VIII. 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und - Ländergruppen. Ursprungs-
bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte 
Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US-$) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind 
in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem zusätzlichen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die waremnäDige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der «Monatsstatistik» 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRJEFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern » erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze' des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG-Länderverzeichnis », nach Erdteilen und, ihrer geographischenLage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Üherseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assozüerte Län-
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 










1 000 DM 
1 000 Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 









VERZEICHNIS DER C ST-GRUPPEN 



































Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
Fleiechzubereitungen und Fleischkonserven 
Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Vogeleier 
Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fischkoneerven 




Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Maie 
Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
Griese und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obet und 
Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 




Schokolade und andere kakaohaltige Lebens· 
mittelzubereitungen 
Tee und Mate 
Gewürze 
Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfülle 
Margarine und andere Speisefette 
Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. .Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig prob zu-
gerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinn sto ff war en und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In* 
dustriediamanten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Mctallcrzc ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdõidcstillationserzeugnisee 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und ö l e 
421. Ausgewählte fette pfanzliche ö l e 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. ö l e und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
auB Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemi.-ehe Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugniese aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalb sto ff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamen tierwar en 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. FuBsbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 




666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliess-
lich Spundwandstuhl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aua Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluss- und Ver-






























































GUBS- und Schmiedestücke, roh 







Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
Met allkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




Maschinen für die Textil· und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
Maschinen für besondere genannte Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
ElektrizitätBverteilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Strassenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizangen und Beleuch-
tungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, beliebtet und entwickelt 
Uhren 




Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Sammlungestücke und 
Antiquitäten 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
) 
Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegewaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen-
Goldmünzen 
Gold 
In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold, 
münzen 
(1) Die Gruppen 911 bis 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
(EWG : diese Anmerkungen beziehen sich auf alle Mitgliedsländer) 
001.5 Deutschland ι Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht : 650 
kg pro Pferd) 
001.9 Deutschland t einschl. 941.0 
046.0.2 Benelux und Frankreich t ausgen. Grütze und Grieß aus Mengkorn; 
in 047.0.2 enthalten 
047.0.2 Benelux und Frankreich ι einschl. Grütze und Grieß aus Mengkorn der 
Nr. 046.0.2 
051.3 Benelux t einschl. Bananen, getrocknet, der Nr. 052.0.1 
051.9.1 Benelux t nd; in 052.0.2 enthalten 
051.9.5 Benelux t einschl. Ananas, getrocknet, der Nr. 052.0.1; auegen. Datteln 
irisch; in 052.0.1 enthalten 
052.0.1 Beneluxt ausgen. Bananen, getrocknet, in 051.3 enthalten; ausgen· 
Ananas, getrocknet, in 051.9.5 enthalten; einschl. Datteln, frisch, der 
Nr. 051.9.5 
052.0.2 Benelux ι einschl. 051.9.1 
071.3 Benelux t einschl. 099.0.2 
081.1.9 Deutschland t einschl. 081.9.4 
081.9.4 Deutschland t nd; in 081.1.9 enthalten 
099.0.2 Benelux ι nd; in 071.3 enthalten 
251.2 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
251.7.1 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 90 v H 
251.7.2 Benelux : Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
251.8.1 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
251.8.2 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
275.1 Italien ι nur Industriediamanten, bearbeitet. Rohe Diamanten in 667.2 
enthalten 
Niederlande t nd; in 667.2 enthalten 
283.1.2 Belg.­Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
283.2.1 Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 enthalten 
283.9.3 Frankreich t einschl. Nioberze der Nr. 283.9.9 
283.9.9 Frankreich ι einschl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1. ausgen. Nioberze, in 
283.9.3 enthalten 
Benelux t einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
285.0.1 Italien t einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux t nd; in 283.9.9 enthalten 
285.0.2 Benelux ι einechl. X00.5 
291.1.2 Niederlande ι einschl. 291.1.3 
291.1.3 Niederlande t nd; in 291.1.2 enthalten 
331.0.2 Frankreich und Benelux ι nd; in 332.5.1 enthalten 
Deutschland und Italien ι nd in 332.9.1 enthalten 
332.5.1 Deutschland t einschl. Schmieröle als Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
(2798 90) 
Frankreich und Benelux t einschl. 331.0.2 
332.5.2 Deutschland ι einschl. Schmiermittel ale Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
(34 98 00) 
332.9.1 Deutschland und Italien ι einschl. 331.0.2 
332.9.2 Deutschland ι einechl. 332.9.3 
332.9.3 Deutschland t nd; in 332.9.2 enthalten 
341.2 Italien ι nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
351.0 Deutschland; Italien und Belg.­Lux. t nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
421.7 Deutschland und Benelux t ausgen. Senföl; in 422.9 enthalten 
422.9 Deutschland t einschl. Senföl der Nr. 421.7 
Benelux ι einechl. Senföl der Nr. 421.7 und der festen ö l e , andere als 
Oliven· oder Palmöl, sofern eie in einer unmittelbaren Verpackung mit 
einem Nettoinhalt von 1 kg oder weniger vorgeführt werden 
512.1.1 Deutschland ι nd; in 512.1.2 enthalten 
512.1.2 Deutschland t einschl. 512.1.1 
512.1.4 Niederlande ι auegen. Nitrobenzol; in 999.0 enthalten 
512.2.1 Belg.­Lux. t nd; in 512.2.2 enthalten 
512.2.2 Belg.­Lux. ι einschl. 512.2.1 
513.1.2 Deutschland ι einschl. Bor der Nr. 513.2.4 
513.2.4 Deutschland ι ausgen. Bor; in 513.1.2 enthalten 
571.4 Niederlande ι nd; in 951.0 enthalten 
Frankreich : ausgen. Geschosse und Munition für Revolver und Pistolen, 
andere als Kriegsmunition, in 951.0.6 enthalten; 
599.6.4 Niederlande ι ausgen. alkalische Resinate; in 999.0 enthalten 
599.9.8 Deutschland t einschl. kleiner Mengen von reinen Chemikalien in Sorti­
menten (295000) 
651.3 Benelux ι einschl. merzerisierter roher Garne der Nr. 651.4.1 
651.4.1 Benelux ι ausgen. merzerisierte rohe Garne; in 651.3 enthalten 
652.1.1 Benelux : einschl. cremefarbiger Gewebe und merzerisierter roher Gewebe 
der Nr. 652.2.1 
652.1.2 Benelux t nd; in 652.2.2 enthalten 
652.1.3 Benelux t einschl. cremefarbiger Gewebe der Nr. 652.2.9; ausgen. Baum­
wollgewebe roh, durchwirkt, mit mindestene 85 Gewichtehundcrtteilen 
Baumwolle und ausschl. roher Baumwollgewebe aller Art mit weniger 
als 85 Gewichtehundertteilen Baumwolle; in 652.2.9 enthalten 
652.2.1 Benelux ι ausgen. cremefarbige Gewebe und merzerisierte rohe Gewebe; 
in 652.1.1 enthalten 
652.2.2 Benelux t einechl. 652.1.2 
652.2.9 Benelux ι ausgen. cremefarbige Gewebe, in 652.1.3 enthalten einschl. 
Baumwollgewebe, roh, durchwirkt, mit mindestene 85 Gewichtshun­
dertteilen Baumwolle; und Baumwollgewebe oller .Art, roh, mit weniger 
als 85 Gewichtehundertteilen Baumwolle der Nr. 652.1.3 


















Deutschland: einschl. Bänder, Borten UBW. aus Glaefaeern der Nr. 
664.9.4 
Frankreich ι ausgen. Samt und Plüsch aue groben Tierhaaren; in 653.2.2 
enthalten 
Frankreich und Benelux ι ohne Heizdecken; in 656.6.9 enthalten 
Deutschland t einschl. Decken aus anderen Spinnstoffen ale Wolle und 
Tierhaaren (656.6.1) oder aus künstlichen und synthetischen Spinn­
stoffen (656.6.9), ausser Heizdecken, die in 656.6.9 enthalten sind; 
Frankreich und Benelux ι ohne Heizdecken; in 656.6.9 enthalten 
Deutschland : nur Decken aus künstlichen und synthetischen Spinn­
stoffen sowie auch elektrische Heizdecken aller Art. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als Wolle oder Tierhaaren sind in 656.6.2 enthalten; 
Frankreich und Benelux t einechl. Heizdecken der Nr. 656.6.1 und 
656.6.2 
Deutschland : ausgen. Bänder, Borten usw. aus Glaefaeern; in 653.8 
enthalten 
Italien ι einschl. Induetriediamanten, roh, der Nr. 275.1 
Niederlande ι einschl. 275.1 
EWG : nd; in 678.2 enthalten 
Italien ι auegen. plattierter Wulzdraht; in 673.2.2 enthalten 
Benelux und Italien ι ausgen. plattierter Walzdraht; in 673.2.3 enthalten 
EWG t einschl. der Profile der CST Positionen 673.4.2 und 673.5.2 
Italien ι einschl. plattierter Wakdraht der Nr. 673.1.2 
EWG ι einschl. der Profile der CST Positionen 673.4.3 und 673.5.3 
Benelux Ï einschl. plattierter Walzdraht der Nr. 673.1.3 und der Nr. 
673.4.3 
Italien ι einschl. pluttiertcr Walzdraht der Nr. 673.1.3 
EWG ι nd; in 673.2.2 enthalten 
EWG: nd; in 673.2.3 enthalten 
EWG ι nd; in 673.2.2 enthalten 






674.1.2 EWG t ausgen. Bleche nur kalt gewalzt, auch entzundert, enthalten in 
674.2.2 
674.1.3 EWG t auegen. Bleche, andere als Elektrobleche, nur anders als qua­
dratisch oder rechteckig zugeschnitten und Bleche, anders bearbeitet, 
ausgen. nur durch Walzen verformte Bleche; in 674.3.3 enthalten; 
Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, in 674.2.3 enthalten 
674.2.1 Italien t ausgen. Bleche perforiert, gebogen, tiefgezogen usw. von 3 mm 
oder mehr, in 674.3.1 enthalten 
674.2.2 EWG ι einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, auch entzundert, der Nr· 
674.1.2 
674.2.3 EWG i einechl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur warm gewalzt, der 
Nr. 674.1.3; ausgen. Bleche, andere als Elektrobleche, nur anders als 
quadratisch oder rechteckig zugeschnitten; in 674.3.3 enthalten 
674.3.1 Italien ι einschl. Bleche perforiert, gebogen, tiefgezogen, von 3 mm 
oder mehr, hauptsächlich der Nr. 674.2.1 
674.3.3 EWG : einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur anders als quadra­
tisch oder rechteckig zugeschnitten und Bleche, anders bearbeitet, 
ausgen. nur durch Walzen verformte Bleche der Nr. 674.1.3 
678.2 EWG t 'einschl. 672.9 
Deutschland, Benelux und Frankreich ι ausgen. Rohre aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtlos » und « übrige »; in 678.3 
enthalten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich : einschl. Rohre aus Eisen oder 
Stahl, nicht unterschieden nach « nahtlos » und « übrige » 
679.2 Frankreich ι nd; in 698.9.1 enthalten 
679.3 Frankreich ι nd; in 698.9.1 enthalten 
682.1.1 Belg.­Lux. ι nd; in 682.1.2 enthalten 
682.1.2 Belg.­Lux. : einechl. 283.1.2, 682.1.2, 682.1.3 
682.1.3 Belg.­Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
689.5 Niederlande t ausgen. Zirkonium, bearbeitet, in 999.0 enthalten 
695.2.3 Deutschland t einschl. Zusammenstellung von Werkzeugen (821600) 
696.0.6 Deutschland t einschl. Sortimente von Tafclgeräten (8217) 
697.2.1 Benelux t einschl. Teile für hygienische Waren, roh, der Nr. 812.3 
698.9.1 Frankreich t einschl. 679.2 und 679.3 
711.4.2 Benelux t einschl. Strahltriebwerke und Turbostrahltriebwerke, andere 
als für Luftfahrzeuge der Nr. 711.6 
Deutschland t einschl. Ersatz­ und Einzelteile für Gasturbinen, andere 
als für Luftfahrzeuge der Nr. 711.6 
711.6 Benelux t ausgen. Strahltriebwerke und Turbostrahlstriebwerke 
andere als für Luftfahrzeuge; in 711.4.2 enthalten 
Deutschland ι ausgen. Ersatz­ und Einzelteile für Gasturbinen, andere 
als für Luftfahrzeuge, in 711.4.2 enthalten 
724.1 Deutschland und Benelux t ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.9.9 
enthalten 
Niederlande ι nd; in 724.2 enthalten 
724.2 Deutschland und Benelux : ausgen. Teile und Einzelteile; in 724.9.9 
enthalten 
Niederlande t einschl. 724.1 
724.9.9 Deutschland und Benelux ι einschl. Teile und Einzelteile der Nr. 724.1 
und 724.2 
729.3 Niederlande t auegen. Krietalldioden und Kristall tri od en (einschl. 
Translatoren); in 999.0 enthalten 
729.7 Benelux ι nd; in 729.9.9 enthalten 
729.9.9 Benelux : einechl. 729.7 
732.8.9 Deutschland ι einschl. Einfuhren von Sortimenten von Kraftfahr­
zeugteilen und ­zubehör (878000) mit Herkunft aus Frankreich auf­
grund einer saarländischen Einfuhrbewilligung 
733.3.2 Benelux ι einschl. anderer Fahrzeuge ohne maschinellen Fahrantrieb, 
ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker 
Radioaktivität bestimmt (EURATOM) der Nr. 733.3.3 
Deutschland ι ausgen. Teile und Einzelteile, in 733.3.3 enthalten 
Italien t auegen. Teile und Einzelteile für Anhänger und Sattelanhänger 
zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität, in 733.3.3 ent­
halten 
733.3.3 Benelux : ausgen. andere Fahrzeuge ohne maschinellen Fahrantrieb, 
ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker 
Radioaktivität bestimmt (EURATOM), in 733.3.2 enthalten 
Deutschland t einschl. Teile und Einzelteile der Nr. 733.3.2 
Italien t einschl. Teile und Einzelteile für Anhänger und Sattelanhänger 
zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität der Nr. 733.3.2 
734.9.2 Deutschland t einschl. Sortimente von Flugzeugteilen und ­zubehör, 
pauschalisiert eingeführt (888800) 
812.3 Benelux ι ausgen. Teile für hygienische Waren roh; in 679.2.1 enthalten 
894.3.1 Niederlande ι nd; in 951.0 enthalten 
894.3.2 Niederlande : nd; in 951.0 enthalten 
894.3.3 Niedcrlandei nd; in 951.0 enthalten 
911.0 Deutschland, Frankreich und Italien ι nd; unter den jeweiligen .sta­
tistischen Nummern erfaßt 
931.0.1 Frankreich und Italien t nd 
Benelux ι nd; nicht in der Außenhandelsstatistik erfaßt 
931.0.2 Deutschland t einschl. als Güter der Bundesregierung Deutschland ange­
meldete Waren 
Frankreich und Italien : nd 
931.0.3 Italien t nd 
941.0 Deutschland t nd; in 001.9 enthalten 
951.0 Benelux und Italien t einschl. 571.4, 894.3.1, 894.3.2 und 894.3.3 
Niederlande ι ausgen. Panzerwagen und gepanzerte Kampffahrzeuge; 
in 999.0 enthalten 
951.0.6 Frankreich t einschl. Geschosse und Munition für Revolver und Pistolen, 
andere als Kriegsmunition der Nr. 571.4 
961.0 Frankreich ι nd; in X10.0 enthalten 
X00.1 Italien t nd; in 285.0.1 enthalten 
Frankreich und Benelux t nd; in 283.9.9 enthalten 
X00.5 Benelux ι nd; in 285.0.2 enthalten 
X10.0 Deutschland t nd; nicht in der Außenhandelsstatistik erfaßt 
Frankreich ι einechl. 961.0 
ANMERKUNGEN 
für die zusätzlichen Mengenangaben 
Allgemeine Vorbemerkung : Bei der Verwendung der zusätzlichen Mengenangaben ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den zusätzlichen Mengen­
angaben nachweisbar sind. 
714.1 Frankreich t ohne <t Spezialschreibmaschinen » und α Schriftschutz­
maschinen » (84.51­12, 21) 
Italient ohne « Schriftechutzmaschinen »(84.53­011) 
714.3 Italien ι ohne « andere Locliknrteiimaschii.cn » (84.53­013) 
717.1.2 Frankreich ι ohne zusätzliche Mengenangaben für die nationalen 
Nummern 84.37­41, 51, 52, 62, 63 und 71 
731.4 Frankreich t ohne <t nichtelektrische Draisinen und Motortriebwagen 
für Gleise mit einer Spurweite von 0,60 m und weniger »(86.04­16) 
731.5 Frankreich t ohne« Personenwagen für Gleise mit einer Spurweite von 
0,60 m und weniger »(86.05­11) 
731.6.1 Frankreich ι ohne «Werkstattwagen für Gleise mit einer Spurweite 
von 0,60 m und weniger »(86.06­11) 
731.6.2 Frankreich χ ohne « Güterwagen und Loren für Gleise mit einer Spur­
weite von 0,60 m und weniger » (87­07.17) 
732.3.0 Belg.­Lux. i ohne « Lastkraftwagen zum Befördern von Waren mit 
starker Radioaktivität » (87­02­40) 
841.4.1 Benelux ι ohne α unfertige Waren und Teile » (60.02­40) 
841.4.2 Benelux ι ohne « andere Waren » der nationalen Nr. 60.03­80 
vi 
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. OCEAN F R 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions po­
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­Ziflem im α Einheitlichen­Länderver­
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs· oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Frcihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt ΕΛΜΛ, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne 'West­Neuguinea vom 
1.1.63) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
überseeische Departemente der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte Überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatiscbe Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le α Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des paye d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Claese 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États* Un 19 et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, du Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africaine et malgache associés 
Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Claese 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie K.P., Corée Nord 
Divers nda 
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25. Pâ te à papier et déchets de papier ­ 69 
26. Fibres textiles et déchets de fibres textiles 71 
27. Engrais bruts et minéraux bru ts à l 'exception du charbon, du pétrole et des pierres précieuses 80 
28. Minerais métallifères et déchets de mé taux 88 
29. Matières brutes d'origine animale ou végétale, n.d.a 97 
32. Charbons, cokes e t briquettes 106 
33. Pétrole et produits dérivés du pétrole 107 
34. Gaz 111 
35. Énergie électrique 111 
4 1 . Huiles et graisses d'origine animale 112 
42. Huiles et graisses d'origine végétale 113 
43. Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale ou végétale 116 
51. Eléments chimiques et composés 117 
52. Goudron minéral, produits chimiques bruts dérivés du charbon, du pétrole et du gaz naturel 139 
53. Produits pour teinture, tannage et colorants 140 
54. Produits médicinaux et pharmaceutiques 143 
55. Huiles essentielles et produits utilisés en parfumerie; préparations pour la toilette, produits d 'entretien et détersifs 145 
56. Engrais manufacturés 147 
57. Explosifs 148 
58. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines artificielles 150 
59. Matières et produits chimiques divers 151 
61 . Cuirs, articles manufacturés en cuirs, n.d.a., et fourrures apprêtées 157 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a 161 
63. Articles manufacturés en bois et en liège (à l 'exception des meubles) 163 
64. Papier, carton et articles manufacturés en papier, carton ou pâ te de bois 168 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 173 
66. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 195 
67. Fer et acier 207 
68. Métaux non ferreux 218 
69. Articles manufacturés en métal 228 
71. Machines, à l 'exception des machines électriques 243 
72. Machines et appareils électriques 262 
73. Matériel de t ransport 271 
81. Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage 278 
82. Meubles et articles d 'ameublement 280 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires 281 
84. Vêtements 281 
85. Chaussures 288 
86. Ins t ruments profess., scientif. et de contrôle; app . et fourn. de photographie et d 'optique, montres et borloges 289 
89. Articles manufacturés divers, n.d.a 299 
T A B L E A U 2a — Importations par produits, ventilées par origines : Quanti tés complémentaires 321 
T A B L E A U 3 — Importations par origines, ventilées par produits : Chiffres en valeurs par zones et pour chaque pays d'origine, 
classés comme suit : 
Zones : Pays isolés : 
Monde (ensemble des origines) . . 327 Classe 2 334 Pays d 'Europe . . . 342 
Pays de la CEE 328 AOM (Départements , Pays et Territoires Pays d'Afrique . . . 358 
Classe 1 329 d'Outre­Mer associés à la CEE) . . . . . 335 Pays d'Amérique . . 367 
Pays de l 'AELE 330 EAMA (Eta t s africains et malgache associés) 337 Pays d'Asie . . . . 374 
Etats­Unis 332 Autres AOM 338 Pays d'Océanie . . . 382 
Autres pays de la Classe 1 . . . . 333 Autres pays de la Classe 2 339 
Classe 3 340 
OBSERVATIONS : 
Abréviations i. χ 
Code CST : désignation des produits du tableau 3 dépliant XII 
Notes par produits x m 
Classification des pays partenaires \ n 
I X 
OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1963. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
A partir de l'édition relative à la période janvier­mars 1961, la publication parait pour chaque période trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de ventilation par produits. Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula­
tifs sont condensées. Seule l'édition relative à l'année entière comprend une ventilation plus complète des origines/destinations 
et un tableau pays/produits. 
Depuis Védition janvier-mars 1962, les calculs et les tableaux sont effectués sur ordinateurs' ·. 
électroniques grâce au concours du Centre Européen de Traitement de Γ Information Scientifique 
(C.E.T.LS.) de l'Euratom, à Ispra (Italie) 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi­
visées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur », ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous­position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques» sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB­CST figure page XVII ci­après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux: 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
peur chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 1.0 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des États­
Unis) : voir ci­dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en unités complémentaires s'il y a 
lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la « Sta­
tistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans VAnnuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D­Mark­Est. Les pays sont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique CEE » par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest­est, 
nord­sud : voir page VII la liste complète de ces pays. , 
ABREVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer (Départements d'Outre­Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa­
tions) 
Nomenclature Douanière de Bruxelles NDB 
NDA 
KWH 
non dénommés ailleurs 
Kilowatts­heure 








1 000 Marks allemands 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 
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Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande séchée, salée ou fumée non contenne 
dans des récipients hermétiques 
Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
Lait et crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
PoîsBon en récipients hermétiques et produite 
à base de poisson 
Froment et épeautre (y comprie le méteîl) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d'épeautre 
Céréales moulues, sauf farine de froment 
Produite à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
Fruits séchés, même déshydratée artificielle­
ment 
Préparations et conserves de fruits 
Légumes, racines et tubercules fraie et secs, 
non déshydratés artificiellement 
Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
Sucre 
Préparations à base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et maté 
Epices 
Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non mouluee) 
Margarine et graisses culinaires 
Produits alimentaires préparée* n.d.a. 




Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Boïs ronde brute ou simplement équarris 
Boia équarri ou dégrossi 
Liège brut et déchets 
Pâte à papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine animale 
Coton 
Jute, y compris les rognures et déchets 
Fibres végétales autres que le coton et le jute 
Fibres synthétiques et artificielles 
DéchetB de textiles, y compris lee chiffons 
Engrais brute 
Pierres, sables et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillées 
Abrasifs naturels, diamants industriels com­
pris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentrée 
Déchets de fer et d'acier 
Minerais et concentrée de métaux communs 
non ferreux 
Déchets de métaux non ferreux 
Minerais d'argent et de platine 
Minerale et concentrés d'uranium et de 
thorium 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutee d'origine végétale, n.d.a. 
Chnrl.niiH, cokee et briquettes 
Pétrole brut et semi­raffiné 
Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huilée et graisses préparées et cires orga­
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et eels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio­actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraite utilisée pour la teinture et le tannage 
et produite tannante synthétiques 
533. Pigmente, peintures, vernie et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par­
fumerie et en confie eri e 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produite détersifs et produite d'en­
tretien 
561. Engrais manufacturée 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produite chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produite en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturée en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturée en pâte de boil, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652. TisBus de coton de type standard (sauf tissue 
en petite largeur et tissu« spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnée entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieuses et semi­précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro­alii ages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanchcs comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et toles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voice ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 






























































Uranium et thorium 
Métaux communs non ferreux utilisée en 
métallurgie 
Eléments de construction finis, et construc­
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
Câblée en file et leurs produite sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillages 
Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturée en métal, n.d.a. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour le travail des métaux 
Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
Machines électriques génératrices et >pp·­
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunications 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radioi·· 
gie 
Autres machines et appareils électriques 
Matériel roulant pour chemins de fer 
Véhiculée automobiles routière 
VéhiculeB routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et bateaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instruments scientifiques, mèdi* 
eaux, d'optique, de mesure et de contrôle 





Instruments de musique, phonographes et 
disquei 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
ι 
Colis postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armes à feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non émises (autres que les pièces 
­ d'or) 
Or 
Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
(1) Les groupes 911 a 961 ne sont pas repris dans les tableaux 1 et 2. 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd == non disponible) 
(incl = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
001.5 .Allemagne ι quantités en poids estimée« (poids moyen de 650 kg par 
cheval) 
001.9 Allemagne ι incl. 941.0 
046.0.2 Bénélux et France ι non compris gruaux et semoules de metei!, repris 
sous 047.0.2 
047.0.2 Benelux et France ι incl. gruaux et semoules de méteil du 046.0.2 
051.3 Benelux ι incl. bananes sèches du 052.0.1 
051.9.1 Benelux ι nd, repris sous 052.0.2 
051.9.5 Benelux ι incl. ananas secs du 052.0.1; non compris dattes fraîches, 
reprises sous 052.0.1 
052.0.1 Benelux : non compris bananes sèches, reprises sous 051.3; non compris 
ananas secs, repris sous 051.9.5; incl. dattes fraîches du 051.9.5 
052.0.2 Benelux t incl. 051.9.1 
071.3 Benelux ι incl. 099.0.2 
081.1.9 Allemagne t incl. 081.9.4 
081.9.4 Allemagne ι nd, repris sons 081.1.9 
099.0.2 Benelux ι nd, repris BOUS 071.3 
251.2 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
251.7.1 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
251.7.2 Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
251.8.1 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
251.8.2 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
275.1 Italie : ne comprend que les diamants industriels travaillée. Les bruit 
sont repris sous 667.2 
Pays­Bas t nd, repris sous 667.2 
283.1.2 UEBL ι nd, repris BOUS 682.1.2 
283.2.1 France et Benelux t nd, repris sous 283.9.9 
283.9.3 France ι incl, minerais de niobium du 283.9.9 
283.9.9 France ι incl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1; ne comprend pas minerais de 
niobium repris sous 283.9.3 
Benelax t incl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
285.0.1 Italie ι incl. X00.1 
France et Benelux ι nd, repris sous 283.9.9 
285.0.2 Benelux ι incl. X00.5 
291.1.2 Pays­Bas * incl. 291.1.3 
291.1.3 Pays­Bas t nd, repris sous 291.1.2 
331.0.2 France et Benelux ι nd, repris sous 332.5.1 
Allemagne et Italie ι nd, repris sous 332.9.1 
332.5.1 Allemagne ι incl. huilée de graissage à titre de provisions de soute pour 
navires et avions (279890) 
France et Benelux ι incl. 331.0.2 
332.5.2 Allemagne ι incl. lubrifiants à titre de provisions de soute pour navires 
et avions (349800) 
332.9.1 Allemagne et Italie ι incl. 331.0.2 
332.9.2 Allemagne ι incl. 332.9.3 
332.9.3 Allemagne ι nd, repris sous 332.9.2 
341.2 Italie t nd, non repris en statistique 
351.0 Allemagne t Italie et UEBL ι nd, non repris en statistique 
421.7 Allemagne et Benelux ι ne comprend pas huile de moutarde, reprise BOUS 
422.9 
422.9 Allemagne t incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux ι incl. huile de moutarde du 421.7 et les huilée concrètes autres 
que d'olive ou de palme, pour autant qu'elles soient présentées en em­
ballages immédiate d'un contenu net de 1 kg ou moine 
512.1.1 Allemagne ι nd, repris sous 512.1.2 
512.1.2 Allemagne ι incl. 512.1.1 
512.1.4 Pays­Bas ι ne comprend pas nitrobenzene, repris sous 999.0 
512.2.1 UEBL : nd, repris sous 512.2.2 
512.2.2 UEBL t incl. 512.2.1 
513.1.2 Allemagne ι incl. bore du 513.2.4 
513.2.4 Allemagne t sans bore, reprie sous 513.1.2 
571.4 Pays­Bas ι nd, repris sous 951.0 
France ι ne comprend pas projectiles et munitions pour revolvers et 
pistolets autres que de guerre, repris sous 951.0.6 
599.6.4 Paye­Bas ι ne comprend pas les résinâtes alcalins, repris sous 999.0 
599.9.8 Allemagne ι incl. petites quantités de produits chimiques, non mélanges, 
en assortiments (295000) 
651.3 Benelux t incl. écru­mercerisé du 651.4.1 
651.4.1 Benelux t ne comprend pas écru­mercerisé, repris sous 651.3 
652.1.1 Benelux t incl. creme et écru­mercerisé du 652.2.1 
652.1.2 Benelux t nd, repris sous 652.2.2 
652.1.3 Benelux ι incl. crémé du 652.2.9; ne comprend pas : tissus de coton 
écrus, broches, contenant au moins 85 % en poids de coton, ni les tissus 
de coton écrue de tous genree, ne contenant pas 85 % en poids de coton, 
reprie sous 652.2.9 
652.2.1 Benelux ι ne comprend pas crémé et écru­mercerisé, repris sous 652.1.1 
652.2.2 Benelux : incl. 652.1.2 
652.2.9 Benelux t ne comprend pas crémé, repris sous 652.1.3; incl. tiesus de 
coton écrus, brochés, contenant au moins 85 % en poids de coton et 
tissus de coton de tous genres ne contenant pas 85 % en poids de coton, 
du 652.1.3 
653.2.2 France ι comprend également velours et peluches de poils grossiers du 
653.9.6 
653.8 Allemagne t incl. tuyaux, ficelles, e t c . . en fibres de verre du 664.9.4 
653.9.6 France t ne comprend pas velours et peluches de poils grossiers qui 
Bont repris sous 653.2.2 
656.6.1 France et Benelux t ne comprend pas chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.2 .Allemagne ι incl. couvertures en autres matières que laine et poils 
(656.6.1) et matières textiles artificielles et synthétiques (656.6.9), 
sauf couvertures chauffantes électriques qui sont toutes reprisee sous 
656.6.9 
France et Benelux ι ne comprend pas chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.9 Allemagne ι ne comprend que les couvertures en matières textiles synthé­
tiques et artificielles ainsi que les couvertures chauffantes électriques 
en toutes matières. Les autres, sauf en laine ou poils, sont reprises sous 
656.6.2 
France et Benelux ι inclus chauffantes électriques du 656.6.1 et 656.6.2 
664.9.4 Allemagne ι ne comprend pas tuyaux, ficelles, e t c . en fibres de verre, 
repris BOUB 653.8 
667.2 Italie ι incl. diamants industriels bruts du 275.1 
Pays­Bas t incl. 275.1 
672.9 CEE ι nd, repris sous 678.2 
673.1.2 Italie t non compris fil machine plaqué, repris sous 673.2.2 
673.1.3 Benelux et Italie t non compris fil machine plaqué, repris sous 673.2.3 
673.2.2 CEE ι y compris les profilés dee positions CST 673.4.2 et 673.5.2 
Italie ι incl. fil machine plaqué du 673.1.2 
673.2.3 CEE t y compris les profilés des positions CST 673.4.3 et 673.5.3 
Benelux t incl. fil machine plaqué du 673.1.3 et 673.4.3 
Italie t incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
673.4.2 CEE ι nd, repris sous 673.2.2 
673.4.3 CEE ι nd, repris sous 673.2.3 
673.5.2 CEE i nd, repris sous 673.2.2 





674.1.2 CEE t ne comprend pas les tôles simplement laminées à froid, même 
décapées repris sous 674.2.2 
674.1.3 CEE : non compris les tôles, autres que magnétiques, simplement dé­
coupées de forme autre que carrée ou rectangulaire et les tôles autrement 
façonnées ou ouvrées, à l'exclusion des tôles façonnées par laminage; 
repris sous 674.3.3; les tôles autres que magnétiques simplement laminées 
à froid; repris sous 674.2.3 
674.2.1 Italie t non compris les tôles perforées, cintrées, embouties, etc. de 3 mm 
ou plus, repris sous 674.3.1 
674.2.2 CEE ι y compris les tôles simplement laminées à froid, même décapées 
du 674.1.2 
674.2.3 CEE : y compris les tôles, autres que magnétiques, simplement laminées 
a chaud du 674.1.3; non compris les tôles autres que magnétiques, 
simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire; repris 
souB 674.3.3 
674.3.1 Italie ι y compris les tôles perforées, cintrées, embouties, etc. de 3 mm 
ou plus principalement du n° 674.2.1 
674.3.3 CEE t y compris les tôles, autres que magnétiques, simplement découpées 
de forme outre que carrée ou rectangulaire et les tôles autrement façon­
nées ou ouvrées à l'cxlusion des tôles façonnées par laminage, du 674.1.3 
678.2 CEE ι incl. 672.9 
Allemagne, Benelux et France t non compris tubes et tuyaux en fer ou 
en acier non distingués et « sane soudure » et « autres » repris sous 678.3 
678.3 Allemagne, Benelux et France t incl. tubes et tuyaux en fer ou en acier 
non distinguée et « sans soudure » et « autres » 
679.2 France t nd, repris BOUS 698.9.1 
679.3 France : nd, repris sous 698.9.1 
682.1.1 UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
682.1.2 UEBL i incl. 283.1.2, 682.1.2 et 682.1.3 
682.1.3 UEBL : nd, repris sous 682.1.2 
689.5 Pays­Bas t lie comprend pas zirconium, ouvré, repris sous 999.0 
695.2.3 Allemagne ι incl. assortiments d'outils (821600) 
696.0,6 Allemagne t incl. assortiments complets de couverts (8217) 
697.2.1 Benelux t incl. partics brutes d'artiles d'hygiène du 812.3 
698.9.1 France : incl. 679.2 et 679.3 
711.4.2 Benelux ι incl. propulseurs à réaction et turbopropulseurs autres que 
pour aviation du 711.6 
Allemagne ι y compris les parties et pièces détachées dee turbines à gaz, 
autres que pour aviation, du n° 711.6 
711.6 Benelux t non compris lee propulseurs à réaction et turbopropulseurs 
autres que pour aviation, repris sous 711.4.2 
Allemagne t ne comprend pas les parties et pièces détachées des tur­
bines à gaz, autres que pour aviation, reprie BOUS 711.4.2 
724.1 Allemagne et Benelux ι sans parties et pièces détachées, reprises BOUS 
724.9.9 
Pays­Bas ι nd, repris BOUS 724.2 
724.2 Allemagne et Benelux ι sans parties et pièces détachées, reprisee BOUS 
724.9.9 
Paye­Bas ι incl. 724.1 
724.9.9 Allemagne et Benelux ι incl. parties et pièces détachées des 724.1 et 724.2 
729.3 Pays­Bas ι ne comprend pas : diodes, triodes, e t c . , à cristal (y compris 
les transistors), repris sous 999.0 
729.7 Benelux ι nd, repris sous 729.9.9 
729.9.9 Benelux t incl. 729.7 
732.8.9 Allemagne ï incl. assortiments de pièces détachées et accessoires de 
véhicules automobiles (878000); uniquement importation en provenance 
de la France en vertu d'une licence d'importation sarroïse 
733.3.2 Benelux ι y compris les autres véhicules, non automobiles, spécialement 
conçus pour le transport des produits EURATOM à forte radio­activité 
du n° 733.3.3 
Allemagne ι ne comprend pas lcB parties et pièces détachées, repris sous 
733.3.3 
Italie ι ne comprend pas les parties et pièces détachées de remorques et 
semi­remorques pour le transport de produits radio­actifs, repris sous 
733.3.3 
i 33.3.3 Benelux ι ne comprend pas les autres véhicule·?, non automobiles, 
spécialement conçus pour le transport des produits EURATOM à forte 
radio­activité, repris sous 733.3.2 
Allemagne ι y compris les parties et pièces détachées du n° 733.3.2 
Italie t y compris les parties et pièces détachées de remorques et serai­
remorques pour le transport de produits radio­actifs du n° 733.3.2 
Allemagne ι incl. parties et accessoires d'avions non détaillés par pro­
duite (888000) 
Benelux ι non compris les parties brutes d'articles d'hygiène, reprises 
souB 697.2.1 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.0 
Pays­Bas : nd, repris sous 951.0 
Pays­Bas ι nd, repris sous 951.0 
















repris dans positions propres aux 
marchandises dénommées 
France et Italie ι nd 
Benelux t nd, non repris en statistique 
Allemagne t y compris 'es marchandises déclarées comme appartenant 
au Gouvernement Fédéral Allemand 
France et Italie t nd 
Italie t nd 
Allemagne ι nd, repris sous 001.9 
Benelux et Italie t incl. 571.4, 894.3.1, 894.3.2 et 894.3.3 
Pays­Bas ι ne comprend pas chars et automobiles blindés de combat, 
repris sous 999.0 
France t incl. projectiles et munitions pour revolvers et pistolets autres 
que de guerre du 571.4 
France ι nd, repris sous X10.0 
Italie t nd, repris BOUS 285.0.1 
France et Benelux t nd, repris sous 273.9.9 
Benelux t nd, repris sous 285.0.2 
Allemagne ι nd, non repris en statistique 
France l inc i . 961.0 
NOTES QUANTITES COMPLEMENTAIRES 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en quantités complémentaires, elles sont simplement reprises dans les chiffres en 
valeurs et en quantités. Il y a lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en quantités complé­
mentaires. 
714.1 France ι sauf «Machines à écrire spéciales» e t a Machinée à authentifier 
lee chequee », (84.51­12, 21) 
Italie t sauf« Machines à authentifier les chèques » (84.51­011) 
714.3 Italie t eauf « Autres machines à statistiques » (84.53­013) 
717.1.2 France ι sauf les quantités complémentaires des u° nationaux 84.37­41, 
5 1 , 5 2 , 6 2 , 6 3 
731.4 France ι sauf « Draisines et automotrices non électriques« pour voies 
ferrées de 0,60 m ou moins d'écartement » (86.04­10) 
731.5 France ι sauf« Voitures pour voies ferrées de 0,60 m ou moins d'écarte­
ment » (86.05­11) 
731.6.1 France ι sauf « Wagons­ateliers pour voies ferrées de 0,60 m ou moins 
d'écartement » (86.06.11) 
731.6.2 France ι sauf «Wagons et wagonnets pour voies ferrées de 0,60 m ou 
moins d'écartement » (87.07­17) 
732.3.0 Belg.­Lux. ι eauf« Camions pour le transport des produits radio­actifs » 
(87.02­40) 
841.4.1 Benelux ι sauf α Articles non terminés et parties » (60.02­40) 
841.4.2 Benelux ι sauf α Autres articles » du n° national (60.03­80) 
XIII XIV 
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TAVOLA 1 — Compendio delle importazioni della CEE per prodotti e zone d'ori-iiue : Ofre in valore per l'insieme dei paesi 
della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 
TAVOLA 2 — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine : Cifre in valore e quantità per 1338 posizioni della 


























































Carni e preparazioni di carni 
Latte e derivati del latte, uova 
Pesci e preparazioni a base di pesci 
Cereali e prodotti a base di cereali 
Frut ta e ortaggi 
Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 
Caffé, té, cacao, spezie e prodotti derivati 
Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 
Preparazioni alimentari diverse 
Bevande 
Tabacchi greggi e lavorati 
Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 
Semi e frutti oleosi 
Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 
Legna e sughero 
Paste per carta e avanzi di carta e cartone 
Fibre tessili e cascami di fibre tessili 
Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme . . . . 
Minerali metalliferi e cascami di metalli 
Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 
Carbon coke e agglomerati 
Oli greggi di petrolio e derivati 
Gas di petrolio e gas illuminante 
Energia elettrica 
Grassi e oh di origine animale 
Oli di origine vegetale 
Cere di origine animale o vegetale 
Elementi e composti chimici 
Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 
Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 
Concimi manufatturati 
Esplosivi 
Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 
Prodotti chimici n.n.a 
Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate . . . . 
Articoli in gomma n.n.a 
Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 
Carta e sue applicazioni 
Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 
Articoli minerali non in metallo manufatturati n.n.a 
Ferro e acciaio 
Metalli non ferrosi 
Articoli manufatturati in metallo n.n.a 
Macchine non elettriche 
Macchine e apparecchi elettrici 
Materiale da trasporto 
Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione. 
Mobili 
Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 
Indumenti 
Calzature 
Apparecchi scientifici, fotocinematografici e di orologeria 


























































TAVOLA 2a — Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine : Quantità complementari 321 
TAVOLA 3 — Importazioni secondo l'origine, classificate per prodotti : Cifre in valore per zone e per ogni paese d'origine, 
classificate come segue : 
Zone : 
Mondo (insieme dei paesi d'origine) 327 
Paesi della CEE 328 
Classe 1 329 
Paesi dell'EFTA 330 
Stati Uniti d'America 332 
Altri paesi della Classe 1 333 
OSSERVAZIONI : 
Abbreviazioni 
Classe 2 334 
AOM (Dipartimenti, Paesi e Territori d'Ol-
tremare associati alla CEE) 335 
EAMA (Stati afric. e Madagascar associati) 337 
Altri AOM 338 
Altri paesi della Classe 2 339 
Classe 3 340 
Paesi isolati : 
Paesi d'Europa . 
Paesi d'Africa . 
Paesi d'America 
Paesi d'Asia . . 
Paesi d'Oceania 
Codice CST : designazione dei prodotti della tavola 3 depliant 
Note per prodotti 












TABEL 1 — Samenvatting van de EEG-invoer naar goederensoorten en zones van oorsprong : Gegevens naar waarde voor de 
landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL2 — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong : Gegevens naar waarde en hoeveelheid voor 1338 
Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 22 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 24 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 26 
05. Groenten en fruit 30 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 42 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 44 
08. Voeder voor dieren behalve granen 49 
09. Diverse bereide voedingswaren 52 
11. Dranken 54 
12. Tabak en tabaksprodukten 55 
21. Huiden en pelterijen, ruw 57 
22. Oliehoudende zaden-, noten, -pitten en meel daarvan 61 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 63 
24. Hout en kurk 64 
25. Papierstof en papierafval 69 
26. Textielvezels en afval van textiel 71 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 80 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 88 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 97 
32. Steenkool, cokes en briketten 106 
33. Aardolie en aardoliederivaten 107 
34. Aardgas en industrieel gas 111 
35. Electrische energie 111 
41. Dierlijke oliën en vetten 112 
42. Plantaardige oliën 113 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 116 
51. Chemische elementen en verbindingen 117 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 139 
53. Kleur-, verf- en looistoffen 140 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 143 
55. Aromatische produkten, toilet- en onderhoudsartikelen 145 
56. Kunstmatige meststoffen 147 
57. Springstoffen 148 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 150 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 151 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 157 
62. Rubberwaren n.e.g 161 
63. Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 163 
64. Papier en karton, cellulose- papier- en kartonwaren 168 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 173 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 195 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 207 
68. Non-ferrometalen 218 
69. Metaalwaren . . 228 
71. Niet-elektrische machines 243 
72. Elektrische machines en toestellen 262 
73. Vervoermaterieel 271 
81. Artikelen voor sanitair gebruik, verwarmingsinstallaties en verlichtingsapparatuur 278 
82. Meubelen 280 
83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 281 
84. Kleding 281 
85. Schoeisel ' 288 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 289 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 299 
TABEL 2a — Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong : Bijzondere maatstaven 321 
TABEL 3 — Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten : Gegevens in waarde voor zones en voor elk land 
van oorsprong, als volgt geklasseerd : 
Zones : Afzonderlijke Landen : 
Wereld (alle landen van oorsprong) 327 Klasse 2 334 Landen van Europa 342 
Landen van de EEG 328 AOM (bij de EEG geassocieerde Departe- Landen van Afrika . 358 
Klasse 1 329 menten, landen en Gebieden overzee) . . 335 Landen van Amerika 367 
Landen van de EVA 330 EAMA(Geassoc. afrik. Statenen Madagaskar) 337 Landen van Asië . 374 
Verenigde Staten van Amerika . 332 Andere AOM 338 Landen van Oceanie. 382 
Andere landen van Klasse 1 . . 333 Andere landen van Klasse 2 339 
Klasse 3 340 
OPMERKINGEN : 
Afkortingen II 
CST code : bepaling der goederensoorten van tabel 3 vouwblad IV 
Nota's per goederensoorten v 
Naamlijst der landen VII 
XVI 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) Ist mit den Ware n be nenn ungen in der Übersicht 2 enthalten. 
NDB 
n l . η ι 
0 I' , 0 2 
0 1 ­ 0 3 
0 1 . 0 4 
0 1 . 0 5 
0 1 . O S A 
O l .· 0 6 Β 
0 2 , 0 1 A 
0 2 , 0 Ι Β 
0 2 . 0 I C 
0 2 . 0 1 0 
0 2 . 0 Ι E 
0 2 ­ 0 2 
0 2 . 0 3 
0 2 . 0 4 
0 2 . 0 5 
0 2 · 0 6 A 
0 2 . 0 6 Β 
0 3 . 0 1 
0 3 . 0 2 
0 3 . 0 3 
0 4 . 0 1 
0 ί . 0 2Δ 
0 4 , 0 2 C 
0 Ί , 0 2 0 
0 4 , 0 3 
P i . 0 ¿ 
0 4 , 0 5 Δ 
o ¿ f o 5 η 
0 à . 0 6 
0 5 . 0 1 
0 5 . 0 2 
0 5 . 0 3 
0 5 · 0 4 
0 5 f 0 5 
0 5 ­ 0 6 
0 5 . 0 7 
0 3 , 0 6 
0 5 . 0 9 
0 5 , I 0 
0 5 . 1 1 
0 5 . 1 2 
0 5 . 1 3 
0 5 . U 
0 5 ­ 1 5 
0 6 . 0 1 
0 6 . 0 2 
0 6 . 0 3 
0 6 . 0 Δ 
0 7 . 0 Ι Λ 
0 7 , 0 Ι Β 
0 7 . 0 Ι C 
0 7 . 0 2 
0 7 f 0 3 
0 7 , 0 Λ 
0 7 ­ 0 5 
0 7 . 0 6 
0 S f 0 Ι Α 
0 8 t 0 1 Β 
0 8 . 0 1 C 
0 8 , 0 1 0 
0 8 . 0 2 C 
0 8 r 0 2 D 
0 6 , 0 2 E 
0 8 . 0 2 F 
0 8 τ 0 3 A 
0 8 . 0 3 θ 
O B . O U 
0 8 ­ 0 4 Β 
0 8 . 0 5 
0 β ? 0 6 A 
Ö B . 0 6 B 
0 8 . 0 7 
0 8 . 0 8 
0 8 . 0 9 
0 8 . 1 0 
0 8 . 1 1 
0 8 . 1 2 
0 8 . 1 3 
0 9 ­ 0 I A 
0 9 · 0 t B 
0 9 . 0 2 
0 9 . 0 3 
D 9 . 0 « 
0 9 , 0 5 
0 9 ­ 0 6 
0 9 . 0 7 
0 9 . 0 fl 
0 9 . 0 0 
n 9 ­ 1 0 
1 0 . 0 1 
1 0 . 0 ? 
1 0 , 0 3 
1 0 . 0 4 
1 0 . 0 5 
1 0 f 0 6 Λ 
I 0 . 0 6 R 
1 0 ­ 0 7 
CST 
0 0 1 . 5 
0 0 ι . ι 
0 0 1 ­ 3 
0 0 1 ­ 2 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 9 
9 4 1 . 0 
0 1 I ­ I 
0 1 1 . 2 
0 1 1 ­ 3 
0 1 1 ­ 5 
0 1 1 r 6 
0 1 1 ­ 4 
0 t I ­ 8 I 
C I 1 ­ B 9 
4 1 1 ­ 3 1 
0 1 2 ­ 1 
0 1 2 . 9 
0 3 1 r I 
0 3 1 r 2 
0 3 1 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 3 ­ 0 
0 2 4 . 0 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 2 
0 6 1 ­ 6 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 , 9 2 
2 6 2 . 5 1 
2 9 1 ­ 9 3 
2 9 1 . 9 1 
2 9 1 ­ 9 5 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 , 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 , 1 3 
2 9 1 , 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 9 1 , 9 7 
2 9 1 , 9 8 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 , 6 1 
2 9 2 , 6 9 
2 9 2 , 7 1 
2 9 2 . 7 2 
0 5 4 . 1 
0 5 4 , 4 
0 5 4 , 5 
0 5 4 , 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 5 ­ 1 
0 5 4 , 2 
0 5 4 . θ 1 
0 5 1 . 3 
0 5 1 , 7 1 
O 5 ! ­ 9 5 
0 5 2 . 0 1 
0 5 1 , 1 1 
0 5 1 . 1 2 
O S I . 2 1 
0 5 1 ­ 2 2 
0 5 1 ­ 9 1 
0 5 2 , 0 2 
0 5 1 , 5 
0 5 2 . 0 3 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 , 9 3 
0 5 1 , 9 4 
0 5 1 . 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 . 6 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 6 4 
0 7 1 . 1 
0 8 1 . 9 1 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
0 7 5 , 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 4 I . o 
0 4 5 . 1 
0 4 3 . 0 
0 4 5 . 2 
0 4 4 . 0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 5 . 9 
NDB 
1 1 · 0 Ι Δ 
1 I . 0 1 R 
1 I . 0 2 Δ 
I 1 . 0 2 Β 
1 1 . 0 2 C 
1 1 ­ 0 3 
1 1 . 0 4 
1 1 ­ 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 . 0 7 
1 I . 0 Ρ 
1 1 ­ 0 9 
I 2 ­ 0 I A 
1 2 · 0 I Β 
1 2 . 0 1 C 
1 2 . 0 1 0 
I 2 , 0 Ι E 
1 2 . 0 1 F 
I 2 ­ 0 1 G 
1 2 . 0 Ι H 
1 2 ­ 0 2 
1 2 , 0 3 
1 2 . 0 4 
1 2 , 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 ­ 0 7 
[ 2 . 0 Ρ 
1 2 ­ 0 9 
1 2 ­ 1 0 
1 3 . 0 1 
I 3 . 0 Γ 
1 3 . 0 3 
1 4 , 0 1 
1 4 , 0 2 
1 4 , 0 3 
1 4 ­ 0 4 
1 4 ­ 0 5 
1 5 ­ 0 1 
1 5 ­ 0 2 
1 5 ­ 0 3 
1 5 ­ 0 4 
1 5 ­ 0 5 
1 5 ­ 0 6 
I 5 ­ 0 7 Δ 
1 5 ­ 0 7 Β 
I 5 . 0 7 C 
1 5 . 0 7 0 
1 5 , 0 7 E 
t 5 ­ 0 7 F 
I 5 ­ 0 7 G 
I 5 , 0 7 H 
I 5 . 0 7 Κ 
I 5 ­ 0 7 L 
I 5 ­ 0 7 H 
I 5 . 0 7 Ν 
1 5 . 0 8 
1 5 ­ 0 9 
1 5 . Ι Ο Δ 
1 5 , 1 0 Β 
1 5 . 1 1 
1 5 . 1 2 
1 5 , 1 3 
1 5 , 1 4 
1 5 . 1 5 
1 5 ­ 1 6 
1 5 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 ­ 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 ­ 0 5 
Ι 7 ­ 0 Ι Α 
Ι 7 . 0 Ι Β 
1 7 . 0 2 
1 7 ­ 0 3 
1 7 ­ 0 4 
1 7 . 0 5 
1 8 ­ 0 1 
1 8 . 0 2 
1 8 . 0 3 
1 8 , 0 4 
1 8 , 0 5 
1 8 ­ 0 6 
1 9 ­ 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 , 0 3 
1 9 , 0 4 
1 9 . 0 5 
1 9 , 0 6 
1 9 , 0 7 
Ι 9 ­ 0 Ρ 
2 0 , 0 1 
2 0 . 0 2 
2 0 . 0 3 
2 0 ­ 0 4 
2 0 ­ 0 5 Δ 
2 0 . 0 5 Ρ 
2 0 . 0 Λ 
2 0 . 0 7 
CST 
0 4 6 ­ 0 Ι 
0 4 7 . 0 1 
0 4 6 ­ 0 2 
0 4 7 ­ 0 2 
0 4 Ρ . 1 Ι 
0 5 5 ­ 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 , 4 3 
0 5 5 , 4 4 
0 4 fl . 2 
5 9 9 ­ 5 1 
5 9 9 ­ 5 2 
2 2 1 ­ 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 ­ 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 Ι ­ fl 
2 2 1 ­ 9 
2 9 2 , 5 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 ­ 8 3 
0 5 4 . 8 4 
2 9 2 . 4 
0 5 4 , 8 9 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 . 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 5 3 
2 0 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
0·9 F . 3 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 * 1 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 9 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
4 2 ί . 4 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 
4 2 1 , 7 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 - 3 
4 2 2 - 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 - 9 
4 3 1 - 1 
4 1 Ι . 3 5 
4 3 1 , 3 1 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 - 2 6 
4 3 1 . 2 
0 9 1 . 4 
4 3 1 - 4 1 
4 3 1 , 4 2 
4 3 1 , 4 3 
4 3 1 - 3 2 
0 1 3 , 4 
0 Ι 3 - Β 
0 1 3 . 3 
0 3 2 . 0 Ι 
0 3 2 . 0 2 
0 6 1 - 1 
0 6 1 - 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
0 8 1 , 9 2 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 2 - 2 
0 7 3 . 0 
0 4 fl , 8 Ι 
0 4 8 - 3 2 
0 4 fì . 3 
0 5 5 , 4 5 
0 4 fl . I 2 
0 4 R . 8 3 
0 4 R . 4 I 
0 4 8 . 4 2 
0 5 5 - 5 1 
0 5 5 - 5 2 
η 5 3 . 6 ? 
0 5 3 . 2 
0 5 3 - 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 . 0 1 
2 1 , 0 2 Δ 
2 1 . 0 2 Β 
2 1 . 0 3 
2 1 . 0 4 
2 1 , 0 5 
2 1 - 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 . 0 3 
2 2 , 0 4 
2 2 . 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 - 0 7 
2 2 . 0 θ 
2 2 . 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 . 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 . 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 4 . 0 1 
2 4 - 0 2 4 
2 4 . 0 ? Ρ 
2 Δ - 0 2 C 
2 5 . 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 . 0 3 
2 5 , 0 ί 
2 5 . 0 5 
2 5 . 0 6 
2 5 . 0 7 
2 5 . 0 Β 
2 5 . 0 9 
2 5 . 1 0 
2 5 . 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 . 1 4 
2 5 - 1 5 
2 5 - 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 . 1 8 
2 5 , 1 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 , 2 3 
2 5 , 2 4 
2 5 . 2 5 
2 5 . 2 6 
2 5 . 2 7 
2 5 . 2 Β 
2 5 . 2 ° 
2 5 , 3 0 
2 5 . 3 1 
2 5 . Ϊ 2 
2 6 , 0 1 Δ 
2 6 - 0 I R 
2 6 - 0 1 C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 Ι Ε 
2 6 , 0 Ι F 
2 6 , 0 1 G 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 , 0 Ι κ 
2 6 , 0 I L 
2 6 , 0 Ι Η 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 - 0 I R 
2 6 , 0 1 5 
2 6 , 0 2 Δ 
2 6 , 0 2 R 
2 6 , 0 3 
2 6 . 0 4 
CST 
0 9 9 . 0 1 
0 7 1 . 3 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 4 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 - 0 9 
I 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 3 
I I ? . I I 
1 1 2 - 1 2 
1 1 2 . 1 3 
I I 2 - 2 
5 1 2 . 2 4 
1 1 2 . 4 
0 9 9 . 0 7 
0 Β I , 4 
0 8 1 . 2 
0 8 1 - 9 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 , 9 4 
0 6 1 , 1 9 
0 8 1 - 9 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 - 2 
1 2 2 - 3 
2 7 6 - 3 
2 7 4 . 2 
2 7 4 . 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 - 5 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 1 . 3 
2 7 6 . 9 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 4 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
6 6 1 , 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , 4 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 , 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 . 3 
2 S 1 . 4 
2 θ 3 . I I 
2 8 3 , 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 . 5 
2 8 3 . 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 . 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
X 0 0 . 1 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 - 6 9 
2 8 4 - 0 1 
2 7 6 - 6 2 
NDB 
2 7 . 0 1 Λ 
2 7 - 0 1 R 
2 7 - 0 2 A 
2 7 . 0 2 R 
2 7 . 0 3 
2 7 . 0 4 A 
2 7 - 0 4 Ρ 
2 7 - 0 ή C 
2 7 . 0 4 Ρ 
2 7 - 0 5 
? 7 . 0 5 R 
2 7 . 0 6 
2 7 . 0 7 
2 7 , 0 Ρ Δ 
2 7 ■ 0 ΒΡ 
2 7 . 0 9 
2 7 - Ι 0 Λ 
2 7 , Ι 0 Β 
2 7 . I O C 
2 7 . 1 0 0 
2 7 , I OF 
2 7 . Ι 0 F 
2 7 , Ι OG 
2 7 - 1 1 
; 7 - Ι 2 
2 7 , 1 3 
2 7 - Ι 4 Λ 
2 7 , Ι 4 Β 
2 7 - 1 5 
2 7 . 1 6 
2 7 . 1 7 
2 Β , 0 ! Λ 
2 8 - 0 Ι Β 
2 8 . 0 2 
2 8 . 0 3 
2 8 - 0 4 Δ 
2 8 , 0 4 Β 
2 8 - 0 4 C 
2 8 - 0 4 D 
2 8 , 0 5 Λ 
2 8 , 0 5 Β 
2 6 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 . 0 9 
2 Β . Ι 0 
2 8 . 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 8 . 1 4 
2 8 , 1 5 
2 8 - 1 6 
2 Β . Ι 7 Δ 
2 8 - Ι 7 Β 
2 6 , Ι F 
2 Β . 1 9 
2 8 . 2 0 Δ 
2 8 . 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 . 2 2 
2 8 - 2 3 
2 8 , 2 4 
2 8 , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 Β - 2 9 
2 8 . 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 . 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 6 , 3 6 
2 8 , 3 ο 
2 8 . 4 0 
2 8 - 4 1 
2 8 , 4 2 Λ 
2 8 , 4 2 Β 
2 8 - 4 3 
2 8 , 4 4 
2 8 , 4 5 
2 6 , 4 Λ 
2 8 . 4 7 
2 8 . 4 R 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 6 . 5 3 
2 8 , 5 4 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 Λ 
2 8 . 5 6 Β 
2 6 . 5 7 
2 8 . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 - 4 
3 2 1 , 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 7 
3 2 1 - 7 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 - 8 2 
3 2 1 . 8 3 
3 2 1 , 8 4 
5 1 3 . 2 8 
3 4 1 . 2 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 4 
3 3 2 . 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 1 . 0 1 
3 3 1 , 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 - 2 
3 3 2 - 3 
3 3 2 - 4 
3 3 2 , 5 1 
3 3 2 - 9 1 
3 4.1 . Ι 
3 3 2 , 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 , 9 5 
2 7 6 , 1 
3 3 2 , 9 6 
3 5 1 - 0 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 , 1 1 
5 1 3 , 1 2 
5 1 3 - 1 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 , 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 , 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 - 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 , 6 3 
5 1 3 - 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 - 6 6 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 9 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 - 1 3 
5 1 4 . 1 4 
5 1 4 . 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 2 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 - 2 8 
5 1 4 . 2 9 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 ? 
5 1 4 . 3 3 
5 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 , 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 - 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 4 
5 1 4 . 9 5 
5 1 4 . 9 6 
5 Ι 4 . 9 Q 
NDB 
2 9 , 0 Ι Λ 
2 9 . 0 Ι Β 
2 9 , 0 2 
2 9 . 0 3 
2 9 ί 0 4 Λ 
2 9 . 0 4 Β 
2 9 , 0 5 
2 9 . 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 Β 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
7 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 . 1 5 
2 9 . Ι Λ 
2 9 . 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 - 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 . 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 . 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 . 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 · 3 Ι 
2 9 - 3 2 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 . 4 1 
2 9 . 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 - 4 4 
2 9 · 4 5 
3 0 - 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 . Ρ 5 
3 1 - 0 1 
3 1 . 0 2 Δ 
3 1 . 0 2Θ 
3 1 , 0 3 Α 
3 Ι . 0 3 Β 
3 Ι . 0 4 Λ 
3 1 , 0 4 C 
3 1 . 0 4 D 
3 1 - 0 5 
3 2 . 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 . 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 - 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , I 3 Δ 
3 2 . I 3 Β 
3 3 - 0 1 
3 3 - 0 2 
3 3 . 0 3 
3 3 , 0 4 
3 3 , 0 5 
3 3 - 0 6 
3 4 . 0 1 
3 4 . 0 2 
3 4 . 0 3 
3 4 . 0 4 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 - 0 7 
3 5 - 0 1 
3 5 - 0 2 
3 5 - 0 3 
3 5 , 0 4 
3 5 . 0 5 
3 5 . 0 6 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 . 0 3 
3 6 . 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 - 0 7 
3 6 . 0 8 
CST 
5 1 2 - 1 I 
5 1 2 - 1 2 
5 1 2 - 1 3 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 - 2 1 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 - 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 7 - 4 1 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 - 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 . 5 ? 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 - 6 2 
5 1 7 - 6 3 
5 1 2 - 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 . 7 1 
5 1 7 . 7 2 
5 1 2 . 7 3 
5 1 7 , 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 - 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 , 8 ? 
5 I 2 , θ 3 
5 1 2 - 6 4 
5 1 2 , 8 5 
5 I 2 - Β 6 
5 1 2 - 8 7 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 5 
5 1 2 . 9 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 . 9 2 
5 4 1 . 3 
5 1 2 . 9 9 
5 ¿ Ι , 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
5 4 1 , 9 1 
5 4 1 . 9 9 
2 7 1 . 1 
7 7 1 . 2 
5 6 1 . 1 
5 6 1 ­ 2 1 
5 6 1 ­ 2 9 
2 7 1 . 4 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 ? 
5 6 1 ­ 9 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 2 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 , 3 ? 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
6 9 5 ­ 9 I 
5 5 1 , 1 
5 5 1 ­ 2 1 
5 5 1 ­ 2 7 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 ­ 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 ­ 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 ­ 7 1 
5 5 4 . 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 ­ 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 . 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 . 5 9 
5 7 1 , 1 1 
5 7 1 . ! ? 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 ? 
5 7 1 ­ 3 
fl 9 9 ­ 3 ? 
5 9 9 . 9 3 
fl 9 9 . 3 3 
NDB 
3 7 . 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 . 0 4 
3 7 , 0 5 
3 7 ­ 0 6 
3 7 ­ 0 7 
3 7 . 0 6 
3 8 ­ 0 1 
3 8 , 0 2 
3 6 . 0 3 
3 8 , 0 4 
3 8 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 . 0 8 
3 8 , 0 9 
3 8 . 1 0 
3 8 ­ 1 1 
3 8 , 1 2 
3 8 . 1 3 
3 8 , 1 4 
3 8 ­ 1 5 
3 8 , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 6 ­ 1 fl 
3 6 , 1 9 B 
3 8 . 1 o C 
3 6 ­ 1 ° D 
3 9 ­ 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 4 
3 9 , 0 3 B 
3 9 , 0 4 
3 9 , 0 5 
3 9 ­ 0 6 
3 9 ­ 0 7 
4 0 ­ 0 1 
4 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 . 0 4 
4 0 ­ 0 5 
4 0 , 0 6 
4 0 , 0 7 
4 0 . 0 8 
4 0 . 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 ­ 1 1 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 4 
4 0 , 1 5 
4 0 . 1 6 
4 1 , 0 1 A 
4 1 . 0 I B 
4 1 . 0 1 C 
4 | . 0 1 D 
4 1 . 0 1 E 
4 1 . 0 1 F 
4 I . 0 2 Λ 
ί Ι . 0 S Β 
4 1 . 0 3 
4 1 , 0 4 
4 1 - 0 5 
4 1 - 0 6 
4 1 , 0 7 
4 1 . 0 η 
4 Ι . Π 9 
4 1 . 1 0 
4 2 - 0 1 
4 2 - 0 2 
4 2 . 0 3 
4 2 . 0 4 
4 2 . 0 5 
4 2 - 0 Λ 
4 3 - 0 1 
4 3 . 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 - 0 4 
4 4 - 0 1 
4 4 . 0 2 
4 4 . 0 3 Λ 
4 4 . 0 3 Β 
4 4 . 0 3 C 
4 4 . 0 3 0 
4 4 . 0 3 F 
4 4 , 0 4 Λ 
4 4 . 0 4 Β 
4 4 , 0 5 Λ 
4 4 , 0 5 Β 
4 4 , 0 6 
4 4 . 0 7 
4 4 . 0 Ρ 
4 4 - 0 9 
4 4 . 1 0 
4 4 . 1 1 
4 4 , 1 2 
4 4 . Ι 3 Δ 
4 4 . | 3 Β 
4 4 . 1 4 
4 4 . 15 
4 4 . 1 6 
4 4 . 1 7 
4 4 . I F 
4 4 . 1 9 
4 4 . 2 0 
4 4 . 2 1 
4 4 . 2 ? 
4 4 , ? 3 
4 4 . 2 4 
4 4 . 2 5 
4 4 . 2 Α 
4 4 . 2 7 
CST 
8 6 2 - 4 1 
8 6 2 . 4 2 
Β 6 2 . 4 3 
8 6 2 - 4 4 
6 6 2 , 4 5 
Β 6 3 , 0 Ι 
6 6 3 - 0 9 
6 6 2 - 3 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 3 
5 9 9 . 9 ? 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 Q 9 . 6 3 
5 9 9 . 6 4 
5 " 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 . 7 6 
5 9 9 . 7 7 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 . 1 5 3 
5 9 9 . 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 - 1 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 , 9 2 
5 8 1 . 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 - 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 - 1 
6 2 9 , 3 
Β 4 1 , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 - 9 9 
2 Ι Ι . Ι 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 , 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 , 9 2 
6 1 1 - 9 9 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 - 9 4 
6 1 1 . 9 5 
2 1 1 . 8 
6 1 1 . 2 
6 1 2 - 2 
8 3 1 - 0 
8 4 1 , 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 , 9 
6 9 9 . 9 1 
2 1 2 . 0 
6 1 3 - 0 
8 4 2 . 0 1 
Ρ 4 2 - 0 2 
2 4 1 - 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 , Ι 
2 4 2 . 2 1 
7 4 2 . 3 1 
2 4 2 , 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 2 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 3 1 
6 3 1 . 6 1 
2 4 3 - 1 
6 3 Ι . 8*7 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 8 6 
2 4 3 . - 2 ? 
2 4 3 - 3 ? 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 Ι - 2 ? 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 - 8 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 7 . 4 
6 3 ? . 7 ? 
6 3 7 . 8 1 
6 3 2 . 8 ? 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 - 8 9 
NDB 
4 5 . 0 1 
4 5 . 0 2 
4 5 . 0 3 
4 5 . 0 4 
4 6 - 0 1 
4 6 - 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 · 0 Ι Λ 
4 7 . 0 Ι Β 
4 7 - 0 Ι Γ 
4 7 - 0 Ι D 
4 7 - 0 Ι Ε 
4 7 . 0 Ι F 
4 7 . 0 Ι C 
4 7 . 0 Ι Η 
4 7 - 0 2 
4 0 . 0 Ι Λ ' 
4 6 , 0 Ι Β 
4 8 , 0 1 0 
4 8 . 0 Ι D 
4 8 · 0 Ι Ε 
4 8 - 0 2 
4 8 - 0 3 
4 8 , 0 4 
4 8 , 0 5 
4 8 , 0 6 
4 8 . 0 7 Δ 
4 8 , 0 7 Β 
4 8 , 0 6 
4 8 . 0 9 
4 8 , 1 0 
4 8 . 1 1 
4 8 , 1 2 
4 8 , 1 3 
4 8 , 1 4 
4 8 . 1 5 
4 6 , 1 6 
4 8 , 1 7 
4 8 - 1 8 
4 8 , 1 9 
4 8 - 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 . 0 3 
4.9 , 0 4 
4 9 , 0 5 
4 9 - 0 6 
4 9 , 0 7 
4 9 , 0 Β 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 - 1 1 
5 0 . 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 , 0 5 
5 0 . 0 6 
5 0 . 0 7 
5 0 - 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 - 1 0 
5 Ι , 0 Ι Λ 
5 Ι - 0 1 Β 
5 1 - 0 2 Α 
5 1 . 0 2 Β 
5 1 , 0 3 4 
5 1 , 0 3 Β 
5 1 , 0 4 Λ 
5 1 . 0 4 β 
5 2 - 0 1 
5 2 . 0 2 
5 3 - 0 Ι Δ 
5 3 - 0 Ι Β 
5 3 , 0 2 Λ 
5 3 . 0 2 Β 
5 3 , 0 3 
5 3 - 0 4 
5 3 . 0 5 Λ 
5 3 , 0 5 Β 
5 3 . 0 6 
5 3 - 0 7 
5 3 , 0 8 
5 3 - 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 - 1 1 
5 3 . 1 2 
5 3 . 1 3 
5 4 . 0 Ι Λ 
5 4 . 0 Ι Ρ 
5 4 , 0 1 0 
5 4 . 0 2 
5 4 , 0 3 
5 4 . 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 , 0 2 
6 3 3 - 0 1 
6 3 3 . 0 2 
Β 9 9 , 2 Ι 
6 5 7 . Β 
8 9 9 - 2 2 
2 5 1 . 2 
7 5 1 - 5 
2 5 1 - 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 Ι - Β Ι 
2 5 1 . Β 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 - 1 
6 4 1 - 1 
6 4 1 - 2 1 
6 4 1 - 3 
6 4 -1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 . 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 , 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 Ι 
6 4 2 . 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 . 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 . 9 9 
8 9 2 , 1 1 
6 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
6 9 2 , 9 2 
6 9 2 , 9 3 
8 9 2 - 4 1 
6 9 2 . 4 2 
8 9 2 , 9 4 
8 9 2 . 9 9 
2 6 1 . 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 . 2 
6 5 Ι - Μ 
6 5 1 - 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 ■ t 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 3 . 1 Ι 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 - 7 2 
6 5 1 , 6 3 
6 5 1 - 7 3 
6 5 3 . 5 1 
6 5 3 - 6 1 
6 5 1 . 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 . 1 
2 6 7 , 2 
2 6 2 , 3 
2 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 5 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 , 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 3 , 2 1 
6 5 3 . 9 ? 
6 5 3 . 9 3 
7 6 5 . 1 Ι 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 3 
6 5 1 - 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 3 - 3 1 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tari faire 
La correspondance CST ­ NDB (inverse de ci­dessus) est indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
NDB CST 
5 5.01 263­1 
5 5 . 0 2 2 6 3 . 2 
5 5 ­ 0 3 2 6 3 ­ 3 
5 5 * 0 4 2 6 3 . 4 
55.05Λ 6 5 1 . 3 
5 5 ­ 0 5 8 6 5 1 ­ 4 1 
5 5 . 0 6 6 5 1 . 4 2 
5 5 . 0 7 4 6 5 2 . 1 1 
5 5 . 0 7 B 6 5 2 ­ 2 1 
5 5 . 0 8 4 6 5 2 . 1 2 
5 5 . 0 8 B 6 5 2 . 2 2 
5 5 . 0 9 4 6 5 2 ­ 1 3 
5 5 ­ 0 9 8 6 5 2 ­ 2 9 
56­0IA 266.21 
5 6 ­ O I R 2 6 6 . 3 1 
5 6 . 0 2 4 2 6 6 ­ 2 2 
5 6 . 0 2 B 2 6 6 ­ 3 2 
5 6 . 0 3 2 6 6 ­ 4 
5 6 . 0 4 Δ 2 6 6 . 2 3 
5 6 ­ 0 4 B 2 6 6 * 3 3 
5 6 . 0 5 4 6 5 1 . 6 4 
5 6 ­ 0 5 B 6 5 1 . 7 4 
5 6 * 0 6 4 6 5 1 . 6 5 
5 6 ­ 0 6 P 6 5 1 ­ 7 5 
5 6 ­ 0 7 Δ 6 5 3 * 5 2 
5 6 ­ 0 7 B 6 5 3 . 6 2 
5 7­01 2 6 5 . 2 
5 7 ­ 0 2 2 6 5 . 5 
5 7 . 0 3 2 6 4 . 0 
5 7 . 0 4 4 2 6 5 . 4 
5 7 . 0 4 6 2 6 5 . 6 
5 7 * 0 5 6 5 1 ­ 5 3 
5 7 ­ 0 6 6 5 1 . 9 2 
5 7 . 0 7 6 5 1 * 9 3 
5 7 ­ 0 8 6 5 1 * 9 4 
5 7 . 0 9 6 5 3 . 3 2 
5 7.10 6 5 3 . 4 
5 7.11 6 5 3 . 9 4 
5 7 . 1 2 6 5 3 . 9 5 
5 8 . 01 A 6 5 7 . 5 1 
5 Θ . 0 Ι Β 6 5 7 ­ 5 2 
5 8 . 0 2 6 5 7 . 6 
5 8 * 0 3 6 5 7 . 7 
5 8 * 0 4 4 6 5 2 . 2 3 
5 8 . 0 4 B 6 5 3 * 1 3 
5 8 . 0 4 C 6 5 3 . 2 2 
5 8 * 0 4 0 6 5 3 * 5 3 
5 8 ■ 0 4 E 6 5 3.63 
5 8 * 0 4 F 6 5 3 . 9 6 
5 8 . 0 5 6 5 4 ­ 0 1 
5 8 . 0 6 6 5 4 . 0 2 
5 8 . 0 7 6 5 4 . 0 3 
5 6 . 0 8 6 5 4 . 0 4 
5 6 ­ 0 9 6 5 4 . 0 5 
5 8 . 1 0 6 5 4 . 0 6 
5 9.01 6 5 5 . 8 1 
5 9.02 6 5 5 . 1 
5 9 . 0 3 6 5 5 . 4 ' 
5 9 ­ 0 4 6 5 5 . 6 1 
5 9 . 0 5 6 5 5 ­ 6 2 
5 9 . 0 6 6 5 5 . 6 3 
5 9 . 0 7 6 5 5 . 4 2 
5 9 . 0 8 6 5 5 . 4 3 
5 9 . 0 9 6 5 5 . 4 4 
5 9 ­ 1 0 6 5 7 ­ 4 2 
59.11 6 5 5 * 4 5 
5 9 . 1 2 6 5 5 . 4 6 
5 9­13 6 5 5 . 5 
5 9 . 1 4 6 5 5 . 8 2 
5 9.15 6 5 5 . 9 1 
5 9 . 1 6 6 5 5 . 9 2 
5 9 . 1 7 6 5 5 ­ 8 3 
6 0.01 6 5 3 . 7 
' 6 0 . 0 2 8 4 1 . 4 1 
6 0 . 0 3 8 4 1 . 4 2 
6 0 ­ 0 4 8 4 1 . 4 3 
6 0 . 0 5 8 4 1 . 4 4 
6 0 . 0 6 8 4 1 ­ 4 5 
6 1.01 8 4 1 . 1 1 
6 1­02 8 4 1 . 1 2 
6 1­03 6 4 1 . 1 3 
6 1*04 8 4 1 ­ 1 4 
6 1.05 8 4 1 . 2 1 
6 1.06 8 4 1 ­ 2 2 
6 1­07 8 4 1 . 2 3 
6 1­06 8 4 1 . 2 4 
6 1­09 8 4 1 . 2 5 
6 1­10 8 4 1.26 
6 1­11 8 4 1.29 
6 2 . Ο Ι Α 6 5 6 ­ 6 1 
6 2 . 0 IB 6 5 6 . 6 2 
6 2 . 0 I C 6 5 6 . 6 9 
6 2 . 0 2 6 5 6 ­ 9 1 
6 2.03 656­1 
6 2 * 0 4 6 5 6 . 2 
6 2 . 0 5 6 5 6 . 9 2 
6 3.01 2 6 7 . 0 1 
6 3­12 2 6 7 ­ 0 2 
NDB CST 
6 4 ­ 0 1 8 5 1 . 0 1 
6 4 . 0 2 8 5 1 * 0 2 
6 4 ­ 0 3 8 5 1 . 0 3 
6 4 ­ 0 4 8 5 1 ­ 0 4 
6 4 ­ 0 5 6 1 2 ­ 3 
6 4 . 0 6 8 5 1 . 0 5 
6 5 ­ 0 1 6 5 5 ­ 7 1 
6 5 . 0 2 6 5 5 . 7 2 
6 5 ­ 0 3 8 4 1 . 5 1 
6 5 . 0 4 8 4 1 . 5 2 
6 5 . 0 5 Β Δ Ι . 5 3 
6 5 ­ 0 6 8 4 1 . 5 9 
6 5 . 0 7 8 4 1 . 5 4 
6 6 . 0 1 Β 9 9 . 4 1 
6 6 . 0 2 8 9 9 ­ 4 7 
6 6 ­ 0 3 6 9 9 ­ 4 3 
6 7 . 0 1 8 9 9 ­ 9 2 
6 7 ­ 0 2 6 9 9 . 9 3 
6 7 . 0 3 8 9 9 . 9 4 
6 7 . 0 4 8 9 9 ­ 9 5 
6 7 ­ 0 5 8 9 9 . 9 6 
6 6 * 0 1 6 6 1 . 3 1 
6 8 ­ 0 2 6 6 1 . 3 7 
6 6 . 0 3 6 6 1 ­ 3 3 
6 8 ­ 0 4 6 6 3 * 1 1 
6 6 . 0 5 6 6 3 ­ 1 2 
6 8 . 0 6 6 6 3 ­ 2 
6 6 ­ 0 7 6 6 3 * 5 
6 8 . 0 8 6 6 1 ­ 8 1 
6 8 . 0 9 6 6 1 . 6 2 
6 8 . 1 0 6 6 3 ­ 6 1 
6 8 ­ 1 1 6 6 3 * 6 2 
6 8 . 1 2 6 6 1 . 6 3 
6 6 . 1 3 6 6 3 ­ 8 1 
6 6 . 1 4 6 6 3 . 8 2 
6 8 . 1 5 6 6 3 . 4 
6 6 ­ 1 6 6 6 3 . 6 3 
6 9 . 0 1 6 6 2 . 3 1 
6 9 . 0 2 6 6 2 . 3 ? 
6 9 * 0 3 6 6 3 . 7 
6 9 . 0 4 6 6 2 . 4 ] 
6 9 . 0 5 6 6 2 ­ 4 2 
6 9 * 0 6 6 6 2 * 4 3 
6 9 * 0 7 6 0 2 * 4 4 
6 9 . 0 8 6 6 2 . 4 5 
6 9 ­ 0 9 6 6 3 . 9 1 
6 9 ­ 1 0 Β 1 2 ­ 2 
6 9 . 1 1 6 6 6 . 4 
6 9 . 1 2 6 6 6 . 5 
6 9 ­ 1 3 6 6 6 ­ 6 
6 9 . 1 4 6 6 3 ­ 9 2 
7 0 . 0 1 6 6 4 . 1 1 
7 0 . 0 2 6 6 4 . 1 2 
7 0 . 0 3 6 6 4 ­ 1 3 
7 0 ­ 0 4 6 6 4 . 5 
7 0 ­ 0 5 6 6 4 ­ 3 
7 0 ­ 0 6 6 6 4 . 4 
7 0 . 0 7 6 6 4 . 9 1 
7 0 . 0 6 6 6 4 . 7 
7 0 ­ 0 9 6 6 4 . 8 
7 0 ­ 1 0 6 6 5 . 1 1 
7 0 ­ 1 1 6 6 4 . 9 2 
7 0 . 1 2 6 6 5 . 1 2 
7 0 ­ 1 3 6 6 5 . 2 
7 0 . 1 4 8 1 2 ­ 4 1 
7 0 . 1 5 6 6 4 . 9 3 
7 û · 1 6 6 6 4 . 6 
7 0 . 1 7 6 6 5 . 8 1 
7 0 . 1 6 6 6 4 . 2 
7 0 ­ 1 9 6 6 5 . 8 2 
7 0 . 2 0 4 6 5 1 . 6 
7 0 . 2 0 B 6 5 3 . 8 
7 0 . 2 0 C 6 6 4 . 9 4 
7 0 ­ 2 1 6 6 5 . 8 9 
7 1 ­ 0 1 6 6 7 . 1 
7 1 · 0 2 Δ 2 7 5 . 1 
7 1 . 0 2 8 6 6 7 . 2 
7 1 . 0 2 0 6 6 7 . 3 
7 1 · 0 3 6 6 7 . 4 
7 1 . 0 4 2 7 5 . 2 1 
7 1 . 0 5 6 8 1 . 1 1 
7 1 . 0 6 6 8 1 . 1 2 
7 1 . 0 7 4 X 0 0 . 2 I 
7 I . 0 7 B X 0 0 . 2 2 
7 1 . 0 8 X 0 0 . 3 
7 1 . 0 o 6 8 1 . 2 1 
7 1 ­ 1 0 6 6 1 ­ 2 2 
7 1 . I I A 2 8 5 ­ 0 2 
7 I ­ 1 Ι Β Χ 0 0 . 5 
7 1 ­ 1 2 8 9 7 ­ 1 1 
7 1 ­ 1 3 8 9 7 . 1 2 
7 1 ­ 1 4 8 9 7 ­ 1 3 
7 1 ­ 1 5 R 9 7 . I 4 
7 1 ­ 1 6 8 9 7 . 2 
7 2 ­ 0 1 Λ 9 6 1 ­ 0 
7 2 ­ O I R Χ 0 0 . 4 













































































































0 Ι Λ 6 7 1 
0 Ι Β 6 7 1 
0 2 A 6 7 1 
0 2 Β 6 7 1 
0 3 Δ 7 6 2 
0 3 Β 2 8 2 
0 3 C 7 8 2 
0 3 0 7 8 2 
0 4 6 7 1 
0 5 Δ 6 7 | 
0 5 Β 6 7 1 
0 6 Δ 6 7 2 
0 6 Β 6 7 2 
0 7 6 7 2 
0 8 6 7 2 
0 9 6 7 4 
Ι 0 Δ 6 7 3 
1 0 Β 6 7 3 
Ι Ι Α 6 7 3 
I I B 6 7 3 
12 6 7 5 
Ι 3 Λ 6 7 4 
Ι 3 Β 6 7 4 
Ι 3 C 6 7 4 
13 0 6 7 4 
Ι 3 F 6 7 4 
14 6 7 7 
Ι 5 Δ 6 7 2 
Ι 5 Β 6 7 2 
15 0 6 7 2 
Ι 5 D 6 7 2 
Ι 5 Ε 6 7 ? 
Ι 5 F 6 7 2 
Ι 5 G 6 7 3 
1 5 Η 6 7 3 
15 1 6 7 3 
1 5 J 6 7 3 
1 5 Κ 6 7 3 
Ι 5 L 6 7 3 
Ι 5 Μ 6 7 3 
Ι 5 Μ 6 7 3 
15 0 6 7 4 
Ι 5 Ρ 6 7 4 
1 5 0 6 7 4 
1 5 R 6 7 4 
15 5 6 7 4 
Ι 5 Τ 6 7 4 
Ι 5 U 6 7 4 
Ι 5 V 6 7 4 
1 5 « 6 7 5 
Ι 5 Χ 6 7 5 
Ι 5 Υ 6 7 7 
15 2 6 7 7 
Ι 6 Α 6 7 6 
Ι 6 Β 6 7 6 
1 7 6 7 6 
1 8 Α 6 7 2 
Ι Β R 6 7 8 
I S C 6 7 8 
io 6 7 8 
2 0 6 7 6 
2 1 6 9 1 
2 2 6 9 2 
2 3 6 9 2 
2 4 6 9 2 
2 5 6 9 3 
2 6 6 9 3 
2 7 6 9 3 
2 8 6 9 3 
2 9 6 9 8 
3 0 6 9 8 
3 1 6 9 4 
3 2 6 9 4 
3 3 6 9 8 
3 4 6 9 8 
3 5 6 9 8 
3 6 6 9 7 
3 7 8 1 2 
3 8 Λ 6 9 7 
3 8 8 6 1 2 
3 9 6 9 7 
4 0ft 6 7 9 
4 0 Β 6 7 9 
4 0 C 6 7 9 
4 0 0 6 9 8 
0 Ι Δ 2 8 3 
0 ΓΒ 2 8 4 
O t C 6 8 2 
O Í D 6 8 2 
0 2 6 8 2 
0 3 6 8 2 
0 4 6 6 2 
0 5 6 8 2 
0 6 6 8 2 
0 7 6 8 2 
0 fl 6 8 2 
0 9 6 9 2 
10 6 9 3 
11 6 9 3 
12 6 9 3 
13 6 9 6 
14 6 9 4 
15 6 9 4 
16 6 9 8 
17 6 9 7 
18 6 9 7 





































































































7 5 ­ O l í 2 6 3 , 2 ? 
7 5 ­ O I B 2 6 4 . 0 3 
7 5 . 0 1 C 6 8 3 . 1 
7 5 . 0 2 6 8 3 ­ 2 1 
7 5 . 0 3 6 8 3 , 2 2 
7 5 . 0 » 6 6 3 , 2 3 
7 5 . 0 5 6 6 3 . 2 4 
7 5 ­ 0 6 6 9 8 * 9 3 
7 6 ­ 0 Δ 2 8 4 . 0 4 
7 6 . 0 Β 6 8 4 . 1 
7 6 . 0 2 6 8 4 . 2 1 
7 6 ­ 0 3 6 3 4 , 2 7 
7 6 ­ 0 4 6 8 4 , 2 3 
7 6 . 0 5 6 8 4 . 2 4 
7 6 ­ 0 6 6 8 4 . 2 5 
7 6 ­ 0 7 6 R 4,. 2 6 
7 6 . 0 3 6 9 1 ­ 2 
7 6 . 0 9 6 9 2 , 1 3 
7 6 . 1 0 6 9 2 , 2 2 
7 6 ­ 1 1 6 9 2 . 3 2 
7 6 ­ 1 2 6 9 3 ­ 1 3 
7 6 . 1 3 fi"3.33 
7 6 ■ Ι ί 6 9 3 . 4 3 
7 6 . 1 5 6 9 7 . 2 3 
7 6 . li 6 9 B - 9 4 
7 7 . 0 14 2 6 4 , 0 5 
7 7 . 0 I B 6 8 9 . 3 1 
7 7 . 0 2 6 8 9 - 3 2 
7 7 - 0 3 6 9 8 , 9 5 
7 7 . 0 4 6 8 9 - 3 3 
7 8 . Ο Ι Α 2 6 4 . 0 6 
7 8 ■ 0 Ι Β 6 6 5 . 1 
7 8 ­ 0 2 6 8 5 . 2 1 
7 8 ­ 0 3 6 6 5 . 2 2 
7 8 . 0 4 6 8 5 , 2 3 
7 8 ­ 0 5 6 8 5 , 2 4 
7 8 ­ 0 6 6 9 8 . 9 6 
7 9 . 0 14 2 8 4 ­ 0 7 
7 9 . 0 1 R 6 6 6­1 
7 9 ­ 0 2 6 8 6 , 2 1 
7 0 ­ 0 3 Δ 2 8 4 . 0 8 
7 9 ­ 0 3 B 6 8 6 . 2 2 
7 9 ­ 0 4 6 8 6 . 2 3 
7 9 ­ 0 5 6 9 1 , 3 
7 9 ­ 0 6 6 9 6 . 9 7 
8 0 ­ Ο Ι Λ 2 8 4 . 0 9 
8 0 . 0 Ι Β 6 8 7 . 1 
6 0 . 0 2 6 R 7 . 2 I 
8 0 . 0 3 6 8 7 ­ 2 2 
B O . 0 4 6 8 7 , 2 3 
B O . 0 5 6 8 7 . 2 4 
flO.06 6 9 8 . 9 8 
β 1 ■ 0 1 6 fl 9 , 4 | 
8 1 . 0 2 6 8 9 . 4 ? 
S i . 0 3 6 8 9 , 4 3 
81 · 0 4 4 6 8 f l , 0 
fll.O/.B 6 A 9 . 5 
6 2 . 0 1 6 9 5 ­ 1 
8 2 . 0 2 6 9 5 . 2 1 
8 2 . 0 3 6 9 5 . 2 2 
8 2 . 0 4 6 9 5 . 2 3 
8 2 . 0 5 6 9 5 . 2 4 
8 2 . 0 6 6 9 5 . 2 5 
8 2 . 0 7 6 9 5 ­ 2 6 
8 2 . 0 6 7 1 0 . 4 1 
6 2 . 0 9 6 9 6 . 0 1 
8 2 ­ 1 0 6 9 6 * 0 2 
B 2 . 1 1 6 9 6 * 0 3 
B 2 . 1 2 6 9 6 . 0 4 
B 2 ­ I 3 6 9 6 ­ 0 5 
6 2 ­ 1 4 6 9 6 ­ 0 6 
8 2 * 1 5 6 9 6 ­ 0 7 
8 3 ­ 0 1 6 9 6 , 1 1 
8 3 . 0 2 6 9 8 . 1 Ä 
8 3 . 0 3 6 9 6 . 2 
8 3 . C 4 8 9 5 . Ί 1 
6 3 . 0 5 8 9 5 , 1 2 
Ρ 3 - C 6 6 9 7 , 9 2 
8 3 - C 7 6 1 2 . 4 2 
8 3 . C A 6 9 8 . 8 2· 
8 3 - C 9 6 9 8 . 5 3 
8 3 - 1 0 6 9 8 . 6 3 
fl J - 1 1 6 9 8 , 8 4 
8 3 . 1 2 6 9 7 , 9 3 
Β 3 - Ι 3 6 9 8 , 8 5 
8 3 - 1 4 6 9 6 , 8 6 
B 3 - 15 6 9 8 . 8 7 
NDB CST 
8 4 . 0 1 7 1 1 . 1 
6 4 , 0 2 7 1 1 , 2 
8 4 . 0 3 7 1 9 . 1 1 
B 4 . 0 4 7 1 1 , 3 1 
6 4 . 0 5 7 1 1 . 3 2 
8 4 - 0 6 Δ 7 1 1 . 4 1 
6 4 . 0 6 B 7 1 1 , 5 
6 4 . 0 7 7 1 1 , 6 1 
6 4 . 0 Β Δ 7 1 1 . 4 2 
R 4 . 0 8 8 7 1 1 , 6 
8 4 , 0 8 C 7 1 1 , fl 9 
8 4 , 0 9 7 1 8 , 4 1 
8 4 . 1 0 7 1 9 . 2 1 
8 4 , 1 1 7 1 9 , 2 ? 
8 4 , 1 2 7 1 9 , 1 ? 
6 4 . 1 3 7 1 9 - 1 3 
B 4 . Ι i 7 1 9 . 1 4 
R 4 . 1 5 4 7 1 9 . 1 5 
6 4 . 1 0 6 7 1 9 . 4 2 
B 4 . 1 ■■ C 7 2 5 - 0 1 
6 4 , 1 6 7 1 9 . 6 1 
8 4 . 1 7 4 7 1 9 - 1 9 
8 4 - Ι 7 Β 7 1 9 . 4 3 
8 4 . I R A 7 1 2 . 3 1 
R 4 . I 8 B 7 1 9 , 2 3 
Ρ 4 . 1 0 7 1 9 . 6 2 
8 4 . 2 0 7 1 9 . 6 3 
fl 4 , 2 1 7 1 9 . 6 4 
8 4 . 2 2 7 1 9 . 3 1 
8 4 . 7 3 7 I P . 4 2 
6 4 . 2 4 7 1 2 - 1 
8 4 - 2 5 7 1 2 . 2 
8 4 , 2 6 7 1 2 , 3 9 
8 4 , 2 7 7 1 2 - 9 1 
8 4 . 2 Ρ 7 1 2 - 9 9 
fl 4 . 2 9 7 1 8 , 3 1 
6 4 . 3 0 7 1 8 - 3 9 
fl 4 - 3 1 7 1 6 , 1 1 
B 4 - 3 2 7 1 6 . 2 1 
8 4 , 3 3 7 1 8 , 1 2 
B 4 . 3 4 7 1 8 . 2 2 
8 4 - 3 5 7 1 8 - 2 9 
6 4 , 3 6 7 1 7 , 1 1 
B 4 - 3 7 7 1 7 - 1 2 
6 4 . 3 8 7 1 7 . 1 3 
8 4 . 3 9 7 1 7 - 1 4 
Β 4 . 4 0 Δ 7 1 7 - 1 5 
6 4 . 4 0 R 7 2 5 . 0 2 
8 4 . 4 1 7 1 7 , 3 
fl 4 . 4 2 7 1 7 , 2 
B 4 . 4 3 7 1 5 . 2 1 
8 4 . 4 4 7 1 5 . 2 2 
6 4 . 4 5 7 1 5 , 1 
fl 4 , 4 6 7 1 9 . 5 1 
6 4 . 4 7 7 1 9 . 5 2 
B 4 - 4 8 7 1 9 , 5 4 
8 4 . 4 9 7 1 9 . 5 3 
6 4 . 5 0 7 1 5 . 2 3 
8 4 , 5 1 7 1 4 . 1 
8 4 . 5 2 4 7 1 4 , 2 1 
B 4 - 5 2 R 7 1 4 . 2 ? 
8 4 - 5 3 7 1 4 , 3 
8 4 . 5 4 4 7 1 4 . 9 6 
8 4 , 5 4 B 7 1 4 . 9 7 
8 4 . S 5 A 7 1 4 , 9 8 
8 4 - 5 5 Β 7 1 4 - 9 9 
6 4 . 5 6 7 1 8 . 5 1 
8 4 . 5 7 7 1 8 , 5 2 
8 4 . 5 8 7 1 9 , 6 5 
8 4 . 5 9 A 7 1 1 . 7 
A 4 , 5 Q B 7 1 9 , 8 
8 4 , 6 0 7 1 9 . 9 1 
6 4 , 6 1 7 1 9 , 9 2 
6 4 - 6 2 7 1 9 - 7 
8 4 . 6 3 7 1 9 , 9 3 
8 4 - 6 4 7 1 9 , 9 4 
8 4 - 6 5 7 1 9 - 9 9 
8 5 , 0 1 7 2 2 , 1 
6 5 , 0 2 7 2 9 . 9 1 
8 5 . 0 3 7 2 9 , 1 1 
8 5 . 0 4 7 2 9 . 1 2 
6 5 . 0 5 7 2 9 . 6 
6 5 . 0 6 7 2 5 , 0 3 
8 5 . 0 7 7 2 5 . 0 4 
6 5 . 0 8 7 2 9 . 4 1 
8 5 . 0 9 7 2 9 . 4 2 
8 5 - 1 0 8 1 2 , 4 3 
8 5 - 1 1 7 2 9 . 9 2 
6 5 . 1 2 7 2 5 - 0 5 
6 5 . 1 3 7 2 4 . 9 1 
8 5 . 1 4 7 2 4 - 9 2 
8 5 - 1 5 A 7 2 4 . 1 
B 5 · 1 5 P. 7 2 4 . 2 
8 5 . M C 7 2 4 . 9 9 
0 5 . 1 6 7 2 9 . 9 3 
8 5 - 1 7 7 2 9 , 9 4 
8 5 . 1 8 7 2 9 . 9 5 
8 5 - 1 9 7 2 2 , 2 
8 5 , 2 0 7 2 9 , 2 
B 5 - 2 1 7 2 9 , 3 
Β 5 , 2 2 Λ 7 2 9 . 7 
B 5 . 2 2 B 7 2 9 , 9 9 
8 5 - 2 3 7 2 3 , 1 
8 5 . 2 4 7 2 9 . 9 6 
8 5 . 2 5 7 7 3 . 2 1 
8 5 * 2 6 7 2 3 . 2 2 
Θ 5 · 2 7 7 2 3 . 2 3 
8 5 . 2 8 7 2 9 . 9 6 
NDB CST 
B 6 . 0 I 7 3 1.1 
B 6 . 0 2 7 3 1 , 2 
B 6 . 0 3 7 3 1 . 3 
8 6 . 0 4 7 3 1 . 4 
Ρ 6 . 0 5 7 3 1.5 
6 6 , 0 6 7 3 1 . 6 1 
Β 6 - 0 7 7 3 1 , 6 7 
8 6 - 0 8 7 3 1 , 6 3 
8 6 , 0 9 7 3 1 . 7 
B 6 . 1 0 7 1 9 . 6 6 
8 7 . 0 1 A 7 1 2 , 5 
8 7 - O I B 7 3 2 . 5 
6 7 - 0 2 Α 7 3 2 . 1 
8 7 . 0 2 8 7 3 2 . 2 
8 7 , 0 2 C 7 3 2 , 3 
8 7 . 0 3 7 3 2 , 4 
8 7 - 0 4 4 7 3 2 . 6 
8 7 , 0 4 8 7 3 2 . 7 
8 7 . 0 5 7 3 2 . 8 1 
6 7 . 0 6 7 3 2 . 8 9 
8 7 . 0 7 7 1 9 . 3 2 
6 7 . 0 8 9 5 1 - 0 1 
8 7 . 0 9 7 3 2 - 9 1 
8 7 . 1 0 7 3 3 . 1 1 
6 7 , 1 1 7 3 3 . 4 
8 7 . 1 2 4 7 3 2 . 9 2 
8 7 . I 2 B 7 3 3 - 1 2 
6 7 . 1 3 8 9 4 , 1 
8 7 - 1 4 4 7 3 3 , 3 1 
6 7 , 1 4 6 7 3 3 , 3 2 
8 7 . U C 7 3 3 . 3 3 
8 6 , 0 1 7 3 4 . 9 1 
6 8 - 0 2 7 3 4 . 1 
6 8 . 0 3 7 3 4 . 9 2 
8 B . 0 4 8 9 9 , 9 8 
8 8 - 0 5 8 9 9 . 9 9 
8 9 . 0 I Δ 7 3 5 , 1 
8 9 - 0 1 Β 7 3 5 - 3 
8 9 , 0 2 7 3 5 , 9 1 
8 9 - 0 3 7 3 5 - 9 2 
8 9 . 0 4 7 3 5 - 8 
8 9 . 0 5 7 3 5 - 9 3 
9 0 , 0 1 8 6 1 - 1 1 
9 0 - 0 2 8 6 1 , 1 2 
9 0 , 0 3 8 6 1 , 2 1 
9 0 . 0 4 6 6 1 . 2 2 
9 0 . 0 5 8 6 1 . 3 1 
9 0 - 0 6 8 6 1 . 3 2 
9 0 . 0 7 6 6 1 . 4 
9 0 , 0 8 Δ 6 6 1 , 5 1 
9 0 , 0 8 B 6 6 1 . 5 2 
9 0 , 0 9 8 6 1 , 6 1 
9 0 - 1 0 8 6 1 , 6 9 
9 0 - 1 1 8 6 1 . 3 3 
9 0 , 1 2 8 6 1 , 3 4 
9 0 , 1 3 8 6 1 , 3 9 
9 0 , 1 4 8 6 1 , 9 1 
9 0 , 1 5 8 6 1 , 9 2 
9 0 . 1 6 8 6 1 - 9 3 
9 0 - I 7 A 7 2 6,1 
9 0 - I 7 B 6 6 1 , 7 1 
9 0 , 1 8 8 6 1 , 7 2 
9 0 , 19 A 8 9 9 , 6 1 
9 0 , 1 9 6 6 9 9 - 6 2 
9 0 , 2 0 7 2 6 - 2 
9 0 , 2 1 8 6 1 - 9 4 
9 0 . 2 2 8 6 1 . 9 5 
9 0 . 2 3 8 6 1 , 9 6 
9 0 . 2 4 8 6 1 , 9 7 
9 0 . 2 5 6 6 1 , 9 6 
9 0 . 2 6 4 7 2 9 , 5 1 
9 0 - 2 6 B B 6 1 - 8 I 
9 0 , 2 7 8 6 1 , 8 2 
9 0 . 2 6 7 2 9 , 5 2 
9 0 . 2 9 6 6 1 - 9 9 
9 1 , 0 1 6 6 4 . 1 1 
9 1 . 0 2 6 6 4 . 1 2 
9 1 . 0 3 8 6 4 , 2 1 
9 1 - 0 4 6 6 4 , 2 2. 
9 1 - 0 5 8 6 4 . 2 3 
9 1 . 0 6 8 6 4 , 2 4 
9 1 , 0 7 8 6 4 , 1 3 
9 1 . 0 8 8 6 4 , 2 5 
9 1 , 0 9 6 6 4 - 1 4 
9 1 - 1 0 6 6 4 , 2 6 
9 1 - 1 1 8 6 4 . 2 9 
9 2 , 0 1 8 9 1 . 4 1 
9 2 , 0 2 8 9 1 . 4 2 
0 2 , 0 3 8 9 1 , 8 1 
9 2 . 0 4 8 9 1 , 6 2 
9 2 . 0 5 8 9 1 . 6 3 
9 2 . 0 6 8 < - | . p i 
9 2 - 0 7 6 9 1 . 6 5 
9 2 . 0 8 8 9 1 , 8 9 
9 2 . 0 9 8 9 1 , 4 3 
0 2 . 1 0 8 9 1 . 9 
9 2 - 1 1 θ o | . I l 
9 2 - 1 2 6 9 1 . 2 
9 2 . 1 3 8 9 1 . 1 2 
NDB CST 
9 3 . 0 1 9 5 1 . 0 4 
9 3 . 0 2 9 5 1 . 0 5 
9 3 . 0 3 9 5 1 , 0 2 
9 3 . 0 4 6 9 4 , 3 1 
9 3 . 0 5 8 9 4 . 3 2 
9 3 . 0 6 Λ 8 9 4 . 3 3 
9 3 . 0 6 8 9 5 1 . 0 3 
9 3 . 0 7 4 5 7 1 . 4 
9 3 - 0 7 0 9 5 1 - 0 6 
9 4 . 0 1 6 2 1 , 0 1 
9 4 . 0 2 6 2 1 . 0 2 
9 4 . 0 3 8 2 1 , 0 9 
9 4 . 0 4 6 2 1 . 0 3 
9 5 - 0 1 8 9 9 . 1 1 
9 5 . 0 2 8 9 9 . 1 2 
9 5 . 0 3 8 9 9 , 1 3 
9 5 . 0 4 8 9 9 , 1 4 
9 5 . 0 5 8 9 9 , 1 5 
9 5 . 0 6 8 9 9 , 1 6 
9 5 . 0 7 8 9 9 , 1 7 
9 5 - 0 6 8 9 9 - 1 8 
9 6 . 0 1 8 9 9 , 2 3 
9 6 . 0 2 8 9 9 , 2 4 
9 6 . 0 3 8 9 9 , 2 5 
9 6 . 0 4 8 9 9 * 2 6 
9 6 . 0 5 8 9 9 , 5 1 
9 6 . 0 6 B 9 9 . 2 7 
9 7 , 0 1 8 9 4 , 2 1 
9 7 , 0 2 6 9 4 . 2 2 
9 7 * 0 3 6 9 4 , 2 3 
9 7 * 0 4 8 9 4 , 2 4 
9 7 , 0 5 8 9 4 , 2 5 
9 7 , 0 6 8 9 4 . 4 2 
9 7 . 0 7 8 9 4 . 4 1 
9 7 - O f l 8 9 4 . 5 
9 6 . 0 1 8 9 9 , 5 2 
9 8 . 0 2 8 9 9 , 5 3 
9 8 . 0 3 8 9 5 , 2 1 
9 8 . 0 4 6 9 5 , 2 2 
9 8 . 0 5 8 9 5 , 2 3 
9 8 . 0 6 8 9 5 , 9 2 
9 8 . 0 7 8 9 5 , 9 3 
9 8 . 0 8 8 9 5 , 9 4 
9 6 . 0 9 8 9 5 , 9 5 
9 8 . 1 0 8 9 9 , 3 4 
9 8 * 1 1 8 9 9 , 3 5 
9 8 . 1 2 8 9 9 , 5 4 
9 6 . 1 3 6 9 9 , 5 5 
9 8 - 1 4 8 9 9 . 5 6 
9 8 - 1 5 8 9 9 , 9 7 
9 8 - 1 6 8 9 9 . 5 7 
9 9 , 0 1 8 9 6 , 0 1 
9 9 . 0 2 8 9 6 , 0 2 
9 9 . 0 3 6 9 6 , 0 3 
9 9 . 0 4 6 9 6 , 0 4 
9 9 . 0 5 6 9 6 , 0 5 
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PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l geme ines Stat is t isches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch I 'italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel: Monatstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1963 
Außenhandel: E inhe i t l i ches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
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Außenhandel: Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1964 
Überseeische Assozi ierte: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assozi ierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand f français } italien / néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français j italien I néerlandais f 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce e x t é r i e u r : Tableaux 
ana ly t iques (rouge) 
allemand I français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import­export) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.­
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e extér ieur : Code géographi­
que commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : S ta t i s t i ques t a r i ­
fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol . ensemble 
* tab. 2 et 3, 2 vol . ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français j italien I néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re ­mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'outre­mer : Bulletin statisti­
que (olive) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco ƒ francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano I olandese ( inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco I francese j italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco ¡ francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano \ olandese j inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerc io estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano ( olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat ionale Rekeningen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ( Nederlands / Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands ( Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits I Frans 
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Uitvoer -
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Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappeli jke Lan-
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Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
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German / French / Italian { Dutch I English 
11 issues per year 
Nat ional Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
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General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German / French / Italian ƒ Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French f Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
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jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch ! französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
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Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
Industriestatistik (blau) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
4­6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8­10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 




Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 




Associés d 'out re ­mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand f français 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français ( italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand ( français et italien / néerlandais 
4­6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
te Budgets fami l iaux » (jaune) 
aliemend j français et italien f néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 




Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la tu re des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand f français et 'italien ' néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi­
ses pour les Statistiques de Transport 
( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la ture du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
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P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco } francese / italiano \ olandese 
tr imestrale 
Annuario (compresa nell 'abbinamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano { olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e 'italiano \ olandese 
7 numeri , ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tu ra delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco } francese 
Nomenc la ture del Commerc io 
tedesco / francese / italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits f Frans 
jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Dufts / Frans en Italiaans \ Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frans en Italiaans \ Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits f Frans en Italiaans } Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ïst ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits / Frans f Italiaans \ Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German / French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German f French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industria! Statistics (blue) 
German / French j Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
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Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian f Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricul tural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each wi th text and tables in separate 
booklets per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transpor t 
Statistics ( N S T ) 
German ( French 
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German / French ¡ Italian / Dutch 
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